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BUK YUKAT TOP�E 
Buk yukat kut�e English (Igilis) denan dictionary (dlksaneri) 
samai. Diksaneri yukat top�e yuwu. 
Yen English (Igilis) den salikum top�e naganesarn otma yuwu 
salikunomai. Kadikum Selepet den haratahak kulemgu kulemgu�e yu ekma 
nagam yawuak salikunomai. a, a, b ,  d, e, g ,  h ,  i ,  k, I, m, n, �, 0, p ,  
r .  5, t. u .  w. y .  
Selepet den mem tetem ekma yan English (Igilis) den orowak salikum 
top�e naganomai. Yen Selepet denan sam g i o p sarnai yakat English 
(Igilis) denan girawu sarnai. Yakat top�e naganesarn yuwu salikunomai. 
Selepet den kun�an 9 ya mem tetenesarn yuwu otnomai. Esen�e konok konok 
mem panma esen�e kun�an mem tetem salikum genomai. 
kulemgu kulemgu�e ya mem tetem salikum naganomai. 
mem panma salikum esen�e 30 yan 9 mem tetenomai. 
dop�e yuwu. 
30 ete� ete� 
Den kun�an 9 
Esen�e konok konok 
Esen�e 30 yakat 
Den kun�an 9 kulemgu kulemgu�e ya mem tetem bet�an g i  yakat 
esen�e hohet�an konok konok mem panma mem tetem salikum naganomai. 
Esen�e 35 yan kun�an saliku�eta esen�e yakat dop�e yuwu otbuap. 
gihit 35 
Den kun�an g i  kulemgu kulemgu�e ya mem tetem bet�an g i o  yakat 
salikum pai�ma eknomai. Esen�e 36 yan dop�e yuwu otbuap. 
3 6  gik bararak godok godok 37 
Otmu Selepet den haratahak kulemgu kulemgu�e yakat nagarn 0 wosan 
tap ya pai�ma mem tetenomai. 0 dop�e ya � otmu p hohetyet�an mem 
tetenomai. Yuwu salikum genomai. g i k b a r a r ak. g i k  b e re r ek yap. g i k 
g u ak me. g i k g i k  ya p,  g i k  pak me, g i kak, g i ke, g i k i ak, g i k pok y a p, 
gi l am, g i l a �  g i l a �, g i l a p,  g i l el) b e l e � t u h u, g i l i �  b e l e� I. g i l i �  
b e l e � II, g i l i � g a l al), g i m, g i mn ak, g i n  g i n , g i n i , g i n�e,  g i � b u r u d u � 
a r i ,  g i � g a r a r al) yak a t geml)an g i o p salikum mem tetenomai. Otmu 
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English (Igilis) denan road, path, trail ya salikum top�e naganomai. 
Den top�e naganesam yu salikum arim ya top�e naganomai. 
v 
Otmu yen Selepet denan sam h a n samai yakat English denan girawu 
samai. Yakat top�e naganesam yuwu salikunomai. Selepet den kun�an h 
ya mem tetenesam yuwu otnomai. Esen�e konok konok mem panma esen�e 40 
yakat tanam�an ekma h salikum mem tetenomai. Esen�e yakat dop�e yuwu. 
40 gulip hamesen 41 
Den kun�an h kulemgu ku1emgu�e ya mem tetem bet�an h a  yakat 
esen�e pai�ma esen�e 4 3  yan eknomai. Esen�e 4 3  yakat dop�e yuwu. 
42 hamodot hahiwin 4 3  
Den kun�an h a  kulemgu ku1emgu�e ya mem tetem bet�an h a n  yakat 
pai�ma salikum gem ari eknomai. Salikum gem ari ekma esen�e ala 
panma salikum gem ari ala panma salikum gem esenr,e 47 yan han 
sa1ikum eknomai. Otmu English denan earth, land, ground, plot, 
place _ area of ground, territory, countryside, terrain ya salikum 
top�e naganomai. 
THE BASIS OF THIS BOOK 
They say that the name of this book in the English language is 
'dictionary'. The basis of this dictionary is thus. 
When you want to read an English word and understand its meaning 
you must read like this. First you must look at the written Selepet 
alphabet, understand it and read it like this: a, a, b, d, e, g, h, i, 
k, I, m, n, I), 0 , p, r, S ,  t, u, w, and y. 
When you find a Selepet word you will also read an English word 
and know its meaning. What do they say in the English language for 
the Selepet word giop? When you want to know about that you must read 
like this. You must seek the Selepet words which begin with 9 and do 
like this. As you turn each page you must read at the top of the 
pages. You must find the written words beginning with g. When you 
turn a page at a time you will find 9 on page 30. Page 30 looks 
like this. 
30 etel) etel) 
After you find the words which start with 9 then turn one page 
at a time until you find gi and recognize it. When you read at the 
top of page 35 it will look like this. 
gihit 35 
After you find the words which start with gi then you must read 
and find words which read gio. Page 36 will look like this. 
godok godok 37 
And thinking about the written Selepet alphabet you must find 
where the letter 0 is found. You will find 0 between I) and p. You 
will read down like this: gik bararak, gik bererek yap, gik guak me, 
gik gik yap, gik pak me, gikak, gike, gikiak, gikpok yap, gilam, gilal) 
gilal), gilap, gilil) belel) I, gilil) belel) II, gilil) galal), gim gimnak, 
gin gin, gini, ginl)e, gil) burudul) ari, gil) gararal) and after that you 
will find and read giop. You will read and know its meaning in 
vi 
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English as road, path, traiZ. When you want to know the· meaning of 
a word you will read and know it. 
What do they say in the English language for the Selepet word 
h an? When you want to know its meaning you must read like this. Find 
the Selepet word which begins with h and do like this. Turn one page 
at a time and in the middle of page 40 you will see h and read it. 
That page 
40 
After 
page with 
42 
After 
looks like 
gulip 
you find 
h a  and you 
hamodot 
you find 
this. 
hamesen 41 
the words beginning with h then look for the 
will see it at page 43. Page 43 looks like this. 
hahiwin 43 
the word beginning with h a  then you will read down 
and see h a n . Read down and turn another page and read down and turn 
one more page and on page 47 you will read the word h an . You will 
read and know the English meanings earth, Zand, ground, pZot, pZace -
area of ground, territory countryside, terrain. 
INTRODUCTION 
The Selepet people live within the Selepet Census Division, 
Kabwum Sub-district, Morobe District, Territory of New Guinea. There 
are two dialects of the language, 88% lexicostatistically related. 
The Northern dialect is spoken by about 3, 000 people living in ten 
villages (Domut, Hongo, Kabum, Kondolo, Nimbako, Pendeng, Satop, Sorong 
and Wap) located in the lower Pumune River valley and along the sea­
ward side of the coastal ridge. The Southern dialect is represented 
principally by the villages of Selepet, Indum and Wekae in the upper 
Pumune valley above the Kabwum SUb-district office. 
Several generations ago, in consequence of warfare, a portion of 
the people speaking the Southern dialect migrated out of the Pumune 
valley northward across the coastal ridge and settled on the seaward 
slopes. Until the arrival of Europeans after the turn of the century, 
the Selepet people lived scattered across the countryside in small 
hamlets. These settlements were patrilineal and the men and initiated 
youths slept in a men's club house while the women and children slept 
in private houses clustered about the men's house. When the Europeans 
arrived they encouraged the people to build and settle in larger 
villages. As a result, the refugees from the Pumune valley joined 
many of the people of the Northern dialect and today the villages of 
Domut, Satop, Pendeng and Hongo include speakers of both dialects. 
The villages of Belombibi, Karangan and Kulawi, on the other hand, 
consist primarily of speakers of the Southern dialect. The estimated 
population of the Southern dialect is about 2, 5 00. 
The Southern dialect is also spoken by an undetermined number of 
bilingual Komba people living in four villages (Eredengan, Gilang, 
Upat and Tipsit) with a population of over 2, 000. 
The Selepet language is a non-Austronesian language belonging to 
the Huon Stock of languages within the Finisterre-Huon Micro-phylum 
(see McElhanon, 1969) . The language is closely related to the Timbe 
language to its west and many adult males in the southern Timbe and 
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Selepet areas are to a large extent bilingual. Although the Komba 
language to the east is structurally diverse from the Selepet and 
Timbe languages, the Komba people have little difficulty in learning 
either Timbe or Selepet. Thus, it is hoped that this dictionary will 
be useful outside the immediate Selepet area. 
The data upon which this dictionary is based were collected 
primarily in Indum village during 1964-69 while the authors were under 
the auspices of the Summer Institute of Linguistics and the Australian 
National University. The checking of semantic domains for much of the 
vocabulary was aided by a concordance of 25, 000 words of text collected 
mainly in the Southern dialect. This concordance was made on the IBM 
computer at the University of Oklahoma by the Linguistic Retrieval 
Project of the Summer Institute of Linguistics and the University of 
Oklahoma Research Institute, and sponsored by Grant GS-934 of the 
National Science Foundation. 
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PHONOLOGY 
The Selepet language has fifteen consonant phonemes: p ,  t ,  k ,  b ,  d, 
g ,  m, n ,  �, w ,  y ,  h, s ,  I and r; and six vowel phonemes: i ,  e ,  a ,  � ,  
o and u. Allophonic variation is conditioned by the occurrence of 
contiguous segments. An articulatory description of the allophones 
with their acoustical correlates as well as a description of intonation 
and higher level phonology is found in McElhanon (1969c). For 
detailed treatment of the problems of interpreting vocoid clusters 
see McElhanon (1967a) and for the problems of interpreting stops and 
fricatives see McElhanon (1968b). 
The Selepet orthography has been styled primarily after that 
currently in use by the Lutheran Mission New Guinea for their publi­
cations in the Kate language and secondarily after English. Thus the 
symbols � and � have been borrowed from Kate but the symbol y has been 
borrowed from English in preference to the j of Kate. The symbol a 
represents phoneme o. The alphabetical order used in this dictionary 
is as follows: a ,  a ,  b ,  d ,  e ,  g ,  h ,  i ,  k ,  I, m, n ,  �, 0 ,  p ,  r ,  5, t, 
u, w and y .  
MORPHOPHONEMICS 
A number of morphophonemic processes have been observed in affix­
ation and compounding and are summarised in the following rules: 
(c • consonant, v = vowel). 
(1) The initial and final stop phonemes of the morphemes are 
replaced by their fricative counterparts initially and/or 
finally if vowels occur contiguously. Thus v + b - + vw-; 
v + d- + vr-; v + g - + vh-; - p  + v + -wv; -t + v + -rv; 
- k  + v + - hv. There are a number of exceptions to this rule. 
Firstly, in a few cases the final t is replaced by I rather 
than r when followed by a vowel. This phenomenon appears to 
be morphologically conditioned: t + I when followed by the 
locative clitics - a b� out of as in n en g a l a b� out from among 
us, -�n at as in s a l �n at the teeth, - an g en towards as in 
h a l �n g en towards the forest, -�n g e b a  from as in y eg a l an g e b a  
from their (pZaae); the restrictive morpheme - a k  onZy as in 
y u k� l a k onZy for this; the 3rd per. sg. inchoative future 
tense morpheme - a k  Zet him as in t a l a k Zet him be; and 
certain remote past tense (rpt. ) morphemes, viz. , - on 2s, rpt. 
as in k a l on you put it, - o p  Js, rpt. as in k a l o p he put it, 
- owo t 2-Jd, rpt. as in k a l ow o t  you/they (du. ) put it; 
t + r when followed by class III reflexive pronoun - a h o  
oneseZf as in s i w i r a h o a p  it roZZed itseZf up; benefactive 
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pronominal suffix -ag i for one another as in k� rag i m  
putting for one another; and - a m a  however as in n e n g a r a m a  
for us, however. When the class I reflexive pronoun -ak 
(for) oneself occurs, the final t is usually replaced by r 
although in a few cases it is replaced by I, viz., g a i l a kma  
aarrying for oneself, hagu l akma  blowing o n  oneself, 
haga l a kma  dressing oneself, duwa l a kma  tearing itself and 
p i di l a kma  freeing oneself. That the replacement of t by 
1 rather than t by r is considered the exception to the 
rule is based upon the replacement of the initial stop d 
by r ,  never by I, when preceded by a vowel. Thus the r 
replacement is regarded as predominant. 
The second exception is that the initial b phoneme of 
the contrary-to-fact verbal suffixes and the future tense 
habituative mode suffixes is not replaced by the fricative 
counterpart w when preceded by a vowel: o tb a p he should have 
done it and a riba p he should have gone (not a r i wa p); o tb i s a p  
he will always do it and a r i bi s a p  he will always go (not 
a r i w i s a p ) .  
(2) Phoneme t reduces before 5 or 1. Thus t + 5 � 5 ;  
t + I � 1 . 
(3) When two identical vowels occur contiguously, one reduces. 
Vowels a and a act as identical vowels in morphophonemic 
processes. Thus a + a � a; a + a � a; a + a � a; e + e � e; 
i + i � i ;  0 + 0 � 0 ;  u + u � u .  
In the sequence a + a vowel reduction does not occur; 
rather the second a dissimilates to e ,  i.e., a + a � a e . 
For example, ba r a e n  in the forest from b a r a  forest and - a n  
in; s ah a e k  let him tie it from s ah a  to tie it and - a k  
(3rd person singular , inchoative future tense) . When - a k  
only is suffixed to ya that, the resulting form is either 
yae k or yao k only that. 
(4) When two identical consonants occur contiguously , one reduces. 
Thus k + k � k; m + m � m; n + n � n; � + � � �; p + p � p; 
t + t � t .  
(5 ) When a nasal is followed by a homo-organic voiced stop the 
nasal reduces. Thus m + b � b; n + d � d; � + 9 � g .  This 
rule produces poly-morphemic words which are homophonous 
with mono-morphemic words. 
[o n�oJ ladal kind of danae done by women 
[o n�oJ ladal you move from a n - to move and - d a  
(2nd person singular, heteropersonal dependent 
verbal suffix) . 
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A number of morphophonemic processes are associated with particular 
morphemes: 
(6) The final vowel of the adjectiviser -�e or the pronominal 
elements with a final e is replaced by a when the morphemes 
-�e (subject/instrument-agent clltic) or - g a t  (causal­
benefactive/possession clitic) are suffixed. Thus 1 0 k  b a l e�e 
bad men but 1 0 k  b a l e�a�e the bad men (as subject) or by the 
bad men (as agent) and 1 0 k  b a l e�a h a t  for the bad men (as 
causal-benefactive) or the bad men's (as possession) . b ara t�e 
his daughter but b a r a t�a�e his daughter (as subject) or by 
his daughter (as agent) and b a r a t�a h a t  for his daughter (as 
causal-benefactive) or his daughter's (as possession) ; nIne 
myseZf but nlna h a t  for myseZf (as causal-benefactive) . 
(7 ) When the locative clitic - an in, at is suffixed to the 
adjectiviser -�e or pronominal elements ending in e, the 
vowels e and a reduce to a. Thus eme t�e his house plus - an 
in yields e m e t�an in his house; n in e  my own plus - an in 
yields n inan with me (Zit. at my (pZace)). 
(8) When the morpheme - a k  onZy or (adverbaliser) is suffixed to 
the morpheme -�e (adjectiviser/subject clitic/instrument­
agent clitic/adverbaliser) or a pronominal element ending in 
e, either of two morphophonemic processes is operative. 
Usually the final e and the a reduce to a as in t e b e�e with 
a bow plus - a k  yielding t e b e� a k  onZy with a bow or nine my 
own plus - a k  yielding n in a k my very own. In a few pronom­
inal forms, however, the e plus the a may become la as in 
the alternate pronominal form nln i a k  I aZone (see 
McElhanon, 1 969b) . 
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ABBREVIATIONS 
The following abbreviations are used in the entries. The 
abbreviations given for word classes represent distributional classes 
rather than morphological classes. Therefore differences are found 
between these classes and those posited in the description of the 
Selepet grammar (see McElhanon, 1 970) . 
Id 
Ip 
Is 
2s 
2-3d 
2-3p 
3s 
acc. 
acc. ph. 
aj. 
aj ct. 
ajser. 
assoc. 
aux. 
avo 
b. pr. 
c. pr. 
cau. 
cau. ph. 
cau. tag. 
cm. pro 
conn. 
ctf. 
demo 
dep. 
dep. cl. 
desid. 
dft. 
first person dual 
first person plural 
first person singular 
second person singular 
second and/or third person dual 
second and/or third person 
plural 
third person singular 
accompaniment clitic or word 
Accompaniment Axis-relator 
Phrase 
adjective 
adjunct 
adjectiviser 
associative clitic 
adjunct plus auxilliary verb 
adverb 
pronominal benefactive marking 
verbal suffix (used for bene­
faction as well as malefaction) 
contrastive pronoun 
causal/benefactive clitic 
Causal/Benefactive Axis-relator 
Phrase 
causal/benefactive tagmeme 
comparative pronoun 
connective 
contrary to fact mode 
demonstrative pronoun 
dependent verb 
dependent clause 
desiderative verb 
delayed future tense (shows 
intention) 
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duo dual 
emph.p.pr. emphatic possessive pronoun 
emph. pro emphatic pronoun 
excl. exclamation 
.habit. habituative mode 
hbt. future tense, habituative 
hetero. 
homo. 
icft . 
if. 
ift. 
indep. cl. 
inst. 
inst. ph. 
into pro 
inten. 
ipt. 
iv. 
k. of 
lit. 
loco 
loco ph. 
loco tag. 
m.s. 
n. 
N. 
nomser. 
num. 
O.N. ph. 
o.pr. 
opp. 
p.m. 
p.pr 
per. 
. per. pro 
mode 
dependent hetero-personal 
verb (i.e. change of actor indicated) 
dependent homopersonal (i.e., same 
actor) 
inceptive future tense (shows 
intention and perhaps determination) 
inchoative future (equals English 
'imperati ve' ) 
immediate future tense 
independent clause 
instrument-agent clitic or word 
Instrument Axis-relator Phrase 
interrogative pronoun 
intensifier 
immediate past tense 
intransitive verb 
kind of 
literally 
locative clitic 
Location Axis-relator Phrase 
location tagmeme 
man as speaker 
noun 
from Northern dialect 
nominaliser 
numeral, number 
Origin Noun Phrase 
pronominal object-marking verbal 
affix 
opposite to 
possession-marking nominal suffix 
possessive form of the regular 
personal pronoun 
person 
regular personal pronoun 
perm. 
pl. 
poss. 
poss. ph. 
proh. 
rft. 
rpt. 
s.m. 
s. o. 
s. o. 's 
s.th. 
sg. 
sut. 
sub. ph. 
sub. tag. 
t. 
t. m. 
temp. 
temp. ph. 
temp. tag. 
tv. I 
tv.II 
tv. III 
w. 
w.S. 
III 
KINS HIP TERMINOLOGY 
permissive mode 
plural 
possessive clitic 
Possession Axis-relator Phrase 
prohibitive mode 
remote future tense 
remote past tense 
subject-marking verbal suffix 
someone 
someone's 
something 
singular 
subject clit1c 
Subject Axis-relator Phrase 
Subject tagmeme 
time word 
time marking suffix 
temporal clitic 
Temporal Axis-relator Phrase 
temporal tagmeme 
transitive verb, class I 
transitive verb, class II 
transitive verb, class III 
with 
woman as speaker 
zero morpheme 
The kinship terms are abbreviated according to the method 
sented by G.P. Murdock (Social. Structure. New York, 19 49)  : 
Br brother Pa parent 
Ch child Sb sibling 
Da daughter Si sister 
El elder So son 
Fa father Sp spouse 
Hu husband Wi wife 
Mo mother Yo y ounger 
When these terms occur in succession, possession proceeds 
to right as in MoSiSo 'mother's sister's son' , i. e. , the son 
maternal aunt. 
xv 
pre-
from left 
of one's 
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PRESENTATION OF ENTRIES 
Several difficulties arise in trying to present semantic 
equivalents for English words in Selepet and vice versa. In some 
cases a single morpheme in the source language is rendered by a 
phrase, clause or sentence in the receptor language. In some cases 
semantic distinctions found in English morphology are expressed by 
syntactic construction in Selepet. Moreover, some words may have 
such widely divergent semantic domains that an explanation is necessary. 
The chief aims in this volume are accuracy and clarity of presentation. 
Since this dictionary is designed to be useful to the Selepet speakers 
learning English as well as the English speakers learning Selepet, 
explanations and examples are freely added. 
In writing a language for the first time one must make many 
decisions regarding spelling and word division; decisions which involve 
personal judgments and so are subject to dispute. The reader should not 
expect finality in the spellings given in this dictionary. Indigenous 
opinions regarding spelling vary considerably so that perhaps a number 
of variant spellings may be allowable for any particular word. 
The fact that language is always in a state of flux provides the 
basis for variant pronunciations and spellings. In treating this 
phenomenon the authors have listed all variant pronunciations of a 
particular word if these variant pronunciations have a wide occurrence. 
Idiosyncracies are avoided. The variants are cross-referenced to the 
statistically prevalent form if this saves space. In the case of 
apparently idiosyncratic pronunciations the variants are not noted. 
For example, in the pronominal form n o n g o  the n is sometimes 
assimilated to the 9 so that the form is [ n o� g oJ or the 9 is sometimes 
assimilated to the n so that the form is [ n o ndoJ . 
Hyphens are used to mark morpheme boundaries and to indicate that a 
particular form does not occur in isolation (except for kinship terms 
which occur unpossessed in vocative forms) . Usually a root marked by 
a hyphen may be conjugated. It should be noted, however, that some 
word classes. particularly verbs. occur with zero morphemes among the 
affixes. Thus the entry a ri- to go indicates that the form cannot 
occur in isolation; however, the form does occur with a zero morpheme 
-0 'second person singular, inchoative future tense' as in a r i  You gol 
When an entry is given with hyphens on either side of parentheses, 
these hyphens indicate that the form indicated in the parentheses is 
part of the total word. Thus b a t - (p. m . ) - a n  on someone's hand indicates 
that the forms will be such as b at n e n�a n on our hands, b a t y e� a n  on 
their hands �tc. Parentheses are also used in the English glosses to 
indicate that certain words do not occur in the Selepet example but 
are required for idiomatic English. 
1. Repetitive forms commonly occur in Selepet. In making word 
divisions and determining the subsequent spellings, a number of 
principles have been followed: 
(a) If the repetitive forms have all the characteristics of 
individual stress groups they are separated by spaces; e. g. 
[p h �� p h �� k h u a P J He shook it is written p a� p a �  k u a p . 
(b) If the repetitive forms are single syllables and occur as 
two individual stress groups but on some occasions occur united in 
a single stress group, both forms are given with the single stress 
group cross-referenced; e.g., pa ba m s a m  a r i - (af. p a m  p a m  s a m a r i - ) .  
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(c) If the repetitive forms occur as a single stress group 
forming the basis for a derived word the forms are written as a single 
word; e.g., g o �  g o �  is apparently the basis for g o g o � e  arooked and 
g o g o g u - to bend s.th. 
(d) If the repetitive form is polysyllabic each repetition is 
written as a separate word; e.g., i h o t i h o t  BZaak-aapped Lory. 
2. Verbs are not listed as minimal free forms but rather in their root 
form with hyphens indicating the occurrence of obligatory affixation. 
For the intransitive verbs and class I transitive verbs the root forms 
are the same as the minimal free forms because the 2s inchoative future 
morpheme as well as the 3s object-marking suffix are represented by 
zero morphemes. Class II and class III transitive verb roots do not 
occur without overt affixation. Only one verb in Selepet accepts object 
marking prefixes; viz., -n to aaZZ upon, say one's name as in y o t k o - n- s a p  
(them (du.)- aaZZ upon-he ipt) He aaZZed upon them(du.). 
3. A number of Selepet transitive verbs occur as auxiliary verbs with 
an adjunct. The resulting construction occurs in the predicate tagmeme 
of the intransitive clause. In the majority of occurrences these 
auxiliary verbs have been observed with subject markers indicating third 
person singular and so are given in the dictionary with 3s ipt suffix­
ation. When the auxiliary verb has been observed with person-number 
suffixation other than 3s the dictionary entry is given with the 
auxiliary verb in the root form. For example, the entry p a t a r a �  y a p  
to expZode indicates that only 3s suffixation occurs but the entry 
h u ru d u �  s a- indicates the possible occurrence of any person-number 
suffixation as in h u r u d u �  y a p  It sZid down and h u r u d u �  y a i They 
retreated. 
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4. Many English words are rendered in Selepet by descriptive 
phrases or idioms which involve a wide range of construction types. 
For example, intended action is indicated by a construction type, 
the intentive verb (see McElhanon 1969a) which has a complex syntactic 
structure but the phonological characteristics of a single word. Other 
construction types involve various parts of the noun phrase as well as 
clause types. 
(a) Many of these descriptive phrases or idioms involve concord. 
This concord is indicated by a solid line drawn above the example and 
connecting the items in concord. The concord is specified in 
parentheses above the solid line. 
per.-num. 
ni bila m-(p'. m .) k a t - (s . mi.) 
nibil a m y eQ e  k a s ai 
to Ziak (Zit. to put one's 
tongue) 
they Ziaked it 
(b) In some entries the construction is noun plus another word 
class. When the noun occurs with bound suffixes it is marked with 
a hyphen. Many entries of this sort are noun plus noun in which the 
first noun may manifest any of the possession-marking suffixes but 
the second noun occurs only with 3s possession markers which refer 
to the preceding noun. Thus the following entry occurs: s e n - t e b eQ e  
supe�- o�bitaZ �idge (Zit. eye's bow) and which may be marked for 
possession as in s e nQ e  t e b eQ e  his supe�-o�bitaZ �idge (Zit. his eye's 
bow) and s e n g e  te b eQe you� supe�-o�bitaZ �idge (Zit. you� eye's bow). 
This particular example may be expanded by the �ddition of a third 
noun also marked by only 3s possession-marking suffixes; thus s e n g e  
te b eQ e  s o motQe (Zit. you� eye's bow's hai�). 
A number of entries of this type are noun plus adjective and are 
formally indistinguishable with a noun plus noun construction. 
b at- b a  I Q e  one 's inhe�itanae (Zit. one's Zast hand) 
b a t g e  b aiQ e you� inheritanae 
b atQ e b aiQ e his inhe�itanae 
(c) When a descriptive phrase or idiom includes an axis-relator 
phrase the relator clitic of that phrase is included as a bound 
morpheme not separated from the filler of the axis of that phrase. 
per. -num. 
k ai - (p
'
. m.)-a n  a r i - (s .'m . )  to waZk, t�aveZ on foot 
(Zit. to go on one's Zegs) 
k aiQ a n  a ria p He t�aveZZed on, foot 
k aiy eQ a n  a r i ai They t�aveZZed on foot. 
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(d) When a number of constructions or word classes may be mani­
fested in the axis of an axis-relator phrase, only the relator clitic 
is given and listed separated by spaces from all other items in the 
entry. 
b i w i - -ga t a r i a p  to faZZ in love (Zit. one's insides 
go for another) 
b i w i�e i bi�aha t a r i ap He feZl in love with his woman 
(Zit. his insides went for his woman) 
(e) Idioms involve a limited number of nouns and verbs. The 
various combinations of these yield semantic equivalents for single 
words in English, e. g. , the emotions of fear, love, hate, loneliness 
as. well as the physiological states of thirst or hunger. Most of 
these idioms include a possessed noun as the subject and a verb with 
3s subject-marking suffixes. The person and number for the subject in 
the English translation is taken from the person and number expressed 
in the possession-marking suffixes on the noun. 
biwi- uk yap to be excited (Zit. one's insides are startZed) 
biwiye�e uk yap They are excited (Zit. their insides are 
startZed). 
When the verb in the idiom does not obligatorily occur with 3s 
suffixation the subject in the English translation is the same as 
that expressed in the Selepet verb. 
per. -num. 
biwi- (�. m. )  ku- (s. �. ) to mourn (Zit. to hit one's insides) 
b i w i ye�e kuai They mourned (Zit. they hit their insides) 
(f) A number of English words are rendered in Selepet by a sentence 
involving dependent and independent clauses: naga- (hetero. ) t e t e a p  to 
remember (Zit. to think it and it appears); nagamune t e t eap I remembered 
(Zit. I thought it and it appeared). 
(g) The source of probable loan words is identified: (1) German, 
usually through Kate; (2) Kate, a related non-Austronesian language 
introduced by the Lutheran Mission New Guinea for evangelisation and 
education; (3) Komba, a closely related language to the east; 
(4) Pidgin, i. e. , Neo-Melanesian or Pidgin English; (5) Sio, an 
Austronesian language on the north coast; (6) Timbe, a closely 
related language to the west; and (7) Latin (through Kate) . The word 
'from' is added before the source language to indicate phonological 
accommodation to Selepet. 
(h) Homonyms are indicated by Roman numerals. 
Identi6ication 06 Flo�a and Fauna 
The authors are indebted to the Division of Botany (Department of 
Agriculture, Stock and Fisheries) in Lae for the identification of 
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the majority of the flora. The identification of birds was aided by 
the use of Tom Iredale ' s 8ir-ds of Nel,) Guinea, 2 volumes, Melbourne, 
Georgian House, 1 956. Since there was some disagreement among the 
informants over which bird picture should be associated with a particu­
lar Selepet bird name, these identifications must be regarded as tenta­
tive. 
English terms which relate to the classification of flora are as 
follows: herb, i.e., a non-woody plant; shrub, i.e., a woody plant 
without a main trunk; tree, i.e., a woody plant with a main trunk; and 
bush, i.e. a short tree. 
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A 
a a sa- (aux.) t o  c o o .  
aba I (n.) (N) men ' s  h o us e ; pepa 
a b a l)e s ch o o l .  
aba II (n. ) 
wa t e r .  
dam : a ba m a gu- t o  dam 
abo- (n. ) c i t i z e n , n at i ve: Ne w 
Guine a a b o l)e n a t ive o r  c i t i zen 
of New Gu i n e a ;  i n h ab i t an t : 
In dum kapai a b ol ipl)e i nhab i t an t s  
o f  I n dum v i l l age ; membe r :  
Saluwa n a b ol)e memb e r  of the 
S a luwan men ' s  house; own er:  
t e we t a b ol)e own er o f  the  k n i f e ; 
l e a d e r: kapam a b o l) e  the  l e a de r  
o f  the f i g h t  ( l it.  owner o f  
the  s t i ck ) ;  i k l) a n  a b o l) a n  a r  i­
( o n ly i n  p I . ) t o  g o  o n e  at a 
t i me ; 
pe l'. -num. 
o t - (Si. m . ) a b o l) e  o t- ( s' . m . ) t o  
b e  r e s p on s i b l e ,  ac c oun t ab l e , 
a n s we r ab l e:  o a t  a b ol)e oa t y ou 
a re r e s p o n s i ble ( l it. you are 
the own e r  of what y o u di d ) ; 
( p lac e n ame ) + a b o l) e  p owe r f u l  
m a l e vo l ent s p i r i t  o f  a c e r t a i n  
p l a c e  ( t he se s p i r i t s  c on t ro l l e d  
t h e  are a o f  wh i c h they were  the  
own e r s ) :  lola i n ep a b ol)e  the 
s p i r i t  at Wa i n e p . S e e  also 
h a n  a b Ol)e , eme t a b ol)e . 
abora (a j . ) 
owne r ) . 
own e d  ( Z i t .  w i t h 
agi- (o . p r . II ) (n o t  i n  sg . ) ( s ee . 
n ihi- I I )  t o  re c i p r o c a te , t o  
give  t o  e a ch othe r :  u m  a g  im 
n e n e  o t - t o  d i n e  t og e t h e r ;  
a gim b e ro o t - t o  have o r  b e  
in a n  a g re e me n t  of e x c h an g i n g 
f o o d  and g i f t s ; a gim be r o  eme t 
s t o r e  ( a l s o  ke dil) ) ;  a gi gugi 
o t - to t r a de , p a s s i n g  s . t h .  
ar oun d i n  a c h a i n  r e a c t i on , 
g ive i n  e x c h a n g e  ( o f m a rr i ag e  
an d p i g s ) .  
-agi ( b . p r .  - 1s t orde r  ve rba l 
SUffix)  ( s e e  - n ihi I ) ;  isiagim 
w e e p i n g  for o n e  a n o t h e r  (cf. 
- ak ,  - a h o ) . 
ago (a j . , av . )  n e w , n e w ly: d akera 
a g o  new t h at ch ,  g r a s s ;  a g oa n  
( Zoc. p h . ) a t  t h e  f i r s t , at 
the  b e g i nnin g , f i r s t ly ;  ag oak 
( av.) wh o le s ome , h e althy ( a ls o 
1 
aiak 
ha l ulaek ) : a g oak halulaek 
ma n - t o  l i ve we ' l l . ( cf. 
irakl)e (N . ) ) .  
ago- ( iv) t o  be ove r g r own : giop 
a g o ap t h e  r o a d  i s  ove rg r own ; 
t o  g r ow up , out ag a i n : 
d akera ag o a p  t h e  g r a s s  h as 
g r own up ag a i n ; y a b a  g am 
a g om t ap the wh i s ke r s  h ave 
g r own l on g  aga i n  (cf. ka t i l) 
y ap ) . 
ago (n . )  ( P i dg i n ) p o i n t ,  g o al , 
s c o re : a g o h e  k o n ok y our 
s c or e  is one g oa l ; a g o  k a t­
t o  k e e p  s c o re . 
aho- (¢,tv.III) ( n ot w i th sg.s.m. ) 
t o  f i g ht ( s e e  n o h o - ) ;  
a h o  a h o  ( n .) f i g h t i n g  
a h o ak- to h i t  o n e s e l f ,  b e a t 
t og e t h e r ( o f l e ave s) , t o  
c o l l i de : a h o ak s a n  I h i t  
my s e l f  
a h o akl)e (n. ) j un c t u re , f o rk , 
j o i n t : giop a h o akl)a n  at 
the j u n c t ur e  of th e r o a d s . 
-aho ( o . pr. III) ( s e e  - n o h o ) 
on e s e l f  ( = E n g l i s h ref l e x i ve 
pr on oun s  wh e n  t h e  s ub j e ct i s  
s i n g u l a r ) : kalaw a h o ap h e  
s h ook h i m s e l f ;  o n e  anot h e r ,  
e a c h  o t h e r  ( = En g l i s h  
r e f l e x i ve o r  r e c i p r o c a l  p r o ­
n o un s when t h e  s ub j e c t  is  
dual  o r  p l ur a l ) :  kalaw a h o ai 
they sh ook t h e m s e lve s ( i . e .  
they g o t  re ady f o r  a c t i vi ty ) ,  
they s h o ok one an o t h e r ,  e a ch 
o t h e r ;  h e l) a h om p l ay i n g  w i th 
e a ch o t h e r  (cf. - ak ,  - a g i ) . 
ahonak (tv . III ) ( s e e  n o h on - )  t o  
c a l l  on e ' s  own n am e . 
ahop- (n.) HuBl'Wi (w.s.); b r o t h e r ­
i n - l aw ' s  w i fe .  
ai- ( t v . I )  t o  d i g . 
-ai (s . m.) ( f o l lows  vowe l s )  2 - 3p, 
ip t .  
aiak- ( tv . I) t o  b e  fully open e d ,  
t o  b e  i n  i t s  p r ime , t o  b r an ch 
out ; 
aiak a i a k l) e  (aj . ) p r im e : 
e s e n l) e  aiak a i a k l) e  n e w  l e af 
wh i c h i s  j u s t  f u l l y  ope n e d .  
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2 ailol) ailof) 
ailol) a ilo l) ( aj . ,av . )  s t o o p e d ,  
h un c hb a c k e d ,  hun ch e d: 1 0k i k i 
s o b o  a i 101) a i 1 0 1)  s t oope d an d 
s e n i l e o l d  man ; a i  101)  a i  1 01) 
y a h am gem a p  he g oe s  up a n d  
c ome s down s t o o p i n g  ( al s o  t o k  
t o k ) .  
ailol) ailol) ot- (aux.) to f l i n c h : 
s e n l)e a i l o l) a i l o l) o a p  he ( i . e .  
h i s  eye s ) f l i n c he d ;  t o  b e c k on : 
ba t l)e ai l ol) ai l ol) o a p  h e  ( i . e .  
h i s  h an d )  b e c k one d .  
-ain ( s . m . ) ( fo l l ow s  vowe ls ) lp, 
ip t .  ( a l s o  - i n ) .  
a iop (conn.) a l l  r i ght . 
ail)e (a j . ) d e a dly : 10k  a i rJe man 
k i l l e r . 
-a i t  ( s . m . ) ( f o l lows v o w e l s )  ld, 
ip t .  ( a l s o  - i t ) .  
-ak (o.pr.I) r e flex ive ; o n e s e lf : 
( =Eng l i s h r e f l e x i v e p ro n o u n s  
when the  s ub j e c t  i s  s i ngula r )  
p i r i a k s a p  h e  was he d h i m s e lf ; 
t h e m s e lv e s ,  one an o t h e r :  
( =En g l i s h  r e f l e x i v e or re c i p ­
r o c a l  pron ouns when t h e  s ub ­
J e c t  i s  d u a l  o r  p l ural ) 
p i r i a k s a i  they washe d t h e m ­
se lv e s , they b a p t i z e d  one 
ano the r ;  for on e s e l f : 
p u l u h u a k s a p  he b oug h t  i t  f o r  
h i m s e l f ; to on e s e l f :  t u h ua h op  
h e  d i d  i t  to h i m s e l f ; t o  e a c h  
o t h e r :  ka r a  t u h u a k b i  they di d 
s o r c e r y  t o  e a c h o t h e r ;  (cf. 
- a g i ,  - a h o) . 
aka- ( s e e  a k a - ) .  
aki nak nak (n.) Mount a i n  C at e r ­
p i l l ar C a t c h e r  ( Me t ag r a u c a l us 
m o n t an us ) .  
akl)angen ( to c . p h . ) v e r y f ar , in 
th e f a r  d i s t an c e , remote : 
a k l) a n g e n  p a n m u  a r i op he c a s t  
i t  an d it  went  a g r e at 
d i s t an c e . 
akol) (n.) s ug ar c ane c u l t i g e n . 
akuku ka t- ( a ux . ) t o  h i de on e s e l f  
( a s i n  game s o f  h i de an d s e e k ) .  
ala- (n.)(N.) ChCh (w. a . ) ,  any 
o t h e r  r e l a t i v e  of the se c on d  
de s c e n d i n g  g e n e r a t i on ;  g r an d­
c h i l d ,  granddaught e r , grand­
s on ( cf .  h e - ) . 
alahu- ( tv . I )  t o  t a l k , c on ve r s e . 
alahu gulahu ot- (aux . ) ( n o t  i n  
ag.) t o  h a v e  or ' h o l d  a d i s ­
c u s s i on ,  c o nv e r s a t i on . 
alam ( n . ) c on i c a l h a i r c ut for 
women i n  the K i r i m f e rt i l ­
i ty da n c e . 
alaml)e (n. ) gre a s e : h am a l aml)e 
p an danus g r e as e  us e d  f o r  
f a c e  de c o r a t i on .  
alat- ( t v . I )  t o  s c ra t c h  up 
( g r o un d )  . 
alikl)e (n.) b an an a  s uc k e r ,  t a r o  
an d p o t at o  t ub e r ,  s h o ot 
( fo r  p l an t i n g , s e e dl i n g  o r  
s e e d  ( r a r e  u s ag e ) ) :  o r i g i n , 
s o u r c e , c a us e : d e n  a l i k l)e  
the o r i g i n ,  s o ur c e , c au s e  o f  
the  t a lk ( c[.  mama ) .  
alit- ( t v . I )  t o  w i t hh o l d ,  re t a i n , 
r e s e r v e , s av e  ( n o t  g i ve ) :  
w e k e  a l i t  a l l t l)e s t un t e d  ( o f 
g arden p rodu c e ) ( li t .  s p i r i  t ­
w i thhe l d ) . 
aman (aj at . ) w i th c l o s e d  e y e s ; 
a m a n  ama n ( aj . ) s q u i n t e d ,  
pa r t i ally c l o s e d :  s e n l) e  
a m a n  a m a n  s q u i n t e d  ey e s ; 
1 0k se n l)e a m a n  ama n 5 II p l) e  
a v e ry g oo d  man ( r are usage ) .  
a m a n  e k - t o  d r e a m .  
ama n g a  e k s a p  t o  make s . o . 
s le e p y : a m a n g a y e l e km u  i t  
m ade them ( du . ) s l eepy • . •  
ama n  ne l a m 1- o r  am a n  1 m  
ne l a mg u /  i - t o  s le e p  de e p ly , 
s o undly . 
aman  t a n  h u t u k  k u t u k  1- t o  
s l e e p  d e e p ly . 
amal) (n. )(N.) c lay p o t , s au c e p an , 
c l ay ( a  1 s 0 0 b 0 ) . 
amok- (n.) d e p t h  ( o c c ur s  only in 
l oc . p h . ) ( of wat e r , g r o un d ,  
wor k ,  an g e r ,  laugh t e r ,  e t c . ) :  
t o  amo k l) a n  i n  t h e  de e p  w at e r  
( l i t .  at t h e  w at e r ' s  depth s ) ;  
g i r l l)  a m o k l) a n  i n  t h e  de p t h s  
of h i l a r i t y ; a m o k l) a n  g am 
a r i m l) i a p i t  i s  de e p  ( wate r )  
( l i t .  at i t s  depth i t  c ome s , 
g o e s  an d s l e e p s ) .  
amo k l) a n a k  s e - ( t v . I )  t o  b ur n  
b a dly , de ep ly : a mo k l) a n a k  
s e n e k s a p i t  b u rn e d  m e  b adly . 
amon (a j . ) how m any ? :  10k a mon 
� e re k how many poun d s ?  ( l i t .  
men ) ;  a mon k i d i k  ( i n 8 t . p h . ) 
w i th how much ( pay , c o s t ) ? :  
amon k a d i k  p u l u h unoma i w i th 
h ow much wi l l  they b uy i t ?  
amotgen( s e e  a m u t g en ). 
amsam ( n . ) k .  o f  s h r ub ( E ri c a c e ae 
Rh o do de n dron m a c g r e g o r i ae ) .  
amun- (n.) s e at , b u t t o c k s ; b as e : 
a m un � e h en t o  the b as e , f o o t , 
b ot t om o f  s . th .  ( f o l low s 
n o un ) ;  Bem t a p  amun� e h e n  
, g i owo t they ( du . ) went  d own t o  
t h e  b a s e  o f  Bemt ap .  
amutgen ( l o c . p h . ) un de rn e ath : 
a s� h an � e  am u t g en underneath 
hi s armp i t .  
-an ( 8 . m . ) ( f o l l ows vowe l s )  1 8 ,  
ip t .  
-an ( l o c . ) t o ,  at , in , on , upon 
( a l s o  -an ). 
aniwaka ( s e e  a �ewa k a ) .  
Anutu (n . ) ( Kate ) n ame f o r  G o d .  
a �  (aj c t . ) open . 
a �  ( iv . ) to b e  open ; 
a �  p a �  o t- (au�. ) t o  y awn . 
a�e ( n . ) k i n d  of plant w i t h  
e di b le l e ave s .  
a�e ( n . ) f or e s t  ( on ly w i th 
h ewuk�e ) :  a � e  h ewuk � e  th i ck 
f or e s t , deep f o r e s t ; a �e 
h e wu k �e p a to g a m  y a h a p  a b i g  
th i c k  for e s t  ap p e a re �  a n d  
g r e w . 
a �e a �e (n.) k .  of t r e e  -
B l a d d e r - n u t  f ami ly ( S t aphy­
l e a c e a e  Tur p i n i a ) . 
a �el0 ( n . ) ( f rom L a t i n  throug h  
Kat e ) a n g e l .  
a�ewaka ( n . ) c a s s ava , ta p i o c a ,  
man i o c  ( E uph o rb i a c e a e  M an i h o t  
u t i l i s s i m a ) ( al s o  anlwa ka ; 
cf.  � a ya m ). 
a�ulak- ( tv .  I) (a � u t + a k )  t o  b e  
a s h am e d : o t m' a � u l a k s ah I d i d  
i t  a n d  a m  a s h am e d .  
a�un (n . ) s t i ' nk b ug . 
asamaho 3 
a�un wa� ( s e e  n ih i - II) t o  
c a u s e  s . o . s hame ( l i t .  t o  
g i ve s h ame t o  s . o . ) : 
a � un g i hlap h e  c au s e d  y ou 
sh ame . 
-ap ( 8 . m . ) ( fo l lows v owe l s ) 
38 , i p t .  
apet (n . ) ( N. ) w i f e , w om an , 
female ( cf. i b i ) .  
aporo (n . )  k .  of b anan a .  
ara- ( i v . ) t o  g o  ( on ly i n  i p t . ) 
( s e e  a r i - ). 
ari- ( i v . ) t o  g o , t o  g o  away . 
a r i a r i �e ( aj . ) move ab Ie ; 
a r i  ar l �e b l a  ( aj . ) s t a t i on a r y  
( li t .  n o t  g o i n g ) :  ewa�e  i Ii 
a ri a r l Qe bla t h e  other  o n e  
u p  t h e r e  i s  s ta t i on ar y . 
a r i me te - ( i v . ) t o  d i s p e rs e , 
s c at te r . 
( h omo . ) + a r i - t o  go on do i n g  
s . th . : t ip i  t a p i kunmi ar iwom 
I w i l l  go on c a l l i n g  ( th e i r  
name s ) i n d i v i du ally . 
a r i ku g a ku (s e e  b a ku g a ku ). 
ariwo�a tariwo�a (n . )  chants,  
i n c ant at i on s .  
asa- ( i v . ) ( on ly i n  i p t . ) ( s e e  
a so- ) . 
asahan- (n.) axi lla , armp i t  
( a l s o  h a h a n - ( N. ) . 
a s a h a n - k e h e t �e k i dn e y , 
ax i l l ary g l an d s . 
a s a h an - (tv . III) t o  c ar ry 
un der the a rm ( a l s o  h a h an­
( tv . III) (N.) ) to c arry on 
t h e  h i p . 
asaho- ( i v . ) ( N. ) t o  s t i ck (ef. 
a so- ) . 
asak- ( tv . I) t o  put s . th .  i n , 
t o  s l ip , s l i de s . th .  i n t o 
( i n a dr awe r , oven , p i l e  of 
p ap e r ,  d e c k  o f  c a r ds ) .  
asak ot-(b.p�.) t o  bre ak a 
pr o m i s e :  a s a k  o t nl hl a p  h e  
b r ok e  h i s  p r om i s e  t o  m e . 
asamaho ( n . ) ( s w o r d - s h ap e d )  war 
club ( al s o  k e b a  k e ba (N. J). 
4 as awok 
as awok (n.) ant h o u s e  ( i n t r e e ) .  
a s i - ( n . ) ur i n e .  
a s i  e me t Q e  b la d de r .  
as i - ( t v . I I I )  t o  ur i n ate;  
a s i ma h o - ( t . v .  I I I )  ( a s i m  + a h o )  t o  
u r i n a t e  o n  o n e s e l f  ( an e xp r e s s ­
i o n  o f  de l i gh t  p r ob ab ly w i t h  
s e xu a l  c on n ot at i o n s , s a i d  o f  
women who are p l e a s e d  w i t h  a 
m an ' s  d an c i n g p e r forman c e ) . 
a s imaho (n.) c at e r p i l l a r . 
asioQ kun- (aux . ) t o  s n e e ze . 
a so- ( i v . ) t o  s t i c k t i g h t ly , 
c o he r e , .  adh e r e :  b i w i Q a n  a s o a p  
t o  b e  i mb e dde d i n  s . t h .  ( Zi t .  
t o  s t i c k i n  i t s  in s i de ) ( a l s o  
a s a - i n  ip t . ) ( a l s o  a s a h o­
(N.)) ; 
a s om a s om o t - ( aux . ) t o  b e c ome 
v i s c o u s :  be b a r a k Qe a s om 
a s om o a p  t h e  t a r o  f r o t h  
b e c ame v i s c o us . 
-at ( s . m . ) ( fo l l ows vow e l s ) 2 s ,  
ip t .  
ata- ( n . ) ElSb , F aBrEI Ch , 
MoSiE l C h ; e l d e r  b r othe r ,  
e l de r s i s t er ; 
a t a  i m i  b r o t he r s  ( e l de r  and 
y o un g e r )  . 
a ta imi (n.) k .  of c a t ' .  c r adle . 
ateQe (n . )  h an d  of b a n an a s . 
awaram ( n . ) dan c e  hat de c o r at i on 
( al s o  momo l e p ) .  
awawi guwawi ot- ( aux . ) t o  grope : 
g i op g a t a w a w i  g uwaw i o a p  he 
g r ope d for the d o o rw ay ; t o  
b e  c o n f u s e d  n a g a  n a g a y e Qe 
a waw i g uwa w i  o t b u a p  the i r  
t h ough t s  w i l l b e  c o n f us e d ; 
t o  b e  de l i r i ous : d e n  s awe s am 
o t ma a w a w i  g uwaw i o a p  when 
he wan t e d  t o  t al k  h e  was 
de l i r i o u s . 
awaQ- ( n . ) ( i n re f e r e n c e  only ) 
F a ,  FaBr ( as an a l t e r n at i ve 
t o  y a w u t - ) ;  f a the r ;  
a wa Q - b a r a t Qe ( n . ) F aBrDa ( i n 
r e fe r en ce only ) ( Zi t .  
f at he r ' s  d au gh t e r ) ;  c o us i n ; 
a waQ ma ma - ( n . ) p ar e n t s  -
w i t h  2 - 3  p e ps o n  p . m . 
a wil Q me Q - ( n . )  p ar e n t s  
w i t h  1 s t  p e ps on p . m . 
a wa Q - n anQe (n . )  F aB r S o  ( i n 
r e f e r e n c e  o n l y ) ( Zi t . 
f a t h e r ' s  s on ) ;  c o u s i n .  
awe awe (n . )  p o i n s e t t i a  
( Euph o rb i a ce ae Euphorb i a  
pul cher r ima ) ( cf .  a w u  
h e p Q e ) . 
awoQ (n.) ( v oc a tive ) f at h e r  
(cf. a wa Q ) .  
awoQ gap gap ( n . ) Grey a n d  
wh i te F ly c at ch e r  ( M on a c h e l l a  
m ul l e r i an a )  . 
-awot ( s . m . ) 2 - 3d, ip t .  ( f o l lows 
vowe l s ) .  
awu bia (n . ) k .  o f  b an an a .  
awu hepQe (n . )  k .  o f  h e r b  -
S p urge f am i ly ( Euphorb i ac e ae 
Euph orb i a ) (cf. awe  awe ) .  
awu kaok ( n . ) k .  o f  h e rb .  
awu karik (n . ) k .  o f  h e r b . 
awu kuriQ (n . )  k .  of h e rb -
I n d i an s ho t  ( C ann a c e a e  C a n n a  
i n d i c a )  . 
awu omoQ ( n. ) k .  of h e r b  
( L ab i at ae C o l e u s  ( amb o i n ­
i cu s ? ) ) . 
awu tawu (n.) de c o rat i on :  a w u  
t a w u  o t - / t u h u - /me - t o  
de c or a t e . 
awuawuQe (n . ) lun g s . 
awun (n . ) p u l s e . 
a w u n  me - ( b . pp. ) - a p  t o  se n s e a 
s t r an g e r  c om in g : a wu n  
men i h i a p  I s e n s e  a s t r an g e r  
c o m i n g  ( Zi t .  p u l s e  g r i p s  f o r  
me ) . 
a w u n  me - ( b . p p. ) - t o  t ake s . o . ' s  
p u l s e : a w u n  mewag i op he t ook 
h e r  p u l s e . 
a�u n m i a p t o  p u l s ate ( of b l o o d ) .  
awu�e (n . ) b a n an a  f l ower : ma n am 
awu Qe  b an a n a  f lowe r .  
awura (n . )  r e d  c l ay ( us e d  f or f a c e  
p a i n t ) ( a l s o  p at p at (N.)). 
-a (a l i t i a )  o p t i onally oc c ur r i n g 
on t h e  c t f . i n de p en dent verb : 
tatbamg at a h o bain or tatbamg at 
a h obain a  i f  I h a d b e e n  h e r e  
we ( p l . ) wou l d  h ave f o ug h t .  
-aba ( lo a . ) t h r o ug h , by way o f , 
o ut o f ,  f r o m  among ( o c c ur s  
wi t h  v e r b s  o f  m o t i on ) ;  -aba 
( f o l l ows aj ' s ,  de m o  p r o wo n ­
whe re , n o un s , p o s s . ph . , 
c l au s e s ) :  s a  ru p atoaba by 
way o f  the b i g  s e a ;  won a b a  
b y  wh i c h  way ; s uma ba t h r o ug h  
the g r aveya r d ;  - b a  ( f o l l ows 
demo pr' . e b u, e d u, ewu ); - p a  
( f o l l ows  demo p r o eba, e d a, 
ewa, y a, y u, yi and wo s a ) .  
-aba n ot y e t  ( c l a u s e  wi t h  f i n a l  
v e r b  i n  ip t . h ab i t ) :  n a  ki 
a r i m a n a b a  I have n o t  y e t  
g on e . 
aha aba (n . )  k .  of t r e e  ( My r t a c e ae 
E ug e n i a ) ( al s o  g a b a g aba ) (af. 
s i I um s i I um ) . 
abaku- ( tv .  I I I )  t o  hang s . t h .  on 
t h e  b ody - arm s , b ack , n e c k . 
abakum ( n . ) n e ckla c e . 
abam (n . )  k .  of or c h i d .  
abu ( n . ) k .  o f  s we e t  p ot a t o .  
ahu ot- ( au�. ) to be i n f l ame d ,  
i n fe c t e d .  
abulam ( n . )  l ime g our d ,  p e n i s  
g o ur d ( sh e ath ) .  
adap- ( n . ) e a r ; 
a d a p - bok ya p t o  b e  d e a f  ( li t .  
one ' s  e ar s  b e c ome l i fe le s s ) :  
a d a p � e  b ok y ap he i s  d e af ; 
a da p- es en � e  h e li x  ( l i t .  e a r ' s  
l e a f ) ; 
a d a p - kat kat �e one ' s  p i e r c e d  
e a r  lobe ; 
pe r . -num. 
a da p -(p.in.) kat- (a.m'.) t o  
l i s t e n  f o r  s . t h .  ( l i t . t o  
p u t  o n e ' s  e ar s ) :  a d a p �e 
ka s a p he l i s t e n e d  f o r  i t ; 
h 5 
a d a p -(p . m . )  k a t - ( s . m . ) t o  
p i e r c e  t h e  e ar lob e ( wi th 
t h i s  m e a n i n g  only i f  t h e  
p . m .  a n d  t h e  s . m .  i n d i c a t e  
di f f e r e n t  p e r s on s ) :  
ada p n e n Qe katbi They p i e r c e d  
o u r  e a r s . 
a d a p - ka rik (aj . ) d i s ob e d i e n t , 
s t ubb orn ( l i t .  s t r o n g  e a rs ) .  
a d a p- p a raQ y a p  t o  r e g ai n  
h e a r i n g  ( li t .  on e ' s  e ar s  
a r e  p e n e t ra t e d ) :  a d a pQe 
p a r aQ y a p  he r e g ai n e d  h i s  
h e  a r i n g ; 
pet a d a p �e p o cke t ( li t .  l o i n  
c l o t h ' s  e a r ) . 
adap bok ( n . ) p up a .  
ade- ( i  v. ) t o  dan c e  ( of w om e n ) ,  
t o  s w i n g  t h e  h i p s  i n  dan c i n g . 
ade- ( i v. ) t o  c on t i n ue , p r o c e e d :  
h i lipkum a deai t h e y  c o n t i n u e  
d o i n g  b adly ( al s o  a d i - i n  
ip t .  ) .  
adi- ( s e e  a de - ). 
adinam (n. ) k .  of p an dan us . 
adup ( n . ) k .  o f  p an danus ( n ut 
var i e ty ) ( P an dan a c e ae 
Pan dan us ) ;  a l s o  k .  of s k i r t  
m ade from t h i s t r e e . 
adup go t Qe (n . ) k .  o f  v i n e . 
adup kalap�e (n. ) k .  o f  t r e e  
( S ap o t a ce ae P la n c h on e l l a ) .  
adup warat (n. ) k .  o f  v i ne 
( Vi t a ce ae C i s s us ) .  
ai (n.) work , g ar de n : aian  
a ri n omai they w i l l  go  to  
w o rk ; 
ai kalam g a r de n  i n  prepar a t i on : 
ai kalamyet�a n a r l owot They 
went to t he g ar d e n  they we re 
p r e p a r i n g  
at ka l am ma n - t o  l i ve by 
g arden i n g , a s  g a r de n e r s ; 
ai kalama n g atQe c ut t i n g s  o r  
s l i p s  f o r  p l an t i n g  ( li t .  
o n e  f r om t he g ar den i n  
p r e p arat i on ) :  a i  kalam a n  
g at�e kametmun e  bilema p 
the c ut t i n g s  that I p l an t  
m u s t  n o t  t urn o u t  b a d ;  
6 hk 
a i  s o t  pr oduce  ( f o o d  f ro m  wor k ) : 
a i  s o t  t o PQe t o PQe k i g i tQe o r o p  
v e r y  much o f  t h e  man y  d i f f e r e n t  
k i n d s o f  p ro duc e ; 
c e remon i e s , do i n g s :  n a om kunQe 
y aka t a i  c e r emon i e s  f o r  t h at 
f i r s t b orn ch i l d .  
aik- ( t v . I I I )  t o  ask , que s t i on ,  
i n t e r r o g ate . 
ai logo ( a v . ) we l l ,  healt hy : a i  l og o  
ma n om w e  w i l l  remain he al thy ; 
( aj . ) p l e as i n g : l oh i b i  a i l og o 
a g e n e r ous o r  p l e a s i n g  c o u p l e  
( i n that g e n e r o s i ty i s  p l e a s ­
i n g ) ; b e a ut i fu l : s u r i Qe a i l og o  
b e au t i ful b l os s om ;  fruit ful : 
s aQ i Q  a i l og o  a f r u i t ful lem on 
t r e e ; e x t ra o r d i n ary : ka l a p 
a i  l og o  e x t r ao r d i n ary f i rewood ; 
a t t r a c t i ve ( i n ap p e a r an c e ) ,  
p re t t y i b i  s e n Qe h ameQe a i  l og o  
an a t t r a c t i ve woman . 
ai logologo ( i n t e n s i f i e d  f o rm o f  
a i  l og o ) v e ry p l e as i ng , f r u i t ful , 
e t c . 
a i �e ( aj . ) n e w  ( al s o  ag o ) . 
a i Qe xe lulu Qe (n . )  k .  o f  m ag i c .  
airox (n . )  s ub - c ut an e ous fat ( on 
p i g ) ( a l s o a i r uk);  a i rokQe 
b i a  l e an ( me a t ) ( cf. s un uml)-e ak) . 
a i rux ( n . ) ( s ee a i rok ) 
a iruk ( a j . ) b a d  ( cf .  bi l e �e ) .  
-ax I ( s . m . ) 3s . i f . : a r i ak let h im 
g o l ;  ( a l s o  - ek ). 
-ax I I  ( c l i ti c )  on ly : kon ok y uik 
t a p  on ly th i s  on e r e m a i n s ; J us t :  
y aw uak J us t  l i ke that ; ( al s o  - ok 
an d - e k ) ;  
( h o mo , } - a k  t a t - t o  r e m a i n  ( i n 
a c t i on ) ,  t o  c on t i n ue ( ac t i on ) :  
n emak t ap he c on t i n ue s  t o  e a t ; 
t o h om a r i mak t a p  he i s  a lways 
c om i n g  an d g o i n g ; 
( v erb i n  if. } - a k  n a g a - ( s . m . ) 
t h e  i f . v e rb an d n a g a- may n o t  
o c cur w i t h  t h e  s ame pe r . - n um . 
e x p re s s e d  i n  the i r  s . m . ) t o  wan t 
s . o . t o  do s . t h . : n a h a t eme t n e  
l l akum e d a  a g o  t u h un i h i Qe l ik 
n ag a n  I w an t  y o u  to te ar down 
my h o u s e  an d b u i ld a n e w  ( on e ) 
f o r  me o ve r - the r e ; 
n u m .  
( l e t  p�r . i f. v b . } - $ k  n Sg a - (e .� . )  
t o  want t o  d o  s :th . : g oka 
n e b e a �  n a g a n  I want to e a t  
s w e e t  pot at o  ( l i t .  I t h i n k  
on ly I m u s t  e a t  s we e t  
p o t at o ) ; 
( adv erba l i s e r )  a s  i n  i b i ak i n  
v a i n , poo rly ( Z i t .  on ly a 
w oman ) :  i b l ak t aka n I c am e  
i n  v a i n . 
ax ax yap (aux . ) t o  b e  dry ( o f 
b a r k  c l oth ) .  
axa - ( tv . I )  t o  exp e c t o r at e , t o  
c o ugh s . t h .  up , out : u n e �e 
aka p he s p at out the i n e d i b l e  
p o rt i on ;  t o  f i n i s h , c omp l e t e : 
1 0 k d e n  aka p t he m an f i n i s h e d 
s p e a k i n g  ( Z i t .  s p i t  out the 
words ) . 
-axe (c l i ti a) ( o c c u r s  f i n a l ly on 
t h e  i n de p e n de n t  ve rb an d 
i n d i c at e s  d i sb e l i e f , s ur p r i s e  
o r  i gn o r an c e  on t h e  p a r t  o f  
the speaker ) :  a un t aka ra ke 
y ou have c ome n o w ;  wh at a 
s ur p r i s e . 
a18 ( d e m J an o t h e r : a l a  t a p  
a n o t h e r  i s  h e r e ; what ? ( i n t . 
p r . ) ( m ay in d i c ate a r e f e r e n t  
unkn own t o  t h e  s p e ak e r  b ut 
kn own t o  the h e a r e r : a l a  va t 
wh a t  di d you s ay ?  ( cf.  w u a n ) ;  
on e :  i m i �e a l a �e on e o f  h i s  
brot h e r s ;  a ,  an ( En g l i s h  
i n de f i n i te a rt i c le ) :  l oh l b l  
sobo  a l a  an o l d  c o uple . 
a1 8engen ( Zo a . ph . ) e l sewhere . 
alaengen alaengen eve rywh � r� , 
from p l ace  t o  p l a c e :  a l a e n g e n  
a l a e n g e n  a r i - ( h ab i t . ) t o  
w an d e r  ( Zi t .  t o  g o  f rom on e 
p l a c e  t o  an other ) ;  i l a en g e n  
a l a en g e n  a r i  ma n - t o  b e  
nomadi c .  
alahat (pos s . ph )  who s e : a l a h a t  
tewe t wh os e kn i f e . 
alahu (a v . ) again : a l a h u  t u h u  
d o  i t  ag a i n  I . 
a18l8 ( dem . ) m any othe r ,  a l l , 
other t h ing s : w a h a p  a l a l a  
o t b i they d i d  many ot h e r  
t h i n g s ; 
s e nQe a l i l a  e ve ryt h i n g , many 
k i n ds of t h i ng s . 
aIalal)e ( i n t . p l' . ) w h o ?  ( p l ur al ) .  
a la I)  ala I) oap ( a ux . ) t o  f e e l  a 
t i ck l i n g  s e n s at i on . 
a l a l)  ala rJ t u h u - ( t v .  I )  t o  
t i c k l e s . o . ; ( al s o  g ole k 
g ole k t u h u - ) ; � 1 � 1) � 1 � 1) a r i ­
( a ux . ) t o  s w o o p  a c r o s s , t o  
s k i m a l on g  t h e  s u r f a c e  o f  s . t h .  
( o f a p l an e  fo l l o w i n g  t he 
m o un t a i n  r i d g e ) ( a l s o  h a l a l) 
h a l a l)  a r i - ) .  
a l a l) e  ( i n t . p l' . ) w h o ?  (sg . ) ( s p e ake r 
do e s  n o t  k n ow r e f e r en t ) :  a l a l) e  
g a p  w h o  c ame ? 
alap ( n . ) k .  o f  t r e e . 
ale- ( i v . ) t o  b e c ome r i p e , t o  
mature : s e g o  a I e a p  t h e  c o rn 
i s  r i p e . 
ale- ( i v . ) t o  lus t :  ye km a  a l e a p  
h e  s aw t h e m  an d l us t e d ;  ( t v .  I )  
t o  lus t ( f o r  s .  o .  ) :  a I e h e k s a n  
I lus t f o r  you . 
alek alek ( aj . ) many k i n d s  of: 
s og oa k  a l e k a l e k  m any k .  o f  
a n i m al s ; m any : de n a l e k a l e k  
many t o p i c s , many s ub j e c t 
mat te r s . 
alihit- ( i v . ) t o  c o v e r  one s e l f  
( p r o t e c t i on f rom r a i n ) .  
a li l ak- ( tv . I )  to cove r on e s e l f , 
t o  s ha de one s e l f  ( a l s o  
a l i h i l a k - ) 
a l i I)  ( n . ) k .  o f  an i m a l  ( a l s o  the  
a n i m a l ' s  tooth use d f o r  
c ar v i n g  k n i f e ) .  
al ip a s  i n  b i w i a l i p  h a p p i n e s s .  
a l ip a l ip o r  a l  i wa l  i p  (av . ) w e l l : 
a l i wa l i wa k  t u h uma i they do i t  
o n l y  we l l ,  e x c e l l e n t ly . 
a l ipl)an ( Zo c . p h . ) to a p l a c e  o f  
g o o dn e s s . 
a l ipl)e (a j . , av . ) go o d ,  r i gh t ,  
f i n e , s af e , we l l , p r o p e r ly , 
c e r t a i n ly ,  s uc c e s s f ully : 
a l i p l)e d o da v e r y  g o o d ;  a l i p l) e  
d o d a  v e r y  g o o d ;  a I i  p l)e n a do r o l)e 
v e r y  g o o d ;  
a l  i p l)e n a n l)e v e r y  g oo d ,  w o n de r ­
f u l  ( a l s o  uwawa p l)e b i a ) :  d e n  
a l  i p l) e n a n l)e u n ob j e c t i on ab l e  
t a lk . 
- ane 7 
a l  i p l) e  o t - t o  c e a s e  f rom s om e ­
t h i n g  n e g a t i ve { i l ln e s s ) ,  t o  
r e c o ve r :  ka l a k h a k l)e a l i p l) e  
oa p the i t ch i n e s s h a s  c e as e d ;  
a l i p l) e  oap i t  i s  s af e , all  
r i g ht , we l l . ( n o t  in  i f . ) 
ve ry : gal i k l)e  a l  i p l) e  
( i n t e n . ) v e ry f l at . 
alit- ( i v . )  t o  c o ve r one s e lf up 
( f o r  p r o t e c t i on f r om r a i n ) :  
al i t be I w i l l  c ove r mys e l f  
up ; ( tv . I )  t o  c o v e r  s . o . , 
s . t h . : a l i t g e.k b e  I ' l l c ov e r  
y o u ;  ( a l s o  a l i h i t - ) .  
al iwahap r ub b i s h ; t h i n g s : ( o f t e n  
us e d  f o r  p a r t i c ul a r  s e man t i c  
c at e g o r i e s ) a I i wa h a p  t o p l) e  
t o p l) e  a l l  k i n d s of th i n g s  
( p l an t s ) .  
aliwalip ( s e e  a l i p  al i p ) .  
- ama ( c Z i t i c ) on t h e  o t h e r  h a n d ,  
h oweve r ,  but . 
fumati ( t . ) w h at t i m e ?  w h e n ? 
an- ( iv . ) t o  make way , m o ve 
as i d e  ( on ly i n  if . an d dep . ) ;  
a d a  g a we m o ve a s i de a n d  I 
w i l l  c ome . 
-an ( Z o c . ) t o ,  at , i n , i n t o ,  
upon ( g e n e r a l ly d o e s  n o t 
o c c u r  wi t h  ve r b s  o f  m o t i on ) 
( a l s o  - a n , - e n ) ;  - a n ( f o l ­
l o w s  c o n s on an t s , v owe l s  i ,  
e ,  0 ,  u an d demon s t r a t i v e  
p ro n o un s ) :  e m e t l)e k a m e n a n  
k i  y a h a wu a t  y o u  m u s t  n ot g o  
i n t o  h i s  empty h ou s e ; h a n a n  
o n  t h e  g ro un d ;  k a p a i a n t o  
t h e  p l a c e ; - a n  ( fo l lo w s  
e m e t h ous e )  eme l a n i n  t h e  
h o u s e ; - e n  ( f o l lows  a ,  a o r  
0 )  t o e n  i n  t h e  w a t e r ;  a b a e n  
i n  t h e  me n ' s  h o u s e ; ba r a e n  
i n  t h e  b u s h ; 
The s e  c l i t i c s  do n o t  o c c u r  
f o l l o w i n g  p l a c e  n am e s  o r  
r e g u l a r  p r onoun s . 
a l s o ,  at t h e  t i me o f :  a r i w u a l a n 
at the  t i m e  we w i l l  g o ;  at 
the p l a c e  o f : p I e s  b a l u s  
t u h uw i n a n  a t  t h e  p l a c e  wh e r e 
we made the  a i r s t r i p . 
-ane ( c Z i t i c )  t h e n  ( o c c ur s  on a 
de pe n de n t  verb an d i n d i c at e s  
th at t h e  a c t i on o f  th e 
de p e n de n t  ve rb i s  ante c e de n t  
t o  t h a t  o f  t h e  f o l l o w i n g  
ve rb ) : e k d a n e  k a t b om f i r s t  
8 - angeba 
you look at i t  an d t he n I w i l l  
put  i t  ( away ) ( af .  b e n l)e ) ;  i f  
( s hows con d i t i on a l  a c t i on ) : 
h a b a  i t a k a r a n e  a h o rom l a t e r on 
i f  you come we ( du . ) w i l l  ri g h t  
( at .  - m a n e J I ) .  
-angeba ( Z oa . ) f rom ( f o l lows aj ' s  
n o t e n d i n g  i n  e ,  p o s s . ph . an d 
c l a u s e s )  ( a l s o  e n g e b a , - h e b a / ­
g e ba , - k e ba ) : 
- e n g e b a  ( fo l l ows a l a  an o t h e r ) ;  
a l a e n g e ba f rom an o t h e r p l a ce ; 
- h e b a / - g e b a  ( f o l l ows po s s e s s e d  
n o un s ,  aj s .  e n d i n g  i n  e an d 
n ame s ) ;  t o  s e n l)e h e b a  f rom the 
s p r i n g ; L aw i n g e ba from Law i n . 
- k e ba ( f o l l ow s  demon s t r at i ve 
p ro n o un s  e d a , e b a , e wa , ya , 
y u ,  y i  an d wos a ) . 
-angen ( Z o a . ) to , towa r d s , i n t o , 
on , at ( o c c urs  w i  th verbs  o f  
mo t i on ) ( a l s o  - e n g e n , - g e n , 
- k e n ) : 
- a n g e n  ( fo l low s aj ' s  not e n d -
i n g  i n  e ,  un po s s e s s e d  n o un s  
and p o s s . p h . : k a l i wa n g e n  i n t o  
t h e  d i s t an c e ; howa n g e n  o n  t h e  
r i p e n i n g  r a c k ; y eg a l a ng e n  to 
t h e i r  p l a c e ; 
- e n g e n  ( f o l l ows a l a an o t h e r ) 
a l a e n g e n  t o  an o t h e r  p l a c e ; 
- g e n  ( f o l l ows nouns ma rke d 
f o r  po s s e s s i on ,  aj ' s  e n d i n g  
i n  e an d n ame s ) :  e m e t l) e h e n  i n  
h i s  h o u s e ; b a l e l)e h e n  a t  the  
b a d  ( p l a c e ) ; B e m t a pg e n  a t  
Bemtap ; 
- k e n  ( fo l l ow s  demon s t r at i v e 
p r o n o u n s  e ba , e d a , e w a , y a , 
y u ,  y i  a n d  wos a )  . 
aom (n . )  k .  o f  pandanus t r e e ; a l s o  
t y p e  o f  s k i r t  ma de f ro m  t h i s 
t r e e  ( al s o  a um ) .  
aom got l)e (n . )  k .  o f  v i n e  ( al s o  
a um g o t l)e ) .  
ara- ( n . ) h i p , t h i g h , h i n d quarte r 
( o f an an i m a l ) :  a r a - ka t a t k u  
ka t a t k U l)e pe l v i s  ( Z i t .  j o i n e d  
t og e t h e r  h i p s ) .  
arada l) (aj . ) ev e r y : h i  l �m a r a d a l)  
e v e ry d ay ; e n ough : d e n  a r a d a l)  
o a p  i t  i s  e no ugh t a l k ; a l l : 
a ra d a l)  g a n om a i a l l  w i l l  c ome ; 
a l t o g e t h e r : y e n  a ra d a l)  y ou 
a l t oge th e r ; 
a ra da l)  o a p  t o  be s uf f i c i e n t , 
r i g h t ,  ab le ; 
k i  a r a d a l)  oa p i t  i s  w ro n g , 
i n s u f f i c i en t ; 
( de s i d .  i n  h e t e ro . ) + k i  
a ri d i l) o a p  t o  be un ab le 
( Z i t .  to want t o  do s . t h .  
b u t  i t  wa s i n s u f fi c i e n t ) :  
y a h awe s am o tm u n e  k i  
a r a d a l)  oa p I was un ab le t o  
g o  up ; 
a r a d a l) o t - ( b . p r . ) - a p  t o  
s at i s fy s . o . , t o  b e  s at i s ­
f i e d :  a r a d a l)  o t y i n g i a p i t  
s a t i s f i e d  t h e m  o r  they w e r e  
s at i s f i e d . 
arada l) ( ak )  ( av . ) a lw ay s : s a p  
a r a d a l)  g e m  g a o p  h e  c ame a l l 
the t i m e , at a l l  t im e s , 
alwa ys ; s uf f i c i e nt ly , ab le , 
r i g h t : t uh u l) e t a  a ra d a l)  o a p  
t h e y  d i d  i t  s u f f i c i e n t ly , i t  
w a s  e n ough ; a l i k e : a r a d a l)ak 
o tm i n i op t h e y  we r e  a l l  a l i k e ; 
a r a d a l) a k  o t - t o  be o f  on e 
l i k e n e s s , s i ze , c h a r a c t e r i s ­
t i c .  
arada l)dal)da l) ( i n t e n s i f i e d  f o rm 
o f  a r a d a l) ) .  
ararak sa- ( a ux . ) t o  ab an don 
( on ly wit h p l .  s .  m . ) : 
d a i akm a  a r a rak s am a r i w i  
· th e y  re t re ate d ,  ab andon e d  i t  
a n d  we n t ;  
ararak yap (aux . ) t o  dry up ( o f 
wa t e r ) ( a l s o  ka r ak y a p ) . 
arit (n . ) (N . ) n a s a l m uc us ( at .  
n a b a l) ) :  a r i t h i l i l) b e  I wi l l  
b l ow m y  n os e .  
arok (n . )  c u c umb e r  ( y e l l ow ) 
( al s o  kawa (N. ) ) .  
arok kawe t l)e (n . ) , la dy b i r d ,  
c u c umb e r  b e e t le . 
arurUI) gururul) (a v . ) le i s u re ly : 
1 0k s o b o  a r u r u l)  g u r u r u l)  o tma 
a d i a i / a d e a i o ld men c on t i n ue 
t o  do i t  le i s ure ly . 
asan- ( t v .  I I I )  t o  b e  a l ong s i de 
o f  s . th . , n e x t  t o  s . t h . 
asap (n . ) l on g  b am b o o  w a t e r  
cont a i n e r .  
as it- ( tv . I )  t o  s c r at c h , s c rape , 
r ak e ; 
a s i r a k - t 0 s h ave ( Zi t . t 0 
s c r a t c h  on e s e l f ) ; 
n a k  a s i t  p l an e  ( t o o l ) .  
at ititik yap ( s ee i t i t i k  y a p ) . 
aum (n . ) ( s e e  a om )  
aun ( t . ) n ow ,  t o day , p r e s e n t  day ; 
a un y u ka t at th i s  p r e s en t  
t i me ; 
a u n  o m o � d a � e t o n i gh t ; 
a u n  ko n o k f or the f i r s t  t i m e  
( w .  i p t . , i f t . , i f . ) .  
awa l i l i  oap (aux . ) t o  b e  out o f  
f o c u s , n e a r s i g h t e d .  
awawa ( n . ) f i e l d  c r i ck e t .  
awihi- ( i v . ) t o  n ot s p ro ut , 
g e r m i n a t e . 
awihiop ( n . ) k .  o f  t r e e  - M u l ­
b e r ry f am i ly ( M o r a c e a e ; 
S t r e b lu s  uro phy llus ) .  
awi l i � - ( t v .  I I I )  t o  b e  ups e t  ( o f 
s t om a c h ) :  t e p n e a w i l i g um t a p  
my s t om a c h  i s  up s e t  ( l i t .  i t  
r a i s e s  my s t om a c h  up ) .  
awi lu ( i v . ) t o  r i s e up , r a i s e up 
( of s n ake , w o rm ) ;  t o  s qui rm 
( cf . p i r i �  p i r i �  ya p ) .  
awi r i - ( i v . ) t o  re t u rn ( a l s o  
o w u  r i - ) . 
- aya ( c l i t i c )  p e r m i s s i ve or 
e mp h at i c  ( wh e n  f o l lowing  the 
ve rb in i f . , c t f .  or pr oh . ) -
p r ob ab l y  s h ow i n g  d i s g u s t  on 
t h e  p ar t  o f  the s p e ak e r : 
a r i l)e r a y a  y o u  ( p l . ) g o  then l 
( i f  that  i s  the w ay y ou fe e l  
about i t ) .  
B 
ba- ( i v . ) to g o : b a m  ek you g o  
s e e  h i m l .  
badede (n . )  R e e f  heron  ( D e m i ­
g r e t t a  s a c r a ) ;  
b a de de o t - t o  a c t  l i k e  a r e e f  
he ron ( o f di s ob e d i en t  c h i ldren 
or  o f  a woman wh en s h e  le av e s  
h e r  h u s b an d  an d r e t u r n s  t o  
h e r  p a r e n t s ) .  
baga b r e ad ( a dap t e d f r o m  c o a s t a l 
p l a n t  n ame fo r b r e adfr u i t ) 
( cf . s i l l wa k ) . 
-bagi ( b . p r . ) f o r  h i m , he r ( 3 s ,  
b . pr . ) ( 1 s t  o r de r  ve rbal 
s uf f i x ; f o l lows c on s on an t s ; 
s e e  - n i h i l .  
b aradaf) yap 9 
bagogo � gagogo � ( s e e  g e g og o �  
g a g og o � ) .  
baham I (n . )  k .  of b i r d  
( S al v a do r i ' s  C o u c a l  ( C e n ­
t ro p u s  P o l o p h i lus ) 
n i g r i c an s ) 
baham I I  ( n . ) k .  o f  an ima l .  
bahat ( n . ) k .  o f  a n i m a l . 
bahot ( n . ) k .  of t r e e . 
bak yap (aux . ) t o  f a l l  down o r  
b e  s t r i p p e d o f f  ( o f t r e e  
b a rk ) ,  t o  b u r s t  ( o f dam ) , 
t o  f a l l  down ( o f fen c e ) ,  t o  
b r e a k  out o f  o r  drop out o f  
( r i m  o f  a ve s s e l ) .  
baka ( aj . ) s p ot te d ,  b l a ck an d 
wh i t e , dapp l e d ,  m o t t le d  -
( p i g  c o lour ) .  
bakakat (n . )  k .  o f  b an ana . 
baku gaku ot- ( a ux . ) t o  s way 
( o f t r e e s  i n  w i n d ;  pe o p l e ) 
( l i t .  t o  do g o i n g  a n d  c o m i n g )  
( al s o  a r i k u g a k u  o t - ) ( of .  
b awa  g a wa ) .  
ba lala� ot- ( a ux . ) t o  q u a r r e l  
( n o t w i t h  s g .  s . m . ) :  s a l a n 
ba l a l a l) o a w o t  t h e y  ( du . ) 
a r e  quarre l l i n g  ( on t h e  
t e e th ) ;  
d e n  ba l a l a l)  o a w o t  t h e y  ( du . ) 
are q ua r re l l i ng ( w i t h w o r ds ) .  
balam (n . )  f l ame , t o r c h  ( a l s o  
w a n e  (N.) . 
balu ( n . ) W i S i H u  ( m . s . ) ( al s o  
b a r u - ) ;  m y  s i s te r - i n - l aw ' s  
h u s b an d .  
bamu g amu ot- ( a ux . ) t o  e x'c h an g e  
( n ot w i t h  s g .  s . m . ) :  d e n  
b a m u g am u  o a i t  w e  e x c h an g e  
v i e w s , o p i n i on s .  
ban (n.) (N. ) s t i n g i n g  n e t t le 
( U rt i c ac e a e  Lap o rt e a )  ( of.  
ua k )  
-ban ( 8 . m . ) I s , r p t . ( fo ll o w s  
c o n s o n a n t s ) .  
baneara ( s e e  s e d u k  b a n e a r a ) .  
bao l) ( s e e  h i o l) b a o �  un de r  
h i  0 1) - ) .  
barada� yap ( a ux . ) t o  w e a r  o u t , 
t e ar ap a r t , r ip .  
10 barahan 
barahan- ( n . ) arms ( as opp o s e d  t o  
l e g s ) :  on ly i n  d u h u  b a r a h a n ­
one ' s  l imb s .  
barahanan (n . )  arm b r a c e le t s , a rm 
bawawu (n . )  k .  o f  h e rb -
G a l i n g a l e  f am i ly ( Cy p e r ­
a c e ae Cype rus k e r n i an u s ) 
( ct. k a h amu l) an d k a i t e l) }  
b an d s . -ba. ( r o c . ) t h r o ug h ,  b y  w ay o f , 
barak I (n.) fo am , f r o t h , s p i t t le 
( ct. h e h o n ) .  
barak I I  ( a cc . ) w i t h out : t e we t 
b a r a k  g a p  he c am e  w i t h out a 
kn i f e .  
h a k  b a r a k  (a j . ) n u de , un c lo the d ,  
n ak e d .  
ba rat- ( n . ) D a ,  P aS b ChDa , 
S p P a S b Ch D a ,  SbDa ( m .  s .  ) ,  
P aC h D a  ( m . s . ) ,  W i S b D a ,  S i D a  
( w . s . ) ;  daught e r ,  g i r l ;  ( s e e  
al s o  me l) - b a r a t l)e , a w a l) ­
b a r a t l)e } .  
baru- ( s e e  b a l u - ) .  
baruk ( s e e  t u r u k  b a r uk un de r 
t u r u k  y a p ) .  
batbar at ( n . ) k .  o f  t re e  - C us t a r d ­
a p p l e  f am i ly ( E l ae o c a r p a c e de 
S lo an e a )  ( a l s o  t e h e l o l) } . 
bau I (n.) p i g : b a u  i b l  s ow ;  ba u 
1 0 k b oa r ;  
ba u o t - t o  act  l i k e  a p i g  
( s ai d  o f  S . o . w h o  r e f us e s  
s e rve d f o o d  a n d  s o  i s  rude ) .  
bau I I  ( n . ) k .  o f  cat ' s  c r adle . 
bau bau (n.) k .  o f  n e t t l e  ( Ur t i ­
c a c e ae P o u z o l z i a  ( z e y lan i c a ? } ) .  
bau be ro (n.) k .  o f  l i z a r d  ( r i t . 
p i g  e at e r ) .  
bau halarnl)e (n.) s ug a r  cane  
c u l t i g e n . 
bau sop l)e (n.) wh i r lp o o l  ( r i t .  
p i g ' s  anus ) .  
baura man l)e (n.) k .  o f  t r e e . 
bawa gawa ( a v . ) a re c i p r o c a l , ba ck 
an d forth movemen t :  b a wa g a wa  
t u h u - t o  p u s h  or s l i de s . th .  
b ac k  an d f o r t h ; ( ct. b a k u  9 a k u ) . 
bawal a l)  ( aj·. )  t h i n : n a k  b a wa l a l) t h i n  
p l an k ; s l e n de r :  1 0 k b a w a l a l) a 
s l e n d e r  man ; 
d e n  b aw a l a l) s a - t o  t al k  i m p e t u ­
ous l y . 
bawapi (n. ) ( fr o m  K �t e ) e vang e l i s t . 
bawarap ( n . ) k .  o f  v i n e . 
out o f  ( s e e  - a ba f o r  u s ag e ) .  
babalarn- (n . ) f ly i n g  fox or b at 
w i n g s : b a b a l am g a r e a k  
g a r e a k l)e w e b s  o f  b at w i ng s .  
bae ( e x c r . )  an e x c l am at i on o f  
worry , c on c e rn , o r  m i l d  
d i s ag r e e me n t . 
bagup (n.) w o oden h amme r ( f o r  
p r e p ar i n g  l o i n c l o t h ) ,  c l ub . 
baha ( a t) . ) ( an adve rb i n di c a t i n g  
t h a t  t h e  a c t i on of t h e  m o d­
i f i e d  ve rb h a s  b e e n  c omm e n c e d 
but n o t  b r ought t o  c omp le t i on 
an d h a s  t h e  p r ob ab le me ani n g ) 
t o  b e g i n  t o  do s o m e t h i n g  b ut 
n ot c ar ry i t  t o  c om p l e t i on ,  
t o  c omme n ce b ut n ot comple t e , 
t o  de s i s t :  b a n a  y e r a n  I t r i e d  
t o  s h o o t  ( b ut s t op pe d ) ; b a n S  
a r l a n I b e g an t o  g o  ( b ut 
t u rne d b a c k ) .  
baha ku- ( t v .  I I I )  t o  r e p r o ve 
( H t .  t o  almo s t h i t  s .  o .  ) : 
b a n a  y o n g o a n  I r e p r o v e d  
t h em . 
bahara (n.) c o c on ut sh e l l  ( ct .  
n a n a p ) .  
-bai ( s . m . ) 2 - 3p ,  c t f .  
-bain ( s . m . ) Ip , ct f .  
ba i l)  ( oonn . ) a l l  r ig h t , o . k .  
ba i l)e ( a v . ) t h at ' s  all , f i n i sh e d ,  
l as t :  b a l l)e  y a o k  t h a t  i s  
e n ough ; b a l l)e s a w u a p  h e  w i l l  
t alk la s t ly ; ( n . )  e n d :  
b a i l) a n  ( l o c . ph . )  a t  t h e  e n d , 
at the  out s i de ,  ( op p . 
n owe t l) a n ) ;  ( a j . )  y oung e s t : 
i m l y e l) e  b a l l)e t h e i r  l a s t  
y ou n g  b r o th e r ,  y oun g e s t  
b r oth e r ; 
b a i l)e + verb i n  i f .  t o  s t op , 
q u i t  an a c t i on in p r o g re s s ; 
bail)e s a  s t o p  t a l k i n g l ;  b a l l)e 
s a  t o  t a lk l as t ly ; 
S e e  a l s o  b a t - ba i l)e m e - t o  
i n h e r i t . 
-bait ( s . m . ) I d ,  c t f .  
bakam ( n . ) s h o r t  b amboo c on t a i n e r  
( f o r  c o ok i n g ) .  
balak �erek (num . ) t e n . 
ba l a � - ( n . ) c a l f  o f  l e g . 
Ba la� abo �e S at an ( Z i t .  own e r  o f  
B a l a �  M t . ) ( cf. h e w u k � e 1 0 k ,  
s e d u k  b a n e a  r a ) .  
ba lap �e ( aj . ) c o l d :  eme t ba l a p � a n  
t o  a c o l d  p l a c e ; 
pe r .  n um .  
b a l a p - (p. m . ) - h�t o t - ( s .� . )  t o  
b e  c o l d :  b a 1 a p n a h a t  0 a n I am 
c o l d ;  ( n . )  w i n d :  ba l a p � a �e 
m i a p the w i n d  b l e w ( l i t .  h e l d  
i t ) . 
bale- ( i v . ) t o  be c ome b a d ,  t o  d i e  
( o f p e o p l e ) :  awa � e b a l e a p  h i s  
f a t h e r  di e d ,  t o  b e  r u i n e d :  
t e b e  ba l e a p  the b ow i s  r u i n e d ,  
t o  s p o i l :  g o k a  b a l e a p  t h e  
swe e t  p o t at o i s  s p o i le d .  
S e e  eme t  b il l e a p .  
bale - ( t v . I ) t o  do e v i l t o  S . o . : 
b a l e n e k s a p  h e  d i d  e v i l  t h i n g s  
t o  me , m ade i t  di f f i c u l t  f o r  
me . 
bale l)e ( i n  te n . ) ( f o l low i n g  aj . ) : 
k a l a p ba l e �e v e ry h o t . 
bale l)e ( aj . ) b a d : k u l em b a l e l)e o t ­
t o  a c t  b ad ly , do b a d  t h i n g s ; 
b a l e � e  m a l e � e  t e r r i b l e , very b a d :  
o ro t m eme ba l e l) e  ma l e l) e  a 
t e r r i b le c u s t om ; f i e rc e :  1 0k 
b a l e �e m a l e � e  a f i e r c e  man ; 
p o o r  ( o f workman s h i p ) : t e b e 
b a l e l) e  a p o o r  b ow .  
b a l e l) e  o t - t o  s i n ( cf . t o s a  
o t - ) ; 
ba l e � e  m a n - t o  l i ve b a dly ; 
b a l e l) e  t a t - t o  rem a i n  b a d ; 
d e n  b il l e l) e  s a - t o  use a p r o ­
f an i ty .  
-bam ( s . m . ) I s , c t f .  
-ban ( c l i t i c ) ( f o l l ow s  c on s on an t s ) 
a d d i t i ve m arke r :  on pron oun s 
i t  me an s  a l s o ,  t o o : n a w a n  I 
a l s o ,  me t o o ; on n oun s i t  
i n d i c at e s  t h at f o cus i s  upon 
the  v a r i ous k i n d  of th i n g s  
s ub s ume d un de r t h e  t e rm t o  
wh i c h i t  i s  s u f f i x e d  an d m e a n s  
v a r i e t i e �  o f ,  vari ous k i n d s 
o f :  1 0k b a n  v a r i ous k i n d s o f  
men ( i . e . b la c k , wh i t e , e t c .  or 
J ap an e s e , Aus t r al i an s , e t c . ) ;  
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g o k aw a n  v a r i e t i e s  of s we e t  
p otat o .  ( a l s o  - w � n ) ;  
g am a l a k b a n am a  a ft e rwards , 
i n  future t im e s . 
baok �e (n . )  c r a c k , f i s sure , r i ft ,  
c h i n k ; 
b a o k � e  o r o p  o r o p  ( aj . ) c o a r s e  
( o f b a rk ) , r o ug h : g o ka  y a  
bao k l) e  o r o p  o r o p  oa p t h at 
swe e t  p ot a t o  i s  f u l l  o f  
f i s s ur e s . 
baok y ap (a ux . ) t o  b e  b r ok e n , 
f u l l  o f  f i s s ure s , cra cke d ,  
s p l i t  ( le n g thwi se ) :  e s e n � e  
b a o k  y a p  the l e a f  i s  n e a r ly 
s p r out i n g  ( l i t .  t h e  l e a f  
s p l i t ) ;  ( cf. d o �  y a p ) ; 
b a o k  s am p e r e d e �  y a p  ( a ux . ) t o  
b l o om , b l o s s om ,  f l owe r ( Zi t .  
b r e ak an d s p re ad o ut ) .  
baom baom (n . )  k .  o f  w i l d  s ug a r  
c ane . 
bao � sa- ( a ux . ) ( n o t  i n  s g . ) t o  
s p l i t  up , t o  s e p a r at e , t o  
di s p e r s e : n e n  b a o l)  s am b a  
I s e a r l w i n  we s p l i t  u p  an d 
we n t  t o  I s e . 
bao� bao l)  ( a v . ) p e r c us s i on s oun d .  
bap (a v . ) t i g h t ly : h a g i b a p  
m a g u rom w e  ( du )  w i l l  c l o s e  
t h e  d o o r  t i g h t ly ; c om p l e t e ly : 
b a p  k u r i h i o p h e  c over e d  i t  
c omp le t e ly .  ( a l s o  b up ) .  
b a p  b a w a k  ( a v . ) i n  c on t i n uous 
l i ne , i n  unb roken l i n e . 
bap bap oap ( a ux . ) t o  s t i ck ,  i t  
i s  s t u ck f a s t , i t  is t i gh t  
( al s o  b a w a p  o a p ) .  
-bap ( s . m . ) 3 s , c t f .  
bara b u s h  c o un t ry , c l um p s  ( o f 
t re e s ) :  b a r a l) e  g a p  t o  b e  
overg rown w i t h  w e e ds . 
bar a be lae g r a s s lands , c o a s t a l  
are a ( als o eme t  s og a e ) .  
baradal) ( av . ) p u l l , l e a d :  m em 
b a r a d a l)  g a n I p u l l e d i t  a n d  
c am e ; b a r a d a �  b a r a d a �  d a i a k s a l 
t h e y  l e d  one an othe r ,  they 
m o ve d on . 
baradu� yap ( a ux . ) t o  b e  p i e r c e d 
( c l o t h ) , p e n e t r at e d  ( t h i c k et ) , 
t o rn ( h ole i n  c l oth ) ,  t o  
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p i e r c e , pe n e t r at e , t e a r  ( cf .  
p a  r a l)  ya p )  ( al s o  ba r u d u l)  o r  
b u r u d u l) ) .  
barak yap (aux . ) t o  b e  p a i n f ul ( of 
a m i n o r  p i e r c i n g , p r i ck i n g  
p ai n ) . 
barudul) yap ( s e e  b a r a d u l) ya p ) . 
baruk (n . )  p n e umon i a :  ba r u k  
h o u n e k s a p  I h ave pne um o n i a  
( Z i t . p n e um on i a  s t ab s  me ) .  
baratl)e (n . )  crum b s  ( o f f o o  d on 
1 ips af t e r e a tin g ) :  1 a u  n e 
ba r a t l) e  n i a n ' I mo i s t e n  my 
l i p s , l i c k my l i p s  ( Z i t .  I 
e a t  my m o u th ' s  c r umb s ) .  
ba sahat (n . )  k .  of b an an a .  
basok ( a v . ) n e a rly , alm o s t : b a s o k  
m o h a s a n I n e a r ly vom i t e d .  
bat- (n . )  arm , h an d ,  f o r e le g :  b a t ­
e g a t l) e  w r i s t  ( Z i t .  h an d ' s n e ck ) ;  
b a t - t e p l) e  p alm ( Z i t .  h an d ' s 
s t om a c h ) ;  b a t - k a d a t l) e  b ac k  o f  
h a n d ;  
b a t - b a i l)e i n h e r i t an c e ;  
pe r . -n um .  
b S t - (p'. m . ) bi i l) e w a l) - ( s .'m . ) t o  
e n dow , b e que ath , b e que s t : 
b a t l)e b a i l)e wa l) s a p  he be s t owe d 
h i s  i n h e r i t an c e on h im ;  
b a t - b a i l)e me - t o  i n h e r i t  f ro m  s . o . 
( s p e c i f i e d by p . m .  on ba t - ) :  
ba t ne b a i l)e m e b u a p h e  wi l l  g e t  
my i n he r i t an c e ;  
b a t  be l a i a k  ( av . ) w i t h out com­
pe n s at i on ,  ( i n ab i l i t y  t o  r e p a y ) ,  
w i t h o u t  c h arge , free ly : b a t 
be l a i a k n i ng i a p  he g ave i t  t o  us 
an d we we re un ab le t o  r e pa y ; 
ba t - h am e l) e  wage s ;  
b a t - k a w i r a h o a p  t o  c l e n c h  o n e ' s  
f i s t  ( Zi t . o n e ' s  h a n d  f o l ds 
i t s e l f  up ) ;  
b a t k u h u  o t - ( b . pr . ) - t o  marry s . o . ; 
b a t  k u h u  o t - ( on ly i n  d u . ) t o  g e t  
m ar r i e d ,  t o  b e  mar r i e d ;  
pe r .  - n um .  
b a t - ( p . m. ) k a t - / k u - ( s'. m . ) to f i n ­i s h a mat ter ; 
pe r .  -n um .  
ba t - (p'. m . } l o t o h o - ( s . m'. ) t o  
c l en ch on e '  5 f i s t  ( Z i t .  t o  f o l d  
o n e ' s  h an d ) : b a t ne 1 0 t o h o a n  I 
c l e n c he d my f i s t ;  
ka l b a t  m um p a l am l) e  o t - t o  
b e  p ar a ly t i c ;  
pe r -n um .  
b a t - (p :m . ) - a n p a t a k  ye r am 
p a n - ( s .'m . )  t o  s n a p  o n e ' s  
f i n g e r s : ba t ye l) a n  pa t a k  
ye r am p a n s a i they s n a p p e d  
th e i r  f i n g e r s ;  
ba t - t o r e h e n l) e  p o r t i on ( o f s .  
t h o g i v e n ) .  
bat bat l)e (n . ) br a n c h , s pr i g ,  
twi g .  
-bat ( s . m . ) 2s,  ctf .  
ba t ku1em (n . )  s n a re ( r at t r ap ) ,  
c at ' s  c r adle . 
bati (conn . )  (N . ) t h at ' s  a l l  
( cf .  ba i I) ) .  
batnobot ( n um . ) f iv e  ( Z i t .  
h a l f  o f  t h e  h an d s ) ;  
ba t n o b o t l) e  (aj . ) f i f t h : k o n o k  
bi t n o b o t l) e a k  on ly one , t h e  
f i f t h  one  ( a l s o  mome l) e ) ;  
ba t n o b o t  b a t n o b o t  ( n um . ) t e n ; 
ba t n o b o t l) a n  on Fr i day . 
bawak (a j . ) p le n ty ( a l s o  
s e s e g a t ) ;  
b a wa k  o t - ( on ly w i t h  p I .  s . m . ) 
t o  mul t i p ly , t o  b e c ome 
p l e n t e o u s ) .  
baWaW8 1) getek ( aj . ) c i r c ums c r ib e d ,  
e n c i r c l in g  ( c omple t e ly )  ( o f 
c l ouds , g r a s s  s k i rt ) .  
bawawal) yap (aux . ) t o  c r ash ( of 
t r e e s  f a l l i n g  i n  t h e  for e s t ) ,  
t o  s p l i n t e r  ( o f  b o n e s ) ,  t o  
s h a t te r . 
-bawot ( s . m . ) 2 - 3d, ctf.  
be (n . )  t ar o  ( i n d i g e n ou s ) ( of .  
s I g a p ) .  
-be ( s . m . ) l s ,  i f .  ( f o l lows 
c on s on an t s ) .  
be asi (n . )  ( Ka t e ), be e: a s i e: ( Z i t . 
c ar r y i n g  p i g )  h o r s e . 
bebe ( n . ) k .  of p l an t  ( R ub i a c e ae 
Amar acarpus ) . 
behat- (n . ) n i e c e , n e phe w ; B i Ch 
( m . s . ) ,  F aB rDaCh ( m . s . ) ,  
M o B i DaCh ( m .  s . ) .  
behatQe (n . )  s h oo t ,  s p r o u t  
( p an danus ) . 
behun- (n . ) br a i n s . 
bek yap (a ux . ) t o  p r o lap s e . 
bekom (n' . )  f ly i n g  f o x  ( P t e r opus  
p o l i o c e p halus ) ( a l s o  ko be (N) ) .  
bekom ariap (n . ) k .  of c at ' s  
c r ad l e . 
be laiak be la iak (aj . ) t h i n : 
hakQe be l a i ak be l a i ak o a p  
h e  i s  t h i n , s k i nny , s l i m ;  
be l a i ak be l a i ak p i l a - (aux . ) t o  
e a t  a p o r t i on ( and d i s c a r d  
the r e s t ) ; 
S e e  a l s o ba t be l a i ak .  
be l angen ( Zoc . p h . ) b e h i n d , o u t ­
s i de ( Z i t .  at t h e  b a c k ) ( cf.  
be t ) .  
be lam- s . o . ' s  p l a c e : be l ama n g e n  
t o  t h e  p l ac e ;  ( al s o  we l am- ); 
b e l amQe ak t a p  it is ab s e n t  
( Z i t .  on ly i t s  p l a c e  i s  
h e r e ) . 
be lam be lam ot- t o  b e c ome whole 
( af t e r  be i n g  c ut up i n t o  
p i e c e s ) . 
be lek (n . ) l i gh tn i n g ; 
be l ek mamaQe h a i l  s t on e s ( 1 ) ; 
t h e  c a u s a t i ve f o r c e  o f  
l i gh t n i n g  wh i c h  i s  s a i d  t o  
r e s i de i n  t h e  moun t a i n s .  
be lek be lek (a j . ) b r o a d  ( o f  
l e av e s ) . 
be le Q yap (aux. ) t o  r e f l e c t  ( l i g h t ) , 
t o  g l ar e , t o  g l i n t ; 
g i  l eQ b e l eQ y a p  t o  f l a s h .  
-be loQ ( 8 . m . ) 2d, perm ( f o l l ow s  
c on s on an t s ) . 
be lowin Qe (n . ) k .  of t r e e  - n u t ­
me g and ma c e  ( Myr i s t i c a c e ae 
Myr i s t i c a ) . 
bem (n . ) s t or y , my th ; 
bem p a tQe l e g e n d  
bem d enQe s t o r y , t a l e . 
bem pe tQe ( n . ) k .  of t r e e  
( M o r a c e a e  F i c u s ) . 
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benben (n . )  s la t e . 
ben Qe (conn . )  then ; 
yama be n Qe (conn . ) b u t  n ex t ; 
g a tQaQe be nQe ( conn . )  a f t e r 
wh i c h ,  then . 
be Q da (n . ) Y e l l ow-e a r e d  h o n e y  
s uc k e r  ( X a n t h o t i s  c h r y s ot i s  
. ( me ye r i ) ) . F r om Huon Gulf . 
be Qe (n . )  e d i b l e  groun d s h o o t  
o f  t h e  bamb o o  ( cf . ka b a tQe ) .  
beredeQ yap I (aux . ) t o  r i p :  
s a g um y a  be r e d eQ y a p  that 
ma t e r i al r i p pe d .  
beredeQ yap I I  (aux . ) t o  b e  
ov e r - c r owde d ,  ove r-p opulat e d :  
l okQak h a n  be r e d eQ s am i a p/ ta p  
the l a n d  i s  c r owde d w i t h  
p e ople . 
berek a s  i n  ka r u beQ be r ek 
ch i l dr e n ' s  c h an t  wh en they 
i m i t a t e  a s c o rp i on . 
berem (n . )  k .  of t r e e  ( Le g umi n ­
o s ae Ery t hr i n a ) . 
berem kawe t Q e  ( n . ) k .  o f  l e a f ­
e a t i n g  i n s e c t ; moth o r  b u t t e r ­
fly p u p ae . 
bererek yap (aux . ) t o  s he d  
( le av e s ) : nak e se nQe b e r e rek 
s ama p the t r e e  is a lway s 
s h e d d in g i t s  l e ave s ;  t o  h e al 
r ap i d ly : l a uQe be r e rek y a p  
h i s  mouth he ale d ( o f  s c ab i e s ) . 
bero e a t e r  ( only i n  c omp ounds ) ; 
many vulgar i sm s  a n d  ob s c en i t i e s  
are compoun d s  o f  be r o :  w i k b e r o  
worm e at e r ; 
1 0k be ro c an n i b al ( li t .  man 
, e a t e r ) ; 
ka tma be r o  p l at e  ( Z i t .  p ut t in g  
e at e r ) ; 
he p be ro army ( Z i t .  b l o o d  
e a t e r ) ; 
h a w u r um be ro s cavenger ( Z i t .  
gath e r i n g  e at e r ) . 
S e e  t akum be ro , wa t a r aQ be r o .  
berum (n . )  w i n d : be r um me - t o  
f e e l  t h e  w i n d :  be r um mebe I 
w i l l  f e e l  t h e  w i n d ;  dry 
s e a s on ; ( a l s o se r u ) ( cf.  y a b u) .  
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-be sam ( s . m . )  sg . de s i d . ( f o l l ows 
c on s on an t s ) . 
be se (n . )  be an . 
be t (av . ) l at e r , a f t e rwards : b e t 
g a r om a w o t  they w i l l  c o me l a t e r ; 
b e h i n d :  b e t p i  l a o p  he threw i t  
b e h i n d  . . .  
b e t s a - (a ux . ) t o  f o l low : be t 
y a n  I f o l l owe d .  
be t- I (n . ) b a c k : t o k a n  b e t l)e 
the b a c k  o f  the wal l ;  ( af .  
k a da t - ) ;  
b e t l) a n  ( Lo a .  p h . ) o r  be t l)e he n  
( Lo a . p h . ) f o l low i n g : y a k u  
b e t l) a n  wa t m a  ba o p  h e  
f o l lowe d  h e r ( L i t .  c h a s i n g  
a t  h e r  b a c k  h e  we n t ) ;  a f t e r  
( t i me ) :  t e be b e  t l) e h e n  g a op 
he c ame af t e r  the f i ght , 
t e be k a p a m  be t l) e h e n  a f t e r  a 
f i ght ; late r :  b e t l)e he n  
t a k a o p  he c ame late r ;  
b e h i n d :  t o k a n  b e  t l)e he n  
k i n o p  h e  s t o o d  b e h i n d  t h e  
w a l l .  
y u ka t b e t l) a n  ( Lo a .  p h . ) then 
( s ub s e quen t a c t i o n ) ,  afte r 
t h i s ,  a f t e rwar ds , the n , fr om 
now on . 
be t- I I  ( tv .  III ) t o  t u rn o n e ' s  
b a c k  on s om e o n e , o f f e n d  
s ome one . 
be tbe t I ( n . ) k .  o f  gr ub . 
be tbe t I I  ( av . ) b a c kwar ds , f a c i n g  
away : be t be t  k i n s a p  h e  s t o o d  
b a c k wa r d s , f a c i n g  aw ay ; w i t h ­
o ut l o o k i n g  b a c k :  be t be t  a r i a p  
h e  w e n t  away wi thout l o ok i n g  
b a c k ; p a l s i e d :  ba t l) e b e t be t  o a p  
h i s  h a n d s  a r e  p al s i e d .  
be uk ot- (aux . ) t o  b ow i n  r e s p e c t , 
t o  s h ow r e s p e c t  ( w i t h  k a be - )  
k a b e y e l) a n  be u k  o a i they b ow e d  
i n  r e s p e c t .  
-bi ( s . m . ) 2 - 3p,  rp t .  ( f o l lows 
c on s on an t s )  . 
bia (aj . ) n o ,  n e ga t i ve , n o n e , 
n i l ,  w i t h o ut : d e n l) e  b i a  o l a k  
l e t  i t  be wi thout c omme n t ; 
n o t h i ng : a d a p l) e  k a l o p b i a  o l o p 
he p u t  h i s  e a r ; n o th i n g  
( h appe n e d )  w a s  h e ar d ; 
b i a  o t - t o  d i s s i p at e , t o  van i s h ; 
b i a  s a - t o  r e f us e , d i s ag r e e  
( op p .  01) s a - ) .  
biak (n . ) k .  o f  h e rb - G o a  b e an ;  
A s p ar agus P e a  ( Le g umi n o s ae 
P s op h o c arpus t e t r a g o n o lobus ) .  
biap l)e (n . )  p a d  ( f o r he ad o r  
sh oulde r s  f o r  c ar r y i n g ) :  k u n l) e  
b i a p l) e  l i t oh om k a t ma h i k a p  she 
f o l de d h e r  c ar r y i n g  pa d ,  put 
it  on an d c a r r i e d  her s t r i n g  
b ag . 
b i a p l) a n  b i a p l) a n  k i n s a p  i t  i s  
p i le d ,  s t acke d ( o f c ou n t  
n o un s , e . g .  p ap er ) .  
biaro (n . )  S h or t -b i l le d  R e d  
F an t a i l  ( Rh i p i du r a  b r achyrhyn c h a ) . 
biat- I ( i u . ) � on t r a c t i on o f  
b i a + 0 t - ) t o  v an i sh ( i  f t . ) , 
h i de , di s uppe a r , b e c ome 
inv i s i b le ; 
biat- II ( tv . I ) t o  l o s e  s . th . :  
k i  b i a t b u a t don ' t  l o s e  i t .  
-bie i ( s . m . ) 2 - 3p ,  rft .  ( fo l l ow s  
c on s onan t s ) .  
-biein ( s . m . ) l p ,  rf t .  ( f o l l ow s  
c on s on an t s ) . 
-bie it ( s . m . ) l d, rft . ( f o l lows 
c on s on an t s ) . 
bihit (n . ) Moun t a i n  p i p i t  ( An t h u s  
g ut t u r a l i s  rh o do de n dr i ) .  
bihit bihi t ( n . ) W at t le d  B r u s h  
T urkey ( Ae py p o s i us a r f ak i an u s ) .  
bihu bihu ot- ( a ux . ) t o  n ot 
ob t a i n  s . th .  e xpe c t e d or s ought 
for , t o  n ot re c e i ve t he p r om i s e  
( a l s o  i w i  o t - ) .  
bik b ik giap (a ux . ) t o  dr i p . 
bikon (n . ) m o l e  cr i ck e t . 
bi lak l)e ( aj . )  un deve l ope d ( us e d  
of p l an t s ) ,  i mmat ure . 
bi 1al)e ( aj . ) w i t h out a s t r i n g :  
t e be b i  l a l) e  b ow o n l y , n o  
s tr i n g . 
bim I (au . ) w i t h  a t h ud ( s oun d ) :  
h a n a n  b i m  k i o l) s a p / k u a p  h e  
al i g h t e d  w i th a t h u d . 
bim II ( n<. ) k .  o f  c lub ( wi t h  
k n obby h e a d )  ( af .  k e m u l)  kem u l) ) .  
b im s i l i �  ( n . ) k .  o f  c l ub ( a l s o  
n o be ) . 
-bin ( 8 . m . ) 1 p, rp t .  ( f o l l ows 
c on s on a n t s ) . 
b inbin ( av . ) ve rt i c a l :  b i n b i n  
k i n s a p  h e  s t an d s  up s t r a i gh t , 
o r , i t  i s  ve rt i c a l ;  
b i n b i n � e  (n . ) s i de ( o f l a dder ) .  
b inen ( n . )  k .  o f  v i n e  ( u s e d  f o r  
b in d i n g  arrow p o i n t s  t o  t h e  
s h a f t ) ( P an dan a c e ae F r e y c i n e t i a ) .  
bio- ( n . ) b r o t h e r - i n - law ; S i H u  
( m . s . ) ,  P aDaHu ( m . s . ) ,  W i B r , 
W i BrWi , P a SbDaHu ( m . s . ) ,  
'W i P aSbS o .  
-bioi ( 8 . m . ) 2 - 3p, rf t .  ( f o l l ows 
c on s on a n t s ) . 
-bi o in ( 8 . m . ) 1 p ,  rf t .  ( f o l l ows 
c o n s on a n t s ) .  
- bioit ( 8 . m . ) 1 d ,  rft .  ( f o l l ows 
c on s on an t s ) . 
-biom ( s . m . ) l s , rft . ( f o l l ows 
c on s on a n t s ) . 
-bion ( s . m . )  2 s ,  rft . ( f o l l ows 
c on s on a n t s ) . 
-bio� ( s . m . ) 2p,  perm . ( f o l l ows 
c on s o n an t s ) . 
- biop ( 8 . m . ) 3 s ,  rft . ( f o l l ows 
con s on an t s ) . 
-biowot ( s . m . ) 2 - 3 d, , rft . 
( fo l lows c o n s on a n t s ) .  
biram ( n . ) c ro t on ( Euph orb i ac e ae 
C o d i a e um v ar i e gatum ) ;  
b i ram g a l e � g a l e � f l ame b u s h  
( al s o  b i rom ) . 
bire ( n . )  l o us e , b e d  bug ( C i m e s  
l e c t ul a r i s ) . 
birik ot-/ku- (aux . ) t o  f a i nt , 
b e c ome un c on s c i o us : s e n  b i r i k  
oa p he i s  un c on s ci ous , h e  
f ai n  t e  d .  
b i r i k  ya p ( a ux . ) t o  dr own 
( a l s o  h a r an - ( tv . III ) ) ( a l s o  
b i r i k - ( t v . III ) ) .  
birik birik ( n . )  c o l d  s w e a t , 
p r o f u s e  swe at f r o m  f e a r :  
o h ow a k  b i r r � b i  r i k  k i nm u  h e  
w a s  i n  a c o l d  swe at from fe a r . 
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birik birik yap ( a ux . ) t o  
b e c o me f u l l  ( o f  a p uddle ) .  
bir i,J) (n . )  ( Kate ) n a i l ,  
hyp o d e rm i c  n e e dle ; 
b i r i �  k u - t o  n a i l s . th .  
biri ( r i )  (n . ) ( Kate ) l i n e s  of 
p e op l e , l i n e s  in de s i gn :  
b i r i a n  k i n - t o  s t an d  i n  a 
l i n e . 
birom ( s e e  b i r am ) . 
b iru biru ( n .  ) t or t o i s e  s h e l l  
e a r r i ng s . 
-bisH (s . m.  ) 2 - 3 p J  hb t .  
-bisHn ( s . m .  ) 1 p ,  hb t .  
-b isHt ( 8 .  m .  ) 1 d, hb t .  
bi sak (n . ) A u s t r a l i a n  F an t a i l ­
war b le r  ( C i s t i c o l a  e x i l i s  
( d i m i n ut a ) ) . 
-bis awot ( 8 . m . ) 2 - 3d. hb t .  
-bisam ( s . m . ) l s ,  hb t .  
-bisan ( s . m . ) 2 s. h b t .  
-bisap ( s . m . ) 3 s .  hb t .  
-bit ( s . m . ) 1 d. rp t .  ( f o l l ow s  
c on s o n  an t s ) . 
bitap ( n . )  (N . )  ab s c e s s , 
p i m p l e  ( cf .  k u b u t ) .  
bitiJ) ( n . )  ( Kate ) t r ap ( cf .  
g a kom ) .  
b i t i J) a n  k u  k u� e  t r ap p e d ;  
b i t i J) a n  k u a p  h e  w a s  c augh t  
i n  a t r ap . 
bitop ( s e e  b i t a p ) .  
biuk biuk oap ( a ux.) t o  s h u d d e r  
( o f a h ou s e ) .  
biwa �  (n . )  k .  o f  s h r ub .  
biwi - ( n . ) i n s i de :  b i w i J) a n  
( Z o c . p h . ) o n  t h e  i n s i de ;  
r oo m : b i w i J) e a l a e n g e n  a r i a p  
s h e  we n t  i n t o  a n o t h e r  r oo m ; 
e me t b i w i J) e r o o m ;  b i w i J) a n  
g � t J) e  i n t e r n a l  o r g an s , p i th 
( Zi t .  o n e  f r om i t s  i n s i de s ) .  
b i w i - a h om n i a k s a p t o  wonder  at 
s . th . , to marvel ( Z i t .  one ' s  
i n s i de s  f i g h t  and e at them­
s
h
e l ve s ) : b i' � i \{ e r:l e  a h om n i a k s ap ; t ey m arve l e � At i t ; 
pe r . -n um .  
b i w i - (p . m':T- l) e  a l i t - ( s'. m . ) t o  
n o t  c o mm i t  one se l f ,  t o  b e  un ­
c omm i t t e d i  t o  wi thh o l d  g i v i n g  
( Z i t .  t o  w i t h h o l d  o n e ' s  i n s i de s ) :  
b i w i ye l)e a l  i s a i  t hey d i d  n o t  
c omm i t  t h em s e lv e s ; 
b i w i - - g a l a n a r i a p  t o  be c ome 
d e vo te d  to s . o . : b i w i he 
l o kg a h a l a n a r i wu a p  y ou w i l l  
be c ome de vote d t o  your h u s b an d  
( Z i t .  y our i n s i d e s  w i l l  g o  t o  
y ou r  h u s b an d ' s  p l a c e ) ;  
b i w i - - g a t  a r i a p t o  f a l l  i n  love : 
b i w i l)e i b i l) a h a t a r i a p  he f e l l  
i n  l ove w i t h h i s  w oman ( Z i t .  
h i s  i n s i de s  w e n t  f o r  hi s 
woman ) ; 
b i w i  a l  i p  happ i n e s s ; 
b i w i - a l  i p l) e  o a p  t o  b e  happy , 
s at i s f i e d  ( Zi t,. one ' s  i n s i de s  
ar e go o d ) ; 
b i w i  b a l e  s a dn e s s ;  b i w i - ba l e ap 
t o  be s a d ,  t o  p i t y  ( Z i t .  one ' s  
i n s i de s  b e c o me b a d ) :  b i w i  b a l e  
p a t o  n a g a - t o  f e e l  v e ry s ad ;  
b i w i - do p l) a n  o a p  t o  b e  s a t i s f i e d  
( Z i t .  one ' s  in s i d e s  are a t  the 
mark ( me a s ure ) ) ; 
b i w i - e k - t o  k n ow ab out s . o . 
e l s e ' s  f e e l i n g s  ( l i t .  t o  v i e w  
s . o . ' s  i n s i de s ) :  b i w i l)e k i  
e k s a n  I don ' t  k n ow h i s  f e e l ­
i n g s  o n  t h e  ma t t e r ; 
b i w i - (p'. m . ) - a n  e kmi nigi- (s'. m . ) 
t o  p on de r  s . th .  ( Z i t .  t o  l o ok 
a t  one ' s  i n s i de s  an d th i nk ) :  
b i w i l)a n  e k m 3  n a g a p he p o n d e r e d  
i t ;  
b i w i - g i a p to b e  n o t  di s ap p o i n t e d  
( Z i t .  o n e ' s  i n s i de s  g o  down ) :  
b i w i n e n l)e g i a p we we r e  n ot 
d i s ap p o i n t e d ;  
b i w i - g u l  i p  o a p  t o  l o s e  c on t r o l  
o f  o n e s e l f  ove r a woman ( Z i t .  
one ' s  i n s i de s  di s appe ar ) :  
i b i a I a e kma b i w I he k i 9 u l i p 
o t b u a p  wh e n  y o u  s e e  a wom an , 
d o n ' t  l o s e  c o n t r o l  of y o u r ­
s e  I f ; 
b i w i - hakal) o a p  t o  d i s l i k e  i t  
( Z i t .  one ' s  i n s i de s  d on ' t  
l i ke i t ) :  b i w i y e t l)e h Sk al) 
o a p  t h ey ( du . ) di s l i k e  i t ; 
b i w i - he r o l) e  pa t o  o a p  t o  b e  
ve ry happy , agre e ab l e , p l e a s e d  
w i t h  s . o . , s . t h .  ( Zi t .  o n e ' s  
i n s i de s  are ve ry p le a s e d ) :  
b i w i n e he ro l) e  p a to o a p  I 
am ve ry p le a s e d ;  
b i w i - i k l) i a k i k l) i a k h l ol) a k s a p 
( n ot w i t h  s g . p . m . ) t o  
c e a s e  l o v i n g  e a c h  oth e r , t o  
l o s e  affe c t i on f o r  one  
an ot h e r  ( Z i t .  one ' s  i n s i de s  
s p l i t  a p a r t , s e p ar at e ly ) : 
b i w i ye t l)e i k l) i a k i kl) i a k 
h i ol)a k s a p they l o s t  
a f f e ct i on f o r  e a c h  o th e r ; 
b i w i - k a o k  o a p  t o  be h appy , 
c o n t e n t ,  p e a c e ful : ( Z i t .  
one ' s  i n s i de s  b e c ome wh i t e ) :  
b l w i l)e k a o k  oa p h e  i s  
c on t e n t ; 
pe r . -num . 
b i w i - (p : m . ) k a t - ( s .� . ) t o  
de c i de , t ru s t  i n  ( Z i t .  t o  
p ut one ' s  i n s i de s ) :  
An u t u h a t  b i w i n e n l) e  ka t b l n  
we t r u s t e d  i n  G o d ; 
pe r . - n um . 
b i w i - (p'. m . ) -gilin k a t - ( s :m . ) 
t o  t r u s t  i n  s . o . , de c i de f o r  
S . O . : b i w i n e An u t u h a 1. in 
ka t b a n  I de c i de d  f o r  G o d ;  
b i w i - k a l a p oa p / s l a p t o  r age , 
be e n r a g e d  or f u r i o us : ( Zi t .  
one ' s  i n s i de s  are h ot /b urn ) :  
b i w i l)e k a l a p o a p  h e  i s  
e n r ag e d ;  
b i w i - (p . m . ) - a n  ka l a p s i a p t o  
r age , be e n rag e d  o r  f u r i ous : 
( Z i t .  i t  b ur n s  on one ' s  
i n s i de s ) :  b i w i n a n  ka l a p 
s i a p  I am f ur i o u s ; 
b i w i - k a r i k l) e  oa p t o  b e  h ar s h  
( Z i t . one ' s  i n s i de s  are 
s t r on g ) :  b i w i h e k a r i k l) e  oa p  
y o u  are h ar s h ; 
J?e r .  - n um .  
b i w i - (p�m . ) - a n a k  k e p  me - (i. m . J 
t o  hum ( t une ) ( Zi t .  t o  
h o l d  a s o n g / dan c e  o n ly on 
one ' s  in s i de s ) :  b j w i ye l) a n a k  
ke p m i a i  they h umme d t h e  
t un e ; 
b i w i - k i n s a p  t o  w an t  i t  ( t i t .  
h i s  i n s i de s  s t an d ) : b i w i l) e 
k i n s a p he w an t s  i t ; 
b i w i (p . m . ) - a n  k i n s a p t o  be 
emb e dde d i n  s . t h .  ( U t .  t o  
s t an d  o n  s . o! s  i n s i d e ) :  
b i w i l) a n  k j n s a p i t  i s  emb e dde d 
i n  i t ;  
b i w i - -g a l a n k i n s ap t o  l ove , 
t o  be i n  love , t o  be dev o t e d 
t o  s . o . : b i w i l) e  i b i l) a h a l ii n 
k i n s ap he l o ve s h i s  w i fe 
( U t .  h i s  i n s i de s  s t an d w i t h  
h i s  w i f e ) ;  
b i w i - k o n o h il k  o a p  ( n ot w i t h  s g . 
p . m . ) we ll-adj u s t e d :  1 0 k y a  
i b i  y a  b i w i y e t l) e  k o n o h ii k o a p  
that m an an d woman a r e  w e l l ­
a dj ust e d  i n  m ar r i ag e  ( U t .  
t h e i r  i n s i de s  b e c ome on ly 
one ) ; 
b i w i  k on o k  ka t - ( n ot w i t h s g . 
s . m . ) t o  have a g r e e me n t  ( U t .  
t o  put o n e  i n s i de ) :  b i w i  
k on o k  ka s a i  they agre e d  
pe r . - n um . 
b i w i - ('p • m . ) k u - ( s • m'. ) t 0 
mo urn , g r i e ve , s o r r ow ( l i t .  
t o  h i t  one ' s  i n s i d e s ) :  I s e m  
b i w i y e oe k uw i  they wept  an d 
mourne d ;  
pe r . -num . 
b i w i - (p'. m . ) k u m i s e - ( s .'m . )  t o  
b e m o an , w ai l ,  lame n t , b e w a i l  
( l i t .  t o  h i t  one ' s  i n s i d e s  
a n d  w e e p ) ;  
b l w i  k u h u  o t - t o  harb our i l l  
fe e l i n g s , t o  b e  d i s g r u n t l e d  
( l i t .  t o  b e  h i t t i n g one ' s  
i n s i de s ) :  b i w i  k u h u  oa i they 
are d i s g run t le d ;  
b i w i - l o h o t l) e  oa p t o  b e  m i l d  
man n e r e d  ( l i t .  one ' s  i n s i de s  
a r e  w e ak ) :  b i w i oe l oh o t l) e  
o tm a p  h e  i s  always m i l d  
man n e re d ;  
pe r . -num . 
b i w i - (p . 'm. ) l o u - ( s . m'. ) t o  de s i re 
( g o o d  o r  b ad )  ( l i t .  t o  c a r r y  
one ' s  i n s i de s ) :  b i w i ye o e  l o u a i 
t h e y  de s i re d  i t ; 
. , pe r . - n um . •  b l w l - (p . m . ) - l)e me - ( s . m . ) t o  
t h i nk t o  one s e l f  ( l i t .  t o  
h o l d  o ne ' s  i n s i de s ) :  b i w i l) a l)e 
m i a p h e  t h ought t o  h i m s e l f ; 
pe r . -n um .  
b i w i - (p . 'm. ) - I) e  me m9k t a t - (s .� . ) 
t o  p ut o n e ' s  h op e  i n  s . o . , t o  
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w a i t i n  e xp e c t at i on ( ti t .  
t o  b e  h e re on ly h o l d i n g  one ' s  
i n s i de s ) :  b i w i n e n l) a l) e  mem a k  
t a i n  w e  w a i t  i n  e xp e c t at i on ;  
ye r . - n um . 
b i w i - (p:m. ) - a n a k  n a g�- ( s .� . ) 
t o  n ot e xp r e s s  on e s e l f  ( t i t .  
t o  t h i nk on ly on one ' s  
in s i de s ) :  b i w i ye l) a n il k  
n a g ama i they n e v e r  e x p re s s  
thems e lv e s ; 
pe r . -n u m . 
b i w i - (p'. m . ) n S 9 � - ( s .'m . )  t o  
p i t y  ( li t .  t o  f e e l  one ' s  
i n s i de s ) :  b i w t l)e n ag a p  h e  
p i t i e d  h i m ; 
pe r .  -num . 
b i w i - (p. m . ) - I) e  n�g a - ( s .'m . ) t o  
t h i n k  t o  on e s e lf , t o  n ot 
s p e ak out , t o  pray ( li t .  t o  
t h i n k  w i t h  one ' s  i n s i de s ) :  
b t w i l)a o e n ag a p h e  t h ought 
to  h i m s e lf ; 
1?e r . -num . 
b i w i - (p'. m . ) - I) e  nSg a - ( b . pr . ) 
- (s . m.') to m i s s  s . o .  ( Zi t .  
t o  f e e l  o n e ' s  i n s i de s  f o r  
s . o . ) :  b i w i n e n o a l) e  
n a g a w a g i m a i n  w e  m i s s  h im ;  
pe r .  -n um .  
b i w l - (p. m . ) n a g a - (h e t e r o.' ) 
a I i  p l)e oa p t o  f e e l  f i n e  ( U t .  
t o  f e e l  one ' s  i n s i de s  an d 
they are a l l  r ig h t ) :  b l w i l) e 
n a g a m u  a l  i p o e  o a p  h e  f e e l s  
f i n e ; 
pe r .  - n um .  
b i w i - (p'. m . ) - o a k  o t - ( s .� . ) t o  
b e  de s i rous , c o v e t o u s , 
e n v i o u s  ( l i t .  t o  do w i t h  
one ' s  i n s i de s ) :  b i w l l) a o a k  
o a p  h e  i s  c ov e t ou s ; 
b i w i I) a s i n  o t - t o  b e  b i t t e r  
ab out s . th .  ( l i t .  t o  d o  
b i t t e r  i n s i de s ) :  b i w i  o a s l n  
oa i t h e y  ar e b i t t e r ; 
b i w i - oa p t o  w o r ry : b i w l l)e 
o a p  h e  w o r r i e d  ( l i t .  on e ' s  
i n s i de s  h ap p e n ) ;  
b i w i  o r o t - (p . m . ) - h a t  ab out 
wh i ch s ome on e  a lo n e  k n ow s  
( li t .  f o r  ( th a t  whi ch ) 
o c c ur re d  ( i n )  s . o . ' s  i n s i de ) :  
b i w l lJ o r o t  a h a t  t a k a  t u h u a p  
h e  c ame an d d i d  s . th .  ab out 
wh i c h on ly he kn ow s ; 
b i w i - (p . m . ) - o e  o ro t o k  y a p  t o  
b e  d i s ap p o i n t e d  ( li t .  i n s i de s  
1 8  biwi 
s l i p p e d  down ) :  b i w i y e � a � e  
o ro t o k  ya p they were  d i s ­
app o i n t e d ;  
b i w i - p a r a k  p i  l a p t o  b e  a r o use d 
s e xually , t o  be e x c i t e d  ( o f 
s e xual de s i r e ) ( t i t .  one ' s  
i n s i de s  s hake ) :  b i w i � e p a r a k  
p i  l a p h e  was se xually a r o us e d ;  
b i w i - p e s u k y a p  t o  b e  s at i s f i e d  
( t i t .  o n e ' s  i n s i de s  a r e  
f i n i s he d ) : b i w i �e p e s u k  y a p  
h e  i s  s at i s f i e d ;  
b i w i - p u r i k  y a p  t o  change on e ' s  
m i n d ,  r e pe n t , come t o  o n e ' s  
s e n s e s  ( Z i t .  one ' s  i n s i de s  
t ur ne d ) : b i w i ye � e  p u r i k  y a p  
they c ame t o  t he i r  s e n s e s ;  
b i w i - (p . m . ) - a n  t a p  t o  n o t  e x p re s s  
on e s e l f  ( Zi t .  t o  r e m a i n  i n  
o n e ' s  i n s i de s ) ( al s o  e g a t - (p . m . ) ­
a n  t a p ) : b i w i � a n  t a p  h e  i s  n ot 
e x pr e s s i n g  h i m s e l f ; 
b i w i - t e l a n oa p t o  n ot b e  
e n t h us i as t i c ( Z i t .  o n e ' s  i n s i de s  
are l a zy ) :  b i w i h e t e l an o a p  y o u  
are n o t  e n t h u s i a s t i c ;  
b i w i - (p . m . ) - a n  t e t e a p  i t  or i g ­
i n at e d  w i th h i m  ( Zi t .  i t  
ap p e a r e d  o n  one ' s  i n s i de s ) :  
b l w i n e n � an t e t e a p  i t  
o r i g i n at e d  w i t h  u s  ( p l . ) ;  
b i w i - u k  y a p  t o  b e  e x c i te d  ( Z i t .  
o n e ' s  i n s i de s  are s t art le d ) : 
b i w i ye � e  u k  y a p  they a r e  
e x c i  t e d ;  
b i w i - (p . m . ) - � e u k e n � e  o a p  t o  b e  
p le a s e d  w i th S . o . ( Z i t .  one ' s  
i n s i de s  are swe e t ) :  b i w i n e n � a � e  
u k e n � e  o tma p w e  are a lway s 
p l e a s e d  ab out i t ;  
b i w i - um a t � e  o a p  t o  b e  s ad ,  
g r i e ve d  ( Z i t .  one ' s  i n s i de s  
a r e  h e avy ) :  b i w i n e n �e um a t � e  
o a p w e  a r e  g r i e v e d ;  
b i w i - y a ha s a p  t o  b e c ome /be 
e x c i  t e d ,  arous e d  ( Z i t .  one ' s  
i n s i de s  g e t  up ) :  b i w i ye �e 
y a h a s a p  they are e x c i t e d ;  
b i w i  y a h a p  ka t - ( n ot w i t h  s g . 
s . m . ) t o  di s ag r e e ,  have 
d i s a g r e e me n t  ( Z i t .  to put two 
i n s i de s ) :  b i w i  y a h a p  ka s a i 
they d i s a g re e ; 
b i w i  y a h a p  o t - t o  be un dec i de d ,  
i r r e s olute ( Z i t . ' t o  d o  two 
i n s i de s ) :  b i w i  y a h a p  oa n I 
am unde c i de d .  
biwi k i s i  (n . )  k .  o f  t ar o .  
biwihalak ( aj . ) p l e n t y . 
biwira ( aj . ) m an y . 
boa (n . ) ( N . ) dog ( ct .  5 0 5 0 ) . 
boda ( aj . ) ful l ,  w i t h  c on t e n t s 
( t  i n , b ag ) . 
boha ( n . ) k .  o f  s m a l l  l i z a r d  w i t h  
r e d  h e a d .  
boho boho (n . )  t w in s , h e ad dr e s s  
w i th t w i n  f e a th er s  o n  t op . 
bohop �e (n . ) bamb o o  s h e a t h  ( f o r  
m a i n  f e a t h e r  o r n ame n t  o n  a 
dan c e  h at ) .  
bok yap (au;!; . ) t o  d i e  ( of f i re·) , 
t o  b e c o me l i f e l e s s  ( of e ar s  
an d e y e s  i n  de afn e s s  an d b l i n d­
n e s s ) :  a d a p - b o k  y a p  t o  b e c ome 
de af ( Z i t .  on e ' s  e a r s  b e c ome 
l i f e l e s s ) :  a d a p� e  b ok y a p  h e  
b e c ame de af ; s e n - b o k  y a p  t o  
b e c ome b l i n d  ( Zi t .  one ' s  eye s 
b e c ome l i fe le s s ) :  s e n � e  b q k  
y a p  h e  b e c ame b l i n d :  
mem b o k  p i  l a - t o  e x t i n g u i s h  
( f i re ) by s e p ar a t i n g  t h e  
b ur n i n g  s t i c k s ; 
k um b o k  t u h u - t o  e x t i n g ui s h  
( f i re )  b y  b e at in g ; 
mem b o k  b o k  t u h u - ( auz . ) t o  
s h ut s . t h .  o f f . m a k e  s . th 
c e a s e ; 
b o k  b o k  ( aj . ) smoulde ry : k a l a p  
b o k  b o k  f i rewood wh i c h 
smoulde r s . 
bok �e orop orop ( aj . )  r ough ( o f 
b a r k ) ,  k n ot t e d  ( o f w o o d ) . 
bokosok ( n . ) mud : 
b o k o s o k  o a p  t o  b e c ome muddy ; 
b o ko s ok l o h o t  l oh o t  m i re . swamp ; 
b o k o s o k  o r o t � e  mu ddy ; 
b o k o s o k  be ro k .  of f i s h - c arp 
( Z i t .  mud e a t e r ) .  
bo1ep ( n . ) k .  of b a n an a .  
-born ( 8 . m . ) 1 8 ,  ift . ( f o l lows 
c on s on an t s ) . 
-boman ( 8 . m . ) 1 8 ,  i af t .  ( fo l lows 
c on s on an t s ) . 
-bomap ( 8 . m . ) 3 8 ,  i a f t .  ( f ollows  
c on s onant s )  . 
-bomat ( 8 . m . ) 2 8 ,  i af t .  ( fo l l ow s  
c on s on a n t s ) . 
-bomos an  ( 8 .  m .  ) 1 8 ,  dft .  ( f o l lows 
c on s on an t s )  . 
-bomos ap ( 8 .  m .  ) 3 8 ,  dft . ( fo l lows 
c on s on an t s )  . 
-bomosat ( 8 .  m .  ) 2 8 ,  df t .  ( f o l l ow s  
c on s on an t s ) .  
bon ( aj . ) r i g h t : bong e n  t o  t h e  
r i gh t ;  r i g h t - h an de d :  b o n  y a  
that r i ght - h an de d o n e . 
bon �anak ( a v . ) t r ue , r e al ly , i t  
i s  a f a c t , t r uly . 
bon �e ( n . ) f r u i t ; me at ( a s oppos e d  
t o  b lo od , f at a n d  s k i n ) :  bon � e a k  
m e b om I w i l l t ak e  on ly t h e  me at ; 
c on t e n t s : bon � e  t ap t h e  c o n t e n t s  
a r e  h e r e ; p r oduc t ,  a c h i evemen t ,  
c on s e que n c e , re s u lt , out come , 
s u c c e s s : b on �e  t e t e w u a p i t ' s  
s u c ce s s  w i l l  app e ar - i � w i l l b� A s u c c e s s ful ; a n s w e r :  y a ka t b o n � e ama 
an s w e r  for  that one ; t r ut h : b o n � e  
s am s p e a k i n g  t h e  t r uth ; 
b o n � e  (a j . ) t r ue , t r uthful : h a w a t 
b o n � e  r e al b l e s s i n g ; 
b o n � e  o t - t o  ac c o mp l i s h i t , do 
s .  th o about i t ; 
S e e  a l s o  n aom bon � e . 
bo� (n . ) m i ddle garden  p l o t  
b oun dary - i n s i d e t h e  f e n c e ( a l s o  
b o �  s a t � e ) ;  
bo�  k u n � e  we dge - s h a p e d  ( o f a 
g a r de n  p l o t  p a r t i t i on e d l i k e  
a p i e  i s  c ut ) .  
bore (n . )  N e w  Gui n e a  H o rnb i l l 
( Rh y t i c e r o s p l i c at u s  ( j un g e i } ) .  
boso� boso� (n . )  B l a c k  c a r r i on 
b e e t le ( S i lph� r amo s a ) . 
buku 1 9  
bot bot ot- (aux . ) t o  be 
b l a c k e n e d :  h e l e � b6 t b o t  
o t m i n i op t h e  f i r e h o o d  g o t  
v e r y  d i r t y  
-bot ( s . m . ) 2 8 ,  perm . ( f o l l ows 
con s onan t s ) . 
bowu (n . )  sugar c an e  c ul t i g e n . 
-buap ( 8 . m . ) 3 8 ,  if t .  ( f o l lows 
c on s on a n t s ) . 
-buat ( 8 . m . ) 2 8 ,  if t .  The i f t . 
i n  s e c on d  an d t h i r d  p e r s o n s  
i s  o f t e n  u s e d  t o  i n d i c at e  a 
c o mman d r e g a r d e d  as a lways i n  
e f f e c t : eme t �e k a me n a n  k i  
y a h a w u a t D o  n o t  g o  up i n t o 
s omeone ' s  e mp t y  h o u s e . 
bubukap (n . )  Gr an d M an n i k i n  
( Mun i a  g r a n d i s ) .  
bubu1e 1 i  (n . ) b u t t e r f ly , moth . 
bubum (n . ) s t e n c h , m o u l d  ( g re e n ) ,  
m i l de w ;  a l s o  e p i de mi c ;  
b u b um - ( tv .  I I I )  t o  m i ldew , 
moul d .  
bubum sam ari- t o  f ly - o f  a 
large  i n s e c t ( o r b um b um s a m  
a r i - ) . 
budS (n . ) f r on t  f l ap of t h e  l o i n ­
c lo t h  (cf . s o p og a ) .  
buda� ( n . ) k .  of i m i t at i ve b l a c k  
mag i c , s or c e r y  ( af .  ka r a s u � a" 
s a i t � e ) .  
bugawu� yap ( aux . ) i t  e x p l o d e d  
( o f s t oma ch ) ,  b ur s t  ( c f .  
b u l u l u � ) . 
buham (n . )  yam cult i g e n . 
buhum g ihi t �e (n . )  k .  of c at ' s  
c r adle . 
buhum 1 iwat k .  o f  s n ake - r o c k  
python ( L i a s i s  Ame t h i s t i n us ) .  
buk (n . ) f l at u s ; 
b u k  t u h u - t o  b r e ak w i n d .  
buk buk giap (aux. ) t o  swe l l  ( as 
i n  h a ky e � e  b u k  b uk g e w u a p  t h e i r  
s k i n s  s we l le d u p  ( f r o m  a b e e  
s t i n g ) } .  
buku- (n . ) f r i en d ,  c ompan i on , 
r e l at i ve ; 
20 buku 
b u k u  o t - ( n ot in s g . ) t o  b e  
r e c on c i le d : b u k u  o a wo t t h e y  
we r e  r e c on c i l e d ;  
b u k u  ka t - t o  make f r i e n ds wi th 
s . 0 . : b u k u  ka t n e k s a p  h e  made 
f r i e n d s w i th me ; 
b u k u  kon o k  ( av . ) fr i e n d ly : b u k u  
k o n o k  e h a kma  ma n s i n  w e  t r e at 
e a ch o th e r  a s  f r i e n ds ( Z i t .  we 
l i v e  s e e i n g  e a ch other o n l y  
a s  fr i e n d s ) ;  
b u k u l) a  I a - ( n . ) f r i en ds an d 
r e lat i on s . 
bul i ( n . ) two ovula ovum s he l l s  
t i e d  t o g e t he r .  
bul i s at ( n . ) Pur p l e -b e l l i e d  lory 
( D o mi c e l la hyp o i n o c h r oa ( g ul i e lm i » . 
bululul) pi lap (aux . ) t o  b ur s t , 
e xp l o de ( ct .  b ug a w u l) ) . 
bulutuk tuhu- t o  p a i n t  ( a l s o  
l a w a l a l) - . l a p a l) - ) .  
bum bum ( s e e  b u b um ) .  
bum bum sam ari- (a ux . ) t o  f ly 
( of a l a r g e  i n s e c t )  ( o r b u b um 
s am a r i - )  ( ct .  p a m  p am y a p ) .  
bums i t  ( n . )  h oney b e e  ( 7 )  
b um s i t  t O l)e h o n e y . 
bunewak ( a v . ) c omple t e ly , a l l :  
b un e wa k  l o u m  g a  b r i n g  i t  a l l ; 
b u n e wa k  a r i - t o  f o re s ake a 
p l a c e . aban don a p l a c e ; 
' b un ewa k s am h e g eg u - t o  di s c us s  
i t  on c e  a n d  f o r  a l l . 
bUl)am (n . ) v i c t o ry dan c e  ( a l s o  
0 1)  b U l) am l) e ) .  
bUl)burul) ( a j c t . ) c ra s h i n g  s o un d ,  
n o i s e  o f  f a l l i n g , s oun d o f  
t h un de r ,  r umb le ; 
b U l) b u r u l)  ( av . ) a s  i n  b U l) b u r u l) 
a r i a p t o  go c r a s h i n g  down ; 
b U l) b u r U I) ya p ( aux . ) t o  t h un de r , 
t o  f a l l  down loudly ( a l s o  
b u r u l) b u r u l)  ya p ) .  
bUl) sap (n . )  k .  o f  i n s e ct - b e e t le 
s i m i l ar t o  t a r o l) .  
burudul) yap (�ux . ) t o  p e n e t r ate 
( s e e  ba r u d ul) ya p ) .  
burudul)ak ( av . ) s ud de n ly ( w i th ­
o u t  war n i n g ) .  
buruhak tat - ( a ux . ) t o  f o r m  
gr o up s  ( o f p e op le ) .  
buruk buruk ( aj c t . )  p o un d in g , 
dri v i n g  ( of r a i n ) :  g e l a k b u r u k  
b u r u k g a p  a d r i v i n g  r a i n s t or �  
i s  c om i n g . 
burum sitik ( n . ) k .  of h e r b  -
b r o oms t i c k  ( Ma l v a c e ae s i de 
r h omb i f o l i a ) . 
burul) burul) d r um b e at , s oun d o f  
dan c i n g . 
burul) burul) yap ( s e e  b U l) b u r u l) . 
busem (n . ) m on i t or l i z a r d  
( v e r an us ) ( al s o  g u s e m  ( n . ) ) :  
b u s e m  o tma  l a u a l)m a  ta t :  y o u  
a c t  l i k e  a l i zar d an d o p e n  
your m o u t h  i n  h i n t i n g  f o r  
f o o d .  
bus it (n . )  s ug ar c an e  c u l t i g e n . 
bUSUI) korok (n . )  k .  o f  b e e t le . 
bute li- ( tv . I ) t o  g e s t ur e  by 
p r o t r u d i n g  the l ower l i p  i n  
c on te m pt , t o  s h ow c o n tempt : 
l a u l) e  b u t e l l a p  h e  p r o t r u�e d 
h i s  l owe r l i p  i n  c o n t e mp t ; 
( a l s o  b u t u l l - . b u t u l l k u - ) . 
butuk (n . ) k .  of v in e  ( Le g um i n ­
o s ae P ue r a r i a ) .  
butuli- o r  b u t u l  i k u - ( s e e  
b u t e l l - ) .  
buwu- ( n . ) g r a n dm o th e r ;  PaMo 
an d any othe r f em al e  o f  the 
g r an dp a r e n t a l  g e n e r at i o n . 
S e e  al s o  h a ko b uw u l) e . 
buwum ( n . )  k .  of p a n da n u s .  
buwurep- ( n . ) n ap e  o f  n e ck . 
D 
dakak ( t v . I ) t o  w a l l ow ( f rom 
d i ka + ak  s c rape i t s e l f ) . 
dake ra ( n . ) k .  of gr as s 
( G r am i n e ae I mp e r a t a  c on fe r t a )  
( a ls o d o ke r a . p o i a p / p a l a p ( N . ) .  
s og a e ) . 
dake ra� kaka l ip t h e  l o n g  w i ry t a i l  
f e ath e r s o f  ce r t a i n  b i r d s of 
p ar a d i s e  ( af. ho um� e k il k il  l i p ) . 
dakilo� (n . )  f i e l d mouse . 
da� ( n . ) r o l l e r  ( f or mo v i n g  h e avy 
obj e c t s ) . 
da� da � yap (aux . ) t o  t w i r l ,  wag 
i n  a c i r c u l ar m o t i on ( of an 
a n i ma l ' s  t ai l )  ( al s o  t a � t a � ) .  
da � in da � in (n . ) y am c u l t i g e n . 
darep (n . )  t h e  p o s t s  i n  t h e  l o p e  
f e n c e  ( af .  l o p e ) . 
dawa� (n . ) f i re w o o d  h e ap . 
-da ( a s e o a . ) w i t h : i t a r a e k  on ly 
w i th a n e t  b ag ( al s o  - r a )  
( f re qu e n t ly - d a e k  or r ae k ) . 
-da (ajeer . )  f o l lows c on s on an t s ; 
o c c u r s  on n o un s t o  y i e l d  a 
de r i v e d  adj e c t i v e i n d i c at i n g  
a char a c t e r i s t i c :  1 0 k  k u k d a  a n  
an g r y  m a n  ( i . e .  a man w h o  i s  
c h ar a ct e r i s e d  b y  an g e r ) ( a l s o  
- ra ,  f r e qu e n t ly - d a e k  or - r a e k ) . 
d abia ( n . )  s ag o  p a lm :  d a b i a  
po r o � a  s ag o  p u d d i n g . 
dabubu ( n . ) mo s s ;  al s o  c on i c a l  
w i g  m a d e  f rom d a b u b u  a n d  h a i r .  
daha daha a s  i n  e g am d a h a  d a h a  
mag i c  ( al s o  e g am s a h a  s a h il ) . 
daham ( n . ) b a r k  r ai n  c ap e  ( a l s o  
h am e s e n ) .  
dah i lo Q  (n . ) k .  o f  s h r ub 
( Me l a s t omat a c e ae Me d i n i l l a  
( amabi l i s ? ) )  . 
dai - ( tv . I )  t o  p Ul l ; t o  t ak e  ( a s 
d e p e n d e n t  v e rb w i th v e r b  ' t o 
go ' a s  i n de p e n de n t  v e rb ) :  
a t a y e �e a l a  d a l m  a r i op h e  t o ok 
another  o f  t h e i r  e l d e r  b r o th e r s  
a n d  wen t ;  t o  b r i n g  s .  o .  ( a s 
de p e n dent verb w i t h  v e rb ' t o  
c ome ' as i n de p e n de n t  ve rb ) :  
n a n � e  b a ra t � e  d a i ye km u  t i k � i a k 
t o h ow l  he b ro ught h i s  s o n s  an d 
d augh t e r s  and they c am e  
s e c r e t ly ; t o  i n v i t e : d a i h e k be 
I w i l l  in v i t e y o u ;  t o  le ad for t h :  
d a i y e k m u  a r a i  h e  l e d  them f o r t h ; 
t o  w i t h dr aw ,  r e tre at :  d a i a km a  
a r i - ( al s 0 5 i r i k 5 il - ) ; 
d S i m  h i  I i p k u� t o  m i s le a d .  
dak dak yap (aux . ) a s  i n  m um 
d a k  d a k  y a p  t o  b �  s t a t i on ary , 
immovab l e  ( af. a r i  a r i � e b i a ) . 
daka- ( tv . I )  t o  s c rape , g r a t e ; 
h a n  da ka - t o  c r aw l  ( on 
s t omach ) - of p i g s  an d 
r e p t i le s :  h a n  d a kam  a r i m a p  
i t  c r aw l s  a l on g  t h e  g r o un d ;  
dake- ( i v )  ( f rom K it e ) t o  
w i t he r ( of s k i n , l e av e s ) .  
dalik ( n . )  k .  o f  c r i c k e t  ( af .  
b i k on ) .  
dali� ( n . ) k .  o f  g r e e n  b ug . 
daman ( n . ) (N. ) f e n c e  ( af. l o p e , 
p e k e ) . 
danok ( n . )  k .  of b an an a .  
da� ak ek- ( a ux . ) t o  s t ar e  ( a l s o 
d a � da � a k  e k - ) .  
da� da� ak ek- ( s e e  d a Q a k ) .  
-da�e ( t . m . ) at , i n , dur i n g  ( o f 
t i me ) :  omo � d a � e  at n i g h t ; 
g e l a k d a � e  du r i n g  ( t he t i me o f )  
r a i n . 
darek darek ( av . ) more . 
darip ( n . ) a r t i f i c i a l  p o o l  f or ­
me d i n  t h e  dry s e a s on a s  a 
s t r at a g e m  t o  a t t r a c t  b i r d s . 
dawoka ( n . ) dan c e  ( o r i g i n a t e d  
among t h e  T imbe p e o p l e ) .  
dawulip ( n . ) k .  o f  b a n an a .  
de - ( tv .  I )  ( N . ) t o  s pe ak (only 
with  3.s o . pr . ) ( af .  s a - J .  
-de ( s . m . ) l d, i f .  ( f o l lows 
c o n s onant s ) .  
-de s am ( s . m . ) du o de e i d .  
( fo l l ow s  c on s on ant s ) .  
dede � (n . ) k .  o f  wa s p . 
degan ( n . ) lake , p o o l ,  l a g oon 
( any n at ur a l  c o l le c t i on o f  
w a t e r  o n  t h e  gr oun d ) : d e g a n  
t i p  i �e p u d d l e ; ( af.  p o k o n , 
h u b a n  (N. ) d a r i p ) . 
22 degop 
degop (n . ) c l ay . 
dehorn ( n . ) b la c k  tre e kangaroo  
( of.  h e w a m). 
dehonare (n . ) k .  of ar row p o i n t . 
dek ( n . ) s c orp i on .  
dela�e ( n . ) one par t : d e l � � e  
t e t e m u  o n e  p a r t  app e ar e d .  
delern ( n . ) s h e l l  mon e y . 
den ( n . ) s p e e ch ,  t a lk , n e w s , 
o rd e r  ( c ommand ) ,  conve r s at i on , 
c ommen t , me s s age , s t ateme n t , 
u t t e r an c e ;  language : S e l e pe t 
d e n  the S e le p e t  l an g uage ; 
v o i c e : m i m a h a h a t  d e n  b i a  
that i s  n ot y our moth e r ' s 
v o i c e ;  s o un d :  n a i d e n � e  the 
s oun d of a b i r d ; m at t e r :  d e n  
y a  l a p t h e  m a t t e r  w a s  d r oppe d 
( Zi t .  s le p t ) ;  wo r d :  p e p a  d e n  
le t t e r  ( Zi t .  paper word ) ,  pe pa 
den eme t Q e  s ch o o l  ( Zi t .  p ap e r  
wor d house ) ;  S e e  a l s o  n i i den � e .  
d e n  . 1 �h u - ( no t  w i t h  s g .  s . m . ) 
t o  h o l d  a conve r s at i on ; 
d e n  . 1 1 kQ e  t h e  o r i g i n , s o ur ce ,  
c a u s e  o t  the t a lk ( Zi t .  t h e  
s �e �l in g  o t  t h e  t a l k ) ( cf .  
m.ma - ) ;  
d e n  b a m u  g �m u  o a l t we e xc hange v i ew s  o pi n i on s  ( Zi t . t o  do g o i n g  
, 
an d c om i n g  t a l k ) ;  
d e n  bi l e Qe v ul g a r i s m , ob s c e n i ty 
( Zi t . b a d  t a lk ) ; 
d e n  g e h e � e  s a - (b . pr . ) - t o  
c r i t i c i s e , t o  b e l i t t le s . o .  
( Zi t . t o  s p e ak l i t t l e  w o r d s  
ab out s . o . ) :  de n g e he � e  
s a n l h i a p h e  b e l i tt le d  me ; 
d e n  g l a p the t al k , c on ve r s at i on 
i s  t i n i she d ( Z i t .  the t a l k  
c am e  down ) ; 
d e n  g o l a  r um o ur , i n a c c ur at e  
s t at e me n t  ( Zi t .  l i v i n g  t a lk ) :  
d e n  g o l a  s a - t o  s p e ak 
i n c o r re c t ly ; 
d e n  g u l l p g u - t o  int e r f e re w i th 
the m e e t i n g  ( Zi t .  to e r a s e  
t h e  t alk ) ;  
d e n  g u l  i p  o a p  the conver s at i on 
has  le f t  i t s  p oi n t , purpos e ;  
t h e  c onve rs at i on h a s  b e c ome 
p o i n t le s s  ( Zi t .  t h e  t a l k  
d i s ap p e ar e d )  ; 
d e n  h a r em n e - t o  c e as e  t a l k i n g  
( b e cause  o f  an i n t e r r upt i on )  
( Z i t .  t o  c ut an d e at the 
wor ds ) ; 
d e n  h a l o p h a l o p wh i sp e r :  d e n  
h a l o p h a l o p s a - t o  wh i s p e r ; 
d e n  he l e �  vulg a r i sm , ob s c en i ty 
( Zi t .  b l a c k  t a lk ) ; 
d e n  h e r o � e  f la t t e ry ( Z i t .  
p l e as i n g  t a lk ) ;  
d e n  h i o� - t o  t at t le , i n f o rm 
on s .  o .  ( Z i t .  t o  s m a s h  t h e  
t a l k ) ; 
d e n  I w i  j oke , j e s t : d e n  i w i  
s a - t o  b an t e r , k i d  s . o . , 
j oke ; 
d e n  kak� a n  s a - t o  c on t r a d i c t  
( Z i t .  t o  s p e ak o n  t op o f  
t h e  t a lk ) ;  
d e n  ki l a p an gry w o r d s  ( Zi t .  
h ot t a lk ) ; 
d e n  ka l i p b i l e � e  s a - t o  s p e ak 
an g r i ly ( Zi t .  t o  s p e ak ve ry 
h o t  t alk ) ; 
d e n  ki r l kQe s c re am ( Zi t .  
s t ro n g  t alk ) ; 
d e n  kob o  g r oundl e s s s t at e me n t s  
( Z i t .  t a l k  the tt ) ;  
d e n  kon ok o t - ( n ot wi th s g . 
s . m . ) t o  agree  ( Zi t .  t o  do 
one t alk ) :  den kon ok o a l 
they a g re e d ;  
den ko rok�e s a - t o  u s e  a 
vulgari s m , ob s c e n i t y  ( Zi t .  
t o  s p e ak sme lly t alk ) ; 
d e n  ku - t o  i g n o r e  or de r s , 
di s re g ar d o r d e r s  ( Zi t .  t o  
h i t  the t alk ) ;  
d e n  1 0g 8 i - t o  ove rr i de o r d e r s  
( Zi t .  t o  c l imb over the t alk ) ; 
d e n  1 0 h o t � e  5 a - t o  a s s ua g e , 
m i t i g a t e , t o  make p e a ce 
o v e r t ure s ( of.  d e n  s a d uk� e 
s i - ) ; ( Zi t .  t o  s p e ak s o ft 
wor d s ) ;  
d e n  lph o t � a n  s a - t o  s ooth w it h  
words , t o  y i e l d  i n  argum e n t  
( Zi t .  t o  s pe a k  on s oft w o r ds ) ; 
d e n  1 0 u - t o  obe y  ( Zi t .  t o  
c a r ry the t a lk ) ;  
d e n  l o u l ou ob e d i e n c e ; 
d e n  me - to l i e , p r e var i c ate ( Z i t . 
t o  h o l d  the t a l k ) ; 
d e n  mem d e n  mem l i e , p r e t e n s i on ;  
d e n  me�e 1 0 k  l i ar ;  
d e n  k i  n ag a  n a g a  o t - t o  b e c ome 
d i s ob e di e n t  ( Z i t . to do n o t  
l i s t e n i n g  t o  t a lk ) ;  
d e n  n e p � e  d e l i b e r at i on s  ( w i t h  
t u h u - t o  do ) :  t o s a  9 i r aw u h a  
o t ma m u a p  ya k a t  d e n  n e p � e  
p a t o  t u h uw i n  w e  h a d  b i g  
de l ib e r at i on s  ab out wha t  k i n d  
o f  s in h e  h a d  comm i t t e d  and 
di e d ;  
d e n a n  o t - t o  p r ay ( af .  u l i t - )  
( Zi t .  t o  make on the t a l k ) ;  
d e n  o t - ( n ot w i t h  sg . s . m . ) t o  
h o l d  c o u rt ( Zi t .  t o  make 
t alk ) :  K i a pg a l i n a r i m  den o t b i 
t h e y  we n t  t o  the p at r o l  
o f f i c e r ' s  p l a c e  an d h e l d  
c o u rt ; 
d e n  pa t n e w s , p r om i s e ,  c o v e n an t : 
d e n  p a t  s am e k - ( t v .  III) t o  
p r omi s e  s . t h . , c o venan t :  d e n  
p a t  s am e ky o n g o p  he p r om i s e d  
the m ;  
d e n  p a t o Kate , t h e  church 
lang uage ( t i t .  big t a lk ) ; 
d e n  p a � e  c e n t r a l  p o i n t , m a i n  
p o i n t  ( of d i s cus s i on ) ;  
d e n  p i l a - t o  s e n d  w o r d  ( Z i t .  t o  
thr ow t alk ) :  l o kg a t  d e n  p l l im 
s e n di n g  w o r d  f o r  me n ( t o  c ome ) ;  
a l s o ,  t o  di s ob e y ; 
d e n  p i  l a  p i  I i  d i s ob e d i e n c e  ( opp . 
d e n  l ou l o u ) ; 
d e n  p o t on � e  m o r a l , mean i n g , 
p o i n t  o f  s t ory ; 
d e n  p u r l k  s a - t o  d i s t o r t  the 
m at t e r ,  t w i s t  t h e  t r uth ( Zi t .  
t o  t u r n  the t a lk ) ; 
d e n  p u r l k  g u r i k s i - t o  t r an s l at e  
t h e  m e s s age ( ti t .  t o  e xamine  
t h e  t alk b y  t urn i n g  i t ) ;  
d e n  s a d u k � e  s a - t o  as s ua g e , 
m i t i g ate , t o  make p e ac e  ove r ­
t u re s ( Zi t .  t o  s p e ak c o o l  
t a lk ) ; 
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d e n  s a k s i l i k  l a w i t - t o  m i s t e l l  
( Z i t .  t o  cut t h e  f o o t s t a lk 
o f  t h e  t alk ) ( s e e  s a k s a l i k ) ;  
d e n  s am t e t e - t o  s p e a k  o ut 
( Z i t .  t o  make t a lk ap p e a r  b y  
s p e a k i n g ) ; 
d e n  s i s a � e  t o  b e  r e s e r ve d ,  
s p oken f o r : l oh a n  d e n � e  
s a s a � e  e n g ag e d  t o  b e  
m ar r i e d  ( Z i t .  s p ok en w o r d s  
t o  a m an ) ;  
d e n  s a n  s a n  s a - t o  b ab b l e  
( Z i t .  t o  s p e ak w o r ds w i t h  
a s h i ve r ) ;  
d e n  s u b u n � e  p ar ab l e ; 
d e n  t a �a t t a � a t  s a - t o  j ab be r ,  
babb le ( ti t .  t o  s p e ak w o r ds 
use le s s ly )  ; 
d e n  t i k� e  s e c re t c on v e r s at i on ,  
par ab le ( ·Z i t .  h i dd e n  t alk ) 
( af .  d e n  s u b u n � e ) ;  
d e n  t i p l t a p i adole s c e n t  vo i c e 
( ti t . b i t s o f  t a lk ) ;  
d e n  t o p �e or i gi n  myth ( t i t . 
e s s en c e  o f  t h e  t a l k ) ;  
d e n  u m a t �e i mp o r t a n t  t a l k  
( ti t .  h e a vy t a lk ) ;  
d e n  u r i  u r a  p r o c lama t i on ;  
d e n  y a ha  s a p  i t  i s  a b i g  
d i s c u s s i on ( ti t . the t a lk 
g e t s  up ) ;  
den biat (n . )  Blac k-thro a t e d 
Monar c h  ( P i e z o rmo n a  guttu l a  
( be te r ur a , f r o m  t yp e  o f  
n i g r i f r o n s ) ) .  
de �a (n.) t a r o  c u l t i ge n . 
de �Sk a c c u r a t e l y : d e � a k  y e r a n  
1 s h oot a c curat e ly . 
derep- ( tv .  III) t o  p a r al y s e  
s . th ;  
d e r e p d a  (aj . ) p a r a ly t i c ;  
d e r e p  d e r e p  o t - t o  b e  
p a r a l ys e d .  
derS (n . )  k .  o f  w i l d  s ugar c an e . 
deru (n . )  Cr e s te d g a r d e n e r  
( Amb ly o rn i s  ma c gr e g o r i a e ) .  
2 4  deru de ru 
deru deru (n . )  B l a c k  S un -b i r d  
( C i n n y r i s  s e r i c e a ) . 
deru wit wi t (n . ) tr e e  f r o g  
( Hy la ) . 
dewae- ( t . v . I )  t o  v i e  wi t h :  
d ewa e a k - t o '  v i e w i th one another ; 
to bar g a i n  wi th : d e wa e n e k s a i 
they b a r g a i n  w i th me , d ewae ne 
ka r i k � e  y ou are a b i g  be ggar 
( Zi t .  y o ur b e g g i n g  is s t r on g ) ;  
d e wa e m  d e wa e m  e k - t o  i n s i s t ;  
( homo . ) + dewa e - t o  out do s . o . , 
to e xc e l :  n e m  d e w ae a p  s h e  out­
e at s  e v e r y on e . 
dew8w8 �e (n . )  ove r h an g in g  le dge , 
d i t ch d ug to c on f i n e  p i g s  i n  
an a r e a :  d ewawa � e amu t g e n  t a l o p  
h e  s t aye d un der n e ath the over ­
h a n g i n g  l e dge ( ef .  t u p a ) .  
dewun (n . ) B l a c k  cate r p i l la r ­
c a t c h e r  ( E do l i s oma me l a s  ( me e k i » . 
dewun q iba� ( n . ) D um on t ' s  g r ak le 
( Mi n o  dumon t i i ) .  
dewut ( n . ) tar o  d i s e a s e . 
dewutS (n . ) s un ( a l s o  ma n a  (N. ) ,  
s i k op ) ;  
d ewu ta  p i  la p the s un s h i n e s  ( Zi t .  
the s un throws ) ;  
d e w u t a  k u a p  the s un s h i ne s ( Zi t .  
the s un  h i t s ) ;  
d e w u t i  g l a p i t  i s  be c om i n g  
a f t e rn o o n  ( Zi t .  the s un c ome s 
down ) ; 
d e w u t a  n i g a - to warm on e s e lf in 
s un ( li t .  t o  f e e l  t h e  s un ) .  
dis. (n . )  ( N . ) k .  of an i ma l .  
d ihin- (n . )  che s t ;  
d l h l n g e  s omo t j e s t  ( li t .  y ou r  
c he s t  i s  h a i r y ) ;  
d l h i n - h a h l t �e one ' s  b r e a s t  
b on e . 
dihit- I ( tv . I) to p l u c k  ( i n di v i d ­
u a l  b a n a n a s , pan danus ) ,  t o  p i c k 
( f r ui t ,  mushrooms ) .  
dihit- I I  ( n . ) g r o i n ; 
d ik dik yap (aux . )  as i n  mum d l k  
d l k  s a - t o  qui ve r and d i e ; t o  
t i n g le ( of b o dy p,art s ) :  ka  I ne  
mum d i k  d l k  y a p  my le g t i n g l e s . 
dilik ( n . ) k .  o f  swal low ( al s o  
d 1 1  u k ) .  
di luk ( s e e  d i l i k ) .  
di�a ( n . ) k .  of an i m a l  ( al s o  
d i a  ( N . ) ) .  
direm (n . ) i n s t r uct i on s  ( o f 
i n i t i at i on ) ,  d i r e c t i on s ,  
t ab oo s , orde r s , c omman ds 
( al s o  g i r em ) ; 
d l r em�e s a - ( tv . I) or d e n  
d l rem e k - ( t v . III ) t o  g i ve 
i n s t r uc t i on s , o r de r s , 
d i re c t i on s , taboos . 
dirik darik ( s e e  d i r i k  d l r l k ) .  
dirik dirik (aj . )  v e r y  y oun g :  
I m l ye � e  t l p l �e d i r i k  d l r l k  
the i r  ve ry s m a l l  y oung 
brothe r ; ( a l s o  d i r l k  d a r i k ) . 
dirim ( n . ) k .  o f  tre e .  
dirin- ( tv .  III) t o  put s i de b y  
s i de ,  l i n e  up s . th .  t og e th e r ;  
d i r i n  d l r i n  (av . )  c on se c u t i ve ly ,  
unb r o ke n , c on t i n uo u s . 
doda (av . ) h a r d ,  f i er c e ly , 
g r e at l y : d o d i  k u a n  I h i t  ha r d ;  
doda k l  a hom l n l w l  they d i d  
n ot f i ght f i e r c e ly , g r e at ly ; 
lon g :  dodi a r i m a n b ua t y ou ' l l 
g o  an d s t ay a long t ime , d od a  
d o d i � e  v e r y  long t ime ; ( in t e n . ) 
v e ry : kilap doda  ve r y  h o t ;  
d o d i � e  (aj . )  l ar ge : h a n e n �e 
d o d i Q e  ewa ke n  t a p  our large  
area o f  g r o un d  is  up  the r e ; 
d o d i h i l a k (av . )  ve r y : h e l e Q  
d o d a hila k v e r y  di rty , b la c k . 
dokera ( s e e  d a ke r a ) .  
-dom ( s . m . ) ld,  ift.  ( f o l lows 
c on s on ant s ) • 
-domawot ( s . m . ) 2 - 3d, i ft . ;  
2 - 3d, i eft . ( f o l l ow s  c on s on an t s ) .  
-dom8 it ( s . m . )  l d, ieft . ( f o l lows 
c on s on an t s ) . 
-domaiwot (s . m . ) 2 -3d, i eft .  
( fo l lows c on s on an t s ) .  
-dornosait (s . m . ) l d, dft .  ( f o l lows 
c on s onant s )  . 
-domosawot ( s . m . ) 2 - 3d. dft .  
( f o l l ows c on s on an t s ) .  
-dornosit (s . m . ) l d. dft .  ( f o l lows 
c on s on a n t s ) .  
do� yap (aux . ) t o  b r e a k  ( cf .  baok 
ya p )  . 
dop ( n . ) appearan c e , s i ze .  s i gn . 
ma rk . way . man n e r  o f  d o i n g  s . th :  
d o p  y awuak i n  J u s t  that mann e r .  
way .  1 0k meme d o p �e oa p s h e  i s  
i n  p ube r t y  - o f  women ( Zi t .  t o  
b e  at the man h o l d i n g  mark ) ;  
d o p  kon o hik s ymme t r i c al : n e hem 
ta l am do p kon ohik a s ymme t r i c al 
a r r o w ;  dop  amon o a p  Wha t s i z e 
i s  i t  1 ;  
�oss . p h . ) + d o p  t u h u - t o  m e as ure 
s . th . :  emetg at do p t u h ua p  he 
me a s ur e d  th e hous e ; 
d o p  t u h u - t o  t e s t . t r y  s . th . ; 
(ve rb ) - g a  d o p � e  b l a  impo s s i b l e  
f o r  s . th . : n a g awomg a d o p � e  b l a  
i t  wi l l  be i mp o s s i b le f o r  me 
to l e a rn i t ; man l g e he h i  d o p  
b l a  i t  i s  i mp o s s i b l e  t o  lower 
t h e  pr i c e ; h o l a �  h o l a g a  d o p � e  
b l a  i t  i s  impo s s i b l e  t o  l o o s e n  
i t ; 
d op � e  ot- t o  turn out . t o  be 
f u l f i l le d .  t o  c o me t o  c omple ­
t i on : ot�eta d o p � e  o l o p they 
d i d it  a n d i t  turn e d  o ut a l l  
r i g h t ; 
(po ss . p h . ) + d o p  ot - t o  b e  r e a dy 
f o r  s . th . : h l dam kimet kametga 
dop  oa p i t  is  r e a dy f o r  
r e pl an t i n g  ( pu l l i n g  an d p l ant ­
i n g ) ; 
do p - ti l a h ua p  t i m e  i s  up : d o p � e  
ta 1 8 h ua p  h i s t i me ( m ark ) i s  
up ( s h o rt ) ;  
dop�an ( Zo c . p h . ) en ough . s uff i c i e nt . 
s ymme t r i c a l ly : d o p � a n o a p  it was 
e n o ugh . s uf f i c i e n t . f i t t i n g  ( of 
an a c t i on ) ;  g l kak n a g at d o p � a n  
wh atever  y o u  t h i n k .  w i sh . de s i re ;  
d o p � a n  h aw i op h e  c ar v e d  i t  
s ymm e t r i c a l ly ;  
(verb i n  he tero . ) + k l  d o p � a n  o a p  
t o  b e  un ab l e : s a l l ky on g o ri k l  
do p � a n  o a p - y ou w e re n o t  a b l e  t o  
c ount t h e m  ( Zi t .  y o u  c o unt e d  
them an d i t  was n ot s u ff i c i e n t ) .  
duk duk yap 2 5  
( S e e  b l w l - d o p � a n  oa p ) . 
dop dop I (a v . ) hurr i e dly ; 
dop  d o p  ot- t o  hurry up . 
dop dop I I  (av . ) i g n or e ; 
d o p  dop  ot - t o  make n o  r e p ly . 
i g n o r e  s . o . ( a l s o  d oto . 
o l oto� ) .  
dopon ( n . ) g r ub ; 
dopon  (te p � e ) n e s t . h ive 
( i t is  l i k e n e d t o  a r up t ur e d  
s p l e e n ) . 
doro (n . ) f o r e s k i n ; 
do ro t u h u - (b . pr . ) - t o  c i r c um ­
c i s e  s . o . : do ro  t u h uwag l a p 
he c i r c umc i s e d  h i m ; 
d o ro k u - t o  s t r i p : l e p a  d o r o  
kua p h e  s t r i p s  t h e  l e pa 
f ib re s .  
doru doru yap t o  c ry ( of a h a w i ). 
dotgarotga (n . ) k. of e di b le 
h e r b  ( C r uc i fe r a e  N a s t ur t i um )  
( cf .  ko re ) .  
doto ( s e e  d o p  d o p  II ) .  
duban (n . ) wh i t e -n e ck e d c h i c k e n  
h awk . 
duban� ato ( n . )  Pe l i c an ( pe l i c an u s  
c o n sp i c i llatus ) .  
dudu (n . ) N ew Guin e a  N i g ht J ar 
( E ur o s t op o dus papuen s i s  
( a s t rolab a e » . 
dugu ( n . ) s p e c t a c le s " m i r r or . 
g l a s s e s :  s . n - d u g u � e  b i n o c ul a r s . 
mon o cu l ar , eye g la s s e s . 
duhu (n . ) l e g s  ( as opp o s e d  t o  
arms ) :  on ly i n  d u h u  b a r a h a n �e 
h i s  l i mb s . 
duhun �e (aj . ) m i l d  ( o f t emp e r a ­
m e n t ) - s ai d  o f  a p e r s o n  wh o 
i s  m i l d  mann e r e d .  doe s  n o t  
b e come an gry , t alk s t r on g ly , 
ar g ue , d i s r e g a r d  o r d e r s ,  o r  
s t e a l .  
duk duk ku- (aux. ) t o  r ap , 
kn o c k .  
duk duk yap (aux . ) t o  b i l low . 
p uf f :  u t u n  d uk d uk s am y a h a s a p  
the smoke b i ll ows an d r i s e s ; 
26 . dural) 
d uk d uk s am p i  l a- to puff on s . th .  
( c i g a re t t e ) . 
dural) (n . ) k .  o f  b a n an a .  
durem (n . )  k .  o f  t r e e  ( M at a t t i a ) . 
duwat- ( t v . I )  t o  t e ar s . t h . , r e n d  
s . th . : d uwa l aksa p i t  t ore 
( i t s e l f ) ;  
l h i m d uwa t- t o  c hew , b i te i n t o  
l i  t t l e p i e ce s ;  
mem d uwa t - t o  ren d .  
duwa duwa (n . ) k .  o f  r o de n t . 
duwi ( n . ) y am c ult i ge n . 
duwi l)e ( n . ) h o l l ow : ka t d uw l l)e 
t h e  h o l low o f  t h e  s t one ; 
s h e l t e r  ( b y  t r e e  r o ot s ) :  n ak 
d uw i l)e the s h e lt e r by t h e  
r o o t s  of a large  tr e e . 
E 
e al)bup that i s  a l l  ( us e d  t o  
c l o s e  a n a r r at i ve )  the e n d  o f  
a s t ory ( a l s o  e a l) t ul) , b� l l)e ,  
y awu ) • 
e a l) tul) ( s e e  e a l) b u p ) .  
eba ( dem . ) t h at down b e low 
( remo t e ) ( remove d from s p e ak e r  
an d h e ar e r ) ;  
e b a k e b a  ( Zo o . ph . ) f r o m  down 
t h e r e ; 
e ba ke n  ( Zo o . p h . ) down t o  t h ere , 
down wa r d s ; 
e ba n  ( Zo o . p h . ) down b e l ow ,  
down t h e re ( of .  e b u n) ;  
e b a pa ( Zo e .  p h . ) b y  t h a t  w ay 
down t h e r e . 
ebal) an ( Lo o . p h . ) down t h e r e . 
ebu- ( dem . ) down b e low ( c l os e ) 
( on l y  o c c ur s  i n  l o c o p h . ) ;  
e b u ba ( Zo e . ph � ) f r om down t h e r e ; 
e b u n  ( Lo o . p h . ) down b e l ow ,  down 
t h e re ( ef .  e b a n ). 
e da ( dem . ) t h at o v e r  t h e r e  ( r emot e )  
( remove d f r om s p eake r an d 
h e a r e r ) ,  t h a t  one t h e re ; 
e d ake b a  ( Zo e . p h . ) b a ck f r om 
ove r t h e re ; 
e d ake n ( Zoe . p h . ) t o  ove r 
t h e re , t h a t  way ; 
e d a n ( Zoe . p h . ) ove r t h e r e  
(ef.  e d u n ) ;  
e d a p a  ( Zoo . ph . ) b y  t h a t  way 
ove r  t h e re . 
ed�l)an ( Zo e . p h . ) at t h a t  p l a c e  
over t h ere : e dSl) a n  y a n  b e y on d , 
at t h e  t i me b e y on d  t h a t ; 
e d a l) a n  ba move a l i t t le b i t  
ove r t h e r e . 
edu- ( dem . ) ove r t h e re ( c lo s e )  
( on ly i n  l o c . ph . ) ;  
eduba  ( Z oe . ph . ) b y  that  w ay 
ove r the re ; 
e d un ( Zoe . p h . ) ove r t h e re . 
edup ( n . ) b ar r i e r , r o ad b l o c k , 
s afeg uar d ,  c r o s s  ( g ravemarke r ) , 
m ar k  ( on t r e e  e t c . ,  X - s hap e d ) , 
( a ls o I d u p ,  I d i p ,  u d l p ) .  
egat- ( n . ) n e c k : e g a t - k u b u t d i  
g o i t re ; e g a t - (p . m . ) -a n  k l n s a p  
t o  lodge i n  one ' s  t h r o a t ; ka l 
e g a t l) e  ankle ( Zi t .  l e g ' s  n e ck ) ; 
pe r . -num . 
e g a t - (p:m . ) ko tok o t - ( a .� . ) t o  
h ave laryn g i t i s : e g a t l) e  ko t ok 
o a p  he h a s  l aryng i t i s ; 
e g a t - b i a  i mm ature ( re a s on in g ) ,  
i r r e s p on s i b l e , un a c c o un t a b le : 
( Zi t .  w i t h out a n e c k ) ( a l s o  
obe - b l a ) ; 
e g a t da ( aj . ) a c c o un t a b l e , 
r e s p on s i b l e , mature o f  
r e a s on : ( Zi t .  w i t h  a n e c k ) ; 
e g a t - he rol)e oa p t o  be in 
a c c o r d ,  w i l l i n g  ( Zi t .  o n e ' s  
n e ck i s  p l e a se d ) : e g a t y e l) e  
h e r o l) e  oa p t h e y  a r e  i n  
a c c o r d ;  
pe r .  -n um .  
eg a t - (p'. m . ) kat- (a.l" . ) t o  
de c i de :  e g a t n e  ka s an I 
de c i de d ;  
pe r . -n um . 
e g a t - (p'. m . ) -a nik ke p me - ( ai. m . ) 
t o  h um ( t une ) ( Zi t .  t o  h o l d  
a s on g / da n c e  only on one ' s  
n e ck ) :  e g a t ye l) an Sk ke p m l a l  
they h umm e d t h e  t un e ;  
pe r . -num .  
e g a t - (p�m . ) nigi- ( s . � . ) t o  matur e , 
g r ow up ( li t .  t o  kn ow one ' s  
n e ck ) :  eg a t l) e n a g a p s h e  i s  
matur e ; eme t e g a t l) e  n a g a p t o  
app roach dawn ( li t .  t h e  p l a c e  
mat ure s ) .  
pe r . -n um .  
e g a t - (p . m. ) -ik o t - ( s .m . ) t o  n o t  
e xp r e s s  on e s e lf , t o  n ot 
d i vulge i n f ormat i on , t o  p l ay 
i gn o r an t  or i n n o c en t  ( li t .  t o  
d o  o n ly one ' s  n e c k ) :  e g a t l)eSk 
ot  t a p  he is  not e xp r e s s i ng 
h i m s e l f ;  
e g a t - (p�m . ) - a n  t uh u - (s .m . ) t o  
e xe r c i s e  f r e e  w i l l  ( li t .  t o  
do i t  o n  one ' s  own n e ck ) 
e g a t l) an t u h uw u a p  h e  w i l l  do 
it o f  h i s  own f r e e  w i l l ;  
eg a t - uma t l)e o a p  one ' s  n e c k  i s  
s t i f f  ( li t .  h e avy ) : e g a t n e  
uma t l) e  o a p  m y  n e c k  i s  s t i ff .  
eqa1an tatat (n . )  k .  of banan a .  
eqam eqam ( n . ) k .  o f  t r e e  -
Man g ro ve f am i ly ( Rh i z oph or ac e ae 
Gyn�t r o c h e s  axi l l ar i s ) .  
eqSm d&ha dabS k .  o f  s or c e ry 
( al s o  e g a m  s a h a  s a hS ) .  
ehak- ( t v . I)  t o  s e e  one s e l f  ( e k - + 
- a k )  ( s e e  n ek - ) 
( n o t  w i th s g . s . m . ) t o  be s e x ua l ly 
f am i l i a r  w i th e a ch oth e r ,  on e 
another ( li t . s e e  e a ch othe r ) : 
e ha k s awot  they w e re f am i l i a r  
w i t h  e ach othe r .  
ehekl)e (aj . ) v i s ib l e : s e n l)e i l a l i  
k l  e h e k l)e s ome t h i n g  n o t  f o r  
v i e w i n g , s ome t h i n g  i n v i s i b le ; 
ka t b a t  t ow a t l) e  k i  e he k l) e  i l l ­
m an n e r e d ( li t .  man n e r s  n o t  t o  
b e  s e e n ) .  
u m  e h e k  ( n . ) k .  o f  d i vi n at i on :  
um e h e k  h a um u  y a n  t e be a h ow t  
whe n  h e  h a d  p e r forme d d i v i n ­
a t i on , t h e y  f o ught ; 
k t  e h e k l) e  o t - t o  be un s e e n , 
i n v i s i b le I 
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ehut (n . )  k .  o f  an imal . 
ek- I ( tv . III) t o  t e l l  s . o . 
( a ls o  o k - ) . 
ek- I I  ( tv . I ) t o  s e e  s . th . , 
w at c h ,  ob s e rve , s e e  ( i n t e l le c ­
t u a l ly ) 
e k m a  n a g a n a g  a o t - t o  d e s i r e ; 
n e m  e k - t o  t a s t e s .  th . ( li t .  
e a t  an d l o o k  a t  i t ) .  
-ek I ( s . m . ) 3s.  if. ( al s o  - a k ) .  
-ek I I  ( o l i tio )  only ( fo l lows 
a;  s e e  - a k  I I ) .  
ekap (n . ) b an an a  le a f .  
eke - ( i v ) ( on ly i n  i f . ) t o  f le e , 
r un , move out o f  t he way ( al s o  
o k o - )  . 
-eke (o litic)  ( fo l lows a ;  s e e  
-i ke )  . 
ekma1e ekrnS1e ( s e e e kl)a l e  
e k l) a l e )  ( from e kma  + a l e  1 ) .  
ekl)ale ek l)ale ekrni olop h e  
l us t e d  af t e r  h e r  ( s e e  a l e - ) 
( of.  s a s e  Kate ) ( al s o  e kma l e  
e kma  I e ) .  
e le lek yap (auz . ) t o  s p r o u t , 
ge rm i n at e ; t o  o o ze ( of s ap ) :  
h t l) om l) e  e l e l e k  y a p  the s ap 
o o z e s  o ut ; t o  d r a i n  ( o f 
b l i s t e r ) :  k o k  s i m u  y a pa t o to 
e l e l e k  s am g a w u a p  i t  w i l l  
b l i s t e r an d a s  a r e sult  the 
s e rum w i l l  drain an d c ome ; 
t o  s m art , b urn ( of p a i n  i n  
mouth ) :  l a u n e  e l e l e k  s a o p  
( als  0 t r t ke  - ) • 
e 1em I ( n . ) k .  o f  p alm g r a s s  
( e d i b l e  s h oot s ) ( S e t a r i a  
p almi fo l i  a )  . 
e lem I I  ( n . ) c l o u d ;  
e l emdal)e  ( t . ) i n  c l oudy 
weathe r ;  
e l e m  g a  m e m e l) e  a j e s t  
i n d i c at i n g  one t o  b e  h an d i ­
c appe d ( i n s p e e ch ) a n d  l a c k ­
i n g  i n  i n t e l l e c t ;  
e l e m  h a r e a p  t h e  we ath e r  c l e a r e d  
u p  ( li t . i t  c u t  t h e  c l ou d s ) ;  
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e l em m i a p to be o ve r c as t ( s ky ) 
( Z i t .  the c l ouds h o l d  i t ) ;  
pe r . - n um . 
(po88 . p h . ) ka k - (p . m . ) -a n  e l e m 
m i  a p  t o  be s e l f i s h  ( Z i t .  t h e  
c l o ud h e l d  on t o p  o f  s . o . :  
g a h a  k a k g a n  e l e m m i a p  y ou 
a r e  s e l f i s h ; 
e l e m  o a p  t o  b e  c l o udy ; 
e l em t o k  ya p c louds are b r e ak ­
i n g  up ; 
e l em t O Q e  l i ght m i s t , s p r i n k l i n g  
of r a i n ; 
e lumQe ( n . ) h a i r b r i s t le s  at b a c k  
, o f  p i g ' s  n e c k , c re s t  ( of b i r d ' s  
h e ad ) :  e l um Q e  u k  u k  s am the 
br i s t l e s  s t a n d  u p .  
e ma  m ( n . ) k .  0 f t r e e . 
eme l ak ( t . ) l o n g  a g o , be f o r e , 
f or me r ly : k a d i k um e me l a k  a 
l o n g  t i me ag o ;  b e f o r e  lon g ,  by 
and by , late r on , afte rwards 
( u s e d in c on t i n uat ive n ar r at i ve 
f o l l o w i n g  b ot h  me d i a l and f in a l  
f o rms ) ( us e d  w i t h  i p t . t o  
i n d i c at e  a n  a c t i on wh i c h f o l l ow­
ed an e a r l i e r  a c t i on o r  an a c t i on 
a l r e a dy c ompl e te d ) :  t a k a  
t a n y o n g oQ e t a  eme l a k t i g i  h a rem 
y o n g o m  u ye k n e  s am t h e y  c ame and 
h e l pe d them an d a f te rwards they 
wan t e d  to t e ar down the  fo r t i ­
f i c a t i on an d k i l l  them an d b u rn 
t h e m ; a r i m a r i m e m e l a k t a r a o p  
h a t i k uo w o t  g o i n g  o n  an d on b e fo re 
l o n g  t h e y  c r o s s e d  ove r Taraop ; 
e m e l a k t u h u a p  h e  a l r e a dy d i d  i t ; 
e m e l a k k a l i wa k  a v e ry l on g  t i me 
ago . 
emes�p�e ( n . ) a f t e rn o on ( L i t .  t ime 
of the p l ac e ) ( al s o  eme t y o P Q e  
(N . ) ) .  
eme se n Q e  ( n . ) m ou t h , m o on , s un 
( l.i t .  t h e  e y e  o f  t h e  p l a c e ) :  
e m e s e n Q e  h i  l am g a  s un ( Z i t .  the 
e y e  for  t h e  day ) ;  
eme s e n Q e  omo Q g a  m o on ( Zi t .  t h e  
e y e  f o r  t h e darkn e s s , n i g h t ) ;  
e m e s e n Q e  n o b o t Q e  d e l a Q e  quar t e r  
moon ; 
eme s e n Q e  g a t a k awe s am o a p  t o  
b e c ome mo rn i n g  twi l i gh t , t o  
d aw n  ( Zi t . t h e  m oon w an t s  t o  
r i s e ) ;  ( af. eme t om o Q  s awe 
s am o a p  e ve n i n g ' twi l i gh t ) ;  
e me s e n Q a h a t  w a h a p t i m e  o f  
men s t r uat i on ;  e me s e n Q a Q e  
y o n g om u o a i  t h e y  men s t ruate 
( Zi t .  t h e  m o on h i t s  them an d 
t h ey do ) .  
emet (n . )  h ou s e , h ome c o c o on , 
n e s t : d e n  eme t Q e s ch o o l  ( Zi t . 
t alk h o use ) ;  a s i eme t Q e  
b l adde r ( Z i t . h ou s e  o f  ur in e ) ;  
eme t b i w i Qe r o om ( Z i t . i n s i d e  
o f  t h e  h ous e ) ;  eme t e m e t Q e  
p e r i t on e um ; e m e t  h u b i Qe a r e a  
i n  f r o n t  o f  t h e  h o u s e , h ou s e  
fron t ;  e me t k a b u k Q e  me n s t rual 
h ut ( Z i t .  f o rb i d de n  h ou s e ) ;  
e me t n a n Q e  g a b l e  ( Z i t .  h ou s e ' s  
s on ) ;  p e t  k u l em eme t Qe g ao l  
( Z i t .  t h e  h ou s e  o f  c o l o ure d 
l o i n  c l oths ) ;  eme t k 1 r i wo ro 
o ro t Qe h on e y c omb ( Zi t .  a 
h ou s e  l i k e  s t a l a c t i t e s ) ;  
p l a c e  ( i n t h e  s e n s e  o f  a l ar g e  
are a )  - o f t e n  us e d  i n  i d i om s  
o f  t i me o f  d ay o r  weath e r : 
e m e t  a boQe  v i l lage s p i r i t s ; 
e me t t o P Q e  t h e  S e l e p e t  s e t t le ­
me n t s  on th e c o as t al m o un t a i n  
r i dg e  o ve r l o o k i n g  t h e  c o a s t  
( Z i t .  t h e  b a s e  o f  t h e  p l a c e ) 
( af .  ba r a  be l ae ) ;  eme t  s og a e  
(n . ) gr a s s l an ds ;  eme t k a k Q e  
t h e  S e le p e t  s e t t l emen t s  i n  t h e  
upp e r  P um un e  va l l e y ; 
I d i om s  o f  t i me : 
eme t e g a t Q e  n a g a p  t o  a p p roa ch 
dawn ( the p r e - d awn g low fr om 
ab out 4 a. m . ) ( Z i t .  t h e  
p l a c e  f e e l s  i t s  n e c k ) ;  
e m e t h a Q  y a p  t o  d awn ( Z i t .  t h e  
p la c e  b e c omes  e vi de n t ) ;  
e m e t o a p  t o  b e c o me l a t e  afte r ­
n o on ( ab out 5 t o  5 . 3 0 p . m . ) 
( Z i t .  t h e  p l a c e  doe s i t ) ;  
e m e t omo Q  s awe s am o a p  t o  
b e c ome t w i l i ght ( e ve n i n g ) 
( Z i t .  t h e  p l a c e  wan t s  t o  b e  
da r k ) ; 
e m e t  o r o k  y a p  dusk app r o a c h e s 
( Z i t .  t h e  p l a c e  c o l l ap s e s ) ;  
eme t  y o p Q e  ( N . ) aft ern o on ( cf. 
e m e S �P Q e ) ( Zi t .  the t im e  o f  
t h e  p l a c e ) .  
I d i om s  of weathe r :  
eme t b a l e a p  I t  i s  c l o u dy ( Z i t .  
the p l a c e  i s  b a d ) ; 
eme t  ba l e Qe  t a k a p  b a d  we at h e r  
i s  c o m i n g  ( l i t .  a b a d  p l a c e  
c ome s ) ;  
eme t g i a p  g oo d  t i me s h ave c ome 
( l i t .  t h e  p l a c e  came down ) ; 
eme t ha p a h e a p t o  c l ear up 
( a f t e r  a t h r e at e n e d  r a i n ­
s t o rm )  ( l i t .  t h e  p l a c e  
b e c ame t ough ) ;  
e me t h e g e g  ua p t o  c l e ar up 
( we a t h e r )  ( Z i t .  t h e  p la c e  
s t r a i g h t e n e d o ut ) ;  
e m e t h e l e g u a p  t o  b e c ome dark 
( b e fo r e  s t orm ) ( l i t .  t h e  
p l a c e  i s  b l a c k ) ;  
eme t h i d a m  g a p  i t  i s  chan g i n g  
t o  dry s e as on ( r e f e r s  t o  
s un movemen t s ) ( Z i t .  t h e  
p l a c e  p u l l e d o ut an d c am e ) ;  
eme t k a r i h i a p i t  i s  c h an g i n g  t o  
the  d ry s e a s on ( l i t .  the 
place  is  s t r o n g ) ;  
eme t k i n s a p  t o  b e  d ry ( n o r a i n ) ,  
s un n y  ( l i t .  t h e  p l a c e  s t an ds ) :  
eme t k i n  k i n  dry s e a s on ; 
eme t l oh o t Q e  o a p  i t  i s  cha n g i n g  
t o  t h e  we t s e a s on , i t  i s  
re ady f o r  a he avy r ai n s t orm 
( l i t .  t h e  place  is  b e c om i n g  
s of t ) ;  
e m e t t i Q  t i Q  y a p t o  c l e a r up 
( a fte r a r a i n s t o rm )  ( Z i t .  
t h e  p la c e  i s  t i gh t ) ;  
Oth e r  i d i oma t i c u s ag e s : 
eme t h i oQ - t o  bre ak t h e  l aw ,  t o  
g o  ag a i n s t  a cus tom ( Z i t .  t o  
sma s h  t h e  p la c e ) ;  
eme t y a h a s a p  t h e r e  i s  a r i ot , 
r i o t ous un l aw ful b e h a v i o u r  
( Zi t .  the p l a c e  g e t s  up ) .  
ernet aboQ e  (n . )  large k .  o f  l i z a r d . 
ernet erne t Qe ( n . )  t r i p e . 
erne tia (n . )  k .  o f  p l an t  
( Amar a n t h a c e a e  Ama r an th u s ) .  
erno (n . ) k .  o f  h e rb - e d i b l e  s h o o t s  
( 1  C omme l i n a c e ae ) ( a l s o  e m u , 
g i ta k  ( N . ) ) . 
emo hul in ( n . ). k .  o f  w i l d c an e .  
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erno kur i Q  (n . ) k .  o f  palm g r a s s  _ 
e d i b l e ( G ram i n e ae S e t a r i a  
p a lmi f o l i a )  ( a l s o  g O Q  t a n , 
l a b u m , h a ko e m o Q e , t a p u r u k )  
( af.  g i t a k ,  g i r i k  ( N . ) ) . 
emu ( s e e  e mo ) .  
en- (n . )  v ul v a ;  
e n - g i oP Q e  v a g i n a . 
-en ( Z  0 a . ) i n  t o , t o , at , i n , on , 
upon : i t a e n  i n t o  the  s t r i n g  
b a g  ( s e e  - a n  f o r  u s age ) .  
- e n g e b a ( Zo a . ) from ( s e e  
- a n g e ba f o r  u s age ) .  
- e n g e n  ( Zo a . ) t o ,  t ow a r d s , 
at , i n , up o n , on ( s e e  - a n g e n  
f o r  u s a ge ) .  
ensa ( n . ) baby g i r l . 
eQ rnowuQ rnowuQ (n . )  b ul l  r o a r e r .  
e Q�tarnun (n . )  k .  o f  dan c e ;  
e Qa t �m u n  o t - ( aux . ) ( n o t  w i th 
s g . s . m . ) t o  g i ve a p i g  i n  
r e c i p r o c i ty : e Q� tam u n  oa i 
they e x c h an g e  p i g s . 
epo (n . )  k .  of p an dan u s . 
ere (n . ) k .  o f  h e rb ( Ama r an t h ­
a c e a e  Gomp h r e n a  c e l o s i o i de s ) .  
erere (n . ) s p i de r  web . 
ero ( n . ) S c h l e ge l ' s  Wh i s t l e r  
( Pa c hy c e p h a l a  s c h le g e l i i  
ob s c ur i  or ) .  
e sen e sen (aj . ) s of t  ( of f r ui t -
e . g .  t omato , p ap aya ) ,  t e n d e r  
pulpy ( o f s o f t  f o o d ) . 
e sen- (n . ) le a f , l e af l e t ,  s l i p  
( fo r  p l an t i n g ) ;  
e se n  d o d a  ( aj . ) s t r a i gh t  ( i n 
s e n s e o f  n on c ur ly ) ,  s t r i n gy 
( Z i t .  many l e av e s ) :  s omo t Q e  
e s e n  d o d a  h i s  s t r a i g h t  h ai r .  
e sen purik (n . ) k .  o f  t r e e  
( E uph orb i a c e ae M a l l o t us 
r i c i n o i de s ) ( af .  h a b a 1 am ) .  
e senbelam (n . )  k .  o f  p l an t . 
br own g r a s s h oppe r .  
erslty, 
Austra 
30 e te f)  e tef) 
e te f)  e te f)  ( n . ) k .  of b l ue b ut te r f ly 
( p r ob a b l y  P ap i l i o  Ulys s e s  
Autolyc u s ) . 
e tugalof) ( s e e  i t o g a l o f) ) .  
e tum (n . ) k .  o f  s m a l l  s n ake . 
ewa ( dem . ) that up t h e r e  ab ove 
( r e mo t e ) ( r emove d f rom s p e ak e r  
a n d  h e a r e r )  ( cf.  e da ) ;  
e w a k e n  up t o  t he re ,  upw ar ds ; 
e w a n  ( l o c . ph . ) up , ab ove , up 
t h e re ( cf.  e w u n ) ;  
e w a p a  ( lo c . p h . ) by th at way up 
the re . 
ewawum (n . ) ( K omba ) g r as s  s k i rt 
( cf.  a d u p  s a r i , a um s a r i , k a l awa , 
ma ka , s a r i ) ( a l s o  k a h a m u f) ) . 
eW�f)an ( lo c . p h . ) up the re . 
eworom ( n . ) Moun t a i n  D u c k  
( S alvado r i n a  w ai g i ue n s i s ) .  
ewo rom ( aj . ) s t r i p e d  ( o f  p i g  
c o l our ) :  ba u ewo rom a p i g  
w i th duc k - l i k e  s t r i p e s . 
ewu- ( dem . ) up , ab o v e  ( c l o s e )  
( on ly i n  Z oc . p h . ) j  
e w u b A  ( Z o c . p h . )  b y  t h at way up 
t h e r e ; 
e w u n  ( Z o c . p h . ) up ab ove ; up 
t h e r e  ( cf.  ewa n ) .  
G 
ga- ( i v . ) t o  c ome ; 
g a m  a r l - t o  p a s s b y ; 
g a t a ka - to r i s e  ( s un ) , t o  
app e ar , s p r o ut , a r r i v e . 
gabal)et ( n . ) k .  o f  ar omat i c . t r e e  
( L aur a c e ae ) ( cf.  h a k  k u k l) a  I ) .  
gadol) gadol) ( n . ) h a i r cut ( s h a p e d  
l i k e  t h e  y e l l ow c r own o f  t h e  
c o c k at o o ) ;  
g a do l)  g a d o f)  t u h u - t o  c ut a 
c r own- s h ap e d  h a i r c ut . 
gaguk ( n . ) k .  o f  s h r ub - n o n - e d i b l e  
r e d  b e r ry u s e d  f o r  b r a c e l e t s  
( Z i ng ib e r a c e ae ) ;  t op ( t oy ) -
made f r om t h i s s h r ub . 
gahae- ( t v . I )  t o  h us k ,  s k i n  ( an 
a n i m a l ) ,  p e e l  ( a  b an an a ) ,  s t r i p  
b ar k  o r  s k i n ;  t o  r emove s i d i � g ,  
w a l l s : p a l)  y a  h a r e m  g a h a e l) e t a  
t h e y  c ut a'n d  p u l l e d  down t h e  
p r ot e ct i v e  f e n c e ; 
h i n i  g a h ae a k  g a h � e a k f)e s c aly . 
gahai - ( t v . I) ( s e e  g a h a e ) .  
gahatf)e ( n . ) d oo r :  g a h a t f)e 
g a l em f) e d o o r  k e e pe r .  
gaho gaho (n . )  k .  o f  sp i de r .  
gakgululuk yap ( a ux . ) t o  g r o w l : 
t e p f) e  g a kg u l u l u k y a p  h i s  
s t omach g r o w l s . 
gakom (n . ) t r ap .  
gaku ( s e e  b a k u  g a k u ) .  
galagat (n . )  k .  o f  t re e  - p alm 
( Pa lmae ) ( a l s o  g a l a g o t  ( N . ) 
( cf. t e be , k O f)  s a ba ) .  
ga lagot ( s e e  g a l a g a t ) .  
galaf) (n . )  plant r us t  - a f fe c t s  
t ar o , c o rn , y am an d swe e t  
p o t at o ;  
g a l a f) s l a p t o  r u s t  ( p l an t s ) :  
e s e n !) e  g a l al) s l a p t h e  
le ave s are d i s e a s e d w i t h  
p l an t r us t .  
galem (n . ) l e ade r ;  
g a l em m a nma n l e a d e r s h ip ; 
s e n  g a l em ( n . ) w at ch fulne s s ;  
g a l em k i n - ( a ux . ) t o  g u ar d ,  
t o  l i e  i n  wa i t ; 
g a l e m - ( t v .  III ) t o  g u ar d ,  c a r e  
f o r , t e n d  ( an im al s ) ;  
g a l emg um h l l i p k u - t o  m i s ­
manage , m i s rule ; 
g a l em o t - (b . p r . ) - t o  guard 
s . th .  for s . o . :  e m e t 
g owe t !) e  g a l em o t n l n g i wu a t  
y o u  w i l l  guard the a r e a  
b e n e at h  the h ou s e  for u s . 
gale !) gale!) (n . ) k .  o f  h e rb -
m e d i c i n al r o o t s  ( A r a l i a c e ae 
P an ax ) ;  s c ar l e t  ( r a r e  u s ag e ) :  
b l  ram g a l e !) g a l e l) f l am e  b us h ;  
k u r l l)  g a l e f)  g a l e !) type o f  
de c o r at i on f o r  d an c in g . 
galip (n . ) ( fr om P i dg i n ) p e an ut . 
galo!) I ( n . )  c av e rn w i th w at e r  
un d e r g r o un d .  
galo!) I I  (n . )  k .  o f  v i n e . 
gaQ ga Q yap (aux . ) to b a r k  ( d og ) .  
gar a gara (a j . ) o i ly : t o  g a ra g a r a  
o i ly wat e r ; 
g a  ra ga ra o t - (aux . ) t o  j e l l ,  
c o n g e a l  ( of me at j u i c e s  a n d  
p i g  f at ) . · 
garada Q (av . )  r ap i dly . 
garansap (n . )  s ug a r  c an e  c ul t i g en . 
gare (n . ) k .  of p l an t .  
gare t (n . ) ( N . ) s t r e t c h e r  ( al s o  
k e g e Q ,  k e Q ke Q ,  p u p u ) .  
g�ri- (n . ) y oun g e r  s i s t e r ,  Y o S i , 
F aB r Y oD a ,  M o S i Y oDa . 
gari (n . )  b ot t o m  wall plate ( i n 
h o u s e  c on s tr u ct i on ) ,  b e ar e r s . 
gari gari (aj . ) m any k i n ds o f : 
b o h o p  g a r i  g a r i  many k i n d s o f  
b amb o o  p o c ke t s . 
gasam I ( n . ) S in g l e -w a t t l e d  
c a s s owary ( C a s ua r i us un app e n ­
d i c u l a t us ( ph i l i p i } )  ( a l s o 
h oh a t ,  ke l a ,  s u k a m ) .  
gasam I I  (n . )  k .  of c a t ' s c r a dl e .  
ga s am  tep Q an  ( n . ) k .  o f  t r e e . 
gas amsen ( n . ) k .  of tr e e .  
gasum- (n . ) s i de ( b o dy p ar t ) :  
g a s um - t a n Q e one ' s  r i b s . 
gataka- ( i v . ) ( s e e  g a - ) .  
gawa ( s e e  b a wa g awa ) .  
gaya (n . ) k .  o f  p a l m  g r a s s  -
e di b le ( Gr am i n e ae S e t ar i a  p alm i ­
f o l i a ) . 
ga (pe r . p r . ) y o u  ( s g . ) ;  
g a Q e y o u  ( s ub .  ph . ) ;  
g a ha t (poss . ph . ) y o ur , y ou r s ; 
( c au . ph . ) fo r y o u ;  
g a ma  (cm . pr . ) y ou ,  h ow e v e r ;  
g S Q a k  ( s ub . ph .  + - a k )  y ou a l o n e . 
-ga ( s e e  - g a t ) .  
gab& ( n . ) k .  of p al m  gr a s s  - e di b l e 
s h o o t s  ( S e t a r i a  p a lm i f o l i a ) . 
gaba gaba ( n . ) k .  o f  t re e  
( My r t a c e a e  E ug e n i a ) .  
gabuQe (n . )  p o r r i dg e : h am 
g S b u Qe p an d anus �o r r i dg e , 
p an danus c o re ; ( a l s o  g o b u Q e ) .  
gabuhap (n . ) k .  of t r e e  - b u s h , 
P e p p e r  f am i ly ( P i p e r a c e ae 
P i p e r ) ( o r g a b u  ga p ) .  
gahaitQe ( s e e  n a h a i t Q e ) .  
gahat (poss . ph . ) y ou r , y ou r s , 
f o r  y o u  ( s g . ) ( s e e g a l .  
ga i- I ( tV . I )  t o  p o ur i t  out 
( al s o  k a i - ) .  
gai- I I  ( tv . I ) t o  c ut s . th . , 
pee l ( t a r o ) ,  pare , e n g rave , 
i n c i s e ,  la c e rat e ; 
gaihai (n . )  wat e r  b ug . 
gaiQ ( n . ) k .  of l a r g e  b r own 
g r a s s h op p e r . 
gai Q  g �iQ ( n . ) B e a ut i fu l  F r ui t  
Dove ( Pt i l i n op u s  ( E utre r on ) 
p ul c h e llus ) . 
gait- ( t v . I )  t o  c ar ry s us p e n de d  
f r o m  o n e  s h ou l de r ;  als o ,  t o  
han g o n  a p e g , n a i l  ( cf .  
g o l e - ( N . ) ) ;  
pe r . -n um .  
n a g a  n a g a - (p:m . ) g i i tm8 
t a t - ( s .m . ) to b e ar s . th .  i n  
m i n d  ( ti t .  t o  h an g  u p  one ' s  
t h ough t s  an d remain ) :  n a g a  
n a g a Q e  g a i tma  t a l o p  h e  b or e  
i t  i n  m i n d .  
gakak ( n . ) b u s h  f l y .  
gakgak yap ( aux . ) t o  f i l l up : 
t o  g a kg a k  s am y a ha s a p  t h e  
water  i s  f i l l i n g  i t  up . 
gakpik (n . )  k .  of t r e e  - N e t t le 
f am i ly ( Ur t i c a c e ae P i p t ur u s ) 
( cf.  g o p l k ,  h eg um , w a ta r a Q ) .  
gaku ( c . p r . ) b ut y o u  ( s g . ) y o u r  
emphat i c  p os s e s s i on } :  g a k u  b l a  
b ut y o u  don ' t  have any ( s e e  
n a k u ) .  
-ga l aba ( -g a t  f o r  + - a ba o ut o f ) 
o ut o f / f r om among the p la c e  o f  
( ge n e r ally oc c ur s  w i t h  v e rbs 
of mo t i on ) :  ye g a l a ba g a p he 
c ame f r om amo n g  th em ( s e e  - a ba ) .  
galalam (n . ) k .  of b a n an a .  
-galan ( - g a t  f o r  + - a n  at ) w i t h  
( i n c ompany , p r e s e n c e  o f )  
( ge n e r a l ly d o e s  n o t  o c c ur w i th 
ve rbs o f  mot i on ) ,  at , at the  
p l a c e  of , w i t h , amon g :  n e n g a l a n 
ma n s a p  p e  l i ve s  amo n g  u s ; 
- g a l a n g e n  ( - g a t  f o r  + - a n g e n  
t owards ) t owards  t h e  p l a c e  o f : 
Koba y eg a l a n g e n  a r l o p he went 
t owa r d s  the  p la ce of  the K omb a 
p e op l e . ( s e e  - a n g e n ) ;  
- g a  1 a n g e ba ( - g a t  f o r  + - a n g e ba 
f rom ) f r om the p l a c e  o f  y a k 
y e g a l a ng e b� a r l op he wen t 
b a c k  from the i r  p l a c e ; ( s e e  
- a ng e b a ) .  
gala� ga la� yap (a ux . ) t o  t al k  
e x c i t e dly , i n atten t i ve ly ,  o b l i v­
i o u s  o f  o t he r ' s  c on ve r s at i on .  
gali (n . )  c au s e  f o r  s i c kn e s s : 
g a l l  w a � - t o  c a u s e  di s t r e s s  ( s a i d  
t o  be do n e  b y  de c e a s e d  o f f e n d e d  
r e l a t i ve s ) ;  
m um g a l i o t - t o  have a s e i z ure 
( e p i l e p t i c  f i t ) .  
gal ibut- ( n . ) wr i s t , ank l e . 
gal ik�e (n . )  p l a i n  b e tween c l i f f s , 
v a l l e y ; 
g a l i k � e  ( aj . ) f l at : h a n  g i l i k �e  
a l i p �e very f l a t  g r o un d .  
ga l iwa ( aj . ) p i g  c o l o u r  - b l a c k  
b a c k  a n d  m i x e d  s i de s .  
g� {am . pr . ) y o u , h owev e r  ( s e e  
n a ma ) . 
gamal ak ( t . ) l a t e r  ( w i t h  i f . , i f t . , 
r ft . ) g a m a l a k  a r l wu a p  he w i l l  
g o  l at e r ;  g ama l a k b a n am a  afte rwa r d s , 
i n  future t i me s ;  
g ama l a k (e�al . )  wa i t l 
gamal ak gam81ak (av . ) c ar e f ul ly , 
he s i t an t ly , s l owly ; g ama l a k  
g a m a l a k s a - t o  s ay i t  s l ow ly . 
game (n . )  b l ue s k i n  p a i n t  f o r  
dan c e s ; 
game ra ( n . ) k .  o f  p an d anus - s h o r t  
f ru i t . 
gan i �  gokorok (n . ) dome s t i c  fowl , 
p o u l t ry . 
ga�ak ( s u b .  p h .  + - ak ) y ou 
only ( s e e  n i n a k ) .  
ga�e y o u  ( s ub . ph . ) .  
gapik ( n . ) k .  o f  t r e e  ( of .  
g a k p i k ) .  
gara gara yap t o  g u rg l e . 
gara gara sa- (au� . ) t o  a c c us e : 
i w i a kma g a ra g a ra y a i the y 
J e s t  an d a c c us e  one  anoth e r , 
h a i a kma g a ra g a r a  y a i they 
i n s ult an d a c c us e  one anoth e r . 
ga rama ( conn . ) h owe ve r ,  ve r i ly ,  
all  r i gh t , an d s o ,  f urthe rmore , 
mor e o ve r , on t h e  o t h e r  han d ;  
g a rama ba i � /g a r ama ba t i /g a r am a  
be n � e  h owe v e r  t he n . 
gara� guru� (n . )  d i z z i n e s s , 
drunken n e s s ,  swagge r ; 
g a r a �  g u r u� o t - (au� . ) t o  b e  
di z zy ,  drun k ,  t o  swagge r .  
gare - ( tv . I ) t o  s e w , weave 
( n e t  b ag ) ; 
ba t � e  g a re g a r e � e  p a l s i e d  
h an d  ( li t .  s e wn ) ;  
g i r e a k  g a rea k�e  webb e d : k a l �e 
g a rea k g a r e a k�e  webb e d f e e t ,  
b i b i l am g a r e a k  g a r e a k � e  
webb e d  w i n g s  ( al s o  k a t a r a k  
ka t a r a k�e ) ;  
g a r e me - / g a r e� k�a m e - t o  
entwi n e :  m u a d a �  h a l i l i p � e  
pa n m a  g a re m l a p the p as s i on 
f r u i t  p ut s  f o r t h  i t s  t e n dr i l  
an d entwin e s  i t ; 
g a r e g u r e oa p (a ux . ) t o  t w i n e  
a r o un d  ( al s o  h a re  g a r e oa p ) ;  
g a re g u rea k - ( tv . I )  t o  
entwi n e  ( of t e n d r i l ) .  
garo� pan- (au� . ) t o  c a s t  s . t h . 
down , t o  t os s  s . th ,  t o  h u r l  
s . th .  
garuruk ot- t o  d i v e . 
ga suk g asuk yap ( au� .. ) t o  s h ak e ,  
quake ( of e ar t h  quake ) ;  
( m e m )  g a s  u k  g a s u k t uh u - ( au� . ) 
t o  shake ( s . o . ' s  h e a d )  - i n  
sh ow i n g  a f f e c t i on t o  the m . 
-gSt ( c a u . ) 
i f  ( in di c at e s  a d e p e n de n t  c t f .  
c l aus e ) : t a t ba mg a t  a h o b a i n  i f  
I h a d  b e e n  h e r e  we ( p l . ) would 
h a  ve  fough t ;  
be c a u s e  ( u s u a l ly a c l ause w i t h  
v e rb i n  o t h e r  t h an i f .  or p ro h . 
+ -g a t ) : g e l a k  g a p g a t  k l  a r i an 
b e c ause the  r a i n c am e , I di d 
n ot go ; 
b e c aus e o f , on a c c ount o f  ( n om i n ­
al o r  p r o n om i n al e l ement + - g a t )  
k u k g a t i l l we t m a t  you are r e s i s ­
t i n g  b e c aus e o f  ange r ; 
i n  order to c a u s e , in o r d e r  th at 
s . t h .  m i ght h ap p e n  ( c l aus e 
w i th f i n a l  ve rb in i f .  + -g a t ) :  
y e Q e  n a h a l a n  w a h a p  ba l e a kg a t  
o t b i y ou di d i t  in o r d e r  that 
things  woul d turn out b ad at  
my p la c e  ( f o r  me ) ;  
le s t  ( c l au s e  w i th the n e g at i ve k i  
n o t  a n d  -g a t ) :  k l  n e b l s a i h a t  
h a g a n y on g om u  le s t  they c on ­
t i n u a l ly e at i t ,  h e  s e n t  them 
aw ay ; 
o f :  to a bo Q a h a t k i g i t n e n Q a h a t  
o tm a l n  w e  a re a f ra i d  o f  the  
owne r  o f  that r i ve r ; 
r e g a r d i n g ,  c on c e rn i n g : n e n g a r am a  
h owe ve r , c on c e rn i ng / r e g ar di n g  
us . 
ove r :  I b l h a t  p aw a r a km a  quarr e l l in g  
ove r  w om e n ; 
i n  o r der t o :  s a t b l h a t  m ag um 
d amm i n g  w at e r  i n  order t o  
( c a t ch ) t a d p o le s ; 
t o :  S e l ep e t  k a p a l Q a h a t  a r l op h e  
went down t o  h i s  v i l l ag e  of 
S e le pe t ;  
about : I m i ye Q a h a t s aw l  t h e y  
s p oke about the i r  l i t t le 
b r o t he r ; 
for : b u ku Q a h a t s am c a l l i n g  for 
h i s  f r i e n d ;  
o f  c o u r s e  ( us e d i n  rep ly t o  a 
que s t i on ) :  n ema l n g a  o f  c o u r s e  
w e  e a t  i t ;  
why :  w ua n g a t  ( li t . f o r  what ) .  
on b e h a l f  o f :  n a h a t h a g a n y o n g o p  
he s en t  'the m  ( p I . ) o n  my 
b e h a l f ;  
I d i om s : 
pe r . -n um . 
b o dy part - (p:m . ) - h a t  o t - (8 .� . ) :  
t e p n ah a t  o a n  my s t om a ch 
hurt s ( H t .  I do for my 
s t om a c h ) . 
pe r .  - n um .  
( ve rb i n  1 s t  p'e r .  i f .  - h:lt 
n:lgS- ( 8 .� . ) t o  c on s i de r  
d o i n g  s . t h . : a r i weh a t  n a g a n  
I a m  c on s i de ri n g  g o i n g  ( Zi t .  
I t h i nk ab out I m u s t  g o ) ; 
pe r . -n um .  
k i 9 I t - (p . m .  ) - h � t o t - ( 8 .'m . )  t o  
b e  afrai d :  k l g l t n ag a  o a n  I 
am af r a i d ,  k i g l t g a g a  o a t  
y o u  are afrai d ;  
( p o� s � ) i n di c at i n g  p o s s e s s i on :  g a h a t  s o t  y our fo o d ; 
b u k u Q a h a t b a u h i s  fri e n d ' s  
p i g ; 
i t s : ( de m  + - g a t )  y a ka t t h at 
on e ' s ,  i t s ; 
o f :  K i  r i mg a t  t oP Q e  the me an i n g  
o f  the  K i r i m dan c e ;  
c on c e rn i ng : n aom k un Q e  y a ka t a l  
work c on c e rn i n g  th at fi r s t ­
b o rn Ch i l d ;  
f o r :  h a ng a t  p a l Q  p a l Q  s e ar ch ­
i n g  f o r  g r oun d ;  
fo r :  l o k g a t  d e n  p i l aw i  t h e y  
s e n t  w o r d  f o r  men ( t o  c om e ) ;  
ab o ut : A d a p g a t  bem  d e n Q e  t h e  
t a le ab o ut Adap . 
g8tgat ( n . ) k .  o f  t re e  ( M o r ac e ae 
F i c us ) .  
g&tQaQe ( conn . ) ;  
( de p . c l . ) + g a t Q aQ e  af t e r : 
n e m  g a t Qa Q e  a r i  I m u  a f t e r  
e at i n g  h e  w e n t  an d s le pt ; 
g a t Q a Q e  b e n Qe afte r t h at , 
t h e n  . . .  
g a t Q a Q e  be t Q a n  a ft e r  that , 
l a t e r  . . .  
( s e e  y a p a  g a t Q a Q e ) .  
gatQe (O . N . Ph . ) on e f r om ; 
( 10 c • t ag . ) + g a t  Q e : h e w  u k Q a n 
g a t Qe on e f r om the for e s t  
( L e .  a s p i r i t ) ;  I n d um 
g a t Qe on e '  from I n dum v i llage ; 
( t e mp . t ag ) + g a t Q e  : eme l a k  g a t Q e  
one from b e f o r e  ( i . e .  an age d 
pe r s on ) .  
gato ( n . ) k .  o f  p an d anus . 
ga tok (n . )  k .  of v i n e . 
gatok Q atok (n . ) a gr a s s -p ul l i n g  
g ame w i th ka i t e Q  o r  h u l i n  s u r i Q e 
t o  s e e  who s e  bre ak s  f i r s t : g a to k  
Q a t o k  t u h u awo t they p lay a g r a s s ­
p u l l i n g  g ame . 
gau gau ( s e e  g u h a u  g u h a u ) .  
gauQak ( s e e  t a Q  t a Q a k ) .  
gawan Q e  ( n . ) t r e e  b r an ch c ro t ch , 
' f o rk ( a l s o  l a p a Q e ) .  
gawaQ gawaQ ( aj . ) r o un d ,  s p h e r i c a l ;  
g a wa Q g a w a Q  y a p  ( a ux . ) t o  rotate , 
t urn , sp i n , hover an d c i rc le , 
t urn aroun d :  s e n - g a waQ  g aw a Q  
y a p  t o  b e  d i z zy ;  
g aw a Q  g awaQ  g e te k  t u h u - ( aux . ) 
t o  comp le t e ly e n c i r c le ; 
g aw a Q  g a w a Q  g e t e k  (aj . ) c om ­
p l e t e ly e n c i r c l e d ;  
g aw a Q  g aw a Q  ( av . ) r o t a t i n g , 
s p i n n i n g  around i n  a c i rc u lar 
mot i on .  
gaware- ( tv . I )  t o  swe e p  s . t h . , 
carry s . th .  away ( o f f l o o d  
w at e r s ) ( cf. u r u t - ) .  
gawikQe ( aj . ) n a r row ( o f r o ad ) , 
s h r un k e n  ( of s t omach , c l othe s ) ,  
t h i n ( o f t r e e  wh i ch she ds i t s  
bark ) ; 
g i w l h a h o - ( t v . III ) t o  s h r i n k , 
b e c ome n ar row , b e c om e  t h i n n e r .  
gawu (n . )  carb on , s o ot , c h a r c oa l , 
c h a rr e d  wood ( a l s o  g o w u ) ;  
k a l ap g a w u Q e  c h ar c o a l , al s o  
s p a r k s  ( r ar e us age ) ;  
giw u t u h u - (aux . ) t o  b lacken 
s .  th o ; 
h e l e Q g aw u  o a p  (aux . ) t o  be 
b l a c k ;  
g iw u  g a w u  o t - ( aux . ) t o  be h a z y , 
purple i n  the d i s t an c e : 
W a l l Qa l  g a w u  g aw u  o t m u  y a n  e km a  
l o o k i n g  t o  whe r e  W a l i Q a i  w a s  
purp l e  i n  the  d i s t an c e .  
ge- ( i v . ) t o  c·ome down , de s c en d :  
t i p i Qe g i a p i t  b e c ome s l e s s ; 
g e h e Qe r e du c e d :  h a k - g e h e  o a p  
t o  b e  hag g a r d  ( ri t .  r e du c e d  
s k i n )  ; 
d e n  g e h e Q e  s a - ( b . p r . ) - t o  
c r i t i c i s e  S . O . : d e n  g e h eQ e  
s a n i h i a p he c r i t i c i s e d  me . 
-ge (p . m . ) ( 2 n d  or de r n om i n a l  
s uf f i x ) ( f o l lows c o n s on an t s ) 
y our , y ou r s  ( s g . ) ( 2 s , p . m . ) .  
-geba ( L oc . ) f r om ( s e e  - a n g e b a  
f o r  us ag e ) .  
gedaQ gedaQ l i Q - ( aux . ) t o  w a l k  
p i g e on - t o e d ,  t o  walk with l e g s  
apart ( due t o  s o r e s ) .  
gedu gedu (n . )  ( N . ) p o r c h , 
v e r an dah ( cf. p o d o  p o do ) . 
gegebun- ( n . ) w a i s t . 
gegogoQ gagogoQ (aj . ) s - c urve d ,  
w r i g g ly ( o r b ag og o Q  g ag og o l) ) .  
gehel)e ( s e e  g e - ) .  
gehonare ( n . ) k .  o f  arrow p o i n t  
( a l s o  n e hem  na n l) e , Y O l) a n ) .  
gek - ( 0 ,  t v .  I )  t o  s ee ( s  e e n e k - ) . 
-gek you s g . ( 2 s , o . p r . I )  
( fo l l ows c on s on an t s )  ( s e e  
- ne k )  . 
gekum b akum ( av . ) c a re e n i n g  
downwa r ds , b obb i n g  u p  an d down . 
gelak gelak (aj . ) t al l  a n d  t h i n , 
f le x ib le :  1 0 k k u r l Q  g e l a k  
g e l a k a t a l l  a n d  t h i n r e d­
s k i n n e d  man . 
ge lak (n . )  r a i n  ( a l s o  m a p  (N . ) ) ;  
g e l i k s ap l) e  o r  g e l a k g a h a  
s a p l) e  r ai n y  s e as on ;  
g e l ik g i a p  t o  r ai n ; 
g e l i k n l h l - ( s e e  n l h l - I )  t o  
b e  r a i n e d  up on ( ri t .  r a i n  
b i te s  one ) ;  g e l ik g l h l m a p  
Don ' t  y ou g e t  r ai n e d  on ; 
g e l i k oa p t o  b e  r ai n y ; 
g e l a ha n g e n  ( r o c . p h . ) t o  a 
rainy p la c e . 
ge lap I k .  of he rb - P e pp e r  
f am i ly ( P i p e r ac e ae P i pe r ) ( al s o  
g ob u a p  (N . ) ) ;  
ge lap I I  ( n . ) k .  o f  p an d an us . 
h am g e l a p . .  
g e l i p . k i b i � Q e  a t ar g e t  c ut out 
f r om the g e l a p  t re e . 
ge lek ge lek tuhu- ( t v . I ) t o  t i ckle  
s . o . ( al s o af.  a l a Q a l a Q t u h u - ) .  
gem kOQ bam kOQ ( a v . ) ( s e e  g e k um 
b a k u m )  . 
-gen ( Z o a . ) at , n e ar , i n , t o ,  
t ow a r d s , up on , on : S e l e p e tg e n  
a t  S e le p e t  ( s e e  - a n ge n ) .  
genam (n . ) bamb o o  ar r ow .  
ge Q ( n . ) p ap aya . 
ge raho (n . ) k .  of t r e e . 
gese Q ( aj . ) b la c k  - p i g  c o l our . 
get get ( n . ) R u fe s c e n t  S c rub­
wren ( S e r i c o rn i s  r ufe s c en s ) .  
get ge lak (a v . ) t e m p o r ar i ly ,  
b r i e fly , s h or t - l i ve d ,  f le e t i ng 
of l au gh t e r :  g e t  g e l a k g i  r i Qm a  
t a p  h e  laughs b r i e fly . 
ge tat- ( iv . ) ( g e - + t a t - c ome down 
an d s t ay h e r e ) s qu at , s i t  d own . 
getek ( a v . ) a lm o s t , n e a r ly , 
s l i gh t ly - d i m i n u at i ve :  g e t e k  
m a n s i n  we a re n e arly m o r a l l y  
a l l  r i ght ; ge  t e k  a I i PQe  a 
l i t t le b i t  g o o d ;  g e t e k  t l p l Qe 
a l a  t a p  a l i t t le b i t  i s  le f t ; 
s o on , s h o r t  t ime , i mme d i at e ly :  
g e t e k  a r i wua p h e  w i l l  g o  s o on ; 
h i  l am g e t e k  s h o r t  t im e . 
g e t e k  ( g e te k )  ( av . ) a d i m i n u at i ve 
me an i n g  ' few , a l i t t le , 
s l i ght ly , l o o s e ly , l i g h t l y , 
s l ow ly , e t c . : 
g e t e k  g e t e k  g a p t o  c ome d own 
s l ow ly - o f  r a i n ; 
g e t e k  g e t e k  o a p  t o  g o  down a 
l i t t l e , t o  de c r e a s e  s l i gh t ly ; 
g e t e k  g e te k  m a n - t o  s t ay a 
l i t t l e  wh i le ,  t i me ; t o  be 
few i n  n umb e r ; 
g e t e k  g e t e k  m e - t o  h o l d  s . th .  
l o o s e ly � . l i gh t ly .  
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getehak ( a v . ) ve r y  s h or t :  
g e t e h a k  p a r a Q  s aw u a p i n  a 
ve ry s h o rt t i me it w i l l  
bre ak .  
gewak- (n . ) one ' s  p l a c e  
g e w a k  g e w a k o t - t o  r e p l a c e  
one s e l f .  
gi- ( i v . ) ( s e e  g e - ) .  
giap ( i v . ) t o  t urn o ut w e l l ,  t o  
c ome t o  f ru i t i on , t o  b e  r e ­
war d i n g : o tm u  k i  g i a p  h e  a o e s  
i t  a n d  i t  i s n ' t  g o o d , d oe s n ' t  
c om e  t o  f r ui t i on ,  i s n ' t  
rewar di n g . 
g ibaQ ( aj . ) y e l l ow ,  o r ang e : 
g i b a Q  o a p  t o  b e c om e  r i p e , 
y e l l ow - o f  f r ui t .  
g ibaQ g ibaQ ot- (aux . ) t o  d o  
s . th .  s l owly . 
gibareQ ( n . ) k .  o f  h e r b  - T i ck 
C l o ve r ,  T i ck T re f o i l  ( Le g um ­
i n o s ae D e s m o d i um S e q uax ) .  
giba ( n . ) r i dg e  p o l e , r o o f ; 
s e am :  k u d u p  g i b a Q e  t h e  s e am 
o f  the s l e e p i n g  m a t . 
g iba g iba oap ( aux . ) as i n  
h e l e Q  g l ba g l b a o a p  t o  b e  
b l ac k .  
gibaQ e ( n . ) m ount a i n , h i l l ,  
kn o l l  ( o f. p u m Q e  (N . ) ) ;  
g l b a Q e  s a t Qe s a t Qe or g i b a Q e  
t e we t t e we t o r  g i b a Q e  y og o  
y og o  m o un t a i n  r i dg e ; 
g l b a Q e  t l p i Qe h i l l o ck ; ' 
g i b a Q e  t OP Q e  f o o th i l l s , b as e  
o f  m ount a i n . 
gidu ( n . ) ( N . ) v e r an dah ( af. 
h e t a k , po  do  p o do l . 
g igararaQ ( n . ) k .  of r e e d g r a s s  
( Gr a m i n e ae ) ( us e d  i n  m ak i n g  
n e t  bags  a n d  s l e e p i n g  m at s ) .  
gihi- ( 0 , tv . II )  t o  b i t e  ( s e e  
n l h l - I ) ;  t o  g i v e  ( s e e  n i h  1 -
I I ) . 
-gihi f o r  y ou ( s g . ) 2 s , b . p r .  
( 1 s t  o r de r  ve rbal s u ffi x ;  
f o l l ows c o n s o n an t s )  ( s e e  
- n  I h i ) . 
gihit- ( n . ) r o o t . 
gik bararak ( aj . ) s le n de r  - o f  
l e ave s . l e n g thwi s e  - o f  c ut 
s t r ip s , s t r i p e d  - len gthwi s e  
( a l s o  y i k  y a r a r a k ) ( cf .  k l l)  
p a wa wa l) 9 i k b a  r a  r a k  y a p  (a ux . ) 
t o  be s le n de r , e t c .  
gik be rerek yap (aux . ) t o  c ome 
l o o s e  - of la t e x  s t uck on arr ow . 
gik guak me - t o  b e n d  o f f  s . t h -
h i l am ,  h ap u , emo kaml)e . 
gik g ik yap ( a ux . ) t o  c r e ak - o f  
t r e e  l i mb s ,  do o r s , t o  g r o an .  
gik p ak me - ( a ux . ) t o  take o f f ,  
t e ar o f f ,  t e a r  down - o f  s k i n , 
, b a rk , f e n c e :  p e ke mem g i k  p a k  
m i a p h e  t ak e s  down th e fen c e .  
gikak ( emp . p r . ) y o u  y o ur s e l f / y o u  
a l on e  ( s e e  n i n a k ) .  
gike (emp . p r . ) y o u r  ( s g . ) ,  y ours . 
gikiak (emp . p r . ) y o u  you r s e lf ( s g . ) 
( emp h at i c )  ( s e e  n i n i a k ) .  
gikpok yap ( aux . ) t o  c r a c k  - o f  
c on c re t e , c rumb le - o f  f o o d ;  
k um g i k p ok t u h u - /m e - t o  s m as h .  
gilam ( aj . ) (N . )  r e d  ( al s o  
g i l i l) g a l a l) ( cf. k u r i l) . S ee 
a l s o n a k  g i  l am ;  
g i  l am - ( tv .  III) t o  b e  r i p e  -
o f  p an dan us wh i ch b e comes  
re d .  
g i la l)  g i lal) (n . ) J abbe r ,  c h att e r ; 
d e n  g i l a-I) g i l SI) o t - (aux . ) t o  
J ab b e r ,  chatt e r . 
gi lap (n . ) t e a r  drop , t e a r s , 
we e p i n g , c ry i n g , lamen t a t i on , 
m ou rn i n g ,  s o r row : n a  g i l a p  
n a g a n  I h e ar m ourn i n g ; g i  l a p 
a mo k l) a n  i s em t a p  he c r i e s  i n  
the  de p t h s  o f  s o r r ow ; 
g i l a p d a  ( aj . ) te a r ful . 
gilel) be le l) tuhu- (aux . ) t o  
f l a s h  s . th .  ( m i r r o r ) ( a l s o  
g i l l l) b e l e l) g l l e l) be l e l)  y a p  
( a ux . ) t o  f l a s h . 
gi l i l)  bel e l)  I (a j . ) s c aley ( o f 
s k i n ) . 
g i l i l)  be le l) I I  ( s e e  g l l e l) b e l e l)  
t u h u - ) '  ' 
g i l i l)  galal) ( s e e  g l  l a l) ' g i  l al) . 
gim (n . ) donut - s h ape d s he l l .  
b r e as t  p late - o f  woman . r i n g  
ar o un d  the ope n in g  i n  a l ime 
g o ur d .  
gimnak (n . ) k .  o f  t r e e  - N e t t le 
fami ly . 
gin gin ( av . ) s i deway s : g i n 
g i n l) e  t a p  it i s  s i deway s ; 
g i n  g i n  o t - (a ux . ) t o  be 
s i deway s . 
gini ( n . ) ( N . ) k .  of n ut t re e . 
ginl)e ( n . ) e dg e ,  b o r de r ,  m a rg i n : ' 
g i n l) e h e n  ( l oc . ph . ) o r  g i n l) a n  
( l o c . ph . ) c l o s e  t o ,  i n  t h e  
vi c i n i ty o f ,  at the  o ut s k i rt s  
o f ,  a t  the e dge o f , a l o n g s i d e ; 
g i n l) a n h awamg u - t o  s k i r t ; 
i b i g I n I) e ( aj . ) s p i n  s t e r , 
un ma r r i e d woman ( al s o  i b l  
t a t a t l) e ) . 
g i l)  burudul) ari - (aux . ) t o  r u s h  
he adlong . 
gil') gararal) ( n . )  k .  o f  r e e d  
g r a s s  ( Gr a mi n e ae ) .  
giop (n . )  r o ad , path , t r a i l :  
s og o  g i op l) e  a n im al t r ai l ;  
h o l e , d o o rway , open in g :  p e k e  
g i op l) e  ope n in g  i n  fe n c e  f o r  
a p ath , e n t r an c e ; w ay :  g o ko r o k  
g i o p l) e  the w a y  o f  r a i s i n g  
c h i c k e n s  fo r a l i vi n g ;  g a p : 
g i op l) e  k a d a k  k a d i k  w i th g ap s . 
g i op k u b u t l) e  kn o l l . r i s e -
i n  a r o a d ;  
g l op wa t w a t  o t - ( a ux . ) t o  
alway s  w a l k  a r o un d ;  
g l o p a r i - o r  g i ow�n a r i - t o  
t r ave l ,  t o  t r e k . 
giop pari ari -/taka- (aux . ) t o  
g o / c ome t o  g e t , ob t ai n  s . th .  
giop pa laml)e ( av . ) un s uc c e s s fu l , 
l uc k le s s  - i n  hun t i n g  ( cf ·  
p a  1 aml')e  ) ; 
g i op pa l a m l) e  ma n m a  t a k a - t o  
b e  un s uc c e s s f u l  ( Z i t .  t o  l i ve 
. an d come on a b lunt r o a d ) . 
gipen ( n . )  k .  o f  h e rb - g in g e r  
( Z i n g i b e r a c e ae Z i n g i b e r )  ( cf.  
m e t a  ( N . ) k .  o f  �or c e r y  
i n v o l v i n g  th e u s e  o f  g i n ge r 
( cf .  ka r a ) . 
g i p e n  t u h u - t o  make one ' s  
f i n g e r s  l ik e  g in g e r  ( a  game ) .  
gira (a v . ) h ow ,  wha t ( may 
i n di cate  an unkn own r e f e r e n t  an d 
i s  us e d  in rh e t o r i c a l  que s t i on s  
o r  for emphas i s ) ,  what k .  o f  t h i n g /  
a c t i on ? : g i 'r a  t u h u ye k n e  what k .  o f  
t h i n g  s ha l l  w e  d o  t o  t h e m ?  H ow 
s h a l l  we t re at th e m ?  
9 I ra t - ( g  i r a + 0 t - ) :  9 i r a t b e  H ow 
s h a l l  I do i t ?  ( on ly in future 
t e n s e ) ;  
g i r a w u  (a v . )  whi c h ;  h ow ( �i t .  
l i k e  wh at k i n d  o f  t h i n g ) ;  
, g i  r a w u a n  whe n , wh e r e  ( p o s s i b ly 
in rhe t o r i c al q ue s t i on s  for  
empha s i s ) :  s a p  9 i r a w u a n  wh at 
t i me , o r ,  at wh i ch t i m e ; 
g i  r aw u h a t why ( p o s s i b ly i n  
rhe t or i c a l q ue s t i o n s  f o r  
empha s i s ) .  
g i r aw u y a  ( dem . ) whi ch ( on e ) ? :  
eme t g e  g i r a w u y a  wh i ch one  i s  
y our h ous e ?  
giraQ giraQ (n . )  k .  o f  s w a l low 
( al s o  g i roQ  g i r oQ ) .  
girem (n . ) i n s t r u c t i on s  ( of i n i t i a­
t i on ) ,  di re c t i on s , t ab o o s  ( a l s o  
d l r e m , d i r e m  d e n , g l rem d e n ) ; , 
g l r e m  ( s a m ) e k - ( t v . III) t o  
g i ve o r de rs , i n s t r u c t i on s , t o  
c omm an d :  9 I r em d e n  ( s a m )  
e k y o n g o a p  h e  g a ve them 
i n s t r u c t i o n s  ( i n i n i t at i on ) , 
c omm an de d them . 
g i ri ( n . ) r af t e r .  
g ir ilc ( n . ) (N . ) k .  o f  h e rb - e d i b le 
s h o o t s  ( al s o  g i t i k  ( N . ) )  ( cf .  emo ) . 
giriQ ( n . ) laugh t e r ,  h i l a r i t y : 
g l r l Q  amok Q an g l r i Qm a  t a p  h e  
l a ughs h i lar i ou s ly ( Zi t .  i s  i n  
t h e  depth s o f  h i l a r i t y ) ;  
g l r l Q da ( aj . ) J o lly ( Z i t .  w i t h  
laughte r )  ( cf. I m u n - (N . ) ) ;  
g i r l Q - ( i v . ) t o  l a ug h , s m i le . 
giriQ baraQ yap ( au� . ) t o  be h ol e y  
( from r o t t i n g ) - o f  r o o fs , 
c l ot h i n g . 
giriQ garOQ y�p t o  l e ak ;  
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g l r l Q  g a roQ a r i a p ( au� . ) t o  
t r i c kl e : g e l a K g i r i Q  g a roQ  
gemap  t h e  r a i n  always 
t r i c k l e s  i n . 
giroQ giroQ (n. ) k .  of swal l ow 
( a ls o g i ra Q  g i r a Q ) .  
gi tak (n . )  (N. ) k .  ' o f  h e r b  -
e d i b l e  s h o o t s  ( cf. emo ) . 
gitg i raQ ( n . )  i g u an a :  h a k g e  
y e ra Q  g i t g i r a Q  y ou r  s k i n  h as 
t i n e a  l i k e  the  s k i n  of an 
iguana ( i n s ult ) .  
giwi Q gawaQ ( a v . ) s p i n n i n g , 
t ur n i n g  roun d an d r oun d ( as 
m�k �n g  di z zy )  ( af.  g aw a Q  
g aw a Q ) ; 
9 i w i Q  g awa Q y a p  (a � . ) t o  
s p i n , t urn r oun d an d 
r oun d .  
goalc yap ( aux . ) t o  b e n d  an d 
b r e ak - o f  b amb o o , b an an a  or 
p an dan u s  s t al k ; to d r o o p  
( af. h a g a k - ) ;  
mem g o a k  p l l a - ( a� . ) t o  
p i c k  p an da n us fruit , o r  
a b un ch o f  b a n an a s . 
goaQ goaQ yap (aux . ) t o  b ay 
( o f a d o g  on a t r ai l ) .  
gobam (n . ) k .  o f  python ( a ls o 
k u b am (N . ) ) .  
gobe (n . )  s ug ar c an e  c ul t i g e n . 
gobo gobo (n : )  k .  o f  h e rb -
Swe e t  f l ag ( A ra c e ae A c o r u s  
c al amus ) . 
gobo g aho ( n . ) k .  o f  J um p i n g  
s p i  de r .  
gobu g aho ( s e e  g o b o  g a h o ) . 
gobuap ( n . ) ( N . ) k .  o f  h e rb 
( af .  g e l a p  I ) . 
gobuQe (n . )  p an danus  c o re ( al s o  
g S' b u Q e ) .  
godedeQ (n . )  b amb o o  kn i fe ( us e d  
for  c ut t i n g  p ig , t ar o  e t c . ) 
( cf. t e we t ) .  
godem (n . ) k .  o f  b a n an a .  
godolc godolc ( n . )  k .  o f  p a lm 
g r as s  - e dib le s h o o t s  ( S e t a r i a  
p a lm i fo l i a )  ( af.  h u l i n , emo ) . 
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gog aral) (n . )  k .  of b e e t l e  - e at s  
t r e e  l e a ve s ,  n o t  taro ( af.  
g u g a ro l) ( N . ) . 
gogo ( n . ) k .  o f  b an an a .  
gogo l) - ( tv . I�I ) t o  b e n d ,  make 
c r ooke d :  mem g og o g u - to f o l d  i t ,  
b e n d  it ; 
g o g o l)  m a g o l)  ( aj . ) ve ry c rooke d ;  
g og o l) e  (aj . ) c r o o ke d ,  ben t ; 
gog o l) a h o - ( tv .  III ) t o  c ur l ; t o  
c o i l - o f  s n ake ; 
g o g o g um g ogog um ya h a p  i t  s w i r l s  
a n d  r i s e s  - of smoke . 
gogul) (av . ) eve ry w ay :  g a i l a kma 
mem gog U I)  t a k am i n i op he always 
c ame c ar ry i n g  i n  a l l  manner s ,  
e v e ry way h e  coul d .  
gohai (n . ) k .  o f  t r e e .  
goho- (¢. tv . III ) t o  h i t  ( s e e  
n o h o - ) .  
-goho y o u  ( s g . ) 2 s , o . p r .  III 
( f o l lows c on s on an t s ;  s e e  - n o h o  
f o r  usage ) .  
gohon- t o  cal l y o u r  n ame ( s e e  
n o h on - f o r  u s ag e ) .  
goka (n . )  swe e t  p o t a t o  - g e n e r i c  
t e r m  ( al s o  k i b i ) .  
gokorok (n . )  ( f rom P i dg i n ) 
ch i cken , ro o s t e r ;  
g o k o r o k  e me t l) e  g ao l .  
gokolok (n . ) sma l l  g r e e n  g r a s s ­
h opp e r . 
golak golak (aj . ) e as i ly f le xe d ,  
v e ry f l e xi b le or p l i ab le ( cf.  
go l e k  g o l e k ) ; 
g o l a k g o l a k  o a p  ( aux . ) t o  b e  
w e a k  - of a n  e as i ly fle x e d  
b o w .  
go lanl)e ( n . ) pan c r e a s  ( al s o  
s a b a n l)e ) .  
golal) - ( tv . lll i t o  s t i r  s . th .  
gOla (aj . ) g r e e n , l i v in g ,  un r i p e , 
un c o oke d ,  r aw :  g o l a  n ema l n  we 
e a t  i t  raw ; aw ake , a l i ve , 
c on s c i ou s : . s e n - g o l a  o a p  t o  b e  
awake , t o  wake up ; c o l d  - o f  
wa t e r ; 
g o l a  m a n - / k i n - / ta t - t o  b e  
awak e ; 
g o l a  g o l ae k  m u a p  he 
s udde n ly di e d ;  
d e n  g o l a  r umour ( ti t .  l i vi n g  
t al k ) . 
golal)e ( n . ) y am c u l t i g en . 
gole- ( t v . I )  (N . ) t o  c ar ry 
s u s p e n de d f r om s h oulde r ( af.  
ga i t - ) • 
golelek ( s e e  g o l e k g o l e k ) . 
golek golek (aj . ) f le x i b l e  
( af. g o l a k  g o l a k ) ; 
g o l e k g o l e k  t u h u - (aux . ) t o  
make s . th .  f l e x i b le ; 
g o l e l e k  y a p  (aux . ) t o  b e n d ,  
f l e x  ( i n t r an s i t i ve ) ;  
g o l e l e k  t u h u - or mem g o l e l e k  
t u h u - (aux . ) t o  b e n d  s . th . , 
f l e x  s . th .  ( t r an s i t i ve ) .  
golotok (n . )  s l ime ; ( aj . ) s l imy , 
s c aley ; 
g o l o to k  o a p / ya p t o  b e  s l imy ; 
g o l o t o k s a s al) e / o r o t l) e  ( aj . ) 
s l i my . 
golaim ( n . ) s e c on dary s c r ub 
g rowth . 
gom (n . ) s m a l l  l i z ar d .  
gam gom (n . ) k .  o f  s m a l l  b u s h . 
gon i l)  ( n . ) hen ( a l s o  g o n l l)  
g o k o ro k ) ( cf .  p u l ) .  
gOI) kil) k i l)  (n . )  type o f  wh i t e  
mag i c  ( af .  y9 r l l)  be k l l)  k l l) . 
gOI) tan (n . )  k .  o f  p alm g r as s -
e di b l e  ( af .  emo  k u r l l) ,  l a b um ,  
h a k o  emOl)e , t a p u r u k ) .  
gO I) wataral) ( n . )  k .  o f  t r e e  -
N e t t le fami ly ( U r t i c ac e ae 
P i p t urus ) ;  ( af .  g a k p l k ,  h e g um ) . 
gop gop (n . ) B l a c k  But c h e r -b i r d  
( C r a c t i c us ( Me l l or i a )  quoy i ) .  
gopik (n . ) k .  of t r e e  ( Ur i t i c a c e ae 
P i p t urus ) ( af .  h e g um ,  w a t a r al) . 
gora- I (n . ) w or r y , anx i e ty ; 
g o r a - ( b . p r . ) - t o  wo rry s . o . : 
g o r a n i h i a p i t  wor r i e s  me ; 
g o r a  k u n - (au� . ) t o  c ry out a n d  
c a u s e  fear  i n  the  e n e my d u r i n g  
b a t t l e . 
go ra- I r  ( n . ) · one ' s  g um s ; 
g o ra � e a k  t a t - t o  b e  t o oth le s s  
( Zi t .  on ly g um s ) .  
gose lek yap (au� . ) t o  b e come l imp . 
got (n . )  k .  of f e rn ( C omp o s i t ae ) .  
got- ( n . )  p r o x i m i t y , n e arn e s s ,  are a 
a r o un d  S . o . : g o t  ye r a - t o  s h o ot 
. n e arby , c l o s e  to s . o . ; 
go t � a n  ( Zoc . p h . ) n e a r  it ( w i th 
an i m at e  n oun ) ;  
g o t n e n � a n  ( Zo c . p h . )  n e ar us ; 
g o t �e t e t e  t u h u - (au� . ) t o  p ut 
s . th .  i n  t h e  o p e n  n e a r  s . o . 
got kuri � (n . ) k .  of banan a .  
got�e n e w  le af l e t s  wh i ch h ave n o t  
y e t  s p r e a d  o u t  f r om the s t e m :  
g o t � e  k u r l �  k u r l �  g a  t a k a p  i t s  
le ave s are b e g i n n i n g  t o  open , 
un f ol d .  
goto � goto� ( n . ) k .  o f  v i n e  
( E r i c a c ea e  D im o rp h a n t he r a ) .  
gowap- ( t v .  III) t o  twine  t og e t he r -
o f  r o l l i n g  two s t r i n g s  on t h e  
th i g h  t o  f orm a co rd . 
gowe - ( n . ) leg b o n e  o f  c as s owary 
o r  p i g . 
gowe t- ( n . ) a r e a  un de rn e a th a 
a b u i l d i n g ; 
g owe t g a  t o i le t ,  outhous e ( Z i t .  
f o r  t h e  are a un de rn e at h ) ;  
g owe l an ( Zo c . p h . ) un derne ath ; 
g owe t Q an ( Zo c . ph . )  un de rn e ath 
i t . 
gowo gaho ( n . ) k .  of s p i de r .  
gowu ( n . ) ( s e e  g awu ) .  
-gu I he , s h e , i t  3 s , o . p r . I I I  
( f o l lows n a s a l s ) ( s e e  - n oh o ) . 
-gu I I  c on t�as t i ve s u f f i x  o c c ur r i n g  
o n  p l ur a l  f o rm s  o f  t h e  regular  
p er s o n a l  p r o n o u n s  ( s e e  n a k u ) 
( a l s o  - h u ,  - k u ) .  
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gua � gua� yap ( a u� . ) to b ark -
o f  dog . 
gudu ( n . )  k .  o f  h e rb - P e p p e r  
f am i ly ( P i p e ra c e a e  P i p e r ) . 
gudu lawin�e ( n . ) k .  o f  t r e e  
( a l s o g u d u  n a k � e ) .  
gudu nak � e  ( n . ) k .  o f  t r e e  ( al s o  
gudu l aw l n � e )  
gugaro� ( n . ) (N . )  k .  o f  b e e t le 
( ct.  g og a r a � ) .  
guga� (n . ) b e l l . 
gugi ( s e e  a g l g ug i ) . 
gugu� (n . ) c a de n c e  - u s e d t o  
s t art a d an c e  o r  p ro v i de 
t r an s i t i on b e twe en s on gs i n  
a dan c e ;  
g ug u �  ya p ( a� . ) t o  g u rg le ,  
g u g g l e  - o f  a l i qu i d  f l ow i n g  
f r o m  a n a rrow-n e c k e d  c o n ­
t a i n e r ;  
g ug u� k u - o r  k um g ug u� t uh u ­
t o  b e at the drum - o f  
r ap i d  p at t i n g  a c t i on . 
guguru� guguru� yap ( a � . ) t o  
rumble - o f  t h un de r . 
guhau guhau sa- ( a� . ) t o  
r e j o i c e  - aft e r  v i ct o ry i n  
b a t t le . 
guhe t ( s e e  h o h e t g uh e t ) .  
gulahu ( s e e  a l a h u  g u l a h u ) .  
gulip- ( tv . III) t o  e r as e s . th . , 
r ub out s . th . , w i p e  up - s p i t , 
e ff ac e , de le t e , sme ar s . th . , 
ob l i t e r at e , c on f o un d - t alk ; 
g u l  I p  t u� u - t o  ob l i t e r at e ; 
I n l n  g u l l pg u - ( tv . III) t o  
e f f a c e ; 
I n l n g u l  I wa h o a p  t o  b e c ome 
i l l e g ib le ( Z i t .  it we akly 
d i s ap pe ar e d )  ; 
k um g u l  I py on g o - ( t v .  III ) t o  
a nn i h i l at e ; 
kum  g u l l p t u h uy e k - ( tv . I ) t o  
ann i h i l ate : y on g om g u l  I p  
t u h u y e k n om we s h a l l  k i ll 
them comple t e ly ,  ob l i t e r a t e  
th e m ;  
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n e lT, g u l  i p  t u h uy e km i n i op he us e d  
t o  e at up a l l  ( th e  p e op le ) ;  
mem g u l  i p  ma l i p  t u h u - t o  s h uf f le 
s . th . , m i x  up s . t h . ; 
g u l  i p  m a l i p  o t - t o  d i s t urb b y  
t a l k i n g , t o  c au s e  a c omm ot i on ; 
d e n  g u l  i pg u - t o  d i s t urb the 
me e t i n g , t o  c o n f o und t h e  t a lk ; 
g u l i p o t - t o  c e a s e  t o  e xi st ( af. 
b i a  o t - ) ;  
g u l  i w a h o - t o  b e come e xt i n c t : 
g u l  i w a h o a i they d i s ap pe are d ;  
g u l  i p  g u l  i p  t a t - t o  b e  
. complac ent : n a g a m  g u l  i p  g u l l p  
t a t - t o  i g n ore s . o . , s . t h . ; 
g u  l i p g u  l i p  o t - t o  b e  un con c e rn e d ;  
g u l  i p  t u h u - t o  d o  c omp l e t e ly ; 
b i w i - g u l  i p  oap  t c  b e c ome 
i n t ox i c a t e d ;  
g u l  i p - ( o . p r . III ) - a p  ( w i th o . p r .  
n o t  i n  th i r d  per s cn )  t o  forget : 
g u l  i p n oh o a p  I f o r ge t .  
gululuk yap (au:&. ) ( s e e  g a kg u l u l uk 
y a p ) . 
gulul)e ( n . ) ( N . ) c orne r - o f  r o om , 
h e a d - o f  v alley ( af.  t ug ul) e ) .  
gumol) ( n . ) c r ab .  
gupakl)e ( n . ) ( s ee w a l ap l) e ) .  
gupik ( s e e  t a p i k - ) .  
gupol) ( n . ) k .  o f  t r e e  - Br e a d f r u i t  
( M o r a c e ae Ar t o c a r p u s ) ( a l s o  
m e s e m ) .  
gurumu ( n . ) k .  o f  t r e e  ( M or a c e a e  
F i c us aden o s p er ma ) .  
gurul) ( s e e  g a r a l)  g u r u l) ) .  
gururul) yap (au:& . ) t o  growl - o f  
a n  a n i ma l . 
gusem (n . ) ( N . ) k .  o f  l i zard  
( af .  b u s e m ) .  
guse t ( s e e  o s e t  g u s e t )  ( cf .  h o h e t 
g u he t ) . 
gusi- ( tv . I)  t o  p r e p ar e  a b ow 
s t r i n g , t o  s t r i n g  a b o w .  
gusubut (n . ) (N. ) j e w s  h arp 
( af .  wa r a g a o f) ) '  
gusuhut- ( tv . I ) t o  s k i n  by 
p i n c h i n g  - c o f f e e �  t o  s que e ze 
s . t h .  out - c of f e e  b e a n s  from 
the  b e r ry ( a l s o  l i s i h u t - ) .  
gut (n . )  s c ar ,  kn ot ; 
g u t  g u t  g i a p  (au:& . ) t o  s c ar 
over - of s ki n , ba r k ;  
g u t l) e  o ro p  (aj . ) knot t y ; 
g u t l) e  o ro p  o ro p  ( aj . ) ver y 
r ough - o f  b ark . 
guwawi ( s e e  awa w l  g uwaw i ) .  
guwi rip (n . ) s t y  ( al s o  g uwu r i p ) .  
guwu wi l ak (n . ) New Gui n e a  
Blackbi r d  ( t urdus p apue n s i s ) .  
guwul) guwul) ( aj . ) p e a- s h ap e d ,  
be ad-li �e A ( o f t e n  e quat e d  w i t h  g a w a f)  g a wa l) ) .  
guwurip ( s e e  g uw i r i p ) .  
H 
habalam (n . ) k .  o f  t re e  
( E uph orb i a c e ae Ma l lo t u s ) ( af .  
e s e n  p u r i k ) .  
habam (n . ) k .  of w i l d  c an e  
( Gram i n e ae P o ly t o c a  m a cr o ­
p hy l l a ) . 
habat (n . ) k .  of t r e e  
( H i m an t an dra c e a e  Galb ul im ima ) .  
habai- ( iv . ) t o  be c ome r o t t e n  -
of b u i l d in g s , w o o d :  eme t 
h a ba l a p  t h e  h o u s e  i s  r o t te n ;  
t o  b e c ome s p o i l e d  - o f  f o o d :  
g o k a  ha ba l a p  t h e  s we e t  p ot at o  
b e c ame s p o i l e d ; t o  b e c ome s o r e : 
l a U l) e  h a ba l a p - h i s  m o ut h  
b e c ame s o re - o f  s c ab i e s ,  s o re s .  
habe (n . )  k .  o f  p y t h on , s n ak e  -
there  i s  n ot a gene r i c  t e rm f o r  
' s n ak e ' b ut h a be i s  o f t e n  u s e d  
a s  s u ch ; 
h a be  mo h a s a p  r ainbow ( li t .  th e 
pyt h on v om i t s ) .  
habo I ( n . ) f ungus  - g r ovs on 
f l o r a  o r  r o ck s ; 
ha bo  y a p  (au:& . ) t o  deve lop 
f ungus . 
habo I I  ( n . ) p o s t  - in h ouse 
c on s t r uc t i on . 
habo- ( tv .  I )  t o  s p l as h ,  m o i s t e n , 
dampen s . t h . , we t s . t h . : s a g um 
h a b oa p h e  mo i s t e n e d  the c l o t h ; 
d o d a  h a b o - t o  dr e n c h s . th . , 
s o ak s . t h . · 
habo kudut (n . ) k .  o f  w o o d  b or e r , 
t e rmi t e . 
habu�e ( aj . ) r o t t e n , w o r n  out -
of l o g , s t r i n g  b ag s , c lo th . 
hadop (n . )  gr a s s  a rm b an d  o r  leg 
b an d ,  rat t an c an e ; a l s o k .  o f  
r o p e  (N . ) ( cf .  m o t ) .  
hae oro� (n . )  ( Kate ) c e r e m ony for 
p ub l i c  c on fe s s i on an d a c c us a t i on . 
haek haek (exc L . ) expre s s i on o f  
p ai n  o r  fe ar when f i gh t in g : 
h a e k  ha e k  s a m u  S t o p  i t , he s a i d .  
haga- ( s e e  h a g a - ) .  
hagak- ( i v . ) t o  b e n d  ove r - o f  
pan danus f ru i t , b a n an a  s t alk , 
b amb oo ) ( cf .  g o a k  y a p ) .  
hagalak- ( tv .  I )  ( h a g a t  - + - a k )  t o  
dre s s  up , p ut o n  c lo t he s , c lo t he 
one s e l f ,  dr e s s  one s e l f . 
haha- ( tv . I ) ( s ee h a ha - ) .  
haham bero ( n . ) c ut l e r y  - s p oon 
( r ar e ) { cf.  ka s o� ( Kate ) ) .  
hahan- (n . )  ax i l l a , armp i t  { a l s o  
a s a h a n - (N . ) ) ;  
ha h a n - ( t v .  III ) t o  c a r r y  s . t h .  
on the h i p ,  un d e r  t he a r m  
{ a ls o  a sa ha n - (N . ) ) .  
hahit- (n . ) b on e ,  b on e s  ( al s o  
t a n  - ) .  
hahiwaro (n . ) h uman s k e l e t on . 
hahon naiQe ( n . ) B l a ck B i t t e rn 
( D up e t o r  f l av i c o l l i s ) .  
h ako ( n . ) y am - g e n e r i c  { al s o  
n awo (N. ) ) ;  
h a k o  b uw u Q e  s e e d  y am .  
hako nihi- ( s e e  n i h i - I )  (N . ) t o  
b e  b i t t e r , s o ur ( L i t .  b i t t e rn e s s  
b i t e s  one ) ;  t o  i t ch :  h a ko n i h l a p 
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i t  i s  b i t. t e l"  ( t o  me ) ( c f .  
ka l a k n i h i - ) .  
hako emoQ e  (n . ) k .  o f  p alm 
g r a s s - e di b le s h o o t s  { G r am i n e ae 
( G ram i n e a e  S e t ar i a  p almi fo l i a ) 
( a l s o  emo k u r i Q ,  g OQ t a n , 
l a b um ,  t a p u r u k ) .  
hako s alek ( n . )  y am c u l t i ge n . 
hako somot (n . ) y am cult i g e n .  
halahu- ( t v . I )  t o  s h out out . 
halala� yap ( a ux . ) t o  s pr i n k le -
of b i g  drops  of r a i n  p re c e d i n i  
a c lo u d  b ur s t , t o  t r i ck le , 
d r i b b le o ut : g e l a k  h a l a l a � 
s am t a ka p i t  i s  s p r i n k l i n g  -
b i g  d ro p s  of r a i n . 
halan ( n . ) Me y e r ' s  B ron ze 
Cuckoo ( Ch a l c i t e s  meye ri i ) .  
halap- ( tv .  III ) t o  t r i c k ,  
m i s re p re s e n t , t e a s e  b y  p r e ­
t e n d i n g  t o  o f f e r  s . th .  b ut 
r e t a i n i n g  i t , t o  s w o op : 
k l t l m h a l a p k u a p  i t  ( hawk ) 
s w o op e d  an d mi s s e d  i t  ( t he 
p re y ) . 
halemu ( n . )  ( N . ) day a ft e r  
t om o rr o w . 
ha l ihu ( n . ) d ay aft e r  t om o r r ow 
( a l s o h a l u h u ) . 
halop halop ( av . ) wh i s p e r ; 
h a l o p a l a h u - t o  wh i s pe r ;  
d e n  h a l op h a l op o t - (aux . ) 
t o  wh i s pe r .  
haluhu ( n . ) d ay a f t e r t omorr ow 
( a l s o  h a l l h u )  ( al s o  h a l em u  
(N . ) )  • 
ham (n . )  p an d an u s  - g e n e r i c ;  
h a m  k u - t o  t ur n  p a n d an us i n  
c o ok i ng ; 
h a m  g o b u Q e  p an dan us p o rr i dge ; 
h a m  a l am Q e  p an danus g r e as e  
u s e d  for  f a c e  de c o r at i on .  
hamam ( n . ) k .  o f  t re e  - B ramb le 
b u s h  ( r as p b e r ry ) ( R o s a c e ae 
R ub u s  r o s ae f o l i us ) .  
hamesen (n . ) m at , b la n ke t ,  r a i n  
c ap e  ( Li t .  pan d a n us l e a f ) 
( cf.  d a ha m ) . 
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hamodot (n . )  B l a c k i s h  H o n e y ­
s u c k e r  ( P t i l opr o r a  p e r  s t r i at a  
( p e r s tr i at a  type » . 
hamun �e ( aj . ) h e a lthy - o f  p i gs 
an d s t aple c r o p s : b a u  h a m u n � e  
a pr o du c t i ve an d he althy p i g .  
h an � anak (a v . ) h a l f  fu l l  o r  the r e ­
ab o ut s : h a n � a n a k  k i n s a p  it i s  
h a l f  fu l l  ( a l s o  h a n � i a k ) ; 
h a n � i a k g a p  t o  de c r e as e : t e p � e  
ha n � i a k g am u  h e r  ( p r e gn an t ) 
s t oma ch de c r e a s e d  ( af t e r  
ab or t i n g )  . 
han - ( tv . III) t o  h i de s . t h . , t o  
b ury s . th . , t o  g o  down i n s i de 
s . t h .  - out o f  s i gh t : 
h a n yo n gom i n i w i  they b ur i e d  t h e m ;  
h a n a h o - t o  h i de one s e l f ( li t .  
t o  b ury one s e lf ) .  
han� iak ( s e e  h a n � a n a k ) . 
ha � ( n . ) expan s e , v o i d  ( s e e  
h a � a n ) .  
ha� yap ( a ux . ) t o  b e c ome e v i d en t : 
g i o p  ha � s a e kg a t i n  or de r  t h a t  
t h e  w a y  m i gh t  b e  e v i den t ;  
eme t ha � y a p  i t  i s  dawn i n g  ( l i t .  
the p la c e  i s  b e c om i n g e v i d e n t ) ;  
h a k � e  h a �  s a �e very s k i n n y  ( m an ) 
( l i t .  e v i de n t  s k i n ) .  
ha�a� ( av . ) l o n e l y  a n d  s a d ,  a s  i n  
pe r .  -n wn .  
we - / t e p - (p . m. )  h a � a �  n�gi- ( s .m . ) 
to b e  lone ly an d s a d :  w e � e  
h a � a �  n ag a p  he was  l on e ly a n d  
s a d ; t e p� e  h a � a �  ya p h e  i s  
lone ly ; ( al s o  t e p - h a l a l i k y a p ) .  
ha � a �  yap (aux . ) t o  r a t t le - of 
a l i d  on b o i l i n g  p o t . 
ha�an ( lo a .  p h . ) upwar d s , h i g h 
above ; 
h a �  p a � e  expan s e , s p a c e , v o i d ;  
h a �  p a � a n  ( lo a . p h . ) ov e r h e a d  
( al s o  ha �a n , p a � a n ) .  
ha �olo� (n . )  k .  o f  t r e e  - F e rn 
fami ly ( P te r i s ) ( af.  s i l i wa k ) . 
hao�ma (a v . ) alway s , c o n t i n u a l ly : 
h a o � ma k i o �ma k i n s a p  s h e  i s  
a lways f all i n g ; omo � a n a k 
h a o �ma  p i r i wua t y ou w i l l  a lway s 
wa s h  i n  t h e  morn i n g . 
hap- ( t v . III) t o  sp l a s h  s . o . , 
t o  t r im o f f  - b r an c he s , t o  
p i c k o f f  - h an d  o f  ban an a s , 
s h o o t s , s p r o u t s  ( af .  d i h i t - ) . 
hapahe - ( iv . ) t o  rema i n  un r ip e  
( af. h a p a k )  ( ra r e ly w i t h  t h e  
b e n e f a c t i ve p r o n o un ) :  m a n am 
h a p a k g i h i wua p t h e  ban an a w i l l  
n o t  r i p e n  f or y o u ;  
eme t h a p a h e a p  t o  c le a r  u p  -
a ft e r  a t hr e at e n e d  r a i n  
s t orm ( li t .  t h e  p l a c e  
b e c ame t ough ) .  
hapak �e (aj . ) t ough , h a r d , 
i n e di b le - of w o o d , l e ave s ,  
f oo d :  h a p a k � e  o a p  i t  i s  
t o ugh ; ( a f. h a p a he - ) . 
hape- (n . ) t ai l ;  
pe r . - n um .  
h a p e - (p'. m . ) k u - (s.'m . ) t o  w a g  
i t s  t a i l f r o m  s i de t o  s i de -
o f  anima l s : h a p e � e  k ua p  i t  
wags i t s  t a i l ;  
h a p e - ( p . m . )  d a �  d a Q  y a p  t o  
wag i t s  t a i l  i n  a c i r c ul a r  
m ot i on ,  t o  t wi r l  - o f  
an i ma l s . 
haran- ( tv .  III) t o  d rown : t oa n  
h a r a n g u a p  h e  drown e d  i n  t h e  
w at e r  ( a l s o  b l r l k  y a p ) .  
haraQ haraQ yap ( a ux . ) t o  r at t le . 
harut- ( t v . I )  t o  j e rk s . th .  
o ut , t o  p lu c k  - f e ath e r s : 
us ua l ly w i t h  3 s . ob j e c t 
p r o n o un a s  s om o t g e  h a r u s an 
I j e r k  out y ou r  h ai r ,  b ut 
r are ly s p oken as s om o t g e  
h a r u tg e k s an I j e r k  o ut y ou r  
ha i r .  
hasapoQ ( n . ) s t u d  - h ou s e  
c on s t r u c t i on ( al s o  h a s op oQ ) . 
hasopo� ( s e e  h a s a p oQ ) .  
hat (n . ) f o r e s t , a r e a  o f  t h e  
s o ut h e r n  d i ale c t ;  
ha t a r l - ( a ux . ) t o  g o  h un t i ng , 
t o  h un t ; 
ha t 1 0 k  a man f r om t h e  s outh e rn 
d i a l e c t  - i . e .  a f o r e s t  
dwe l ler . 
hatak ot- (aux . ) t o  de t e c t  m ag i e , 
f i n d  e vi de n c e  o f  s or c e ry :  h a t a k 
oan  I dete c t  m ag i c  - b y  e at in g  
f o o d  an d f in di n g  e xuvi ae i n  i t .  
hawak (n . ) k .  of tar o i n s e ct -
e at s  s t e ms . 
hawam- ( tV .  III) t o  c i r c l e , t o  
e n c i r c l e , to en c l o s e , en comp a s s , 
s ur r o un d s . th . ; 
h a wamg um a r i - to go a r o un d  s . t h . ; 
g i n Q a n  h a wamg u - to s k i r t  s . th . ; 
h aw a m a h o - to h ove r ;  to s w i r l  -
of wate r ;  
5 e n - h a wama h o a p  t o  b e  d i z zy .  
hawan ( n . ) s l ug . 
hawat (n . )  b le s s i n g , w h i t e  mag i c ,  
curat i ve s pe l l  - he al i n g  ma g i c ;  
h a wa t p a l a m Q e  c o un t e r s o r c e ry ;  
h a wa t t u h u - ( tv . I ) t o  b l e s s  s . o . : 
ba u  g a i m  h a w a t  t u h u - t o  
s ac r i f i c e  a p i g ; h awa t b o n Q e  
t u h uye km i n i w i  they d i d  r e a l  
b le s s i n g s  t o  t h e m ;  
h awa t ka k - (p . m . ) - a n  p i l a - t o  
b l e s s  5 . 0 . : h a wa t ka k y e Q a n  
p i  l a o p  he b l e s s e d  them ( Z i t . 
on t o p  of t h em he t h r ew a 
b le s s i n g ) ; 
h a w a t  m e - (aux . ) t o  b le s s  s .  0 . : 
h aw a t m e y e k Q e t a  they b le s s e d  
t h e m .  
hawik (n . ) h ook ( al s o  o m  ke l a ) .  
hawi Q an ( Z o c . p h . ) ne ar , b e s i de -
f o l l ow s  i n an imate n o un s  ( cf.  
g o  t ) .  
hawi Qe ( n . ) eave s :  eme t h a w i Q a n  
k i n s a p  h e  s t an d s  a t  t h e  e ave s . 
-ha ( s e e  -g a t ) .  
haba ( n . )  b ark c loak - us e d  f o r  
armou r . 
habara (n . )  e ly t r on , w i n g  c o v e r  -
a p r o t e c t i ve c o ve r i n g  for the  
r e a r w i n g s  o f  c e r t a i n  i n s e c t s . 
hadahan (n . ) t omorrow ; 
ha d a h a n  m u k a n  t omorrow or future , 
af t e r  a f e w  days - future , 
s oo n e r  or l at e r  - i n de f i n i t e 
future . t i me ,  in the f ut ure . 
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haga- ( t v . I )  t o  p i c k  - c o r n  
e a r s  o ff the s t a lk ,  s ug a r  c an e . 
hagan- ( t V .  III ) t o  d e s p at ch ,  s e n d  
5 . 0 . : a t a ye Q e a l a  h i g a n g u w i  
they s en t  on e o f  th e i r  o l de r 
b r o th e r s .  
hagarn (n . )  k .  o f  w i l d  s ug ar c an e  -
e d i b le ( G r am i n e ae S a c charum ) 
( al s o  h e u ) .  
hagep ( n . ) k .  o f  b an an a .  
hag i  ( n . )  do o r .  
hagiQe (aj . ) o l d , wo rn , f o rme r ,  
s t al e  - o f  f o o d :  k i a p h i g l Qe 
f orme r p a t r o l  o f f i c e r .  
hagut- ( t v . I) t o  b l ow - o f  
p e o p le , n ot w i n d  ( cf. b a l a p Q a Q e  
m i a p ) .  
haha- I ( t v . I) t o  w o r k  - us e d  
primar i ly f o r  w oman ' s  w ork 
(cf.  t u h u - ) ; t o  w e ave - n e t  
bag , t o  make s . th - w om an ' s  
work ; t o  d r aw w at e r ,  t o  s c o op 
s . t h .  up : t o  h a h am m e s e l i a p 
s h e  s c oop e d  up w at e r  an d 
dumpe d i t ; t o  s h ove l - g ro un d  
( a l s o  0 5 0 - (N . ) ) . 
pe r . -n um . 
t o  h a h am b e t - (p. m .  ) - h e n  
t U h u - ( s .m . ) t o  p addle ( Z i t .  
d r aw i n g  w a t e r  d o  i t  t ow ar ds 
one ' s  b a c k ) . 
haha- I I  ( n . ) an e d i b l e  po r t i on 
on t h e  t o p  o f  a f r o g ' s  b a ck . 
haha ( n . ) l e e ch ( a ls o  ke re (N . ) ) .  
h i h i  o t - t o  b e  a le e ch - o f  
women wh o s t e a l  men . 
haha kereget ( n . )  G i ant Wood­
s w al l ow ( A r t amus max i m us ) ( Z i t .  
l e e c h  s w a l lower ) . 
hahadik (n . )  p i mp l e  ( cf .  k u b u t )  
( a l s o  h i h i n  h a t i k ,  n a Q n a r I Q ) .  
haha lik (aj . )  smooth ( n o t  
s l i pp e r y ) : k a w i n  h a hi l l k  b a l e Q e  
v e ry smooth f l o o r . 
hahan hatik (n . ) p imp le ( a l s o  
h i ha d l k ,  n a Q n a r i Q ) .  
hahap ( n . ) c o c o n ut she l l  - s h e l l  
u s e d  f o r  b a s i n  ( cf. k o t e w a ) .  
hahiwin ( n . ) s i c kn e s s , pn e umon i a , 
p a i n  ( p o s s i b ly f r o m  h a k  + h l w l n ) ;  
h a h i w i n  n i h i - t o  b e  i n  p a i n  ( l i t .  
p a i n  b i t e s  me ) ;  
h a h i w i n  s a t �e o a p  t o  be n e ar 
de a t h ; 
- g a t h a h i w i n ba l e �e o t - to b e  
t i r e d o f. s . t h .  - hyperb o le : 
a i  y u k a t  ha h i w i n  b a l e �e o a n  
I a m  t i r e d  o f  t h i s  work . 
ha i - ( tv . I )  t o  i n s ult , ab use ( af .  
g a r a g a r a s a - ) .  
hai ha i �e ( aj . ) d i f f i c ul t , h ar d ,  
ab u s i ve . 
hai la � - ( tv . I ) t o  r ub , m a s s age : 
( a l s o  h a  i 1 0 � - ) .  
ha ip ( n . ) k .  of b amb oo - F e at h e r y  
b amb o o  ( Gr am i n e ae B amb usa 
v u l g ar i s ) ( af .  k e ba � ,  k a o � , t a ba t ) ;  
a l s o ,  b ow s t r i n g  - m a de from 
h a i p :  h a i p  i s e w u a p  t h e  b ow s t r i n g s  
w i l l t wang ( li t .  cry ) . 
hak- ( n . ) s k i n , hus k s  - c o rn , 
l i n i n g  of a h o us e , corp s e ,  b o dy ; 
n a k  h a k �e bark ; h a k d a  (aj . ) 
un pe e l e d ,  w i th s k i n  on ( l i t .  w i t h  
s k i n ) :  h a k d a e k  u - t o  c o ok s . t h .  
w i t h  s k i n  on ; h a kg e n  n e ar ,  c l o s e  
( li t . at t h e  s k i n ) ;  h a k � e h e n n e ar 
i t  ( Zi t . at i t s  s k i n ) :  k a p a i 
h a k g e n  c l o s e  to the v i l l age ; 
h a k - a l  i p � e  o a p  t o  b e  f i n e , w e l l , 
t o  re cover f rom s i c kne s s  ( Zi t .  
on e ' s  s k i n  b e c om e s  g oo d ) : 
h a k n e  a l  I p �e  o a p  I have 
re c ov e re d ;  
h a k  b a l e  l e pr o s y : h a k  b a l e  
k a r i k � e  ( l i t .  ve ry b ad s k i n ) .  
pe r .  -num . 
h a k - (p� m . ) -�n e k - (s .� . ) t o  f l e e  -
o f  p e o p l e  an d an i m a l s  af t e r  
be i n g  h i t  or s h o t  ( l i t .  t o  
l o o k  at i t s  s k i n ) :  h a k � a n  e k s a p 
i t  f l e d ;  
h a k � a n  g a t � e  ( O . N . p h . ) s emen , 
amn i ot i c  flu i d  ( li t .  one f rom 
the s k i n ) ; 
h a k g e h e ( aj . ) h ag g a r d  ( l i t .  
r e du c e d  s k i n ) .  
h a k - h a k a �  o a p  t o  d i s l i k e , n o t  
t ak e  p ar t  i n  s . t h . ; 
h a k - ( p . m . J - h a t  u - t o  c o ok f o r  
s . o . ' s  s k i n  - of a r i t e  o f  
p as s ag e  e n s ur i n g  he alth f o r  
a ch i l d ;  
h a k � e  h a k � e  p r d i n a ry , 
m e d i o c r e  ( li t .  · sk i n  ( de e p » ; 
h a k � e  h a k � e  o t - t o  h ave a l a c k  
o f  de vot i on ,  t o  be unp r o du c ­
t i ve ( Zi t .  t o  d o  s k i n  ( deep » 
( a l s o  h a k  h a k � e  o t - ) ;  
h a k�e  h a k � e a k  a r i - t o  g o  empty ­
h an de d  ( Z i t .  t o  g o  i n  t h e  
s k i n ) ; 
h a k - ha r a �  y a p  t o  be s a d  -
when s . o . d e p a r t s  ( Zi t .  
one ' s  s k i n  b e c ome s d ry ) :  
h a k n e  h a r a �  y a p  I am s ad 
( al s o h a k - k a t a h e a p ) ;  
pe r .  -num . 
h a k - (p�m . ) h e g e m a h o - (s .� . ) t o  
adorn o ne s e lf :  h a k � e  
he g em a h o a p  h e  adorn s h i m­
s e l f  ( l i t .  de c o r at e  one ' s  
s k i n )  ; 
h a k - h e r o Q e  oa p t o  b e  h ap p y  
( li t .  one ' s  s k i n  i s  
p le a s e d ) : h a k � e  h e r o � e  
o t  t a p  h e  i s  always h ap p y ; 
h a k - h e wewe Q oa p t o  f e e l  s ad ,  
t o  r e c ove r from s i ck ne s s , 
be we l l  ( li t .  one ' s  s k i n  
b e c om e s  l ig h t ) :  h a ky e Q e  
h e we w e Q  oa p they fe e l  s ad ;  
h a k - h ew u k Q e  o a p  t o  b e  ab out 
to de l i v e r  ( li t .  one ' s  s k i n  
b e c ome s th i c k ) :  h a k �e 
h e w u k Q e  o a p  s he i s  ab o ut 
re a dy t o  de l i ve r ;  
h a k - (p . m . ) - a n  h l d a - t o  p e r f o rm  
m ag i c  - o f  e x t r a c t i on o f  
exuv i ae from the b o dy o f  
one a f f e c t e d :  h a k ye Q a n  
h l da g l m l n i w l  t h e y  u s e d  t o  
p r a c t i s e  mag i c  o f  ex t r a c ­
t i on f rom o n e  anot h e r  ( Zi t .  
t o  p u l l o ut o f  one ' s  s k i n ) 
( a l s o  h a h a n  h i da - ) ; 
h a k - h u t u �  y a p  t o  r e s t  from 
w o rk ( li t .  one ' s  b on e s  
b e c ome s i lent ) :  h a k y e Q e  
h u t u k  y a p  th ey a r e  r e s t i n g ; 
pe r . -n um .  
h a k - (p�m . ) k a t - ( s .J. ) t o  g a i n  
we ight ( li t .  t o  p ut one ' s  
s k i n ) ; 
h a k - (p . m . ) - a n  k a t - t o  
i m p l i c at e , s h i f t  the b l ame 
on s . o . ,  to involve s . o . : 
h a kn en � a n  k a s a p  h e  p u t  the 
b l ame on us ; 
h a k - k a t a he a p  t o  be s a d  - when 
s .  o .  d e p a r t s  ( Z i t .  one ' s  s k i n  
g e l s ) ( a l s o  h a k - h a r a Q  y a p ) ;  
h a k Qe ka t a kQ e  (a j . ) d i s a g r e e ab le 
( l i t .  J e l l i e d  s k i n ) ;  
h a k  k a t i p Q e s ui t ,  s h i rt , c l ot h i ng 
( Z i t .  s k i n  wr ap p i n g ) ;  
h a k - k a l a p  o a p  t o  b e  ene rg e t i c ;  
a l s o ,  t o  h a ve a f e ve r  ( Zi t . 
on e ' s  s k i n  b e c ome s h o t ) :  h a k Qe 
k a l a p o a p  he h a s  a feve r ;  
h a k  ka l a p o t - ( b . p r . ) - t o  urge 
s . o . ( Zi t .  to h e at t h e  s k i n  
f o r  s . o . ) :  h a k  k a l a p k l  o t n i h i  
d on ' t  y o u  urge me ; 
pe r .  -n um .  
h a k - (i. m . ) me - ( 8 .�. ) t o  p r a i s e  
on e s e l f ,  t o  b r a g , t o  b e  
p r o u d ,  b oa s t fu l  ( Z i t .  t o  h o l d  
one ' s  s k i n ) :  h$ k Q e  m i a p h e  
p r a i s e s  h i m s e l f ;  
h a k - (p . m . ) - a n  m e - t o  r e t ar d  
grow th , b e  s t un t e d  ( Z i t .  t o  
h o l d  o n  s . o . ' s  s k i n ) : h a k Q a n  
m l ap h e  re t a r de d  i t s  g r owth -
p r ob ab ly a re fe r e n c e  t o  a 
s p i r i t  h ol di n g  o n e ' s  s k i n  
an d t h e  r e s u lt b e i n g  a s t unt e d  
c o n d i t i on ;  
h a k  m e me o t - t o  b e  a b r ag g a r t  
( l i t .  t o  do h o l d i n g  the s k i n ) ;  
pe r . - n um . 
h i k - (i. m . )  nSgg- ( s .d. ) he 
r e fr e s he s ,  ge t s  h i s b r e a t h  ( Zi t .  
t o  fe e l  one ' s  s k i n ) :  h a k Qe 
n a ga p  he got hi s b r e ath ; 
h i k - n e l a ma k  (av . )  w e l l , he althy 
( Z i t .  m i n d ful o f  o n e ' s  s k i n ) :  
h a k Qe n e l a ma k g a p  he c ame i n  
g o o d  health ; 
h a k Qe o r o k  s a s a Q e  s k i n n y , t h i n  -
o f  p e op l e  ( l i t .  c o l l ap s e d s k i n ) ;  
h a k - (p . m . ) -i n  s a - t o  a c c u s e  s . o .  
( li t .  t o  s p e ak on s . o ' s  s k i n ) :  
y a k Qe k o b oh a t h i k n a n  y a p  h e  
a c c u s e s  m e  o f  thef t ;  
h a k g e  s omo t J e s t ( Z i t .  y o u  a r e  
h a i ry )  ; 
h i k - (p . m . ) - a n  t a p  t o  have s . t h .  
( p o s s e s s )  ( Z i t .  the r e  i s  s ome 
o n. on e ' s  S k i n ) :  hi kn a n  t a p  I 
h ave i t ; 
ha k - t e l a n " o a p  t o  b e  r e lu c t an t ,  
un e n t hus i a s t i c  ( Z i t .  one ' s  
s k i n i s  la zy ) :  h a k y e Q e  te  1 a n  
oa p t h e y  a r e  r e l u c t an t ; 
h i k - t l h i t Q e m o d e s t y  ( Z i t .  
s k i n  s af e t y ) ;  
pe r . -n um . 
ha k - (p'. m . )  t i h i  t Q e  k i  
nagS- (s.'m . ) t o  b e  imm o de s t  
( Z i t .  t o  n o t  t h i n k  o f  the 
s a fe ty of one ' s  s k i n ) :  
h a k Qe t i h l t Q e  k i  n a g a m  i a p 
s h e  i s  ly i n g  imm o de s t l y ;  
h a k - t i Q  t i Q  y a p  ( a u� . ) t o  
de ve lop - o f  n ewly b or n  
baby i n  t h e  f i r s t  mon t h s  o f . 
l i f e ( Z i t .  one ' s  s k i n  
b e c ome s t i ght ) :  h a k y e t Q e  
t l Q  t i Q  s a m u  they ( du . ) 
deve lop e d  . . .  ; 
h i k - uma t Q e  o a p  p r e gn ant , t o  
b e  ab out t o  de l i ve r ,  t o  
f e e l  i l l ;  h e a vy - o f  
c h i ldren ( l i t .  one ' s  s k i n  
b e c ome s h e a vy ) : h a k Q e  
uma t Q e  oa p s h e  i s  ab o ut 
t o  de l i ve r .  
hak kuk Qai (n . )  k .  o f  t re e  
( L aur a c e a e  C i n n amomum ) ( cf .  
g a b a Q e t )  . 
haka Q ot- ( a u�. ) t o  d i s l i ke 
s . t h .  : 1 0k y a  h i ka Q  oa n I 
d i s l i ke t h a t  man ; h a k a Q  
bi l e Q e  o t - t o  h at e .  
haku- ( n . ) any re l at i ve o f  the  
th i r d  a s c e n d i n g  o r  de s c en di n g  
g e n e r a t i on s ; g r e a t  g r a n d ­
p a r en t , g r e a t  gr an d - c h i l d .  
halalak ( av . ) l o n g i n g  f o r  s . o .  
, Fer · :n um;. x .. t e p - (p . m . ) h a l a l a k n a g a - (s . m . ) 
t o  have a l on g i n g  f o r  s . o . , 
t o  m i s s  s . o . , t o  b e  h ome s i c k :  
t e pye Q e  h i l a l a k n ag a l t h e y  
a r e  h ome s i c k  ( al s o  t e p ­
h i l a l a k y a p ) .  
ha lalaQ yap (a u� . ) t o  d r y  out -
o f  p ar ch e d p l an t s , c ut g ra s s , 
t o  w i lt , w i t he r , b e  f a t i g ue d ,  
t i r e d ,  we a r y : g o ka h i l a l a Q y a p 
t h e  s w e e t  p o t a t o e s  dry out ; 
t a n - h a l a l aQ y a p  t o  b e  
f a t i g ue d  ( Zi t .  o n e ' s  b o n e s  dry 
out , w i l t ) :  t a n y e Q e  ha l a l i Q  
y a p  they a r e  f at i g ue d .  
halarn (n . )  s ug ar cane . 
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halam uak ( n . ) s ug ar c an e  
c ult i g e n .  
halam sabe �e (n . ) k .  o f  s h r ub 
( Myr s i n a c e ae A r d i c i a ) .  
-halan ( s e e  - g a l a n ) .  
-h�langen ( s e e  - g a l a n g e n ) .  
hala�- ( tv . I  an d III) t o  s i t  a l on g ­
s i de o f  s . t h . , n e xt t o  s . o . ; 
h a l a �m a  t a t - t o  b e  n e xt t o  s . th . ;  
d e n  h a l a �ma h a l a �m a  s a - t o  
s p e ak a rela t e d  l an g uag e , t o  
s p e ak w i t h  an a c c e n t . 
ha l ihi t�e (n . )  y am s up p o r t  p o le . 
hal i l i - ( tv . I )  t o  e s c hew - r e s p on ­
s i b i l i t y  o r  duty , t o  s h i r k , t o  
av o i d  o r  s h un - work : h o �  h a l I I 1 m  
t a p  h e  i s  s h i r ki n g  i n  t a k i n g  t h e  
me s s age ; ga l e m y o n g owe s am 
h a l I I l a p h e  e s chews h i s  r e s p o n ­
s i b i l i t y  o f  guar d i n g  t he m ;  
ha l I I l a k - ( t v . I )  t o  n o t  de l i ve r  -
c h i l d :  h a k � e  h i w l � e o t m u  
h a l I l l a kma I s l a p h e r  b o dy w a s  
i n  p a i n , a n  d n o t  d e  l i  v e  r i n g  
s h e  c r i e d ;  t o  p r e v e n t  on e s e l f  
f r om d o i n g  s . t h . , t o  r e s t r a i n , 
s up p re s s , s t i fle s . t h . : m o h a t m a  
h a l i l l a k - t o  b e  n ause ate d ( Zi t .  
t o  s up p r e s s  ( th e  urge ) t o  v om i t �  
ha l i l ip �e (n . ) t e n d r i l ,  f i n ge r s : 
m u a d a � h a l l l l p �e  p an m a  ga r e  m i a p 
t h e  p a s s i on f rui t p ut s  out it s 
t e n dr i l  an d e n t w i n e s  i t . 
ha l im- ( tv .  III) to i n i t i at e  s . o . : 
k a we h a l  i m  the un i n i t i at e d  b oy s . 
ha l ip I (n . ) b u s h  b u rr f o r  dan c e  
de c or at i on . 
halip - I I  ( n . ) f i n g e r s , s m a l l  
t oe s :  h a l I p - p e k a t � e  t oe n a i l ,  
f i n g e rn a i l ;  ha l i p - s e n � e  one ' s  
knuc k le s  ( Zi t .  f i n g e r ' s  e y e s ) 
( cf .  ha l i l i p � e ) . 
pe r . -n um . 
h a l l p - (p'. m . ) m e m  y�hi sh- (p . m . ) 
- � n i h i - ( 8 . m .� t o  be amaze d ,  
t o  be a s t on i s h e d ,  t o  w o n d e r  
( Zi t .  t o  r a i s e  on e ' s  f i n ge r s 
an d b i t e  t h e m  o n  one ' s  
t e e th ) :  h a  I I p y e � e  mem y a ha 
s a t y e � a n  I h i a i  t h e y  we r e  
ama z e d ( ct. b i w·i - a h om 
n i a k s a p ) .  
ha lip halip (n . )  y am cult i g e n . 
haluhu- ( tv . I ) t o  c le ar out , 
c l e an out : t e u � a n  h a l u h u � e t a  
k l o� s a p they p oke d i n t o  i t s 
l a i r  an d i t  c ame d own ; t o  
c omb : s omo t �e h a l l h u a p  h e  
c omb e d  h i s  h a i r ;  t o  c le a n  out 
by s c r ap i n g : h a l i p � e  h a l i h u a p  
h e  c le an s  h i s  f i n g e rn ai l s ; 
h a l i h u m  ka t - t o  d ab on ; ( a l s o  
h a l i h u - ;  r are ly hS l u w u - ) .  
halulaek (av . ) wh o l e s ome , he a lt h y : 
a g o a k  hS l u l a e k  m a n om We w i l l 
l i ve we l l ,  we w i l l  be on ly 
wh o l e s ome an d h e althy ; ( als o 
a g oil k ) . 
hame- I (n . ) s n o ut , n os e ,  muz z le , 
p r om i n e n t  p o i n t  o f  l an d ,  f a c e  
( ct .  k u d e n - ) ;  
pe r .  - n um . 
h a m e - (p. m . ) s e n - (s'. m . ) b S l e �e 
h ome ly ( Zi t .  n o s e  e y e s  b a d ) ; 
h ame - g i oP Q e  one ' s  n o s t r i l ;  
h am e - l e wa � e  s ep t um ;  
h am e - p eg am Q e  n o s e  - p art 
ar oun d the n o s t r i l ;  
h a me Q e  s omo t �e a n t e n n ae ; 
h ame - t a n � e  b r i dg e  o f  n o s e ; 
h am e - t ow a t � e  one ' s  l o ok s , 
app e a r an c e  ( ti t .  t h e  s h ap e  
o f  o n e ' s  n o s e ) ; 
h am e - ba l ea p  t o  b e  d e j e ct e d ,  
d i s g r un t l e d  ( Zi t .  one ' s  
n o s e  i s  b a d ) ;  
h ame b a l e  b a l e  o t - t o  b e  
un f r i e n dly ( Zi t .  t o  d o  b a dly 
n o s e )  ; 
hame � e  h am e Q e  o t - t o  s n i ff -
o f  an imals ( Zi t .  t o  do w i t h  
t h e  n o s e ) ; 
hame a k  hamea k t a t - t o  fa c e  s . o .  
( Zi t .  t o  b e  o n ly w it h  t h e  
n os e ) ;  
h a m e - ha rem n e - t o  k i s s  - an 
affe c t i on at e  g r e e t i n g  b ut n o  
a c t ual c on t a c t  ( Zi t .  c ut an d 
e at an o t h e r ' s  n o s e ) :  l o um 
h a m e � e  h a r em n i op h e  
emb r a c e d  and k i s s e d  h i m ;  
h am e - h a um p a p k ua p  t o  s uf f o c at e  
( Zit . o n e ' s  n o s e  f a i l s  t o  make 
a h o l e ) :  h am e y e Q e  h a um p a pk u a p  
t h e y  s uf f o c at e d ;  
h a me - h e ro h e ro o a p  t o  s m i le , b e  
f r i e n d ly , am i ab le :  h a m e y e Q e  
h e ro he r o  o a p  t h e y  s m i le d  ( �i t .  
th e i r  n o s e s  w e r e  p le as an t ) ;  
h a me - h e w u k Q e  o a p  t o  b e  depr e s s e d ,  
s ob e r , i l l - n a t ur e d ,  m e l an c h o l i c ,  
( Z i t . thick n o s e d ) : hame ­
h e w u k da ( aj . ) s ob e r , e t c . 
h a me - (p . m . ) { - a n } h l d a - t o  i n s t i ­
g at e , t o  i n c i t e  s . o . ( � i t .  t o  
p u l l  ( on )  s . o . ' s  n o s e ) :  5 0 5 0  
h a m e Q e  h i d a w u a t y o u  w i l l  
i n c i te t h e  dog t o  h un t ; 
k o ro k Q e  h a me - (p . m . ) - a n  b a p /g a p / 
a r i a p t o  s me l l  s . t h .  ( Zi t .  t h e  
s me l l  g o e s  i n t o  one ' s  n o s e ) :  
k o rok Q aQ e  hame y e Q an b a p  t h e y  
sme l l e d  i t ; 
h am e - k a l  i p  c omp an i on a b l e , 
s o c i ab le ( r are us age ) ( � i t .  
l on g  n o s e ) ; 
h ame - m u m u Q e  u n s o c i ab le ( l i t .  
de a d  n o s e ) ;  
h am e - s a d u k  y a p  t o  s h ow a f ac i a l  
change a t  b e g i n n i ng o f  adole s ­
ce n c e  - o f  b oy s  ( l i t .  one ' s  
n o s e  b e c ame p l i ab l e ) ;  
me m h a me - (p . m . ) - a n  t uh u - t o  
f in d  i t  f o r  s . o . ( l i t .  t o  
h o l d  i t  at s . o . ' s n o s e ) :  mem 
hame Q a n  t uh u a l  they f o un d  i t  
f o r  h i m . 
hime- I I  ( n . ) p r i c e  w a g e s : h am e Q e  b i a  
o r  h am e Q e  b a r a k  wage l e s s , p ay -
l e s s ( c laus e w i th o t - )  + y a k a  
h a m e Q e  r e w ar d  - f o r  a c t i on , 
p un i sh me n t : o a t y ak a  h a m e Q e  the 
pun i s hm e n t  for  wh at you di d .  
himikum (n . ) k .  o f  b a n an a .  
h an  (n . ) e art h , l an d ,  g r o un d ,  p l o t , 
p l ac e  - a re a  o f  g r o un d ,  t e r r i t or y , 
c ount rys i de ,  t e r r a i n : h a n  b O Q  
b o un dary are a ;  h a n  eg a t Q e i s thmus 
( Z i t .  the g r o un d ' s n e c k ) ; ha n 
g l b a Q e  mount a i n ous c oun try ; h a n  
g a l l k Q e  f l at c o un t ry , p la i n s ; 
h a n  wa i t  i n h ab i t e d  g r o un d ; h a n  
k a h a p o Q  gr o un d  vapour ; h a n  
p o t o n Q e  p e n i n s u l a  - e n c los i n g  
b a y  o r  h a rb o u r ; h a n  m e t e Q e  f a ce 
o r  uppe r e dg e  o f  c l i ff - n at ur a l  
e le v at i on : h a n  t o  b e  u n deve l o p e d  
b us h ; 
h a n  d a k a - t o  c r aw l  on s t om a c h  - ' 
o f  re p t iie s ,  p i g s ; 
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h a n a n  k i oQ t o  le ave - h ous e ,  
alight on the  g r oun d ;  
h a n  h ewe we Q oa p i t  i s  c h an g in g  
f r om we t s e as on t o  dry 
s e a s on ( �i t .  the g r o un d  
b e c om e s  l i ght ) ;  
h an um a t Q e  o a p  i t  i s  chang i n g  
f r om dry s e a s on t o  wet 
s e a s on ( li t .  t h e  g r oun d 
b e c ome s h e a vy ) .  
han aboQe ( n . ) k .  o f  s m a l l  
l i za r d .  
han hewuk (n . ) de ath adder 
( A c an t h oph i s  ant a r c t i c u s ) .  
han kawetQe (n . )  e a r thworm 
( of. w i  k ) .  
han kara (n . ) h oe - imp lemen t .  
han keda ( n . ) (N . ) b an di c oo t  
( of. t ama t g u ) . 
han tamatgu ( n . ) b a n d i c o ot . 
han te te (n . )  p l a n t  - g en e r i c  
t e rm ( al s o h a n g a  w a h a p ) .  
hanangen (n . ) gr oun d ma r s up i al . 
hanga wahap ( n . ) p l an t  -
g e n e r i c  t e rm ( a ls o h a n  t e t e ) .  
haQ ( s e e  h OQ ) .  
haok haok yap (a ux . ) t o  g r un t  -
o f  p i g . 
haoQ ( n . )  (N. ) smoke , c i g a r e t t e , 
t ob a c c o  ( of. u t un ) .  
haoQ ( ak )  (a v . ) t h o ug h t le s s ly ,  
w i t h out any c on c e rn :  h a o Q  
a r l ow o t  t h e y  ( du . ) went w i t h ­
out any c on c er n . 
hao Q yap ( s e e  h o u Q  y a p ) .  
hap ( n . ) h ou s e fly . 
hapa laQ (n . ) k .  of t r e e . 
hapu (n . ) b a mb o o , c l ump s o f  
b amb o o ;  
h a p u  k a o ra p t l p l Q e a s m a l l  
b amb o o  p i p e ; 
h a p u  h a p u  ( n . ) p ur l i n . 
hapu hapu- ( n . ) l a ryn x ;  
h a p u  h a p u Qe I p Q e  j ug u l a r  ve i n . 
4 3  hapun 
hapun ( n . ) lever ; 
h a p u n - ( tv . I ) t o  p u s h  s . t h .  
away , t o  p u s h  a g a i n s t  s . t h . -
w i t h  an i n s tr umen t ,  t o  pry 
s . t h . : k i  ha p u n e k b u a t y ou ' l l 
n o t  s h ove me ; t o  di smi s s , 
d i s c h ar ge - f r om e mp l oyme n t  
( ct .  wa t - ) .  
harak harak ( s e e  he r e k  h e r e k ) .  
haramun- ( tv . I ) t o  s l i c e : k i Q  
pa wa wa Q  ha r a m u n s a p  he s l i c e d  
i t  c r o s s w i s e . 
hara Q yap (aux . ) t o  be dry , t o  
b e c ome dry . 
hara Q hara Q yap (aux . ) i t  r a t t le s 
( ct .  ka r a Q  ka r a Q  y a p , ha r a Q  
ha r a Q  ya p ) .  
harat (n . ) k .  o f  t r e e . 
haratak (a v . ) in a l i n e , s i ngle  
f i le :  h a r a ta k  ga w l  they c ame 
s i n g l e  f i le ; ha ra t a k  ka t ma 
a r i a i  they p u t  i t  i n  a l i n e  as  
t h ey we n t .  
haratQe ( n . ) b r an ch ,  b ough , l i mb 
( ct .  b a t ba t Qe ) ;  s p r o ut - o f  
c ab b a g e ; p a r t  of a s e t t le men t ,  
h am l e t - a s  a h am l e t  may be 
p a rt of a lar ge r v i l lage : I n d um 
y a k a t h a ra t Qe a hamle t n e ar 
I n dum v i llage  ( L i t .  a b r an c h  o f  
In dum ) . 
hare - ( t v . I )  t o  c ut ,  s aw ,  e a t  -
o f  i n se c t s  e at i n g  l e ave s : i t a 
h a r e w a g i a p  i t  c h e we d ( h i s  -
L i t .  f o r  h i m ) n e t  ba g ;  
h a r e  h a r e Q e  c ut ,  s awe d ;  
d e n  h a re - (b . pr . ) - t o  i n t e r ru p t  
s . o .  ( L i t .  t o  c ut t he s p e e c h  
f o r  s . o . ) :  d e n  ha r e y l n g i a p h e  
i n t e r r up t e d  th e m ;  
e 1 e m h a re a p  t h e  weather c le a r e d  
( Li t .  i t  c ut t h e  c l o u d s ) ;  
h e p  h a re a k - (b . pr . ) - a p  t o  m i s ­
c a rry ( Li t .  b l o o d  c ut i t s e l f  
f o r  s . o . ) :  h e p  h a r e a k b a g i a p 
s he m i s c arr i e d ;  
k a pa m  h a r e - t o  break u p  a f i ght ; 
h a rem  n e - t o  gr a z e ; 
( h omo . ) + h a re - t o  di s c on t i n ue , 
c e a s e , s t o p  an a c t i on : s a m  
h a r e a p  h e  di s c o n t i n ue d  
s p e a k i n g ; 
h a r e - (he tero . ) t o k  y a p  t o  
s e ve r :  ( L i t .  t o  c ut i t  an d i t  
s n a p p e d :  h a r e m u n e  t o k  y a p  I 
s e v e r e d i t .  
hare gare ( s e e  g a re g u r e ) .  
haruQ haruQ yap (aux . ) t o  b e  
c r i s p  - o f  d r y  l e a ve s ,  t o  
r u s t l e  - of le ave s on t h e  
g roun d .  
haruQ haruQ oap (aux . ) t o  c r umb l e  -
o f  dry f o o d s . 
hat- ( tv . III) t o  change i n t o  s . th . : 
5 05 0  h a t k u a p  i t  chang e d  i n t o  a 
do g ;  t o  s t i c k ,  adh e r e  t o  s . th . :  
h a t g o h o a p  i t  s t i c k s  t o  y ou - o f  
gr as s ,  e t c . ,  y o u  are i n  p o s s e s s ­
i on o f  i t .  
hatik- ( t v .  III ) t o  c r o s s  t h r ough -
wate r ,  c r o s s  ove r ,  t r ave r s e : 
h a t l k n o h o a p  i t  c ro s s e d  o ve r  me ; 
h a t l k  m l t i k  (a v . ) c r o s s w i s e : 
h a t i k  m l t i k  t a k a p  h e  cr o s s e d  
over an d c ame . 
hat i Q  hat i Q  ot- ( a ux . )  t o  l i mp -
i n  f avouring an i n j ury . 
hau- ( s e e  h ou - ) .  
haum uk p i la- t o  p r o p  s . th .  up . 
haunQe p i lap ( a ux . ) t o  c le a r  up : 
h i b l m  h i un Qe p i 1 a p the sky i s  
c l e ar i n g . 
hau Q yap ( s e e  h o u Q  y a p ) .  
hauQe ( s e e  h o u Q e ) .  
hawagap (n . )  b l ow f ly . 
hawSQ hawaQ ( aj . ) r oun d ,  b al l ­
s h ape d ,  - o f t e n  e qu at e d  w i t h  
g a w a Q  g a wa Q .  
hawawaQ ( av . ) r un n i n g ;  
h a wa w a Q s a - (a ux . ) t o  r un : 
h a wa w a Q s am a r i a 1  t h ey ran 
qu i c k ly ( ct .  s u r u r u k s a - ) ;  
ha w4wI Q a k  a r i a p  h e  r a n  aw ay 
( L i t .  he w e n t  r un n in g ) .  
hawi I (a j . ) s p e c k le d ,  b la ck a n d  
w h i t e  s p o t t e d ,  f l e ck e d ,  - p i g  
c o l o ur . 
hawi I I  ( n . ) k .  o f  an imal . 
hawi - ( tv . I ) t o  c arve , w h i t t l e , 
c ut - b amb o o  f o r  f e n c e  b u i l d i n g ;  
n a k h a w i h a w i Qe  w o o d  c a r v i n g ; 
ha w i m  ma n u Q - t o  f i t  - an a r r o w  
p o i n t  t o  the  s h af t . 
hawirik ku- ( a ux . ) t o  r i n s e  s . t h .  -
by s h ak i n g  o ut , t o  swi s h , t o  
s cr ap e  out ( als o h a w u r u k k u - ) .  
hawiwin ( s e e  h a h i w i n ) .  
hawuQ mawuQ (n . )  s m a l l  bull  r oarer . 
hawuru- ( tv . I ) to gather  s . th .  
t og e t h er , c o l l e c t  s . t h . , t o  r oun d 
up - an i m a l s : h e p  h a w u  r um 
me d u h ua k s a p  the b l o o d  c l o t t e d -
an d a f e t us deve lope d ;  
. h a w u r um be ro s c aveng e r ;  
h aw u r u a k - ( tv . I ) t o  meet  t o ­
g e t h e r . 
hawuru guwuru ( aj . ) t e r r i b le , v e r y  
b ad ( af. ba l e Q e  ma l e Q e ) .  
hawuruk ku- ( s e e  h aw i r i k  k u - ) .  
he - (n . ) C h C h ( w .  s .  ) , any oth e r  
r e l a t i v e  o f  the  s e c o n d  d e s c en d i n g  
g e n e r at i on ; g r anddaugh t e r ,  g r an d­
s on .  
heak (n . ) b r e ath ; 
h e a k  p a n - t o  exhal e ; 
h e a k  t u h u - t o  p an t , p u f f ,  b e  
s h or t -w i n de d  or o ut o f  b r e ath . 
-heba ( loa . ) f r om ( s e e  - a ng e b a f o r  
u s ag e ) . 
hegegu- ( s e e  h e g em - ) .  
hegem- ( t v . I II )  t o  c o r re c t , 
s t r a i gh t e n  out , f i x  s . t h . , 
r e p ai r  s . th . , me n d  s . th . , t i dy 
s . th . , arr an g e  s . t h .  ( al s o  
h e g e rj - ) ;  
( h omo . ) + h e g e mg u - t o  d o  s . t h .  
we l l .  
hege Q- ( s e e  h e g em - ) .  
hegum (n . ) k .  of ne t t l e  ( Ur t i c a c e a e  
P i p turus ) ( af. w a t a r a Q .  g � k p i k ) .  
hehek yap ( aux. ) t o  s c r e e ch - o f  
p i g  ( af .  h i k  h a o k  y a p ) .  
hehon (n . )  s t a t e  o f  b o i l i n g , 
f r o t h  ( af .. b a r a k ) ;  
h e h on g a p  t o  b o i l  ( al s o  k a r a k  
k a r a k  y a p ) ;  
hep 4 9  
h e h on k a o k  u - c o ok w h i t e  
f r o t h  - f o r  p r ay e r ; 
h e h on h e h o n  (n . ) b ubble ; 
h e h on h e h on o a p  t o  b ub b le . 
hek hek yap ( a ux . ) t o  s uf fo c at e  
( r are usage ) . 
-hek y o u  ( s g . ) , 2 s , o . p r . I  -
f o l l ow s  vowe l s  ( s e e  - n e k ) . 
heku- ( tv . I )  t o  t i e  - w i t h  a 
s l ip k n o t , t o  w i n d  r o un d s .  t h . , 
t o  d e t a i n  s . o .  - hyp e rb o le : 
e g a t Qe h e k um h u h ua h op h e  
s t r an g l e d  h i m s e l f  ( li t . h e  
t i e d  h i s  n e c k  an d b u r s t  
h im s e l f ) ( af .  h i wawa k - ) .  
he le (n . ) we e d .  
he leQ (aj . ) b l ack , d i rty , 
unw a s h e d ,  b r own : h e l e Q o ro p  
di rty ; 
he l e Q b e r o an e a t e r o f  
unwa s h e d  f o o d ;  
d e n  he l e Q  v u l g ar i sm ,  
ob s ce n i ty ( als o d e n  k o r o k rje ) ;  
(n . ) f i r e w o o d  - ab o ve f i r e  
wh i c h s t op s  r i s i ng s p a rk s  
and smoke ; dry i n g  r a ck -
ab ove f i r e ; di rty re s i due 
f rom c o ok i ng : s l g a p  h e l e o  
r e s i d ue f r om c o o k i n g  t ar o ; 
h e l e Q - ( tv .  III ) t o  b e c ome 
b l a c k .  
hem (n . ) c l i f f , p r e c ip i c e .  
he o ot-/tuhu- ( a ux . ) t o  p lay -
o f  ch i l dr e n ; a l s o  u s e d o f  
a dul t s  i n  s e x u al a c t i v i ty ; 
h e o a h o - ( tv .  III ) ( n o t  w i th 
s g . s . m . ) to p lay 
t og e th e r ;  
h e Q a k  h e O a k  o t - t o  b e  a 
n u i s an c e .  
hep (n . ) b l o o d :  h e p  g a p  t o  
b l e e d  ( l i t .  b l o o d  c o m e s ) ; 
h e p  k a t Q e  b l o o d  c lo t  ( li t .  
b 1 0 0  d ' s s t o n  e ) ; 
h e p  b e r o  army ( li t .  b l o o d  
eat e r ) ; 
5 0  hep 
h e p  h a u - ( o . pr . I ) - s a p ( tv . I) t o  
h ave s h arp l o c al p a i n , t o  
have pn eumon i a ;  
h e p  k u - t o  abort , t o  i n d uc e  an 
ab or t i on ;  
h e p  h a r e a k - (b . pr . ) - a p  t o  
mi s c a r ry - ac c i d e n t a l ly ;  
h e p  t e t - t o  have dys e n t e ry ; 
h e p  k on o k  l i n e age ( U t .  one b l o o d ) ; 
h e p  t o re he n - re lat i ve 
he p l oh o t  l o h o t ij e t e n de r  - o f  
c h i l d  ( Zi t .  we ak b l o o d ) ;  
h e p  ka l a p - ( tv . III) t o  tw i t ch :  
b a t n a n  h e p  k a l a p n oh o a p  my arm 
i s  t w i t c h i n g  ( Zi t .  t h e  b l o o d  
s h a k e s  m e  on m y  arm ) ; 
h e p Q a h a  u - to do t h e  r i t e o f  
p a s s ag e  - a t  b i r t h ( Zi t .  t o  
c ook f o r i t s  b lo o d ) :  n aom 
mem u h e p ij a h a  um n e n om s a Qe t a 
when s h e  g ave b i rt h , they s ai d  
' Le t  u s  c o ok an d e at f o r  i t s  
b l oo d '  . 
here ( n . ) y am h i l l  ( cf .  s l romo t ) .  
herek a s  i n  ka t h e r e k  p ulve r i s e d  
l ime s t one . 
herek he rek I (n . ) mark - n o t c h  on 
p i g ' s  e ar :  he r e k  h e r e k  g a i - t o  
n ot ch ,  mark - a p i g ' s  e a r f o r  
i de n t i f i ca t i on ( cf .  h a r a k  h a r a k ) .  
he rek here k  I I  ( n . ) s c r a t c h i n g  -
s oun d :  h e  r e k  h e  r e k  a s  I s a p  he 
s c r at ch e d  w i th a n o i s e  ( cf. 
k e r e k  ke r e k ) .  
hero hero (av . ) we ll : n a om ya  
he ro h e r o  oap  the ch i l d g r ow s  
u p  we l l ;  
h e ro h e r o  s l k  s i k  y a p  gar den 
p r o du c e  g r ows up w e l l ;  
h ame - h e r o  he ro o a p  t o  sm i le , 
b e  f r i e n d ly , am i ab le . 
he ro maro ( av . ) ( in t en s i f i e d  form ) 
ve ry we l l .  
hero ije ( aj . ) p le a s i n g , agre e ab le , 
happy , s o c i ab l e , c ompan i on ab le , 
j ov i a l ; he rO ij e  ma r O Q e  ( i n t e n s i ­
f i e d  form } :  he r o Q e  p a t o  o t - t o  
b e  f r i en dly , s o c i able , e t c . ; 
h e r o Q e  ma ro Q e  o t - - t o  re j o i c e ;  
he ro k a r a k - ( n o t  w i t h  s g .  s . m . ) 
t o  be in ag r e e me n t ,  on e 
a c c or d ,  h armony : h e ro 
k a r a k s a l  t h e y  were  i n  agr e e ­
ment ; 
- n ma  h e r o  p a t o  o t - t o  w or s h i p  
( Zi t .  t o  c a l l  upon an d b e  
f r i en dly w i t h ) :  I l) a n  ye t 
Wd h a p d a  y o t k o n m a  h e ro p a t o  
o t b i  they w o r s h i p p e d I l) a n  
a n d  W a h a p d a ; 
h e r o l) e  o t - ( b . p r . ) - t o  b e  g l a d  
for s . o . , t o  b e  f r i e n ds w i t h ­
s . o . : y e g a t  he r O l) e  
o t y i n g i m i n l w i  t h e y  w e r e  g l a d  
f o r  t h em ; 
- g a t h e r o l) e  o t  t a t - t o  b e  
proud o f  5 . 0 . :  n a n a h a t  
he rol)e  o t  t an I am p ro u d  
o f  my s o n ; 
( n . ) + h e r o l) a n  o t  t a t - t o  b e  
proud of s . th . : s om o t l) e  
h e r o Q a n  o t  t a p s h e  i s  p r o u d  
of h e r  h a i r ;  
h e  r O l) e  b I a d i s ag r e e ab le : 1 0 k 
h e r ol)e  b l a  a d i s ag r e e ab le 
m an ( cf.  h a k l) e  k a t a kl) e ) ;  
s i t l) e  he r o ij e  (aj . ) w i t h  a 
p l e a s a n t  p e r s on a l i ty ( Zi t .  
p le a s an t  t e e th ) .  
he t- ( tv . I) t o  c op u l a t e  - on ly 
of men as  t h e  a c t o r ; wom e n  
ar e re g a r d e d  as p a s s i ve . 
hetak ( n . ) v e r an da ( al s o  p odo  
podo , g i d u  ( N . ) ) .  
he tebi ij  ( n . ) k .  o f  h e rb - Kn o t ­
wee d ,  F le e c e - f l ower ( P oly­
g on a c e ae P o lygon um ) ( cf .  
p a l)  k a ka l i p ) .  
hetek he tek ( av . ) f am i s he d ,  a s  
i n  t e p - (p . m . ) - a n  h e t e k  h e t e k  
o a p  t o  b e  fam i s h e d :  t e p ne n ij a n  
h e t e k  h e t e k  o a p  w e  are 
f am i s h e d .  
hetgat (n . ) Y e l low W at e r f a l l  
frog ( Hy la n a n n ot i s ) .  
heu ( n . ) k .  o f  w i l d  s ug a r  
c an e  - e di b le ( al s o  h a g a m ) .  
hewam ( n . ) t r e e  kang aroo - r e d  
( cf .  d e h om ) .  
hewewe � ( aj . ) l i ght - of w e i ght ; 
e as y ,  t r i v i a l ; 
h a k - h e we we � o a p  t o  fe e l  s a d 
( li t .  one ' s  s k i n  i s  l i g h t ) ;  
h a n  hewe we � o a p  i t  i s  c h an g i n g  
t o  the dry s e a s on ( Li t . t h e  
g r oun d b e c ome s l i gh t ) ; 
hewewe � o t - ( aux . ) t o  re c o ve r 
f r om i l ln e s s : y a k  h e we w e �  
oa p me ? h a s  h e  re c ove r e d  o r  
n o t ?  ( Zi t .  h a s  h e  b e c om e  
l i ght ) . 
hewuba ( n . ) p us , i n f e c t i on ,  s em e n : 
h e w u b a  g a p  t o  d i s c h arge - p u s  
( Li t .  p u s  c om e s ) .  
hewuk �e ( n . ) f o r e s t : h e w u k � e  
b a l e � e  un i nh ab i t ab l e  b u s h ; 
h e w u k � e  1 0 k s p i r i t s  whi c h  
c on t r o l  p ar t i c ul a r  f o rm at i on s  
o r  ar e as o f  g r o un d ;  
h e w u k � e  i t i t i k  s a s a � e  h e a vy 
un de r g r owth o f  fo r e s t  ( Zi t . 
thi c ke n e d  for e s t ) ;  
hew u k � an  g a t �e ( n . ) g a.m e  -
f o r e s t  a n i m a. l s  ( Li t .  one f r om 
the fore st ) ;  
( aj . ) t h i c k  ( opp . b awa l a l) ) ;  
h e w u k  h e w u k �e o a p  ( aux . ) t o  
b e c ome th i c ke r ; 
h e w u k di  ( a j . ) as i n  h a m e � e  
h e w u k d a  s t ra i gh t - f a c e d ,  s ob e r , 
de p re s s e d ,  me l an c h o l i c ,  
unf r i e n d ly ( l i t .  th i c k - n os e d ) ; 
h ew u k �e m a w u k � e  ( aj . ) v e ry 
de n s e : h e w u k � e  m a w u k � e  a r i ­
t o  g o  and l i ve i n  the  f o re s t ;  
h a k - h e w u k � e  o a p  (aux . ) t o  b e  
ab out t o  de l i ve r ,  b e ar a 
c h i ld ( s e e  h a n  h e w u k ) .  
hewum (n . ) b un dle , b un ch ,  l o a d ;  
h e w u m d a e k  ( a v . ) i n  a b un d l e , 
s h e a f  ( Zi t .  on ly w i t h  a 
b un d l e ) ; 
h e w u m - ( tv .  III) t o  t i e  i n  
b un dl e s ,  t o  b un d le s . t h .  
hewun- ( n . ) mothe r - i n - l aw ;  W i M o , 
W i P aS i , W i P aB rW i  ( m . s . ) .  
hibim (n . ) � k y , h e av e n ;  
h i gap 5 1  
h l b i m wag a ae r o p l an e ; 
h i b i m  o a p  o r  h i b i m k a r o � b a g i a p 
it t h un de r s ; 
h i b i m  h a u n � e  p i l a p the s ky i s  
c l e a r i n g ; 
h i b i m  l a � i n l) e  p i l a p  the s k y  i s  
c l e ar ( Zi t .  the s ky t h row s 
i t s  l i g ht ) ;  
h l b i m  t op l) e  c um u l o n imb us c l ouds , 
h o r i z on ( Zi t . t h e  b a se o f  the  
sky ) . 
hibit hibit (n . ) o r ch i d ,  ne c k ­
l a c e  ( af. k a l p u t ) .  
hibitda (n . )  A us t r al i an b r own 
hawk ( I e r ac i de a  b e r i g o r a ) 
( al s o  k a i � e h l b l t d a ) ( Zi t .  
w i th o r ch i d  l e g s ) .  
hida- ( t v . I )  t o  p u l l out s . th . : 
s a t � e  h l d a o p  h e  p u l le d out 
i t s  t e e t h ; 
mem h i da - t o  open s . t h . : 
g a h a t l) e mem h i d ap h e  open e d  
the do o r ;  
h l d a k - ( t v . I)  t o  a r i s e  out o f  
s .  th . :  d e g a n  k a  1 e h e b a  h i  d a km a  
g a m  nem a r i o p i t  a r o s e  out o f  
the  p o o l , c ame , ate i t  an d 
we n t ; t o  c ome o ut o f  s . th . :  
s um a b a  h l da km a  a r l op i t  
c am e  out o f  the g ra ve an d 
w e n t  away ; t o  p o p  o f f  - o f  
a b o ar d p o p p i n g  f r e e  o f  t h e 
n ai l ;  
s e n  k a d a k k i d i k  h l d a km a  e k ­
( aux . ) t o  g la r e  at s . o . ; 
h a ha n h i da - t o  p e r f o rm t h e  
mag i c  o f  e x t ra c t i n g  s . th .  
fr om the s k i n ; 
t e p - h l d a p  t o  de s i re e arne s t ly ,  
t o  f e a r  g r e at ly , t o  e a ge r ly 
ant i c i p at e  s . th . : t e p y e � e  
h i da p  th e y  e a rn e s t ly de s i r e d  
i t  - o f  the  e xt reme e m ot i on a l  
s t a t e  o n e  h a s  j us t  b e f o r e  
c on fr o n t at i on i n  b a t t le , o r  
r e c e i vi n g  6 . t h .  ( li t .  s t om a ch 
p ul l s  out ) ;  
k a p a i h i d a - t o  c h an g e  v i l l a g e  
s i t e s . 
hidum ( n . ) s ugar c an e  c u l t i g e n . 
higap (n . ) w h i s t le ; 
52 -hihi 
h i g a p  k u n - ( a ux . ) to vh i s t l e ; 
h i g a p  h a g u t - t o  b lov the vh i s t le . 
-hihi f o r  y o u  ( s g . ) ;  2 s ,  b . p r .  
( 1s t  o r de r  verb a l  s u f f i x  -
f o l lovs vove l s ) ( s e e  - n i h i ) .  
hihop- (n . )  ank le b on e  - on the  
out s i de p a r t  o f  an k l e . 
hik ( n . ) s ob s :  h i k  I) a i t  I) a i t  i s i a p 
s h e  c r i e d  v i th s ob s . 
hik h aok yap (aux . ) t o  s c re am - o f  
p i g  ( o ft e n  u s e d  in t e x t  t o  s h ov 
th at a p i g  r e ac h e d maturi ty ) ( af. 
h e h e k y a p ) .  
hika- ( t v . I ) t o  c a rr y  s . t h .  s u s ­
p e n de d  f r om the f o re h e ad -
v ome n ' s  m e t h o d  o f  c ar r y i n g  ( af.  
g a i t - ) .  
hiki (n . )  k .  of fern ( Athy r i um ) . 
hikin l)e ( n . ) she lte re d are a - an d 
the re f o r e  dry : n a k h i k i n l) a n  
g e t a l op h e  s at dovn i n  the 
s h e l t e r  of t h e  tr e e ;  
h i k i n l) e  ( aj . ) dry - o f  f i re w o o d . 
h i lam (n . ) d ay : h i  l am d a l) e  i n  the  
d ay t i me ; 
h i  l am ka r i k l) a n  at n o on , m i dday , 
i n  the  h e a t  of the day ; 
h i  l am a l a  the n e x t  day , an ot he r 
t i me ; 
h i  l am a ra d a l)  ( a v . ) e ve ry day ; 
h i  l am k e d un h ol i day ; 
h i l am l) e  t a t - ( a ux . ) t o  r e s t ;  
h i  l am i h l  (aj . ) lazy ( Zi t .  the 
day e at s  h im ) ;  
h i  l am k o n o k  ( av . ) s udden ly - i n  
a s h or t  p e r i od o f  t i m e  ( al s o 
s a p  kon ok ) ;  h I I  am k o n o k  k o n o k  
v e r y  qu i c k ly ; 
h i  l am a n a k  h i  l am a n a k ( av . ) v i th out 
de l ay ; 
h i l am g e t e k  (a v . ) i n  a s h o r t  
t i me ; 
h i l am l) e  ( a v . ) in d ay l i g h t : 
h i  l am l) e  t a t ma o tm I n  i w i  they 
u s e d  to  do i t  i n  day l i gh t ; 
h l l a m l) e  h i t am l) e  ( av . ) d a i ly : 
h i  l am l)e h i l am l)e ma n ma g am a n  I 
alw ays c om e , dai ly .  
hi lik s a- (aux . ) t o  s u ck , s lu rp 
thr ough t e e th shoving  s at i s ­
f a c t i on v i t h fo o d .  
h i l i l) - ( t v . I ) . t o  b l ov - n o s e : 
n a b a l) h i  1 i I) b e I v i l l b l ov ( my )  
n o s e  mucus . 
hi l ip - ( t v .  III) t o  t r an s g re s s ,  
do v r ong ; a l s o ,  t o  k i l l ,  t o  
r u i n  s . th . , de s t r oy s . th . ; t o  
d o  s . t h . ami s s ; 
( h omo . ) + h l l i p - ( t v .  III) t o  
e rr i n  d o i n g  s . th . , t o  o i s ­
( i . e .  i t  c o r r e s p o n d s t o  the  
p r e f i x  ' m i s '  as  i n  such 
Eng l i s h v e rb s  as t o  m i s s ta t e , 
mi s c ar r y ,  m i s f ir e , e t c . ) :  
t a tma  h i  I I p k u - t o  s lump , 
s l ouc h ;  o tma  h i  l l p k u - t o  
b lun de r ; g i op t l r i p ku m  
h I I I  p ku - t o  m i s d i r e c t ; d e n  
p a t s am h i  l l p k u - t o  m i s i n fo rm ;  
g a l emg um h l l l p k u - t o  m i s ­
manage ; t o p l) e  s a m  h I I I p k u -
t o  m i s s t ate ; t o p l) e  n a g a m  
h i  I I p k u  t o  m i s i n t e r p r e t ;  
g a l emyon g om h i  1 I p k u  t o  
m i srule ; d a i m  h i  I I p k u - t o  
m i s l e a d ;  n a g a m  h i t  i p k u - t o  
mi s un de r s t an d ;  mem h I  I l p k u -
t o  f umble s .  th . 
pe r . -n um .  
h ak - (p'. m . ) h i t l p k u - (b . p'1' . ) t o  
i l ltre at , ma ltre a t ; 
h i t  i p k u - ( b . P 1' .  ) - ( tv • I I I) t o  
c au s e  damage t o  s . o . ' s  
p o s s e s s i on s : e m e t ye l) e  k um 
h i  l i p k uy i n g i op h e  dama ge d  
the i r  h om e s ; 
h i  I I p  h l l i p  (av . ) v r o n g ly , 
p o or ly ,  l o o s e l y ,  i n c or r e c t ly , 
s l ov e n ly ; 
mem h l l i p  h i  l i p  t u h u - t o  
f umb le ; 
n a g a m  h i l i p h i  l i p o t - t o  
m i s un de r s ta n d ,  t o  t h i n k  
i n c o rr e c t ly ; 
o tma h i  I l p k u  h i  I i p k u  1 0 k a 
man gu i lt y  o f  mi s c o n duc t ;  
I o k  h I l i p h 1 1  i P k u I) e 1 o k  m ur ­
de re r ;  
h i  I i wa ho - t o  pe r i s h  ( Zi t . 
de s tr o y e d o n e s e lf ) .  
h i lit- ( tv . I ) t o  der i de ,  ab us e , 
r i d i c u l e . 
himan (n . )  v i l d  b r e adfrui t . 
hini (n . ) c a l l o u s , f i s h  s c a l e , 
s k i n  s c al e s ;  
h i n i  g a ha i a k  ga h a i a k o e  s e a l e y ;  
k u n - h i n i oe d an dr uf f . 
hiniri (n . )  k . " o f  t r e e  ( L ogan i a ­
c e ae F ag r ae a ) .  
hi oimda ( n . ) k .  o f  v in e . 
hioimQe (n . )  w h i t e  s a p  ( al s o  
h i Q om Q e ) .  
hi oe le Q  (n . )  k .  o f  h e r b  - P e p p e r 
f am i ly ( P i p e r a c e ae P i p e r ) .  
hi oomQe ( s e e  h i Q a m Q e ) .  
h i oo Q  (n . ) k .  o f  t r e e . 
hioQ ( n . ) k .  of c at ' s  c r a d le . 
hioQ- ( tv . I ) to s m a s h , t e a r  t o  b i t s  
pe r . - n um .  
( b o dy p a r t ) - (p� m . ) h i oo - ( o .�r . I ) ­
s a p  t o  p a i n : d i h i n e h i o Q n e k s a p  " 
my c h e s t  p a i n s ; 
h i o Q ba o Q  o t - (aux . ) ( n o t  in s g . ) 
t o  s p l i t  up , t o  d i s p e r s e : h i oQ 
b a o Q  o tma  a r i a i  they s p l i t  up 
an d went away ; 
h i oQ ba o Q  t u h u - to d i v i de s . t h .  
i n t o  p i e c e s , to s ub -d i v i de ; 
i h i m h i o Q - to c h e w  s . t h . ; 
eme t h i oO h i o Qe  i n c e s t u o u s , p e r ­
v e r t e d ;  
eme t h i oQ - t o  c omm i t  i n c e s t ;  
h i o Q a k - t o  s e p a r ate , part c omp any , 
d i s p e r s e , p a r t  ( n ot w i t h  s g . 
s . m . ) :  b i w i ye t Qe i k Q i a k i k O i a k 
h i o o a k m u  they b e c ame e s t r a n g e d  
( Z i t . the i r  i n s i de s  s e p a r at e d  
a n d  w e n t  s e p a r at e ly ) ;  
t u r e b e  h i o Q a k s a p  t o  f o rm a g u l ly ; 
t u r e be h i o o a k  h i o o a k oe c le ft ,  
f i s s ur e ; 
h i o o a k  h i o o a k  o t - ( n o t  w i t h  s g . 
s . m . ) to s c a t t e r :  h i oQ a k  
h i  o o a k  oa  i they s c at t e r e d .  
hip a (n . ) r e s i n : u s e h i p a o e  s c ab .  
hirik hirik yap (a ux . ) t o  p u l s ate -
o f  b l oo d ,  p u l s e  ( a l s o  a w u n  m i a p ,  
p u d u O  p u d u O  y a p ) ;  t o  c o n t i nu a l ly 
appear  ( r ar e  u s age ) :  m a n i o a k  
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h i r i k  h i r i k  s a m u  � e  p u l u h u n om 
the money i t s e l f  w i l l  app e ar 
an d we w i ll c ome down an d 
b uy i t ;  
h i r i k  h i r i k  (a v . ) r e p e a t e dly : 
ka i - o t g a o e  h l r i k h i r i k 
d a i a kma  k i n s a p  t o  h a ve 
a l e g  c r amp ( Z i t .  the 
t e n d o n s  o f  one ' s  l e g s  
r e p e ate dly p ul l  a n d  s t an d .  
hiriki- ( tv . I ) t o  r e m ove a 
gr a s s  r o o f  ( a l s o  h i r i t i - ) .  
hirio yap (aux . ) a s  i n  t e p y e o e  
h i r i O  y a p  t h e y  we r e  n o t  d i s ­
a p p o i n t e d ; t h e y  w e r e  s at i s f i e d .  
hirio harao yap (aux . ) t o  
r a t t l e , t o  t umble ab o ut - o f  
s t on e s .  
hirio huruo getat- (aux . ) t o  
s q ua t : p a s ok s a m  h i  r i o  h u r u o  
g e t a t o e t b e n d i n g  ( th e  k n e e s )  
y o u  ( p l . ) s quat down l 
hirioak tat- ( a ux . ) t o  b e  
mot i on le s s .  
hiriti - ( s e e  h i r i k l - ) .  
hiteo ( n . ) k .  o f  v i n e  
( C on v o lv ula c e ae M e r r e m i a ) . 
hiwawak- ( tv . I ) ( h i wa p - + 
- a k )  t o  c omm i t  s u i c i de .  
hiwawe ( n . ) s m a l l  type  o f  
b u l l  r o a r e r  ( �f .  mowu O 
m o w u o ) . 
hiwi (n . ) ( N . ) J ok e , J e s t  
( �f.  i w i ) .  
hiwili I (n . ) k .  o f  t re e  
( E l a e oc arp a c e ae E la e o c ar p u s ) .  
hiwi l i  I I  (n . ) g r e e n  l a dyb ug . 
hiwinoe (n . )  p a i n , ache : 
s a t  h i w i n o e  t o o th a c h e ; 
h i w i n o e o t - t o  ache : b a t n e  
h i w i n oe o a p  my arm a c he s .  
hobao (n . ) ( Ka t e ) h o l i day , 
C h r i s tmas , y e ar , ann i ve rs ary 
( a l s o  ke d on ) .  
hobilo (n . ) y am c ult i gen . 
hobot (n . )  k .  o f  w i ld s ug a r  
c ane ( G r am i n e ae S a c c h a r um  
s p on t an e um ,  or Gram i n e a e  
M i s c an th u s  f l o r i du l u s ) ;  
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h ob o t  t e p � e  b a t t e n . 
hodo (n . ) d ry l e a f  f r om banan a ;  
h o d o  h od o  o a p  ( a ux . ) t o  b e come 
dry : m um h od o  h o do o tm a  k i n m a p  
they ( th e  l e a ve s )  are de a d  and 
dry ; . 
h o d o � e a k  (a v . ) on ly dry , s t e r i le , 
f r u i t l e s s :  h o d o � e a k p a to o a p  
i t  only b o re dry leave s .  
hodok (n . ) de w .  
hohal i  (n . ) k .  of ow l .  
hohat (n . ) ( N . ) c a s s ow ary ( C as ­
ua r i us C as ua r i us ) ( af .  g a s am ,  
'ke l a ,  s u k am ) .  
hohai- ( tv . I )  t o  s up p o r t  s . th .  -
w i t h  h a n d s  un de rne ath , t o  rai s e  
s .  th . ; 
h o h i i m  s a h a  s i ha c e n t r e  f l oor 
b e a r e r s . 
hohet- (n . )  c en tr a l  p o s i t i on , 
mi ddle are a ( a l s o  h owe t - ,  
o se t - ) ;  
h o he t - (p . m . ) - a n ( l oa . ph . ) am ong 
( p . m . i n  p lural ) ;  b e tween 
( p . m . i n  dual ) :  h o h e t � a n  ( lo a .  
p h . ) b e twe e n : 
h ohe t y e � a n  ( l oa . p h . ) among , i n  
the ir mi ds t ,  among them ; 
h o h e t � a n  k o n o k  kon o k  k a t - o r  
h o h e t � e  k a d a k ki d i k  p an - t o  
s p a c e  s . th . , b r oken l in e s ,  
s e gme n t e d ,  d i s c o n t i n ue d ;  
h o h e t g uh e t o t - (aux . ) t o  
c omb i n e  two l an g uag e s  wh i le 
s p e ak i n g ,  t o  i n t e r la c e ,  t o  
i n t e r s p e r s e , i n te r t w i n e , 
i n t e rm i n g l e , to be s t r e ake d ,  
alt e r n a t e , e ve r y  other on e 
( a l s o  o s e t g u s e t ) ;  
h o h e t o a p  t o  i n te rve n e  - b r e ak 
up o r  s to p  a f i gh t ;  
d e n  h ohe t � a n  h o he t � a n  s a - t o  
m i n g le , m i x  - languag e s ;  
h ohe t � an t a t - or h o h e t � a n  a r i ­
t o  b e  i n t e rpos e d ,  t o  i nt e r­
ve n e ; 
i n  1 0 k  b i a  h o he t �e n o  pe ople i n  
t h e  m i ddle a re a .  
-hoho y o u  ( s g . ) 2 s , o . pr . I I I  -
f o l l ows vow e l s  ( se e  - n o h o ) . 
hohora ( n . ) Magn i fi c e n t  F r u i t  
P i g e on ( Me g alopre p i a  p ue lla ) .  
hok tat- ( a ux . ) t o  remain  s a fe -
in t ime of b at t le , t o  b e  
un d i s t urbe d ,  unaff e c t e d .  
hoko (n . ) c r utche s .  
hokok- (n . ) uppe r b ac k  ( al s o  
h o k o p - (N . ) ) ;  
h o k o k - ha h i t � e  s h ou l de r  b la de . 
hokop (n . ) ( N . ) upper b a ck 
( af. h o k ok - ) .  
hola� - ( tv . I)  t o  un do , un t i e , 
un wrap s . th .  ( al s o  h u l a � 
(N . ) )  ; 
h o l a � ma  k a t - t o  un dr e s s ;  
h o l a �m a  h eg e g u - t o  d i s en t angle ; 
o tma  s a m u t  h o l a � - t o  b r ea k  -
the l aw , t o  do s . t h .  i ll e g al ; 
h o l a � a k s a p t o  b e c ome l o os e , 
t o  un c o i l  - of s n ak e , t o  
l o o s e n , t o  un rave l ;  
h o l o l o� o t - (aux . ) t o  s ag -
o f  r op e , l o i n c loth , wa i s t ­
band ( a ls o s i l i l i � y a p ) .  
hom (n . ) i n t e s t in a l  w o rm -
r oun dworm , p i n worm , t apeworm , 
h ookworm . 
hom�e (n . ) orn ame n t a l  t a i l  
f e athe r s  - o f  the b i r d  o f  
paradi s e . 
ho� - I ( tv . I ) t o  s p i t  out , 
b l ow out - b e t e l nut ; a l s o ,  
t o  b l ow - i n  p e r f or mi n g  
wh i t e  ma g i c .  
ho� - I I  (av . )  a s  i n  h o �  
h a g a n y on g o p  b e  s en t  th em a s  
s p i e s :  d e n  mem  h o �  a r l - / t a k a ­
t o  r e p ort , p a s s a me s s ag e , 
c ar ry a me s s ag e ; 
h o �  b a - ( b . p r . ) - ( aux . ) t o  b e  a 
s e r v ant for s . o . , t o  s e rve 
s . 0 .  ho� b awag  I ap  h e  
s e r v e d  h i m ;  
h o � ba wa (n . ) s e r vant , h e lp e r , 
me s s en g e r ; h o� b a w a  n aom 
b oy s e rv a n t ; h o � b a w a  I b l  
g i r l  s er v an t . 
hoO ho O oap (aux . ) t o  b e  l o o s e  -
i n  a h o l e  or s o c ke t :  s at o e  h o O 
h o O  o a p  h e r  t e e t h a re l o o s e ; 
mem h o O  h o O  t u h u - t o  l o o s e n  -
f r o m  a h o l e . 
hoO kololo O oap (aux . ) t o  b e  
l o o s e  - as a rope a r o un d wr i s t ,  
t o  wobble about . 
hop (n . ) p l a t f o rm - fo r r i p en i n g  
f r u i t ,  r i p e n i n g  r ac k  - i n  e ave s ,  
harve s t  r a c k ;  
h o p  ka k o a n  n ame o f  a c arve d 
s t a tue - us e d  i n  w o r s h i p  ( l it . 
on t op o f  the r i p e n i n g  r a c k ) .  
horagi ak- ( tv . I ) ( h o r a g i - + - a k )  
( n ot w i t h  s g .  s . m . ) t o  b e  
opin ionat e d  t o  argue o v e r  
p o s s e s s i on o f  s . t h . :  h o r ag l a k s a i 
they arg ue o ve r  p o s s e s s i on o f  i t . 
horat (n . ) e n d  r a f t e r , h i p s  - of 
a h i p  r o o f ; 
s omo t - h o r a t oe g o o s e  p impl e s . 
horat- ( tv . I )  t o  st i c k ,  w e dg e , 
f as t e n  - o f  v i n e s ;  
h o r a t m a  h o r a t ma  o a p  i t  i s  
r o ugh - of c o c o n ut s he l l .  
hore ware tuhu- (aux . ) t o  put or 
s c a t t e r  s . th .  roun d  a b ou t , any­
wh e re : g o t o e  t e t e h o r e  wa re 
t uh uw i  they s c a t t e r e d it a l l 
a roun d about h i m ( a l s o  h o re o  
p a re o ) .  
hore o pareo ( s e e  h o re w a re ) .  
horodo o ot- (aux . ) t o  s c o o t  down ; 
h o r o d o o y a p  ( a ux . ) t o  r o l l  on 
r o l l e r s , t o  s l i de down - o f  
s t o n e s .  
horok horok ari-/ba- ( a ux . ) t o  
c r aw l .  
hot u- ( aux . ) t o  r o a s t  s . t h .  
hote ( n . ) w a t e r  c re s s . 
hote o asin w i l d  p l ant us e d  f o r  
t r e at i n g c o ugh s . 
hotom (n . ) s me l l ,  aroma , i n c en s e : 
h a p u  h o t o m o e  p i  l a p  the bamb o o  
odour i s  dete c t ab le ; 
h o t om u - t o  make a b urnt 
o f fe r i n g ; 
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g a i m  h o t om u- t o  s ac r i fi c e .  
hou- ( tv . I ) t o  p e n e t r at e , s t ab , 
s p e ar , d i g  - w i th s p a de , m ak e  
a h o le o r  op e n i n g  t h ro ugh 
s . t h . , i n j e c t  s . th . ; a ls o ,  
t o  s tan d s . th .  up by s p e ar i n g  
i t  i n t o  the g r o un d ;  t o  
p e r f o r m  - u s e d  o f  v a r i o u s  
m ag i c  al r i t ua l s : um e h e k  
h o u o p  h e  p e r f orme d the 
d i vi n at i on b a s e d  o n  c o o k i n g  
an d i n sp e c t i n g  f o o d  ( a l s o  
h a u - ) .  
k a t - ( h e te ro . ) u t un h o u a p  t o  
smoke s . t h .  ( H t .  p ut i t  an d 
the smoke  p e n e t r ate s i t ) :  
k a t o e t a  u t u n  h o u a p  they 
smoke d i t ; 
b a u  h o u - t o  e x change  m a r r i ag e  
g i ft s  - p i g s ; 
n e p  h o u - t o  t urn o ve r t h e  
g r oun d ,  s p a de i t ;  
h e p  h o u - ( o . pr . I) - s a p  t o  
t w i n ge - s h ar p  l o c a l p ai n : 
h e p  h o u n e k s a p  I h a ve t w i n g e s 
o f  p a i n ; 
n a g a - ( h e t e ro . ) h o u a p  t o  
unde r s t an d  ( l i t . t o  h e a r  
s . th .  an d i t  s p e a r s  i t ) : 
n ag a o e t a  h o uw u a p  they 
w i l l un de r s t an d ;  
l a o l n o e  p i  l am h o u a p t o  b e  
i l lum i n ate d ( li t .  t h e  
l i ght s h i n e s  an d s p e a r s  i t ) ;  
h o um m a g u - t o  p lu g  a h ol e ; 
h o um k u s a n - t o  dr i l l a h o le ; 
h o um h l di - t o  s t ab i t  an d 
pull i t  o ut , t o  g o ug e  out 
s .  th . ; 
h am e - h o um p a p k u a p  t o  
s u f f o c ate ( li t .  n o s e  f a i l s  
t o  make a h o l e ) ;  
h oum h e k u - t o  t h a t c h  - w it h  
s ag o  o r  w i l d  ban an a ( cf.  
l l s oh o  f o r  g r a s s  an d w i ld 
s ugar c an e ) .  
houmak ( av . ) v e ry c l o s e  t o , 
ne ar . 
houmoe kSkalip (n . ) t w i n  w i r e ­
l i k e  t a i l  f e at h e r s  o f  c e rt a i n  
b i r ds o f  p a r a d i s e  ( cf.  
d a ke r ao ) . 
56 hOUI) yap 
hOUI) yap ( aux . ) t o  wi l t , t o  
w i t h e r  ( a l s o  h a u l)  y a p ; h a o l)  y a p } ; 
h a k - h ou l)  y a p  t o  b e  fam i sh e d ,  
s t a r v i n g  ( li t .  one ' s  s k i n  
w i t h e r s , w i lt s ) :  h a k y e l)e h O U I)  
y a p  t h e y  a re f ami s he d ;  
t a n - h o u l)  y a p  t o  b e  wea ry , 
f a t i g ue d ,  e xh au s te d ,  t i r e d  
( Z i t .  one ' s  b on e s  w i lt ) :  
t a n ye l)e h o u l)  y a p  they are 
f at i g ue d ,  et c .  ( cf.  h u t uk 
y a p ) .  
houl)e (n . ) i t s  e x change ; 
h o u  k u - t o  e x change s . th .  or 
s . o . - m a r r i age r e l at i onsh i p , 
t o  e x change m on e y ;  
h o u l) e  wa l) - to g i ve i n  e x ch a n g e , 
t o  g i ve a re t urn g i ft ;  
h o u l) e  b i a  g i f t ( Zi t .  w i th out an 
e x change ) ; 
h o u l) e  b i a  w a l) - t o · g i ve w i t h out 
expe c t i n g  a re c i p r o c al g i ft ;  
hou l) e  h o u l) e  o t - ( n ot w i t h  s g .  
s . m . ) t o  make an e x chang e : 
h ou l) e h o u l) e  o tm a i n  we regularly 
make e x c ha n ge s ; 
h o u l)e o t - t o  be an e x change for 
s . o . ,  s . t h .  
howan ( n . ) d i bb le s t i c k , walk i n g  
s t i c k .  
howe ( n . ) ( Kate , f rom Ge rm an ) 
p l an e - t oo l .  
howe t- ( s e e  h o he t - ) . 
-hu c o n t r a s t i ve s u f f i x  o c c ur r i n g  
on the  i n d e f i n i te p r o n oun a l a  
( s e e  a l ih u  I I )  ( al s o  - g u ,  - k u ) . 
hu hu s a- ( a ux . ) t o  w a r d  s . o . o ff , 
t o  l e t  a man know he i s n ' t  w an t e d .  
huban ( n . ) (N . )  lake , p o o l , lag oon 
( cf. d e g a n ) .  
hub i l)e ( n . )  a re a  i n  front of the  
h o us e ,  h o u s e  f r ont ( r ar e ly 
5 u b i l)e ) .  
h ubu I ( n . ) k .  o f  s p i de r .  
hubu I I  (n . )  p u z z le - i n s o l ub le .  
hubul)e ( n . ) k .  of m ag i c  o f  
i n vi s i b i l{ty - p e r fo r me d when 
on e w an t e d  t o  ent e r  an e n e my ' s 
a re a unn o t i  c e d ; 
h u b ul) e  ( aj . ) i n v i s i b le , 
h i dden ; 
h u b u l) e  ( av . )  s e c r e t ly , w i t h  
s t e a lth , i n v i s i b ly :  1 0 k 
h u b ul) e  o tm a i they do i t  i n  
s e c re t , s t e alth ( cf. t i k  
t l k ) ;  o r  p o s s ib ly h u b u l)e 
o t - · t o  b e c om e  i n v i s i b l e , 
t o  be h i dden ; 
h u b u l) e  m a n - t o  be i n v i s ib l e ,  
h i dden . 
huhopl)e ( n . ) f e a s t  - wh i c h 
f o l l ow s  a c ommun i ty work p r o ­
j e c t  - f o r  i n - laws : h u h o p l) e  
u w l  the y p re p a r e d  ( Z i t .  
c o oke d )  a f e a s t  a f t e r  p l an t ­
i n g  t h e  g a r de n s .  
huhu- ( t v . I )  t o  smash  s . th .  t o  
p i e c e s , b r e ak , t o  s p l i t  
( f i rewood ) ;  t o  s p r o ut out o f  
the g ro un d  - of s pr out s 
( cf. k am l) e ) ;  
k u n - h uh ua p  t o  a ch e : k u n e  
h u h u a p  my he ad ach e s  ( Zi t .  
my h e a d  s m a s h e s  t o  p i e c e s ) ;  
l i l)ma h u h u - t o  b r e ak by s t omp­
i ng , t re ad i n g  on ; 
pe r . -n um .  
·e9 a t - (p . �. )  h e k um h u h u a k - ( s\ m . )  
t o  s t r an g le one s e l f ;  
eme t h u h u  h uh u l) e  i n c e s t uous , 
p e rve rte d ;  
em e t  h u h u - t o  c omm i t  i n c e s t .  
huk huk yap (aux . ) t o  r u s t le -
o f  t r e e s  in w i n d  ( a l s o  
k u d u d u l)  y a p ) . 
hukatku ( n . ) s ug a r  c a n e  c u l t i g e n . 
hulal) - ( t v . I)  ( N . ) t o  un do , un t i e ,  
unwr ap s . t h . ( cf. h o l a l) - ) .  
hul in I ( aj . ) w i l d .  
hul in I I  ( n . ) k .  o f  p a lm g r a s s  
( Gr am i n e ae S e t ar i a  p almi f o l i a ) .  
hul in suri l)an (n . )  B lue - f a c e d  
Fi n ch ( E ry t h ur a  t r i ch r oa 
( s i g i l l i fe r a »  . 
huluk ( n . ) t om at o ;  
h u l u k k a t a k l) e  t omat o s au c e . 
huluk tuk yap ( aux . ) t o  s lurp 
( a l s o  t um a k  d e a p  ( N . ) . 
hum ( n . ) ( N . ) i n t e s t i n al w or m  
( af. h om ) . 
hun sabe (aj . /av . ) w i t h  ab un dan c e :  
h u n  s a be  m a n om we wi l l  s t ay 
w i th ab un dan c e .  
hUQ hUQ yap ( a ux . ) t o  s n i f f ,  s n u f f : 
h ame Qe h U Q  h U Q  s �m k a tm� n ag a p  
i t  p u t s  i t s  n o s e , s n i f f s  an d 
s me l l s  i t ;  
hUQbero (aj . ) p o o r ,  un r e s p e ct e d .  
huruduQ sa- (aux . ) t o  r e t r e at : 
J a p an y a  h u r u d u Q  y a i t h o s e  
J apa n e s e  re t re ate d .  
, h u r u d u Q y a p  (aux . ) t o  s in k ,  
b e c ome de p re s s e d  - o f  g roun d 
( a f. h u r u Q  y a p ) .  
h u r u d u Q  p i  l a - (aux . ) t o  de s c e n d :  
g OQ g i b a Q e  y a h am h u r u d u Q  
p i  l am T i m be a r i op h e  as c e n de d  
Mt . G O Q  an d d e s c e n d i n g  h e  went 
t o  T i mb e . 
huruk ot- ( au x . ) t o  s way the p e l v i s  
b a c k  an d f o r t h  - o f  d an c i n g  women : 
k e p  k u m  h u r u k  p a s ok o a i they are 
dan c i n g  and f l e x i n g  the kne e s , 
sway i n g  the pe lvi s ( al s o  p i d i Q  
p i d i Q  t u h u - ) j  
h u r u k  y a p  (aux . ) t o  s w i s h  - o f  
g r a s s  s k i r t s . 
huru Q yap I (aux . ) t o  c o l l a p s e  -
i n  t h e  m i d dle , t o  s i n k , be d e ­
p r e s s e d  - i n  th e m i ddle o f  a 
flat s ur f a c e , t o  d u c k  o ut o f  
s i gh t ; 
mem h u r u Q  t u h u - ( t v . I )  t o  s i le n c e  
s .  o .  f r om s p e ak i n g : d e n  t e t e w e  
s am o tm u  y e Q a k  m e m  h u r uQ t u h u a i 
h e  wan t e d t o  expre s s  h i m s e l f  but 
they alone s i le n c e d  h i m ; 
h u r u Q  o t - t o  k e e p  s i le n t  ab out 
s . t h . , n o t repeat s . th . : n ag am 
h u ru Q  o a n  I h e a r d  an d I am 
k e e p i n g  s i le n t  ab out i t ;  
m e m  h u r u Q  p an - ( t v . I )  t o  p r ote c t  
s .  0 . ; 
u k  s am h u r u Q  s am o ro t Q e  r ug g e d  -
of m o un t a i n s :  h a n  u k  s am h u r u Q  
s am o a p  t h e  gr o un d  i s  un e ve n ; 
huru Q  yap I I  (aux . ) t o  t hund e r , 
r o ar - o f  the s e a .  
hurur uQ lat- (aux . ) t o  p u l l  on , 
p ut on - a l o n g  d r e s s . 
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hutuk (n . )  qu i e t , s h a d e . 
h u t u k  o r  h u t u k h u t u k  (av . )  
qui e t ly , s i le n t ly ,  c a l ml y ; 
h u t u k  t a t - t o  be s i le n t , qu i e t :  
i s e i se a l a b l a  h u t u k  
t a t Q e t a the re wa s n o  c r y i n g , 
they s t aye d qui e t ly ; 
a m a n  t a n  h u t u k h u t u k o t - t o  
b e  i n  a d e e p  s l e e p ; 
h u t u k  y a p  (aux . ) t o  be c alm , 
qu i e t  - o f  w in d ,  wave s ;  t o  
abate - o f  s t orm o r  e ar t h ­
quake ; 
t i n - h u t u k y a p  t o  be amus e d ,  
( ra r e ly ) t o  b e  we ar y :  ( Z i t . 
one ' s  b on e s  are s i len t : t a n e  
h u t u k  y a p I a m  amus e d ;  
t a n  h u t uk h u t u k Qe amus e me n t ;  
h u t u k  s a - (aux . ) t o  s t o p  
t a lki n g ,  mak i n g  a n o i s e ,  t o  
b e  s i le�t - and thus y i e l d  
in an a r g ume n t , t o  y i e l d  -
t h r o ug h  s i le n c e . 
huwu Q huwuQ (aj . ) r o un d ,  b a l l ­
s h ap e d  ( a l s o  h a wa Q  h a wa Q . 
g a w a Q  g a w a Q ) .  
hUWUQ huwUQ yap (aux . ) t o  
f l i c k e r : b a l am s e m  h uw u Q  
h uw U Q  s a m  k l n s a p t h e  f l a me 
b ur n s  an d f l i c ke r s .  
i- ( i v )  t o  s l e e p , s ta y , l i e  
down , b e  k e p t  i n  r e s e r ve , t o  
b e  p o s tpone d :  d e n  y a  I a p  that 
ma t t e r  wa s p o s t p o n e d ;  to  b e  -
o f  t h i n g s :  n e g a l a n s a be I b u a p  
t h e r e  w i l l  b e  a n  abundan c e  o f  
t h i n g s  a t  o u r  p l a c e . 
ibat ( n um . ) f our ; 
i b il t Qe ( n . )  Thurs d ay ;  (a j . ) 
f o ur t h ; 
ibi- (n . ) woman , w i f e , f e ma l e : 
( a l s o  a pe t  (N. ) ) ;  
I b i l o k Q e  o ro p  o r  I b l  l o k d a  
marr i e d  woma n ; 
i b l  m e me h a  d o p  o t - t o  b e  
marr i a ge ab le - of men ; 
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i b i meme h a  do p b i a  to be 
unmar r i a g e a b l e  - of men ; 
i b i g i n � e s p i n s t e r , unmarr i e d  
w oman ( a l s o  i b i  t a t a t � e ) ;  
i b i k a b u't w i do w ;  
i b i  l o k � e  marr i e d  man ( ?i t . 
woman ' s  h u sban d ) ; 
i b i � e o ro p  (aj . ) mar r i e d  ( Z i t .  
w i t h  h i s  w i f e ) ;  
i b i h a t  p a l i  br i de pr i c e ; 
i b i  me - ( b . pr . ) - to s t e al a 
w i f e  f r o m  s . o . : i b i  m e wa g i a i  
they s t o l e h i s  wi fe . 
ibi sait�e ( n . ) New Gui n e a  W al k i n g  
S t i c k  ( D i a phe r o d e s  g i g an te a ) . 
ibiak (a v . ) ( Z i t . only a woman ) i n  
v a  i n : i b i a k a h o m  i n i w i t hey 
f o ught i n  v a i n ; w i t h out wa r n i n g  
o r  an n oun c e men t : i b i a k t a ka p h e  
c ame w i thout a n no un c e me n t , war n ­
i n g ;  p o o rly i b i a k t u h u a n  I m a de 
i t  poor ly ; 
i b i a k + ( ca u . p h .  ) + s a - to f o o l , 
t e a s e , b a n t e r  w i th s . O . : i b i a k 
g a h a t  y a n  I te a s e d  you , 
f o o l e d  you . 
i dip ( s e e  i d u p ) .  
i dup ( n . ) r o ad b l o c k , b a r r i e r ,  
s a fe guar d ,  c ro s s  ( g r avemark e r ) ,  
mark ( on t r e e  e t c . , X - s h ap e d ) ,  
( a l s o  u d i p ,  e d u p , i d i p ) .  
igep ( n . ) thr ow i n g  s p e ar - weapon 
o f  the  c o a s t a l  p e o p l e . 
ihi - ( tv .  II ) t o  e a t , b i t e , chew 
( s e e  n i h i - I ) ;  
i h i m  h a r e - t o  chew o r  b i t e  s . t h .  
o f f ;  
i h i m h i o� - t o  chew o r  b i t e  s . th .  
i n t o  p i e c e s  ( Z i t .  one chews 
a n d  smas h e s  i t ) ;  
- (p . m . ) - a n  i h i a p t o  p a i n  - w i t h  
b o dy p ar t  s i g n i fy i n g  a r e a  o f  
p a i n : t e p n a n  i h i  a p  I have a 
s t omach a c h e  ( Z i t .  i t  p a i n s  
on o n e ' s  s t oma ch ) .  
iholan ( n . )  ( N . ) k .  o f  t re e . 
i holok (aj . ) a l l  k i n d s  o f , many 
k i n ds o f ,  any : 1 0 k  i h o l ok any 
man , anybody , an y one ; 
n a om i h o l o k m a n s a l  a l l k i n ds 
o f  b oy s  a r e  there ; (a v . ) 
n e v e r t he le s s ,  i n  s p i t e  o f , 
in v a i n , w i t h out any p u r ­
p os e , anywa y :  n a  i h o l o k 
a r i a n I went i n  v ai n , w i t h ­
o u t  a n y  p ur p o s e , anyway ; 
( e x c l . ) f o r g e t  i t l  
i h o l o k o t - t o  b e  s c at t e re d  
ab out ( cf .  k S d o � - ) ;  
s e n  i h o l o k e k - t o  l o o k  a b o ut , 
le t on e ' s  e y e s  w an de r . 
iholok maholok (a j . ) d i s or de r e d , 
s c at t e r e d ,  con fus e d ;  t ang l e d ,  
mat t e d :  s om o t �e i h o l o k m a h o l o k  
h i s  t an g l e d  ha i r ;  (a v . ) i n  a 
c on f us e d  m ann e r :  I h o l o k  
m a h o l ok  t u h u a p  h e  d i d  i t  i n  
a c o n f us e d  mann e r ; e ve r y wh e re : 
1 0 k k a b u k �e  i h o l o k m a h o l o k b l a  
the m e d i c in e  men w e re n o t  
e v e r ywh e r e ; 
i h o l o k m a h o l o k  a r i - t o  w an de r  
a r oun d ;  
i h o l o k m a h o l o k p a n - t o  s c at t e r  
s . th .  ( a l s o  I l o k  ma l o k ) .  
ihorihot (n . )  B la c k - c ap p e d  
L o r y  ( D om i c e l l a  l ory ) .  
ik ik yap (aux . ) t o  t in g le , t o  
have an org asm : t o k a b l  t n e  
s e k o l a n k u m u  i k  I k  y a p  h e  h i t  
me o n  my fun n y  b on e  an d i t  
t i n g le d ;  ( al s o . l r l k  i r i k  y a p  
o r  i r i r i k  y a p ) .  
ikai - ( tv . I ) t o  dry i n  the  h e at 
of the f i r e ; to charge  -
b at t e ry . 
iki sobo (aj. ) s e n i le , de c re p i t .  
ikiwe (n . ) Amb o i n a  C u c k o o - do ve 
{ M a c r opyg i a  amb o i ne n s i s  
( g o l di e i ) ) .  ( al s o  i k i w l ) .  
ikiwi ( s e e  i k l we ) .  
ik�e (emp . pr . ) h e  h i m s e l f ,  s h e  
h e r s e l f , i t s e l f ;  h i s  own , h e r  
own , i t s  own ; 
i k � e a k / i k � i a k / y a k � a k / y a h a k  (emp . 
pr . ) he h i m s e l f ,  h e  al one , 
e t c . : ( s e e  n i n i a k ) ; 
( y a k )  i k � a k  (emp . p r . ) ( s e e  
n l n a k  f o r  us ag e ) ;  
i k � a n  a bo � a n  a r i - t o  g o  one 
a t  a t i me ( Z i t .  t o  g o  at 
one s e l f  a t  the owner ) ;  
i k � i a k (av . )  a l on e , by on e s e lf , 
uni que : ha n  y a k u  ya i k � i a k that 
p ar t i c ular g r o un d  is un i q ue ; 
I k � i a k i k � i a k  o t - t o  b e c ome 
sp e c i al ,  � e p ar ate , immi s c i b le .  
i lanQe (n . ) s t r i ngy h a i r , s t r a i gh t  
ha i r ;  f e a t h e r s  be low eye of a 
p arr o t .  
i i inae ( n . ) k .  o f  ar r o w  p o i n t  -
t h i s  de s i g n  w a s  p r obably imp o r t e d  
f r om Markha m ,  u s e d  pr i mar i ly for 
s h oo t i n g  h uman s .  
i i iwe t- ( tv . I ) t o  r e s i s t , defy ; 
i 1 i we t  i 1 i we t  (av . ) d e f i an t ly , 
in de f i an c e .  
i lok i iok or i iohi lok (a j . ) t a n g le d ,  
umkempt - o f  h ai r :  s om o t Q e  
i 1 0h i  1 0 k  h e r  tan g l e d  h a i r . 
i iok malok ( s e e  i h o 1 0 k ma ho 1 0 k ) .  
ime warne ot- (aux . ) t o  c la s p  e a ch 
other ' s  hands - a game p l aye d 
by two or more . 
imen ( n . ) louse  ( p e d i c u l us c ap i t i s ) ,  
m i  t e  - o f  b i r d .  
imi - (n . )  y o un g e r  brother ; Y oBr , 
F aB r Y oS o ,  MoS i Y oS o .  
imi �e (n . ) k .  o f  p an d anus . 
imun - ( i v . ) (N . )  to l augh ( cf. 
g i r i Q )  • 
in (a v . ) me r e ly ,  j u s t ,  only : i n  
e k n om we ' l l j us t  look at i t ;  
w i t h o ut r e a s on , c au s e  or me an i n g : 
i n  a h on om a i  they w i l l  f i g h t  f o r  
n o  reas on , w i t h o ut a n y  c aus e ; 
w i th n o  on e ,  n o t h i n g : i n  k a m e n  
p a to n o  one , c omp l e t e ly empty ; 
f re e l y : i n  n i h i w u a p  h e  w i l l  g i ve 
i t  t o  me fre e ly ;  
i n a k  ( av . ) e mp t y - h a n de d ,  w i t h o ut 
anyth i n g : ma n i i n a k  t a k a n  I 
c ame w i t h out money ( cf .  i n  i n ) .  
-in ( s . m . ) ( fo l lows vowe l s ) lp , 
i p t  ( a l s o  - a i n ) .  
inap ( n . ) k .  o f  v i n e .  
inak ( s e e  i n ) .  
in an ( a v . ) wI t h ou t  pre par at i on s .  
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inan � an ( t . ) l o n g  long ag o .  
inin ( a v . ) l i g h t ly , s up e r ­
f i c i al ly : i n i n  s e n e k s a p  i t  
b u rn e d  m e  j us t  a l i t t le , 
l i gh t ly ; 
i n i n g u 1  i w a h o a p  t o  b e c ome 
i l l e g i b l e ; 
i n i n  s e s e � e  ( aj . ) l i ght 
b r own - ch o c o l ate c o l o ur e d  
( c f. i n ) .  
inQe (a j . ) i n s i gn i fi c an t  - o f  
me n .  
iQai (n . )  s p ike - p la c e d  f o r  
e n em i e s t o  t r e a d  o n  ( of .  
t o t  oa n ) . 
i Q an (n . ) ( S i o )  f i s h ;  
i Q a n  i t a Qe f i s h n e t . 
ip (n . ) v i n e , r op e , s t rap o f  
n e t  b a g ,  han dle , thre a d  
( cf. m o d ; 
i p  k e h e t Q e  ( s ee m u a d a Q ) ;  
i wa n  pa n - t o  s t r i n g  b e ads 
( � i t .  to p ut on the  rope ) .  
ip kaok ( n . ) k .  of v i n e .  
ip karik �e (n . )  k .  o f  v i n e . 
ip omoQ ( n . ) k .  o f  v i n e . 
ipo Q ( n . ) k .  o f  p an d an u s . 
i rahot irahot yaha- ( a ux . ) t o  
b e  s t r a i ght - o f  b amb oo , y am s , 
s ug ar c an e , w i ld c an e . 
irak ( a v . ) ( w i th n on -p as t  
te n s e ) n o t  y e t : i n  r e fe r e n c e  
t o  f ut ure t i me : i r a k  a r i wom 
I h ave n o t  yet g one ; in 
r e fe r en ce to p a s t  t i me : 
( de s i d .  h e t e r o . ) + verb i n  
i p t . o r  r p t . : i ra k t a ka we 
s a m u n e  m u o p  when I h ad n o t  
y e t  come , he d i e d ,  o r ,  h e  
di e d  b e f or e  I c ame ( �i t .  n o t  
y e t , I wan t i n g  t o  c ome , h e  
d i e d )  . 
irak Qe (aj . ) (N . ) n e w  ( of .  a g o ) .  
iran- (n . ) daugh t e r·- i n - la w , 
f ather - i n - l aw , moth e r - i n -
l aw ; S oW i , Sb S oW i , P aChS oW i ,  
S p S b S oW i ; H uP a  o r  any ot h e r  
con sang u i n e a l  r e la t i ve o f  t h e  
h us b an d  i n  t h e  f i r s t  a s c e n d i n g  
g e n e r a t i on . 
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iratek (av . ) ( w i th i p t . ) p r emat ur e ly , 
t o o  e ar l y : i r a t e k  g a t y o u  h ave 
come too e ar l y .  
irawut (aj . ) gre e n , n o t  r i p e  - o f  
c o rn , s we e t  pot ato , tar o .  
irep (n . )  k .  'of  t r e e . 
i r i  (n . )  ( N . ) n e t  b ag ( af .  i t a ) .  
irik irik yap ( s e e  i k  i k  y a p ) .  
ir ik i r ik tat- (a ux . ) t o  s i t  and 
awa i t  s . t h .  
i r ike - ( iv . )  t o  s p r o u t  ( al s o  
e l e l e k  y a p ) .  
ir ike ir ike ot- (aux . ) t o  p r o t r ude -
o f  t e e th , t o  be b u c k t oot h e d .  
ir irik yap (a ux . ) ( s e e  i k  i k  y a p ) .  
ise- ( i v . ) t o  c ry ,  c r o w  - o f  a 
ch i c ke n , twa n g  - o f  a b ow s t r i n g , 
p l ay - o f  a f l ute ; 
i s e i s e ( n . ) c ry i n g , w e e p i n g : 
i s e i s e a l a  b i a the re was n o  
we e p i n g . 
isi- ( iv . ) ( s e e  i s e - ) .  
- i t  (s . m . ) ( f o l lows vowe l s ) l d ,  
i p t . ( al s o  -a i t ) .  
ita ( n . ) n e t  b a g , p o u c h  - o f  
mar s up i al s , c ro p  - o f  b i r ds : 
ha n a n g e n  i ta Qe the o po s s um ' s  
p o u c h  ( a l s o  i t o ,  i r i  (N. ) ) ;  
i t a ka t  (n . ) me n ' s s m a l l  s t r i ng 
b a g ;  
i t a s u k um ( n . ) v a lua b l e  o rn aments , 
we a l th , r i che s ,  g o ods : i t a 
s u k um Qe o ro p  (a j . ) w e a l thy . 
ita habuQe (n . ) Nankeen N i g h t  H e r on 
( N y c t i c o r ax c al e d o n i c u s  ( h i l l i » . 
i tara Qe ( t . ) ( K omb a )  j us t  n ow ( al s o  
y uwe r e Q e ) .  
i t i t  kewom tuhu- ( aux . ) t o  de s t r o y  
e ve r yth i n g ,  t o  s l ay ,  t o  demo l i sh 
( a l s o  i t i t  k l om t u h u - ) .  
itit kiom tuhu- ( s e e  i t i t  kewom t u h u - ) .  
i ti tik yap ( au x . ) t o  b e c ome th i c k  -
o f  f o re s t  un de rgr owth : h e w u k Qe 
i t i t i k  s a s a Qe h e avy un de r g r owth o f  
f o r e s t  ( al s o  a t l t i t i k  y a p ) .  
ito ( s  e e i t a ) .  
i tnan ( a v . ) n ow ,  f i n al ly , 
always ( w i th h ab i t . ) - u s e d  
w i th i p t . v e rb t o  i n d i c at e  
comp l e t e d  s t ate : I t n a n  
k a r i k Q e  m i t  w e  have f i n a l ly 
b e come c ap ab le .  
i togaloQ ot- o r  i t o Q  g a l o Q o t ­
t o  b e  n o t  i n  a l i n e , t o  b e  
s c at t e r e d ,  d i s p e r s e d , d i s ­
organ i s e d  ( a l s o  i t u g a l oQ ,  
e t ug a l o Q ) ;  
i t og a l o Q o t - ( n o t  w i th s g . 
s . m . ) t o  d i s p er s e , d i sb an d ,  
b r e ak up - o f  gathe r i n g : 
i t oga l o Q o tm a  a r i a l  t h e y  
d i s b an de d  an d w e n t  a w ay . 
i tomot (n . ) k .  o f  d an c e  h at . 
itugaloQ ( s ee I t og a l o Q ) . 
iwa - (n . ) B r C h  ( w . s . ) ,  H uS b C h  
( w . s . ) ;  n e p he w , n i e c e . 
iwaQ ( n . ) y am c u l t i g e n . 
iwi I ( n . ) j ok e  o r  j e s t  ( al s o  
h i w i ( N . ) ) ;  
d e n  i w i  5 a - t o  j e s t , j ok e ; 
i w i a k - ( n ot w i t h  s g .  s . m . ) 
( t v . I )  t o  j e s t , j ok e  w i th 
e a c h othe r :  I w i a k s aw o t  
t h e y  ( du . )  j ok e  w i th e ac h  
othe r .  
iwi I I  ( n . ) k .  o f  p o i s on ou s  
l i z a r d .  
iwi ot- (a ux . ) t o  n ot ob t a i n  
s . t h .  e xpe c t e d  o r  s o ught for 
( al s o  b l h u b i h u o t - ) .  
iwi t ( n . ) wh i t e  - o f  s ome th i n g  
that h a s  c h an g e d  c o lour s u ch 
a s  h a i r :  I w i t i w l t o t - (aux . ) 
t o  f a de : s a g um i w l  t I w l  t o a p  
the c l o t h e s  f ade d .  
iwoQata taiwo Q ata (n . )  k .  o f  
chan t , i n c an t a t i on .  
K 
k- ( tv . I )  ( on ly i n  i p t . ) t o  
p ut ( af. k a t - ) .  
kababa (n . ) de a d  r i b  o f  a s ag o  
l e a f . 
kabam (n . ) j o i s t s i n  h ou s e  
c on s t r u c t i on . 
kabe- ( n . ) s h o ul de r ;  
s i g a p  k a be � e s tem , s t a l k  o f  t ar o .  
kabek (n . )  b e lc h ,  b urp ; 
k a be k - ( o . p r . III) - a p  t o  b e l ch , 
burp : k a b e k n o h o a p  I b e l c he d .  
kabiarn- ( n . ) he art , l i ve r ,  i n t er n al 
o rgan ; 
ka b i a m - ka r i k � e  on e ' s  l i v e r ; 
k a b i a m - 1 0 h o t �e one ' s  h e a r t ; 
k a b i a m - �a s i n �e 
b i le ;  
on e ' s  g a l l  b l a dder , 
pe r . -num . 
k a b i am - (p�m. ) kis l k um n i h i - ( 8 .� . ) 
to e xp re s s  fe e l i n g s  ab out s . th .  
t o  s .  o .  ( Zi t .  t o  di s t r i b u t e  
an d g i ve o ne ' s  h e ar t  t o  s . o . ) :  
k a b i a m y e �e k a s i k um g i h i n om a l 
they w i l l  e xp r e s s  the i r  
fe e l i n g s  ab out i t  t o  y o u .  
kabim ( n . ) k .  o f  g r ub . 
kabo (n . ) o p o s s um .  
kabut (aj . ) o f  o n e  who h a s  l o s t  
h i s  m a t e  i n  de ath : i b i k a b u t  
wi dow ; 
1 0k k a b u t  w i dowe r ;  
k a b u t me - t o  r emarry , marry a 
w i do w / w i dower . 
kadi ( av . ) i n s t an t ly , e a s i ly ,  
r e a di ly : k a d i b a r a d a �  s aw u a p i t  
w i l l  t e ar i n s t an t ly , e a s i ly ,  
r e adi ly ; ( av . ) l o o s e , weak , 
wi th o ut r o ot s :  ka d i  t a p  i t  i s  
l oo s e , we ak , w i t h out r o o t s ; ( a v . ) 
tempo ra r i ly :  k a d  i t a  i they are  
he re only tempora r i ly ;  
k a d i  me - (aux . ) t o  b o rr ow s . th . : 
ka d i  mem  a r i ap he b or rowe d 
i t  an d w en t ; 
k a d i o a p  t o  be t r an s i e n t ,  
t e mp or ary , t o  have n o  l a s t i n g  
b as i s ; 
k a d l t a k a - t o  v i s i t : T i b e l) e  k a d i 
t a k a t a ka � e  t h o s e  wh o are 
v i s i t i n g  ( H t .  came tempo rar i ly )  
f rom T i mb e ; 
1 0k b a t k a d l be ro (n . ) l e e ch ­
f i g ur at i ve o f  a p e r s on who 
d r aws upon h i s  v i c t i m s ' 
we a l th ( Z{ t .  a m an who tempor­
a r i ly e at s  f rom a n o t h e r ' s  han d ) .  
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kagaral) an on om a t o p oe t i c  f o rm 
re p r e s e n t i ng the ·  s oun d of a 
p a c k  o f  d og s :  5 0 5 0  k ag a r a l)  
dog p a c k  ( al s o  5 0 5 0  k a �  k a � ) .  
kaha - (n . )  b r o t h e r - i n - law ,  
s i s t e r - i n - l aw ;  B rW i  ( m . s . ) ,  
P a S oW i  ( m .  s .  ) ,  W i S i , W i B rW i , 
P aS b S oWi ( m . s . ) ,  W i P aS b D a  
S i H u  ( w . s . ) ,  P aD aH u  ( w . s . ) , 
H uB r ,  HuS i H u ,  PaSbDaHu ( w . s . ) .  
k ahapo� ( n . ) s te am ,  vapour , 
b r e ath , k .  o f  s o r c e ry ( al s o  
k a h a p um ( N . ) ) .  
kahapum ( n . ) ( N . ) ( s e e  k a h a p o � ) .  
kahawan- (n . )  c he e k .  
kahawa� ( n . ) c r ayf i s h .  
kahawu (a j . ) s t r i p e d  - o f  
p i g le t s . 
ka i- ( tv .  III) t o  i n t e r l o c k  arms , 
t o  l o c k  arms w i th s . o . : 
ka i a h oa w o t  they ( du . ) l o c k e d  
arms ; 
ka i h u m  k i n s a l they s t an d w i t h  
the i r  arms i n te r l o c k e d .  
kaide (n . ) k .  o f  p l an t  
( C omp o s i t a e  C r a s s o c e p h a l um  
c re p i d i o i de s )  . 
kak - (n . ) t op ,  t i p ;  
k a k � a n  on , upon , ab ove : 
h i b i m k a k � a n  g a m  a r l a p i t  
g o e s  ab ove t h e  s k y ;  
k a k � a ba a l on g  t h e  s ur f a c e  o f  
s .  th . ;  
t o  k a k � a b a  g a p  it c am e  along 
the s ur f a c e  of t h e  wat e r ; 
ka k � e  o a p  t o  n ot h av e  depth , 
t o  be a t  the s ur f a c e ; al s o ,  
t o  b e  f a l s e , n o t  t r ue : 
y i w l r e �e e km un � e  k a k �e o a p  
n ow w e  s ee i t  an d i t  i s  
fa l s e ; 
k a k � a n  k a k � a n  k a t - t o  s t a c k  
s . t h .  up ; 
k a k � e a k  k od o d o �  o a p  t o  b e  
s h a l low - o f  wate r ;  
d e n  k a k � a n  s a - t o  c on tr a d i c t  
s .  o .  ( H t .  t o  s p e ak o n  t o p  
o f  th e t a l k ) ;  
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k a k - (p . m . ) - a n  y a h a - t o  h ave i n t e r­
c ou r s e  w i th s .  o .  ( l.i t .  t o  go 
up on s . o . ) :  ka kg a n y a h a w e  I ' l l 
h ave i nt e r c ou r s e  w i th y ou ;  
k a k - (p . m . ) - a n  y a h a - /g l a p t o  c om e  
up on s . o . - o f  work : a i  s e s e g a t  
ka k n e n Q a n  y a h a m u  a lot of work 
has c ome up on us /we have p l e n ty 
o f  wo rk t o  do ; 
k a kQ a n  rz.oc. p h . ) afte r :  h o b a Q  
k a k Q a n  aft e r  C h r i s tma s . 
kakaboQ ( n . ) k .  o f  tr e e ;  a l s o ,  
f i r e p l ac e ,  h e arth - wo oden f r ame . 
k akasi- ( i v . ) t o  s w oop , d i v e  - of 
a b i r d  ( cf.  h a l a p k u - ) . 
kaki kaki (aj . ) ov e r l ap p i n g  - of 
t e e t h .  
kakirik k aki rik yap ( aux . ) t o  
g n as h ,  c run c h  - o f  t e e th a n d  
b o n e s .  
kak Q an tatat (n . ) ch a i r . 
kalabu (num . ) three  ( al s o  k a l l b u ,  
ma i k  (N . ) )  ( s e e  k a l l b u ) . 
kalak nihi- ( s e e  n i h i - I )  to b e  
i t chy , to it ch ( Z i t .  i t ch i n e s s  
b i t e s  one ) :  k a l a k n i h i ap i t  
i t c h e s  ( on me ) ;  
k a l a k o a p  t o  b e  b i t t e r  ( a l s o  
Q a s i n  oa p )  ( cf. ha ko n i h i - ) .  
k a l a k  y a p  (aux. ) to s mart -
rare u s age , to it ch ( cf· 
s a Q s aQ y a p ) .  
kalakda ( n . ) k .  o f  t r e e  ( S auraui a­
c e ae S au r au i a )  ( cf. k e b a  k a l e Q e , 
u s  I h i t )  . 
ka l am ( n . ) p r o d u c i n g  gar den ; 
k a l am k u n Q e / s a t Q e  f o c a l  p o i n t  
o f  s p oke - l i k e  g arden p l o t , 
a x i s  o f  g a rden p l ot ; 
k a l a ma n  g a t Qe v e g e t ab le . 
kalawa ( n . ) k .  o f  g r a s s  s k i rt . 
ka lem ( n . )  g e n e ro s i t y ,  h o s p i t a l i ty : 
i b l  k a l e m y e t Q e  b i a  the h o s ­
p i t a l i ty o f  the t w o  w omen i s  
n i l ;  
k a l em Q e  o ro p  ( aj . ) g e n e rous , 
h o s p i t !!-b l e :  1 0 k  y a  k a l e m Q e  
o ro p  th at m a n  i s  g e n e rous ; 
k a l em m e - t o  b e  g e n e rous : 
k a l em k i  m e m a p he i s  n e ve r  
gene rous ; 
ka l em m em e  (aj . ) g e n e rous : 
1 0 k ka l em m e m e  a g e n e r o us 
m an ;  
ka l em da (aj . ) gene rous . 
kal ibu ( n um . ) t h r e e  ( a l s o  
ka l a b u ,  m a l k  (N . ) ) ;  
k a l i b u Q e  (n . ) We dn e s day , 
( av . ) for a th i r d  t i me : 
y a h a  k a l  l b u Q e  mem g a l tma  
a r l o p h e  went up a t h i r d  
t im e  a n d  c arr i e d  i t  away ; 
( a j . )  th i r d .  
kamadak (n . ) Wh i t e -p l um e d B i r d  
o f  P ar a di s e  ( T r i c h op ara di s e a 
gui l i e lm i ) . 
kamam Qe ( n . ) k .  o f  d an c e :  a s  
i n  b a t a ka m a m Q e  o r  k e p  
k amam Q e . 
kame ( av . ) alon e :  b a r a t g e k am e . 
o t  t a p  y our daught e r  i s  alon e . 
Kamen ( aj . ) e mp t y , un i n h ab i t e d ,  
de s e r t e d :  em e t Q e k am e n a n k l  
y a h a wua t y o u  m u s t  n o t  g o  up 
int o h i s  de s e rte d h ous e ; 
k a m e n  k l n - t o  be empty : 
t e p n e  k am e n  k l n s a p  my 
s t om a c h  is empt y . 
kame t (n . )  s oun d ,  n o i s e : k a l 
kame t Q e  s oun d o f  f oo t s t e p s  
( cf.  m un ) .  
kamoQdat ( n . ) N e w  G ui n e a  S c rub ­
r o b i n  ( D rym o d i n a  b e c ca r i i  
( b r e vi r o s tr i s , typ e ) ) . 
kamop ( n . ) k .  o f  t re e  ( P r o f e a­
ceae  F in s ch i a  c h l o r ox ant h a ) . 
kan- ( tv .  III) t o  s t ab ,  s p e ar -
on a f o rk o r  b amb o o  s pi k e  -
u s ua l l y  f o r  s t or i n g ; t o  
imp al e : k a ng o h owom I w i l l  
imp ale y o u ;  
k a n Q e  ( n . ) h a n dle - f o r  axe , 
kn i fe ,  s p i k e  for s p e a r i n g  
an d s t o r i n g  t h i n g s : h a n  
h a u  h a u  k a n Q e  h oe h an dl e . 
kanag a- ( s e e  k a n ag a - ) . 
kanalak ( n . )  k .  o f  t r e e  -
R o s e - o f- C h i na ( M a l v a c e ae 
H i b i s c u s r o s a s i n en s i s ) . 
kanarn ( a j . ) l a z y : 1 0 k k a n a m  l a zy 
man . 
kanam sikoko o t-/tat- ( a ux . ) t o  
s i t  down w i t h  one ' s  k n e e s 
t o g e t h e r  an d arms c l a s p e d  
a ro un d  o n e ' s  l e g s  ( e . g .  t h e  
cl a s s i c a l  M e x i c an s i e s t a  p o s e ) .  
kane ( aj . ) le ft : k a n e h e n  t o  t h e  
le f t  s i de ;  le fthande d :  k a n e  
a l a  o n e  w a s  le f t  h an de d .  
kangu (n . ) k .  o f  b u s h  w i t h  b ur r s  
( C omp o s i t ae B i de n s  p i lo s a ) ( a l s o  
s e n  k a n g u ) .  
kansom I ( n . ) k .  o f  t r e e . 
kansom I I  (n . ) k .  of b i r d .  
kaQ ( a j a t . )  a l o t  o f ,  all the 
k i n ds o f :  ka Q ma n am a l o t  of 
ban an a s . 
ka Q ka Q ( n . ) w h i t e  g r e a s e  f r om 
me at , f a t , dr i p p i n g s : k a Q  ka Q 
p a p a t o a l o t  o f  wh i t e  d r i p p i n g s  
( af.  a i ro k ) ;  
k a Q  k a Q  y ap (a ux . ) t o  o o ze out 
of s . t h .  
ka Q kaQ a s  i n  5 0 5 0 k a Q  k a Q  p a ck 
of do g s , dog p a c k ( al s o  5 0 5 0  
k a g a r a Q ) .  
kaQbik (n . ) k .  o f  v i n e . 
kaok ( a j . ) w h i t e ; ( n . ) Europe a n ; 
more gene r al ly C h i n e s e , J ap an ­
e s e ; 
ka o k  o a p  t o  be c ome pe ace f ul , 
r e c o n c i le d ,  t r anqui l :  k u k  
k a o k  o a p  t o  b e c om e  p e a c e f ul 
( Z i t .  t h e  an g e r  be c ame wh i t e ) .  
kao Q  ( n . ) k .  o f  b amb o o  ( Gr am i n e a e  
B ambus a ) ( af. t a b a t ) .  
kaorap ( n . ) smal l b amboo p i p e . 
kap kap (n . ) k .  o f  g r ub ( af. p e r u ) .  
kapae/kapai (n . ) v i l l ag e  ( al s o  
k a p i ( N . ) ) . 
kapakap (n . )  k .  o f  t r e e . 
kaparn ( n . ) s t i ck :  ka p am g o g o Q  
ma g o Q  a ve ry c r o oke d s t i ck ; 
f i gh t : ka pam  i s e m a k  t a p  t h e  
f i ght c o n t i n ue s ;  b at t le , war : 
k a p a m  t e t e a P  t h e re i s  a 
b a t t le , w ar ; 
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ka p a m  1 0 k  f i gh t e r , s o l di e r  
( a f. h e p  b e r o ) ; ·  
k a p a m  a b o Q e  t h e  le ader o f  
t h e  f i g h t  ( Zi t .  t h e  own e r  
o f  t h e  s t i ck ) ; 
k a p a m  n e - t o  be s la i n  ( Zi t .  
t o  e at t h e  s t i ck ) ;  
ka pam k u - ( b . p r . ) - t o  q u e l l  
f i gh t i n g  ( Zi t .  t o  h i t  t h e  
s t i c k f o r  5 . 0 . ) :  ka p am 
k u y i n g l op h e  que l l e d  t he i r  
f i g ht i ng . 
kapapa as i n  Q i  1 i p  k a p a p a  p i g  
t us k s  t h a t  c ur v e . 
kape ( n . ) l i m e  - chewe d w i th 
b e t e l  n ut ;  
k a pe ka r i k Q e  ( n . )  oy s t e r  o r  
c l am s h e l l  - f r om wh i ch lime 
is  m a de . 
kaperam ( n . ) b a r k  m u s h r o om - s hap e d 
h e a d dr e s s .  
kapi (n . )  ( N . ) v i llage  ( af.  
ka p a  I ) . 
kap i Q  (n . ) b amb o o  t on g s . 
kap i Q  kapiQ ( n . ) e a rw i g . 
kapoQ ( n . ) k .  o f  d an c e  h a t . 
ka ra I ( n . ) y am c ult i g e n . 
kara I I  ( n . ) b la c k  m ag i c ,  
s o r c e ry - g e n e r i c  t e rm .  
kara- ( s e e  ka r a - ) .  
karak- I ( f rom k a r a - + a k - ) t o  
c ut e a c h oth e r ,  t o  p e c k  - o f  
c h i cke n s . 
karak- I I  ( f rom k a t  + a k - ) t o  
p ut f o r  o n e s e l f .  
karaQ ka raQ yap ( a uz . ) t o  
rat t l e - o f  a r r o w s . 
karap karap ( n . ) c l av i c le . 
karasuQ a ( n . ) k .  o f  s or c e r y  
( af.  b u d a Q , s a l t Q e ) .  
karube Q berek ( n . )  ch i l dren ' s  
chant when im i t at i ng a 
s c or p i on . 
kasa (n . ) enemy : k a s a  k a r t k Q e  
a re al e n emy , a n  e n e my t o  the 
e n d  ( Zi t .  s t r on g  enemy ) ( s e e  
n a m  ka s a Q e ) .  
6 4  k as i  me-
kas i  me- ( au x . ) to make f i r e by 
a b amb o o  thong - r op e  p u l l i n g . 
kasol) (n . )  ( Ka t e )  s p oon ( ct.  
h a h a m b e ro ) . 
kat- ( tv . I) t o  put s . th . , p l a c e  
s . th . , d i s m.i s s  s . o . , s e t  s . t h .  
a s i de :  k a t y e k s a p he d i s m i s s e d  
them ; t o  appo int : s O l) a l)  s a m  
k a t y e k s i n  p r o n o un c i n g  t h e m  t o  
b e  le ade r s  w e  app o i n t e d  them ; 
( a l s o k - ) ;  
b u k u  k a t - t o  make s . o . f r i e n d s ; 
d e n  k a t - t o  s e n d  a me s s age ; 
b a t k a t - t o  f i n i s h  a matte r ;  
k a r a k - ( k a t  + a k )  t o  p ut fo r 
o n e s e l f ;  
ka t k a t l) e  ( aj . ) put , p l a c e d :  
a d a p  k a t ka t f) e  p i e r c e d  e ar ­
lobe ; 
do p k a t ka t l) e  i t s  e s t ab l i s h e d  
mark ; 
t I r e k p a r e l) e  k a t  k a t l) e  s te p ,  
t r e a d  o f  a la dder ( t i t .  t h e  
p la c e d  l e ve l par t o f  a 
l a dder ) .  
katahe- ( s ee k a t a k f)e ) .  
katakl)e ( n . ) j e l ly ,  s a uc e :  h u l u k  
k a t a k l)e t oma t o  s auc e ; 
h a k l) e  k a t a k l)e  ( aj . ) d i s ag r e e ab le 
pe r s on ; a l s o ,  dumb , mut e ;  
k a t a k l) e  o a p  t o  g e l ,  b e c ome 
v i s c uo us ( a ls o ka t a h e - ) .  
h a k - k a t a h e a p  t o  b e  s a d - when 
s . o .  de p a r t s  ( a l s o  h a k ­
h a r a l) y a p ) ;  
e s e n l) e ka t a ke a p  the le ave s look 
w i t h e r e d  - of t ar o , r e ady 
for harve s t i ng ; 
ka t a k  k a t a k l) e o t - t o  b e c ome 
v i s c u o u s . 
katap (n . )  p ot a t o . 
kataraho- ( s e e  k a t a t - ) .  
kata rak katarakl)e ( aj . ) webb e d ;  
ka t a r a k  o a p  ( a ux . ) i t  i s  
webbe d - o f  t h e  f o o t . 
katat- ( t v .  III )  t o  j o i n  s . th .  
t o ge t h e r , t o  b e  p a r a s i t i c ,  
t o  a t t a ch t o  - o f  p l ant s 
w i t h  ai r r o o t s : �a t a t k ua p  
he j o i n e d  i t  t og e t h e r ;  
k a t a r a h o - t o  s p r e a d  ( a l s o  
1 I g a r a k - ) , t o b e c om e  c omb in e d 
o r  j o i n e d  t og e t he r ;  
k a t a t g u k a t a t g u l) e  j o i n t s :  b a t  
ka t a t g u  ka t a tg u l) e  j o i n t s  i n  
one ' s  h an ds ; 
a r a - ka t a tg u  k a t a tg u l) e  one ' s  
p e l vi s . 
katal) ( n . ) ( Ka t e ) w i n dow . 
katip- ( tv .  III) t o  w r ap s . th . , 
b an dage s . t h . , c o v e r  s . th . , 
t o  a l i b i  fo r 5 . 0 . : 
ka t l p y o n g o a p h e  c ove re d  t h e m , 
h e  al ib i e d  f o r  t hem . 
k a t i p  (n . ) w r a p p i n g  - b an an a  
l e a f , p a rc e l , c on t a in e r ,  
c a r t on ; 
h a k  k a t i p l) e  s u i t , s h ir t ;  
k a i k a t i p l) e  s h oe s .  
katma bero ( n . ) p l at e . 
kauku- ( i v . ) t o  have dry r o t , 
be a f f l i c t e d w i th dry r o t : 
m um k a u k um k l n s a p  i t  s t an ds 
de ad an d f u l l  o f  dry rot . 
kaut kaut ( n . ) k .  o f  t r e e  
( A ra l i ac e ae S ch e f f l e r a  
( a c t i n ophy l la ? ) ) ;  ( cf. 
n a k  g l l a m ) . 
kaut l)e ( n . ) ( s e e  s o rol) ka u t l)e ) .  
kawa ( n . )  k .  o f  t re e  ( M o r ac e ae 
F i c u s ) . 
kawaliol) ( n . ) S p o t t e d  T r e e ­
Duck ( D e n d r o c y g n a  g ut t at a ) . 
kawe halim t h e  un i n i at e d  b oy s  
( cf.  h I ll i m - ) .  
kawet ( n . ) i n s e c t - g en e r al ly 
l a r g e  v ar i e t i e s  ( of. s o k l  
s o k i ) ( al s o  k a w e t k awe t ) ; 
s a r u  k a we t l) e s e a  fo o d ,  f i s h . 
k awi- ( n . )  (N . )  p l a c e  ( cf. 
we I am - ) ; 
k a w l h e g emg u w u a p  t h e  w e athe r 
w i l l  c l e a r  ( r are u s ag e ) .  
kawis ik- ( tv .  III) t o  c le n c h  
one ' s  f i s t , t o  make a f i s t .  
kawit tawi t (n . ) i n s e c t  - very 
s m a l l  i n s e c t s  s u ch as l i c e . 
kawum ( n . ) k .  o f  i n s e c t . 
kabat- ( n . ) h e e l ,  e n d  o f  l e a f  
s t e m  where i t  i s  j o i n e d  t o  
the  br an ch ; t r un k  s h oot o f  
the  bamb o o , s h o ot o f  w i l d  
s ugar c an e  o r  c ab b age ; ( cf. 
be l) e ) ; 
kabol)da ( n . ) Tw e l ve - w i r e d  B i r d 
o f  P a r a d i s e  ( S e le u c i d i s  m e la n o ­
l e n c us ) .  
k.dbuk ( e x c L ) do n ' t ,  s t op , c e a s e l 
k a b u k l)e  ( aj . ) forbi dde n , t ab o o :  
eme t  k a b u k l) e  men s t rual h ut 
o r  s p i r i t  h ab i t at i on ; 
s o d a l)  k a b u k l) e  h aun t e d  are a ;  
1 0 k ka b u k l) e  p r a c t i t i on e r  o f  the 
h e a l i n g  ar t s ,  medi c i ne man , 
s o r c e re r ,  c ure r ;  
o p o n  k a b u k l)e men ' s  c e remon i a l  
c lub h ous e , an c e s t r a l  s p i r i t 
h o us e ;  
um u t  umu t k a b u k l) e  ( aj . ) s h o u l d  
n o t  be s e e n  - o f  men s t rua t i n g  
wome n .  
kabulalep (n . ) k .  o f  l a rge b l a c k  
s p i d e r  ( a l s o  k o b u l a l e p ) . 
kdbum ( n . )  k .  o f  o r c hi d ( O r c h i d­
a c e ae C a l an t h e  ve r at r i f o l i a ) ; 
a l s o ,  g re e n  d y e  - made f r om t h i s 
p l an t . 
kadak ( in s t . ) w i t h  - i n s t r umen t ,  
implement : a m o n  k a d a k  
p u l u h u n oma i w i t h  h ow muc h w i l l 
t h e y  b uy i t ? h ow much w i l l t h � y  
p ay f o r  i t ?  
w u a n  k a d a k t u h u a t 7  w i t h  wh at 
di d y o u  do i t ?  
kadak kadak ( aj . ) b r o a d  - o f  
l e av e s  ( a l s o  be l e k  be l e k ) .  
kadak kadak pan- ( aux . ) t o  s p a c e  
s .  t h o  p ut g ap s : h ohe  t l) e  k a d a k  
k a d a k  p an s a n I s p a c e d  them 
( Z i t .  I put i n d i v i dual m i ddle  
s p a c e s  w i t h  g ap s ) .  
kadakda ( aj . ) w h o l e , c omple t e : 
be k a d a k d a  a wh o l e  t ar o .  
kada l) - ( tv . I )  t o  s c at t e r  s . th .  
ab o ut ; ( a l s o  k a d o l) - l ; 
k a d a l) a k - ( t v . I )  t o  c ol l ap s e  -
o f  f i re w o o d  h e ap ( a l s o 
k a d o l) a k - ) .  
kadat- ( n . )  b a c k : k a d a t - t a n l) e  
o n e ' s  s p i n e ;  
ka d a t - p a t o h un c h b a c ke d ;  
k a da t l) e  s u l um l) e  s p in al c o r d  
an d m ar r ow - o f  p i g ; 
k a d i t - ( t v .  III) t o  t urn one ' s  
b a c k  on s . o . - i n  c o n t e mp t , 
s c o rn ( cf. k i h a l - ) ;  
k a d i t  k a d i t  ( a v . ) b ac k w ar d s , 
w i t h  one ' s  b a ck t ow a r d s  
anoth e r : y � k  k i d a t  k i d a t  
k i n s a p  h e  s t an ds w i t h  h i s  
b a ck t ow a r d s  h i m .  
kadik- ( t v .  III ) t o  b e g i n , 
c omm en c e , s t art , c r e at e  s . t h . : 
h a n  h i b i m  k a d i k y o t k o p  H e  
c r e ate d h e aven an d e arth ; 
k e p  k a d i k uw i t h e y  s ta rte d t h e  
d an c e ( a l s o  k a d u k - ) ;  
k a d i k um ( t . ) at f i r s t , f i r s t  -
o f  a c·t i on :  k i d l k u m  n a l) e  m e b om 
f i rs t  I w i l l  h a ve i t ; 
k a d i k um eme l a k  i n  t h e  b e g i n n i n g , 
a l ong t i m e  ag o :  k a d l k um 
g a t l) e  ( O . N . p h . ) f o rme r one , 
an age d  p e r s on .  
kadol) - ( tv . I ) ( s e e  k a d al) - ) . 
kaduk- ( s e e  k a d i k - . ) . 
kaduk kaduk ( n . ) k n o c k i n g ,  
r ap p i n g  - s oun d ;  
ka d u k  k a d u k  k u - ( a ux . ) t o  
r a p , kn o ck ; ( cf. d uk d u k ) ; 
ka d u k ka d u k y a p  (aux . ) t o  
r at t le - o f  a s p atula i n  
t h e  l i me g o ur d ;  
ki d u k  k i d u k  t u h u - t o  r at t le 
t h e  s p a t u l a .  
kadum (n . ) k .  o f  p lant -
D r i m y s  f am i ly ( W i n t e r a c e ae 
B ub b i a ) . 
kadun- ( t v .  III) t o  fo rm a 
c r e vi c e , l an d s l i de ,  c ra c k -
i n  gr o un d ,  t o  c r umble - o f  
g r o un d ; 
e m e t ka d u n k u - t o  i n un d at e , f l o o d  -
m o r e  g e n e r a l l y , p e r t a i n i n g  t o  
a n y  n at u r a l  d i s as t e r . 
kagawil) (n . ) k .  of v i n e  - us e d  i n  
mak i n g  w om an ' s  b re as t p l at e , 
b r a c e l e t s , a rmb an d s , l eg ba n d s . 
kagik salagik tuhu- ( a ux . ) t o  c l a s p  
h an d s  - a g ame p laye d b y  on e 
p e r s o n . 
kahai- ( n . ) t e mp le - b o dy p a r t . 
k a h a i - ( t v . I o r  t v .  II)  t o  o f fen d -
by t urn i n g  one ' s  temple t ow ar d 
s . o . :  k a h a i n e k s a p or k a ha l n i h i a p 
h e  o f fende d me ( L i t .  h e  turn e d  
h i s  t e mp le t ow a r d  me ) ;  
k i  k a h a i m  t a t bom I ' l l n ot b e  
o f fe n s i ve ( af. k a d a t - ( t v . III ) . 
kahale (n . ) mush r o om , f un g u s  -
p r ob a b ly a g e n e r i c  t e r m .  
kah arnul) ( n . ) k .  o f  h e rb - G a l i n g ale 
fami ly ( C yp e r a c e a e  C y p e r u s  ke rn­
i an u s ) ;  a l s o  k .  o f  s k i r t  m a de 
f rom t h i s  p l ant ( af. b a w a w u  an d 
ka i t e l) ) . 
kahapl)e (n . ) ( T imbe ) musk bag - o f  
t r e e  k ang aroo . a l s o  i t s  c on t e n t s 
( a ls o k a h a t l) e ) .  
k ai - (n . )  foot , leg , h i n d  l e g , 
f o otp r in t ,  foot s t e p s , t ra c k s  
( af. b a t - ) :  ka i ka t i p l) e  s h o e s ; 
k a i - k a d a t l) e  t h e  t op of one ' s  
f o o t ; 
k a i - t e p l) e  s o le of o ne ' s  foot ; 
k a  i - I a p a l) e  are a b e tween t oe s ; 
k a i k ame t l) e  t h e  s o un d o f  fo o t ­
s t e p s ; 
k a i l) e g a re ak g a re a k l) e  webb e d  
fe e t ;  
k a i y a h a t - p ar t  o f  the b o dy b e low 
the w a i s t  ( U t .  one ' s  two l e g s ) ;  
pe r .  -n um .  
k a i - (p: m . ) -in a r i - (s . J. ) t o  w alk 
( L i t .  to go on one ' s  l e g s ) ;  
k a i b e t be t  a r i - /g a - t o  w a l k  
p i ge on - t oe d  ( af.  g e d a l)  g e d a l) ) ;  
k a i p a r e  p a re g a - t o  w alk 
s lue - f oote d ;  . 
ka i - t i k  y a p  t o  l im p  - o f  
b e i n g  c r i p p l e d  ( U t .  one ' s  
le g h i d e s ) ;  
k a i - t i l)  y a p  t o  s t ub on e ' s  
t o e  ( L i t . one ' s  l e g  i s  
t i ght ) ; 
k a i - (p . m . ) - a n  ke t e tma  a r l ­
t o  t r a ck S . o . ( U t .  t o  
f o l low i n  s . o . ' s  t r a c k s ) ;  
ka i b a t  m um p a l am l) e  o t - t o  
b e  p ar alyt i c ; 
ka i t o k a  ce remon y , ma nn e rs ; 
ka i - t o p l) a n l i p l)e  d e s c e n da n t s ;  
ka i b a t  k a r a l)  k a r i l)  o t - ( a ux . ) 
t o  t r emble ( Li t .  le g s , a rm s  
s h i ve r ) ; 
ka i - o t g a l) e  h l r l k  h l r l k  
d a i a km a  k i n s a p  t o  h ave 
a leg  c r amp ; 
k a i - o t g a l)e 1 0h o t  1 0 h o t  oa p 
t o  be w e a r y  - from h i k i n g  
( Li t .  l e g  t e n dons b e come 
w e ak ) ; 
k a i ka t - t o  d i s c e r n  t h e  
p r e s e n c e , e f fe c t  o f  m a g i c ;  
ka i o a p  o r  k a l k a s ap a n  ome n  
o c c ur s . 
kai- ( t v . I ) t o  dump s . t h . , t o  
pour s . t h .  out , t o  s p i l l  s . t h . 
( af .  g a i - ,  l a k e ,  m e se l e - ) ;  
k a i a k s a p  i t  s p i l le d  out ( Li t .  
i t  p oure d i t s e l f  o ut ) ;  
ka i a k - ( t v . I )  t o  s h r i n k  - o f  
c l o t h e s  o r  anyth i n g  w h i ch 
s hr i n k s  i n  quan t i t y  o r  s i ze 
from u s e . 
kai hibitda ( s e e  k a l l) e h l b l t d a ) .  
kai kai (n . ) k .  o f  b i r d .  
kai nobolak I)erek (num . ) f i f t e en 
( U t .  all at t h e  on e s i de o f  
the leg s ) .  
kai nobotgen iba.t (num. ) n in e t e en 
( L i t .  f ou r  at t h e  othe r l e g ) .  
kSi nobotgen ka l ibu (num . ) e i g h ­
t e e n  ( li t .  three a t  t h e  ot h e r  
l e g ) . 
kS i nobotgen konok (num . ) s i x t e e n  
( li t .  one at the  o t h e r  l e g ) .  
kSi nobotgen yahap (num . ) s e v e n ­
t e e n  ( l i t .  two a t  the ot h e r  le g ) . 
kaiak k ai ak Qe ( a j . ) p a s t e l ,  as i n  
k u r i Q  k a i a k k a i a k Qe p i n k , u u Q e  
ka i a k  k a i a k Q e s almon c o lou r e d .  
kaiakQe oap (aux . ) t o  s p r e a d  o ut -
o f  n e w ly f o rme d l e ave s :  e s e n Q e  
k a i a k Q e  o a p  the l e a f ha s s p r e a d  
o u t  ( li t .  the l e a f  i s  s t r e ake d 
f rom J u s t  ope n i n g ) .  
kaian ibat (num . ) fou r t e e n  ( Z i t .  
four a t  t h e  foot ) .  
kaian kal ibu (num . ) th i rt e e n  ( Z i t .  
t h r e e  at th e fo ot ) .  
kaian konok (num . ) e l e ve n  ( Z i t .  
on e a t  th e foot ) .  
kaian yahap ( n um . ) twe lve ( Z i t .  
two at t h e  foot ) .  
ka ibo Q - ( t v . I )  t o  w i t hh o ld i n fo rm­
at i on ,  to not i n form 5 . 0 . , t o  
c on f i de ,  t e l l  s .  th . i n  c on f i den ce : 
k a i b o Q s a i they di dn ' t  r e l e a s e  
i n f o rmat i on ;  r e f us e d  t o  s p e ak out ; 
ka i b o Q  ma i b o Q  ( a v . ) w i t h out 
i n f o r m i n g  5 . 0 . 
kai ( Qe )  hibi tda ( n . ) Aus t r a l i an 
Br own H awk ( I e r a c i de a  b e r i g o r a ) 
( Z i t .  l e g s  w i t h  or c h i d s t r an ds ) .  
kai Qe wa lapda ( n . ) D ark m an t le d  
H o n e y  s u cker ( M e l i r rhophe t e s  
o c h r ome l as ) . 
kaipun- ( t v . I )  t o  p a i n t  s . th . , 
ap p ly g re �s � t o  s . th .  ( al s o  
k e p u n - ,  l a p a Q - , l awa l a Q - ) .  
k a iput (n . )  n e ck l ace , s t ri n g -
f o r  m ak i n g  s t r i n g  b ag s , m e a s u r i n g  
t ap e , l in e ; ( a l s o on o n Q a n  ( N . ) ) .  
k a i p u t  k a t m a  e k - t o  me as ure ; 
ka i p u t  k a r a - t o  f o rm a s k e in ; 
k a i p u t  k u l em c a t ' s  c r ad l e  
( al s o  ba t k u l em ) .  
kairaho- ( s e e  k a i t - ) .  
kairo Q  I ( n . ) s p l i t ,  cut , c r a c k ­
i n  s k i n . 
kairo Q  I I  ( n . ) k .  of c e n t i pe d e , 
m i l l i p e de . 
kait- ( t v .  III) t o  l i e , de c e i ve 
( a l s o k a i tma i t - ) ;  
k a i r a h o - ( t v . III) t o  p l ay 
h i de an d s e e k , t o  de c e i ve 
e a c h  othe r ;  
k a i t  m a i t  t u h u - ( tv . I) t o  
t r i ck ; 
k a i t - ( h e te r o . ) u m u t - a r l a p 
t o  f r i g h t e n , s c are ( Zi t .  
de c e i ve one an d on e ' s  
s h adow we n t ) : k a i t y o n g om u n e  
um u t y e Q e  a r i a p I f r i gh t e n e d  
the m ,  s c ar e d  them ; 
k a i t  ka i t  ( n . ) l i e ,  f a l s e h oo d ,  
de c e i t :  k a i t  k a i t  m a m a Q e  oa t 
y o u  are t h e  moth e r  o f  l i e s . 
kaite Q  (n . ) k .  o f  g r a s s  - W i r e  
g ra s s  ( G r am i n e a e  E le u s i n e  
i n d i ca ) ( af. k a h am u Q , b a w a w u ) .  
k a k a - (p . m . ) - a n  b o k  y a p  t o  b e  
de l i c i ou s  ( Z i t .  t o  b r e ak on 
one ' s  m o la r s  ( a  h i n t  for 
more » ; 
s og o  k a k a Q e  b arb s on arrows . 
kakak yap (aux . ) t o  s uf f o c at e  -
on omat opoe i a .  
kaka l ipQe (aj . ) l on g , t ub ular , 
ob lo n g .  
kakalu ( n . ) k .  o f  s w e e t  p ot at o .  
kakmak ( n . ) k .  o f  b amb o o  a rr ow 
p o i n t  w i t h  c a rve d b a rbs - u s e d 
f o r  s h o ot i ng t r e e  k an g a r o o s . 
kalap (n . ) f i re , f i r e w o o d :  
k a l a p  g aw u Q e  c h a r c o al ; 
ka l a p t i t i p a k i n d l i n g ; ( a J . )  
hot : h a k - k a l a p  f e ve r ; 
ka l a p n a g a - t o  w arm on e s e l f  b y  
f i r e , t o  f e e l  w armth ; 
ka l a p  u - / s a u - t o  k i n dl e , l i ght 
a f i r e ; 
b i w i - k a l a p o a p  ( li t .  one ' s  
i n s i de s  b e come hot ) or 
b i w i - (p . m . ) - a n  ki l a p  s l a p 
( Z i t .  f i re b urn s i n  on e ' s  
i n s i de s )  t o  b e  e n r ag e d ;  
ka l a p d e n  i n f lamma t o ry s p e e c h , 
s t i r r i n g  s p ee c h .  
ka lap- ( t v . III)  t o  ann oy s . o . , t o  
a r o u s e  s . o . , t o  s ha k e  s . o . , 
to p ul s a t e  - o f  b l o o d :  ka I a p k uwe 
I w i l l s h ake i t ,  arous e i t ; 
k i  k a l a pn o h o� e t don ' t  ann oy me ; 
ka l a w a h o - ( t v . II I )  t o  s t i r  o n e ­
s e l f ,  awake f rom s le e p : 
y a h a tma  k a l a w a h o a p  h e  aw oke 
f rom s le ep an d got up ; t o  
mo ve o n e s e l f :  k i ka  l a w a h o�e t 
do n ' t  move ! ;  t o  wa g - t a i l :  
h a p e � e  ka l a wa h oa p i t s t a i l  
w a g s  ( at. d a �  d a �  y a p ) ;  
t o  r e a dy one s e l f  fo r s . th . , 
to p r e p are : n e pg a t  ka l a w a h o a i 
they a r e g e t t i n g  r e a dy for 
w o rk ; 
t e b e  mem ka l a w a hoa i t h ey t o ok 
the b ow s  an d p r e p a r e d  f o r  
b a t t l e . 
kalapda ( n . ) S t e p h an ' s  B r on z e w i n g ( ? )  
( C h a l c op h ap s  s t ep h an i ) .  
kalapda lok�e (n . ) G o l d  and B l a c k  
F ly c a t c he r ( M on a r c h an a x chry s om e l a ) . 
ka lapda rnarna �e (n . ) Y e llow-bre as te d 
R ob i n - f l y c a t c her ( M i c roe c a  
p a p uan a ) . 
kale (n . ) f o o d  - u s ually t a ro or 
s we e t  p ot a t o : ba u ka l e � e the 
p i g ' s  fo o d .  
ka lehen ( � o a . p h . ) i n s i de .  
kali ( s e e  k a l i k a ka ) .  
ka ligogo �e ( n . ) laryn x .  
kal ikaka (n . ) N e w G u i n e a  H a rpy 
E a g l e  ( H a rpy op s i s  n ovae -gu i n e ae ) 
( a l s o  k a l i ) . 
kal i � - I ( t v .  III) t o  b e  hal f ­
c oo ke d ,  h a l f - b ake d , p a r t i ally 
c on s ume d :  sem k a l  i g uw u a p  i t  
w i l l b e  p a r t i ally c o o k e d  ( al s o  
k a l u � - ) ;  t o  w arm - o f  s un s h i n e : 
ka l i � n oh oa p  I w a rm mys e l f i n  the 
s un ,  b a s k  in the s un ( �i t .  the 
s un warms me ) ; 
k a l i g u  k a l i g u �e ( aj . ) h al f­
c o oke d .  
kal i �  II (n . ) (N . ) ma n g o  ( a t· 
p o h a k )  . 
kalip ( aj . ) long - o f  s p a ce o r  
t i m e : k il l i p  p a t o v e ry l on g , t o o  
l on g ; f a r : ka l l p � a n  ( Zo a . p h . ) 
f ar o f f ,  h i gh a� ove , f a r  
aw ay , at s ome d i s t an c e  ( at. 
a k � a ng e n ) ;  h i gh :  g i b a � e  
k a l  i p  o l op the m o un t a i n  w a s  
h i g h ; t a l l : 1 0k k a  l i p a t a l l  
man ; de e p  - o f  c on t ai n e r s : 
l am ka l i p a de ep h o l e ; 
ka l i p t o ro ka t - t o  l e n g t h e n , 
e x t e n d  s . th . ; 
k a l i p  t il l a w a k  as s ym e t r i c a l  -
i n  length , une ve n : w a p o  
kil l i p  t a l awa k a n  un e ve n  
c omb ; 
k a l i p  k a l i p  o t - (ata . ) t o  
de l ay ; 
k a l i wa k  (a v . ) f o r  a l o n g  
t i me ; 
ka l i wa n g e n  C Z o a . ph . ) i n t o  
t h e  d i s t an c e .  
karn- ( tv .  III) t o  du c k  one ' s  
hea d ,  b e n d  one ' s  h e a d  down : 
k a mg um i n  t a tm i n i op h e  b e n t  
h i s  h e a d  - i n  i n d i f f e r e n c e . 
karnanern ( n . ) k .  o f  t r e e  -
O l i ve fam i ly ( O le a c e ae 
L i n o c i e r a )  . 
karnata (aj . ) t awny - p i g  
c o lour . 
karnet- ( t v . I )  t o  p lant s . �h .  
( a l s o  keme t - )  ( at .  k u - ) :  
k a p i k a m e t k a m e t o ro t m eme � e  
t h e  w a y  t o  p l an t  c o f fe e .  
karn- (n . )  b u d ,  s p r o ut , s h o o t ; 
t e p - kam � e  on e ' s  large  
i n t e s t i n e . 
karnu�e (a j . ) e mpty - o f  open 
or c l o s e d  c on t a i n e r s , of 
s h e l l s  of c o ff e e , b e te l n ut , 
b e a n s , c orn . 
kanaga- ( t v . I )  t o  er e c t , t o  
s t an d s . th .  u p  ve rt i c al ly -
o t  s h ort s t i ck ( at. h ou - )  
{ al s o  ka n ag a - (N. ) . 
kan i �  sa- t o  delude , l i e ;  
k a n i �  k a i t - ( t v . III) t o  
cheat , s w i n dle s . o . : k a n l �  
k a i t n o h o a p  h e  s w i n dle d m e . 
k ankan&k . n�ga-� ( a u� . )  � t� long for s .  0 . : I b I n a h a  t k a n ka nak  n a g a n  I 
long f o r my w i fe .  
k anol) (n . ) ( Kat e ) money t i n , p ur s e . 
kal) yap ( a u x . ,) t o  b e c ome e r e c t ; 
k a l)  k a l)  (aj . ) f i rm - o f  a y oung 
w oman ' s  b r e a s t s , e r e c t ,  up­
r i ght . 
karak (n . ) k .  o f  b i r d ( ci .  t e w u r a ) .  
kara- ( t v . I ) t o  c h op , cut  down 
s . t h . , to c l e ar the f o re s t  - for 
a g a r den s i t e :  ka l am ka ra - t o  
c l e a r  a garden ; t o  w i n d  s . t h :  
k a i p u t  k a ra - t o  w i n d  s t r i n g  on 
the h an d :  i t a k a i p u t  ka ra p s h e  
w i n d s  s t r i n g  for n e t  b ag ;  t o  
pe c k :  k a r a h e km a p  c are ful , i t  
w i l l p e c k  y ou ,  cut you ; 
k a r a k s aw o t  they are pe c k i n g  e a c h  
oth e r ;  ( ci .  ke t e l) ke t e l) ) ;  
h a n  k a ra  h o e ; 
ka ram k u s a n - t o  h at c h  ( l i t . t o  
cut an d h o l l ow out ) . 
karak yap ( aux . ) t o  evaporate , dry 
up ; 
t a p - k a r a k  o a p  t o  g r ow s p e e c h le s s  
f r o m  s h ame o r  f r i gh t  ( l i t .  
one ' s  s p i t  dr i e s  up ) . 
k arak karak yap I ( aux . ) t o  make 
the  s o un d o f  s . t h .  d r ag g i n g  on 
the g r o un d ;  
k a r a k  k a r a k  d a i - t o  drag s . t h .  
n o i s i ly .  
karak karak yap II ( au x . ) t o  b o i l .  
karak karak ari- t o  p at t e r  aw ay . 
kara l) - ( t v . II)  t o  s q ue al :  ba u n a n l)e  
k a r a l) ba g i m u  th e p i g l e t  s que a l s ; 
t o  thun de r :  h i b i m ka r a l) b ag i a p  
he aven t h un de rs ; t o  r e p r o v e :  
k a r a l) y i n g i a p h e  r e p r o ve d  them ; 
( al s o  k a ro l) - ) .  
( k a i  b a t )  k a r il l) k a r a l) o t - ( a ux . ) 
t o  t r emb le ; 
n e k a m - k a r a l)  k a ra l) y a p  t o  
s t ut t e r ,  s t amme r ( l i t .  one ' s  
c h i n  s h i ve r s ) . 
karal) karal) y ap ( a ux . ) t o  rat t l e  -
o f  arrows ( ci .  h a r a l) h a r a l) ) .  
kararak kararak o�- ( a ux . ) t o  
s n o re . 
k arawol) dawol) orot l)e ( aj . ) 
r o ug h  h e wn , g o ug e d  out , 
r o un de d o f f  - o f  e dg e s ;  
ka r awol) d a wol) h aw i - t o  
r o ugh ly h e w  s . t h .  
karerek (n . ) p U l ve r i z e d  
l im e s t on e , v o l c an i c  a s h , 
w h i t e  g r oun d ( f rom k a t  
he r e k 1 ) ;  
ka r e r e k  ka u k a u  p o w de r .  
karigol) I ( n . ) h e ad b an d .  
kar igo l) I I  ( n . ) we dge - s h ape d 
mark . 
karihe- ( i v . ) t o  r i p e n - o f  
c o rn , b e c om e  s t rong - o f  
deve l o p i n g  i n fan t s . 
karik in (n . ) c ave . 
karikl)e ( aj . ) s t r o n g : n a k  
k a r i k l) e  a s t r on g  t re e ; 
di s obe d i e n t : ka r l k l) e  oa t y ou 
are di s obe di ent ; f i rm ,  h ar d ,  
r i g i d :  h a n  k a r  i k l) e  o t m u  y a n  
when t h e  g r o un d  b e c omes  f i rm ;  
i n f l e x i b l e : b u s em h a k l) e  y u  
ka r i k l) e  t a p  t h i s  l i z ar d  s k i n  
r em a i n s  in f le x i b le ; s t ub b o rn : 
k a r i k l)e o t m a  y u a n  t a t b i  t h e y  
w e re s t ub b o rn an d rem a i n e d  
h e r e ; p e rm an en t ly , c omp l e t e ly , 
for g o o d :  a r i  a r i  k a r i k l) e  
a r i op h e  went  f o r  g o o d ;  re al : 
k a s a  k a r i k l) e an en emy t o  t h e  
en d ,  a re al e n emy ; de e p :  
h e w u k l)e  k a r i k l) a n i n  t h e  d e e p  
for e s t .  
k a r l k l) e  ka r i k l) e  m a n - t o  b e  
s t ub b o rn thr oughout l i fe ; 
k a r i k l) e  k a r i k l) e  t a t - t o  rem a i n  
s t ub b o rn ; 
k a r i k l)e me - t o  be s k i l l ful , 
c ap a b l e , ab le ; 
k a r i k l) e  o t - t o  w i n : I n d um 
k a r i k l) e  o t m a  I n dum w a s  t h e  
w i nn e r ;  
ka r i k l) e  t a t - t o  ab s t a i n ; 
ka r i k l)e  s a - ( a ux . ) t o  do s . th .  
w i t h  f i n a l i ty ; 
h a n  y a  k a r i k l) e  s a m  p i  l aw i  th ey 
g ave up any c l a i m  to t h a t  
g r ound , they c o mple t e ly 
re l i n q u i s h e d t h a t  g r o un d ;  
k a r i k � e  o tm a  m a nm i n i w i - they us e d  
t o  be i n v i n c i b le ;  
h i l am k i lr i k � a n at n o on , m i d day ;  
m a n m a n  k a r i k � e  e ve r l as t i n g  l i f e ;  
t a t  t a t ka r i k �e immov e ab le . 
karip ( n . ) k .  o f  sh rub ( L i l i a c e a e  
C or dy l in e ) ( cf. a w u  k ao k ,  mome l e p ,  
t i b e ) . 
k aro � - ari- t o  p e n e t r at e , t o  d i s ­
app e ar i n t o  a h o l e : a s a h a n � e  k a r o �  
a r i a p i t  p e n e t r a t e d  i n t o  h i s  
armp i t .  
kasi ( aj . ) c h i ldle s s , s t e r i l e , 
b a r ren - o f  men or vomen ; 
k a s i o t - t o  be b ar ren . 
kasik- ( t v .  III) t o  s c ale up , 
d i v i de out an d d i s t r i b ute , t o  
s e g re g ate , t o  apport i on ;  
k a s i k u m - w a � - t o  s ha r e , d i s t r i b ­
ute ; 
d e n  n a g am k a s i k um w a � - to r e l at e  
s . t h .  t o  S . o . ( Li t . he ar 
d i s t r i b ute an d g i ve vords  t o  
s .  o .  ) ;  
k a s i k u m  me - t o  c h o os e ;  
s a m  k a s i k u k a s i k u o t - t o  s p e l l  
out a vo r d ;  
t i p i t a p i  ( ve rb i n  h omo . ) + 
k a s i k - ( t v . I I I ) t o  s ub d i v i de :  
t i p l  t a p i g a i m  k a s i k u a p  t o  
c ut i t  u p  a n d  s ub d i vi de i t ;  
k a s i k  m i s i k  t uh u - ( aux . ) t o  d e a l  -
c a r d s , t o  m i x  s . th .  up , t o  
c o n fuse s . th . : s a g um m e m  k a s i k  
m i s i k  t u h u a n  I m i x e d  up the 
c l o th i n g ; 
d e n y e �e mem  k a s i k  m i s i k  t u h uo p  
he c on fu s e d  the i r  t a lk . 
kasiwa lak I ( n . ) k .  o f  s n ake . 
kasiwalak I I  ( n . ) k .  o f  p an d anus . 
kat ( n . )  s t on e , l i m e s t on e , rock : 
k a t l au � e s m a l l  h o le i n  s t on e ; 
k a t t u p i � e  f l ake o f  s t on e , l am i n a ; 
k a t k a r i k i n  c ave ; 
k a t m a m a � e  alga e .  
-kat (cau. ) b e c a us e ; . at : a u n  
y u ka t at the p re s ent t im e ;  
( fo l l ov s  dem o af. - g a t ) . 
kat kat yap ( a ux . ) t o  b e  s t i f f ,  
t i r e d  - o f  b o dy p art s :  b a t �e 
k a t k a t  y a p  h i s  arm s  are 
t i re d ,  s t i f f .  
katap- ( t v .  III) t o  c on ce al , 
h i de :  n a k � e  ka p a l ka t a p k u a p  
the t re e s  conc e a l  the v i l l ag e ; 
t o  i n t e rp o s e : k i  k a t a p n o h o� e t 
don ' t  y ou ( p l . ) s ta n d  i n  
f ro n t  o f  me ; t o  s c reen f r om 
s i ght , to s ha de ; t o  s h i e l d  
s . th . , S . o . , t o  s h e l te r ,  
p r o t e c t  s . th . ; 
k a t a p � a n  t a t - t o  b e  h i dden 
( r i t .  to b e  i n  the c on c e a le d 
are a )  ; 
ka t a p �e i t s  c on c eale d p o rt i on , 
area ( o c c urs on ly i n  l o c . ph ) . 
katata ( n . ) k .  of t r e e  
( E uphorb i a c e a e  H om a l anthus  
( p opul i fo l i us ? ) ) .  
katata ha re ( n . )  k .  o f  an i m a l  -
s i m i lar to W a l l ab i a  rufog r i s e a ) . 
katebe ( n . )  i n d i g e n o u s  s al t .  
k ati � tuhu- ( s ee k i t l �  k a t l �  
t u h u - )  . 
kati� yap (aux. ) t o  g r ow out 
ag a i n  - of whi s ke r s ; to g r ow 
up ag a i n  - o f  f o re s t , g r as s :  
h ew u k �e g am ka t i �  y a p  the 
f ore st ( c ome s  an d )  g r ows up 
ag a i n ; ( af. a g o - ) ;  
n e k a m - k a t l �  y a p  t o  b e  
un c on s c i ou s . 
katigon ( n . ) T h i ck-b i l l e d  
Ground P i g e on ( T r ug on t e r re s ­
t r i s ) .  
katiwayok (n . )  G r e a t  B l ac k  
C o c ka t oo { P robo s c i g e r  ate r r imus 
( m a c g i l l i vrayi ) ) .  
katpa ( n . )  k .  o f  arrow - n o  
p o i n t .  
katu� an ( n . ) g r e y  g r an i te ,  
wh e t s t on e ; a l s o  kn i fe m a de 
f rom g r an i t e : u n am p a l am � e  
o t m u  k a t u � a n  m e m  s a t � e  
d a k a m l n i w i  when t h e  a x e s  
b e c ame dull they us e d  t o  t ak e  
t h e  whe t s t on e  an d s h arpen 
them ( af. k o n ) .  
katuruk ( n . ) b l a c k  ladyb i r d .  
katuruQ katuruQ ne- ( a ux . ) t o  
c r un c h  - i n  e at i n g  s . th .  
k au ( n . ) v o l c an i c  as h ,  as h e s  
( a l s o  k o u - ) ;  
k A r e r e k  k a u  k a u  p owde r ;  
k a u  s e n Q e  p l a c e  o f  s i g n i f i c an c e , 
d i s t i n c t i on ,  imp or t an c e , 
favour at t h e  f i re p l ac e  - t h e  
p l a c e  at t h e  e n d  o f  t h e  f i re ­
p l a c e  f a c i n g  t h e  do o r  ( l i t .  
the eye o f  a s he s ) ;  
k a u  t O P Q e p l a c e  o f  i n s i g n i f i c an c e  
at t h e  f i re p l a c e  - p l a c e  at th e 
e n d  o f  the f i r e p lac e fac i n g  
a w a y  f rom th e d o o r  ( Z i t .  the 
b a s e  of t h e  ash e s ) ;  
k a u  wa Q - t o  g i ve ashe s - i n  
pe a c e  c e remony : k a u  ag i n om 
we w i l l  e xc h an g e  a s h e s  - i . e .  
make p e a c e ; 
k a u Q e  ( n . ) small  c r umb s ,  s c r ap s , 
was t e , s h av i n g s , s c ra p i n g s , 
p owder : n a k  k a u Q e  s aw dus t ;  
ka u r) e  k a u r) e  o t - ( aux . ) t o  b e ­
c ome p ow de ry ;  
k u s i t - ( h e te ro . ) k a u r) e  k a u r) e  o a p  
t o  p owde r s . t h .  ( Zi t .  o n e  
c ru s h e s  i t  a n d  i t  b e c ome s 
p ow de ry ) . 
kawa ( n . ) ( N . ) c uc umber - dark o r  
l i gh t  vari e t y ( af. a r o k ) .  
kawa koda ( aj . ) p r omi s c uous : k a w a  
k o d a  1 0 k a p r om i s c u o u s  man . 
kawaQ tekop i n a t t e n t i v e , n o t  
re c e p t i ve t o  o r de r s  o r  advi c e : 
k aw a r)  t e k op y a r) e  t h o s e  ( p e op l e ) 
w h o  do n ot l i s te n  t o  what we 
s ay .  
kawi ( n . ) f l o o r  ( a ls o k aw i n ) ;  
k a w i k a t - t o  m ake s p a c e . r o om : 
k a w i k a ra k s a p  h e  made s p a c e  
f o r  h i m s e l f ,  made r o om for 
h im s e l f .  
k awi nobotr)e (n . )  hal f-b r oth e r ,  
h a l f - s i s t e r ;  FaCh o r  MoCh , i . e .  
h al f  s i b l i n g . 
k awiak ( a v . ) s h ow i n g  ap p r ov al , 
app r ov i n g ly . - on p art o f  t h e  
s p e a ke r . v e r y  g o o d , i t  i s  g o o d  
t h at . . . : k aw i a k g o h o i n  i t  i s  
g o od t h a t  we h i t  y ou ( af. 
a l  i p r) e n a n Q e ) ;  
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ka w l a k  s a - t o  a g r e e  w i t h . 
kawin ( s e e  k a w i ) .  
kawurumr)e (n . )  ab an don e d  
s e t t lemen t .  
keba keba ( n . )  ( N . ) ( s w o r d­
s hape d )  war c l ub ( af .  a s a m a h o ) .  
kebar) ( n . )  k .  o f  b amb o o  -
Fe athe ry bamb o o  ( Gramine ae 
B ambus a ? vul g a r i s )  ( af .  h a l p ,  
k a o Q  t a ba t ) .  
keba (n . ) R e dn e cke d Ph alarope  
( L o b i p e s  lobat us ) .  
-keba ( lo a . ) fr om ( s e e  - a n g e ba 
f o r  us age ) .  
keba Kal e r)  (n . )  k .  o f  t r e e  
( S auraui ace ae S auraui a )  ( af.  
ka l a k d a , u s i h l t ) .  
Kedar) I ( n . ) k .  o f  t r e e . 
Ke dar) II (n . ) ye l l ow c r own o f  
c o c k at o o . 
kedat ( n . ) k .  o f  t re e .  
keda - ( tv . I ) ( T imbe ) t o  d i g , 
s h o v e l  ( af .  a i - ) .  
kedi Q (n . )  s t o re ( l o an ? ) ( a l s o 
a g i m  be ro eme t ) .  
kedon (n . ) h o l i d ay : h i  l am 
ke d o n  ( r are l y  ke d u n ) ( al s o  
h o b a r)  ( Ka t e ) ) .  
kedun ( s e e  ke d o n ) .  
kege Q (n . ) ( N . ) s t r et c h e r  ( al s o  
p u p u ,  g a re t ,  k e Q  k e Q ) .  
kehe re - ( i v . ) (N . ) t o  s we l l ( up ) .  
t o  b e c ome f at ( al s o  kewe re - ) .  
kehet kehe t Qe (n . ) k� dne y s . 
kehetda (n . ) y am c ul t i g e n .  
kehe t r)e (n . ) s e e d ,  f ru i t . e g g  
( al s o  ke s e t r)e ) .  
kekai ( n . ) r e t a i n i n g  w al l .  
ke la (n . )  s c r ape r - f o r  h o t  
c o al s  ( af. o m  k e l a )  . . 
ke lagat- ( tv . I ) t o  vary s . th . , 
t o  a l t e r  s . t h . : d e n  k e l a g a t ­
t o  t e l l a d i f f e r e n t  s t ory , 
c h an g e  t h e  s t o ry .  
7 2  ke l a  
ke la ( n . ) S i n g l e -w at t le d c a s s o ­
w a ry ( C as uar i us unappe n d i c ul at us 
( ph i l ip i »  ( a ls o g a s am ,  s u k am ) . 
ke le (n . )  b amb o o  e a t i n g  s p i k e , 
qui l l s : ke l e r) a k  k a n g u m u  h e  
s p e ar e d  i t  w i th the s p i ke ; ( al s o  
k 1 ke  t ,  p i g  i ) . 
ke le r) ke l e r)  (n . )  R ai n b ow L o r i k e e t  
( T r i c h og l o s s us h a em at o du s  
( m i c  r o p t e  ry x )  ) . 
ke le r)e (n . )  runn e r  - o f  t ar o , 
b a n an a s , an d va r i o us s mal l 
p l ant s :  ke l e r) e  p a nm u  d a  i a km a  b a  
ya r) a k  t e t e a p  i t  p ut the runner 
an d i t  went o ut an d there f o re 
( f r ui t )  appe are d .  
ke lesek ( n . ) D u s ky W o o d  S h r i k e  
( Me l an o r e c t e s  n i gr e s c e n s  ( h a r ­
te r i » . 
ke l ik - ( t v . I )  t o  s t r oke , care s s ­
s k i n , h a i r ;  t o  level : h a n  
ya h a we g e we k um ke l i k s a n  I 
l e ve l l e d the une ven g r o un d ;  t o  
d i p  s .  th . i n t o :  toen  ke 1 i k m u n e  
s a d u k  y a p  I d i p p e d  i t  i n t o  
water an d i t  be c ame s o ft ;  ( al s o  
k i i i  k - ) .  
ke l i h a k - ( t v . I )  t o  be c ome flat 
( H t .  f l a t t e n on e s e l f ,  i t s e lf ) 
( cf . l i g a ra k - ) .  
ke lu I ( n . ) k .  o f  pan dan us . 
ke lu I I  (n . ) fat , pulp of p a pay a ,  
s qu a s h  o r  marrow ( a ls o s a r) s a r) e  
(N. ) )  ; 
d e n  ke l u r) e  s a - o r  b a u  ke l u r) e  ka t ­
t o  f l at t e r ,  p r a i s e , a dulate 
s .  o .  
ke lulur)e ( n . ) k .  o f  mag i c  ( a ls o 
a i r) e ke l u l u r)e ) .  
ke lur)e maguap me t amorph o s i s  f r om 
c ate rpi l l ar t o  p up a .  
keme t- ( t v . I )  ( s e e  k a me t - ) .  
kemur) kemur) (n . ) s t one c l ub - w i t h  
s m o o t h  h e a d  ( cf .  b i m ) .  
kemur) k an r) e  (n . ) k .  o f  t re e .  
-ken ( l o c . ) t o , t ow a r d s , at , i n , 
upon , on ( s e e  - a n g e n ) .  
kenbe ( n . ) t r e e  frog  ( Hy l a  c a e rule a ) . 
ken s ara ( n . ) y arn cul t i g e n . 
ke r) ke r) ( n . ) ( s e e  keg e r) ) .  
keom tuhu- (a u� . ) t o  d e s t r oy 
( al s o  kewom t uh u - , k l om 
t uh u - , i t i t  k e wom t u h u - ) .  
kep (n . )  k .  o f  dan c e , s on g ; 
ke p m e - t o  s i ng ; 
k e p  k u - t o  b e at the drum s  i n  
dan c in g , t o  dan c e . 
kep adiai (n . ) k .  o f  c at ' s  
c r adle . 
kepae ( n . ) k .  o f  c at ' s  c r adle . 
kepa ( s e e k e p o ) . 
kepe i - ( tv . I ) t o  t w i s t  t og e t he r , 
t o  c o i l  aroun d  o r  b in d  s . o . -
o f  a py t h on ; 
mem k e p e i - t o  r ave l s . th . ; 
k e p e i a k - ( tv . I ) t o  b e c ome 
r ave lle d ;  
ke p e i a k k e pe i a k r)e ( aj . ) c r o s s ­
g r a i n e d ,  t w i s te d ,  k n ur l e d  -
o f  w o o d .  
kepo ( n . ) b i n di n g  h o l d i n g  t h e  
ar row p o int i n  p l a c e , p o rt i on 
o f  the a r row s h af t  w h e re t h e  
p o i n t  i s  a f f i x e d  ( a l s o  k e p i ) .  
kepun- ( t v . I )  ( N . ) t o  p ai n t , 
ap p ly g r e a s e  t o  s . t h .  ( al s o  
ka i p u n - ,  l i par) - ,  l S'wS'l ar) - ) .  
kerak (n . ) c ab b age . 
ke ram ( n . ) r at ( a l s o  m e l or) a  ( N . ) ; 
ke r am k u t uk b u s h  r at . 
ke re (n . ) ( N . ) lee c h  ( al s o  h i h i ) .  
kerege t- ( t v . I )  t o  s wa l l ow s . th . : 
n e m  k e r eg e s a p  h e  s w al l owe d i t  
a n d  ate i t .  
kerek ( aj . ) all : d a ke r a  ke r e k  
g a ha l a p h e  p u l l e d  o f f  a l l  t h e  
g ra s s - o f  t h e  r oo f ;  a l t o g ethe r :  
n e n  y u  k e re kr) e  we a lt og e t h e r  
( a l s o  r) e r e k ) ;  
ke r e h a k  ( av . ) f i n i s he d ,  c om ­
p l e t e ly ( a l s o  r) e r e h i k )  • .  
kerek kerek y ap (a u� . ) t o  make 
a s c rat c h i n g  s oun d :  ke r e k  
k e r e k  s a m u  n a g a n  I h e ar a 
s c rat ch i n g  s oun d ( cf .  h e r e k  
h e r e k ) .  
ke r e k  ke r e k  a s i t - t o  s c r at ch w i t h  
a n o i s e ,  t o  s c r a t c h n o i s i ly .  
kerem kerem ( n . ) as i n  s a r i  k e rem 
ke rem short g r as s s k i r t .  
kere f)  ( n , ) ( f rom Kat e ) c l oth - f or 
dry i n g ;  
ke re f) me - ( aux . ) t o  d r y  s . t h .  
by w i p i n g . 
ke rerek ot- (aux . ) ( n o t  in s i n g u­
la r )  t o  be s i de by s i de .  
k e ro f)  kero f) (n . ) M ag p i e - fly c a t che r 
( P om ar e op s i s  b r u i j n i ) . 
ke setf)e ( n . ) s e e d ,  f ru i t , e g g  ( a l s o  
k e h e  t f) e ) .  
kesuf) ( n . ) f r o g  ( a l s o waf)  (N . ) ) ;  
ke s u f) p a l am f) e  b u l l  fr o g ; 
ke s u f)  s a l e k c l e an frog - n o t 
t ab o o :  s a t b i  ke s u f)  s a l e k o t m a p  
t h e  t ad p o le w i l l  b e c ome a 
c l e an f r o g . 
ke t ( n . ) k .  o f  h orn b e e t l e  - e at s  
t ar o  an d y am r o o t s  ( P a s s a l u s  
c o rn u t u s ) . 
kete f) kete f)  kara- (aux . ) t o  chop . 
ke te rak- ( s e e  ke t e t ) .  
kete t- ( t v . I )  t o  f o l low ; 
k a i - (p . m . ) ke t e tma  a r i - t o  t r ac k  
a p e r s on ( L i t .  t o  f o l l ow i n  
s . o . ' s  f o o t s te p s  an d g o ) ;  
k e t e t ma ka t - t o  s e t a s i de ,  
s e p ar at e  s . t h . : ke t e t m a  
k a t b a g i we I ' l l s e p a r a t e  i t  
a n d  s e t  i t  a s i de for h i m ; 
ke te tma  k a s i k u - ( t v .  III ) t o  
s e p a r a t e  s .  th . , d i v i d e  s .  th . 
up ; 
k e t e t - ( h e tero. ) a r i a p t o  d i s c a r d  
s . th . : k e te t da a r i a k y o u  d i s ­
c a r d  i t  ( an d  l e t  i t  g o ) ;  
n a g am ke t e t o t - t o  be de e p  i n  
t h ought , c o nt e mplate  s . t h .  
( L i t .  t o  t h i n k  and s e t  i t  
a s i de ) ; 
ke t e r a k - ( t v . I ) t o  remove one s e l f 
f r o m , t o  s e p arate one s e l f  f r om , 
t o  s te p · o r  s t an d a s i de , t o  m o ve 
t o  one s i d e :  ke t e r a k f) e t s t an d  
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as i de i n  a g r o�p ( dual o r  
p l .  f o r m  on ly ) ;  s e p ar at e  
y o u r s e l ve s  i n t o  fami l i e s ;  
n a g a - ( h e te ro . ) k e t e r a k - t o  
p e r c e i ve a f a c t : n a g am u n e  
ke t e r a k s a p  I p e r c e i ve t he 
mat t e r ,  I s e e  the p oi n t :  
( Li t .  I th ought an d i t  
s e p a ra te d t o  one s i de ) ;  
n i b i l am - k e t e r a k s a p  t o  b e  
a r t i c u l at e ; n i b i l am - k i  
k e t e r a k s a p  t o  b e  i n art i c u­
la t e . 
ketok- ( i v . ) t o  n e g l e c t  t o  
repay , t o  n e g l e c t  t o  f ul f i l l  
an ob l i g at i on , t o  f a i l  t o  
re pay . 
ketu (n . )  e e l .  
kewe re - ( i v . ) ( N . ) t o  swe l l  
up , b e c ome f a t  ( al s o  k e h e re - ) ;  
k e we re k e we re ( aj . ) f a t , 
s w o l l e n : 1 0 k k e we re kewe re 
pa t o  a ve ry f at m an .  
kewi l ak - ( s e e  k i w i  l a k - ) . 
kewi la- ( t v . I )  t o  o s t r a c i s e 5 . 0 . , 
t o  e xpa t r i at e  s . o . , t o  e x i le 
5 . 0 . :  k ew l l a f) e t a  t a p  h e  i s  
i n  e x i le ( Li t .  they e x i le c 
h i m  an d he i s  h e r e ) ;  ( i v . ) t o  
b e c ome a h e rm i t : k e w l l am 
a r i a p he w e n t  away an d b e c am e  
a h e rm i t ; ( s e e  k l w i l a k - ) .  
kewom tuhu- (aux . ) t o  de s t r oy 
( al s o k e om t u h u - , i t i t  ke wom ) .  
kewota ( a v . ) i n  an ups i de down 
p o s i t i on ;  
k e wo t a  k a t - t o  p ut s . th .  
u p s i  de down . 
ki ( a v . ) n ot :  k i  t a k a i t h e y  d i d  
n o t  c ome ; b e f or e : k i  t a ka m u n e  
y a n  m uop h e  d i e d  b e f o r e  I 
c ame ( L i t .  I n o t  c o m i n g , a t  
that t i me h e  d i e d ) ;  
k i  + ( ve rb i n  habi t . ) n e ve r :  
k a l em k i  m e m a p  h e  i s  ne ve r  
g e n e rous . 
kiat (n . )  w i l d  b an an a  ( af .  
s a g e t ) .  
k iak g a-/ari- t o  de lay i n  
c o m i n g / g o i n g . 
7 4  kibi 
kibi ( n . ) ( K omb a )  s w e e t  p o t a t o  
( a l s o  g o k a ) .  
k i g i t- I ( n . ) f r i ght , f e a r :  k i g i t  
p a t o  o t - t o  be te r r i f i e d ; 
k i g i t da o r  k i g i t � e ( aj . ) f e a r ­
f ul , c owar"dly ; 
k i g i t � e  b i a  (aj . ) f e a r l e s s ;  
per . -n um .  
k i g i t - (p'. m . ) - hit o t - ( s . m'. ) t o  be 
a fr a i d :  k i g i  t n a h a  oan I am 
af ra i d ;  
k i g i t g a h a  o a t  y o u  are a fr a i d ;  
k i g i t �e k u - ( aux . ) t o  fe a r , 
be a f r a i d ;  
k i g i l a k  (a v . ) fe a r f u l ly , i n /w i t h  
f e a r ; 
k i g i  l a k  p a to t a t m u  s h e  was i n  
g r e a t fe a r . 
kigit�e (n . ) much , p le n ty , a l o t  
o f  s . t h . , many : 
k i g i t � e  o r o p  ( aj . ) v e ry muc h ; 
( av . ) ( i n d i c at e s  i n t e n s i f i e d  
a c t i on i n  t h e  fo l l ow i n g  v e rb ) : 
k i g i  t � e  o ro p  a h ow i t h � y  f o ught 
f i e r ce ly ;  
k i g i t � e  k i g i t � e  o r o p  v e r Y , ve ry 
much . 
kigo � ( aj . ) un a c ce p t ab le :  o ro tmeme 
k i g o �  an un a c c e p t ab le c u s t om ;  
k i g o �  k i g o �  o t - (aux . ) t o  act 
un a c c e p t ab ly ; 
k i g o �  k i g o �  m a n - (aux . ) t o  l i ve 
w i th i l l  f or t un e . 
kik k ararak s a- (aux . ) t o  s n or e . 
kik palatak (yap) ( aux . ) t o  b l i s t e r ,  
t o  c a ll o u s . 
kiket ( n . ) b amb oo e a t i n g  s pi k e 
( a l s o  k e l e ) .  
k i k i  I ( n . ) s w e e t  c u l t i g e n  ( al s o  
t i k i ) .  
kiki I I  ( n . ) N e w  G ui n e a  S t r i a t e d  
o r i o l e  ( M ime t a  m e l an o t i s  
( s z alayi ) ) .  
kikok kikok yap (a ux . ) t o  c ome up 
i n  b l i s t e r s . 
kikpok kikpok ( a j . ) t an g l e d  - o f  a 
mas s o f  h a i r ;  
k i k p o k  k i k p o k  k e p e i a k s a p  t o  
b e c ome t an g l e d , " i n t e r ­
twin e d .  
k i l i  tabo tat- ( a ux . ) t o  s i t 
c r o s s - l e gg e d .  
ki lihak- ( s e e  k e l i k - ) .  
ki lik- ( s e e  ke l i k ) .  
ki lik (n . )  ar r ow p o i n t  - f ou r  
b a m b o o  p o i n t s , u s e d  fo r b i r d s  
an d anima l s  ( al s o  s e h u t ) .  
k imi ( n . ) k .  o f  v i n e . 
kin- ( i v . ) t o  s t an d :  t ok a n  
b e t � e h e n  k i n s a p  h e  s t an ds 
b e h i n d  the w al l ;  t o  s t ay :  
g i �  b u r u d u �  a r i m  k i n b i  they 
rushed aw ay an d s t ay e d  th e re ;  
t e p - (p . m . ) - a n  k i n - t o  b e  angry 
wi th s . O . ( U t .  t o  s t an d  on 
s . o ' s  s t oma c h ) :  t e p n a n  
k i n s ap you are an g ry w i t h 
me ( Z i t .  y ou are s t an d i n g  
o n  m y  s t om a c h ) ;  
b i w i - ( p . m . ) - a n  k i n - t o  b e  
emb e d de d ( Zi t .  t o  s t an d a t  
i t s  i n s i de ) .  
kin kin (n . ) k .  o f  t re e .  
kin kin kan k an oap ( a ux . ) t o  
o o z e  - o f  fat d r i p p i n g s  ( cf .  
k i �  k i �  k a �  k a �  o a p ) .  
kin kin � e  ( aj . ) f u l l  - o f  
b amb o o  t ub e  of water  ( Z i t .  
s t an d i n g ) .  
kin kuhu ot- ( aux . ) ( s ee 
k i ng u  o t - ) . 
kinen ( n . ) k .  o f  s o r c e r y  p e r ­
f o rme d w i t h  di s c ar de d  f o o d  
s c r aps ( al s o  k i n en e� e ) .  
kingu- ( tv . III) t o  l ang u i s h  
( r are us age ) .  
kingu ot- ( a ux . ) t o  de lay - i n  
leavi n g , t o  t ar ry , l o i te r ,  
l i n ge r , lag b e h i n d ,  dally 
( a l s o  k i n  k u h u  o t - ) .  
k i �  k i �  k a �  ka� o ap ( a ux . ) t o  
o o ze out - o f  p i g  f at , d r i p ­
p i n g s  ( cf. k i n  k i n  k a n  k i n  o a p ) .  
k i �  pao� ( n . ) t oy p o p  g un . 
k i �  patara� yap (aux . ) t o  
c r a c k le loudly . 
k i l)  pawawal) ( aj . ) s t r i p e d  - c r o s s ­
w i s e  ( cf.  g i k  b a r a ra k ) ;  av o w i t h /  
i � � r� s s w! � e s t r i p s : b a u  k i l)  
p aw a w a l)  g a l op h e  cut the p i g  i n  
s t r i p s  a c r o s s  i t s b ody ; 
mem k i l) p aw a w a l) m e - ( aux . ) t o  
b r e ak o f f  s p r out s ,  b r an ch e s ;  
k i l)  p a wawa l) g a - ( aux . ) t o  c r o s s  
ove r ,  th rough s . th . : k i l)  
p aw a w a l)  g am b a p  h e  c r o s s e d  
t h r o ugh ( t h e  g a r den p l o t ) .  
k i l)  pere re l) y ap ( a ux . ) t o  s p l at.t e r .  
kiom ( s e e  kewom ) . 
kiol) ( i v . ) t o  f a l l o f f  s . t h . , t o  
g e t  down o f f  s . th . , t o  a l i ght , 
l e ave , d i s m o un t : h a n a n  k i o l) op 
h e  a l i gh t e d  on the g r oun d ,  
l e ft t h e  h ou s e  ( l i t .  h e  g o t  down 
on the g r o un d ) . 
ki ran ki ran (n . )  Mey e r ' s  s i ckle  
b i l l .  
k i ribaga ( n . ) k .  o f  dan c e . 
k i rik karak ( n . ) k .  o f  c at ' s  
c r adle . 
k i rik karak yap (a ux . ) t o  r a t t l e  
( cf. h a r a l)  h a r a l)  y a p ) .  
k i rim I ( n . ) k .  o f  fe r t i l i t y 
d an c e ; a l s o  k .  o f  ma g i c  f o r  
i n c r e a s i n g  p i g  f e r t i l i t y . 
ki rim I I  ( n . ) k .  o f  herb ( Be g on i a ­
c e ae Be g on i a ) . 
k i r i l)  kara l) yap (aux . ) t o  ra t t l e 
( af. h i r i l)  h a r a l)  y a p ) .  
k i r i l)  paro l) oap ( a ux . ) t o  b e c ome 
f u l l  o f  h o l e s , h o ley . 
k irip i l)  ( n . ) ( l o an )  p e n c i l .  
k i r iworo (n . ) s t a l a c t i t e s , 
s t al a gm i t e s  ( a l s o  ka t n am l)e ) ;  
eme t k i r i wo r o  o r o t l)e h on e y c omb . 
kirol) kiro l) ( n . ) Galate a R a cke t ­
t a i l ( t anys i p t e r a  g a l a t e a  
( m i n o r » . 
k i s i  ( a j . ) b l ue , b lu i s h ,  sky b lue ; 
k is i k  pasok oap (aux . ) t o  f a l l  -
o f  b re as t"s .  
kobol) 7 5  
kisik pasok tuhu- t o  m a k e  a 
p up t e n t  s h e l te r . " 
k i s i l) e  (n . ) emp ty s h e l l  - o f  
c o ff e e  be an , b e t e l  n u t , be an ,  
c o rn ; c l o s e d c ont a i n e r .  
k i ti- ( t v . I )  t o  m i s s  - i n  
s h o ot i n g . 
ki tik patak yap (aux . ) t o  s n ap ,  
c r a ckle  - o f  f i r e , j o i n t s , t o  
r us t le : 1 0 k k i t i k  p a t a k  
t a k a l) e t a  m u n y e l)e n ag a n  t h e  
men r us t le d as they c ame an d 
I h e a r d t h e i r  n o i s e . 
kiti l) kati l) tuhu- (a ux . ) t o  
r e p l a c e , put s . t h .  b a ck 
t og e t he r :  mem k i t i l)  ka t l l)  
t u h u a h op he p u t  h i m s e l f  b ack 
t o g e the r . 
kitu ( n . ) (N . )  k .  o f  e e l .  
kiwe ( n . ) ( N . ) k .  o f  f e rn ( cf .  
sa  1 u p  ) . 
kiwet (n . ) k .  o f  banan a .  
kiwi lak- ( tv . I ) ( k l w i t - + - a k )  
t o  p r e c i p i t a t e , s e p a r a t e  o u t  
( a l s o  ke w i l a k - ) ;  n a g a - (he t e ro . ) 
k i w i  l a k s a p  t o  un d e r s t an d :  
n a g  a m u k i k i w i 1 a k s a p  h e  h e ar d 
and d i d  n o t  under s t an d .  
koayu (n . ) ( N . ) k .  o f  h e rb 
( al s o  k o r e ) .  
kobe ( n . ) ( N . ) f ly i n g  f o x  ( cf .  
b e  kom ) . 
kobo ( n . ) t h e f t ; 
k o b o  o t - ( n o t  w i t h s g .  s . m . ) 
t o  c ommit a du lt e ry , f o r ­
n i c at i on : i b i  k o b o  t e p y e l) e  
o a i  t h e  women a r e  i l l e g i t ­
i m a t e ly p r e gn an t ; 
k o b o  m e - t o  s t e a l ;  
k o b o  meme l) e  s t o le n ;  
ko b o r a  ( a j . ) t h i e v i n g : 1 0 k 
k o b o r a  a t h i e f ;  
den  k o b o  g r oun dl e s s  s t a t e m e n t s  
( Z i t .  s t o len t a lk ) . 
kobol) (n . ) k .  o f  h e rb ( P i p e r a c e ae 
P i p e r ) .  
7 6  koboJ) e  b i a  
koboJ)e bia (a j . ) g o o d  phy s i que , 
f l a t  - o f  s t oma c h : 1 0 k ya t e p J) e  
k o b o J) e  b i a  that man h a s  a g o o d  
phy s i que , that m a n  h a s  a f l at 
s t omac h .  
kobulalep (n . ) k .  o f  l a r g e  b l a c k  
s p i de r  ( a l s o  k o b u l a l e J) ,  k � b u l a l e p ) . 
kobum ( s e e  ka b um ) 
kobut ( s e e  k u b u t ) .  
kodara ( aj . )  adulte rous : i b i  
k od a r a whore , h a r l o t ;  
k od a  o t - ( sg . s . m . ) t o  b e  an 
a d u l t e re r ,  a f o rn i c a t o r ; 
k o da o t - (n o t  wi t h  sg . s . m . ) t o  
comm i t  adul t e ry ,  f o r n i c at i on ; 
k a w a  k o d a  1 0 k  a p r om i s cuous man . 
kodo ( n . ) ( N . ) t r ough - woo den 
p l a t e  ( c f. o to ) .  
kododoJ) yap ( aux . ) t o  f l ow - ove r 
r a p i ds ; t o  s l i de along on s . th . , 
to s l i de a c r o s s  s . t h . , to b abble -
o f  b r o o k s ;  to c a s c ade do wn - o f  
r a in o r  r i v e r s : t o  k o d o d O J) s a m  
g a m  a r i ma p  t h e  r i ve r  babb l e s  a s  
i t  g o e s  b y ;  
g e l a k  k o d o d O J) s a m  g i a p  t h e  r a i n  
c a s c a d e s  down ( t he w i n dow ) .  
kodopda (n . ) k .  of tree  ( R ut a c e ae 
Z a n t h o xy lum ) .  
kogo J) yap (aux . ) t o  t umb le , ro l l  
down ( a l s o  k O J)  k O J)  y a p ) .  
kohe tJ)e ( n . ) ( s e e  k o ke t J)e ) .  
kohorn ( n . ) S o uthern s l ope s o f  the 
S aruwage d moun t a i n  range . 
kohorn s ub i J)  (n . )  y am c u l t i g e n . 
kok yap ( aux . ) to b l i s te r ,  t o  
b e c ome b al d . 
kok abi t (n . ) s n are - f o r  an ima l s , 
game . 
koke t J) e  ( n . ) re d h ot c o a l s , emb e r s  
( al s o  k o h e t J)e ) .  
koko salek ( av . ) hea l thy ( he a lth 
and pr o s p e r i t y are e qu a t e d  w i t h  
r i g h te ou s n e s s ) :  k o k o  s a l e k  s a l e k 
m a n o m  we w i l l  s t ay ve ry h e a l t hy ;  
r i gh t e ou s ,  c le a n  - mor a l ly : 
n i mn a o m  ya ko ko s a l e k  p a to 
o t J) e t a  the c h i l dre n w i l l be 
r i g h t e ous , s i n le s s ; f r u i t fu l : 
kame t m u n e  k o k o  s a l e k o t b u a p  
I w i l l  p l an t  i t  an d i t  w i l l  
b e  f ru i t ful ;  
mem k ok o  s a l e k t u h u - ( b . pr. ) ­
t o  b l e s s  an d make i t  pr o s p e r  
f o r  s . o . 
kokole (n . ) k .  of t r e e  - N e t t le 
f am i ly 1 .  
kokore ( n . ) f l o or b a t t en s : 
k o ko r e  g a r em p i l a J) e t a  t h e y  
s e we d  a n d  put down t h e  f l o o r  
b at t en s .  
kolopaJ) ( n . ) bamb oo h u s k s  - u s e d  
f o r  p a t c h i n g  r o o f .  
korn kornJ)e (n . ) b lun t e n d  o f  s . th . ; 
kom kom J) e  ( aj . ) h o oke d :  
kom k om J) e  h o oke d b e ak 
pe l a  p e l a ) .  
l a u J) e  
{ cf· 
kornot (n . ) b un d l e , h e ap , m oun d -
ar t i f i c i a l  e l e v at i on , c r owd ,  
c l an , g r oup : komo t p a t o J) e  m a n ­
t o  b e  man y ;  
k omo t y eg a t  f o r  t h e i r  g r o up .  
komo tda (aj . ) b u s h y  - o f  h a i r ,  
f ur .  
kon ( n . ) p i n k  g r an i t e , h a r d  
s t on e  u s e d  f o r  w ar t o o l s  an d 
s t on e  axe s ( cf.  k� t u J)Sn ) .  
kon yap (a ux . ) t o  emerge from 
a co c o on ; t o  s h e d  s k i n  - o f  
s n ak e : h a be  h 3 k J) e  k on s aop t h e  
python s h e d s  i t s  s k i n ; 
me m kon p a n - t o  de n ude , d i s ro b e , 
un c lo t he s . o . ; t o  s tr i p  b ar k  
or s k i n . 
konok ( n um . ) on e ;  ( av . ) only : 
H a w i J) k on o k  s a wan  I t a lke d 
on ly t o  Hawi J) ;  j u s t : t o  kon o k  
j u s t  wate r ;  i n  c ommon ( av . ) 
s e n J) e  i l i l a  y e J) e  k o n o k  m a n b l  
they h a d a l l  t h i n g s  i n  c omm o n ; 
k o n o k J)e (n . )  Mon day , a s  i n  
M a n de kon o kJ) a n  o n  M on d ay ; 
kon o k J)e  ( aj . ) f i rs t ; 
mem kon o k  o t - t o  make s . th .  
on e ,  j o i n  s . t h .  t o g e t he r ;  
mem k on o h a n  k a t - t o  p ac k  i t ;  
k o n o k  k on o k (a v . ) one a t  a t i me , 
s i n g ly ,  one  by one : kon o k  k o n o k  
s a r a  nag a we s a y  i t  s l ow ly an d I 
w i l l un de r s tan d ( i . e .  on e w o r d  
a t  a t i me ) ;  
s a p  k on o k  k o n o k  s e l dom : s a p  kon o k  
kon o k  g e m ' g a o p  h e  s e l dom c ame 
down ; 
kon o h a k  ( av . ) s ame : d o p y e t l) e 
k o n o h a k  they are the s ame ( Zi t .  
th e i r  marks  are o n ly on e ) ;  
s e n  kon oha k k a t - t o  o n l y  w a t ch -
n o t  w o r k  ( af. s e n  k on o k  e k - ) .  
konse t ( n . ) wedge . 
kOI) (n . ) k .  o f  b e te l p a lm ( P a lmae 
Ar e ca )  ( a l s o  t a k o a n  ( N . ) ) .  
kOI) barok (n . ) k .  o f  b e t e l  p alm 
( P almae A r e c a ) .  
kOI) k O I)  y ap (aux . ) t o  t umb l e , r o l l  
down ( a l s o  k o g o l)  y a p ) .  
kO I) s aba ( n . ) k .  o f  b e t e l  p a lm 
( P almae Are c a  C ath e c u ) . 
kOI) yap (aux . ) t o  n ot p en e t r at e . 
kOl)bese ( n . ) ( l o an ? ) p e a .  
kop kop sa- (aux . ) t o  b e  s t o o p e d .  
kopa I ( aj . ) mute , d e a f , h an d i ­
c appe d ,  lame , pa l s i e d ,  c r i p p le d ,  
de f orme d ,  i gn o r an t ;  rarely 
' he at he n ' ( af .  m u t u ) :  k o p a e n  in 
the t i me of the h e at h e n  ( af .  
m u t u a n ) ;  
k o p a  k u - t o  b e  un ab l e ; 
k o p a  ka i t  k a i t  wa l) - t o  d e fr aud 
s .  o .  
kopa I I  ( e xa L ) ( e x c l am a t i on sh ow­
ing d i s ap p o i n tme n t ,  di s s a t i s ­
fac t i on )  . 
kopo kopo (n . ) P s e udo Mon a r ch 
( P e n e m o n a r c h a  ax i l l a r i s  
( r e i c h e n o w i ) ) .  
kopot (n . )  k .  o f  t r e e . 
kopu sup l)e (n . ) h e r n i a .  
kore (n . ) k .  o f  e di b le h e rb 
( C ru c i fe r ae N a s t ur t i um )  { al s o  
s i b u ,  k oa y u  ( N . ) )  ( af. do t g a ro t g a ) .  
korobal) ( n . ) k .  o f  m ag i c p e r f o rme d 
t o  n e u t r a l i s e  the e f f e c t s  o f  
s o r c e r y .  
koul)e koul)e ot 7 7  
korok- ( n . ) s t i n k ,  s me l l , 
s t e n ch ', o do u r ;  
h a k  k o r o k  a de s p i s e d  p e r s on 
( 'Li t .  a p e r s on w i th s me l ly 
s k i n ) ; 
d e n  k o r o k l) e  swe a r i n g , p ro ­
f an i ty ( a l s o  d e n  h e l e l) ) ;  
k o ro k - (b . pr . /o . pr . III) - a p  t o  
s m e l l  s . t h . : k o r o k n l h i a p I 
s m e l l  s . t h . ; 
k o r o k y o n g o p  they s me l le d t h e  
o do ur . 
korok papato ( n . ) k .  o f  a n i m a l  -
s i m i l ar t o  a y a b l t l) a n . 
korol) korol) (n . ) k .  of aquat i c  
he rb - Wat e r  M i l f o i l  f am i ly 
( H al o r a g a c e ae G un n e r a  
Mae r ophy l l a )  . 
koset (n . )  k .  o f  b r e a d  fr u i t  
( af. b a g a ) .  
kose l) ( n . ) y am c ul t i g e n  - h a k o  
ko s e l)  
koso- ( s e e  k o s o h o - ) .  
kosoho- ( t v . I ) t o  b re a k  o f f  a t  
t h e  b a s e  - o f  harve s t i n g  s ug a r  
c a n e  ( a l s o  k o s o - ) .  
kosom ( n . )  mole , wart . 
kososok y ap ( a ux . ) t o  b e  
s l i p p e ry . 
kososok ga-/ari- (aux . ) t o  c r aw l 
thr ough , c ome s p e e d i ly o r  i n  
a f la s h . 
kotewa ( n . ) b ow l  - c o c on u t  s h e l l .  
kotolok y ap ( a ux . ) t o  b e c om e  
b a l d  - i . e . t o  f a l l o ut : 
s omo t l) e  k o t o l o k y a p  h i s  ha i r  
f e l l out . 
kotok (n . )  c ough , c o l d ;  
k o t o k  k un - (aux . ) t o  c ough ; 
k o t o k  m a m a l) e  s p ut um ,  c at arrh , 
ph l e gm ( af. t a p - ) .  
kotorok yap ( s e e  k o k  ya p ) .  
kou ( s e e  k a u ) .  
koul)e koul)e ot- ( s e e  k a u - ) .  
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kowai I ( n . ) k .  of p lant ( C omp o s i t ae ) .  
kowai I I  ( n . )  k .  o f  c a t ' s  c r adle . 
kowa� ( n . )  whi te fo r e h e ad she l l .  
kowasik (n . )  tar an t ula . 
ku- ( t v .  III) t o  kn o c k , h i t , s t r i ke , 
k i l l ;  t o  k i c k - b a l l  ( s e e  n o h o - ) ;  
t o k a n  k u - t o  weave - b amb oo ;  
ha m k u - t o  t urn pan dan us - i n  
c o ok i n g ;  t o  p l ant pan d an us ; 
b i r i �  k u - to d r i ve , poun d n ai l s :  
b i r i �  k u m u  b i w i � a n  a r i a p h e  
dr ove t h e  n a i l  i n t o  i t  ( l i t .  
h e  h i t  t h e  n a i l an d i t  went 
i n s i de ) ;  
o t ma  s am u t  k u a p h e  di d it an d 
b r oke the  law ; 
pe r . - n um .  
b a t - (p'. m . ) k u - (s . m'. ) to f i n i s h  a 
matte r , to b e c ome f r i e n ds , t o  
b e come mar r i e d ;  ( 'L i t .  t o  h i t  
on e ' s  h a n d ) ;  
pe r . - n um .  
b i w i - (p'. m . ) k u - ( s . m.') to mourn : 
b i w i y e l) e  k u a i they mourn ( li t .  
they h i t  th e i r  i n s i d e s ) ;  
k u - ( b . pr. ) - t o  urge , comp e l ,  
f o r c e , t o  d i s c ourage , t o  h i t  
or k i l l  f o r  s . o . , t o  e x p i a t e  
s i n  f o r  s . o . : k i  k u h i h i w i n  w e  
d i d  n o t  u r g e  y o u ;  
k um g i k p ok m e - t o  sma sh ;  
k u m  k u s a n - t o  c r ack s . t h .  op e n , 
to g o uge - e y e s ; 
k um h i  1 i p k u - to hit  c rooke d ;  
k u m  m e t e - t o  e xp i ate , remove 
s i n :  t o s a  k um m e t e - to r e ­
move s in ( s e e  k u h u �e ) .  
-ku I h e , s h e , i t  ( 3 s ,  o . pr . I I I ) 
( f o l lows vowe l s  a n d  v o i c e le s s  
s t o p s ) ( s e e  - n oh o ) .  
-ku I I  c on t ras t i ve s uf f i x o c c urr i n g  
on t h e  s g . a n d  d u o  f o rm s  o f  t h e  
r e gu l a r  p e r s on a l  p r o n o un s  ( s e e  
n a k u )  ( a l s o  - g u ,  - h u ) . 
kubam (n . ) (N . ) k .  of s n ak e  ( of·  
g o b a m ) .  
kubai (n . )  s ug a r  cane  c u lt i ge n . 
kubap ( n . ) cabbag e . 
kubara� ( tv . I ) t o  t r i m  o ff -
t h o rn s , b r an ch e s l  w i th a x e  
o r  kn i fe .  
kubip ( n . ) k .  o f  swe et p ot at o .  
kubu (n . )  k .  of t r e e . 
kubu warat (n . )  k .  o f  p l an t -
N e t t l e  f am i ly ( Ur t i c a c e a e  
E l a t o s t e mm a )  . 
kubut ( n . )  a b s c e s s , kn o t ,  kn ob -
in w o o d  or rope ; n o de - h o l l ow 
whe re s h o ot c ame out o f  n o de ; 
l ump , bump ( of. b l t ap (N . ) ; 
k u b u t  t uh u - t o  t ie a k n o t  i n  
r ope - i n  o r de r  t o  k e e p  i t  
f r om s l i p p i n g  t h r o ug h ; 
k u b u t �e ( aj . ) knotty , lumpy , 
bumpy , k n obby : ka t a p  
k u b u t l)e kn obby p o t a t o ;  
ka t a p  k u b u t  ma b u t  v e ry kn obby 
p ot at o ,  pebb le - s i ze d  
p o t a t o ; 
k u b u t �e o ro p  o ro p ( aj . ) r o ugh -
o f  b ark , k n o t t e d ,  kn o t t y  -
of w o o d , knurle d ,  g n a r le d ;  
g i op k u b u t � e  k n o l l ,  r i s e  - on 
a r o ad ;  
e g a t - k u b u t di on e ' s  g o i t r e . 
kudat ( n . ) s i c kn e s s  ( of .  m e s l k ,  
h a h l w i n ) .  
kuda� kuda� ( s e e  k u d o �  k u do !) . 
kude li ( n . ) o range . 
kuden- f a c e  ( of. s e n - h ame - ) .  
kudo� kudo� (n . )  Gun the r ' s f r o g  
( Hy la l a t o p a lm at a )  ( a l s o  
k u d��  k u da!) . 
kududu!) yap ( aux . ) t o  r us t le -
o f  tr e e s  i n  a b r e e z e  ( al s o  
h u k  h u k y a p ) .  
kudum karap ( a ux . ) t o  b l i s te r :  
k u d um ka r am ka r i k l) e  o a p  i t  
b l i s t e r s  an d b e c om e s  s t r on g  
( i t b e c om e s  c al l ou s ) ( a l s o  
k o k  y a p ) .  
kudup ( n . ) pa lm l e a f , s le e p i n g  
mat - o c c as i on a l ly u s e d  a s  a 
r ai n  c ap e . 
kudut- ( i v . ) t o  swe l l  up - of 
c o o k i n g  r i c e . 
kudut ( s e e  h a b o  k u d u t ) .  
kuge- (n . ) s on - i n - l aw ;  DaHu ( w . s . ) ,  
SbDaHu ( w . s .), P aC h D a H u  ( w . s . ) ,  
H uS b D aH u  ( 101 .  s .  ) .  
kugu� yap ( a ux . ) t o  r i p e n , t o  b e  
y e l l ow - o f  a le a f .  
kuhupin (n . ) c e n t re p o s t  - i n  c o n ­
s t ru c t i o n .  
kuhu �e ( aj . ) s t r u c k , s m i t te n , 
k i l l e d ( ef. k u - ) .  
kui t  (n . )  T awny G r a s s -warb le r  
( Me g a l ur us m a c r urus ( h arte r t i ) ) .  
kuk I ( n . ) an ge r ;  
k u k da ( a j . ) pugn ac i ous : 1 0k k u k d a  
a f i e r c e , angry , b ad-temp e r e d 
man ; 
k u k  wa � - t o  b e  ang ry w i t h  S . o . : 
k u k  y i n g i a p he was an gry w i t h 
t h e m ;  
k u k s a - ( au x . ) t o  b e c ome angr y , 
fe e l  c r o s s ; 
k u k  o t - (b . p r . ) - t o  be a n g ry w i th 
S . o . :  k u k  t i p i �e a l a  o t g i h i a n 
I am a l i t t l e angry w i t h  y o u ;  
k u k - ( o . pr . I) - s a p t o  annoy , an g e r  
s . o . : k u kn e k s a p  i t  ange rs me ; 
k u k n a g a - ( b . pr . ) - m a k  ma n - t o  h o l d  
a gr udge ag a i n s t  s . o . ( Z i t . 
t o  l i ve only t h i n k i n g  angr i ly 
a b o ut s . o . ) :  k u k  n a g awag i mil k  
m a n ma p he h o lds a g r u dg e  
aga i n s t  h i m ;  
k u k  k a o k  o a p  t o  b e c ome pea c e f u l , 
t r anqu i l .  
kuk I I  (n . ) frag r an c e ,  a r oma . 
kuk kuk yap ( au x . ) t o  wh i n e . 
kuk � ai (n . ) k .  o f  t r e e  - fragrant 
b a rk , us e d  i n  m e d i c i n al p r a c t i c e ;  
kuku- ( tv . I ) t o  c a r ry s . o . on the 
s h ou l d e r s  - a s  a c h i l d  s i t s  ( ef .  
s ok o - ) ;  
k u k um p i  l a k - t o  s ome r s au l t ; 
k u k u m  p i l il - t o  p l a y  l e ap frog ; 
k u k u  mag a n  t u h u - ( t v . I )  t o  g r e e t  
s .  o .  
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kulak- ( n . ) d oub le c h i n  - o f  
pe o p l e , c he e k  fle sh - o f  
p i g . 
kulem ( n . ) w r i t i n g , m ar k ,  
d e s i g n , p a t t e rn : k u l em o r o p  
( aj . ) w i th a p at t e r n ; i n a r ­
t i c u l a t e  - i n  a b i l i n g u a l  
s i t u a t i on : n i b i  l a m - k u l e m � e  
o n e  i s  i n a r t i culate : n i b i l amg e 
k u l e m � e  y o u  are i n ar t i c ul a t e  
( Z i t .  one ' s  t on g ue i s  mark e d ) ; 
f o o l i s hn e s s : k u l em k i  o t �e t 
don ' t  do f o o l i s h t h i ng s ; m ag i c :  
k u l em o t - t o  work a mi r a c le ; 
k u l em t u h u - t o  de c or at e , adorn , 
i n c i s e  s . th . ; 
k u l e m - ( t v .  III) t o  w ri t e , 
d r aw a p i c t u r e ; 
b a t  k u l em r ope s n ar e ; c at ' s  
c ra d l e ; 
k u l e m m u l em or k u l em m e l em (n . ) 
de s i g n s , p at t e rn s  on s . t h . 
kule t- ( i v . ) t o  p r o c e e d , p r e c e de .  
kulewo �bo� ( n . ) t h un de rhe a d  
c l o ud - c umul on imbus . 
kul i � a  ( n . ) Th i c k -b i l le d f l owe r 
pe cke r ( Rh amph o c h a r i s 
c ra s s i r o s t r i s ? ) .  
kuma roro ( n . ) k .  o f  swe e t  
p o t at o .  
kumu (n . )  k .  o f  h e r b  - M u s t ard 
f am i ly ( C ru c i ferae ) ( ef .  
s a i ro � ) .  
kun- I ( t v .  III ) t o  c a l l , c a l l  
up on s . t h . , p l a c at e : y o t k on s a p  
h e  c a l le d  up on the t w o  o f  t h e m ;  
( s e e  - n - , n o h on - ) ;  
per . -n um .  
k u t - (p'. m . ) ( o . pr'. III) - n - t o  
c a l l  s . o . ' s  n ame : k u t �e 
k un be I ' l l c a l l  h i s  n am e  
( n ote  t h at i t  i s  n o t  us u a l ly 
a c c e p t ab le t o  s ay one ' s  own 
name ) .  
kun- I I  ( n . ) h e a d :  k u n - h i n i �e 
d an dru f f ;  
k un - h u h u a p  one ' s  h e a d  a c h e s 
( Zi t .  sma s h e s  t o  p i e c e s ) ;  
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k u n - k a r i k �e o a p  t o  be o b s t i n a t e  
( L i t .  o ne ' s  h e a d  be c ome s 
s t r o n g ) ; 
k u n � e  (a j . ) e l de s t , o l de s t ,  
f i r s t , f i r s tb o r n : a t a � e k u n �e 
o l de s t  b r o th e r ;  i b i  k u n � e  
t e t e o p  the f i r s t b o r n  g i r l  w a s  
b o r n ; 1 0k k un �e h e a d  man , l e a de r , 
s i gn i f i c an t  man , impor tan t man ; 
to k u n �e l owe r r e a c h  o f  r i ver . 
kun tawo� I ( n . ) � o f  b e e t l e t h a t  
n o d s  i t s  h e a d ;  ( n . ) the n o dd i n g  
o f  t h e  h e a d  by ma l e  d an c e r s  
i m i t at i n g  t h e  b e e t l e . 
kun tawo � I I  ( n . ) d i v i na t i on by 
burn i n g  w i l d  s ugar c an e . 
kung iak ( s e e  wa n g i a k k u n g i a k ) .  
kun � an kur i �  ( n . ) L i t t le C or o n a te d 
F r u i t  dove ( Pt i l i n o pus 
( P t i l op o d i s c u s ) c o ron ul a t u s  
( huo n e n s i s ) ) . 
kun Qe gogo �e ( n . ) k .  of p an dan us . 
kuo �  kuo � ku- ( a ux . ) t o  b e a t  -
d r um .  
kup kup (n . )  t i c k .  
kupek- ( tv . I ) t o  p i c k ,  p l u c k  s . t h . , 
t o  r e l e a s e  - a drawn b ow : 
k u p e kma wa � o p  he p i c ke d  it up 
an d gave i t  to h i m ;  
d e n  k u p e k - ( b . pr . ) - t o  d i s ob e y , 
d i s r e g a r d  an o r de r : y a k � e  d e n  
k u p e kn i h i a p  h e  di s ob e y s  me 
( L i t .  he p i c ke d o f f  my words  
( f o r  me ) ) . 
kurat- ( tv .  III) t o  c o v e r  s . t h . , 
to s e t  - of h e n : k e he t �e k u r a t k um 
tap it is  s e t t i n g  upon the e gg s  
( L i t .  i t  c o ve rs t h e  e gg s ) . 
kuran ( n . ) r o l le r , lo g ,  p ro p , 
s up po r t , p i l l o w . 
kurap k i n - ( a ux . ) ( n o t  i n  s g . ) 
t o  b e  i n  gr o up s ,  t o  be a s p e c t a t o r , 
t o  v i ew f r o m  gr o up s . 
k urihi- ( tv . I ) t o  c ove r s . th . , 
bury s . th .  - wi t h  wate r ,  t o  
f i l l i n  s . t h . : l am k u r i h i a p  h e  
f i l l e d  i n  t h e  h o l e ; 
kum  k u r i h i - ( tv . I ) t o  an n i h i l a t e  
s . o . ( on ly i n  2 - 3p ,  o . p r . I ) . 
kur i �  ( aj . ) re d :  k u r i �a k  p a to 
o a p  t o  b e  b l o o d s h o t  (a l s o  
g i l h ( N . ) ) ;  
k u r i  � - ( tv .  I I I )  t o r us t ; 
k u r i �  k u r i �  o t  t a p  ( a ux . ) t o  
g low - o f  f i r e ; 
s e n  k u r i � k u r i �  ( s e e  s e n - I ) .  
kuri r i �  yap ( aux . ) t o  r i p en -
of p a n danus , t o  re dden - o f  
s un s e t .  
kurukum (n . ) B l a c k  an d Wh i te 
But c he r - B i r d  ( C r a c t i c us 
c as s i c us ) . 
kuru� kuru� a s  i n  ta ma � k u r u� 
k u r u � (n . ) c h an t ,  i n c  an t at i on s , 
an d ma � k u r u �  k u r u �  (n . ) ch an t ,  
i n c an t a t i on s ; 
k u r u � k u r u � y a p  ( a ux . ) t 0 
r e s o un d  - o f  drum . 
kusarak- ( tv .  III ) t o  t r i m  s . th . , 
s t r i p  s . th .  - le ave s � t wi g s . 
kus at- ( tv . I ) t o  p ar t  s . th . , 
s e p ar a te s . th . , d i v i d e  s . th .  
i n  s e ar chi n g , t o  b r e ak a 
t ra i l  i n  t r a v e l l i n g . 
kusan- ( tv . I ) t o  h o l low , c h i s e l  
s . t h . out ; 
k um k u s a n - t o  g o uge - e ye s ; 
al s o ,  t o  c r a ck s . th .  o p e n ; 
h o um k u s a n - t o  dr i l l  - h o le ;  
k a r a m  k u s a n - t o  h at c h 
k u s a n m a  t u h u - t o  s t r i n g  - b e ad s ; 
d e n  s am k u sa n - (b . pr. ) - t o  
r e m i n d  s .  o .  ( Li t .  t o  s p e ak an d 
h o l l ow o ut the t a l k  f o r  s . o . ) ; 
s am k u s a n - t o  t e l l  s . th .  n e w ;  
n a g  a m  k u s a n - t o  t h i n k  up , c o n ­
t r i ve s . th . ; 
k u s a n �e k u s a n Qe h o l lowe d o ut ; 
k u s a n a k - ( tv . I ) t o  g o  down 
de e p ly - o f  h o le , to p e n e t r at e . 
kusap (n . )  ha i r  of de�e a s e d  - p ut 
on she l l s  an d o rn ame n t s . 
kus ik ( n . )  S t e l l a ' s  L o r i ke e t  
( C harmo s yn a  s te llae  ( g o l i at h i n a ) ) .  
kusik ataQe (n . ) B l ue - ch e e k e d  
A lp i n e  L o r i k e e t  ( O re op s i t t a cu s  
a r f a k i ) . 
kusik buwuQe ( n . ) Gre e n - w i n g e d 
K i n g  P � rr o t  ( A l i s t e ru s  c h l o r op ­
t e ru s ) . 
kusik imi Qe ( n . ) A l p i n e  
Mus s chenbr o e k ' s  L o r i ke e t  
( N e o p s i t t a c u s  p u l l i c auda 
( s o c i a l i s ) ) . 
kusit- ( tv . I)  t o  s qu as h , smash -
o f  c lump s  of groun d a n d  bamb o o , 
t o  p e e l  c of fe e  b e a n s  by 
s quas h i n g , t o  p u lve r i s e , to 
c r ush : h a n  k u s i s a i  they smash 
the g r oun d ;  
k u s l t m u n e  h i o Q a km a  t i p i  t a p i o a p  
I f laye d i t  ( Z i t .  I c ru s h e d  i t  
a n d  i t  be c ame l i t t l e  p i e ce s ) .  
kusoho- ( t v . I )  t o  l e an : n a k  k u s ohoa i 
the y m a de a l ad de r  ( Z i t .  they 
l e an e d  a p i e c e  o f  w o o d ) .  
kut- (n . ) n ame ; 
pe r . - n um .  
k u t - (p . m'. ) s�m ka t - ( o . p'r . I) - t o  
n ame s . o . : k u t y e t Qe I Q a n  y e t 
W a h a p da s am k a t ye l e h op h e  
n ame d them I Q an an d Wahapda ; 
t o  p i r i m k u t - on e ' s  b a p t i s m a l  
n a me ; 
k u t da (aj . ) r e s p e c t e d ,  r i c h  ( Z i t .  
w i  t h  a n a me ) ;  
K u t da ( n . ) God ( ct. A n u t u ) ;  
k u t Q a n  t a t - ( tv . I ) t o  re lax , 
r e s t  ( Z i t . t o  be on on e ' s  
n am e ) . 
k utaki - ( tv . I ) t o  f a s h i on , m o u l d ,  
f o rm ,  shape  wi t h  c lay ( al s o  
k u t a k u - ) .  
kutaku- ( s e e  k u t a k i - ) .  
kutuk (n . ) a s  i n  ke r am k u t u k b u s h  
r at .  
kutulu (n . ) a s  i n  n a k  k u t u l u k .  o f  
r e s i n ous t r e e . 
kuturuburubu oap t h e  deve lopment o f  
w h i s k e r  f o l l i c l e s  at p ub e r ty 
when t h e  y outh ' s  f a c e  h a i r  
( m i s i  1 0 1 0 )  i s  r e p l a c e d by 
wh i s k e r s  ( ya-ba ) .  
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kuwakeop (n . ) k .  o f  v i n e . 
kuwik - ( tv . I ) t o  c l a r i fy s . th . :  
e kma  k uw i k b i  t h e y  's aw ( L e .  
un de r s t o o d )  i t  a n d  c l a r i f i e d  i t ; 
t o  s t r ai g h t e n  s . t h .  or s . o .  
t h at i s  c r o oke d :  k u w l k n e n e kb l 
t h e y  s t r ai gh t e n e d  us out ; 
k uw i ha k - ( t v . I )  t o  b e c ome c l e a r ,  
b e  c o r r e c t e d :  n ag a  n sg a y e Q e  
k uw l h a k b ua p t he i r  un de r­
s t an d i n g  w i l l  b e come c l e a r ;  
t o  s t re t c h  one s e l f ,  t o  r o l l  -
a s  of a dog on g r as s .  
L 
labat (n . ) s we l l i n g , b l o o d  
b l i s te r ;  
l a b a t Q e  (aj . ) f at : 1 0 k l a b a t Q e 
pa t o  a v e ry fat  man ; 
l a b a t - ( i v . ) t o  s w e l l  up . 
ladero ( n . ) k .  o f  t r e e  , ( L e g um i n o s ae 
L e u c a e n a  l e uc o c e p h a l a ) .  
lagat- ( tv . I ) t o  r e s p e c t  on e ' s  
i n - l aws by n o t  s p e a k i n g  t he i r  
name s ,  t o  a ckn owl e dg e  a f f i n i al 
t i e s . 
lak lak yap ( auz . ) t o  f i l l  up , t o  
ove r f l ow , t o  b e  f i l l e d  up ; 
te p - l a k  l a k  oa p or t e p  l a k  l a k  
o t - t o  b e  c on c e rn e d ,  b e  a l e rt 
for dange r ;  
l a k  s a Q e  (a j . ) f ul l  up ; a l s o  
b e n t  f o rwar d - o f  c au l i fl owe r 
e ars : a d a p Qe l a k s S Qe h i s e a rs 
are b e n t  f orwa r d .  
laki (n . ) on i on ,  le e k .  
lakop (n . ) fi g .  
lama ot- ( auz. ) t o  b e c ome i n s i g ­
n i fi c an t ,  imp o t e n t  - l a c k i n g  
a ut h o r i ty an d power , t o  f a l l  
i n t o  d i s f avour : 1 ama o t  t a p  h e  
i s  a man o f  n o  r e p ut a t i on ( ct.  
Kate oma ) .  
lama t- ( n . ) f a t h e r - i n - l aw ;  W iF a ,  
D a H u  ( m . s . ) ,  S b D a H u  ( m . s . ) ,  
Pa ChDaHu ( m .  s .  ) ,  W i PaBr , 
W i P aS i H u ,  W i S b D a H u .  
lan- ( tv . III ) ( s e e  l a Q - ) .  
82 l al) 
l al) - ( tv .  III) t o  shade  s . th .  f r om 
the s un an d s o  i n h i b i t  i t s  g r owth -
o f  o n e  p l an t  s ha di n g  a n ot h e r , t o  
s t un t gr owth by sh ading , t o  i n h i b i t  
g r owth b y  s h a d i n g . 
l a l) i n 'l e  (n . )  l i gh t ; 
J a 'l i n 'le p i J a p / oa p t o  s h i n e  ( li t .  
l i ght thr ows d own / o c c ur s ) ;  
J a 'l  J a 'l y a p  (aux . ) t o  b e  i l lum i n at e d ,  
t o  glow ; 
i n  J a 'l J a 'l  s am t a p  t o  g low - o f  a 
f i re .  
lap- (n . )  f i n . 
lapa ( n . )  t r e e  c ro t ch , fork ; 
g i b a 'l e l a p a 'l e  moun t a i n  p as s ;  
n a i  l a pa contr ap t i on h o l d i n g  t h e  
m a i n  s w ay i n g  f e athe r s  of a 
dan c e  h a t .  
lapu lapu o t - (aux . ) t o  wave , 
s w i n g  - a s  a p e n du l um :  l a p u  J a p u 
a r i m g a o p  i t  wav e d  b a c k w a r d s  an d 
f o rw a r d s . 
lasi ( lasi ) I ( n . ) ce n t i p e de . 
lasi la s i  I I  ( n . ) k .  of d an c e  hat . 
lat ( n . ) b o dy louse  ( Pe d i c u lus 
hum an us ) . 
lat- ( t v . I )  t o  g i r d  on e s e l f ;  
pe t k u l em ·  l a t - ( b . p r . ) - t o  ga o l  
s . o . , t o  i mp r i s on s . o . ( l i t .  t o  
g i r d s . o . w i th a mar k e d  l o i n ­
c l o th )  . 
lau- (n . )  mo uth , l i p s , b e ak :  l a u ­
h a k l) e  l i p s  - us e d  wh e n  s p e c i fy i n g ; 
l a u - s om o t 'le m u s t ache ( l i t .  m outh 
h a i r ) ; 
l a u - p o t o n 'l e  c o r n e r s  o f  th e mout h ;  
l a u 'l e  kom k om 'l e  h ooke d b e ak ;  
l a u - (p . m . ) - a n  me - t o  answe r b a ck ; 
per . -n um .  
l a u - (p .�. ) -�n me - ( B .� . ) t o  g r unt 
i n  a s s e n t ; 
l a u - b u te l i a p t o  p r o t rude o n e ' s  
lower l i p  i n  an a c t  o f  c on t e mp t ,  
s c o r n ; 
n a l l a u 'l e p o r t i on o f  the d an c e  hat 
i n t o  wh i c h  the n a i l a p a  i s  
i n s e rte d .  
lawade (n . )  c o l le c t i on s  of 
r ubb i s h  on the floor j o i s t s  -
f rom s we e p i n g ; 
l a w a de 'l e  ( n . ) n e s t  - of r a t , 
l a i r .  
lawi t- ( tv . I ) t o  c ut - g r a s s  
( mo w i n g  a c t i on ) ,  t o  s w i p e , 
s t r i k e  - s i de l ong b l ow , t o  
mow : s omo t 'l e  1 aw i s a p  t h e y  c ut 
the b r u s h  ( ti t .  h a i r ) ;  
d e n  s a k s a l i k l aw i t - t o  m i s t e l l  
s . th .  ( li t .  t o  c ut the  t al k ' s  
f o o t s talks ) .  
labum (n . ) k .  o f  p alm g ra s s  -
e d i b l e  ( Gr am i n ea e  S e t a r i a  
p a lm i f o l i a )  ( al s o  e m o  k u r i l) ,  
g o 'l t a n ,  h a k o  e m o 'l e , t a p u r u k ) .  
labum kaok 'le (n . )  k .  o f  p a lm 
g r a s s  - e d i b l e . 
lade- ( t v . I )  t o  take s . t h .  o ut 
o f  a c on t a i n e r ,  t o  r em ove s . th .  
f r om a c o n t a i n e r . 
lam I (n . )  h o le , p i t .  
lam I I  ( n . ) k .  o f  c at ' s c r a dle . 
lam- ( tv . III ) t o  w at ch s . th . ,  
t e n d ,  m i n d ,  g u ar d s . th .  - i n  
w a t ch i n g  a v i n e  wh e n  h un t i n g  
a n i m al s . 
lam howan (n . ) k .  o f  t re e  - W i l d  
C of fe e  fam i ly ( Rub i a c e ae 
P sy c h ot r i a )  ( cf. u y o l)  u y o l) ) .  
lami (n . ) s ug ar can�  c u l t i g e n . 
lamun (n . ) con ch s h e l l ;  
l am u n  k u n - t o  b l ow the c o n ch 
s h e l l . 
lamun lamun ( n . ) m o l l u s c .  
lapa 'l - ( t v . I )  t o  r ub s . th . , 
p a i n t  s . t h . , apply g r e a s e  t o  
s . t h .  ( cf. h a i l o'l )  ( al s o  
ka i p un - ,  ke p u n - ,  l awl l a l) - ) : 
l a p a l)  t u h u - t o  i ron - c l othe s . 
Lapio ( n . ) an c e s t r a l  c u l t  
f i g ure ( cf .  P o rom ) .  
lawa lawa tuhu- ( tv . I)  t o  
f i n i s h  t h e  w ork : n e p  l lwa 
l aw a  t u h u a i n  w e  f i n i sh e d  t h e  
w o rk ; t o  rub s . th .  w i th 
gr e as e ; 
l a wa l a wa  t uh ua k - ( n o t  i n  s g . ) 
t o  f i ght w i t h  t h e  f i s t s , 
e ng a ge i n  f i s t i c u f f s . 
law1 U a l) - ( t v . I )  t o  s m e a r  s . th .  on 
s . th .  ( al s o  l awa l e - )  ( cf .  ka i p u n - ,  
k e p u n - ,  l a p a l) - ) .  
lebahom ( n . ) k .  o f  li z a r d .  
leban (n . ) (N . ) k .  o f  rubb e r  t re e  
( cf. o t g a r a , s i g i r i l) ( N . ) ) .  
leban ( n . ) w om an ' s  l o i n  c loth . 
lebe ( aj . ) g i n g e r b r own - p i g  
c o l o u r .  
lebe l ak - ( t v .  III)  a s  i n  p a l a t a k  
l e b a l a k u - t o  l i c k o f f  f o o d  s t uck 
to a plate - of dog s an d p i g s . 
lebo lebo ( n . ) t a d p o l e  ( cf. s a t b i ) .  
leko kuri l) ( n . ) t re e  frog ( Hy l a  
g ra c i le n t a )  . 
lepa (n . ) ma g uey , c e n t ury p l a n t  
( f r om E n g l i s h  ' r o pe ' thr o ugh 
Kate ) . 
lesak - ( n . ) s p i t t l e ( a l s o  ba r a k ) . 
lewa- (n . ) e a r l ob e ; 
hame - l e w a l) e  s e p t um .  
liak- ( t v .  III ) t o  remove s . th . , t o  
t e a r  s .  th . down - g r a s s  roof , 
h o use , d am ,  t o  di sman tle s . t h .  -
dan c e  hat ( a l s o  I i w a k - ) .  
liba ro l)- ( s e e  l i b o r o l) - ) .  
l iboro l) - ( t v .  III)  t o  br e ak d own , 
b r e a k  through , c r a s h  th rough -
a f e n c e , . c r ow d  o f  p e o p l e , un de r­
br u s h : p e k e  I i  b o ro g um tap h e  is  
b re ak i n g  down t h e  f e n c e  ( a l s o  
I i b a r u l) - ,  I i b o r u l) - ,  I i b a r o l) - ) .  
l ibak- ( t v . I)  t o  e x t i n gui sh - f i re : 
k a l ap I i b a k u n o m a i they ' l l make 
the fi re d i e ; to b e c ome c a lm -
o f  e mo t i on s : I i  b a k u n om a  i they 
w i l l  c o o l  down - i n  an ge r ;  t o  
c o o l  d ow n .  
li garak- ( s e e  I i g a t - ) .  
l igat- ( t v . I )  t o  c o ver on e s e l f  up -
f o r  s le e p i n g , to l ay s . t h .  out 
f l a t : ka w 'i h u h um I i g a s a p  he 
p r e p a r e d an d la i d  a f l o o r ; t o  
s p r e ad o ut - c l oth , f o o d ;  
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u m  p e t e m  t u h um l i g a t l)e t a  k l nm u  
t h e y  c o oke d ( a  'f e as t )  an d 
r e m ove d ( t h e  p i t  c o ve r i n g )  
an d s p r e a d  i t  out ( t h e  f o o d ) 
a n d  i t  r e m a i n e d  the r e  . . .  ; 
I i g a r a k - ( t v . I) t o  s p r e a d  o ut , 
b e c ome l e ve l ,  f l at - of 
b r an c h e s , f l o or , gr o un d :  
h a n  I l g a r a k s a p  t o  b e c ome f la t , 
lev e l  - o f  m o un t a i n s  g i vi n g  
w ay t o  f o o t h i l l s  a n d  p l a i n s 
( cf.  k i  I i h a k - ) ( a ls o 
k a t a r a h o- ) .  
l i l ak a- ( t v .  I )  t o  b le s s , t o  
s u rroun d ,  en c i r c le - o f  
w om e n ' s  p ar t  i n  dan c i n g  t h e  
K i  r i m  d an c e , t o  dan c e  i n  a 
c i r c le ( cf .  l u k u l e - ) .  
l i luhut- ( t v . I )  t o  d i s m an t le 
s . th .  - fe n c e , h o u s e , dan c e  
h a t  ( cf .  I i a k - ) . 
l i l) - ( t v . I ) t o  s te p  on s . th . , 
t r e a d  on s . th .  
- l ip ( Ls t  orde r n om i n a L  s U ffi x )  
( p lu r a l  n umber mark e r ) :  
a t a l i p n e  my e l der b r o t h e r s  
( cf .  - y a h a t ,  - � I V ) . 
lip l ip (n . )  ( N . ) h awk ( cf.  
ka i l) e h i b i t d a ) .  
l i s ihut- ( t v . I ) t o  s k i n  by 
p i n c h i n g  - c o ff e e  b e ans , t o  
s q uee ze s . th . out - c o f fe e  
b e an s  from t h e  b e rry ( a l s o  
g u s u h u t - ) .  
l i soho- ( tv . I )  t o  fo l d ,  b e n d  
s . t h . , t o  t h a t c h  - o f  g r as s ,  
w i l d  s ug ar c an e  r o o f s ( cf .  
h o um h e k u - ) ,  t o  b r e ak - o f  
b ow ,  f r om p u l l i n g  t o o  h ar d ;  
t o  f l e x  - m us c le : n i l) i l) a k  
l i t o h o  t o  f l e x  mus c l e s ; t o  
s w i r l : I I s oh om I i s oh om y a h a p  
i t  s w i r l s  an d r i s e s  - of 
smoke ( a ls o l i t o h o - , l o s oh o - , 
l o t o h o - ) ; ( s e e  b a t l i s oh o - ) . 
l i s ukut- ( t v . I ) t o  r e l e a s e  o r  
t ake d o w n  a b ow s t r i n g . 
li toho- ( t v . I )  ( s e e  l i s o h o - ) .  
liw ak - ( t v . III)  ( s e e  l i a k - ) .  
liwap- ( tv .  III)  t o  t w i n e  
t og e the r - o f  r o l l i n g  t w o  
s t r i n g s  on t h e  t h i gh t o  
f o rm a c o r d  ( al s o  l owa i - ,  
g owa p - ) .  
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l iwat- ( tv . I, III ) to p u s h  
a g a i n s t  s . th . , s . O .  ( cf .  h a p un ) ;  
t o  b e n d  s . th .  o ve r ;  
I i wa r a k - ( t v .  I )  t o  b e n d  o ve r ;  
l i wa r a kma  g i op i t  b e n t  ove r 
an d we n t down . 
loba ( n . ) s tr a n g e r ,  f o r e i gn e r , o u t ­
s i de r , al i e n ; ( av . ) n o n - i n d i g e nous : 
s a g um l o ba t a k a p  n on - i n di g e n ous  
c l o t h i n g  has  c ome ; 
l o b a t a t - t o  be a s t r an g e r .  
loga i - ( tv . I) t o  c l i mb ove r s . t h . , 
up on s . o . ( e uphe m i s m  f o r  
s e xual i n t e r c o ur s e ) ;  
s O Q  p i  l am l og a i - t o  leap ove r 
s .  th . ; 
d e n  l og a i - t o  overr i de ,  di s r e g a r d  
an o r der . 
loha i - ( t v . I )  t o  r o l l  s t r i n g  f r om 
maguey f i b r e s  ( a ls o ma s l p - tv . III ) . 
lohan Qe ( n . ) y am c ul t i ge n . 
lohak lohak ( av . ) h a p p i ly s w i n g i n g  
one ' s  a rms - i n  w a lk i n g : l oh ii k  
l o h a k  g a m  a r i a p h e  c ame an d went 
happ i ly s w i n g i n g  h i s  a rm s . 
lohibi ( n . ) n u c l e ar f am i ly , adu l t s , 
pe o p l e : l oh i b i  y a h a p  a marr i e d  
c o u p l e , n u c l e a r f ami ly . 
lohole- ( i u) t o  y i e l d ,  b e c ome t ame , 
w e a k . 
lohotQe ( aj . ) we ak , s o f t , muddy , 
tame , harmle s s , m i l d-manne r e d ,  
f ra g i le ; 
1 0 h o t Qe o t - t o  b e c ome weak , 
e t c . ( a l s o  l o h o l e - ) ;  
1 0 h o t Q a n  me - t o  h o l d  s . th .  
l o o s e ly ,  we a k ly ; 
d e n  1 0 h o t Q e  s a - t o  a s s uage , 
mi t i ga t e , t o  y i e l d  in 
argume n t , t o  s oothe  w i t h  
w o r ds ; 
h e p  l o h o t  1 0 h o t Qe t e n d e r - o f  
c h i ld ; 
h e p  l o h o t  l oh o t  we ak f r o m  
s i c k n e s s ; 
l oh o t  i - ( r are usage ) t o  y i e l d ,  
b e c ome tame : e kma  l o h o t  i op 
she s aw i t  an d y i e l de d  ( cf ·  
l oh o l e - ) .  
10k ( n . ) m an , m a l e , husban d ;  
pe op le : 1 0 k y u  y e ga t I) e r e k  
a mult i t ude ; ( aj . ) m a l e : b a u  
1 0 k b o a r ; 1 0 k k a b u t  w i dowe r ;  
1 0k t a t a t l) e  b a.ch e l or ( "li t .  a 
r e m ai n i n g  m an ) ;  1 0k s a t Qe o r  
1 0k a l l) e m an k i l le r ,  de adly t o  
m an ; 1 0 k k u n Q e  he adman ; 1 0k 
i b l ra o r  1 0 k i b l l)e o ro p  m a rr i e d ;  
l o k l) e  o ro p  ( a j . )  m a r r i e d  ( "li t .  
w i t h  h e r  husban d ) ; 1 0 k meme h a  
d o p  o t - t o  b e  m arr i ageab l e  -
o f  w ome n ;  t o  r e a c h  p ub e r t y ; 
1 0k b e ro c ann i b al ( Zi t .  m a n  
e a t e r ) ;  
l o kge  s om o t  s omo t j e s t  ( Zi t .  
y o ur hus b a n d  i s  h a i ry ) .  
10k konok Qerek ( n um . ) twenty 
( L i t.  one m an c omp le t e ly ) .  
10k konok I) erek 10k a l a  balak 
I)erek ( n um . ) th i rty ( "li t .  one 
m an c omp le t e ly ,  an o t h e r  m a n  
b ot h  hands  c o mp l e t e ly ) .  
10k s obo ( n . )  k .  o f  t r e e  
( M e l a s t omat a c e ae P o i k i l og yn e ) 
( cf. o k om o k om ) .  
10k tikQe m a l e v o l e n t  s p i r i t s  
( c f. s e d u k  b an e a r a ) .  
10k yahap I)erek/kerek (num . ) 
f o r t y  ( l.i t .  two men c om p le t e ly ) .  
loke - ( tv . I) (N. ) t o  p o u r  s . th .  
out , t o  d ump s . th .  ( a l s o  ka i - )  
( cf .  me s e l e - ) .  
lokQe ibi l)e (n . ) k .  o f  c a t ' s  
c r adle . 
lope (n . ) k .  of f e n c e ( al s o 
d a m a n  ( N . ) ( cf .  pa s e t ) ;  
l o pe  p a p a l)e b amb o o  r a k e . 
lopot (n . ) k .  of g r a s s  - J ob ' s  
te ar s  ( C o i x  L a c r yma Job i ) ;  
s e n Qe l op o t l)e c at ar ac t  - o f  eye ; 
s e n - l o p o t  o a p  one ' s  eye s h av e  
c a t a r ac t s .  
losoho- ( tv .  I )  ( s e e  I i  s o h o - ) .  
lotoho- ( tv .  I )  ( s e e  I I  s o h o - ) .  
lou- ( tv . I) t o  c ar r y  s . t h . o n  
o n e ' s  s h ou l d e r ; t o  c uddle -
b aby : e n s a l o uwe I w i l l  c uddle 
the b ab y  g i r l ;  t o  r i s e - o f  
f l o o d  wat e r s ; 
d e n  l o u - t o  ob e y ;  
s a t - (p . m . ) - an l o u - t o  o b e y  s . o . 
( l.i  t .  t o  c ar r y  a t  s .  0 '  s t e e t h ) :  
s e r o  sa t n a n  k I l o ua p C h e r y l  d i d  
n o t  obey me ; 
sa l an l o u l o u  (a j . ) obe d i e n t : 
n a o m  d e n  l o u  l o u � e  o a p  h e  i s  
an o b e d i e n t  c h i l d ;  
l o um p e p  p e p  y a ha t o  s h i n  - up 
a tr e e ;  
l o um ma g a n  or l o um p a r a - ( tv . I ) 
t o  gr e e t  by the N e w  Gu i n e a  
c us t om o f  s h a k i n g  s . o . , t o  
emb r a c e . 
lowa i - ( tv . I ) t o  twine  toge ther -
o f  r o l l i ng two s tr i n g s  on o n e ' s  
th i gh t o  form a c o r d  ( a l s o  
l i wa p - ,  gowa p - ) .  
lowok �e (n . ) p i n e ap p l e  s uc k er 
( a l s o  I owo t �e ) .  
lowot�e (n . ) ( s e e  l o wok�e ) .  
lube lube (a v . ) k i n d l y ; 
I u be �e  (a j . ) k i n d ; 
l u be l u be o t - (aux . ) t o  be 
k i n d ;  
l u be l u be o t - ( b . pr . ) - t o  a c t  
k in d ly t oward s . o . :  1 0 k a l a  
t a k a m  l u be l u be o t n i h i a p 
a n o t h e r  man c a me and a c t e d  
k i n d l y  t owar d me ; 
l u be �e wa � - ( tv .  II ) t o  be k i n d :  
l u be � e  n i h i a p  h e  was k i n d  t o  
me . 
lue lue yap (aux . ) t o  h owl , ye lp -
of do g s . 
luhu- ( t v . I )  t o  f i l l up s . t h . , t o  
put s . t h .  i n t o  a c o n t a i n e r  ( al s o  
ma n u � - ) . 
luk luk yap (aux . ) t o  r i pp le - of 
wave s , t o  h ave wave s - o f  the 
s e a .  
lukule - ( tv . I ) t o  b le s s  w i th p r o ­
d uc t i v i ty , t o  make p r o d u c t i v e  -
o f  a n c e s t r al b l e s s i n g ;  ( af ·  
I i I a k a  - )  . 
lulu giap (aux . ) t o  s we l l  a g a in , 
t o  grow n e w  b ark or a s e c o n d  
s k i n  - o f. a t r e e . 
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rn- ( i v . ) ( on ly i n  i p t . ) t o  b e  
e l s e wh er e ,  t o  e x i s t ,  li ve 
( af.  ma n - ) . 
-rn I ( 2nd order v erba Z 8uff i x )  
hab i t . , w i t h  i pt . ; p r oh . w i t h  
i p t . ; n o homa i t h e y  a l ways 
h i t  me , o r , they mu s t  n ot h i t  
me . 
-rn I I  homo . ,  p u n a t i Z iar 
( f o l l o w s  vowe l s , af . -ma l 
-rna homo . ,  pr o l o n g e d .  
rnabo t- ( tv .  III )  t o  awa i t  s . o . , 
t o · wa i t  f or s . o .  
rnaburuk ( s e e  u b u r u k  ma b u r u k ) .  
rnabuyam (n . ) k .  o f  t r e e  
( A r a l i a c e ae H a r m s i opanax ) .  
madawu ( n . ) k .  o f  t r e e  - n ut s  
use d i n  t h e  aba c us ( F a g a c e ae 
P a s an i a ) . 
rnadu ( n . )  o r p h an . 
magan - ( tv .  I, III)  t o  gr e e t , 
s h a k e  han d s : ma g a n a k d e  le t 
u s  s ha ke h an d s  ( a l s o  p a r a - ) .  
magen ( n . ) w a l laby . 
rnago� ( s e e  go g o � ma g o � ) .  
magu- ( tv . I ) t o  c l o s e  s . t h . : 
h a g i m a g u  c l o s e  t h e  d o or ; t o  
c over s . t h . : o b o  ma g u a p  h e  
c ov e r e d  t he p o t ;  t o  p l ug 
s . th . : g i o p �e ma g u a p he 
p l ugge d the h o le ; t o  dam up 
s . th . :  a ba ma g uo p  h e  damme d 
i t ;  t o  b ar r i c a de s . th . :  g i o p  
m a g u m  barr i c a d i n g  t h e  r o a d ;  
h o um ma g u - t o  p l u g  s . th .  -
spe c i fy i n g  t h e  man n e r  o f  
c l o s i n g ; 
ka r i k � e  ma g u - t o  l o c k  s . th . ; 
ma g u � e (n . ) s t oppe r ,  p l ug ,  
l i  d ;  
ma g u  ma g u �e  (aj . ) l o c k e d ;  
( s e e  ke l u � e  ma g ua p ) .  
maha (n . ) ( N . ) s un ( af .  d e w u t a , 
s l k o p ( N . ) ) .  
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mahak ( n . )  k .  of s hr ub - N i g h t ­
s h a d e  f a mi l y  ( S o l an a c e ae 
S o l a n um n i gr um )  ( cf.  w a k a  
w a k a  I I ) .  
maholok ( s e e  i h o l o k ma h o l o k ) .  
maik ( n um . ) (N . ) t h r e e  ( cf. 
ka l a b u ,  ka l i b u ) .  
mak- ( n . )  s t a l k  - d i v i d i n g  the 
r o o t  f r o m  the head - bamb o o , 
s ugar , t a r o , yam . 
mala Q mal a Q  (n . )  k .  o f  dan c e  hat . 
ma le Qe ( s e e  ba l e Q e  ma l e Q e ) .  
ma lepo Q (n . ) ( Ka t e ) c r u c i f i x  
( cf .  u d i p ) .  
mama (n . ) mo s s : ka t mama Qe  
s l i m e . 
man- ( iv . ) t o  l i ve , t o  p r a c t i c e :  
e me l a k  o r o t meme y a wu ma n b i  long 
a g o  they p r a c t i c e d  t he 
c u s t o m  l i k e  that ; 
ma nma n (n . ) l i f e - s u s t a i n i n g  
powe r : y a k  y e g a  t m a n m a n  
te t e m u  the i r  l i f e s u s t a i n i n g  
p o we r  appeare d ;  
1 0 k  ma nma n e x i s t e n c e :  1 0 k 
ma n ma n e n Qe g u l  i p  o tma p our 
e xi s te n c e  mus t n o t  c e a s e ; 
ma nma n k a r i k Qe e t e r n a l  l i f e . 
manam (n . )  b an an a  - g e ne r i c . 
manam ame rika (n . ) k .  of b an a n a  -
i n t r o du c e d  by Europe an s .  
manam awu Qan (n . ) L o n g - b i l l e d  
H o n e y - s uc ke r  ( Me l i le s te s  
megarhyn chus ) . 
manam awu Qe b a n an a  f l ower . 
manam hulin (n . )  k .  of w i l d  
banana . 
manam lohot Q e  (n . ) k .  o f  
b an an a .  
manam manam ( n . ) k .  of o r c h i d 
( Or c h i d a c e ae S p a t h o g l ot t i s  
p l i c a t a ) . 
man am pa lamQe (n . ) k .  o f  
b a n a n a . 
manu ( n . ) k .  o f  b i r d  ( cf .  Qa r a k ) .  
manu lauQe (n . ) w i n dow , h o le -
i n  the g ab le t o  aliow s m o k e  t o  
e s c ap e .  
ma Q (n . ) S t r i p e d  b l i s te r  b e e t le 
( Me l o i dae ) .  
maQ kuruQ kuruQ (n . ) c h an t , 
i n can t a t i on .  
map (n . ) (N . )  r a i n  ( cf .  ge l a k ) .  
mapa (n . ) ( f r o m  K at e ) we al t h , 
c a r g o  ( c f.  s u k um ) .  
map i l ik ( s e e  t i p  i i i  k m a p  i i i  k )  . 
maren ( n . ) p e a c e : m a r e n a n  i n  the 
t ime of p e a c e ( al s o  warne 
s a d u k Qe ) ;  
ma r e n  ( aj . ) t ame , c al m ,  
dome s t i c at e d ,  p e a c e f u l : b a u  
ma r e n  t a me p i g ;  ma r e n  o tm u  
i t  b e c ame p e a c e fu l . 
maro Qe a s  i n  h e r o Q e  ma r o Q e  o t ­
t o  re j o i c e . 
masip- ( tv .  III) t o  r o l l  s t r i n g  
f ro m  maguey f ib r e s  ( a l s o  
1 0 h a i - ( tv . I )  ) . 
ma t  I ( av . ) we l l  - i n di c a t i n g  
p l e a s u r e  on t h e  p a r t  o f  the 
s p e a ke r ; I am g la d  that  . . .  : . 
ma t e k s an I s e e  s . t h .  t h a t  i s  
very g oo d ,  I a m  p le a s e d  w i th 
what I s e e ; 
ma t t u h ua i they d i d  i t  ve r y  we l l ;  
ma t - ( tv .  III) t o  d o  s . th .  we l l .  
mat- I I  ( n . ) p un i shme n t ;  a c t  o f  
r e v e n g e , v e n ge n c e , r e tr ib ut i on ; 
payme n t ;  
I 
ma t Qe ma t Qe ag i - t o  r e c i p r o c at e ; 
ma t Qe wa Q - t o  ,l ay b a c k , g iv e  a 
payme n t  t o  s . o . , t o  r e p ay 
s . o . : ma t Qe n l h i a p h e  r e p a i d  
me ; 
ma t Q e  k u - (aux . ) t o  r e t a l i at e , 
avc n g e  s .  t h . ; 
ma t Qe s a - ( a ux . ) or d e n  ma t Q e  
s a - t o  r ep ly , t o  an s we r .  
matahu- ( tv . I )  t o  m i m i c ,  e mu l a t e  
( of .  s e n Qa n  g i a p ) ;  
k a t i g o n  ma t a h u a t y ou m im i c a n d  
h i de i n  s hame l i k e  t h e  g r oun d 
p i g e o n ; 
5 0 5 0  ma t a h ua t  y ou m i m i c  a n d  
a c t  l i ke a g l ut t o n o us d o g ; 
ga s a m  ma t a h u a t  y ou m i m i c a n d  
f o r g e t  l i k e  the c as � owary . 
rna tak- ( tv .  III) t o  c h e w  out 
s we e t� e s s , · s u c k  out t he 
f l a v o u r  - an d l a t e r  e xpe c t or ate 
the i n e d i b le p or t i on ,  as  in  
s ug a r  c an e , c h e w i n g  gum ; 
ma t a k l) e  ( n . ) r ubbi s h ,  w a s t e , 
r e f u s e  - of t h e  i n e d i b l e  
sugar c a n e  f i b r e s  a f t e r  the 
s w e e t n e s s  h a s  b e e n  s ucke d 
out ( a l s o  u n e l)e ) .  
matuk ( n . )  ( S i o )  c o c on ut ( a l s o  
y a  1 0m ) .  
mawukl)e ( s e e  h e w u k l) e  ma w u k l) e ) .  
rnayawa ( n . ) b e an . 
-ma h omo . ,  pun a t i �iar ( f o l l ows 
c on s on an t s , af. - m  I I ) .  
made - ( tv . I ) t o  awak e n  s . o . ; t o  
c a l l  t o ge ther , s ummon s . o . : 
k i r i m y a  k u m  ma d e n e n e kma d o i n g  
t h e  K i r i m  dan ce t h e y  s ummon e d  
u s  . . .  
madi- ( s e e  mad e - ) .  
maga i - ( tv . I ) t o  af f l i c t  s . o . -
of ac t i on of ma levo l e n t  s p i r i t s . 
mahak (n . )  k .  of e d i b le p l an t .  
ma i - (n . ) p e n i s .  
makS ( n . ) b anan a leaf s k i r t ; 
ma ka  ka t - t o  p ut on the b an an a  
l e af - a t  the t i me o f  
me n s t r u a t i on .  
mal uat ( n . ) s ugar cane c u l t i g e n . 
mama - (n . ) m o th e r  ( w i th s e c on d  
an d t h i r d  p e r s on p o s s e s s i ve 
s uff i xe s ) ;  M o , M oS i , F a W i , 
F a B r W i , MoBr W i . ( a l s o  me l) - ) .  
mamA l)e (a j . ) b i g ;  
mama l)e  p a t o  h uge , v e r y  b i g . 
-man ( a � i t i a ) mayb e , p e rha p s : 
1 0 k  y a k l) e ma n  t u h u a p  p e r h a p s  
the man d i d  i t  ( a l s o  -mon ) .  
mane c on t i n ua t i ve a c t i on : a h om 
m a n e  ma n e  g o i n g  on f i g h t i n g ;  
e t c e ter a : d e h om h Sn t a ma t g u  
p i g i r a man e t r e e  kanga r o o s , 
b an d i c o ot s , an te ate r s , e t c .  
-mane I ( a � i t i a )  i f  - c on t r a r y  
t o  f a c t : 1 0k h e  l e l)m a n e  k u bam 
i f  h e  we r e  a b l a c k  man I wou l d  
h ave h i  t h im ; 
i n  b e t p i  l a m a r i o pm a n e ama  y a w u  
k i  o t ba p  i f  he h a d  j us t  
thr own i t  a n d  gon e ,  h owe ve r ,  
i t  w o u l d  n o t  have happen e d  
l i ke that ; 
( a �a u8e wi t h  fin a �  v e rb in 
i f. ) - m a ne to a t t e m p t , t o  
try : i m  i bema n e  I a n I t r i e d  
t o  s l e e p  and s l e p t ; 
g am a r i we m a n e  I at t e mp t e d t o  
g o . 
-mane I I  ( N . ) ( s e e  - m un e ) . 
mani ( n . )  ( P i dg i n ) m o n e y , p r i c e , 
c o s t  ( af .  t e we s e n l)e , h a me - ) . 
-man l)e ( N . ) ( s e e  - m u n l) e ) .  
manUI)- ( tv . I ) t o  fi l l  up s . t h . , 
t o  p u t  s . th .  i n t o  s . th .  ( r ar e ly 
m u n u l) - ) ;  ( al s o  l u h u - ) ;  
h a w i m  man u l) - t o  c ar v e  an d f i t  
a n  a r r ow p o i n t  t o  t h e  sh a f t ; 
pe r . - n um . 
n � g �  n a ga - (�. m . ) ma n u l) a k ­
(b . pr. ) - t o  b e c ome kn ow l e dg e ­
ab le , i n forme d ,  t o  r e c o ve r  
c on s c i o u s n e s s . 
manUl)ak manul) ak ( n . ) s h i r t : 
ma n u l) a k  m�n u l) a k  s e n l)e b ut t on 
( Z i t .  s h i rt ' s  eye ) ;  
ka i mSn u l) a k  m� n u l) a k l)e s h o e  
( Z i t .  f o o t ' s  sh i r t ) .  
ma l) a i - ( tv . I )  t o  d r aw b a c k  the 
b ow s t r i n g  ( al s o  ma l) e - ) .  
ma l)aiwe l) ( n . ) k .  o f  he rb 
( L ab i atae C o l e u s  s c u t e l l ar i o i de s )  
( af .  a w u  o m o l) ) .  
mapu- (n . )  s o ft s p o t  - o f  baby ' s  
h e � d  b e twe e n  f o n t ane l le s , c ro w n  -
of he a d ,  t o p  - of t r e e , m o un t a i n , 
c lo u d ,  p e a� p in n a c l e . 
maratap ( n . )  k .  of w o o d  n e t t l e  
( Ur t i c a c e a e  L ap o rt e a ) .  
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marubo'l ( n . ) k .  o f  v i n e . 
ma s i  (n . ) ( Kate ) m i r a c l e : m a s  I 
a l a  o a n  I w o rke d a m i r a c l e  
( c f.  k u l e m ) . 
matap (n . ) ( N . ) b e d ,  r oa d  ( cf.  
g l o p )  ; 
ma t a p a r l - (aux. ) t o  t r av e l .  
-matl)e ( N . ) ( s e e  -m u t l)e ) .  
matul)a (n . )  i s lan d .  
me ( conn . ) o r ,  a n d  ( r are u s age ) ;  
i n t e r r o g a t i ve mar k e r :  a r l a p 
me d i d  he g o ?  
me - ( t v . I )  t o  ho ld s . t h .  i n  one ' s  
hands ; t o  have s . th . ;  t o  
a c c e p t s . th . ;  t o  gra s p , grab , 
c a t c h s . t h . ; to ap p o i n t  s . o . ; 
t o  f e e l  s . th . : be r u m  m e b e  I 
w i l l fe e l  the w i n d ;  t o  c apture  
s .  th . ,  t o  ge t :  me n e n e k b  I they 
c ap t ur e d U S ; t o  b e ge t ,  p r o ­
c re a te : G a t o k l) e  H um u n  m i o p 
G a t o k l)e b e g a t  n um un ; t o  marry ; 
( cf .  m i a k - ) ;  
k i  meme l) e  ( aj . ) un t ouchab l e ; 
mem ba - t o  take s . t h . ; 
mem g a - t o  b r i n g  s . t h . ; 
pe r . - n um . 
b a t - (p . �. )  p a n m� me - (s\ m . ) t o  
r e a c h ; 
me - (b . pr . ) - t o  t ake f ro m  s . o . ; 
( e uphe m i s m  f o r  ' t o s te a l ' ) :  
t e be n an a n l) e  k i  mewag i w ua t 
d o  n o t  t ake the b ows an d 
a r ro w s  f r o m  h im ; 
n a om me - t o  g i v e b i r th t o ,  
t o  b e a r a c h i l d ;  
e l e m ga  meme l) e  a J e s t  - s p ok e n  
t o  t h o s e  handi c ap p e d in 
s p e e C h ; 
s a p  me - t o  s e t  a date , f i x  a 
t i me , make an a p p o i n tmen t :  
s a p  me bom I w i l l  s e t  a 
d a t e . 
me al) ( s e e  t o a l) me a l) ) .  
mebe t  p i la- (aux. ) t o  b e  
un c o n c e rn e d  f o r  s . o ' s we l f ar e . 
me dare- ( tv . I ) t o  wr i n g , s que e ze 
J u i c e out o f  s . th . , t o  e xp re s s  
m i l k .  
mede l) - ( t v . I )  t o  b r a i d  s . t h .  
meduhu- ( tv . I ) t o  c o l l e c t  s . th . , 
t o  m i x ,  t o  as s emb le t og e t h e r ,  
t o  c omb i n e , t o  r oun d up -
p e op le , an i ma l s : me d u h u n e n e k b l 
they b ro ught u s  t o ge th e r ;  
me d u h ua k 'le t y ou ( p l . ) m � e t  
t o ge t h e r ; 
m e d u h ua k me d u h ua k  ( n . ) g athe r in g  -
o f  p e o p l e ; 
me d u h u a k  me d u h u a kn e n l)e o u r  
me e t i n g . 
me lan l)e ( n . ) as i n  n a n  me l a n l) e 
ut e rus ( a l s o  me l e l) e ) .  
me le l)e ( s e e  me l a n l)e ) .  
me lol) - ( t v . I )  t o  s t i r  - p an danus , 
t o  t u rn ove r - g r o un d  ( c f.  g o l a l) - )  
me l ol) a k - t o  r o l l ove r ,  w a l l ow , 
r o l l  in s . th .  - d i rt ; 
me l o l) g u l o l)a k - t o  w a l l ow ;  
me l o l) g u l o l) o t - (aux . ) t o  w a l l ow 
( cf.  p u r i k  g u r i k  o t - ) �  
me lol)a (n . ) ( N . ) k .  o f  r at .  
me lu (n . ) f e as t ,  gr o un d  oven . 
meman- ( tv . I ) t o  use or do - a s  
a w ay o f  l i f e : k l  mema n o p  h e  
di d n o t  u s e / d o  i t .  
menam (n . ) G i an t  T r e e  F ro g  
( Hy la i n f r af re n at a ) .  
menam burata (n . )  water h o l di n g  
f r o g  ( C y c l or an a  p l a ty c e ph a l u s ) .  
me l) - (n . )  moth er ( w i th f i r s t  
p e r s on p o s s e s s i ve s uf f i xe s ) :  
Mo , M oS i , F a W i , F aB rW i , MoBrW i .  
( a l s o  m i l) - ( N . ) ,  m a ma - ) . 
me l) awa l) - (n . )  paren t s . 
me l) - baratl)e ( n . ) ( U t . m o t h e r ' s  
d aught e r ) :  M o S i D a  ( i n r e f er e n ce 
on ly ) . 
me l) - nanl)e (n . )  ( Z i t .  m o t h e r ' s  
s on ) :  MoS i S o  ( i n r e f e r e n c e  on l y ) .  
me l) ale- ( tv . I ) t o  gr o om , de c or ate 
s .  o .  
mepae- ( tv . I )  t o  b e  than k ful , 
g r a t e f u l  t o  s . o . 
me ren- ( tv . I ) t o  shave o f f  s . t h . , 
tr i m  o f f  - o f  b a r k  w i t h  an axe 
o r  k n if e .  
mere � (n . )  Goodeno ugh I s la n d  B l a c k ­
b i r d  ( T urdus c an e s c e n s  ( k e y s s e r i ) ) .  
mesa (n . )  i n f an t  boy . 
mesabut- ( tv . I ) ( s e e  m i s i b u t - ) .  
me sele- ( tv . I ) t o  d ump s . t h .  out , 
t o  up s e t  s . t h . ,  t o  c ap s i ze s . t h . , 
t o  o v e r turn s . t h .  ( a l s o  l o ke -
( N .  ) ,  mo s e I e - ( N .  ) ,  mo t e l e - , 
me te l e - ) ;  
me s e l e a k s a p  t o  s p i l l  o ut ( l i t .  
i t  dumpe d i t s e l f out ) .  
me sem I (n . ) k .  o f  tr e e  - Br e ad­
f r u i t ( Mora c e a e  A r t o c a r p u s ) 
( a l s o  g u po n ) .  
me sem I I  (n . )  p i nk c h alky s t one -
a s s o c i a t e d  w i th s p i r i t s ,  s e d u k  
ba n e a r a . 
me sik (n . )  s i c kn e s s , i l lne s s , 
d i s e a se ; 
me s i k  s o k i s o k i o r  me s i k  
mama � e  g e r ms ; 
me s i k  um u t �e  p l a gue ( cf .  b u b u m ) ; 
s a r u  me s i k  mal a r i a ; 
me s i k  s a t � a n  o t - t o  lc c r i t i ­
c a l l y i l l ,  deathly i l l ( l i t .  
t o  b e  a t  the t e e t h o f  s i c k ­
n e s s ) ;  
me s i n a k  me s i n a k  o t - t o  be 
c h r on i c al ly i l l .  
me tak i- ( tv . I ) t o  c o l le c t ,  
g a t h e r  ( a l s o  me t a k u - ) ;  
me t a k i l a kma ka t noma i they w i l l  
h o l d  a n  e l e c t i o n , v o t e ; 
me t a k i a k � e  (n . )  s t e a dy b e a t i n g  
o f  drum t o  c a l l  a me e t i n g , 
c a de n c e , un i on , r h y t h m .  
me t il.  ( n . ) ( N . ) g i n  g e r ( Z  i n g i b e r ­
c e a e  Z i n g i ber ) ( cf .  g i p e n ) .  
me te - I ( n . ) f o r e h e a d ;  
me t e  o t - (aux. ) to a p p e ar 
b e f o r e  s . o . , s . t h . ;  
me t e a k (av . ) i n  f r o n t , f o r ­
w ar d ,  o pe n ly ;  
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me t e  me t e  k i n - / o t - ( aux . ) t o  
f a c e  s . o . 
me te- I I  ( tv . I ) t o  f in i s h , 
c omp l e t e , t o  do s . t h .  
thorough ly ,  c omple t e l y : n e g a m  
me t e a p h e  kn ows i t  t h or ough ly ; 
s a l i k um  me t em a ma g i n i wom wh e n  
I re ad i t  a l l , I w i l l  g i ve 
it  t o  y o u  ( cf.  pe s u k  p i l a - ) .  
t o s a  k u m  me t e - (b . pr. ) t o  
e x p i ate , re move s in .  
mete pirik pirik ot- ( a ux . ) t o  
f o o l  ar o un d .  
me tehen metehen ot- (aux . ) t o  b e  
c r ue l ,  un char i t ab le , i l l ­
d i s p o s e d ,  t o  a c t  unk i n dl y . 
metekowa � ( n . ) Har le q u i n  bug , a 
ve r t i c al mark o r  s t r oke o f  
wh i t e  c l a y  on t h e  f o r e he a d .  
me te le - ( t v . I )  ( s e e  me s e l e - ) .  
mete �e as i n  h a n  me t e �e a 
n a t ural e l e v a t i on . 
mewa- ( s e e  m e wa n - (b . pr . ) - ) . 
mewan- ( b . pr . ) - t o  b l e s s  w i t h 
p r o duc t i v i t y : we k e �e 
mewan l n g i a p  the s p i r i t  h e lpe d 
us i n  hav i n g  p le n t y ; t o  be 
we l l  w i t h  s . o . - o f  r e c ov e r y  
f r o m  s i c kn e s s  or o f  p o s s e s s i on 
o f  we a l t h :  m e w a n i n i a p i t  i s  
we l l  w i t h  me - I a m  a l l  r i gh t . 
mewale- ( tv . II) t o  c h e a t  s . o . , to  
de fraud s . o . , t o  a c c e p t  a n o t h er ' s  
ch a l l e n ge . 
mewe lak i - ( tv . I )  t o  un f o l d  s . t h . , 
t o  open a b o o k . 
mi - ( s  e e me - ) . 
miak - ( tv . I ) ( me - + - a k ) t o  k e e p  
s . t h . , t a k e  s . th . , t o  ma rry 
( n ot with s g . s . m . ) to  h o l d  
h an d s ( n o t  w i th s g . s . m . ) ;  
m i a k m i a k o t - ( n ot w i th s g . s . m . ) 
t o  a l l y  - make f r i e n d s . 
mi an ot- ( aux . ) t o  ,imm i g r a t e ,  
m i g r at e .  
mia �  (n . ) k .  o f  wee d .  
mi k �e (n . )  i t s  t a i l  feath e r s  -
o f  r o o s t e r .  
mi lap ( n . ) (N . )  k .  of f i s h . 
-mini ( 2 n d  order v erba t 8uffi�) 
hab i t . ,  w i th r p t . 
min i Q  ( n . ) k .  of c a t e rp i l lar . 
mi Q (n . ) (N . ) m o th e r  ( cf .  me Q ) .  
mi rik mi rik ( n . ) k .  o f  an imal . 
mis i but- ( tv . I ) t o  h i d e ,  t o  
con c e a l s . o . : m i s i m b u r a k b i n  
we h i d  ours e lv e s . 
mi sik a s  i n  mem ka s i k  m i s i k  t u h u ­
t o  c o n f u s e  s . th .  
m'i s i lo lo ( n . ) f a c i a l  h a i r . 
mi ti (n . ) ( f rom Eng l i sh t h r o ugh 
Kate ) Go s p e l ,  church s e r v i c e :  
m i  t i  y a  d a i m  t a k a  ka t b i  they 
b r o ught the church s e r v i c e  
a n d  e s t abl i s h e d  i t  h e r e ; 
l i t ur gy : m i t i  s a l i k u - t o  r e ad 
t h e  l i t u rgy ; 
m i t i  e k - ( tv . III ) t o  pre ach 
to s .  o .  ; 
m i  t i n a g a - t o  wo r s h i p ; 
m i  t i  1 0 k  C hr i s t i an ;  
m i t i  e m e t Qe o r  m i t i  s e l e p Q e 
c h u r c h . 
mi tik a s  i n  ha t i k  m i t i k  t a k a p  
h e  c ame down and up i n  c r o s s i n g 
a v a l l e y . 
miwoQ ( n . ) k .  o f  h e rb - G i n ge r  
( Z i n g i b e r a c e ae A lp i n i a ) .  
miwoQ miwoQ (n . ) k .  of s h r ub -
Car damon ( Z i n g i b e r a c e a e 
Amomum ) . 
miyoQ (n . ) k .  o f  s h r ub - F le a b an e  
( Comp o s i  tae Er i g e r on S umat r e n ­
s i  s ) . 
modot- ( tv . I )  t o  s h e l l  s . t h .  -
c o rn ; 
mo do t mo d o t Q e  ( n . ) k e r n e l  -
o f  c o rn ( li t .  she lle d c o r n ) .  
mogai- ( tv . I)  t o  de s t r o y  s . o . , 
s . th .  - o f  d e s t r u c t i v e  or harm­
ful i n f l uen c e  of s p i r i t s  or 
the dea d .  
mohat- ( tv . I) t o  v o m i t ( a l s o  
o l o k  k a t - ( N .  J ) ;  
moha tma  h a l i I i a k - t o  b e  
n au s e ate d ;  
h a be moha s a p  r a i n b ow ( ti t .  t h e  
s nake throws  up ) .  
moiwi (n . )  k .  of w o o d  b o r e r .  
mokoQ (n . )  k .  o f  axe - w i th a 
b l a de of gr an i t e ; g r an i t e  axe 
b l ade - us e d  alone for a kn i fe . 
mole- ( n . ) ChSpP a ;  the p a r e n t s  o f  
my s on - in - l aw o r  daugh t e r - i n ­
l aw ( a l s o  m u l e - ) .  
mome- (n . )  t h umb , lar g e  t o e ; 
mom e Q e  (num . ) f i v e ; 
mome Q a n  ( toc . ph . ) on F r i day . 
mome lep ( n . ) k .  of s h r ub 
( L i l i a c e ae C or dy l i n e )  ( cf .  ka r i p ,  
t i be ,  a w u  ka o k ) .  
momem oap (au� . ) t o  b e  f r u i t l e s s  -
of yam . 
mome Qe ( s ee mome - ) .  
momo lep (n . )  k .  of dance  h at 
( a l s o  a wa r a m ) . 
-mon ( c Z i ti c )  m ayb e , p e r h ap s  ( s e e  
- m a n ) . 
morok morok oap (au� . ) t o  b e  
r o t t e n - o f  wo o d ,  t o  de c ay .  
mose le- ( s e e  me s e l e - ) .  
mosop ( n . ) ( f rom K o mb a )  wh i t e  
mag i c  ( cf .  h a wa t ) .  
mososoQ (n . )  e a r t h quake : mos o s o Q  
m i a p  the e arth i s  quaki n g . 
mot ( n . ) ( N . ) v i n e , r o pe , t hr e ad 
( a l s o  i p ,  p i wo t ) .  
mot mot (n . ) k .  of v i n e .  
motele- ( s ee me s e l e - ) .  
mo tok- I ( tv . I)  t o  b r e ak s . t h .  -
f o o d :  p o ta t o , yam , t ar o .  
motok- I I  ( i v . ) t o  s p r i n k le - o f  
l ar ge r a i n  drops : ge l il k  mo t o km a  
n o h o a p  t h e  r a i n  i s  s p r i n k l i n g  o n  
m e  ( Zi t .  s p r i n k le s and h i t s m e ) .  
mowu Q mowuQ (n . ) b u l l  r o ar e r  ( al s o  
we k e  t e be , we l em (N . ) ( cf .  
h i  wawe ) . 
mu- (iv . )  t o  d i e ; 
s o t g a t m u a n  I am dy i n g  o f  
h un g e r  - hyp e r b o l e  f o r  b e i n g  
h un g r y ; 
t o h a t mua n I am dy i n g  of th i r s t  -
h yp e r b o l e f o r  be i n g  th i r s t y . 
-mu ( s . m . ) 3s , - h e t e ro . 
muada l) (n . ) ( f rom m u c  h a n da l) :  
K�te ) pas s i on f ru i t  ( V i t ac e ae 
Cayr at i a ) ; ( r are ly i p  k e h e t l) e ) .  
muk an ( t . ) y e s te r d ay ;  
m u k a n a k  ( t . ) r e c en t ly - us e d  i n  
comp a r i n g  a r e c e n t  e ve nt w i th 
one  i n  th e d i s t an t  p a s t .  
mula ( n . ) y am c U l t i ge n . 
mule (n . ) ( s e e  mo l e ) .  
mul iam ( n . ) k .  of t re e  ( a l s o  
I)a bo ) .  
mul ik mulik (aj . ) b u l g i n g , p r om­
i n e n t :  s e n l) e  mu l i k  m u l  i k  
b u l g i n g  e y e s ; 
g i b a l) e  mu l i k m u l i k  a p r omi n e n t  
moun t a i n ,  a s o a r i n g  mo un t a i n  
p e ak ; 
m u l i k m u l i k  o t - t o  b u lge , s o ar , 
t o  be p r o m i n ent . 
muluk muluk (av . ) s e c re t ly :  t i k  
t i k m u l u k m u l u k a r i - t o  go 
s e cr e t ly ;  ( cf. t i k  t i k ) ;  
m u l u k m u l u k o t - (aux. ) t o  c ov er , 
h ud d l e  up t o  av o i d  b e i n g  
n o t i c e d .  
mum tap t o  b e  s t at i on ary , 
immovab le : mum d a k  d i k  ya p 
t o  remain s t a t i onary , 
i mmovab le . 
mumak (n . ) k .  o f  b la c k  an d ye l l ow 
n o n - s t i n g i n g  wa s p .  
murnan ( n . ) k .  o f  t r e e . 
mumu (n . ) death ; 
m um u l) e  (aj . ) d e a d ;  
h a m e l) e  m u m u l) e  un s o c i ab le ( U t .  
de ad n o s e ) . 
mun I ( n . ) k .  o f  w i l d  p an danus 
t r e e . 
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mun I I  (n . )  s oun d ,  n oi s e : m un 
k a m e t l) e pa t o  o t m u  i t  m a de a 
v e ry b i g  n o i s e ; ( c f. kame  t ) .  
-mune ( s . m . ) I s , h e t e r o .  ( a l s o  
- m a n e  (N . ) ) .  
-mun l)e ( s . m . ) Ip , h e te r o .  
( al s o  - m � n l) e  (N . J ) .  
mun u l) - ( s e e  m a n ul) - ) .  
musuk- ( tv . III ) t o  s u c k s . t h . ; 
mu s u k  m u s u k s a - (aux . ) t o  
c al l  one ' s  dog . 
-muta ( s . m . ) 2 - 3 d ,  h e t e r o .  
-mutl)e ( s . m . ) I d ,  h e t e r o .  
mutu ( n . ) ( K a t e ) he a t h e n  t i me s , 
p agan t i m e s , h e ath e n : m u t ua n  
m a n m a i t h e y  are l i v i n g  i n  
h e a th e n  t i me s  ( cf.  k op a ) .  
muyol) kapa (n . )  k .  o f  s h r ub 
( R ub i a c e a e  k n o x i a  c orymb o s a ) . 
N 
-n- ( tv .  III ) t o  c a l l  s . o . , t o  
say s . o .  ' s  name , c al l  up o n  
s . o .  - i n  praye r :  y o t k o n o p  
h e  c a l l e d  u p o n  t h e m  ( du . ) 
( cf .  n o h on - ,  k u n - ) ;  
- n ma h e r o  p a t o  o t - t o  w o r s h i p : 
I l)a n  y e t W a h a p da y o t k o n m a  
he ro p a to o l op h e  w o r s h i p pe d 
I l)a n  a n d  W a h a p d a . 
nabe- (n . ) n ame s a k e  ( a l s o  
wa k a - (N . ) ,  w a s e  ( K a t e ) ) . 
nabo (n . ) k .  o f  t r e e .  
nabun- (n . ) p o tbe l ly .  
nadoro l)e ( aj . , av . )  v e ry g o o d :  
a l i p l) e  n a d o r o l)e v e ry g o o d .  
naga- ( s e e  n a g a - ) .  
nak (n . ) w o o d  - g e n e r i c ,  t r e e , 
t i mbe r :  n a k  t o a k  t o a k  gr e en 
( w e t ) w o o d ;  
n a k  k o u l)e s aw d us t ;  
n a k  h a w i  h aw l l) e c ar v i n g . 
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n ak gi lam ( n . ) k .  of t r e e  
(Ava l i a c e a e  S ch e f f l er a )  ( at .  
k a u t  ka u t ) . 
n ak korok (n . ) k .  o f  o di f e r ous 
t r e e . 
n ak kutulu (n . ) k .  o f  r e s i n ous 
t r e e . 
n alem ( n . ) f o o d  - c o l d ,  f o r  
e at i n g  o n  t h e  tr a i l . 
nam- (n . )  mi lk , bre as t , t e at : 
n a m - s e n Qe n i p p l e ; 
n a m  p a n - / ka t - t o  b e  ve ane d ( li t .  
t o  leave / p ut t he b r e as t ) :  
ma m a Q a ha t n a m  p a n  s ap he v as 
ve an e d  f r o m  h i s  m o t he r ' s  
b r e a s t  ( li t . h e  le f t  h i s 
m o t h e r ' s  b r e a s t ) ;  
n am k a s a Q e  lymph g la n ds i n  t h e  
n e c k :  n a m  ka s a Qe o a p  h i s 
lymph g l a n d s  a re s v o l le n .  
nama ( n . ) Wh i t e  S t r i p e d  F ly­
r o b i n  ( H e te romy i a s  ? a lb o s ­
pe cular i s  ( a t r i c a p i l l a ) ) .  
nan- ( n . ) s on ;  So , P a SbChS o ,  
SpPaSbC h S o ,  S b S o  ( m .  s .  ) ,  
P aC h S o  ( m .  s . ) ,  W i S b S o ,  S i S o 
( v . s . ) ,  H uS o , H uB r S o ; 
n a n a n Qe s on s : b a u  n a n a n Qe 
p i g l e t s ;  
t e be n a n a n Q e  ar r ov s  ( li t .  
s o n s  o f  t h e  b ov ) .  
( S e e  a l s o  me Q - n a n Q e , 
n a n Qe ) . 
n an me le Qe or nan me lan Qe 
ute rus . 
nane (n . )  magg ot . 
naom (n . ) ch i l d ,  y oung b oy ,  
f oe t us : n aom  b o n Q e  embry o ;  
n a o m  eme t Qe p l a c e n t a  ( li t .  
t h e  c h i l d ' s h o use ) ,  foe t a l  
memb r an e s . 
n awo ( n . ) ( N . ) y am ( at.  h a ko ) . 
na (per . pr . ) I ,  me . 
n a Q e  ( s u b .  p h . ) I ;  
n a ha t  (pos s . ph . ) my , mi n e ;  
( aa u . p h . ) f o r  me ; 
n ama (am . p r . ) I ,  h oveve r ;  
n a Q a k  ( s ub .  p h .  + - a k )  I a l on e . 
naba s abeQe ( n . ) k .  o f  h e rb -
g r oun d c re e p e r  ( al s o s l s l  l o ko  
sa  i t l) e ) . 
naba Q - ( n . ) n as al mucus  ( a l s o  
a r i t - (N . ) } .  
nabat ( n . ) p umpk i n . 
nabat nabat (n . ) k .  o f  t re e . 
nadara (n . ) k .  o f  p l an t  ( Ly c op o d i ­
a c e ae Lyc opo d i um ) .  
naga- ( t v . I )  t o  l i s t e n  t o  s . th . , 
t o  p ay at t e n t i on , t o  h e a r ,  t o  
k n ov :  s a m u n e  n a ga Q e t y o u  ( p l . ) 
l i s t e n  t o  vhat I s ay ;  t o  t h i n k : 
g a Q e  n a g a  t ( d o p l) a n )  vh ate ve r 
y ou t h i n k ; t o  sme l l :  k uk Q e  
n ag ao p  h e  s me l le d a f r a g ran c e ; 
t o  f e e l :  ka l a p n ag a we I m �s � 
f e e l  t h e  w ar m th , d e w u t a  n ag a ­
t o  warm o ne s e l f  i n  the s un ;  t o  
un de r s t an d ;  to l e ar n : 
t i r i p y on g o Q e t a  n ag a l  h e  t a ught 
them an d they l e a r n e d ;  t o  
re c o gn i s e  s . o . : t owa t ye Qe y e km a  
n a g aw i n  w e  s aw the i r  f e a t ure s 
a n d  re c o gn i s e d  them ; ( a l s o 
n a ga n - on ly i n  i p t . ) ;  
m i t i  n a g a - t o  w o r s h i p ; 
e kma  n ag a  n a g a  o t - t o  de s i re ; 
d e n  n a g a - t o  l i s t e n , pay 
l� tte n t i on ; 
d e n  k i n ag a  n a g a  i n a t t e n t i on ;  
d e n  k i n aga  n a g a  o t - t o  b e c ome 
.! i s ob e d i e n t ; 
-g a t  t o p Q e  k i  n ag a - t o  b e  
i n comp e t e n t  i n  s . t h . : s a l i k u 
s a l  i k u h a  t OP Q e  k i  n a g a  n a g a  
( aJ . )  i l l i t e r a t e ; 
s a l i k u s a l l k u h a  t o p l) e  k i  n a g a ­
t o  b e  i l l i t e r a t e ; 
n a g a m  n ag a m  k a t - t o  b e a r  i n  
m i n d ;  
n ag a m  e k - t o  re c o l l e c t , r e c al l  
( l i  t .  t o t h i n k  an d s e e  i t ) ;  
n a gam t e t e - t o  con j ur e  up s . th .  
( l i t . t o  t h i n k  an d cause  i t  t o  
a pp e ar ) ;  
n a g a - (he tero . ) te t e a p  t o  
rememb e r  ( li t .  t o  t h i n k  a n d  i t  
appe ars ) ; 
y i we re Q e a k  n a g a m u n e  t e t e a p  j us t  
n o w  I r e me mb e re d ;  
n ag a - ( he te ro . ) ke t e r a k s a p  t o  
p e r c e i v e  a f a c t ,  d i s c e r n , 
re c o g n i s e s . t h . , t o  b e c ome 
c le a r - of a t h o ught ( U t .  t o  
t h i n k  an a i t  s t an d s  a s i de ) ;  
n a g am ke t e t o t - t o  c o n t e mp l ate 
s . t h .  ( Zi t .  t o  thi n k  an d s e t  
i t  as i de ) ;  
n a g am h i  I i p k u - t o  m i s un de r s t an d ;  
n ag a m  h i l i p h i l i p ( n . ) m i s ­
un de r s t  a n  d i n g ; 
n a g am h a ka Q  o t - t o  i gn or e  s . o . 
( U  t .  t o  t h i n k  a n d  n o t  l i k e  
i t )  ; 
n a g am k u s a n - t o  t h i n k up s . t h . , 
t o  c o n t r i ve ( U t .  t o  th i n k  
an d h o l l ow i t  out ) ;  
n a g a - (he te ro . ) h o u a p  t o  c ome t o  
un de r s t an d  s . t h . , t o  c om ­
p r e he n d  s . th .  ( Zi t .  t o  t h i n k 
a n d  i t  5 pe ar s i t ) :  n a g  a Q e t a 
h o uw u a p  they w i l l come t o  
un der s t an d ;  
n a g a m  g u l  i p  g u l  i p  t a t - (a ux . ) 
t o  i g n o re ; 
n a g a m  t a p i k u - to m i s c on c e i ve 
( Z i t .  t o  t h i n k  an d e r r ) ;  
pe r .  - n um .  
( h om o .  de s i d'.  ve rb )  y a k� I �k 
n a g a - (s .m . ) t o  be i n t e n t  on 
s . t h .  ( Zi t .  wan t i n g  to do 
s . th . , to th i n k  on ly a b o ut 
tha t ) :  t o s a  m i a k n e s am 
y a ka l a k  n a g aw i t h ey we re 
i n t e n t  on s i n n i n g ; 
n ag a - ( b . p r . ) - t o  be c o n c e rn e d  
f o r  s .  0 . : n a g  a h i h i a n I am 
c o n c e rn e d  ab out y ou ; to g i ve 
s .  o .  un de r s t an di n g , kn ow le dge : 
n a g a h i h i an I am g i v i n g  y ou 
kn owle dge ; 
( C Zause w i t h  fin a Z  ve rb in 1 s t  
. pe r  . - num . 
person 'if . ) - g�t nSg�- ( s :m . )  
t o  want t o  d o  s . th . :  y e g a l a n  
t o r o ka t b e h a t  n a g a n  I w ant t o  
j o i n  t h e m ; 
(C Zause w i th fi na Z v e rb in 2nd 
p er s o n  if . ) - a k  n a g a - (s . m . )  t o  
w a n t  s . o .  t o  d o  s . th . : 
o t Q e l a k n a g a p  s h e  w an t s  t h em 
t o  do i t  ( U t .  s h e  t h o u gh t , 
o n ly l e t  t h e m  d o  i t ) ;  
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(C Zause w i th fina Z verb i n  1 s t  
pe r . - num . 
person i? ) -Sk nlgf- (s .� . ) 
t o  w ant t o  d o  s . t h . :  o t be a k  
n a g a n  I w a n t  t o  d o  i t ;  
( a l s o  n a g a n - i n  ip t . ) ;  
I d i om at i c  us ag e s : 
pe r . - n um . 
h a k - (p:m . )  n a g a - ( s .m . )  t o  b e  
r e f r e s h e d , g e t  one ' s  b r e at h  
( Zi t .  t o  f e e l  one ' s  s k i n ) ;  
pe r . -num . 
t e p - (p'. m . ) n a g a - (b . pr . ) - ( s'. m . )  
( tv . II )  t o  p i ty , s ympath i s e , 
c omf o r t , c on s o l e  ( Zi t . t o  
f e e l  one ' s  s t omach f or s . o . ) ;  
b i w i  n a g a m  n a g a m  e k - t o  i n t r o ­
s p e c t , s e l f - e xami n e  ( Zi t .  
t h i n k i n g  an d l o ok i n g  at one ' s  
i n s i d e s ) ;  
pe r . - num . 
we - (p . � . ) n a g a - ( s .m . )  t o  b e  
s or r owful ( Zi t .  t o  f e e l  one ' s  
i n n e r  b e i n g ) ; 
n a g a  n a g a - ( n . )  m i n d , t h o u gh t s , 
t h i n k i n g ,  k n ow l e dg e , un d e r ­
s t an d i n g ;  
pe r . -num . 
n a g a  n a g a - b a l e a p  t o  b e  n e a r  
de ath ( Zi t .  one ' s  though t s  
b e c ome b ad ) ; 
n a g a  n a g a - b i a  s t up i d ,  i gn o r a n t  
( Zi t .  w i t h out k n ow l e dge ) ;  
n a g a  n a g a - e k - t o  k n ow ab out 
s . o .  e l s e ' s  f e e l i n g s  ( a ls o 
b i w i  e k - ) ;  ( Zi t .  t o  l o ok a t  
s . o . ' s  th oughts ) ;  
pe r . - n um .  
n a g a  n a g a - (p'. m . )  g a i t mS t a t - (s'. m . ) 
t o  b e ar s . t h . i n  mi nd ( Zi t .  t o  
h a n g  up one ' s  th ough t s  and 
s t ay )  ; 
n a g a  n a g a - g i a p t o  c o me t o  a c o n ­
c lus i o n ,  t o  c on c lu d e  s . t h . 
( Zi t .  one ' s  t h ou g h t s  c ome down ) ; 
n a g a  n a g a  g u l i p o t - t o  b e  un c on ­
s c i ou s : k umu n e  n a g  a n a g a  g u l l p 
o t ma i a p I h i t  h i m  and h e  b e ­
c ame un c on s c i ou s ; t o  h av e  an 
e p i lept i c  f i t  ( U t .  t o  d o  
t h o u g h t  d i s ap p e a r an c e ) ;  
n a� a  n a g a - h ewewe Q o a p  tu b e  
s ma r t  ( Zi t .  one ' s  t h ou gh t s  
b e c ome l i ght ) ;  
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n a g a  n a g a - h i d a p / a r l a p t o  b e  
u n c on s c i ous , i n  a c oma ( Zi t .  
o n e ' s  t h ou gh t s  p u l l out / g o  
away ) ; 
pe r . - n um .  
n a g  a n a g a - (p:m . )  m§n u Q a k - (b .�r . ) 
- a p  t o  b e c ome k n ow l e d g e ab l e , 
i n f o r me d ;  t o  r e c ov e r  c on s c i ou s ­
n e s s  ( Zi t .  on e ' s  th ough t s  
b e c ome f i l l e d  up f or h i m ) ; 
n a g a  n a g a - o r o p  b r i l l i an t , 
c l e v e r  ( Zi t .  w i t h  t h ough t s ) ;  
n a g a  n a g a - p a r a Q  y a p  t o  r e c ov e r  
f r om drunkenn e s s  o r  a f i t , t o  
b e c ome c l e ar - o f  t h ough t s , t o  
r e g a i n  c on s c i ou s ne s s , t o  
b e c ome c on s c i ou s  ( Zi t .  on e ' s  
t h ou gh t s  are p i e r c e d ) ; 
n a g a  n a g a - s a b e  o a p  t o  b e  c on ­
fus e d  ( Zi t .  one ' s  t h ou gh t s  
b e c ome p le n t e ou s ) ;  
pe r . - n um . 
n a g a  n a g a - (pt. m . ) t e t e - (b.'p r . ) - a p  
t o  rev i ve , r e g a i n  c on s c i o us n e s s  
( Zi t .  u n de r s t an d i n g  appe ars  
for  s . o . ) ;  
n a g a  n a g a - u m a t Q e  o a p  t o  b e  
s t u p i d  ( Zi t .  o n e ' s  t h ou gh t s  
b e c ome h e avy ) ;  
n a g a  n a g a - y a h a s a p  t o  b e  very 
s m a r t  ( Zi t .  one ' s  t h oughts  
get  up ) .  
nagan- ( s e e  n a g a - ) ( on ly i n  i p t . )  
n a g a n s a n  I u n de r s t and . 
nagum ( n . ) k .  of t r e e  - Spur g e  
f am i ly ( Eu p h o rb i a c e ae M a c a r an g a )  
( e f. u b a m ) . 
nabai t Qe s a- ( aux . ) t o  n ot s ay 
a n o t h e r ' s  n ame : n a h a i t Qe  s a mu 
he d i d  n o t  s ay my n ame ( ef .  
l a g a t - ) ;  
S g . Du . P l . *  
1 .  n a h a i t Q e  n e t ka i t Q e  n e n g a i t Q e  
2 .  g a h a i t Q e  y e t k a i t Qe y eg a i t Q e  
. P lu r a l  f o rms a r e  not  
admi t t e d  by mos t s p e ak e r s .  
naha t ( s  e e n a ) . 
nabet ( n . ) k .  of an i mal . 
nai ( n . ) b i r d , f ow l  - g e n e r i c ;  
d an c e  h a t  - g e n e r i c :  n a i l a p a  
apparatus  f o r  h o l d i n g  t h e  w av i n g 
f e at h e rs on a d an c e  h a t ; 
n a i d e n Q e  N e o- M e l a n e s i an ,  P i dg i n  
E n g l i s h . 
nai gi lap (n . )  k .  o f. v i n e  
( R anun c u l a c e ae C l em at i s ) .  
nai ka lak ( n . ) Aus t r a l i an G o l d e n  
T h r u s h  ( Or e o c i n c l a  lun u la t a  
( p apue n s i s ) ) . 
nai kopa ( n . ) ow l .  
nai lauQe ( n . )  p a rt o f  t h e  d an c e  
h at i n  wh i ch t h e  s w ay i n g 
app aratus ( n a i 1 a p a ) i s  f i t t e d .  
naku ( e . p r . ) ( n a k  + - k u )  m i n e , 
my own ( emph at i c  p o s s e s s i on ) :  
n a k u  eme t n e  my own h ous e ;  b u t  
I :  n a k u  b i a  b u t  I d i dn ' t  g e t  
any ; 
n a k u  n i n i a k I o n ly , b y  my s e lf 
( i . e .  i n t e n s i f i e d ) ; 
S g .  D u .  P l .  
l .  n a k u  n e t k u  n e n g u  
2 .  g a ku y e t k u  y e n g u  
3 .  y a k u  o r  y a k u  y a k ( y e t ) k u 
y a k y e n g u . 
nama ( em . pr . ) ( n a + - ama ) I ,  
h ow eve r ;  
S g . Du . P l .  
l .  n a ma n e r a ma n e n a m a  
2 .  g a m a  y e r ama  y e n am a  
3 .  y a h ama  y a h a m a  y a h am a . 
namak Qe ( n . ) w e ak n e s s  f r om 
i l lne s s ; 
n a m a k  n a m a k  o t - ( a ux . ) t o  b e  
w e ak , f e eb l e  f rom i l lne s s . 
nami- ( n . ) o n e ' s  s i s t e r- i n- l aw ;  
B rW i ( w . s . ) ,  H uS i , P aS b S oW i  ( w . s . ) .  
na Qn�r i Q  ( n . )  p i mp l e  ( a l s o  
h a h a d i k ,  h a h a n  h a t i k ) . 
nap nap ( n . ) c av e rn . 
ne- ( tv . I) t o  e a t , d r i n k , s m o k e ; 
u m  a g i m  n e n e  o t - t o  d i n e  
t o g e t h e r  - h ab i t u a l ly i n  a n  
e x ch an g e  r e l a t i o n s h i p . 
-ne I ( 2nd orde r nomi n a Z  auffix) 
my ( l s ,  p . m . ) .  
-ne I I  lp , i f .  
-ne s am p z . ,  de a i d .  
nebak nebak ( n . ) k .  o f  b i g  
wh i t e b ut t e r f ly ( a ls o n l b a k  
n i b a k )  . 
nebe Q ( n . ) c l am s h e l l  ( 7 )  ( cf .  
s e k o t ) .  
nehem ( n . ) k .  of a r r ow ; 
n e h e m  n a n Q e  k .  of ar r ow u s e d  f or 
k i l l i n g  p i gs ( a l s o  g e h on a r e ,  
Y O l)a n ) . 
nek - ( ¢ , t v .  I )  t 0 5 e e 
S g .  D u . P l . 
1 .  n e k - n e l e k - n e n e k -
2 .  g e k - y e l e k - y e k -
3 .  e k - y e l e k - y e k -
r e f l e x i ve / r e c i p r o c a l :  e h a k - t o  
s e e  o n e s e l f , o n e  anot h e r , 
e a c h  oth e r ; 
n e k s a p  he s aw me ; 
g e ks a p  he s aw y ou ;  
e h a k s awo t they ( du . ) s aw e ac h  
othe r .  
- nek me ( l s ,  o . pr . I)  
S g . Du . P l . 
1 .  - n e k  - n e l e k - n e n e k  
2 .  - g e k / - h e k  - y e l e k - y e k  
3 .  - 0  - y e l e k - y e k  
r e f l e x i ve / r e c i p r o c a l :  - a k  on e s e l f ,  
one  anoth e r , e a c h  ot h e r ;  a l s o 
b e n e f a c t i v e : f or on e s e l f . 
nekam- (n . )  ch i n :  n e k a m - s e k o t Q e  
mand i b l e ; 
n e k a m - (p . m . ) - a n  s a - t o  a c c u s e  
5 . 0 .  ( l i t . t o  s p e ak o n  5 . 0 . ' 5 
c h i n ) : n e k a m l) a n  k i  s a wu a t  y ou 
mu s t  n ot a c c u s e  h i m ;  
£e r . - n um .  
n e k a m - (p . m . ) - a n  p e k  p e k  o t - ( s . m . ) 
t o  ar gue w i t h 5 . 0 . : n e k a mn e t Q a n  
p e k  p e k  oa i t  w e  a r e  argui n g  
a g a i n s t e a c h  oth e r ;  
n e k a m - h e w e w e l)  o a p  t o  b e  f lu e n t  
( li t .  o n e ' s  c h i n  i s  l i gh t ) ;  
n e k a m - k a r a Q  k a r a Q  o a p  t o  
s tu t t e r  ( li t .  one ' s  c h i n  
s h i v e r s ) ;  
n e k a m - k a t i Q  y a p  t o  b e  unc on ­
s c i ou s ; 
n e k am - uma t Qe oa p t o  n o t  b e  
f lu e n t  ( li t .  o n e ' s  c h i n  i s  
h e avy )  . 
nelam ( n . ) m i n d ;  
nep 9 5  
ne l am p a Q  k o n o k  ( aj . ) f o r­
g e t f u l  ( Zi t .  s h o r t  m i n d ) ; 
n e l a m - ( o . pr . III) - a p  t o  f or ge t :  
n e l a m n o h o a p  I f or ge t ; 
a m a n  i m  n e l a mg u a p  h e  s l e e p s  
s oun dly , d e e p ly ; 
h a k - n e l a m a k  ( av . ) we l l , 
h e a lthy : h a k l)e n e l Sma k g a p  
h e  c am e  i n  g o od h e a l th . 
ne lek- ( ¢, t v . I) t o  s e e  ( s e e  
n e k - f or u s a g e ) .  
-ne lek ( l d, o . pr . I) u s  ( du . ) 
( s e e - n e k  f o r  u s ag e ) . 
nen ( p e r .  p r . ) u s  ( p  1 .  ) ,  w e  ( p  1 .  ) ; 
pe r . - nu m .  
nen (n . )  - n e nh e our , o u r s  ( p l . ) 
( p os s e s s i on )  . 
nene n ak nak ( n . ) S h i n i n g  Mon­
ar c h  ( P i e z o rh y n c h u s  a l e c t o ) . 
nenek ( ¢, t v . I )  t o  s e e  ( s e e  
n e k - f o r  u s a g e ) . 
-nenek us ( p l . ) ( lp ,  o . p r . I )  
( s e e  - n e k ) .  
nene Qe ( aj . ) e d i b l e : y u a m a  
n e n e Q e  t h i s  i s  e d i b l e ; 
y ama k i n e n e Q e  that i s  i ne d i b le . 
nengait ( s e e  n a h a i t ) . 
nengu ( c . pr . ) our , ours  ( p l . ) 
( e mph at i c  p os s e s s i on ) ; b u t  u s ; 
( s e e  n a k u  f or u s ag e ) . 
nen l) ak ( e mp . pr . ) our s e lv e s  ( p l . )  
( s ee n i n a k  f o r  u s a g e ) . 
-nen Qe ( 2nd order nomina l suffix)  
our ( p l . ) ( lp ,  p . m . ) .  
(nen) nen Qeak ( e mp . pr . ) w e  our­
s e lv e s  ( p l . ) ( s ee n i n i a k f o r  
u s ag e ) . 
ne Q ( n  . )  c or a 1 ( a  1 s o n e Q k a r i k Q e ) • 
nep (n . )  g a r de n , w o rk , j ob ( cf .  
a i ) ; 
n e p  1 0 k w o rkman , lab our e r ; 
n e p  h o u - t o  p r e p ar e  a gar d e n :  
s o r oQ s e s e Q e  n e p  h o ua i they 
a r e  p r e p ar i n g  the  burned off  
f i e l d ; 
d e n  n e p Q e  t u h u - t o  d e l i b e r at e . 
9 6  nepan 
nepan ( n . ) k .  of t r e e  ( M or a c e ae 
Fi c u s  s p . ) .  
nepa paruQ ( n . )  f r e ck l e : n e p a  
p a r u Q  o r o t Q e  (aj . )  f r e c k l e d  
( a l s o n e p a  p u r u Q ) ;  
n e p a  p � r u Q  o t - t o  b e c ome 
fr e ck le d . 
nepa- ( n . )  o n e ' s  ( c r o s s ) c o us i n ;  
MoBrCh , F aS i Ch . 
nepaQe (aj . ) s t e r i l e  - o f  p an d anus 
nut t r e e . 
net (per . pr . )  w e ( du . ) ,  u s ( du . ) ;  
n e t Q e  ( s ub . ph . )  w e  ( du . ) ;  
n e t g a t (poss . ph . )  our , ours ( du . ) ,  
( c au . ph . )  f o r us ( du . ) ;  
, per . - nu m .  , ne t ( n . ) - n e t Q e our , ours  ( du . ) 
( p o s s e s s i on )  . 
ne tk ai t Qe ( s e e  n a h a i t Qe s a - ) . 
netku (c . pr . ) ou r ,  ours ( du . ) 
( e mph a t i c  p o s s e s s i on ) ; but  we 
( d u . ) ( s e e  n a k u  f or u s ag e ) . 
net Q ak ( e mp . pr . )  o u r s e l v e s  ( du . ) 
( s e e  n i n a k  f o r  u s a g e ) .  
-ne t Q e  ( 2nd order n omina � sUffi x) 
our ( du . ) ( ld ,  p .  m .  ) . 
( ne t )  net Qeak (emp . p r . ) u s , our­
s e lv e s  ( d u . ) ( s e e  n i n i a k f or 
us ag e )  . 
newan bero ( n . ) S u d e s t  But c h e r­
b i r d ( C r a c t i cus  l ou i s i aden s i s ) .  
newet- ( tv . I ) t o  c r ush s . o . , 
s . th . ,  t o  s quee z e  s . o . ,  s . t h . ;  
n e w e r a k - t o  g r i n d  - push i n g  
b a c k  and f o r t h  a c t i on . 
ni- ( s e e ne - ) .  
nibak ( n . ) k .  o f  b ut t e r f ly ( a l s o  
n i b a k  n i b a k , n e b a k  n e b a k ) . 
nibi lak- ( t v .  III ) t o  l i ck . 
nibi lam- ( n . ) t ongue ; 
pe r . - num . 
n i b i l a m - (p'. m . ) k a t - (s .'m . ) t o  
l i ck s . th . ( li t .  t o  put one ' s  
t o n gue ) ( a ls o p e l e t e k  n e - ) ;  
pe r . -num . 
n i b i  l a m - (p:m . ) - In k a t m: e k - (s .� . ) 
t o  t as t e  s . t h . ( ·�i t .  t o  p u t  
on one ' s  t on gue an d l o o k  a t  
i t )  ( cf .  n e m  e k - ) ;  
n i b i l am - k e t e r a k s a p  t o  b e  
a r t i cula t e ; 
n i b i l a m - k i  k e t e r a k s a p t o  b e  
i n ar t i cu l at e ; 
n i b i  l am - k u l e m Q e  o a p  t o  b e c ome 
i n a r t i c u l a t e ; 
n i b i l a m - k u l e m Q e  ( j e s t ) o n e ' s  
t on gue i s  mark e d . 
nigan ( n . ) k .  of t r e e  ( al s o 
n i g o n ) . 
nigi rip- ( n . ) gums . 
ni gon ( n . ) k .  o f  t r e e  ( a l s o  
n i g a n ) . 
nihi- I ( ¢. tv . II )  t o  b i t e ( cf ·  
n i h i - I I  t o  g i v e ) ;  
S g . D u . P 1 . 
1 .  n i h i - n i t k  i - n i n g  i -
2 .  g i h i - y i t k i - y i n g i -
3 .  i h i - Y I t k  i - y i n g i -
n i h i a p h e  b i t  me ; g i h i a p h e  
b i t  you ; e t c . 
nihi- I I  (¢. tv . II )  t o  g i ve ( cf ·  
n i h i - I t o  b i t e ) ; 
S g .  Du . P 1 .  
1 .  n i h i - n i t k  i - n i n g i -
2 .  g i h i - Y i t k  i - Y i n g  i -
3 .  w a Q - Y i t k  i - y i n g i -
r e f l exive / r e c i p r o c a l :  ag  i ­
( n ot w i t h  s g . s . m . ) ;  
n i h i ap h e  gave i t  t o  me ; g i h i ap 
he gave i t  t o  y ou ;  a g i a i  they 
g ave e a ch o th e r ,  e x c h an g e d 
t h i n gs . 
-nihi I 1 s t  orde r benefa c t i v e  
pronomi na � v e rba L s uffix ( ls ,  
b . p r . ) ;  
S g . Du . 
1 .  - n i h i  - n i t k i  
2 .  - g i h i / - h i h i  - y i t k i  
3 .  - b a g i / -w a g i - y i t k i  
P 1 .  
- n  I n g  i 
- y i ng i  
- y  i n g  i 
r e f l exive / r e c i p r o c a l :  - a g i 
( d o e s  n ot o c cu r  w i th s g . s . m . ) .  
Th i s  p r on om i n a l  s u f f i x  e x p re s s e s 
b oth b en e f a c t i on and m a l e f a c t i on :  
1 .  B e n e f ac t i on :  f o r  me : 
ka t n i h i a p he p ut i t  f o r  me ; 
k u n b a g i a p h e  c al l e d  h i m  f o r  
h e r  - i n s t e a d  of h e r  c a l l i n g  
h i m ;  
2 .  Ma l e f a c t i on :  f r om me , m i n e , 
my , f or me : i b i  me n i h i a p h e  
t o ok m y  w i f e /h e  t o ok the w oman 
f r o m  me;  nen i h i o p  h e  at e m i n e  -
i . e . ,  he at e i t t 0 my l o s  s ; 
k u r i Q  k u r i Q  o t n i h i a p i t  b e ­
c ame r e d  ( b a d )  f o r  me . 
-nihi I I  me ( ls ,  o . p r . I I ) ;  
S g . D u .  P l .  
1 .  - n i h i  - n i t  k i - n i n g i  
2 .  - g i h i / - h i h i - y  i t k  i - y i n g i  
3 .  - 11  - y  i t k i - y i n g i  
nik awuQ o r  nikawoQ ( n . ) k .  o f  t r e e  
( Lo g an i a c e ae N e ub urgi a ) . 
ni le o  ( n . ) s ugar c an e  c u l t i g e n . 
nirn ( n . ) k .  of t r e e . 
nirn nim ( n . ) Gi an t  F ai ry -w r e n  
( T o d op s i s  c y an o c eph a l a ) . 
nimnaom ( n . ) c h i ldr e n , o f f s p r i ng . 
ninak ( e mp . p r . ) I my s e l f / I  a l o n e : 
n i n a k  mem g i a n I b r ought i t  
d ow n ; 
S g .  
1 .  ( n a )  n i n a k  
Du . 
( ne t )  n e t  o a k  
( y e t )  y e t  o a k  
y a k ( y e t ) o a k  
2 .  ( g a )  g i ka k  
3 .  ( y a k )  i k Q a k  
P l .  
1 .  ( n e n )  n e n Q a k  
2 .  ( y e n )  y e o a k  
3 .  y a k ( y e ) o a k  
n i n a k  I my s e l f / I  a l o ne ; g i k a k  
y o u y ou rs e l f /y ou a l o n e ; e t c . 
nine ( emp . pr . ) my , m i n e  ( cf .  
n i n  i a k )  . 
ningi- ( ¢. tv . II )  t o  b i t e  ( s e e 
n i h  i - I ) ;  t o  g i  ve ( s  ee 
n l h i - I I ) .  
- ni ngi I f or us ( p l .  ) ( lp ,  b . p r .  ) 
( s e e  - n i h  i I )  . 
-ningi I I  u s  ( p l .  ) ( lp ,  o . p r . I I )  
( s e e - n i h i  I I ) . 
nobo tl)e 9 7  
niniak ( e mp . pr . ) I my s e l f  -
emph at i c ; 
S g .  D u .  
1 .  ( n il )  n i n l a k ( n e  t )  n e t o i a k 
2 .  ( g a )  g i k i a k ( y e t )  y e t l) i a k 
3 .  ( y a k )  i k Q i a k ( y a k) y e t  Q i a k 
P l . 
1 .  ( n e n )  n e n l) i a k 
2 .  ( y e n )  y e Q i a k 
3 .  ( y a k )  y e Q i a k 
n a  n i n i a k I mys e l f ; g a  g i k i a k 
y ou y our s e l f ; e t c . 
ninsiwet ( n . ) k .  of b ar k  u s e d  
f o r  d an c e  h at . 
niok ( n . ) S ch a ch S h r i k e  ( L an i us 
S c h ac h ) . 
nitki - (¢. tv . II )  t o  b i t e  ( s e e 
n i h i - I ) ;  t o  g i ve ( s e e  
n i h i - I I ) .  
-nitki I f o r  u s  ( du .  ) ( ld ,  b . p r . ) 
( s e e  - n i h i  1 ) . 
-nitJd I I  u s  ( du .  ) ( l d ,  o . p r . I I )  
( s e e  - n i h  i I I )  . 
nobako (n . )  k .  of p an danus . 
nobe ( n . ) k .  of w a r  c lub ( a l s o 
b i m 5 i l l Q )  . 
nobolan ibat ( num . ) n i n e :  
n o b o l an i b a t o e  ( a j . )  n i n t h . 
nobolan kalibu ( num . ) e i gh t : 
n o b o l a n k a l i b uQ e  ( aj . )  e i gh t h . 
nobolan konok ( num . ) s i x ;  ( n . )  
S a t u r d ay ; n o b o l a n k o n o k Q e  ( aj . )  
s i xt h . 
nobolan yahap (num . )  s ev e n ; ( n . ) 
S un day ; n o b o l an y Sh �P Q e  ( aj . )  
s ev e n th . 
nobotQe ( n . ) s i de ,  h a l f ,  s o me , 
p ar t , a p o rt i on , f e w , r e ma i nde r :  
n ob o t g e n  t o  t h e  o th e r  s i de ;  
b a g u p  n o b o t , k a n i md o  n o b o t  o n e  
s i de i s  B agup , o n e  s i de i s  
K o n i mdo ; 
n o b o t  n o b o t  s om e  h e re , s om e  
t h e r e : b a t n e nl) e n o b o t  n ob o t  
mem  s a h am ty i n g  our h an d s  
t og et h e r  - s i de by s i de ;  
9 8  noho-
n o b o t Q e  n o b o t Q e a k ( av . ) i n t e r ­
mi t t e n t ly ,  h a l f- h e art e dly : 
n o b o t Q e  n o b o t Q e a k  a h ow i  t h ey 
f ought h al f -h e ar t e d ly , i n t e r­
mi t t e n t ly . 
noho- (I? tv . III) t o  h i t ,  k i l l ,  
s t r i k e  s . o : , f a l l  down ( Z i t .  
i t  ( t h e  g r o un d )  h i t  s . o . ) ;  
S g . Du . P l . 
1 .  n o h o -
2 .  g o h o -
3 .  k u -
n o t k o ­
y o  t k o ­
y o t k o -
n o n g o ­
y o n g o ­
y o n  g o -
r e f l ex i v e : a h o a k - t o  h i t  one s e l f ;  
r e c i p r o c a l :  a h o - ( n ot i n  s i ngular ) ;  
n o h o a p  h e  h i t  me / I  f e l l  d own 
( th e  g r o un d  h i t  me ) ;  
g o h oa p  h e  h i t  y ou / y ou f e l l  d ow n  
( th e  gr ound h i t  y ou ) ; 
a h o a k s a i t h ey ( p l . ) h i t  t h e m­
s e l v e s ; 
a h oa i they ( p l . ) fough t . 
-noho me ( l s ,  o . p r . I I I ) ;  
S g . 
1 .  - n oh o  
2 .  - g o h o / - h o h o  
3 .  - k u / - g u / - h u  
D u .  
- n o t k o 
- y o t ko 
.y o t k o 
P l .  
- n o n g o  
- y o n g o  
- y o ng o  
r e f l e x i ve re c i p r o c al : - a h o  o n e ­
s e l f ,  o n e  anoth er , e a ch oth e r . 
nohon- ( tv . III) t o  c a l l  u p on s . o . , 
t o  s ay s . o .  ' s  n am e , t o  s ummon 
s . o . , to c a l l  upon s . o . - i n  
p r ay e r  ( c  f .  - n - ) ; 
S g . Du . P l .  
1 .  n o h on - n o t k o n - n o n g on -
2 .  g oh o n - y o t ko n - y o n g on -
3 .  k u n - y o t k o n - y o n g on -
r e f l e x i v e / r e c i p r o c a l a h on a k - t o  
c a l l  o n e ' s  own name . 
-nom ( s . m . ) lp , i f t . 
-nomai ( s . m . )  2 - 3p , i f t . 
-nomai ( s . m . )  2 - 3p ,  i c f t . 
-nomain ( s . m . )  lp , i c f t . 
-nomosai ( s . m . )  2 - 3p , dft . 
-nomosain ( s . m . ) lp , dft . 
-nomosin ( s . m . ) lp , dft . 
nongo- (¢. t v . III) t o  h i t , k i l l , 
s t r i k e  s . o . , fail down ( s e e  
n o h o - f o r  u s age ) .  
-nongo us ( p l . ) ( l p ,  o . p r . I I I ) 
( s e e  - n o h o  f o r  us age ) .  
noniQ  (n . )  ( K at e )  g o at . 
notko- (¢. t v . III) t o  h i t , k i l l , 
s t r i k e  s . o . , fal l down ( s e e  
n o h o - f o r  u s age ) .  
-notko us ( du . ) ( l d ,  o . p r . I I I )  
( s e e  - n o h o  f o r  u s ag e ) .  
nubusum- ( n . ) n ave l , umb i l i c u s : 
n u b u s u m - i p Q e  umb i l i c al c o r d .  
nukum ( n . ) dus t . 
numic ( n . ) k .  o f  b an an a .  
nuriQe ( n . ) c o c o n ut h u s k ,  c l o t h  
m a d e  f r o m  t h i s  h u s k . 
Q a b o  ( n . ) k .  o f  t r e e  ( cf .  
mu I i a m )  . 
Q abok ( n . )  k .  of p alm t r e e . 
Q ak Qak ( n . ) N ew Gu i n e a  C r ow 
( C o rvus o r ru ) . 
- Q ak  ( i ns t . ) ( p r ob ab ly - Q e + o a k ; 
s e e - Q e · ( i n s t . ) )  w i t h : 
t e b e Q a k  y o g o n om w e  w i l l  k i l l 
them w i th a b ow and ar r ow ; 
1 0k Q a k  h a n  b e r e d e Q  s am i ap 
t h e  l an d  i s  o v e r c rowde d w i t h  
p e o p l e ; 
I n dep . C l .  ( i pt . )  + - Q a k  + 
I n de p . C l .  ( i p t . )  t o  d o  s . t h . 
on and on , t oo l o n g : 
ma n s a l n Q a k  ma n s a i n  w e  s t ay 
o n  an d o n ; 
ma n s a t Q a k  ma n s a t  y ou s t ay e d  
t o o  l o n g . 
QalaQe ( n . ) n e i ghb our , an oth e r  
o t h e r  - i de n t i c a l . 
Q ao Qao ( s e e  Q a o Q  Q a oQ ) .  
Q aoQ Q aoQ ( aj . )  s ky b lu e , aqua , 
t ur qu o i s e  ( als o Q a o  Q a o ) . 
QaniQ  Q aniQ  ( n . ) mos qui t o ,  
gnat . 
Q aniQ  Q an i Q  k ak alip ( n . ) c r an e  
f ly ( T i p u l a  s p . ) .  
Q a Q a  ( n . ) ch i ld ,  ch i l dh o o d , i n f an t . 
Q arak ( n . )  N ew Gui n e a  E c l e ct u s  
P a r r ot ( L o r i us r o r at us ) .  
Q as i n  (�j . ) b i t t e r ,  s ou r  ( a ls o 
h a k o  ( N . ) ; 
b i w i - Q a s i n  o a p  t o  b e  b i t t e r  
ab ou t s .  t h . ( Zi t .  one ' a 
i n s i de s  b e c om e  b i t t e r ) .  
Q at Qat ( n . ) N ew Gui n e a  T r e e  
C r e ep e r  ( 7 )  ( C l i m a ct e r i s  
p l ac e r i s ) . 
Q ayam ( n . )  t ap i oc a ,  c as s ava , 
man i oc ( Euph o rb i a c e ae J at ropha 
e s c u l e n t a )  or ( M ani h ot 
ut i l i s s i ma ) . 
v a r i e t i e s : I) a y a m  k u r i l) e ,  
I) a y a m  k a o k l) e , I) a y a m  g i b a l) e . 
- I) ait ( a c e . ) w i t h ( a c c omp an i m e n t ) :  
i r a n Q a i t  w i th ( th e i r )  moth e r ­
i n- l aw ;  
h i k Q� i t I) a i t  i s i a p s h e  c r i e d  
w i th s ob s  ( ct .  o r op ) . 
l) a Q al) ak (aj . ) s t o c ky : 1 0k I) a l) a l) a k  o a p  
h e  b e c ame a s t o c ky man . 
I)atak ( n . ) h i c c up ,  b e l ch ; 
I) a t a k - ( o  . p l' . III ) - a p  t o  h i c c up : 
I) $ t $ k n o h o a p  I h i c c upp e d .  
- Qe I (p . m . )  h i s , h e r , i t s  ( 3 s ,  
p . m . ) ( 2 n d  order  n omi n a l s uf f i x ) .  
- I)e I I  ( noms el' ) : b e t l) a n l) e  t h e  o n e  
b eh i n d  s . t h . - t h e  w al l . 
- Q e  I I I  ( ajs e l' ) : ba l e l) e  b ad ( f r om 
b a l e  + Q e ) .  
- I) e  IV ( s ub . )  wh o :  e me l a k 
t a k a o p l) e  t h e  o n e  wh o c ame l o n g  
ago . 
- I)e V ( i ns t . ) w u a n l) e  p u l u h u n om 
w i t h  what s h a l l  we b uy i t ?  
I) e le l e l)  ( n . ) l o c us t , c i c ad a , 
c i c adi d ae . 
Q erede l) ( n . ) do g ' s  t e e t h , a l s o  
o r n am e n t  made of dog ' s  t e e t h . 
I)erek ( aj . ) a l l  ( al s o  ke r e k ) ;  
I) e re h a k  (av . )  f i n i s h e d ,  c om­
p l e t e ly ( a ls o k e r e h a k ) .  
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Q ere Q - ( i v . ) t o  di e - w i th a 
b ad c on n o t at i on ;  p e rh ap s  
b e t t e r  as ' t o d r op d e ad ' . 
- I)et ( s . m . ) 2 - 3p , i f . 
- I) eta (s . m . ) 2 - 3p , h e t e r o .  
I) i lik I) i likl)e ( n . ) t e mp l e  b an da . 
t h e  a r e a of movement on o n e ' s  
t emp l e  as one chews ( al s o  
I) o t u k  l) o t u k Q e ) .  
I) i lip- ( n . ) t u s k s , a l s o p i g  
t us k  u s e d  a s  n o s e p i e c e ; 
an t e n n ae , h o r n s : I) i lip 
k apapa p i g  t us k s  t h at c u r v e  
r i ght a r oun d .  
I) i l)  ( n . ) n i gh t ,  darknes s :  
I) i l) d a l)e at n i gh t ; 
Q I I)  t a n aml) a n  ( l oc . ph . )  at 
mi dn i gh t  ( op p o s i t e  o f  h a l) )  
( ct.  omol) ) ;  
l) i Q  y a p  (aux . ) t o  b e  d ark , 
eve n i ng , d us k . 
I) i l) i l)  yap ( aux . ) t o  b e  s t u f f e d ,  
p a c k e d  f u l l  - of a c on t ai n e r ; 
l) i Q i l) a k  t u h u - t o  do o r  p ut 
t i gh t ly : d a k e r a  l) i Q i Q a k  
t u h ua p  h e  t h at c h e d  t h e  
g r a s s  t i gh t ly ; 
I) i l) i l) a k  o a p  t o  f l e x  - o f  
mus c le , t o  f i t  t i ght ly -
o f  c l ot,h i n g ; 
l) i l) i Q a k  l i t oh o - t o  f l e x  
mus c le s ; 
I) i l) i l) a k  k i n s a p or l) i l) i Q  s am 
k i n s a p t o  b e  e mp t y  - o f  
a v i l l a g e  ( ct .  k amen ) .  
Q i l)oQ ( n . )  k .  o f  f lut e : I) i l) o l)  
w a k u  f l ut e b l own u n de r  
w at e r .  
I) i r�k l) i rik ( Qe )  I ( aj . )  s w e e t , 
t as ty . 
I) i rik l) i ri k ( l)e )  I I  ( av . ) t i gh t ly :  
I) i r i k  I) i r i k  h e k u �  t o  t i e  
t i gh t ly ; 
I) i r i k  I) i r i k  y a p  ( aux . ) t o  b e  
ov e r p r o du c t i v e  - o f  g a r d e n  
p r oduce ( Zi t .  t o  b e  t i gh t ly 
p a cke d )  . 
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I) i r i t ik yap (aux . ) t o  b e  s t ro n g ,  
s t u c k ;  t o  b e  l a t e  e v e n i n g  
( 7  o r  8 p .  m .  ) ; 
I) i r i t i k  h e k u m  s t r o n gly 
c on s t r i c t i n g  - of p y t h on . 
o is irik sa-/tuhu- ( aux . ) t o  s p i t  
b e t w e e n  t h e  t e e t h . 
I)oruk I) orukl)e ( n . )  c ar t i l e g e  - at 
the b a s e  of the p i g ' s  b r a i n  and 
i n  the n o s e ( cf .  t a o n  t a o n l) e ) �  
I) o r u k  I) o r u k  n e - (aux . ) t o  c ru n c h  
i n  e at i n g  ( a l s o  I) u r u k  o u r u k  n e - ) .  
o orik I) or i k l) e  ( n . ) lymph g lands  -
i n  t h e  gr o i n  ( a l s o  o o r i k l) e ) .  
o otuk I) otuk l) e  ( n . ) t e mp l e b an d s , 
t h e  a r e a  of movement on one ' s  
t e mp l e  as one  c h ew s  ( a l s o  I) i  l i k  
I) i I i  k o e ) ; 
n e m  o o t u k  I) o t u k l) e  ( n . ) e s ophagus . 
ouruk I)uruk ne- ( s e e  o o r u k I) o r u k  
n e - ) . 
o 
0- ( tV . I ) t o  do ( o n ly i n  i p t . ) 
( s e e  o t - ) .  
oa oa ( n . ) k .  of b i rd .  
oal) ( n . ) k .  of B ow e r  b i rd . 
obe- ( n . ) n e c k ( cf .  e g a t - )  ( e g a t ­
s ub s t i tu t e s  f o r o b e - but n o t  
v i c e v e rs a ) ; 
o b e d l  ( aj . )  a c c ou n t ab l e ,  r e s ­
p o n s i b l e , mature of re as on 
( ti t .  w i th a n e c k ) ;  
o b e l) e  b i a  i mmature - r e a s o n i n g , 
i r r e s p o n s i b l e , un a c c o un t ab l e  
( Z i t .  w i t h out h i s  n e c k ) ; 
o b e t a e k  l a r g e r  - o f  ch i l d ,  t r e e , 
h o u s e ; 
o b e l) e a k  ( a v . ) w i t hout a c t i o n : 
o b e l) e a k  a r i a p he w e n t  j us t  
t h i n k i n g  ( Z i t .  h e  went  o n l y  o n  
h i s  n e c k ) ; 
o b e - ( p . m . ) t a l) t a l) a k  ( av . ) ( t h e  
p . m .  e xh i b i t s  c o n c o r d  w i t h  t h e  
s . m .  o f  t h e  v e r b ) r e s p on s i b l y  
( Z i t .  s t r a i ght n e c k e d ) :  o b e o e  
t a l) t a l) a k  d e n  s a m h e g e g uw u a p  
s h e  w i l l  t al k  r e s p on s i b ly ; 
pe r . -num . 
o b e - (p'. m . ) n a g�- (s .'m . ) t o  
b e  r e s p on s ib l e  ( Zi t .  t o  
k n ow one ' s  n e ck : ) o b e l) e  
k i  n a g ap s h e  i s  i rr e s p on s i b l e ;  
pe r . -num . 
o b e - ( p'. m . ) t u h u - (s .n!. ) t o  
e x e r c i s e  f re e  w i l l ,  t o  d o  
s . th . v o lu n t ar i ly ,  o f  fr e e  
w i l l , w i l l i n g ly : g i ke ob ega n 
k i  t a k a on  y ou d i dn ' t  c ome 
of y ou r  own free w i l l ; 
d e n  ob e t ae k  s a - t o  c h an g e  - o f  
adole s c e n t ' s  v o i c e ( Zi t .  t o  
s p e ak w i t h  t h e  n e c k ) . 
obo ( n . ) c l ay ;  c l ay p ot , s au c e p an 
( a l s o  a m a l) ) ; 
o b o  s a t l) e  r i m  o f  t h e  c lay p ot . 
odop I ( dem . )  an o th e r  - of a 
d i f f e r e n t  typ e : 1 0 k od op me b om 
I ' l l g e t  an oth e r  h u s b and - one 
d i f f e r e n t  f r om and p r e s umab ly 
b e t t e r  t h an the f i rs t ; s omeb ody 
e ls e : od op oa t y ou are s ome one 
e l s e ; d i f f e r e n t : t ow a t l) e  od o p  
o a p  h i s  app e ar an c e  i s  d i f f e r e n t .  
odop I I  ( av . )  a l o n g  t i me : o d o p  
ma n s a p  h e  s t aye d a l on g  t i me . 
ogiri o ( av . )  j oy f ully : og i r i l) 
h e o a h om ma n s a i  they p l ay 
j oy f u l ly . 
ohorn- ( n . )  s c r ot u m , t e s t i c le s ; 
o h o m - k a r a - t o  c as t r at e  s . o . 
ohowak ( n . ) p e r s p i r at i on ,  s w e at ;  
oh ow a k - ( o . pr . III) - a p  t o  
s w e at , p e r s p i re . 
ok ot- (aux . ) t o  b e  s t ar t l e d :  ok  
p a t o oa p h e  w as v e ry s t ar t l e d .  
ok- ( tv . III) ( N . ) t o  t e l l  s . o .  
( d o e s  n ot o c c u r  w i t h  3 s . )  
( a l s o e k - ) . 
-ok ( c li t i a )  on ly ( s e e  - S k ) .  
oko- I ( tv . I ) (N . )  t o  c arry p i c k ­
a-o a c k  ( af .  s o k o - ) .  
oko- I I  ( iv . )  t o  f l e e , r un ( on ly 
i n  i f . )  ( a l s o e k e - ) . 
okorn okorn ( n . ) k .  o f  p l ant 
( Me la s t om at a c e ae P o i k i l o gy n e ) 
( af .  1 0 k s o b o ) . 
okta - ( n . ) ( N . ) v e i n ,  t e n d o n  ( ct .  
o t ga )  . 
ole ole ( n . ) k .  of h e rb - T o u c h - m e ­
n o t ; S n apw e e d  ( B a l s ami n a c e ae 
I mp at i e n s ) ( ct .  p aw u t b i r i k ) . 
olele- ( iv . )  t o  p e e p : o l e l e m e k s a p  
h e  p e ep e d  and s aw i t . 
olet (n . )  k .  of f e as t - p r e p ar e d  
a f t e r  a c ommu n a l  p r o j e c t .  
0 10 gilap tuhu-/sa- (aux . )  t o  w e e p  
b i t t e r ly . 
o lok kat- ( aux . ) ( N . ) t o  v om i t  ( ct .  
moh a t - ) .  
olotoQ ot- ( aux . ) t o  make n o  r e p ly , 
t o  i g n o r e  s . o .  ( r are ly d o t o ,  
d o p  d o p  I I ) . 
om kela ( n . )  h o o k  ( a l s o  h aw l k ) . 
oma (aj . ) ( K a t e ) w i t h out i n f lu e n c e 
o r  a ut h or i t y , u n i n f l ue n t i a l , 
i n s i g n i f i c an t , o r d i n ary - w i th out 
f am e  ( ct .  l a ma ) .  
omoQ ( n . ) n i ght , d a rk ne s s : omoQ 
oap to be ni ght ; 
omoQ t a n a m Q a n  at mi d n i ght ; 
omoQ b a p  oa p n i gh t  c ame , fe l l ; 
omoQ d a Q e  at n i ght ; ( a j . )  dark ; 
( a j . )  b l a ck - p i g  c o l our : b a u  
omoQ a b l a c k  p i g ;  
omo Q - ( tv . II I )  t o  b e c ome d ar k  
( ct. Q i Q ) ;  
omoQ y a p  t o  b e c ome dus k ;  
omoQ h u h u - t o  g o  out o f  d o o r s  i n  
the  n i gh t  as a t h i e f  ( t i t. t o  
s p l i t  t h e  n i gh t ) :  w u a ng a t b ek om 
o t ma omoQ h u h u a t  why do y ou 
i m i t a t e  a f ly i n g f o  x and c ome 
in t h e  n i ght to s t e al ? ;  
e m e t  omoQ s aw e  s a m o a p  t o  b e c ome 
t w i l i gh t  - o f  even i n g ;  
s e n - omoQ oa p t o  b e  b l i n d ; 
omoQ a n a k  mor n i n g . 
omoQ omoQ ( av . )  w e l l :  omoQ omoQ ma n b om 
I w i l l  l i v e  w e l l ; p r oduc t i v e ly : b e  
k ame t m u n e  a l  omoQ omoQ o t b u a p  I w i l l  
p l ant t a r o  and t h e  w o r k  w i l l  b e  
p r o du c t i v e . 
omoQe as i n  t e p Q e  omoQe  p a t o  l a r g e  
i n t e s t i ne . 
oronQe 1 0 1  
-on ( s . m . )  2 s , rp t .  
onom ( n . ) k .  o f  b i r d .  
onom alipQe ( aj . )  b es t , n i ce s t ,  
m o s t b e aut i f u l . 
ono Q an ( n . ) (N . )  n e c k l a c e , 
s t r i ng f o r  n e t  b a g  ( a l s o  
k a i p u t ) .  
oQ I (ex c t . ) y e s , aff i rm at i v e  
( a l s o owaQ ) ;  
o Q  s a - t o  agree  t o  s . t h . , t o  
app r ove . 
oQ I I  (n . )  k .  of s on g  - s un g  
d u r i n g  c ar ry i n g . 
oQ bUQamQe k .  o f  d an c e  -
v i c t o ry d a n c e . 
oQowi lak ( n . ) k .  o f  b i rd .  
-op ( s . m . ) 3 s , r p t . 
opon ( n . ) men ' s  h ous e ( a l s o 
a b a  ( N . ) ) ;  
o p o n  k a b u k Q e  o r  o p o n  s a m u t  
men ' s  ce r e mon i a l  c lub 
h ous e ,  an c e s t r a l s p i r i t  
h ous e ;  
m i t i  o p o n Q e  c h ur ch .  
orak ( n . ) k .  o f  t re e . 
oran ( t . ) (N . )  y e s t e r day , 
t om o r r ow . 
orok yap ( a ux . ) t o  re duc e i n  
s i z e - s w e l li n g ; t o  b r e ak 
down , c o l l ap s e :  eme l a k 
t l r e k  y a  o r ok s a op long a g o  
th at b r i dg e  b r oke down ; t o  
re ce de - f l o o d  w at e rs : 
u w u r i p  o r ok y a p  t h e  f l o o d  
w at e r s  re c e de d . 
o r ok  s a s a Q e  ( aj . )  s li m :  h a k ­
o r ok s a s a Qe o a p  t o  b e  s li m ;  
h a k - o ro k  y a p  t o  b e  f am i s h e d  
( ti t .  o n e ' s  s k i n  r e du c e s  
i n  s i z e ) ; 
e me t o r ok  y a p  t o  app r o ac h  
d u s k  ( ti t .  t h e  p l a c e  
re duc e s , b e c om e s  s ma l l e r  
w i th d a rk n e s s  s e t t l i n g  i n ) . 
oron Qe ( n . )  b r oth , re s i due o f  
c o ok e d  f o o d  - s w e e t  p ot at o ,  
t a r o . 
1 0 2  o rO rj  
orol) ( s e e h a e  o r o l) ) . 
orop (ac e . ) w i th - a c c omp an i me n t : 
i m i l) e a l a  o r o p  a r i ow o t  he w e n t  
w i t h  one of h i s  y ounger  b r o t h e r s  
( ti t .  w i th o n e  o f  h i s  y ounger  
b r othe rs , they ( d u . ) w e nt ) ; 
o r op y el) i a k t a t noma l t h ey w i l l  
s t ay w i t h  y ou ( cf .  - I) a i t ) ; 
o ro w a k  w i t h :  m u n  o r owa k  w i t h  a 
n o i s e ,  n oi s y ; t o o ,  als o :  n a  
o r ow a k  I als o ;  
( s e e  k i g i  t l) e  o r op ) . 
ororok ororok (av . ) e as i ly ,  
' s m o ot h lY - of r o l l i n g ob j e ct s . 
orot- ( r e dup l i c a t i on of o t - ) : 
b o k os o k  o r o t l) e  mu ddy ( f r om 
b ok o s o k o a p  ( i t i s  muddy ) ;  
h a n  s a i t  o r o t l) e  c u rs e d  g r o un d ;  
o r o t l) e  ( aj . ) p os s i b l e , a c c e p t ­
ab le ; 
k i  o r o t l) e  ( aj . )  i m p os s i b l e , 
un a c c e p t ab l e :  w a h a p  k i  o r o t l) e  
s om e t h i n g  i mp os s i b l e ;  
y u  k i o r o t l) e  o a p  th i s  i s  n ot 
p os s i b le ,  t h i s  i s  i mp os s i b l e ; 
o r o t me me ( n . ) ( re dup l i c a t i on o f  
o t - + me - )  man n e r  o f  l i f e , 
w ay o f  l i f e , cus t om .  
orotok yap (aux . ) t o  s l i p  d own -
o f  s . t h . t i e d ;  als o of s un 
s e t t i n g ;  
b i w i - (p . m . ) - I)e o r o t o k y a p  t o  b e  
d i s ap p o i nt e d  ( ti t .  i n s i de s  
s l i p  down ) .  
orowak ( s e e o r op ) . 
oset- ( s ee h o h e t - ) .  
ose t l) an  ( n . ) m ag i c  c l ay and b l o od 
b at h  r i t u a l  - f or c le an s i n g ;  
c ur a t i v e  r i t e  - i nv o lv i n g  t h e  
app l i c at i on o f  c l ay o r  b l o od 
t o  t h e  i n di vi dual . 
os o- ( t v . I) ( N . ) t o  s c o op s . th . -
gr o un d  o r  w at e r  ( cf .  h ah a - ) .  
osok l)e ( a j . ) t ough - s h i e ld , 
s t r i n gy - o f  w o o d  wh i c h doe s 
n ot s p l i t  w i th a c l e an b re ak ,  
f i b r ous - ' of man g o  ( cf .  
h a p ak l) e )  ( a ls o o s o k  o s o k l) e ) .  
osom ( n . )  k .  of t r e e . 
ot- ( tv . I) t o  b e :  k u k  o a p  h e  
i s  an g ry ; t o  d o :  y u  y a  o t b i  
they di d t h i s  and t h at ; t o  
b e c om e : I b i o a p  s h e  b e c ame 
a w oman ; to h ap p e n , o c c ur : 
eme l a k y aw u  o l op l o n g  a g o  
i t  h appene d l i k e  t h a t ; t o  
me an - h ave t h e  me an i n g  o f :  
k u t l)a n  t a t a t rj e  o a p  i t  me an s 
'res t '  ( ti t .  i t  me an s ' i t 
s t ay e d  on h i s  n ame ' ) ;  t o  a c t  
l i k e  s . t h . :  5 05 0  o a t  y ou a c t  
l i k e  a dog ; t o  t e l l  a s t o ry :  
b e m  d e n l) e  o t b om I w i l l  t e l l a 
s t o ry ;  t o  p e r f o r m :  k i r i m  o t b l 
they pe r f o r me d  t h e  K i ri m  
dan c e ; ( a ls o o- / u - i pt . ) ; 
( a l s o as an aux i l l i a ry v e rb 
w i t h  an adj un c t  as i n  l a p u  
l a p u  o a p  i t  w ave d ) ; 
pe r - n um- t en s e  'o t - a b o l) e  o t - ' t o  b e  an s w e r ­
ab le , r e s p on s i b l e , a c c o un t ­
ab l e  f o r  one ' s  own a c t s : o a t  
a b o l) e  o a t y ou are r e s p on s i b le 
f or w h at y ou di d ( ti t .  y ou 
are the own e r  o f  wh at y ou 
d i d )  ; 
num . 
( v e'rb in l e t  pe re on i f . ) + 
o t - ( e . m.') t o  w an t  t o  d o  s . t h . :  
e k b e  o a p  h e  w an t s  t o  s ee i t ;  
pe r . - n um . 
( b o dy p art ) - (p'. m . ) - h�t o t - ( e :m . ) 
t o  h urt , a ch e , b e  p ai n fu l : 
t e p n ah a t  o a n  my s t omach 
a ch es , h ur t s , is  p a i n f u l .  
otga- ( n . ) ve i n ,  t e ndon , f i b re , 
ar t e ry ( als o o k t a l) e  (N . ) ) ;  
o t g a  t u h u - t o  d o  s . t h . qui c k ly , 
t o  g o  e n e r ge t i c a l ly ( ti t .  t o  
d o  t h e  t e n d on ) ; 
o t g a  o t g a l) e  f ib res : p o h a k  o t g a  
o t g a l) e  man g o  f i b r e s ; 
o t ga o t g a rj e  o r o p  ( aj . )  f i b r ous : 
p o h a k  o t g a  o t g a rj e  o r o p  a 
fib r ous man g o  ( cf.  o s o k l) e ) .  
otgara ( n . )  k .  of t r e e  - r ub b e r  
t r e e  ( M o r a c e ae F i c us )  ( cf ·  
s i g i r i l) , l e b a n ) .  
otgara s aon l)e ( n . ) k .  o f  t re e . 
otmu ( c onn . )  an d .  
oto ( n . ) ( Aus t r on e s i an l oan ) 
w o o den t r ough , b ow l  o r  p l at e 
( cf .  k a t m a  b e r o )  ( al s o 
k o d o  ( N . ) ) .  
owa ( n . ) k .  o f  p alm g r a s s - e d i b l e  
s h o ot s  ( S e t a r i a p almi f o l i a ) . 
OWal) ( exa L )  ( s  ee 01) ) .  
owo hulin ( n . ) k .  o f  p alm g r as s  -
e d i b l e  r o ot s ( S e t ar i a  p almi f o li a ) . 
owoh ern ( n . )  y am c u lt i g e n .  
- owot (s . m . ) 2- 3 d ,  rpt . 
owuri - ( i v . ) t o  r e t ur n : ow u r l m  g a ­
t o  c om e  b ac k ; 
owu r i m  a r i - t o  g o  b a ck ( a l s o 
a w  i r i - ) ;  
( t v . I) o n ly w i t h  re f l exi ve p r o-. n o mi n a l mark e r  - a k as i n  
ow u r i akma  o s om a n  k ap a i a n t a kaw i 
t u rn i n g  thems e lv e s  ar oun d they 
c ame b a c k  to the vi l l age o f  
O s oman . 
p 
pae ( n . ) P i nk - s p ot t e d  F r u i t  D o ve 
( P t i l i n op u s  ( Sy l ph i t re r on ) 
p e r l atus  ( z onurus ) ) .  
pagam ( n . ) y am c u l t i g en . 
pagol) ( n . ) l as s o ,  s n are , l o op . 
pagop ( n . ) b amb o o  n o s e p i e c e . 
pahale- ( i v . ) (N . )  t o  d aw n  ( af .  
h a l)  y a p ) . 
pak yap ( a ux . )  t o  b re ak ,  s n ap 
o f f  - o f  t r ee . 
pak pak ( n . )  k .  o f  h e rb ( M alvace ae 
U r e n a  l ob at a ) . 
palal) ( n . ) ( P i dg i n  f o r  ' p l an k ' )  
c o f f i n , p l ank , b o a id . 
pa latak y ap t o  b e  s l i pp e ry ( af .  
k i k  p a l a t a k ) ; 
p a l a t a k  s a s a l)e (aj . )  s l i pp e ry ; 
p a  I a t a k  s a - t o  s l i p : I i  I)ma  
p a l a t a k  s a m e b a k e n  a r i op h e  
t r o d  on i t , s l i pp e d and w e n t  
d ow n  b e l ow ;  t o  r e c over : 
m e s i k  p a n ma p a l a t a k  s am y ah a s a p 
h e  r i d  h i ms e lf of t h e  s i c k n e s s , 
r e c ov e r e d  an d g o t  up . 
pam ( n . ) k .  'of  f e rn ( P o ly p o di a c e ae ) . 
p apal)e 1 0 3  
pan- ( tv . I) t o  l e av e  s . t h . , 
s . o . , t o  t h r ow s .·th . 8W' ay , t o  
r e l e a s e s . o . , t o  d i v o r c e  s . o . , 
t o  de p art f r om s . 0 . , t o  r i d 
one s e lf o f  s . o . : p a d a  k um a p  
don ' t  d r op h e r ( li t .  y ou 
r e l e as e  h e r  an d i t  mus t n ot 
h i t  h e r ) ; t o  w e an : mama l) a h a t  
n am p a n s ap h e  w a s  w e an e d  f r om 
h i s  m o t h e r ' s  b re as t  ( li t . h e  
l e f t  h i s  m o th e r ' s  b r e a s t ) ;  
( al s o p l l i - ) ; 
p a n a k - t o  p art c omp any ( n o t  
w i th s g .  s . m . ) ;  
h e a k  p a n - t o  exh ale ( li t .  t o  
th r ow on e ' s  b r e at h ) ; 
t o  p a n - t o  i r r i g at e  ( li t .  t o  
t h r ow w at e r )  ; 
p a n - ( h e t e ro . ) b i a  o l op t o  
l o s e  s . t h . ( li t .  t o  p u t  i t  
and i t  d i s app e ars ) :  p a n m u n e  
b i a  o l op I l o s t  i t ; 
p a n - ( h e t e ro . ) s a d u k  y a p  t o  
s l a c k e n  s . t h . ( li t .  t o  p ut 
i t  an d i t  b e c om e s  p l i ab l e ) :  
p a n m u n e  s a d u k  y a p  I 
s l a ck e n e d  i t ; 
pe r . - n um .  
b a t - (p:m . )  p a n m� me - ( s .� . ) t o  
re ach ( li t .  t o  p ut one ' s  
h an d  and h o l d  i t ) .  
pal) ( n . ) b a r r i c ade , f o r t i f i �  
c at i on - o f  a h i gh p r ot e ct i v e  
f e n c e  e n c i r c l i n g a v i l l ag e : 
p a l)  s ah aw i t h ey made ( li t .  
t i e d )  a b ar r i c ade ar oun d t h e  
v i  l l age ( af . t i g i ) ;  
p a l)  y a p  ( a ux . ) t o  b e  s t r on g , 
de t e rm i n e d  - i n  get t i n g  s .  
t h . ; 
p al) s am p i  l am y u  m i  a p  h e  w as 
de t e rmi n e d  an d t o ok th i s . 
pal) yap ( aux . ) t o  p op o p e n , t o  
s n ap op e n . 
paol) yap ( a ux . ) t o  e x p l ode -
o f  b amb oo .  
papal)e ( n . )  l e n gthw i s e  p i e ce : 
l op e  p a p a l) e  b amb o o  rake ; 
n a k  p a p a l) e  h a l f  a l o g ; 
t ewe t p a p a l) e  b amb o o  k n i f e -
f o r  c ut t i n g  g r as s  ( af .  
g o d e d e l) ) . 
1 0 4  pap ato 
papato ( aj . )  v e r y  large , e n o rmous , 
g i gant i c ; gr own up , mat ur e : 
i r a k  p a p a t o  o t b u a p  h e  h as n ' t  
g r ow n  up y e t ; v e ry : e s en Q e  
p e r e n  p e r e n  p a p a t o  a v e ry 
b r o a d  l e af ( cf .  p a t o  d od a ) ; 
p a p a t oo e  ( n . ) as i n  ( 1 0 k )  
p a p a t oQ e  le ader , v e ry 
i mp o r t a n t  man ; 
p a p a t o l  i p - ( n . ) f or e f ath ers , 
an c e s t ors . 
p apom ( n . ) s e aw e e d .  
para- ( t v . I, t v .  III ) t o  s h ak e  
5 . 0 .  i n  gr ee t i n g ,  t o  emb r a c e  
,5 . 0 . ,  t o  g r e e t  5 . 0 . :  l o um 
p a ra h u m  a d e o p  he w e nt on 
e mb r a c i ng h i m  ( a ls o ( l o u m ) m a g a n - ) .  
p arak parak ( av . )  j e rk i ly ,  i n  
j e rks ; 
p a r a k  p a r a k  h a r u t b e - I w i l l  
p u l l  i t  out i n  j e rk s . 
par arak yap (au� . ) t o  f l ap i n  t h e  
b r e e z e ; als o ,  c h op p i n g s ou n d  o f  
h e l i c op t e r  r ot o r : p a r a r a k s a m  
g a p  i t  ( h el i c op t e r )  c om e s  
n oi s i ly .  
pareQe ( n . ) l ev e l  are a ,  moun t a i n  
s h e l f , c r o s s b e am:  t I r e k  p a r e Q e  
k a t k a t Q e  s t ep ;  
p a r e p a r e l ev e l ,  h o r i z on t a l , 
ob l i que , s l an t e d  - n o t  
p e rp e n di c u l a r ; 
s en Q e  p a re p a re he i s  c r os s ­
ey e d ,  c o c k e y e d  ( l i t .  h i s  ey e s  
are ob l i q ue ) ; 
s en p a r e  e k - t o  p e e p  at 5 . 0 . , 
l e e r ,  o g le . 
pare Q ( s ee h o r e Q  p a r e Q ) .  
pasak ( n . ) k .  of t re e  ( P i t t os ­
p or a c e ae P i t t os p orum r ami f l o r um ) . 
paset ( n . ) k .  o f  f e n c e  ( cf .  l op e ) . 
pat ( n . ) new s , p r omi s e ,  c ov e n an t ; 
p a t Q e  k u h u Q e  p romi s e d ;  
p a t Q e  s a m w a Q - t o  p r omi s e  s . t h . , 
make a c ov e n ant ; 
f b i  p a t Q e  b r i de p ri c e ,  d own 
p ayment . '  
patak yap (au� . ) t o  s na p  - o f  
b re a k i n g  w o od ; t o' s p ar k  - o f  
f i r e  g i v i n g  o f f  s p a r k s : k l t l k  
pa t a k  y a p  t o  s n ap and c r a ck l e ; 
pe r . -num . 
b a t - (p�m . ) - a n  p a t a k  y e r�m 
p a n - (i. m . ) t o  s n ap one ' s  
f i n g e r s ; 
per . -n um .  
b a t - (p�m . ) -�n p a t a k  p a t a k  
t U h U - ( 8 .� . ) t o  s n ap one ' s  
f i n g e r  j oi nt s ; 
p a t a k  p a t a k  y a p  ch opp i n g  
s ound o f  h e l i c op t e r  ( a l s o 
p a r a r a k  y a p ) .  
patap ( n . )  sugar c an e  c u l t i gen . 
pataraQ yap ( au� . ) t o  b l ow up -
of burn i n g  w o o d  or b a mb o o ,  t o  
p op ( a  s ound .l oude r and 
l on ge r  t h an' t h at of k i t i k  
p a t a k ) ; 
k f Q  p a t a r aQ y a p  t o  c r ac k le 
loud ly . 
pato ( aj . ) l ar g e , b i g ,  r o omy , 
s p ac i ous : eme t p a t o t u h uwom 
I ' l l b u i l d  a r o omy h o us e ; 
many : l oh i b i  p a t o  muw i m an y  
p e op l e  d i e d ; b r oad , w i d e : 
k o k o re p a t o  a b r o ad p l at f or m ;  
g i op p a t o  a b r oa d , w i de r o ad ; 
i mp o r t an t  - o f  p e op le : 1 0k 
p a t o an i mp o r t an t  m an ; much , 
t o o :  k a l i p  p a t o m a n s a t  y ou 
s t ay e d  t o o  l on g ;  ( i nt en . )  
c omp l et e ly : k a me n p a t o  c om­
p l e t e ly empty ; h e r oQ e  p a t o  
v e r y  agr e e ab le ;  
p a t o  s e s e g a t / p a t o d o d a  v e ry 
b i g  ( cf .  p a p a t o ) ;  
1 0k p a t oa k  p a t oa k  a v e ry b i g  
man ; 
p a t o  t uh u - t o  w i de n , make 
b i g ger . 
pawarak- ( tv . I ) ( no t  w i t h  s g .  
s . m . ) t o  argue , s qu ab b le , 
quarre l ,  w r an g l e  w i th e a ch 
o th e r .  
pawu ( n . ) k .  o f  t re e . 
pawu korok ( n . )  k .  of h e rb -
g i n g e r  ( Z i ng i b e r a c e ae H o rn ­
s t ae dt i a ) . 
pawu pawu ( n . ) w i ld g i n ge r  
( A lp i n i a  c ae r u len ) .  
pawut- ( n . ) k n e e : p awu t - s e ko t oe 
k n e e  c ap ; 
pe r . - n um . 
p awu t - (p'. m . ) - a n t a t - ( s .'m . ) t o  
s qu at . 
pawut birik ( n . ) k .  o f  p l an t  -
Touc h - me - n o t ; S n apw e e d  ( B als am­
i n ac e ae I mp at i e n s ) ( af .  o l e  o l e ) . 
-pa ( toa . ) t h r ough , by w ay o f , out 
o f  ( s e e - a b a  f or us age ) .  
pabam yap ( aux . ) ( s e e p am p am y a p ) .  
padao yap t o  s t i ck fas t i n  s . th . , 
b e c ome w e dg e d , p i n c h e d ,  c l a s p e d 
i n  s . th . ( i nt e n s i v e  f o rm i s  
p a d a d a o  y a p  i t  i s  w e dg e d  v e ry 
t i gh t ly ) . 
pagao yap (aux . ) t o  s p r out - o u t  
of th e g r o un d  ( a l s o p u l u l u O y a p ) .  
paba ( n . ) b a r k  di s h . 
pih ap ( n . ) ( N . ) k .  of gr as s  
( G r am i n e ae I mp e r ata c on fe r t a ) 
( a l s o  p o i a p )  ( af .  d a k e r a ) .  
pai o- ( tv . I ) ( w i t h  -g a t  i n di c at i n g  
t h e  i t e m  s e ar c h e d  f o r ) t o  s e ek , 
s e a r c h , l ook f o r s . th . :  h a n g a t 
p a i o  p a i o ma n s i n  w e  l i v e  s e a r c h ­
i n g f o r gr o un d ;  
- g a t  p a i o m a  e k - t o  s e ar ch f o r  
s . t h . 
p akuluk pakuluk l i O - ( a ux . ) t o  
p ad d l e  i n  the  wat e r .  
pa lam ( n . ) c oun t e r- ma g i c :  h aw a t 
p a l a m o e  c o un t e r - s o r c e ry ; 
p a l a m me - t o  p e r f orm c oun t e r ­
s o r c e ry ;  
p a l a moe  ( aj . ) b lun t ,  d u l l  - of 
t o o l ; h umour l e s s ;  t a s t e le s s ;  
i n e xp e r t  - of hunte r ,  un s k i l l­
f u l : 1 0k p a l amoe  an i n e xp e r t  
h un t e r ; p ow e r le s s : p a l a mo e a k  
t a t - t o  b e  f e eb le , e n e r v at e d ;  
k a i  b a t  p a l a m o e  o t - t o  b e  
p ar alyt i c ;  
g i op p a l a m o e  a r i - t o  h av e  b a d  
l u c k  i n  h un t i n g .  
palatak lebe lak- ( t v .  III) t o  li ck 
off food s t u ck on a p l a t e  - of 
p i gs and dogs ( af .  pe l e t e k  n e - ) .  
pali ( n . ) s h e l l  m�n ey - n ow 
w o rn as orname n t s : p a l i  
u m a t oe v al uab l e  s h e l l  
mon ey ; 
i b i h a p a l i  b r i de p r i c e ,  
p ayme n t  ( ti t .  s h e l ls f o r  a 
w o man ) ( af .  i b i  p a t o e ) . 
pali bonoe ( n . ) b o ar ' s  t u s k s . 
pam pam yap (aux . )  t o  f l ap _ 
w i n g s , t o  fly : h e k um u  p a m  
p a m  s am a r i w u a p  h e  t i e d  i t  
and f lapp i n g  i t s  w i n gs i t  
w i l l  g o ; ( a l s o  p a b am y a p ) ;  
( af .  b u m b u m  s a m  a r i - ) .  
panu (n . )  t u rt le .  
pao - ( n . ) m i dd l e  of a l o n g  
ob j e c t  - o c c as i on a l ly us e d  of 
one ' s  w ai s t  o r  t r unk ; 
p a o a n ( l o a . ph . )  ove rh e ad , 
ab ove ( a l s o  h a o a n . h a o  
p a Q a n ) ; i n  mi ddle age : 
1 0k a l a  p a o a n  m u o p  a m an 
d i e d  i n  m i ddle age ; 
h a o  p ao e  v o i d ,  s p ace , e x p an s e ; 
h a n  p a o a n  y e r a - t o  s h o ot i nt o  
th e g r o un d  - i . e .  w i de o f  
t h e  t a r g e t ; 
p a o e  k o n o k s h o r t : p a o  k o n o k  
a r i a p h e  w e n t  a s h o rt 
di s t an c e ; 
n a h a t p a oe k on ok m i ne i s  
s h o r t e r ; 
p a o e a k  ( av . ) op e n ly : p a o e a k  
t uh u op h e  di d i t  op e n ly ; 
d e n  p a oe c e n t r a l  p oi nt o f  a 
d i s c us s i on ,  m a i n  p oi nt 
( s ee al s o  t a k  p a o a n ) .  
pao pao- ( tv .  III) t o  r u f f l e  - o f  
b i r d  o r  d og : s om o t o e  p a o  
p a g u a p  i t  ruf f l e d  i t s  f e a th e r s / 
f u r ; 
mem p ao p a O  k u - ( a ux . ) t o  
s h ak e  s . th . o ut ; 
mem p a o  p a o  k e p e i - t o  t w i s t  
s . th . t og e th e r ;  
p a o  p a o a h o - ( t v . III) t o  s h ak e  
i t s e l f  - of p i g  o r  d o g  
s h ak i n g  w a t e r  out of i t s  
h ai r ,  o f  a b i rd t ak i n g  a 
b ath . 
1 0 6  pal') k aJca lip 
pal') kaka1ip (n . )  k .  o f  h e rb -
K n o t w e e d ,  F l ee c e - f l ow e r  ( P o ly ­
g on a c e ae P o ly g onum ) (ct · 
h e t e b i r) ) . 
p a l') an k at atku ( n . )' k .  o f  s h rub 
( S an t a l a c e ae D e n d r omy z a ) . 
pal')e tete ( n . ) w i ld c an e  p u r l i n g ,  
as ' i n  t e p r) e  p � r) e  t e t e .  
p a r) i ak p a r) i ak sa- t o  s p e ak i n  p art . 
paok y ap ( aux . ) t o  b u r s t  open -
o f  b l os s om or b u d ;  t o  o p e n ; 
t e p - p � ok y a p  t o  b e  ar ous e d  
s ex u a l ly ( li t .  o ne ' s  s t omach 
b l o s s om s  f or t h ) .  
p ap- ( tv .  III) t o  b e  i g n o r a n t  o f  
the  f a c t s : p ap k um k i n s a n I 
d on ' t  k n ow ; 
p a p k u  g u p k u  o t - ( s uper l.a tive ) :  
as i n  d e n g� p a p k u  g u p k u  o t ­
t o  s p e ak un i n t e l l i g i b ly ,  
t o  f ai l  t o  c ommun i c at e ;  
(de s i d .  v e rb i n  h om o . )  + p a p k u ­
t o  h av e  i n ab i l i ty ,  t o  b e  
i ne p t , u n ab le ,  i n c ap ab le :  
d e n  n ag a w e  s am p a p k u a n  I am 
unab le to he ar ; 
pe r . -
{ o . p r . I I� ) - a p  t o  b e  i n ept , 
u n ab le , i n c ap ab le :  n a h a n  
y a h a m u n e  p ap n oh o a p  I a m  
un ab le t o  go up t h e  t r e e ; 
d e n  s am p ap k u m  p a p k um o t - t o  
s p e ak i n d i s t i n c t ly ,  i n ar t i c ­
u la t e ly ;  
pap p ap y ap (aux . ) t o  f l ap i n  a 
b r e e z e ; 
p a p  p a p  s am k i n s a p  t o  s a i l  - of 
a s h i p .  
par&k pi 1a- (aux . ) t o  s h ake s . t h . :  
p a r a k  p i  l a k s a n  I s h ak e  my s e l f ; 
b i w i - p a r a k  p i  l a p t o  f al l  f or 
5 . 0 .  ( li t .  one ' s  i n s i de s  are 
s h ak en ) ; 
p a r a k  p i  l a m t a t - t o  get up ; 
p a r a k  s a - (aux . ) t o  j ump up , 
le ap t o . one ' s  f e e t . 
par&k par&k (av . )  s w i f t ly ; 
p a r a k  s an s a n ( av . )  h ur r i e dly , 
h as t i ly , qui c k ly : p a r a k  
s a n  s an y a h a s ap i t  grew 
qui c k ly . 
parar) y ap ( a ux . ) t o  b e  p i e r c e d ,  
b r ok e n , p un c t ur e d ,  p e n e t r at e d ,  
t o  f a l l o ut - o f  t e e th : a d a p ­
p a r a r)  y a p  t o  r e g a i n  h e ar i n g  
( li t . one ' s  e ars are p i e r c e d )  
(ct. p a ro r) ) ; 
n �g a  n a g a - p a r a r)  y a p  t o  re c ove r 
f r om drun k e nn e s s or a f i t ,  t o  
b e c ome e v i de nt , c le ar ,  t o  
p e r ce i ve s . t h . ( li t .  o n e ' s  
u n de r s t an d i n g  i s  p i e r ce d ) ; 
k u n - p � r a r)  y a p  t o  un de r s t an d  
( li t .  on e ' s  h e ad i s  p i e r c e d ) : 
k u n y e r) e  k i  p a r a r)  y a p  t h ey 
d i d  n ot un der s t an d ;  
s a - (he t e ro . ) p a r a r)  s a m u  t o  
e lu c i d at e : s a r a  p a r a r)  s am u  
n a r) e  n a g am h e g e g uwe  y ou 
e l u c i d at e  an d I w i l l  un de r ­
s t an d  c orre c t ly ;  
p a r a r)  p i  l a - t o  b r e ak t h r o ugh -
f e n c e , w a l l  (ct. l i ba r o r) - ) ;  
h � um p a r � r)  p i l � - t o  p i e r ce 
w i t h  a s t i ck ;  
mem p � r a r)  p i  l � - t o  p i e r ce b y  
h o l d i n g  w i th t h e  h an ds ; 
pararak ( av . ) i mm e d i at e ly .  
parar&k tuhu- t o  z i p  s . th . up . 
parar &k s am  gap t o  s p r out - o f  
h ai r ,  w h i s k e rs , t ob a c c o ,  b ut 
n ot o f  g ar de n  f oods . 
pari ( s e e  g i op p a r i ) .  
paror) ( s e e  p a r a r) ) .  
parur) as i n  n e p a  p a r u r) o t - t o  
b e c ome f r e ck le d ;  
n e p a  p a r ur) o ro t r) e  f r e ck l e d .  
pasok as i n  h u r uk p a s ok o t - t o  
f l e x  t h e  k n e e s  and s w ay t h e  
p e lv i s ; 
p a s  ok s � - t o  b e n d  t h e  k n e e s  -
un le s s  oth e rw i s e  s pe c i f i e d ,  
b e n d  d ow n  - o f  le ave s ,  o r  
o f  f r ul t r e ady t o  p i ck :  
p a s ok s a m  h i r i �  h u r u �  g e t a t � e t  
b e n di n g  the k n e e s  y o u  ( p l . ) 
s qu at d ow n l ; a l s o t o  f a l l  - of 
w oman ' s  b re a s t s  w h e n  f u l ly 
deve l op e d ;  
p a s o k  o t - / t u h u - ( aux . ) t o  f l e x  
a J o'i nt - " k n e e , u n l e s s othe r­
w i s e  s p e c i f i e d :  t o k a b  I t � e  
p a s ok t u h u a p  h e  f le xe d  h i s  
e lb ow ;  
mem p a s o k t u h u - t o  r o l l  up , 
turn up - s l e e v e ; t o  b r e ak i n  
h a l f  - a s  a t w i g  ( n ot a c l e a n  
b r e ak )  ; 
k i s i k  p a s ok t u h u - t o  make a pup 
tent s h e l t er . 
pat pa t ( n . )  (N . )  re d c lay , p ai n t . 
pawawa � yap t o  b r e ak i n  h al f , 
s n ap i n  t w o  - as a t w i g  or 
match i s  b r ok e n ; t o  b e  s t i f f  -
of b ody p a rt s : k a d a t n e p aw a w a Q  
y a p  my b a ck i s  s t i f f ; ( ct .  
d o� y ap , b a o k  y a p ) .  
peak pe ak ( s e e p e 1 a k p e 1 a k ) . 
pegam- ( n . ) w i n g . 
pegap ( n . ) y am c u l t i gen . 
pek y ap ( a ux . ) t o  s n ap l o os e :  u s e  
h i p a � e  p e k  y a p the s c ab c ame 
l o o s e ;  to de t a ch , c o l l ap s e ;  
pe r . - n um . 
k a i - (p . �. )  k u m  p e k  t u h u - ( o . pr. I )  
t o  t r i p  s . o . :  k a i y e� e  k u m  p e k  
t u h u y e k b om I w i l l  t r i p  t h e m  
( l i  t .  h i t t i n g  l e g s  and d e t a ch 
t h e m )  • 
pek pek ot- ( aux . ) t o  a r gue aga i n s t  
s . t h . :  d e n  s a m  p e k  pe k o a i t h e y  
are argui ng ag a i n s t  on e anothe r ;  
n e k a m - (p . m . ) - a n  p e k  p e k  o t - o r  
s a 1 a n pek  pek  o t - t o  r i d i c u l e , 
d e r i d e . 
peka pek a ( aj . ) ov al- s h ap e d .  
pekat- ( n . ) th umb n ai l ,  f i n g e r n ai l ,  
c o rn o r  b amb o o  h u s k s , s he at h  of 
a s t e m  - b an a n a  or t ar o :  be  
p e k a t � e /m a n am  p e k a t � e  - us e d  
f o r  a t a rget . 
peke ( n . ) f e n c e  made o f  w i l d  
s ug a r  can e s t alks  s t o o d  v e r t i ­
c al ly i n  t h e  ground ( a l s o 
d a ma n  ( N . ) ) ;  
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p e k e  b i w i � a n / p e k e  k a 1 e h e n  
y a r d  ( Li t .  i n s i de t h e  
f e n c e ) .  
pekgak pekgak ( s e e p e 1 a k p e 1 a k ) .  
pe 1a pe 1a ( aj . ) h o ok e d  - as 
the h o ok e d  b e ak of a 
c o ck at o o  ( ct .  k om k om � e ) .  
pe l ak pe l ak orot �e ( aj . )  f l at -
o f  s . t h .  made , c o n c ave : p e 1 a k 
p e 1 a k h a w i - ( aux. ) t o  f l at t e n  _ 
by c ar v i n g  ( al s o  p e k g a k  p e k g a k ) . 
pe lak ( n . ) k .  o f  w o o d  g r ub . 
pe lak mama�e ( n . )  L o n gh o rn e d  
b e e t l e ( B at oc e r a  w a l l a c e i ) .  
pe 1e � ( n . ) f i r e f ly ( al s o  s am s am ) ;  
p e 1 e � y a p ( a ux . ) t o  b l i nk , 
f l as h o f f  an d on : s e n � e  
p e 1 e � y a p  h i s  e y e s  b l i nk ; 
t a � l n � e  p e t e �  p e 1 e �  y a p  t h e  
l i gh t  f l as h e s  o n  an d o f f ; 
p e t u  p e t e �  p e t e � y a p the 
s t a r  t w i nk l e s . 
pe letek ne- ( a ux . ) t o  l i ck s . th .  
pe r . - nu m . 
pen y ap ( a ux . ) t o  s p re ad :  d e n  
p e n  y a p  t h e  w o r d  i s  s p re adi n g ; 
( a l s o  p e n  pe n y ap ) ; 
p e n  p e n  y a p  ( aux . ) t o  b e  
denude d o f  ve get at i on - o f  
r o a d , v i l l age s qu are ( Li t .  
t h e  c l e a r  are a h as s p re ad 
out , b e c ome l arge r ) ; 
p e n  p e n  t u h u - I ( aux . )  t o  
s t re t ch w o rk : n e p  y a  p e n  
p e n  t uh u a p  h e  s t ret c h e d  
t h at J ob .  
pen pen ( n . ) c h i ldren ' s  g am e  
o f  s t om p i n g ; 
p e n  p e n  t uh u - I I  t o  s t om p . 
pen pen y ap ( s e e  p e n  y a p ) .  
pena- ( b . p r . ) - t o  J o i n  on e s e l f t o  
s . o .  ( a ls o p e n o- (b . p r . ) - ) ; 
p e n a g i a k - t o  m e e t  t og e t h e r  
( n ot w i th s g .  s . m . ) :  t o  b e  
ove r g r ow n , t o  c l o s e up , t o  
g r ow t og e t h e r  - o f  ve g e t at i on 
c o ve r i n g  a t r ai l ;  
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p e n a g i a k p e n a g i a k (n . )  a me e t i n g : 
p e n a g i a k p e n a g i a k o t d om we w i l l  
m e e t . 
peno- ( s e e  p e n a - (b . pr . ) - ) . 
pep pep yah�- ( aux . ) a s  i n  l ou m  
p e p  p e p  y a h a - t o  c l amb e r  up 
s . t h . - u s u a l ly o f  an i m a l s  
f l e e i n g  u p  a t r e e . 
pepa aba Qe ( n . )  ( f r om P i d g i n ) 
s ch o o l  ( Zi t .  p a p e r  h ou s e ) . 
perak (n . )  l i e ,  d e c e p t i on ;  
pe r a k  p e r a k  ( aj . )  f a l s e  -
p e r h ap s  i n e f f e c t u al : pe r a k  
p e rik  h awa t f a l s e  b l e s s i n g s . 
perede Q yap (aux . ) t o  s p r e ad out ; 
( h om o . ) + p e r e d e Q  t u h u - / p e r e d e Q  
p i l a - t o  s p read s . th .  ou t -
a p i l e of p ot a t oe s , t o  s p read 
out f l a t  - a curled length of 
b amb o o ;  
pe r . - n um . 
b a t - (p . �. )  p e r e d e Q  t u h u - (8� m . ) 
t o  u n c l e n c h  f i s t  ( Zi t .  s p r e a d  
h an d  open ) ; 
b a o k  s am p e r e d e Q  y a p  t o  b l o om ,  
b l o s s om ,  f l ower . 
pe ren peren ( aj . ) b r oad and f l at -
of l e ave s .  
perereQ y ap ( aux. ) t o  d i s p l ay t a i l -
of b i r d , t o  open - of le av e s  ( cf . 
p e r e d e Q  y ap ) .  
peru ( n . ) k .  of w o r m  - e at s  c o rn 
and w i l d  s ug ar c an e . 
pesuk y ap ( aux. ) t o  b e  f i n i s h ed ; 
( h om o . ) + p e s u k  p i  l a - t o  f i n i s h , 
c omp l e t e  an a c t i on ,  t o  d o  s . t h . ,  
c om p l e t e ly , th or ough ly :  y a p a n  
y on g om p e s u k  p i  1 a Q e  t a  when 
t h ey h ad f i n i s h e d  k i l li n g  the 
J ap an e s e  . . . . .  ( cf .  me t e ) ;  
s ag u m  p u l u h u m  p e s u k  p i l aw i  t h e y  
b ought al l the  c l oth i n g ; 
n a g  a m p e s u k  P i 1 a p he k n ow s i t 
t h o r ou g h ly ; 
p e s u k  s a - ( b . p r . ) - t o  f i n i s h  t h e  
m a t t e r  f or s . o . : p e s  u k  
s a n i t k i w u a p  h e  w i l l  f i n i s h 
t h e  mat t e r  f o r  us ( du . ) ; 
b i w i - p e s u k  9 a p  t o  b e  s at i s f i e d . 
pet ( n . )  b ar k  l o i n � l oth , t ap a ,  
b ar k  c l oth ; al s o  k .  o f  t re e ;  
p e t  k u l e m eme t Q e  g ao l  ( Zi t .  
h ou s e  o f  the  marke d l o i n ­
c l oth ) ; 
p e t s a r i Qe b a c k  f l ap o f  l o i n ­
c l oth ( als o s op og a ) ( cf .  
b u d a ) .  
pete- ( tv . I) t o  re m ove f r om 
s . th . - p i t , p ot , t i n ; 
u m  p e t e m  w a Q - t o  s e rve f o od .  
pete lek pi la- ( aux . ) t o  f la t t e n  
t h e  p i g  - af t e r  the  e n t r a i l s  
a r e  r e moved and t h e  r i b s  c ut 
a l o n g  the  b a ckb on e , t h e  p i g  
i s  t u r n e d  r i gh t  s i de u p  an d 
p r e s s e d  f la t  t o  b r e ak t h e  
r i b s  f r e e .  
petu ( n . )  s t ar ( a l s o p i t u ( N . ) ) .  
pewak (pewak ) ( av . )  more : p e w a k  
p e w a k  n i h i  g i v e  m e  m o re . 
pidi Q yap ( aux . ) t o  h op - o f  a 
f l e a ,  g r as s h op pe r .  
pidi Q pidi Q tuhu-/ot- ( a ux . ) t o  
s w ay the  p e lv i s  b a ck an d 
f or t h  - o f  d an c i n g  w om e n . 
pidi t- ( tv . I) t o  r o ot - o f  a 
p i g  ( als o t omo t Q e  t u h u - ) ;  t o  
open a b o x ;  
p i d i  l a k - t o  e s c ap e  f r om a 
c on t ai n e r : w e k e Q e  s u ma b a  
p i d i l a kma  a r i a p h i s  s p i r i t  
e s c ap e d  f r om the  g r ave an d 
w e n t  aw ay . 
pigi ( n . ) qui l l s ; b amb o o  e at i n g  
s p i k e ( a l s o  k e l e ,  k i k e t ) .  
pigira ( n . ) ant e at e r  ( T a chy­
g l os s u s  a c u l e atus ) ( Zi t .  w i t h  
qui l l s ) . 
pik yap (aux . ) t o  b e  f u l l ; 
p i k  p a t o  ove r f u l l , t o o  f u l l .  
pi la- ( s e e p i l a - ) .  
pi laQ- ( tv . III) t o  t e a s e s . o . , 
t o  w i t h h o l d  s . t h . f r om s . o .  
pi la- ( tv . I) t o  t h r ow ,  l et g o ,  
c as t :  h a n  p i  l a m i n i op h e  u s e d  
t o  t h r ow t h e  g r oun d - i n  
magi c r i t ual ; 
•. 
s e n l) e  p i  l ilm e k s a p  h e  c as t  h i s  
ey e s  and l o ok e d ; t o  le av e , 
dep a r t  f r o m :  S e l e p e t k a p a i  
p i  l a m W a p  a r i op h e  l e f t  
S e l e p e t  v i l l age an d w e nt t o  
Wap ; t o  r e l e as e ,  d i s mi s s :  
p i  l an e n e k l) e t li  t h ey re l e as ed 
us , le ft U S ; t o  r i d  one s e lf 
of s . th . ; t o  s h i n e : l a l) l n l) e 
p i  l a p  th e l i ght s h on e  ( a ls o 
p a n - ) ;  
mem p i  l a - t o  open s . t h . - a 
d o o r ;  
p i l a k - ( n o t  w i t h s g .  s . m . ) t o  
d i v or c e o n e  an othe r ,  t o  
s e p ar at e  f r om e a ch oth e r ,  
t o  p ar t  c omp any ; 
me m u k  p i 1 a - t a l i  f t s .  t h . , 
r ai s e  s . t h . ;  
d e n  p i  l a - t o  s e nd a me s s a ge , 
w or d ; t o  d i s obey ; 
d e n  p i  1 .1  p i  l a  ( n . ) di s ob e d i e n c e . 
pi lik/pilikarn ( n . )  k .  of t re e  
( O ch n a c e ae S c h uurman s i a ) . 
pirn ( n . ) k .  of w i l d  s ug a r  c ane . 
pin pin ( n . )  b u r r ow . 
pipiu ( s e e p i u  p i u ) . 
piri- ( tv . I )  t o  w a s h , c l e an ,  w i p e  
u p  s . th . ;  t o  b apt i z e ( a l s o  
p u r i - ( N . » ; 
p i  r i a k - t o  w as h  on e s e l f ,  b a t h e . 
pi rik p i rik as i n  me t e  p i r i k  p i r i k  
o t - t o  f o o l  a r oun d ,  mi s b eh av e . 
pirik ( l)e )  pirikl)e w e ak e n d  o f  
b r e as t  b on e . 
p i r i l)  piri l) y ap (aux . ) t o  s q u i rm -
o f  w o rm .  
piru piru ( n . ) k .  o f  b i r d .  
pis i rik p i s i rik yap (aux . ) t o  
s qu i rt . 
p i ti - ( tv . I) t o  c l e a r  t h e  are a -
o f  w ee ds , t o  w e e d : k a p i p i t l ap 
h e  w e e ds t h e  c o f f e e . 
pitik pi larn ga-/yShS- t o  c l amb e r , 
c l i mb - a l ad de r .  
p i t i ri l) ( s e e u m  p i t i r i l) . 
p i to taret ( n . )  B l a c k - t h r o at e d  F an ­
t a i l ( Rh i p i du r a  l e u c oth o r ax )  
( a l s  a t i 01) t i 01) ) • 
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pi toho ( n . ) f l e a .  
pitu ( n . ) (N . )  s t ar ( cf .  p e t u ) .  
piu kop al)e ( n . )  N e w  Gu i n e a  l o g ­
run n e r  ( O r t h onyx n ov ae g ui n e ae ) .  
piu piu ( n . )  Man g r ove H e r on 
( But o r i d e s  s t r i at u s  ( l i t t le r i » 
( a l s  a p i p  i u )  . 
piwiwi l) yap ( aux . ) t o  h op ,  
b oun c e : p i w i w i l) s a m  a r i ap i t  
h op p e d /b o un c e d  away ; t o  c r amp : 
t e p n e  p l w l w i l) y a p  my s t om ac h  
c r amp s up ( Zi t .  m y  s t om a c h  
b o un c e s ) . 
piwot ( n . ) k .  o f  v i n e  - us e d  
f o r  r op e  ( cf.  mo t ( N . »  
piwot piwot ( aj . ) p e p p e r c orn , 
t o u s l e d , s n a r l e d :  s om o t  
p i wo t  p i w o t  peppe r c o rn h ai r  -
o f  u n cut an d un c omb e d  h ai r .  
po I ( e xc Z . ) e x p re s s i on us e d  
wh en s h o o t i n g  i n  w a r  t o  c aus e 
t h e  e n e my t o  fe ar . 
po I I  ( n . )  h un g e r ,  f am i n e : p o  
p a t o  t e t e o p  t h e re w as a g re at 
f ami n e ; 
p oa n g e n  a r i op i t  went  t o  a 
p l a c e  of f am i n e ; 
p o  w a l) - ( tv . II )  t o  b e  h un g ry 
( Zi t .  i t  g i v e s  h un g e r  t o  
• s .  o .  ) :  p a n i n g i a p w e ar e 
h un g ry ; 
p o  o t - t o  b e  h un g ry ; 
( p oa k )  p o a k  ma n - t o  f as t , l i v e  
i n  h un g e r . 
poai a (n . )  ( f r om S i o ? ) c r o c o d i l e . 
podo podo ( n . ) p lat f or m , p o r ch , 
v e r an d a :  p o d o  g a  rew i t h e y  made 
( Zi t .  s ew e d )  a p la t f orm . 
pohak ( n . ) man g o  ( An a c ar di a c e ae 
Man g i f e r a  i n di c a )  ( cf .  k il l i l)  
( N . » . 
poi ( n . )  ( N . ) c h i c k e n  ( cf .  p u i ) .  
poi ap ( s e e p a i a p ) . 
pokon ( n . ) p ud d l e  i n  a t r e e  
c r e v i c e . 
porn porn y ap I ( aux . ) t o  f ly -
o f  f ly i n g  f ox .-
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porn porn y ap I I  ( a ux . ) t o  r ot , t o  
b e  s o f t , w e ak - o f  de ad w ood . 
Pororn ( n . )  an c e s t r al c u l t  f i gure 
( al s o Li3 p i o ) .  
porol)a 
s ag o  
t ar o  
o i l :  
( n . )  p u dd i n g : d a b i a  p o r ol) a  
p � dd i n l ;  gre as e :  b e  p o rol) a 
g r e as e  - s l i my re s i du e ; 
y a l om p o r o l) a  c o c onut o i l .  
pot- ( n . ) c o-w i f e .  
potok y ap ( a ux . ) t o  v an i s h , d i s ­
app e a r  - o f  m o on , t o  f a l l out -
of ch i l dr e n ' s  f i rs t  t ee th . 
poton- ( n . )  tus k s ; p o i n t , t i p : 
h a me - p ot on l) e  t i p  of n os e ;  
h a n  p o t o n l)e p e n i n s u l a  - f or m i n g  
b ay o r  h a rb ou r ;  
s a r u  p o t o n l) e  b e ach ; 
l a u - p o t on l) e  l i p s ; p o rt i on , 
p ar t : e me s e n l) e  p o t on l) e  p o r t i on 
o f  t h e  m o on , quart e r  m o on ; 
d e n  p o t on l) e  p o i nt , me an i n g  o r  
m o r a l  of a s t o ry .  
pudul) y ap ( a ux . ) t o  i gn i t e  - o f  
s m oulde r i n g  f i re . 
pudul) pudul) y ap ( a ux . ) t o  puls ate -
o f  b l o o d , to o c c ur re p e at e d ly 
( a l s o h i r i k  h i r i k  y a p ) ;  
t e p - p u d u l)  p u d u l)  y a p  t o  e ag e r ly 
an t i c i p at e  s . th . ( Li t .  one ' s  
s t om a ch p u l s at e s ) .  
pui ( n . ) c h i c k e n  ( cf .  g o k o r ok ) 
( a l s o p o i  ( N . ) ) ;  
p u i  1 0k r o os t e r ; p u i  i b i  h e n . 
pukutuk y ap ( a ux . ) t o  f ade , 
b e c om e  s t a i n e d .  
pu1uhu- ( tv . I) t o  t r ade , t o  buy , 
t o  s e l l . 
pululul) y ap (aux . ) t o  s p r out out 
of t h e  g r o un d  ( a l s o  p a g a l)  y ap ) .  
pu1urn ( n . )  k .  o f  r ode n t .  
purn ( n . )  (N . )  r i dg e  p o l e  ( cf .  g i b a ) .  
purnl)e ( n . ) ( N . ) m ount a i n , k n o l l , 
h i l l  ( cf .  g i b a l)e ) .  
purnu1ak ( n . ) , G o l de n  E e l l F r og 
( Hy l a  aure a 'aur e a ) . 
PUI) pUI) ( n . ) k .  o f  h e rb -
P a r s ley f am i ly ( Umb e l l i f e r ae 
( Oe n a n t h e  j av i n i c a ) ) .  
pup ( n . ) s t r an g e r ,  s oj our n e r . 
pupu ( n . ) s t re t ch e r  ( a l s o  
ke g e l) , k e l) k e l) , ga r e t ) . 
puri - ( tv . I) (N . ) t o  w as h , 
c le a n , w i p e  up s . t h . ( cf .  
p i  r i - )  . 
purik sa- t o  t ur n  a r oun d ,  d o  
an ab out f ac e ; 
p u r i k  p i  l a - t o  turn on e s e l f  
ar oun d ;  
mem p u r i k  p u r i k  t u h u - t o  
s w i n g  s . t h . i n  a c i r c u l a r  
mo t i on , t o  t w i r l  s . th . ;  
p u r � k g u r i k  s a - ( aux. ) t o , 
t r an s late ; 
p u r i k  g u r i k  o t - t o  r o l l ove r , 
w a l l ow ( cf .  me l ol) a k - ) ;  
p u r i k  g u r i k  e k - t o  e xam i n e  
s . th .  b y  t u rn i n g  i t ; 
b i w i - p u r i k  y a p  t o  c h an ge 
one ' s  mi n d ,  t o  r e pe n t , t o  
c ome t o  one ' s  s e n s e s  ( Li t .  
one ' s  i n s i de s  t u r n e d ) ;  
b i w i - me m p u r i k  t u h u - t o  
c o n v e r t  s . 0 .  ( Li t .  t o  t ur n  
s . o.' s i n s i de s ) ;  
p u r i r i r i k  y a p  ( aux . ) t o  r e v olve , 
r o t ate , s p i n . 
pur iririk yap ( s e e  p u r i k  s a - ) .  
pur i ti l) e  ( n . ) l i v i n g  s k i n s o f  
b anana p alm t runk - u s e d  as 
medi c i n e  to w r ap h e a d a c h e s  
( cf .  s a p u  t e p l) e ) .  
puru ( n . )  b u n ch - n ut s , s e e ds , 
c lu s t e r : kOI)  p u r u  p a t o  a b i g  
c lu s t e r  o f  b e te lnut s ; 
p u r u a h o - ( tv , III) t o  f or m  
c lus t e r s , bun ch e s . 
pururuk yap ( au x . ) t o  s t ar t  -
of a b i r d t h a t  s udde n ly f l i e s  
up ; 
p u r u r u k p u r u r u k  y a p  ( au x . ) t o  
f lut t e r . 
pururu Q pururuQ tuhu- ( au x . ) t o  
p ulv e r i s e  s . th . :  h a n  k u s i t m a  
p u r u r u Q  p u r u r u Q  t u h u a n  I 
c ru s h e d  and p u lve r i s e d t h e  
gr oun d ; 
p u r u r u Q p u r u r u Q 0 t - ( a  ux . )  t o  
b e c ome p u lve r i s e d .  
purut ( n . ) k .  of o r c h i d  ( o r c h i d ­
a c e ae ) ( cr. k a b um . m a n a m  ma n a m .  
a b a m .  h i b i t ho i b i t ) . 
putuk y ap I ( a ux . ) t o  c o l l a p s e ,  
f a l l  d ow n . 
putuk y ap I I  ( aux . ) t o  p u f f  - of 
as c e n d i n g  s m oke , to b i l l ow : 
o u t u n  y a Q e  p u t u k  s a m  y a h a o p  
t h e  s moke b i l l ow e d  an d w e n t  up . 
putun (n . )  k .  o f  t r e e . 
R 
- r a  I ( aj s e r . )  ( s e e  - d a )  ( f o l l ows 
v ow e ls ) . 
-ra I I  ( s . m . )  2 s , h e t e r o .  ( f o l l ow s  
v ow e l s ) . 
- ra I I I  ( as s oc . ) w i t h  ( u s u al ly w i t h  
- e k  ' on ly '  as  i n  i t a r a e k  w i th a 
n e t  b a g  ( f ol l ow s  v ow e l s ) .  
-re ( s . m . ) Id , i f .  ( f o l l ows 
v ow e l s ) .  
-re sam ( s . m . ) d u ,  d e s  i d .  ( f  0 1 1  ow s 
v ow e l s ) . 
- rom ( s . m . )  I d , i f t . ( f o l l ow s  
vow e l s ) .  
- romawot ( s . m . ) 2 - 3d ,  i f t . ( r are ly 
2 - 3 d ,  i c f t . )  ( f o l l ow s  v ow e l s ) .  
- romait ( s . m . ) I d , i c f t . ( f o l l ow s 
v ow e l s ) . 
- romaiwot ( s . m . ) 2 - 3 d , i c f t . 
( f o l l ow s  v ow e l s ) .  
- romosa i t  ( s . m . )  I d ,  d f t . ( f o l lows 
v ow e l s ) . 
-romos i t  ( s . m . ) I d ,  d f t . ( f o l l ow s  
v ow e l s ) . 
- romos awot ( s . m . )  2 - 3 d ,  dft . 
( f o l l ow s  v ow e l s ) .  
s 
saban ( n . ) k .  o f  t r e e  
( U lma c e ae T r e ma ) . 
s ai t  I I I  
s ab an Q e  ( n . ) p an c re as ( a l s o  
g o l a n Q e ) .  
s ab a l i l i  (n . )  P a c i f i c  I s l an d  
S w a l low ( H i r un d o  t ah i t i c a ) . 
s abe ( aj . )  m an y , p l e n ty : 
s a b e a n g e n  t o  a p la c e  o f  
p l e n ty ; 
s a b e  s a b e o t - t o  b e c ome 
p l e n t e ous ; 
s a b e  s e s e g a t o t - t o  b e  i n  
e x c e s s ; 
s a b e  k i g l t Q e  o r op ( aj . )  
e x c e s s i ve . 
s abon- ( n . )  S b S p S b . 
s ado- ( n . )  ( K omb a )  u r i n e ; 
s a d o - ( t V .  III) t o  ur i n at e ;  
e l e m s ad oQ e  m i s t . 
s adom- ( t v . III) t o  w o rry ( i n 
K o mb a ,  Zi t .  t o  u r i n a t e  an d 
h i t  on e s e lf ) :  o n ly w i t h  
r e f l e xi ve o . p r .  a s  i n  
s ad om a h o a n  I am w o rr i e d .  
saha- ( tv . I )  ( s e e  s a h a - ) .  
s ahag i - ( tv .  II) ( on ly w i t h  p l .  
s . m . ) ( p e r h a p s  f r om s a h a - + 
- a g i  t o  t i e  t h e  t alk f o r  one  
an ot h e r )  to  di s c us s , to  be  i n  
a tumult : d e n  s a h a g i a i  they 
di s cus s the mat t e r . 
-sai ( s . m . ) 2 - 3p ,  i pt . ( f o l lows 
c on s on ant s )  . 
-sain ( s . m . ) I p , i p t . ( f o l l ow s  
c on s on an t s ) ( a l s o - s i n ) . 
s aipe ( n . )  ( fr o m  G e rm an t h r ough 
K at e ) s oap : s a i p e t u p i Qe s oap 
f lak e s . 
sairoQ ( n . ) k .  of e d i b le h e rb -
Mus t a rd f ami ly ( C r u c i f e r ae ? )  
( cr .  k u mu ) . 
s ait ( n . ) g a r de n  c ur s e  - u s e d  
agai n s t  t h i e ve s , k .  o f  s o r c e ry -
p r e v e n t i v e  magi c ;  
1 1 2  - s ai t 
s a i t  b a l e � e  p o i s on ;  
s a i t � e  me - t o  w ork p r e v e n t i v e  
mag i c - t o  n e u t r ali s e  b ad 
e f f e c t s of 5 . 0 . ' 5 g h o s t ;  
i b i  s a i t � e  love magi c ;  
h a n  s a  i t ( o r o t � e )  c u rs e d  
g r oun d . 
- s a i t  ( s . m . ) l d , i p t . ( f ol l ows 
c on s o n an t s ) ( a l s o  - s i t ) .  
s aiwe ( n . )  k .  of t r e e  ( Mo r a c e ae 
F i c u s ) . 
s ak ( n . )  s an d ,  g r ave l .  
s akala ( n . ) adze , t h e  s t on e  b l ade 
us e d  in an a d z e . 
sakuwo� (n.) 5 0 f t  wh i t e  s t o n e  -
l i  me 5 t on e ?  
s a lada� yap ( a u x . ) t o  f l ake o f f , 
t o  ch i p  of f ;  
s a  l a d a � p a n - ( a ux . ) to c h i p  
5 . th . off . 
s a l a �  as i n  k u m  s i �  s a l a � t u h u ­
t o  ch i p  s . th . 
s a lek (n . )  c l e an ;  n ot t ab o o :  k e s u � 
s a l e k  c le an f r o g ; 
l oh i b i b i w i y e � e  s a l e k  s a l e k  
ma n s a i  the adult s '  h e a rts  are 
p u re ; 
s a l e k  a l i p � e  v e ry c l e an ;  
( s e e  k o k o  s a l e k . h a k o  s a l e k ) . 
s a li ( n . ) k .  of t r e e  - B l ueb e r ry , 
Cr an b e r ry f ami ly ( E r i c a c e ae 
V a c c i n i um )  . 
s a lup ( n . )  k .  of e d i b l e  f e r n { a l s o  
k i we ( N . ) ) .  
s a lup k arik �e k .  o f  f e r n . 
s a lup s a lup ( n. ) k .  o f  i n e d i b l e  
t r e e  f e rn . 
s amut ( n . ) l aw ,  t ab o o : o p o n  s a m u t  
men ' s  c e r e mon i al c l ub h o us e ,  
an c e s t r a l  s p i r i t  h o us e ;  
s am u t k u - / h o l a � - t o  b e  c r i mi n a l :  
o t ma s a m u t  ku - / h o l a � - t o  d o  
s . th . i l l e g a l ; 
s a mu t k a t - t o  f o rb i d ;  
s a mu t s a - t o  f o rb i d  -
v e rb a l ly ; 
s am u t k u h u  1 0k law b r e ak e r  -
male , c r i mi n a l . 
s an ( av . ) i l l e g i t i mate ly ; 
n a om s a n me - t o  h ave an 
i l l e g i t i mate ch i ld , h av e  a 
c h i l d  i l le g i t i m at e ly ; 
s an meme � e  ( a j . ) b as t ar d ,  
i l l e g i t i m ate . 
- s an ( s . m . ) 15 , i p t . ( f o l l ow s  
c o n s o n an t s ) . 
s a �  yap ( aux . ) t o  dry up , t o  
e v a p o r a t e  - of l i qu i ds on ly , 
t o  c e as e - o f  r ai n ;  
sa� i �  ( n . ) lemon . 
s aok ( n . ) k .  of b an an a .  
saok � e  a s  i n  s i a k s a ok � e  k .  o f  
h a i rcut . 
-sap ( s . m . ) 35 , i p t . ( f o l l ow s  
c on s ona n t s ) . 
s apa ( n . ) k .  of w i ld s u gar c an e  -
l e av e s  are us e d  i n  c o ve r i n g 
me n s t r ual p i t  ( G r ami n e ae 
P o ly t o c a )  . 
s apu tep�e ( n . ) de ad s k i n s  o f  
b a n an a  p alm t r un k  - us e d  
t o  w r ap t h i n g s  s o  t h ey d on ' t  
mould ( G r ami n e ae , p r e s umab ly 
S a c c arum e dule ) ( af .  p u r i t i � e ) . 
s are � e  ( n . ) n e c k  fe ath e r s  - o f  
c h i c k e n . 
s aru I ( n . )  s a lt w a t e r , s e a ,  
o c e an ; 
s a r u  d e n  c o as t a l  language 
( Me l an e s i an)  ( a ls o t a b a l e  d e n ) ;  
s a r u  g i n � e  s e a  c o as t  ( Zi t . 
s e a ' s  e d g e ) ; 
s a r u  s a t � e  s e a  c o as t  ( Zi t .  
s p. a ' s  t e e th ) ; 
s a ru k awe t � e  s e a  f o od ; 
s a r u  m e s i k  m a l a r i a .  
saru I I  ( n . )  k .  o f  p an d an us . 
saru I I I  ( n . )  k .  of c at ' s  
c r adle . 
sase ( n . )  ( K a t e ) lus t f o r  s . o . , 
d e s i re f o r s . t h . : s e s e  e kma o l op 
h e  lus t ed af t e r  h e r  { cf .  e k l) a l e ) ;  
p a l i h a t  s a s el) e  oa p h e  de s i re d  
s h e l l  money . 
-sat ( s . m . ) 2 5 , i p t . ( f o l l ows 
c ons onan t s ) . 
sau- ( tv . I ) t o  li ght a f i re , 
k i ndle  s . t h . , s e t  f i re t o  s . t h . 
- s awot ( s . m . )  2- 3d , i pt . ( f o l l ow s  
c on s onant s )  . 
s awuwu ( n . )  ( S i o ? ) s h i p ' s  s ai l .  
sa- ( tv . I ) ( on ly w i t h  3 s , o . p r . ) 
t o  s p e ak ,  s ay ;  t o  p r on o un ce s . o .  
t o  b e  s . t h . :  s Ol) a l)  s a m  k a  t y e k s  i n 
p r on oun c i ng t h e m  t o  b e  le ade r s  
we app o i nt e d  t h e m ;  ( a ls o d e - ( N . )  
( a l s o  y - i n  i p t . )  ( a l s o  as an 
au xi l l i ary v e rb w i t h an adjun ct ) :  
h u r u d u l)  s a - t o  re t r e at ; 
s a  s a ( n  . ) s pe ak i n g ; 
s a s a l) e  (aj . )  s p ok e n ; 
- g a t  d e n  s a s a l) e  t o  b e  r e s erv e d , 
s p ok e n  f or : s a g u m  y u k a t d e n  
s a s a l) e  the m at e r i al i s  s p ok e n  
f o r ; 
s a m  s ad u k t uh u - ( t v . I ) t o  p e r s ua de 
s .  o .  ; 
p a t l) e  s a m  w a l) - t o  p r om i s e  s . o . ; 
n e k a m - (p . m . ) - a n  s a - t o  a c cus e s . o . ; 
s a m  k u p e k - t o  f i n i s h  t a lk i n g , 
c on c lude ; 
s am p u r i k  s a - t o  c h a n g e  the s t o ry ,  
a l t e r  the f a c t s , f ab r i c at e ; 
s a m  p a t o  t u h u - t o  exagge r at e , b r a g ;  
s a m  t e t e h e - / t e t e - t o  reve a l , 
c on f e s s  s . t h . , t o  i n f o rm ; 
t o p l) e  s a m  t e t e - t o  e xp l a i n ;  
s a m h i  I i  p - t o  s p e ak i n d i s t i n c t ly ;  
s a m g e  k a t  k a t  o t - t o  r i d i c u l e  
5 . 0 .  ; 
s a m  k u s a n - (b . p r . ) - t o  remi n d  s . o .  
of  s . th . ;  
s am k u s a n - t o  t e l l  s . t h . n ew ;  
s aduk 1 1 3  
( I n de p . C l .  w i th f i n a l  verb i n  
pe r . - n u m .  
1 s t  p e r : i f . ) + s a m  o t - ( s . m' . )  
t o  w an t  t o  d o  s . th . , t o  b e  
ab out t o  d o  s . th . :  n eb e  s a m  
oa n I w an t  t o  e at ;  
n e b e  s am o a p  h e  w an t s  t o  e at ;  
m u b e  s a m  o a n  I am ab out t o  
d i e ; 
m u b e  s am o a p  h e  was  ab out t o  
d i e ; 
I n dep . C l . / ( h e t e ro . ) + s a m  o t ­
( n o c on c o r d )  t o  t h i n k  s . t h . 
h appe n e d wh i ch di d n o t : k u a p  
s am o a n / k u m u  s a m  o a n  I 
th ought s h e  f e l l  d own ; 
s a - ( b . p r . ) - t o  urge s . o . :  
wu a n g a t  s a n i h i a t why d o  
y o u  urge me ? 
saham ( n . )  k .  o f  s ma l �  t h i c k  
b a n an a .  
sabui- ( tv . I ) t o  deny s . th . :  
s a b u i a k s aw o t  t h ey b ot h  de n i e d  
i t  � o  e a ch othe r .  
s aduk ( n . )  pe a c e ; sh ady o r  c o o l  
p l a c e : s a d u k s a e k  l e t  p e a c e  
c ome ; 
s a d u k l) a n  k a t  p u t  i t  i n  the 
s h ade ; ( av . ) l o o s e ly : s a d u k 
g u s  i w i t h e y  s t run g (t h e  b ow )  
loos e ly ; 
s a d u k l) e  ( a j . ) t ame , c o o l , s o f t , 
l i mp , p l i ab l e , s l ack ; 
s a d u k  s a - (aux . ) t o  ab ate - o f  
an e a rthquake ; t o  b e  t am e ; 
c o o l ;  s o f t , l i mp , pl i ab l e -
o f  1 1  z ar d s k i  n :  b u s  e m  h a k I) e 
t oen  k a t mu n e  s a d u k  y a p  I 
p ut t h e  l i z ar d  s k i n  i n  w at e r  
an d i t  b e c ame p l i ab l e ; s l a ck : 
b u s e m h a k l) e  s a d u k  s a m  g a p  
t h e  l i z ar d  s k i n  h as b e c ome 
s l a ck ; 
s a d u k  o a p t o  s ub s i de - o f  
f e v e r ; 
s am s a d u k  t u h u - t o  p e rs u a de ; 
d e n  s a d u k l) e  s a - t o  a s s uage , 
m i t i ga t e , m ake pe ace ove r­
t ure s , to ab ate ; 
p a n - ( h e t e ro . ) s a d u k  y a p t o  
s l a c k e n  s . th . :  p a n m u n e  s a d u k  
y a p  I r e l e as e d  i t  an d i t  
b e c ame s l ac k ; 
m e m  s a d u k � e  t u h u - t o  p ac i fy , 
a l l e v i at e ,  s ub d ue ; 
h ; me - ( me t e - )  s a d u k y a p  t o  e n t e r  
p ub e rty : h a me � e  ( me t e � e )  s a d u k 
y a p h e  h as e n t ere d pub e rty - a 
s t a g e  of g r owth f o l l ow i n g  t h e  
l o s s  o f  y o un g  f a ce h ai r  but 
p re c e di ng wh i s k e r  g r owth . 
D ur i ng t h i s s t ag e  t h e  p o r e s  
c l og a n d  b e c om e  b l a ck ( li t .  h i s  
n o s e ( f a ce ) h as c o o l e d  d ow n ) ; 
t e p - s a d uk s a m  1 0h o t � e o a p  t o  
c al m  dow n  a f t e r  b e i n g  angry 
( li t .  one ' s  s t om a c h  c o o l s  d o."n 
an d b e c om e s  w e ak ) ; 
s a d u k  s ad u k � e  ( aj . ) f e e b l e , f l e x ­
i b l e , p l i ab le :  1 0 k s a d u k  s a d u k � e  
a f e e b le man ; 
s a d u k � e  k a t - ( b . p r . ) - t o  c alm s . o . :  
d e n  1 0h o t � e  s a m s a d u k � e  
k a t y i n g i a p h e  s p oke s ooth i n g  
w o r ds an d c a lme d t h e m .  
s agum ( n . ) c l o th e s , ap pare l :  s a g um 
i p � e  b e lt . 
s aha- ( t v . I ) t o  t i e , b an d age , b i n d , 
b ui ld - by ty i n g . 
sahan �e ( aj . )  w a t e ry , s p o i l e d  - of 
p ot at o ,  s q uas h ,  sweet p o t at o ,  
t a r o ,  y am ;  
s a h a n � e  o t - t o  b e c ome s p o i l e d , 
e t  c .  
s ah ate- ( t v . I )  t o  m ak e  a knot , t o  
t i e  a k n o t . 
s ahawet ( n . ) k .  o f  t r e e . 
s aiwap ( e x c L ) ( f r om K omb a ) t h ank 
y ou .  
sakin�e ( n . )  k .  o f  i n s e ct . 
sakok ( n . )  ch ay ot e , v e g e t ab l e 
pe ar , c h r i s t oph i n e . 
s axs alik ( n . ) f o o t s t a lk - o f  
b amb o o ; 
d e n  s a k s a l i k  l aw i t - ( au x . ) t o  
mi s t e l l  s . th . , t o  mi s i nt e rp re t , 
mi s c on s t r ue , mi s t r an s l at e  ( li t .  
he c ut the f o o t s t alks o f  t h e  
t a lk ) . 
sal ihaho- ( s e e s a l i k - ) . 
s aligap ( n . ) k .  o f  f ly .  
salik- ( tv . III) t o  c ount , s o rt , 
c h o os e ,  r e ad , me a s u r e ; 
s a l i k um  m e - t o  s e l e c t ; 
s a l i wa h o- / s a l i h a h o - ( tv . III) 
to s e p arate - n ot w i t h  s g .  
s . m . , t o  di s p e r s e ,  t o  s p re ad 
o ut , t o  de ve lop - of a mas s 
t ak i n g s h ap e . 
sam ot- ( s e e s a - ) .  
sam sam (n . )  f i r e f ly ( a ls o 
p e  1 e � ) . 
sam sam gib��e ( n . ) S ar uw ag e d  
Mount a i n  R an g e . 
san san sa- ( aux . ) t o  q u i ve r . 
t o  s h i ve r  - f r om c o ld ( cf .  
k a r a �  k a r a � ) ;  
d e n  s a n  s a n  s a - t o  b abb le . 
s anak (n . )  k .  o f  t re e  ( P od o c a r p ­
a c e ae P od oc arpus n er i i f o l i u s ) . 
sa� sa� I (n . )  k .  of p an d an us . 
sa� s a� yap I ( a ux . ) t o  f lare up : 
b a l a m s e m s a �  s a� y a p  t h e  f l ame 
burned  and f la r e d  up . 
sa� sa� yap I I  ( a ux . ) t o  s t i n g .  
s m ar t , f e rme n t . 
sa� sa� yap I I I  ( a ux . ) t o  b oi l  
ove r .  ove r f low - i n  c o ok i n g ; 
t o  d r i p  d ow n  - p i g  gre as e .  
sa�sa�e ( n . )  ( N . ) f a t  ( cf .  
ke l u � e ) . 
sap ( n . ) t i me :  s a p  n ob o t � an ( l o c . 
ph . ) s ome t i me s  ( li t .  at s ome 
t i me ) ; 
s a p  g i r aw u a n  wh e n . at wh i ch 
t i me ? ; 
s a p  o a p  i t  i s  t i me ( cf. y o p  
( N .  ) ) ; 
s a p  k a t - / s a p � e  s a m  k a t - t o  
mark a t i me , s e t  a t i me , f i x  
a t i me ;  
s a p  k o n o k  ( av . ) s u dde n ly ( al s o 
h i l a m k o n o k ) ;  
s a p  k o n o h a k  ( av . ) u n e xp e c t e d ly ;  
s a p  k a l i p  o a p  i t  i s  g e t t i n g  l at e  
( H t .  t h e  t i me i s  l on g ) .  
s apa s apa ot- ( a u x . ) t o  b e c ome 
g ummy , s li my ,  t a cky , p l i ab l e ­
o f  c lay . 
saraka ( n . ) ( N . )  c omb ( af .  w a p o ) . 
s ari ( n . ) k .  o f  p an dan u s ; als o k .  
o f  s k i rt m ade f r om t h i s  t r e e  
( af .  s e d e d e rj ) .  
s arik- ( t v . III) t o  s c o l d , repr ove , 
c as t i gate , c h as t i s e  s . o .  ( a ls o 
b a h a  k u - ) .  
sarik s a- (aux. ) t o  s c o l d :  de n 
s a r i k  y a p  h e  s c o l d e d  ( li t . h e  
s p ok e  s c o l d i n g  w o rds ) .  
s as arje ( aj . )  c l a i me d ,  s p oken f or : 
h a n  s a s a rj e  the gr o un d  wh i ch w as 
s p ok e n  f o r , c l a ime d .  ( A dj e c t i v e s  
a r e  de r i v e d  f r om aux i l i ary v e rbs 
as f o l lows : ad j un c t p l u s opt i on a l  
r; dup l i c a t i on o ! aux � l� ary root 
s a - p l us - rj e :  b a o k  s a s a rje  o r  
b a ok s a rj e  b r oken , f r om b a o k  y a p  
t o  b r e ak ) . 
s as i liprjeak kinsap i t  i s  le af l e s s . 
s as uk me- ( a u x . ) t o  f i n i s h  s . th . ,  
p u t an e n d  t o  s . th . - an g e r ,  
c onve rs at i on , an e m o t i o n a l  s t at e ;  
t o  s t op s . t h . :  d e n  k a r a m  s a s uk 
m i a p he s t op p e d  t h e  c onve rs at i on .  
s at- ( n . ) t o oth - n on-mo l a r s , 
th orn ; edge , p re c i p i ce :  s a r u 
s a t rj e  s e a  c oa s t  ( l i t .  s e a ' s 
t e e t h ) ;  
s a t - h ew ew e rj  ( aj . ) t a lk at i ve , 
f lue n t , e l oque n t  ( H t .  l i gh t  
t e e th ) ; 
s a t - u m a t rj e  ( a j . ) u n t a lk at i ve , 
n o t  e l oque n t , n ot f l ue n t  ( li t .  
h e avy t e e th ) ;  
s a t rj e  b i a  ( aj . ) du l l , t o oth l e s s 
( H t .  w i thout t e e t h ) ; 
s a t rj e  o rop ( aj . ) s h arp , p ai n f u l , 
d ang e r ous , de adly , t h o rny 
( H t .  w i t h  t e e t h ) ;  
s a t rj e  b a l en e  ( aj . )  v e ry p ai n f u l , 
h ot , e t c . ; 
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s a t - t i k  s a rj e / s a t  i r i ke 
i r i k e rj e  ( aj . ) buck­
t o oth e d ;  
5 a t - i r i ke i r i ke 0 a p t 0 h ave 
b u ck t e e th ( li t .  one ' s  
t e e th p r ot rude ) ; 
n e p  s a t rj e  c e n t re o f  a c i r c u l a r  
g a rden p l o t ; 
1 0 k s a t rj e  m an k i l le r , de adly 
t o  m an ( als  0 1 0k a i rje  ) . 
s a t rj e  eme t rj e  k .  o f  s or c e ry ;  
s a t rj e  h e r o rj e  ( aj . )  p l e a s �n t  
p e r s o n a l i ty ; 
s a t - (p . m . ) - an 1 0 u - t o  ob ey 
s . o .  ( li t .  to c ar ry on s . o . ' s  
t e e th ) ; 
s a t - (p . m . ) - a n  me - t o  an s w e r 
b a ck t o- s . o .  ( H t .  t o  h o l d  
a t  s . o . ' s  t e e th ) ; 
s a t rj e  k a t - / s a t rj e  d a k a - t o  
s h a rp e n  ( li t .  t o  p u t / rub 
i t s t e e t h ) ; 
s a t rj e  oap  i t  p ai n s  - o f  s un 
b urn ; ( w i t h e k - ( h e t e r o . ) + 
s a t rj e  o a p  t o  b e  t e r r i b le , 
marve l l ous , as t on i s h i n g , 
i n c r e d ib l e , am a z i n g : e k m u n e  
s a t rj e  o a p  I s aw i t  an d i t  
w a s  t e r r i b le ; 
dew  u t a  5 a t rj e p i 1 a p t h e s un 
b u rn s , s h i n e s  b r i gh t ly ( Zi t .  
the s un t h r ow s  i t s  t e e th ) ; 
s a l a n p e k  p e k  o t - t o  r i di c ul e , 
de r i de ( s e e p e k  p e k  o t - ) .  
satbi ( n . ) t a dp o l e  aft e r  me t a­
m o rph os i s  h as b e g un - t h i s  
i s  c on s i de re d  e dib l e  w h e re as 
t h e  1 e b o l e b 0 i s  n ot . 
s atgat ( a au .  p h . )  o r de r  ( Zi t .  
f o r the t e e t h ) as i n  n ah a t  
s a t g a t  o t b u a p  i t  w i l l  h ap p e n  
a t  my o r de rs . 
satguhu ( n . ) k .  o f  p an d anus . 
sawa ( n . )  k .  o f  t r e e  - Y e l l ow 
O l e an de r  ( Ap o cy n a c e ae C e rb e r a  
( n e r e i f o l i a? ) ) ;  als o ,  g l ue , 
adh e s i ve , n at ur al re s i n  f r om 
t h i s  t r e e  ( af .  h i p a ) ; 
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sawae- ( i v . ) t o  h e al .  
s awaQe ( n . )  j un ct ur e , f or k : g i op 
s aw a Q a n  at t h e  j un c t ure , f ork 
in the road ( a l s o  g i op 
a h o a k Q a n ) .  
s e- ( tv . I ) t o  c o ok s . th . -
u s u a l ly u - ( h et e r o . )  s i a p :  b a u  
a l a  u Q e t a  s i a p t h ey c o oke d a 
p i g  ( li t .  t h ey c o o k e d  i t  an d i t  
c ook e d ) ; t o  b urn s . o . :  s eg e k m a p  
c a r e f u l , i t  m i ght b u r n  y o u ; t o  
b urn s . t h . up : o p o n  y a  y a h a p  
y ah a p  s a u m  k a t Q e t a  s em u  th ey 
s et t h e  me n ' s  h o us e s  on f i re 
an d th ey b u rn e d  up ; t o  b u rn : 
b a l am s i a p t h e  t o r ch b ur n s ; 
t o  c o ok :  k i  s em i n i op g o l a e k  
k i n m i n i op i t  d i dn ' t  c o ok ; i t  
re mai n e d  r aw - i n  p e rf orm i n g  
t h e  d i v i n at i on um e h ek .  
s edede Q ( n . ) as i n  s a r i  s ed e d e Q  
k .  o f  s k i r t . 
seduk ( aj . )  c r a zy , m ad , i ns ane , 
i mb e c i l e :  1 0 k s ed u k a c r azy 
man ; p e c ul i ar , s t r an g e , f o o l i s h : 
1 0 k s ed u k s e d uk a pe c u l i ar man ; 
( als  0 s i d  u k  ( N  . ) ) . 
seduk b an e ara ( n . ) e v i l  s p i r i t s , 
mal e v o l e n t  b us h  s p i r i t s  ( cf · 
1 0 k t i k Q e ) . 
s ega sega ( n . ) k .  of t re e . 
s ego ( n . ) c o rn : s eg o  w a h a p Q e  c o rn 
h ul l ;  
s e g o  h a k Q e / s e g o  p e k a t Q e  c o rn 
h us k ;  ( a l s o  s eh o Q  ( N . ) ) .  
segum ( n . )  s w e e t  p ot at o  c u l t i gen . 
s ehe ( n . ) ( f rom Ge rman ) s aw .  
seho1am ( n . ) k .  of mus h r o o m .  
s ehOQ ( n . ) ( N . ) c o rn ( cf .  s eg o ) . 
sehut ( n . )  k .  o f  arr ow p o i nt w i th 
f o ur b amb o o  p o i n t s  - us e d  f o r  
p i g s an d b i rds ( a l s o  k i l i k ) . 
s eka s ek a  ( n . ) s m a l l  p alm l e a f  
b as k et . 
s ekot ( n . ) oy s t e r s h e l l  ( 1 )  ( cf ·  
n e b eQ ) .  
s ekotQe ( n . ) funny b on e : n e k a m ­
s e k o t Q e  man d i b l e ;  
p aw u t - s e k o t Q e  k n e e c ap .  
se1aQ se 1aQ ( aj . )  a lb i n i c ,  p al e , 
c o l o u r l e s s ,  p as t e l , w i t h o ut 
p i g me n t : h a k Q e  s e l a Q s e l a Q 
alb i n i c  s k i n .  
s e1e - ( t v . I )  t o  t ap o ut s . t h . , 
t o  k n o c k  out s . th .  - out o f  a 
n ar r ow c on t ai n e r  ( af .  t ok e - ) .  
se1ep ( n . ) t e mp o r ary h o us e f o r  
s t o r i n g  f i rew oo d , s h e lt e r  -
h ut ; 
t e p  s e l e p Qe t oi let ; 
m i t i  s e l e p Q e  c h u r c h . 
s e lep horat ( n . ) k .  o f  h e rb 
( M a r ant h a c e ae D on ax ) . 
s e loQ I ( n . ) r at . 
s e loQ I I  k .  o f  c at ' s  c r adle . 
s e lum se lum ( n . )  k .  o f  t re e  
( Le g um i n os ae Ab arema 
s ap i n d o i de s ) . 
semagu- ( s e e  s i m a g u - ) .  
sen- I ( n . ) l i n e ag e , h e r i t age ; 
s e n - k u r i Q  k u r i Q  ( j e s t )  o n e ' s  
b ad h e r i t age ( us ua l ly i n  
t h e  f o rm : s en g e  k u r i Q  k u r i Q  
y o ur h e r i t age , an ce s t ry i s  
c omm on - n o t  n ob l e ; 
s e n  k u r i Q k u r i Q  o t - ( a u:r: . ) t o  
b e  unproduct i ve ,  v a l ue l e s s  
( op p . k o k o  s a l e k  s a l e k ) ;  
( s e e  als o t o p  s e n ) .  
sen- I I  ( n . ) ey e ,  k n o t - i n  
w o o d ,  j oi n t  - i n  b amb o o , b ut t on : 
s e n - e me t Q e e y e l i d ;  
s en - eme t Q e  s o m o t Q e  eye l as h ; 
s e n - k eh e t Q e  eyeb al l ;  
s e n - k a o k Q e  the w h i t e  p ar t  o f  
th e eye ; 
s e n - omoQ e  p up i l  o f  e y e ; 
pe r . - n um . 
s en - (p . m . ) h�me - (p . m . ) o n e ' s  
f ac e  ( al s o  k ud e n - ) ;  
s e n - k u b u t Qe eye s o ck e t ; 
s en - t e b e Qe s up e r - o rb i t al 
r i  dge ; 
t o  s en Q e  s p r i n g , h e adw at e rs 
( li t .  w at e r ' s  ey e )  ( cf·  
to t i t i p a ) ; 
s e n - a i  1 01) a i  1 01) o a p  t o  f l i n ch ; 
s e n b a l e  b a l e  e k - t o  g l ar e  at 
s . o .  ( Zi t .  t o  l o ok at s . o .  
w i th ey e b adn e s s ) ; 
s en b i  r i k  k u - / o t - t o  b e  un c on ­
s c i o us ,  t o  f ai nt ; 
s en b i r i k  o ro t l) e (aj . )  un c on -
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s e n - u t un g u a p / s e n - u t un o a p  t o  
b e c ome b l i n d  f r om c at ar act s 
( 1.i t .  o n e ' s  e y e s  b e c ome 
s moky ) ; 
s e n - (p . m . ) - a n  y a p  t o  t alk 
ab o ut s . t h . in f r ont of s . o .  
( 1. i t .  t o  s p e ak at s .  o .  ' s 
e y e s ) . 
s c i ous ; sen k angu ( n . ) k .  o f  h e rb 
s e n - b o k  y a p / s en - omo l)  o a p  t o  
b e c ome b l i n d  ( Zi t .  on e ' s  
e y e s  are s t oppe d up o r  d ar k ) ; 
s en - (p . m . ) - a n  g e - t o  t a un t , j e e r , 
m o c k  s . o . ( Zi t .  c ome down on 
s . o .  ' s ey e s ) ; 
s en g i n  g i n  e k - t o  p e e p  at 5 . 0 . , 
le e r ,  og l e  ( Zi t .  t o  look w i th 
ey e s  on an e d g e ) ; 
s en - g o l a  o a p  t o  s t ay aw ak e ; 
s e n i h o l ok e k - t o  l o ok ab out , 
t o  let  one ' s  ey e s  w a n de r ( Zi t .  
t o  look w i th s c at t e re d  e y e s ) ; 
s en k a n g u - t o  s t ar e  ( Zi t .  t o  
s p e a r t h e  eye ) ; 
s en - k a r i k l) e  o a p  t o  b e  un s o ­
c i ab l e  ( Zi t .  one ' s  ey e s  are 
s t r o n g ) ; 
s e n k on ok e k - t o  b e  un h e lp f u l  
( Zi t .  t o  l o ok a t  s . t h . w i t h  
o n ly t h e  e y e s ) ( als o s e n  
k o n o h i k  k a t - t o  w a t ch J n ly -
n o t  w o r k ) ; 
s en k o n ok e h e k l) e  ( aj . )  unh e lp f u l ; 
s en - mu l i k  m u l i k o a p  t o  b e  p op ­
e y e d  ( Zi t .  one ' s  ey e s  b u l g e  
o ut ) ; 
s en l) e  oa p / t e t e a p  t h e  s o re c ame 
to a h e ad ( Zi t .  t h e  ey e 
ap p e ar e d ) ; 
s e n l) e  o r op o r o p  ( aj . ) s e gm e n t e d  -
o f  b amb o o ; 
s e n - p u r i k  y ap t o  g l an c e aw ay , 
l o o k  aw ay ( Zi t .  one ' s  ey e s  
t urn ) ; 
s e n - s i m a g u m  s i ma g u m  oap  t o  
s q u i n t ; 
s e n - (p . m . ) - a n  t uh u - t o  e n t i c e , 
t empt , al lure s . o . ( Zi t .  t o  
d o  on s . o . ' s  ey e s ) ; 
( C omp o s i t ae B i de n s  p i l os a ) . 
sen kur i l)  ( n . ) k .  o f  p l an t . 
s en a l) ai ( n . ) k .  o f  t re e . 
senl)e a l a la ( n . )  m any k i n ds o f  
th i n gs , e ve ry th i n g ,  all  oth e r  
t h i n g s  - i n  t h e  c l a s s o f  t h o s e  
u n d e r  c on s i de rat i on :  s e n l) e  
a l a l a  k o n o k  ma n b i t h e y  h ad a l l  
t h e i r t h i n g s  i n  c ommon . 
s enl)e k aura ( n . ) S ub - b r i d l e d  
H on e y - s uc k e r  ( C a l i g a r i s  
s ub f r e n at a ) . 
s epa ( n . ) p r aw n . 
s era ( n . ) f e as t  o f  rememb r an c e , 
m ou rn i ng . 
sere- ( t v . I ) t o  ch ar , b ak e  d ry , 
b u rn d e e p ly ( a l s o  u te re - , 
u te r i - ( N . ) ) .  
s erek serek ot- ( aux . ) t o  n ot 
s o un d w e l l , t o  n ot s o un d 
loudly - o f  a drum : w a g a m  
s e r e k  s e re k  o a p  t h e  drum 
doe s n ' t  s oun d well ( opp . 
t o a l)  t o a l) ) ;  
e g a t - s e re k  s e re k  o a p  t o  b e  
h o ars e .  
se rere l) y ap ( aux . ) t o  r i n g  - o f  
t e l e p h o n e . 
seri- ( s e e s e re - ) . 
s eru ( n . ) d ry s e as on w i n d  ( a l s o  
b e r u m ) ( cf .  y a b u ) . 
s es e- ( n . ) g r an df at h e r , g r an d­
daught e r ,  g r an ds on , g r an d ch i l d ;  
P aF a  an d any oth e r male  o f  t h e  
g r an dp are n t al g e n e r at i on ; C h C h  
( m . s . ) , any oth e r  r e l at i ve o f  
t h e  s e c o n d  de s c e n d i n g  g e n e r at i o n  
( m .  s . ) ; 
s es e  b uw u  ( n . )  g r an dp are n t s . 
s esegat ( aj . ) p l enty ( a l s o b aw a k ) .  
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s es e t  ( n . ) k .  of p l ant - N e t t le 
f ami ly { U rt i c ac e ae } . 
setum s etum ( n . ) k .  o f  mult i ­
c o l oure d b ut t e r f ly . 
s ewor) ( n . ) (N . )  c o rn { r are us age } 
( cr. s eg o , s e h or) } . 
s i - { s e e  s e- } .  
s i ak ware ( n . ) k .  o f  h e rb . 
s i am  ( n . ) R o s e nb e r g ' s  H oney­
s uc k e r  { My z ome l a  ros e nb e r g i i } .  
s i am ape tr)e ( n . )  B l a c k  H on ey ­
s u c k e r { My z ome la n i g r i t a } . 
s i Sk s aok r)e ( n . )  k .  o f  h ai r c ut . 
s ibarok ( n . ) k .  o f  b ee t l e . 
s ibigi ( n . ) y am cul t i gen . 
s ibor) s ibor) ( aj . )  oi ly : t o  
s l b o r)  s l b o r)  o i ly w at e r .  
sibu ( n . ) ( N . ) k .  o f  h e rb { cr .  
k o r e } . 
s idi r) ( n . ) k .  o f  s m all g r e e n  
g r as s h opp e r  - i t  i s  s ai d  t h at 
i t  w i l l  m e t a m o rph o s e  t o  an 
e s  or).  
s iduk ( aj . )  ( N . )  c r azy { s e e  
s e d u k } .  
s i ep ape t r)e ( n . ) G r e y - h e a d e d  
H oney s u c k e r  { G ly c i ch ae r a 
p o l i o c e p h a l a }  . 
s i ep s i ep ( n . ) L o n g - p lumed F a l s e 
S un - b i r d { T ax o rh amphus 
i l i o l op h us } . 
s igap ( n . ) { f r om t h e  n ame 
' S i n g ap o re ' }  Chi ne s e  t ar o  -
A r um f am i ly { cr .  b e } .  
s ig a  s iga ( n . ) k .  o f  t re e .  
s i g e  ( n . ) k .  o f  d an c e .  
sigi ( n . ) r e s ult o r  e v i de n c e 
o f  a c ur s e  o r  di s favour o f  t h e  
a n  c e s t  0 r s ;  h e r  i t  a g  e :  s 1 9 1 r) e 
b a l e r) e  a b ad h e r i t ag e  { a ls o 
t op r) e  b a l e r) e } ;  
s l g l  o a p  i t  i s  as a re s ult o r  
e vi de n c e  o f  s t r on g  an c e s t ral 
d i s f a vour ; 
s i g i k a t - t o  p ut un de r a t ab o o ,  
t o  f o rb i d .  
s igi s igi ( aj . , av . )  on an 
angle , di agon a lly , n ot 
p e rp e n di c u l a r  or h o r i z on t al : 
5 1 9 i 5 I 9 i t a p i t i s  on an 
angle  { cr .  p a re p a re } .  
s igir)e ( n . )  i t s  arch . 
s igirir) ( n . )  k .  o f  r ub b e r  
t r e e  { cr .  o t g a r ;3 an d l e b an } .  
s i gok ( n . ) k .  o f  i n s e c t . 
sihan ( aj . , a v . ) y ou n g , 
unmarri e d ,  i n  y outh : 1 0k 
a l a  s l h a n  m u o p  a m an d i e d  
i n  h i s  y outh ; 
w a n  s i h a n  v i rg i n ;  
s i h a n  t a t - t o  remai n y outh f u l . 
s ik ( n . ) k .  o f  w o o d  g r ub . 
s ik sik ( n . ) k at y d i d .  
sik sik y ap I ( aux . ) t o  d r aw 
an othe r ' s  at t e n t i on t o  s . t h . , 
t o  at t r ac t . 
sik s ik y ap I I  t o  deve lop , g r ow -
or p r o d uc e : h e r o h e ro  s i k  s l k  
y a p  garden p r o du c e  g r ow s  up 
w e l l .  
sik s eruruk ( n . ) k .  o f  s m a ll 
b l ack an d wh i t e  b i r d .  
s ikoko ku- ( a ux . )  t o  s ai l  s . t h . 
i n  t h e  a i r - a g ame i n  wh i ch 
a small p i e c e of c l ay i s  
s h ap e d  l i k e  a s au c e r  b y  p re s s i ng 
on th e k n e e  c ap and t h e n  
s ai le d  t h r ough t h e  a i r .  
sikop ( n . ) (N . )  s un { cr .  dew u t a } . 
( al s o  ma h a  { N . } } .  
s ikotor) ( n . ) P i ed F r i l l e d  
Mon a r ch { A rs e s  T e le s c op h ­
t h almus } . 
siku ( n . ) k .  o f  h e rb - r o ot 
y i e l d s  T ume ri c ,  us e d  l i k e  
g i ng e r  f o r  arom a t i c  p ur p os e s  
{ Z i n gi b e race ae C ur c um a  l on g a }  
{ als o s u k u } . 
s i li mi li ( n . ) k .  o f  b at t le 
c l ub . 
s i l ikganr)e ( n . ) s p l i n t e r ,  
s l i ve r :  n a k  s l  l i kg a n r) e  w oq d  
s p l i nt e r .  
s i l i li ot- ( aux . ) t o  s w i ng .  
s i li li �  y ap I ( a ux . ) t o  s p l i t -
o f  b amb o o .  
s i li li �  y ap I I  ( a ux . ) t o  s ag - of 
r op e , w a i s t  b an d ,  l o i n c l ot h  
( al s o h o l o l o� o ap ) .  
s i li �  ( n . ) f at - i n  p o re s o f  t h e  
s k i n .  
s i l i �  s al a �  ( n . ) c ut t i ng s to n e  
( a l s o s i � s a l a � ) . 
s i liwak ( n . ) k .  o f  f e r n  ( P t e r i s ) 
( ct .  h a � o l o� ) . 
si lolo� yap ( a ux . ) t o  s w i ng by 
the  t ai l .  
s i luk ( n . ) k .  of s ma l l  li zard 
( a l s o s u l u k ) .  
s i lum s i lum ( n . ) k .  o f  s h rub 
( My r t a c e ae E u g en i a ) . 
simagu- t o  c l os e :  s e n g e  y u  s i ma g u  
c l o s e  th i s  eye  o f  y ou r s  I ( a l s o  
s e m a g u - ) ;  
s e n - s i ma g u m  s i m a g um o a p  
t o  s q u i n t . 
simin ( n . ) s e c on d  p r o duct i on -
w h i ch app e ars i n  an ab andon e d  
g a rde n : h a m  s i m i n � e o a p  t h e  
p an d anus  are a g a i n  p r o duc t i v e . 
s imin�e ( aj . ) ( s e e  s i m i n s i m i n ) .  
s i min s imin ( aj . ) s l end e r , s l i m ,  
s t un t e d ,  r un ty - s p e c i fy t o  
w h at i t  ap p l i e s , dw arfe d , 
s l i gh t  - of b ui ld , w i t h e re d : 
1 0k s i m i n s i m i n � e  a y o ung 
s l e n de r  man : s e g o  s i m i n  s i m i n �e 
w i t h e re d  c o rn ( a ls o s i m i n � e ) .  
sin kopa�e ( n . ) Wh i t e - s p o t t e d  
F ly - r ob i n  ( P l e s i o d ry as alb ono­
tata ( c o r re c t a ) ) .  
-sin ( s . m . ) lp , i p t . ( f o l l ow s  
c on s onant s ) ( a ls o - s a i n ) .  
sins in yap ( a ux . ) t o  b re ak out i n  
g o os e f le s h : h a k - s i n s i n  y a p l  
s omo t - h o r a t � e s l n s i n  y a p  t o  
h ave g o o s e f le s h . 
s i �  s a lada� y ap ( a ux . ) t o  s h a t t e r  -
o f  s t on e : k u m  s i �  s a l a d a �  p a n -
t o  s h at t e r  s t on e  - i n  mak i n g  
s t on e  t o ols . 
s i �  s al a l a � ( n . )  k .  o f  t re e . 
s i s i l oko 1 1 9  
s i �  s al a l a� giap ( a ux . ) t o  
s p r i nk le down - o f  w at e r  
f a l l i n g  f r om a s h ow e r  
b u c k e t . 
s i �  s ala� ( n . ) c ut t i n g  s t on e  
( al s o s i  l i �  s a l a � ) . 
s i �  s ala� as i n  k u m  s i �  
s a l a � t uh u - t o  c h i p  s . t h . o f f . 
s i �  s ao� ( n . )  N e w  Gu i n e a  B ab b l e r  
( G arri t o rn i s  i s i do r i ) .  
s i �  s awawa� yap ( a ux . ) t o  b e c ome 
b r i t t le - o f  v i n e , to b r e ak ; 
b u t u k y a �e  s i �  s aw a w a �  o a p  
t h at v i n e  h as b e c ome b r i t t l e ; 
a s ama h o  s i �  s aw a w a �  s a o p  t h e  
w a r  c lub s b r ok e . 
s i �  se lb� ( n . ) v i l l ag e  r at ,  
mous e . 
s i �  s i �  ( aj . ) l i t t l e  - o f  r ai n : 
g e l a k s i � s i �  m i s t ; 
s i �  s i �  g i a p i t  d r i z z le s  ( a ls o 
S U I)  s u � ) .  
s i �  s i �  s a l)  s a� y ap ( aux . ) t o  
o o z e  out - o f  g r e a s e  o r  o i l 
o o z i n g  f r om m e at . 
si � i n �e p i l ap ( aux . ) t h e  odour , 
the  s me l l o f  s . t h . c o ok i n g  i s  
e v i d e n t . 
s ipap- ( tv .  III) t o  m ak e  a s l i p  
k n ot . 
s ipek ( n . )  k .  o f  c l i mb i n g  s h r ub 
( L i li ace ae Rh i p og on um ) . 
s i rik s a- ( aux . )  ( f r om K omb a )  
t o  ret r e a t , w i th d r aw ( a l s o 
d a i a k m a  a r i - ) .  
si riwu ( s e e  s i s i w u ) . 
s i romot ( n . ) h i l l f o r  y ams ; ant 
h o us e ; l ow e r  p art of a d an c e  
h at ;  i n c ub at or - n e s t  o f  
f o re s t  h e n  ( ct .  h e re ) . 
s i s i  mes ik ( n . )  s i ck n e s s .  
s i s ik - ( t v .  III) t o  c r adle an d 
rock  a ch i l d  i n  one ' s  arms . 
s i s i loko ( n . )  c o c k r o a ch . 
s i s i loko s ai t�a ( n . ) k .  o f  h e rb -
g r oun d  c r e e p e r ( Ly c o p odi a c e ae 
Ly c op o d i um ( al s o n a b a  s a b e � e ) . 
1 2 0  s i s ipiri l) 
s i s ipiri l) ( n . )  k .  of t r e e . 
s i s iwu ( n . )  k .  o f  t r e e  - G i n g e r  
f ami ly ( Z i n g i b e r a c e ae ) ( a l s o 
s i r  i w u ) . 
sit ( n . ) b la ck b e e t l e  ( C o l e op t e r a ) . 
- s i t  ( 8 . m . )  Id , i p t . ( f o l lows 
c on s o n ant s ) ( als o - s a i t ) .  
s i tum ( n . ) s p ot t e d  - p i g  c o l ou r .  
s iwal) ( n . ) s u g ar c a n e  c u lt i ge n .  
s iwat- ( tv . II I )  t o  p i n c h  s . o .  
( s e e  s i w i t - t v . III ) . 
s iwikik ( n . ) Wh i t e-b r ow e d  c r ake 
( P o l i o l i mn a s  c i ne r e u s ) . 
s iwit ( n . ) b l a c k  an t ;  
s i w i t k u r i l)  r e d  an t ;  
s i w i t k e h e t I) e r i c  e ( Zi t . an t 
e gg s ) ; 
s i w i t - ( tv . III) t o  p i n c h  s . o .  
( al s o s i w a t - ) ;  
s i w i r ah o - ( tv . III) t o  f o ld ov e r ,  
t o  b e  f o l d e d  o ve r ; t o  r o l l  up -
of b amb o o ;  t o  b e n d - one ' s  
k n e e ; 
pe r . - n um . 
b a t - (p . m . )  s i w l r a h o- ( s . m . ) t o  
c le n c h  on e ' s  fi s t , t o  c l o s e  
one ' s  h and ; 
s i w i r a h oa i t h ey are h u gg i n g  
t h e ms e lve s . 
s obem ( n . ) v i l l age c e nt re , v i l l age 
s qu ar e , p l a z a . 
s ob o  ( aj . )  old , a g e d ; 
s ob o  o t - t o  age , g r ow old ; 
i k i  s ob o  d e c re p i t , s e n i le . 
s odal) ( n . ) haunt e d  p l a c e ; o f t e n  
s od a l)  k i b u k l) e  h aunt e d  are a . 
s ogae ( n . ) k .  of g r as s ( Gr ami n e ae 
I mp e r at a c on f e r ta ) ( als o 
d ak e r a ,  p o i a p  ( N . ) ) ;  
e me t s og a e  g r as s la n d s . 
s ogo ( n . ) an i ma l  - t h i s  t e r m  
m ay h a ve o ri g i n a l ly r e f e r r e d  
on ly t o  w i � d  g ame b ut n ow 
i n c lude s all an i mals ; 
s og o  g i op l) e  ani mal t r ai l ;  
5 0g 0  t a n l) e  an i ma l  s k e l e t on . 
s ogo mamal)e (n . ) b an di c o ot 
( als o t a ma t g u , h a n  k e d i ) . 
s oho- (n . ) th i gh ; 
s oh o - t an l) e  femur , t h i gh b on e ; 
s oh o  k a t - t o  n u r s e  on o n e ' s  
l ap ,  t o  s i t  c r o s s - l e gge d 
( als o k i l i  t a b o ) . 
sok (n . )  k .  of p an danus . 
sok sok yap I ( a ux . ) t o  as c e n d ,  
b u i ld up : g i b i l) e  s ok s ok y ap 
the m ount ai n as c e n ds t o  a 
g r e a t  h e i gh t ; 
h a n  5 0k s o k  y a p  the gr o un d  i s  
b u i lt up - o f  a r o ad . 
s ok s ok yap I I  ( aux . )  t o  b r e ak ,  
p ound - of the  s u r f . 
sok s ok yap I I I  ( a ux . ) t o  b e  
d e n u de d - of t h e  f o re s t . 
s oki s oki (n . )  i n s e c t s - g e n e r­
ally of s mall i n s e c t s ; g e rms 
( cf .  k awe t k awe t ) .  
soko- ( tv . I ) t o  c arry on t h e  b a c k  -
p i c k ab a ck ( als o o k o - ( N . ) )  
( cf .  k u k u - ) .  
solok (n . )  y am c u lt i ge n .  
solem ( n . ) k .  o f  t re e . 
soma ( aj . ) ( K at e ? ) p i g  c o lour . 
somot ( n . ) h ai r ,  r o ot h ai rs , 
h ai r  f o l l i c l e s , b r i s t le s , f ur : 
l a u - s omot l) e  mus t a c h e ; 
h am e l) e  s omo t l) e  ant e n n ae ; 
n e k a m - s om o t l) e  g o at e e , b e ar d ;  
s om o t - h o r a t l)e g o o s e  f le s h ; 
s om o t l) e  o ro p  h ai ry ; 
k aw i  p i  r i  p i  r i  s om o t  b ru s h  -
f or w as h i n g  f l o or ; 
s om o t - k u b u t l) e  h ai r  i n  a b un ;  
s om o t - e s e n  d o d a  s t r ai gh t  h ai r ,  
s t r i n gy h ai r  ( Zi t . h ai r  w i th 
m any le av e s ) ( c f. s u r l w a r i ) ;  
p l an t s , t h i ck e t s , s c rub , 
b ru s h : s om o t Q e  l aw i s a p  h e  c ut 
the  b r u s h , t h i c k e t ; 
h a t  s om o t  s om o t Q e  k e r e k  a l l  the  
p l an t s  o f  t h e  b us h ;  
l ok g e  s om o t  s om o t  ( j e s t )  y ou r  
h us b an d  i s  h ai ry ;  
d i h i n g e  s om o t  s omot  ( j e s t ) y ou r  
c h e s t  i s  h ai ry ; 
h a k g e  s omot  s omot  ( j e s t )  y our 
s k i n  i s  h ai ry . 
sornotda ( n . ) y am c ult i ge n . 
sOQ sOQ ari- t o  j ump aw ay ; 
s OQ s OQ p i  l a - / p a n - t o  j ump , 
le ap . 
sOQaQ ( n . ) ( K at e )  e l d e r  i n  the  
c h u r ch . 
sop- ( n . )  re c t um , anus ; 
b a u  s op Q e  wh i r lp o o l  ( Zi t .  p i g ' s  
anus ) . 
s opo sopo ( n . ) s m a l l  p r ay i n g  
man t i s . 
s opoga ( n . ) f l ap - b a ck f l ap o f  
l o i n  c l oth ( af.  b u d a ) . 
sorok sorok ot- ( aux . ) t o  be b a ld , 
s l e e k , s l i c k .  t o  be d e n uded 
( af .  s os ok y a p ) .  
soroQ ( n . ) f i e l d - b u r n e d  i n  
p re p ar at i on f o r p l an t i n g :  
s o r o Q  s emu  U Q U Q  s am y a h a p  the 
f i e l d  is  b urni n g  and ( t h e  
s m oke ) i s  r i s i n g . 
soroQ kautQe ( n . ) r e d  i nd i gen ous 
dy e .  
s oroQ s ornot Qe ( n . ) k .  o f  g r as s -
f r om wh i c h a y e l l ow dy e i s  made 
( G r ami n e ae Eula li a ) . 
sororok ( n . ) k .  of p an d anus . 
5 0 5 0  ( n . ) dog ( a l s o b o a  ( N . ) ) ;  
s o s o  k a g a r a Q  dog p ac k  ( al s o 
s os o  k a Q  k a Q ) . 
5 0 5 0  rnai Qe ( n . ) re d p e p p e r  ( Zi t .  
d og ' s  p e n i s ) .  
5 05 0  yaroQe ( n . ) y am c u l t i gen . 
sosok yap ( a ux . ) t o  f a l l out - o f  
h ai r :  s om o t r,e s os ok s am ar  i a p  
sukutuk yap 1 2 1  
h i s  h ai r  fe l l  out ( i . e .  h e  
i s  b a l d ) ( af .  s o r ok s o r ok 
y a p ) . 
soson ( n . ) k .  o f  b lunt arr ow 
p o i n t  - f or i n j ur i n g  only 
( a ls o t a n g a n  t a n g a n ) . 
soson Q e  ( n . ) c orne r s  - o f  
p ap e r , e t c . 
sosuk yap ( aux . ) t o  b r e ak :  
mem s o s u k  p i  l a - t o  b r e ak -
t h e  s t i ck s . 
s ot ( n . ) f 0 0 d ; 
s o t  p a t o  b e r o  g l u t t on ; 
s o t  n e m  d e w a i - t o  b e  g l u t t o n o us , 
t o  o ut e at s . o .  
s owai Q a  ( n . ) y am c u lt i g en . 
s owak s owak ( n . ) T o rre s S t r ai t  
P i g e on ( My r i s t i c i v o r a  
s p i l o rrh o a )  . 
SOU sou (n . ) Le s s e r  B i r d o f  
P a r adi s e  ( P ar adi s e a  m i n o d . 
sua kaok ( n . ) k .  of b i r d .  
subigi ( n . )  y am c ult i ge n . 
sub i Q e  ( s e e  h u b i Qe ) .  
sub un l)e ( n . ) as i n  d e n  s u b u n Q e  
p a r ab l e .  
suern ( n . ) k .  o f  w i l d s ug a r  c an e . 
suk suk (n . ) Aus t r ali an K o e l 
( E n dy n amys c y an o ceph a l a ) . 
suk yap ( aux . ) t o  s w e l l  up , 
f o rm a lump - of a w as p  s t i n g . 
sukarn ( n . ) S i n g le-w at t le d  
C a s s ow ary ( C as u ar i us un app e n d i c ­
u la t u s ) ( af .  g a s am , ke l S ) ; 
s u k a m  y a r i  a Q  c as s ow ary d an c e  
h at t as s e l s . 
suku ( n . ) k .  of p l an t  ( Z i n g i ­
b e l' a c e ae Cur cuma l on g a ) ( a l s o  
s i k u ) . 
sukurn ( n . ) goods , w e a lt h , c a r g o , 
as in i t a s u k um ( af .  m a p a ) ;  
i t a s u k um Q e  o r op ( aj . ) w e althy . 
sukutuk yap ( aux . ) t o  s li p  f r om ,  
out o f  s . t h . and f ly away , t o  
� . 
1 2 2  su1e 
f ly o f f , c orne l o o s e  f r om s . th . -
of an a x e  h e ad f r om t h e  h an d l e , a 
c r i c k et b at f r om one ' s  g r as p .  
s ule ( n . ) k .  of s m a l l  l i z ar d .  
su1e sule ( n . ) f lute . 
sule s ule ot- ( au x . ) t o  b e c ome 
d i s e as e d  w i th t i n e a  ( b y  an a l ogy 
w i th the  l i z a r d ' s ( s u I  e )  s k i n ) . 
s uluk ( n . ) k .  o f  s ma l l  li zard 
( als  a s i I u k ) . 
s uluk s u luk ( aj . ) s m ooth , s k i n le s s  -
of t re e s , r oun d - o f  c y l i n dr i c al 
obj e c t ;  
s u l u k s u l u k h aw i - t o  roun d  s . th .  
of f by c arv i n g ;  
i l i n a e  s u l uk s u l u k a s m o ot h  ( i . e .  
unn ot c h e d )  k .  o f  i l i n ae  a r r ow 
p o i nt . 
s ululuk y ap I ( a ux . ) t o  s i z z l e - o f  
b u rn i n g w et w o o d .  
s ulu luk y ap I I  ( a ux . ) t o  b e  l i mp : 
s e r a  s u l u l u k y ap Ch e ry l  i s  l i mp . 
su lurnQe ( n . ) as i n  k a d a t - s u l u m Q e  
s p i n a l  c o r d  an d marrow . 
s um ( n . ) g r ave , c e m e t e ry , g r avey a r d .  
s ums urn ( n . )  h un t i n g  b l i n d .  
s un urn- ( n . ) me at , f l e s h ; 
s u n u m Q e a k  l e an me at . 
sUQ s UQ ( s e e  s i Q  s i Q ) . 
s uradem ( n . ) k .  o f  v i n e . 
s uri - ( n . ) b l os s om ,  f l ow e r ,  b ud .  
s uriwari ( aj . )  s t r ai ght , un t an g l e d  -
of E u rope an h a i r  ( ct .  e s e n  d o d a ) .  
sururuk ( a v . ) qui ck ly ; 
s u r u r u k s a - t o  run qui ck ly . 
susu wi t wit ( n . ) Ashy Mon a r c h  
( M onar ch a Ci n e r as c e n s  ( n i g r i r o s ­
t r i s ) ) . 
s usub i t- ( n . ) l e af le t - of b amb o o ,  
f o li o le - o f  b amb o o .  
susun ( n . )  w i t c h  - i magi n a ry w om an 
w h o  e at s  ch i l d re n .  
suwik ( n . ) S i n g i n g  G l o s s y  
S t a r l i n g  ( Ap l orn i s  c an t o r oi de s )  
( als  a s uw i t ) . 
suw i t  ( s e e  s uw i k ) . 
suwiwi ( n . )  k .  o f  g r as s ( Gr am­
i n e ae D i g i t ar i a  v i o l as ce n s ) .  
T 
t- ( i v . ) ( on ly i n  i p t . )  t o  b e  
h e re ( s e e  t a t - ) . 
tabale ( n . )  Me l an e s i an s , c oas t al 
p e op l e : t a b a l e  d e n  a Me l an e s i an 
c o as t a l  l an g uage ( a ls o s a r u  
d e n ) .  
tabo- ( n . ) l ap ; 
t a b  0- ( t v .  III) o r  t a b o  k u ­
( aux . ) t o  p ut o n  one ' s  l ap , 
t o  c r adle i n  one ' s  arms ; 
k i  I i  t a b o  t a t - t o  s i t  c r os s ­
l e g ge d ;  
t a b o  y a p ( a ux . ) t o  l i e i n  
s . o . ' s  a rms , o r  t o  l i e  i n  
5 • o .  ' s  lap . 
tabulurn ( s e e  t i b u l um t a b u l um ) . 
tado ( n . ) p o s t  - s up p o r t s  t h e  
h o use . 
taha/tahe ( n . ) ( K at e )  o f fe r i n g , 
t ax ( ct .  t aw a Q e ) ;  
t ah e  me - t o  c o l l e c t  a t ax ,  
offe r i n g . 
taiwoQ ata as i n  i woQ a t a  t a i w oQ a t a  
k .  o f  c h ant , i n c an t at i on .  
taka- ( i v . ) t o  c ome - f r om af ar 
( a ls o t o h o - ) ;  
t a k a  t a k a Q e  ( aj . )  h av i n g  c om e : 
T i b e Q e  k a d  i t a k a  t a k a Q e  t h o s e  
wh o c ame t e mp o r ar i ly f rom 
T i mb e ; 
g o t Q e  k u r i Q  k u r i Q g a  t ak a p  t o  
b e g i n  t o  open - o f  n e w ly ­
s p r o ut e d l e ave s of c e rt a i n  
k i n ds of p l an t s .  
takoan ( n . ) (N . )  b e t e l n ut ( al s o  
k OQ ) . 
talan-o ( n . ) h a r d  b l a ck b ow , a r r ow ; 
t o  t a l am w a t e r f all , r ap i d s , 
c at ar a c t . 
tala!) ( s e e  t i l i !) t a l a !) ) .  
tala!) tala!) ( s e e  t a r a !) t a r a !) ) .  
talap!)e ( aj . )  s t e e p ; 
h a n t a l a p !)e  s l ope ( "Li t . s t e e p  
g r oun d )  ; 
t a l a p o a p  t o  b e  s t e e p ; 
t a l a p t a l a p o t - t o  s i t  up 
s t r ai gh t ; 
t a l a p !) e  t o p !) e h e n  g e - t o  g o  
d ownh i l l ;  
t a l a p !) e  e w u n  y a h a - t o  g o  uph i l l .  
talo!) ( n . )  H e r c u l e s  B e e t l e 
( Dy n as t e s  h e r c u l e s ) ,  Rh i n o s c e r os 
b e e t l e . 
tarna!) kuru!) kuru!) ( n . ) ch an t s , 
i n c an t at i  ons . 
ta!) ta!) ( av . ) s h arply . 
taon taon!)e ( n . )
(
c
f
art i l e g e
k -!) u 1r· nu k ) . n o s e  o f  a p i g  a .  !) u r u  
tap tap ( n . ) k .  o f  p an d anus . 
tapa!) tap a!) ( n . ) th r ow i n g  s t i C K .  
tape ( n . ) ( G e rm an ) s l ate l i k e  r o c k ; 
als o b l a ckb o a r d .  
tapi ( s e e  t i p i  t a p i  un de r t i p i !)e ) .  
tara!) tara!) ( av . ) b o rn at the  s ame 
t i me :  t a r a !)  t a r a !)  t e t e aw o t  the y 
w e r e b o rn a t  t h e  s ame t i me . 
tarawu ( n . ) j un g l e  c an opy : t a r a w u ' 
amu t g e n  un de rn e ath the  j un g l e 
c an opy . 
taro!) ( n . ) k .  o f  b e e t l e ( af .  t a l o!) ) .  
tariwo!) a  as i n  a r i wo !) a  t a r i wo !) a  k .  
of ch an t , i n c an t at i on .  
tat- ( t - i n  i p t . ) ( i v . )  t o  b e  h e re , 
t o  s t ay ,  t o  rema i n : g a  t a t  n a  
a r i w om y ou rema i n , I w i l l  go ; 
k o n o k  y ua k  t ap only t h i s  one 
r e m a i n s ; 
1 0k t a t a t !) e  b a che l o r ; 
t a t - ( b . p l' . ) - a p t o  h ave s . th .  i n  
p os s e s s i o n :  m a n a m  t a t g i h i a p me ? 
do y ou h av e  b an an as ? ( Z i t .  are 
b an an a s  h e re for y o u ? ) ;  
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m a n a m  t a t n i h i ap I . h ave b an an a s  
( Z i t .  b a n an as are h e re f o r  
me ) ; 
k o n o k  t a t n i h i a p I h ave j us t  
e n ough f or me ; 
t a t ma h i  1 i p k u - / k i  t a t ma h e g e g u ­
t o  s l ump , s l ouch ; 
t a l a k l et i t  b e , l e ave i t  
a l on e . 
tawa!)e ( n . )  o f f e r i n g  - f o o d , 
s ub s t i t ut e  ( af .  t a h a ) .  
tawi- ( n . ) p at e rn a l aunt ; F aS i , 
MoBrWi . 
tawi taw i !)e ( aj . )  i mp e r f e c t , 
d e f e c t i ve , fault y , i n a c c u r at e ; 
( av . ) de fe c t i ve ly , i n a c c u r at e ly , 
i mp e rfe c t ly . 
tawit ( s e e  k aw i  t t aw i t ) .  
taba- ( n . ) any re l at i ve of t h e  
f ourth as c e n d i n g  g en e r at i on o r  
h i gh e r ;  g r e at gre at gr an dp ar e n t s . 
taba ku- ( aux . ) t o  n ot f a re w e l l , 
t o  b e  s t un t e d  - on ly s ai d of 
othe rs ( a l s o  h a k - (p . m . ) - a n  me - ) .  
t abangu ( n . ) t op w a l l  p l at e  -
i n  h o us e c on s t ru c t i on .  
tabarn ( n . )  k .  of p an d an us 
( P an d an a c e ae P an d an us ) .  
taba!)e ( aj . )  an ce s t r al ;  
h a n  t a b a !)e an c e s t r a l  o r  n at i ve 
g r oun d . 
tabat ( n . ) k .  o f  b amb o o  
( G r ami n e ae B amb us a )  ( af .  k a o!) ) .  
tabon ( n . )  k .  o f  v i n e . 
tabu tabu ( n . ) k .  of t r e e  
( M o r ace ae F i c us ) .  
tagan ( s e e t a n g a n ) .  
tagan tagan ( s e e  t a n g a n  t a n g a n ) . 
tagap ( n . )  Wh i t e - b r e as t e d  G r o un d 
d ove ( ? )  ( G a l l i c o l umb a 
j ob i e n s i s ) 
tai t- ( n . ) b un d le ; 
t a i t - ( tv . III)  t o  t i e  s . t h . i n  
b un d l e s  - f i r e w o o d ;  
t a i t d a  ( aj . )  b un d le d .  
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t ak pa1i ( n . ) k .  of s h e l l  m o n ey 
s t run g on a r op e . 
tak p a l) an ( n . ) k .  of s m a l l  an i mal . 
tak um ( n . ) k .  of t r e e  - b e t e l  
p e pp e r ( P i p e r a ce ae P i p e r ) .  
takum b ero ( n . ) S c r ub F ly- c at ch e r  
w re n  ( Ae t h omy i as s p i lode r a ) . 
ta lahu- ( iv . ) t o  b e  s h o r t , t o  b e  
n e ar , t o  app roach , t o  h un c h  up : 
s a p  t a l a h u a p  the t i me i s  s h o r t , 
t h e  t i me h as c om e : ka p a i t a l a h u a p  
th e v i l lage i s  n e a r ;  
t a l a h ua t  y o u are s h o r t  i n  re ach­
ing s .  th . ; 
d op - t a l a h u ap t i me ( Z i t .  mark ) 
i s  s h o r t ; 
d op l) e  t a l a h u a p  h i s  t i me ( ma rk )  
i s  up ( s h or t ) ;  t o  b e  n e a r 
n o on - b e c aus e the  s h a d ow s  
are s h o rt ; 
t a l aw a k  ( aj . ) s h o r t , n e a rby , 
c l os e t o  s . th . - but n ot ve ry 
c lo s e ;  f l at - of n os e ,  b r o ad , 
s h a l l ow - of c on t a i n e r s ; 
k a l i p t a l a wa k uneven in length . 
tama ( n . ) eye e x c ret i ons  wh i c h  
c o l l e c t  i n  t h e  c o r n e r s  o f  the 
ey e .  
tamatgu ( n . )  b an d i c o ot ( a l s o  h a n  
k e d a  ( N .  ) ) ;  
h a n  t a ma t g u  ma t a h u a t y ou m i mi c  
the  b an d i c o ot and a lw ay s  c ome 
b a c k . 
tan- ( n . )  b on e ; h an d l e  - of axe , 
p r op ,  s up p o r t , b r ac e ,  c or n  
s t a lk ,  t r e e  t r unk : 1 0 k t a n l) e 
h um an s k e let on ( cf .  h a h i wa r o ) ; 
m a n a m  t a n l) e  b an ana s up p or t , 
p r op ; 
k u n - t a n l) e  s k u l l ;  
e m e t t a n l) e  f r ame f o r  h ous e ;  
t a n l) a n  g a t l) e  b on e  mar r ow ; 
h a m e - t a n l) e  b r i dge of n o s e ; 
t a n  h u t u k  h u t u k l) e  amu s e me nt ; 
t a n - h u t u k  y ap t o  � e  amu s e d ; 
rare ly ' t o  b e  w e ary ' ( "l i t .  
one ' s  b on e s  b e c ome qu i e t ) ;  
t a n - t i l) t i l)  y a p t o  g a i n  
s t ren gth - o f  n e w  b orn ; t o  
deve l op ; 
t a n - h a U l)  y a p t o  b e  f at i g u e d  
( L i t .  b on e s  w i lt ) ; 
t a n - ( tv .  III) t o  h e lp , a i d ,  
s u p p o r t  s . o . ; 
t a n l) i a k t a n l) i a k ( aj . ) h e avy 
s e t :  1 0k t a n l) i ak t an l) i a k 
h e avy s e t  man ; 
t a na k / t a n l) e a k  man - t o  l i ve i n  
h u n ge r ;  
t a n l) i a k ( av . ) empt y - h an d e d , 
e mpty s t a lk s : t a n l) i a k k i n s ap 
i t  i s  h e r e  e mp ty ( Li t .  o n ly 
w i  t h  the b on e s ) ;  
t a n l) i a k m a n ma i n  we are h e r e  
w l t h ou t  an y t h i n g ,  e mpty­
h an de d ;  
t a n g u  t a n g u l)e ( aj . ) h e lp f u l .  
tan yap ( aux . ) t o  b e  s t oc ky - i n  
b u i l d ;  r are us age ' t o dr ow n ' .  
tan tan yap ( aux . ) t o  s w e l l  up , 
b l oat , t o  gr ow b i g  - o f  t r e e s , 
t o  b e c ome f u l l  b od i e d  - of 
f r u i t ,  m an g oe s , b an an a s , pumpk i n ,  
t a r o : b o n l) e  t a n  t a n s a m  p a t o  
o l op i t  b e c ame f u l l  b od i e d . 
tanaml)e (n . )  m i d d l e  - g e n e r a l ly 
of a f l at s ur f ac e : I) i l) / omol) 
t a n a m  t a n am l) a n a k  in the m i ddle 
of the  n i gh t , m i dn i gh t ;  
k a p a  i t a n a m l) a n  i n  t h e  m i d d le o f  
the  v i l l age ; 
t a n a ml)e  ( aj . ) e ld e r  - n ot 
e l d e s t :  a t a ne  t a n a m l) e  my 
e ld e r  b r ot h e r . 
tangan ( n . ) k .  of a r r ow p oi n t  -
made f r om an i m al b on e  ( th e  
p o i n t  e n s ur e s  a c cur a cy s i n c e  i t  
s e e k s  o ut o t h e r  b o n e s  w h i ch 
are in the l i v i n g  a n i ma l ) .  
U s e : a n i m a l  an d m an . 
tangan tangan ( n . )  k .  o f  b lunt 
a r r ow p oi n t  - f o r i n j ur i n g  on ly 
( als 0 s o s  on an d t a g a n  t a g a n ) . 
tanoe he 1e o ( n . ) k .  of p l ant . 
t�o yap ( s e e  t i o  t a o  y ap ) . 
tao tao ( aj . ) s t rai gh t ; 
t a o  t a o  y a p  ( a ux. ) t o  b e  
s t rai gh t ; 
mem t a o  t a o  t u h u - t o  s t r a i gh t e n  
s . th . out , t o  t u r n  s t r ai gh t ; 
t a o  t a o  k i n - t o  s t and u p  
s t r a i ght , v e r t i c a l ly ( cf .  
b i n b  i n ) ; 
t a o  t a o a k  (a v . ) e xpe rt ly , 
a c c ur at e ly , s t r ai gh taw ay , 
c o rr e c t ly ;  
t a o  t a o a k  ma n - t o  l i v e  r i gh t ly . 
taoat ( aj . )  u s e l e s s , i g n o r ant , 
i n f e r i or , un i n i t i at e d :  n a om 
t a o a t  uni n i t i at e d c h i l d ; 
t a o  a t  t a o  a t  ( av . ) p o o r  ly : s e n  0 e 
t a o a t  t ao a t  e k s a p  h i s  e y e s  
s e e p o o r ly - of f o c u s ; 
d e n  t a o a t t ii o a t  s a - t o  J abbe r ,  
b abb le . 
tap- (n . )  s p i t ,  s a l i v a ,  s p u t u m  
( cf.  k o t ok m a m a o e ) ;  
t a p - ( tv . III)  t o  e xp e c t o r ate , 
s p i t  on s .  0 . : k u k  o t m a  
t a p y o n g ow i  they b e c ame an g ry 
an d s p a t on th e m ;  
t a p - k a r a k  y a p  t o  b e  as h ame d 
( Z i t .  s p i t  dr i e s  u p ) ; 
t a p t a p  oa p  ( a u x . ) t o  b e  f r othy , 
t o  o o z e  - s ap ,  w a te r ( of 
b u r n i n g  w o od ) . 
tapa ( n . ) G r e e n  F l ow e r  P e c k e r  
( N e n eb a  s t r i at i v e n t r i s  
( c h ry s oc ome ) )  . 
tapas i s i t  (n. ) A lp i n e  F a l s e  S h r ub ­
w r e n  ( C r at e r os ce li s r ob u s t a ) . 
tapik- ( tv .  III) t o  e r r , t o  g o  
as t r ay ,  t o  b e c ome l os t ,  t o  mi s ­
s . th . ( i . e .  i t  c o r r e s p on d s  t o  
t h e  p re f i x  mi s - i n  s u c h  E n g l i s h  
v e r b s  a s  t o  mi s t a te , mi s c arry , 
mi s f i r e , e t c . ) : h a k n e n o a n  k a t d a  
t a p i k n on g omap  y o u  mus t n ot s h i ft 
t h e  b l ame on u s  ( put i t  on our 
s k i n s ) s o  t h at h e  mi s t ak e s  us 
( f or y o u ) ; 
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n a g a m  t a p i k g u - t o  mi s c on c e i ve ; 
e k ma t a p i k g u - t o  m i s t ak e  s . o . 
f o r  s . o . e l s e ; 
s a m  t a p i k g u - t o  m i s p r o n o un c e ; 
t ap i k  g u p i k  o t - t o  e r r : n a g a m  
t a p i k  g u p i k  o t - t o  e r r  i n  
t h i n k i n g ;  
d e n  t a p i k  g u p i k  o t - t o  e r r  i n  
s p e e c h . 
tapuruk ( n . ) k .  o f  p a lm g r as s  
( Gr ami n e ae S e t ar i  a p almi f o l i  a ) 
( a ls o  e mo k u r i o ,  g oO t a n , 
l a b u m , h a k o  e m o o e ) .  
tarao yap ( aux . )  t o  d r i p .  
tar apoe ( n . ) k .  o f  s p e ar , arr ow ;  
als o ' b ut t :  u t u n  t a r a p oe 
c i g ar e t t e b u t t ; 
t a r a p oe h a k o a n t a t mu t a k a p  h e  
c ame w i th the  b ut t  o f  t h e  
ar r ow p r ot r ud i n g  f r om h i s  
s k i n . 
tarar ak yap ( a ux . ) t o  be s t r a i gh t . 
tat ( n . ) k .  of t r e e . 
tata- ( tV . I ) t o  f o r ce s . o .  b a ck . 
tatak- ( t v . III) ( N . )  t o  p i l e ,  
he ap ,  p r e s s ,  w e d g e  t i g h t ly 
( cf .  t i  t a k - ) .  
tatalapoe s h o r t , s t ubby ( als o 
t a t a l i p oe ) . 
tata lipoe s h o rt , s t ubby ( a l s o 
t a t a l a p oe ) .  
tatuk yap ( aux . ) t o  b e  s of t , 
mushy , s p e i l e d  - me at , t o  b e  
d i ge s t e d ,  t o  de c ay ,  r ot - o f  
c o rp s e , f o o d , t o  c ome up i n  a 
r ash ; 
me m t a t u k  me - / p i  l a - t o  s qu a s h  
s .  th . ; 
i h i m  t a t u k  n e - t o  mas t i c ate 
s .  th . ; 
t a t u k t a t u k  me - ( t v . I )  t o  s o f t e n , 
d re n c h : ge l a k t a t u k  t St u k  
m e n e k s a p  the r ai n  d re n c h e d  m e  
( Z i t .  s of t e n e d  me ) . 
tawae- ( tv . I ) t o  t r i c k , de c e i v e , 
de lude , c ou n te r c h ar g e  ( als o 
t awe - ) ;  
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t aw a e a k  t a wa e a k  o t - ( aux . ) t o  
b e  t r i cky , d e c e i t f u l . 
tawal)e ( n . ) gr i me , s mut - on th e 
s c a lp ,  f i lth ; 
t aw a l) e  o r op ( aj . )  f i lthy , g r i my .  
tawe - ( s e e  t a w ae - ) .  
taWOI) ot- ( aux . ) t o  n o d  - i n  a s s e nt ; 
t aw o l)  t a w o l) o t - / s a- (aux . ) t o  
r oc k  i n  a t r an c e  ( s e e  a l s o  
k u n  t aw ol) ) . 
tawuk ( n . )  k .  of b an an a .  
tebe ( n . )  b l a ck p a l m  t r e e ; b ov 
( P almae ) ( af .  g a l a g a t , k OI) s a b a ) ;  
t e b e  1 0k p o l i  c e man , v a r r i  or ; 
t e b e  k a r i k l) e  gun , r i f l e ( Z i t .  
s t r o n g  b ov ) ;  
t e b e  n a n a n l) e  a r r ov s  ( Z i t .  s on s  
o f  t h e  b ov ) ;  
s e n - t e b e l)e s up e r - orb i t a l  r i dge 
( Zi t .  eye ' s  b ov ) ; 
t e b e a n  a r i - t o  g o  t o  a f i gh t , 
b at t le . 
tebe hobot ( n . ) k .  o f  v i l d  s ug a r  
c an e  ( af .  s a p a , h o b o t ) ;  als o 
a r r ov s h a f t  made f r om th i s  c ane . 
tebe tebe I ( n . ) k .  o f  p la n t  - f e r n . 
babe tebe I I  ( n . )  m i n i � ture b ov -
f o r  ch i ld r e n .  
tega ( n . ) l a i r ,  hun t i n g  b l i n d , 
amb u s h : t e g a e n  y on g om k i l l i n g  
t h e m  f r om amb us h ; 
t e g a  t a i  they are  v ai t i n g  i n  
ambu s h . 
teho ( n . ) n e s t , lai r - i n  h o l l ov 
t re e . 
teholol) ( n . ) k .  o f  t r e e  - Cus t ar d  
ap p le f ami ly ( E l ae o c a r p ac e de 
S l o an e a )  ( a ls o b a t b a r a t ) .  
tekrnak ( n . ) k .  of t r e e  ( a ls o 
t e  t m a k ) . 
tekop ( s e e  k aw a l)  t e k o p ) .  
tekto I ( n . )  k .  of v i n e  ( G le i ­
c h e n i a  D i c r an op t e r i s ) .  
tekto I I  ( n . )  k .  o f  e at ' s  c r ad l e . 
teku- ( t v . I )  t o  t i � . 
te1an te lan ( av . )  l a z i ly , 
c ar e le s s ly ; 
t e l a n o a p  ( aux . ) t o  b e  l azy , 
t o  d i mi n i s h  - of s t r ength ; 
w a t l)e t e l an o a p  h i s  s t r e n g t h  
v as d i mi n i s h e d  ( Z i t .  h a u l)  
y a p ) ; 
te l an t e l a n l)e ( n . ) l a z i n e s s , 
c are le s s n e s s . 
te lol) ( n . )  k .  of t r e e . 
tern ( n . )  c ar r y i n g  p o le -
c ar r i e d  by t v o  men on t he i r  
s h oulde r s  v i th t h e  ob j e c t 
s u s pende d f r om t h e  p o le ; 
t e m  l ou - t o  c ar ry on a p o le 
b e tve e n  tvo m e n  ( n ot v i th 
s g .  s . m . ) ;  
t e m  p a t o  ( av . )  i n  f l o c k s , i n  
c o lumn s , i n  a p r o c e s s i on :  
n a  i t e m  p a t o  g a m  a r  i ma I th e 
b i r ds alvay s  g o  by i n  f l o c k s ; 
t em a r i - /g a - t o  f i le by ; 
t e m a k  ( av . )  i n  a f i le , l i n e : 
1 0k t e ma k  a r i n oma i t h e  me n 
v i I I  g o  i n  a f i le .  
ternat (n . )  k .  o f  s h rub - S o ap­
b e r ry f am i ly ( S ap i n d a c e ae 
H arpulli  a )  . 
te l) ak ( av . )  t i gh t ly .  
tep- ( n . ) s t om a c h , b e l ly ,  ab d ome n : 
t e p - k a o k l) e  s t om ac h  - d i s t i n g­
u i s h e d  f r om ab d ome n ; t e p ­
k a ml)e / t e p  omol)e p a t o  l ar ge 
i nt e s t i n e ;  
t e p - t i t i p a l) e  s m a l l  i nt e s t i n e ; 
t e p da e k ( aj . ) p r e g n an t ; d un g ,  
f ae c e s : t e p  l oh o t  l oh o t  
d i ar r h oe a ;  
t e p  k a r i k  k a r i k  c on s t i p at i on ;  
t e p  w a h a p l) e  l o o s e  s t o o l ; 
t e p  I a m l) e  t o i  let  h o le ; 
t e p  t e t - ( t v . I ) t o  e x c r e t e , 
d e fe c at e ; 
m a m a l) a h a  t e p l) a b a  ( Z o a . p h . )  
f r om h i s  b i r t h  ( Zi t .  f r om 
h i s  m o t h e r ' s  b e l ly ) ;  
ka i - t e p l) e  s o le of f o o t  ( li t .  
f o ot ' s  s t omach ) ;  
e me t t e p l) e  pur l i n :  eme t t e p l) e  
t a n a m l) e / t e p l) e  p a l) e  p l a c e  w h e re 
p i g  me at i s  h un g ,  i . e .  mi ddle 
of p u r l i n ;  
I di omat i c us a g e s : 
t e p - (p'. m . ) h a I) a I) n � 9 � - ( s • 'm . ) t o  
b e  lone ly and s ad ;  
pe r . - n um .  
t e p - (p'. m . ) h� l � l�k n�g�- ( s .ln . ) 
t o  b e  h ome s i ck ,  t o  h ave a l o n g ­
i n g  f or s . o . , t o  m i s s  s . o . 
( a l s o t e p - h a l a l a k y a p ) ;  
t e p - (p . m . ) - a n  h e t e k  h e t e k  o a p  t o  
b e  f am i s h e d :  t e p n e n l) a n h e t e k  
h e t e k  oa p w e  are f am i s h e d  
( Z i t .  i t  d oe s  h e  t e k  h e  t e k  on 
o n e ' s  s t omach ) ;  
t e p - h e r o l) e  oa p t o  b e  a g r e e ab l e , 
p l e a s e d  ( Z i t .  on e ' s  s t omach 
is  p le a s e d ) ;  
t e p - h ew e w e l)  (aj . ) g e n e r ous 
( Z i t .  l i ght s t omach ) ;  
t e p - h i d a p  t o  e a g e r ly an t i c i p a t e  
s . th . ,  t o  fe a r  gre a t ly , t o  
e ar n e s t ly de s i re - of the  
e x t r e me e m ot i on a l  s t at e j us t  
b e f or e  c on f r on t at i on i n  b a t t l e  
or r e c e i v i n g  s . t h . : t e p y e l) e  
h i d a p  they w e r e  g r e at ly a f r a i d  
or th ey w e r e  e a g e r ly an t i c i ­
p a t i n g  s .  t h . ( Zi t .  i t  p u l l's 
one ' s  s t omach ou t ) ; 
t e p - h i  r i I) y a p  t o  n o t  b e  di s ap p o i n t e d , 
t o  b e  s at i s f i e d :  t e p r, e  h i  r i  I) 
y a p  I am n o t d i s ap p o i nt e d ; 
pe r . - n um . 
t e p - (p '. m . ) ka t - ( s . m'. ) t o  b e  
p r e g n an t  - n o t  s ai d  i n  t h e  
p r e s e n c e  o f  th e p r e gnant  
w oman ( Z i t .  to  put on e ' s  
s t omach ) :  t e p y e l) e  k a s a i  t h ey 
a r e  p r e g n an t ;  
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t e p  l a k l a k  o t - t o  b e  c on ­
c e r n e d , � c  b e  a l e r t  f or 
dan g e r  ( li t .  t o  d o  a f u l l  
s t om a c h ) ;  o r  t e p - l a k l a k 
o a p  ( ti t .  on e ' s  s t om a c h  i s  
f u l l ) : t e p y e l)e l a k l a k  oa p 
they are c on c e r n e d ; 
pe r . - n um . 
t e p - (p . m . )  n ii 9 ii - (s . m'. ) t o  f e e  I 
s or ry , s ad ( Zi t .  t o  f e e l  one ' s  
s t omach ) :  t e p ne n a g a n  I am 
s or ry ; 
t e p  n a g a  n a g a  o t - t o  b e  
s y mp a th e t i c ;  
t e p  n a g a  n a g a  k i o t - t o  b e  
un s y mp a th e t i  c ;  
pe r . - n um . 
t e p - (p:m . ) n � g � - (b . p p . ) - ( s .� . ) 
( tv . II )  t o  p i ty , s y mp ath i s e , 
c om f o r t , c on s ole ( li t .  t o  
f e e l  on e ' s  s t om a c h  f o r  s . o . ) :  
t e p n e  n a g ay i n g i a n I p i ty 
t h e m ; 
pe r . - num . 
t e p - ( p':m . ) n i h i'a p  ( tv . II )  t o  
hurt  ( Zi t .  one ' s  s t om a c h  
b i t  e s o n  e ) :  t e p 9 e 9 i h i a p 
y our s t omach hur t s ; ( cf .  
n i h  i - I )  ; 
,Pe r . - n um . 
t e p - (p . m . ) o t - ( s .'m . ) t o  b e c ome 
p r e g n ant , to c on c e i ve ( Zi t .  
t o  d o  one ' s  s t om a ch ) : t e p l) e  
o a p  s h e i s  p re gn an t ; 
pe r . - n um . 
t e p - (p :m . J - l) ak o t - (s .m . ) t o  
w o n d e r  ab out s .  th . ,  t o  b e  
de s i rous , c ov e t ous , e n v i ous 
( Zi t .  to d o  w i t h on e ' s  
s t omach ) :  w a h a p  a l a  e k ma 
t e p y e l) a l) a k  oa i they see s . t h . 
and are c ovet ous ; 
t e p  p a t o  o r op ( aj . ) glutt on ous 
( Z i t .  w i t h a b i g  s t om ac h ) :  
t e p - p a ok y a p t o  be a r ous e d  
s e x u a l ly , t o  lus t , d e s i re -
s e xu a l ly ( l i t .  one ' s  s t omach 
b l os s o ms f orth ) :  t e p l) e  p a o k  
y a p h e  i s  s e x u a l ly a r ous e d ; 
t e p - p u d u l)  p u d u l)  y a p  t o  e a g e r ly 
an t i c i p a t e  s . t h . ( Zi t .  one ' s  
s t om a ch p u l s at e s ) :  t e p n e  
p u d u l)  p u d u l)  y a p  I am e age r ly 
an t i c  i p at i n  g i t ;  
t e p - u ma t l) e  ( aj . )  s t i n gy , g r e e dy 
( Z i t .  he avy s t om ach ) :  t e p g e  
u ma t l)e y o u  a r e  s t i n gy .  
t e p - (p . m . ) - a n  k i n - t o  b e  angry 
w i th s . o .  ( Zi t . t o  s t and on 
s . o . ' s  s t omac h ) :  t e p n a n  k i n s a p  
h e  i s  an gry w i t h  me ; t e p t e p  ( n . )  garden  h i l l .  
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teret ( s e e  t e r e t t e r e t ) . 
tere t tere t ( n . ) B la c k  f ai ry-wren 
( Mus c i p arus alb os c ap u l atus  
( M ore t o n i ) )  ( al s o  t e re t ) . 
tet- ( tv . I) t o  d e f e c at e ;  
h e p  t e t - t o  h av e  dy s e n t e ry . 
tete ( a v . ) open ly , i n  the  op e n :  
h a n  t e t e ka l op h e  put i t  i n  t h e  
open o n  t h e  g r o un d ;  
t e te - ( i v. )  t o  appe ar , t o  b e  
b o rn ;  
me m t e t e - t o  di s c ov e r ,  f i n d  
s . t h . ; 
n a g am t e t e - t o  i nv e n t ;  
te t e - ( b . p r . ) - t o  appe ar b e f o r e /  
t o  s . o . : t e t e n i h i a p h e  
app e ar e d  b e f ore me ; 
d e n  s am t e t e - t o  s p e ak out , 
c on f e s s , i n f o r m ; 
pe r . -num . 
n a g a  n ig S - (p:m . ) t e t e - ( b . p� . ) 
t o  r e v i v e , r e ga i n  c on s c i ous ­
n e s s  ( Zi t .  unde r s t an d i n g 
appe a r s  f o r s . o . ) ;  
t e t e h e - ( i v . ) t o  c ome i n t o  
b e i n g  ( t e t e  + ge l ( a ls o 
te t e  h i  - ) . 
tetehe- ( s e e  te t e ) . 
te teh i - ( s e e  t e t e ) .  
te tek o e  ( n . ) c le a r , open are a ;  
t e t e k o a n  ( loc . p h . )  ev i dent , i n  
t h e  open , p l a i n  v i e w , i n  
s i gh t ; 
h an t e t e k o a n  g a t o e one f r om t h e  
c l e a r i n g ; 
t e t e k o a n  o a p  i t  i s  c l e ar - of 
w e at h e r  w h i ch h as c l e ared u p ; 
t e t e k o a n  e k - t o  s e e c le a r ly -
o f  i n t e l le c t ual re c ogn i t i on :  
y a  y i we r e o e  t e t e k o an e k s i n  
n ow w e  c le a r ly s e e  th at , i t  
i s  e v i de n t  t o  us . 
te tmak ( n . ) k .  of t r e e  ( a ls o 
t e k ma k )  . 
teu oe ( n . )  d e p re s s 5 0n i n  s t one , 
h o le i n  t ti �  c e n t re of a s tu mp , 
l ai r :  t e u o a n  h a l i h u o e t a k i o o s a p  
t h e y  p ok e d  i n t  0 i t s  l ai r an d i t  
c ame d own ( cf .  t e h o - ) .  
teuan ga toe ( n . )  k . . of  an i m a l  -
l i k e  a b la ck w al l aby . 
tewabu ( n . ) y am c u l t i g e n . 
tewes en oe ( n . )  money ( a l s o  
tewe t s e n o e ) ;  
tewe s e n o e  p a n - t o  s p e n d  m on e y : 
h e o o t ma t e we s e n o e k e r e k  
p a n ma me t e op h e  p l aye d an d 
s p e n t  a l l  h i s  m on ey ; 
t e we s e n o a h a t  u b u r u k  ma b u r u k  o t ­
t o  b e  p e n n i le s s , p o o r  ( li t . 
t o  lack f or m on e y ) .  
tewet ( n . )  k n i f e ; 
t e w e t p a p a o e  b amb o o  k n i f e  f o r  
c ut t i n g  gr as s  ( cf .  g od e d e o ) ;  
tewe t s e n o e  ( s e e  t e w e s e n o e ) .  
tewet tewet ( aj . ) s h arp , n ar r ow , 
p r omi nent - of n o s e ; r a z o r­
b a c k e d - of moun t a i n  r i d g e ; 
th in - an i ma l ' s  b a ck ; ( av . ) 
on edge : me m t e w e  t t ewe t t u h u ­
t o  t u rn s . t h . on i t s e d g e . 
tewura (n . )  k .  of b i rd ( cf .  
ka ra k ) . 
tibe ( n . ) k .  of s h r ub ( L i li a c e  .. ", 
C o r dy l i n e ) ( cf. k a r i p ,  
mome l e p ,  awu  k a ok ) . 
tibulurn tabulurn ( n . ) k .  o f  p alm 
g r as s ( S e t a r i a  p almi f o li a ) . 
tide ( n . ) ( f r om Ge r man ) dye f o r  
s t r i n g  b ags . 
tigalarn ( n . ) k .  o f  s h r ub 
( Euph o rb i ace ae Ac aly ph a ) . 
tigi ( n . )  f e n c e  f o r  f or t i f i c at i on -
made by p l ant i n g  w i ld c an e . 
tigi- ( t v . I ) t o  p e e l s . t h . -
o r an ge or b an an a ,  s w e e t  p ot at o .  
tihit- ( n . ) s af e ty , w e l f ar e ; 
t i h i t t i h i  l a k t a t - t o  b e  
c ?n ce rn e d  ab out p r ov i s i on s  o r  
ab o ut one ' s  w e l f a r e ; 
h a k - t i h i t o e  m o de s ty ( li t .  
one ' s  s k i n ' s  s af e ty ) : h ii k ­
t l h i t o e  k i  n a g a - t o  b e  
i mmode s t ; 
h a k o e  t i h i t o e  k i  n a g a m  i a p 
s h e  i s  ly i n g  i mm ode s t ly ;  
t i h i t - o t - t o  c are f o r s .  o .  , 
l o o k  out f o r  s . o .  ' s  s af e ty : 
An u t u  t i h i t  a b o�e  God i s  our 
k e e pe r ;  
t i h i t  t i h i t ( au . ) s af e ly . 
tik ( n . ) h i d i n g  p l a c e : b e t � e h e b a  
t i h an g e b §  k i t a k aw u a  t y o u  mus t 
n ot c ome o ut f r om b e h i n d  h i m ,  
f r o m  a h i di n g  p l a c e ; 
t i k  p i l a - t o  h i de s . th . ; 
t i k  p i  l a k - t o  h i de on e s e lf ; . 
t i k � e  ( aj . )  h i d de n ,  s e c r e t ,  
mys t e r i ous : d e n  t i k � e  s e c r e t  
c on ve r s at i on ,  p a r ab le ( Z i t .  
h i dden t a lk ) ( cf .  s U b u n ) ; 
t i k � e  t i k � e  k i n - t o  be i n  
h i di n g ;  
t i k � e  t i k � e , t i k  t i k ,  t i h a k , 
t i k � i a k ( a v . ) n o i s e l e s s ly , 
s i le n t ly , s e c r e t ly ,  my s t e r ­
i ous ly , unn ot i c e d :  y a  t i h a k  
t a p  th at i s  h i d den ; 
t i k  t i k  o l op he d i d  i t  s e c re t ly ;  
t i h a k  t a t m i n i ow o t  they alw ay s 
r e ma i n e d  s i l e n t . 
tik tok yap ( aux . ) t o  be e as i ly 
b re ak ab le - o f  r ope ; t o  s n ap -
of r ope ; t o  w e ar out - of c l ot h , 
s t r i n g  b a g  ( als o t i r i k  t o r ok 
y a p ) . 
tik y ap (aux . ) t o  e x t e n d , p r o­
t r ude : s a t - t i k  y a p  t o  be b u c k ­
t o ot h e d ;  
k a i - t i k  y a p t o  b e  lame , h a lt ; 
b a t n e  t i k  s am me b e  s am o a p  � 
r e a ch � d  f o r  i t  i n  v ai n . 
tiki (n . )  s w e e t  p ot a t o  c u l t i g e n  
( a l s  0 k i k i ) . 
ti l i �  tala� P al l i d F ly - e at e r  ( ? )  
( Ge ryg one p a l l i d a l . 
timu�e ( n . ) ( N . ) b ot t om of a 
v e s s e l  ( cf.  t um u � e ) .  
tin�e ( n . )  w o o d  b o re r ' s  h o le 
( als o t i � e ) . 
t i �  ta� yap ( a ux . ) t o  c r umb l e , 
b r e ak up i n t o l i t t le p i e c e s ; 
k um t i �  t a �  t u h u - t o  p a rt i t i on ,  
d i v i de a h ous e ;  
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t i �  ta�  t uh u - /me - t o  r i p  t o  
s h r e ds . 
ti � yap ( aux . ) t o  b e  c on s ume d ,  
u s e d  up : t a k a  n e m u  t i � s a m u  
he c ame an d a t e  i t  a l l  ( Z i t .  
h e  c ame an d ate i t  an d i t  
w a s  u s e d  up ) ; 
t o  t i �  y a p  t h e  w at e r  i s  
us e d  up . 
t i �  t i �  yap t o  be t i gh t : t i �  
t i �  s a e k  l e t  i t  t i gh t e n ; 
e me t t i �  t i �  y a p  t o  c le ar up _ 
a f t e r a s t or m  ( "li t .  t h e  
p l a c e i s  t i gh t ) ; 
h a k - t i Q  t i �  y a p  t o  g r ow , 
deve l op , matu r e ; 
ka i - (p . m . ) - a n  t i �  t i �  y ap t o  
t r i p , s t umb le ( l i t .  i t  
t i gh t e n e d  on one ' s  le g ) ; 
t a n  - t i � t i � y a p  t o g ai n 
s t r e n g t h  - o f  n e w  b o rn b aby ; 
t o  de ve l op ; 
t e p - t i �  t i �  y ap t o  b e  
s at i s f i e d ,  w e l l  f e d  ( "li t .  
one ' s  s t omach i s  t i gh t ) ; 
me m t i �  t i �  t u h u - t o  p u l l , 
s t r e t ch s . t h . t i gh t ly , t o  
t i g h t e n ; 
t i Q  t i Q a k  ( av . ) d i re c t ly , t o  
the f u l le s t  d e g re e , t o  t h e  
e x t re me : k a s a  t i �  t i Q a k  
t u h u a k ma i they are e n e mi e s  
in t h e  ful le s t  de g r e e  ( cf.  
k a s a  k a r i k �e ) .  
tiQe ( n . ) w o od b o rer ' s  h o le : 
t i Q e n i a p he chews h o l e s  i n  
w o od - o f  w o od b o r e r s  ( als o 
t i n  Q e ) . 
tio� tioQ ( n . )  B l a c k - t h r o at e d  
F an t a i l ( R h i p i du r a  le u c o­
th o r ax ) ( als o p i t o t a r e t ) . 
tipi tapi ( s e e  t i p i Q e ) .  
tipilik map i l ik (n . )  G r e y  and 
y e l l ow F ly c at ch e r  ( ? )  ( P a c h y ­
c ar e  flavo g r i s e a ) . 
tipi �e (aj . ) l i t t l e , s mall , a 
l i t t l e b i t , a s h o r t  t i me , a 
l i t t l e  wh i l e : t i p i � e m a b o t d 3 
b u k u l i p g e  t a k a � e t a  y o u  w a i t  a 
l i t t l e  wh i l � and y o u r  r e � at � ve s 
w i l l  c ome ; \ als o t o p o � e  ( N ) I ;  
t i p i � e g e - t o  de c r e a s e , t o  b e -
come l e s s , smalle r ;  t o  r e du c e , 
d i m i n i s h , t o  g o  down a l i t t l e 
b i t ; 
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t i p i � e a l a  a l i t t le b i t : k u k  t i p i �e 
� 1 3 o t g i h i a n I am a l i t t l e  angry 
w i th Y O u ; 
t i p i � e p a t o  ( aj . ) a l i t t l e  b i t  m o r e , 
a l i t t l e b i t  b i g g e r ; 
t i p i � a n  ( to a . ph . )  ( r a r e  us age ) o n  
S at ur day ; 
t i p i  t a p i  ( a v . ) l i t t l e  by l i t t l e , 
g r a dually : t i p i t a p i  k � i d l g i H  
p o u r  i t  l i t t l e  b y  l i t t l e  an d 
l e t  i t  c o me dow n ; i n  l i t t l e 
p i e c e s : t i p i  t a p i  g a i  c u t  i t  i n  
l i t t l e  p i e c e s ; 1 n d 1 v i dually : 
t i p i  t a p i  k u n m� c a l l i n g  ( n ame s ) 
i n d i v i du a l l y ; ( a l s o  t i p i t i p i ) .  
tipi tipi ( s e e  t i p i t a p i un d e r  
t i p  i � e ) . 
t irek ( n . ) b r i dg e , ladd e r , r amp ; 
t i r e k  p a r e � e  ka t k a t � e s t e p , t r e ad . 
tirik tarak tuhum kat- ( a ux . ) t o  make 
s . t h . re ady , p r e p a re s . t h .  
tirik tirik ( a v . ) s i n g l y : t i r i k  
t i r i k  g a m  a r i a i  they p as s e d by 
s i ng l y , ( i . e .  when one was out o f  
s i ght an o t h e r  app e ar e d ) . 
tirik torok yap ( s e e  t i k  t o k  y a p ) .  
tir ip- ( t v .  III ) t o  s h ow , t e a ch , 
i n s t r u c t  s . o . ; 
g i o p t i r i p k u m  h i i i p k u - t o  m i s ­
d i r e c t ( Z i t .  t o  e r r  i n  s h o w i n g  
t h e  r o ad ) . 
t i r i �  tAra� ( n . ) m e at d r i p p i n g s ; t h e  
g r ound b e n e a t h  t h e  e a v e s  w h e r e  t h e  
w at e r  d r i p s : t i r i �  t � r a � a n  h a n g uw i 
t h ey b u r i e d  h i m  under  t h e  e aves  
( Z i t .  at t h e  e av e s drop ) ;  
t i r i �  t a r a �  y a p  ( a ux . ) t o  d r i p . 
titAk- ( t v . III) t o  p i l e , h e ap , 
p r e s s , w e d g e  s . t h .  t i gh t l y , r am 
s .  t h . t i gh t ly , c o m p r e s s ,  s t u f f , 
t amp : s o t  u m  t i t a k n o n gow i t h ey 
c o o k e d  f o o d  an d s t u f f e d  us full 
( a l s o  t a t a k  ( N » ; 
t i t � h a ho - t o  bump t o g e t h e r'; 
t i t � k y o n g o - t o  f o r c e  b a ck a 
c r ow d ; 
I i �ma t i t a k u - t o  t r amp s . t h . -
g r o un d , unt i l  i t  i s  f i rm ; 
n e m  t i t a k um t a t - t o  g o r ge o n e ­
s e l f . 
titipa ( aj . )  l i t t l e , t e n d e r  o r  
y o u n g  - o f  ch i l dr e n  ( o n l y  w i t h  
p l ural  c o un t  n o u n s ) :  n a om t i t i pa 
y o u n g  t e n d e r  c h i l d r e n ; 
k S l a p t i t i p a k i n d l i n g ; t o  
t i t i p a h e adw at e r s , t r ib u t ar i e s  
( o p p . t o  k u � � e  lower r e a c h e s ) 
( al s o  t o t o p a  ( N » . 
tiwa ( n . ) k .  o f  h awk . 
tiwat- ( n . ) s h i n .  ' 
tiwa ( n . ) ( K �t e ) c ommun i o n : 
t i wa n i ng i m i n i o p h e  us e d  t o  
g i v e  u s  c ommun i o n . 
tiwi � yap ( a ux . ) t o  t i p ; 
mem t i w i �  t u h u - t o  t i p  s . t h . 
to ( n . ) w at e r , r i v e r , c r e e k , 
b ro o k , s t r e am :  t o  k u n �e l o w e r  
r e a ch - o f  r i ve r ; 
t o  t i t i p a h e adw at e r s , t r i b ut a r -
i e s ; 
t o  h am e � e  r i ve r ' s  m o ut h ; 
t o  s a t � e r i v e r ' s  e d g e ; 
t o  s e n � e  s p r i n g ; 
t o  t a l a m w at e r f al l , r ap i d s , 
c at ar a c t ; 
t o  a h o a k � e  c on f l ue n c e ; 
t o  k a r i k � e  b e e r , w i n e , 
a l c oh o l i c  b e ve r age ; 
t o  d e g a n  l ag o o n , lake , p o o l  -
any n a t u r a l  c o l l e c t i on o f  
w at e r  o n  t h e  g r o u n d ; 
t o  ku r i �  a r e d  g r e a s e  m a de 
f r om c o c o n ut o i l ;  
e l e m t o � e  s p r i nk l i n g o f  r a i n ; 
t o  o r o n � e j e l l y , b r o t h : b a u  
t o  o r o n � e  g a r a  g a r a  o t m a p  
t h e  j e l l y  from t h e  p i g  i s  
c o n j e a l i ng ; 
t o  h l b i m  g e l a k b a l a p � e a v e r y  
s t r ong w i n d  and r a i n s t o r m  
( Z i t .  wat e r , s k y , r a i n , w i n d ) ; 
t o t o � e  ( n . ) s ap , p u s , s e r um ,  
lymp h , p l as m a , w at e r  f r o m  a 
b l i s t e r ( at.  hewu b a ) ;  
t o � e  i t s  j ui c e ; 
t o ( � e )  o r o p  ( aj . )  w e t , j u i cy , 
f e rt i l e : h a n  t o � e  o ro p  
fert i l e g r o u n d ; 
t o t o a k / t o a k  t o a k  w e t : n a k  t o ( � k )  
t o a k  w e t  ( g r e e n ) w o o d ; 
t o e n  ka t - t o  i mme r s e  ( t i t .  t o  
put i n t o  w at e r ) ;  
t o h a t n e k s a p  I am t h i r s t y . 
toaD mea �  tuhu- ( a u x . ) t o  s ow -
s e e d , s c at t e r  s . t h .  
toa� toa � yap ( a ux . ) t o  s ou n d  
w e l l , l oudly - o f  a d r u m  ( at. 
s e r e r e k  y a p ) .  
tobe ( aj . ) undeve l o p e d , v i rg i n  -
o f  l an d : h a n  t o b e  undeve l o p e d  
b us h , v i r g i n  are a .  
tobo I ( n . ) ( S  i 0 )  k .  0 f d an c e . 
tobo I I  ( n . ) k .  o f  b amb o o .  
togak ( n . ) s a l i m an de r .  
togelak ( n . ) t e m p e s t ,  s t o rm 
( c omp o un d  o f  wate r p l us r ai n ) .  
tohawi ( n . ) k .  o f  t re e . 
toho- ( i v . ) ( T i mb e ) t o  c ome f r o m  
af ar . 
tok tok ( aj . ) s t o op e d  - of o l d  
p e op l e  ( a l s o  a i  1 0 1) a i  1 0 1) ) . 
tok y ap ( aux . ) t o  s n ap , b r e ak - o f  
r op e ; t o  s ub s i de - of f i r e : s e m  
t ok s a m  t ok s am i t  s ub s i de s ; t o  
c e as e  - o f  r ai n ; t o  t e ar ,  t e a r 
l o os e - o f  p l a c e n t a :  e rne l a k t ok 
s a m g i ap i t  ( t h e  p l a c e n t a )  h as 
a l re a dy t o rn l o os e and c om e  d own ; 
t o  b r e ak up - o f  c l o uds : e l e m  
t ok y a p  the c l ouds b re a k up ( cf .  
e l e m  h a r e a p ) ;  t o  te rmi n at e  
p r e g n an cy : h e p  t ok y a p  t o  mi s ­
c a rry , ab ort ( Z i t .  the b l o o d  
t e a r s  l o os e )  ( cf .  t i k  t ok y a p ) .  
toka as i n  k a i  t o k a l) e  c e re mony , 
ma p n e r s . 
tok abit- ( n . ) e lb ow ;  
g i op t o k a b i t l) e  b e n d  i n  t h e  r o a d .  
tokan ( n . ) w o ven b a mb o o wa l l ,  
w ov e n  c r own - o f  dan c e  h at ;  
t o k an k u - t o  we ave b amb o o . 
toke- ( t v . I ) t o  t ap out - of a 
b r o ad c on t a i n e r  ( cf .  s e l e - ) .  
tomotl)e ( n . )  r o ot i n g : b a u  t om o t l) e  
the p i g ' s  r o ot i n g ; 
t om o t J) e  t u h u - t o  root  - of a 
p i g  ( a l s o p i d i t - ) .  
tOl)e i t s  j u i c e ( cf.  t o ) . 
top· b a s e  of s .  th . ,  b o t t om :  H e m J) a k  
t o p J) e  a r i w an I w e n t  t o  t h e  
b o t t om o f  the c l i f f s  a t  H e mJ) ak ; 
n a k t op l) e  t r e e s t ump ; e s s e n c e ; 
n e n g a t k a p a m  t op l) e  the e s s e n c e  
o f  our me th od o f  f i gh t i n g ; 
A n u t u h a t  t o p J) e  n a g a m  pe s u k 
p i  1. 1w i they k n e v  a l l  ab out the 
e s s e n c e  of G o d ;  b as i s : s i s i me s i k  
me m u mu a l a  y a k a t  >. o p J) e  k i  n a g aw i  
t h ey di d n ot k n ov the b as i s  o f  
d e ath and s i ck n e s s ; o r i g i n s - o f  
a p at r i l i n e ag e , k i n dr e d ,  ph r at ry : 
topOl)e 1 3 1  
d e n  t op J) e  o r i g i n  s t o ry ;  t o p y e J) e  
s a n oma i they v i l l · t e l l  a l l  
ab o ut t h e i r  o r i g i n s ; 
t op l) e  b a l e l) e  a b a d  h e r i t a ge 
( a l s o s i g i J) e  ba l e J) e ) ;  
t op p a t o  many de s c e n d an t s :  
n e n  t op p a t o  ma n s i n  v e  are 
m any de s ce n d an t s ; 
t op s e n  an c e s t or s , l i n e ag e ; 
m e an i n g : k i r i mg a t t op J) e  th e 
me an i n g  o f  t h e  K i ri m  d an c e ; 
g i b a l) e  t op J) e  t o p J) e  f o ot h i l ls : 
t a g e  t op J) e  t o p J) e  f o ot h i l l s  
o f  Mt . T a.g e ; 
t op J) e  b i a  f o r n o  re as on ,  v i th 
n o  purp o s e  ( cf.  i b i a k ) ; 
h i b i m  t op J) e  c umu l on i mbus c l o ud 
( cf .  ku l e w o l) b oJ) ) ,  h o r i z on ;  
t op l) e  k a t - t o  b e g i n  s . t h . , 
s t art s .  th . :  n e p  t op J) e  
k a t l) e t y o u b e g i n  y o rk ( cf .  
k a d i k u - ) ;  
t op J) a b ae k  n a g a - t o  k n ow s . th .  
th or o ugh ly - f r om i t s 
e s s e n c e ; 
t op d a  t op d a me - t o  p u l l  s . t h . 
out /by v i t h t h e  r o ot s ; 
t op J) e  s a m h i l i p k u - t o  mi s s t at e ; 
t op J) e  n a g a m  h i  I i  p k u  t o  mi s ­
i n t e rp r e t ;  
- g a t t op J) e  k i  n a g a - t o  b e  
un s k i  l l e d  i n  s .  th . :  k a p  i 
k a me t k a me t ga t t o p J) e  k i  
n a g a p  h e  i s  uns k i l le d  i n  
p l an t i n g  c o f f e e ; 
- ga t  t op J) e  n a g a - t o  b e  
s k i l l e d  ( s e e  p a p - f o r  t h e  
an t ony m ) ; 
( n oun ) + t op J) e  t o p J) e  e v e ry 
k i n d  o f  t h i n g , a l l  k i n d s  of : 
s o t t o p J) e  t op l)e e v e ry k .  o f  
f o od ; 
k a o k  t o p l)e  t op l) e  a l l  k i n ds of 
v h i t e  p e op le ( i . e .  all the 
n a t i on ali t i e s  w i t h i n  t h e  
C au c as i an an d M on g o l o i d  
r a c e s ) . 
topJ)e pate ( n . )  s u g a r  c an e  
cult i g e n . 
topoJ)e ( aj . ) (N . )  l i t t l e  ( cf .  
t i p  i I) e ) . 
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torehen ( n . ) an ot h e r  p l a ce : 
t o re h en a I a e n g e n  a r i y e  r a ­
y e k ma y awu  t u h u m a i y ou alw ays 
do t h i s  an d g o  to an oth e r p l a ce 
and s h o ot t h e m  ( i . e .  y ou d on ' t  
o n ly b u i l d  amb u s h e s ) ;  p a r t , 
p i e ce : t o re h e n l) e  v an I s p oke 
i n c omp le t e ly , in p a rt ; 
h e p  t o re h e n l) e  h i s  re lat i v e , 
h a lf c as t e ;  
b a u t o r e h e n l) e  a p i e c e  of p ork . 
tore t ( n . ) d r ag o n  f ly ,  wh i s t le 
b i r d .  
tore t toret ( n . ) h e l i c op t e r .  
torok oap ( a ux . ) t o  de c r e as e  i n  
len gth - of c i g a re t t e , t o  
b e c ome s h o r t e r ( i . e .  ash 
e x t e n ds ) ; 
t o r o k  t o r o h a k  ( av . ) un c e as i n g ,  
e v e r l as t i n g ;  
t o r o k  t o r oh a k  k a t - t o  adj o i n ; 
t o r oh a k  t o r o h a k  c on t i guous ly , 
adj a c e n t , i n  = on � i g u c u s  
l i n e , unbroken l i n e ; 
t o rok  o t mu o t mu ( a v . ) pe r p e t u ­
a l ly , c on t i n u o us - o f  a c t i on ; 
k i t o r ok o t mu o t mu b r i e f ly . 
t e mp o r a ri ly ; 
t o r ok  k a t - / t o r ok a t - ( aux . ) t o  
add t o :  d e n  t o r ok a s a p h e  adde d 
t o  the  mat t e r ;  t o  j o i n :  y a k 
n a h a l a n  t o r ok a s a p  he j o i n e d  
m e  ( c  f . p e n  a - ) ; 
t o r ok a t - ( tv . I ) t o  c aus e s . o . 
t o  p r o s p e r ,  e x t e n d  s .  o .  ' s  
i n f lu e n c e ; 
t o r ok a t  t o r ok a t ( l) e )  ( aj . ) j o i n e d  
t o g e t h e r  e n d  t o  end , l e n gt h e ne d ,  
e xt e n d e d ; 
k a l i p  t o r ok a t - t o  e x t e n d , length e n : 
p I e s  b a l u s k a l i p  t o r o k a t n om a i 
t h e y  w i l l  e xt e nd , l e n g t h e n  
th e ai rs t r i p . 
torok at- ( tv . I ) ( s e e  t o r ok oa p ) .  
toron l)e ( s e e t o  o r o n l) e ) .  
tos a ( n . ) mi s t ak e , s i n , deb t , 
ob l i g at i on ,  g u i l t , t ro ub l e , 
b l ame , f au'lt : t o s a l) e  d e n  s am 
t e t e w u a p  h e  w i l l c on f e s s  h i s  
s i n ; 
t os a  uma t d a  d e e p  � i n  ( l i t .  
h e avy s i n ) ;  
t o s a  o r op / t o s a r a  ( aj . )  gu i lty , 
s i n fu l , w i cke d ,  e v i l ;  
t o s a  p i r i - t o  w as h  aw ay s i n ;  
t o s a  me - t o  b e  i n  o r  h ave 
t r oub l e , to s i n ;  
t o s a  - g a l a n k i n s ap t o  b e  at 
f a u l t  ( Zi t .  f au l t  s t an d s  a t  
one ' s  p la c e , w i t h  on e ) :  t o s a 
na h a l a n k i n s a p I am at 
f au l t ; 
t o s a k u - (b . pr . ) t o  e x p i at e 
s i n  f or s . o . ; 
t o s a o t - t o  s i n  ( cf .  b a l e l)e 
o t  - ) . 
totoan ( n . ) k .  of f e rn - H o r s e ­
t a i l s  ( E q u i s e t ac e ae E qu i s e tu m ) . 
totoak (av . )  w e t  - of w o od . 
totoan (n . )  k .  of b amb o o  s p i ke , 
s p e a r  - p u t  i n  gr o un d  t o  c at ch 
p i g s j ump i n g  garden f e n c e s  ( cf .  
i I) a i )  • 
totol)e ( s e e  t o ) . 
totopa ( a .'; . ) (N.) l i t t l e , t e n d e r  
or y o ung ( ci .  t i t i p a ) .  
totore t (n . )  Wh i t e - s p ot t ed B l a ck 
F ly - r ob i n  ( L ab e ot h e l l o  
b i m a c u lat u s ) . 
tou- (n.) e l de r s i s t e r  or b r ot h e r  -
of opp os i t e s e x  t o  t h e  s p e ak e r ;  
E 1S i  ( m . s . ) ,  F aBrE I D a  ( m . s . ) ,  
1·�oS i E IDa ( m . s . ) ,  E IB r  ( w . s . ) ,  
F aBr E 1 S o  ( w . s . ) ,  M oS i E 1 S o  ( v . s . ) .  
towat- ( n . )  f e ature s , appe ar an c e , 
l i k e n e s s , r e s e mb lanc e ,  s h ap e : 
t ow a t n e t l) e  k o n o k  we ( du . )  l o ok 
a l i k e  ( l i t .  our l i k e n e s s e s  are 
on e )  ; 
k a ok t ow a t  a l a  k i  o l op h e  v as 
n o t  i n  app e ar an c e  l i k e  a 
E u r op e an ( ci .  d o p l) e ) ;  
k a i t ow a t - / b a t  t ow a t - / k a i b a t  
t ow a t - man n e r s  ( li t .  l e g /h an d  
f e at u r e s )  ( cf .  k a  i t o k a ) : ka  i 
b a t t ow a t l) e  k i  e h e k l) e  i l l 
mann e r e d  ( Z i t .  man n e r s  n ot f o r  
s e e i n g )  ; 
h ame - t ow a t l) e  l o ok s  ( li t .  the 
s h ap e  o f  h i s  n os e , app e ar an c e ) ; 
t owa t t ow a t  ma n - t o  b e  l i k e , t o  
h av e  app e ar an c e  o f  s . th . :  1 0k 
h U Q  b e r o  o t ma t owa t t owa t 
m a n s a p h e  h as the  app e ar an c e  
o f  a p o o r  m an . 
tuaQ as i n  w a g a m  t u a Q  h an d l e le s s  
d r um . 
tuba ( n . ) k .  of tr e e ( P a lmae ) . 
tugawoQ ( n . ) s u gar c an e  c u lt i g e n . 
tugu Qe ( n . ) c o r n e r  - of r o o m ,  
h e ad - of v a l ley ( als o g u l u Q e  
(N . J ) ;  
s a r u  t ug u Q e  b ay h arb our ( Z i t .  
c or n e r  of the  s e a ) . 
tuhu- ( t v . I ) t o  work , make - o f  
men ' s  w o rk , t o  d o, t o  c o n s t r u c t  
s .  th . ; 
t u h u  t u h u Q e  ( aj . ) p o s s i b l e ( cf.  
o r o t Q e )  ; 
k i  t u h u  t u h u Q e  i mp os s i b l e ; 
k u m  g u l i p t u h u y e k - ( t v . I )  t o  
ann i h i l a te . 
tuk tuk yap (aux . ) t o  be b u oyan t ,  
t o  f l oat ; t o  as c e n d , t o  ri s e  -
of s t e am ,  s m oke , fume s , but 
n ot of du s t :  t u k  t u k s am 
y a h a s a p  th e v ap our i s  f l o at i n g  
upw ar d ( cf.  t U Q  t U Q y a p ) . 
tukaka as i n  w a g  am t u k a k a  d r um 
w i t  h a h an d 1 e . 
tumak de- ( aux . ) ( N . ) t o  s lurp 
( cf .  h u l u k y a p ) . 
tumuQe ( n . )  the b o tt om of the 
v e s s e l  or c on t a i n e r  - i n s i de : 
i t a t um u l) e  mem p u r i k  p i  l a p ' h e  
t u r n e d  t h e  b a g  i n s i de out 
( a l s o t i mu Q e  ( N . ) ) .  
tUQ ( e xc Z . ) t h e  end , t h at ' s  a l l  
( c f. b a i l) e , e a Q  t U Q , y a w u ) . 
tUQ tUQ yap ( a ux . ) t o  r i s e  - of 
d us t ,  s t e a m :  n uk u m  t U Q  t U Q  y a p  
t h e  dus t r i s e s ( cf .  t u k  t u k  y a p ,  
u Q u Q  y ap ) ;  t o  g r ow up , out -
of fores t ,  h ai r :  p o h a k y e t Q e  
t U Q  t U I) s a m  t a t m u  th e i r  man g o 
t r e e  grew up b i g .  
tupa ( n . )  ( K at e ? ) d i t c h  t o  c o n f i n e  
p i gs t o  a n  are a :  t u p a  a i op h e  
d u g , p re p a r e d  a d i t c h  ( cf .  
d e wawa Q e ) . 
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tup i Q e  ( n . ) ch i p , f l ake , lami n a :  
ka l a p  t u p i Q e w o od c h i p s ; 
k a t  t u p i Q e l ami n a , f l a k e  of 
s t on e ; 
s a i p e t u p i Q e s o ap f l akes . 
turebe ( n . )  d i t c h , v a l ley , 
i r r i g at i on d r ai n , c an a l ,  w at e r  
r a ce , gully , c h an n e l :  t u re b e  
g aw i k Q e  g o r g e ; 
t u r e b e  h i oQ a k  h i o Q a k Q e  c l e f t , 
f i s s u re ; 
t u r e b e  h i o l) a k s a p  t o  form a 
gully . 
turuk yap ( a ux . ) t o  s w e l l ,  
b e c ome f at , ob e s e ;  t o  b e  
i n f la t e d ,  p u f fe d  up , t o  
b l i s t e r  - f r om a b urn ( als o 
t u r u r u k  y a p ) : l a u n e  t u r u k  s a m 
o a p  my mouth i s  s w o l l e n ; 
k a h aw a n Q e  t u r u k y a p  h i s  ch e e k s  
a r e  p u f f e d  out ; 
t u r u k  b a r u k ( aj . )  v e ry ob e s e : 
1 0k t u r u k  b a r uk p a t o  o a p  t h e  
man b e c ame v e ry ob e s e ,  v e ry 
p l ump ; t o  b e  f u l l  b od i e d  -
of f r ui t ( r are us age ) . 
turuQ 1at- ( a ux . ) as i n  g a m  
t u r u l) l a t m a i they put o n  s k i r t s  
wh i ch c omp l e t e ly c ove r e d  the i r  
t o rs os . 
tururuk yap ( s e e t u r u k  y a p ) .  
u 
u- I ( t v . I ) t o  do ( on ly i n  i p t . ) 
( s e e o t - ) ,  ( o n ly w i t h s . m .  - i t ,  
- i n )  . 
u- I I  ( tv . I ) t o  c o ok , b u rn : 
u g e k map  i t  mus t n ot b u r n  y ou ;  
u u Q e  k a i a k  k a i a k Q e  s almon 
c o l our e d ; 
um w a Q - t o  f e e d  s . o . , s . th .  
( Zi t .  c o ok an d g i v e ) ; 
u m  e h e k  ( n . ) k .  of di v i n at i on 
d on e  by c o ok i n g  f o o d  an d 
v i e w i n g  t h e  r e s u lt s ; 
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u m  p i t i r i l)  ( n . ) ( f r om K omb a )  
d i v i n at i on b y  b u rn i n g  w i ld 
s ug a r  c an e . 
ua ua kun- ( aux . ) ( s e e u r a u r a  
k u n - ) .  
uak ( n . ) k .  of w o o d  n e t t l e  
( U rt i c ace ae Lap o r t e a )  ( ct.  
ma d l t ap ) ( a l s o b a n  ( N . ) ) ;  
u a k me m u - ( t v . I ) t o  s t i n g  s . o .  
w i th n e tt l es . 
u akl)e ( n . ) f l e s hy l o b e  g r ow i n g  on 
th r o at or on the t op of t h e  
h e ad o f  c e r t ai n  f ow l s . 
ubam ( n . ) k .  of t r e e  - S p u r g e  
f ami ly ( E uph orb i a ce ae M a c ar an g a )  
( ct.  n a g um ) . 
ubul) ( n . ) f a l l e n  le av e s . 
uburuk ( uburuk )  ot-/rnan- ( a ux . ) t o  
l a ck s . th . , t o  b e  p o o r : h an ga t 
u b u r u k oa i n  we l a ck gr ound ; 
u b u r u k  m a b u r u k m a n - t o  b e  w i th­
out any th i n g :  t e w e s e n l) a h a t  
u b u r u k ma b u r u k  m an s a p  h e  i s  
de s t i t ut e , p e nn i l e s s . 
ude ( n . ) k .  of t r e e . 
udip ( n . )  r oa d  b l ock , b ar r i e r ,  
s af e g u a r d , c r uc i f i x ,  c r o s s -
�r av e ma rk e r ) , mark ( on t re e  e t c . 
x- s h ape d )  ( a l s o e d u p . i du p . 
i d i p  ( 11 . ) ) .  
uhur ip ( n . ) f l o o d  w at e r s  ( a l s o  
u h u r u p . u w u r i p ) ;  
u h u r i p  o t - t o  di s s o l ve - i . e .  
t o  b e c ome muddy ; 
u h u r i p  l ou - t o  f l o o d  ( Z i t .  t o  
c ar ry f l o o d  w at e r s ) :  t o  y u  
u h u r i p  l o uw u ap t h i s  r i v e r  w i l l  
f l o o d ;  
u h u r i p  u h u r i p  k a i a k  k a i a k l)e  t an 
c o l oure d .  
uhurup ( s ee u h u r i p ) . 
uk y ap ( aux . ) t o  aw ak e . ar i s e ,  
rai s e  s . th .  up , t o  g e t  up ; 
mem u k  p i  l a - t o  l i f t s . th .  u p , 
t o  b e t t e r  s . o . ; 
u k  s am h u r u l)  s a m o r o t l) e  rugg e d :  
h a n  u k  s a m  h u r ul) s a m o a p  t h e  
g r oun d i s  un e v e n  ( Zi t .  r ai s e d  
and s un k e n ) .  
uk uk yap (aux . ) t o ' s t an d  up -
of f u r  on a f r i gh t e n e d  
an i ma l :  e l u m l) e  u k  u k  s amu 
t h e  b r i s t le s  on t h e  p i g ' s  
n e ck s t an d  up . 
ukeda ( n . ) k .  of b an a n a  ( f r om 
u k e n - s w e e t , p lu s  - d a  w i th ) . 
uken l) e  ( aj . ) s w e e t , t as ty , 
de s i r ab le ;  
u k e n l) e  n a ga - t o  b e  h appy , 
p l e a s e d  ( Zi t . t o  t h i nk 
s w ee t ly ) :  u k e n l) e  p a t o  
n a ga i th ey are very p le as e d ; 
- g a t u k e n l) e n a g a :  � o . l i k �  s . t h . 
de s i re s . t h . : I b l  a l a h a t 
u k e n l) e n a g a p  h e  de s i r e d  
an o t h e r  woman ; 
u k e n l) e  oa p t o  b e  good , p le as an t . 
uku- ( tv . I ) t o  h o l d  i n s i de t h e  
m outh , t o  s u f f oc ate - f r om 
s t r an g u l at i on .  
ularn ( n . ) k .  of t r e e  ( M o r ace ae 
F i c us ) .  
u l i t- ( t v . III ) t o  b e g  s . o . , 
p le ad w i t h s . o . ; t o  e n t r e at 
s . o . , p r ay t o  S . o .  - t o  
ghos t s  o f  de ad o r  t o  G o d ;  t o  
s o l i c i t  f r om s . o . , b e s ee ch 
s . o . , r e que s t  s . t h .  ( a l s o 
w e  1 e t ( n . ) ) .  
urn ehek ( n . ) k .  o f  d i v i n at i on by 
c o ok i n g  f o od an d ob s e r v i n g  
r e s u l t s . 
urn pi ti r i l) (n . )  ( f r om Komb a )  
k .  o f  d i v i n a t i on b y  b u rn i n g  
wi ld s u g a r  c an e . 
uma tl)e ( a j . ) he avy ; v a l u ab l e , 
i mp o r t an t , s e r i ous ; d e e p  - of 
s i n ; 
h a k - uma t l) e  t o  b e  ab out t o  
b e ar , de l i v e r  a ch i l d ;  
h a n  u ma t l)e  o a p  i t  i s  ch an g i n g  
t o  w e t  s e as o n  ( Z i t .  t h e  
g r oun d b e c omes  h e av y ) ;  
t e p - uma t l)e  s t i n gy , g r e e dy 
( Z i t .  h e avy s t om ach ) ;  
me s i k  u ma t l) e  p l ague ( Z i t .  
h e avy s i ck n e s s ) .  
Ull'ut s h ad ow , p i c t u r e , ph ot og r aph , 
i mage , re f l e c t i on , i mp r i n t , 
r e p r e s e nt ati on , s p i r i t  - o f  
an an i ma l ;  th at wh i c h le av e s  
one ' s  b o dy i n  t i me o f  fe ar o r  
e x t r e me e xc i t e ment an d dur i n g  
s l eep ; 
u m u t �e t u h u - t o  d r aw a p i c t u r e ; 
u m u t e h e k � e  eme t m o t i on p i ct ure 
the atre ( l i t .  h ous e of v i s i b l e  
i m ages ) ; 
u mu t - a r i a p t o  b e  f e arfu l ,  
s t ar t l e d ,  aw e - s t r u c k , 
f r i gh t e n e d  ( Zi t .  one ' s  s h a d ow 
g oe s  aw ay ) :  u m u t � e  a r i op h e  
w on de r e d  at i t , was  aw e­
s t ruck , e t c . ;  
u mu t - k a r i k � e  o a p  t o  n ot f i n d  . 
s . th . ( li t .  one ' s  s h adow 
b e c ome s s t r on g ) ; 
u m u t - l oh o t � e  oap  t o  f i n d  s . t h .  
qui c k ly ( Zi t .  one ' s  sh ad ow 
b e c omes s of t ) : 1 0k y a  u m u t � e  
l oh o t � e  th at man i s  on e w h o  
f i n ds t h i n g s  qui c k ly ; 
u mu t - m i ap t o  be s i c k - b e c aus e 
a s p i r i t  s t ole  one ' s  s h ad ow 
( Zi t .  i t  t o ok one ' s  s h adow ) .  
unam ( n . ) axe , t omah awk . 
unam s i tik�e ( n . ) k .  of t r e e  -
Sw eet le af ( Symp l o c a c e a e Symp l oc os ) .  
unen ( n . ) k .  of b u s h  h en .  
une � hap � e  s c o r p i on f ly ( P an o rp a 
s p . ) . 
une �  mama �e Grey S an dp i p e r  
( H e t e r os c e l us b rev i p e s ) .  
une �e ( n . ) rub b i s h , w as t e ,  r e f us e  -
of the  i n e di b l e  s ug a r c an e  
f i b re s  aft e r  the s w e e t n e s s  h as 
b e e n s u c k e d  out , o r  of o l d  
c h ew i n g gum ( a ls o ma t a k � e ) .  
uQuQ y ap ( aux . ) t o  b e  w af t e d  aw ay , 
t o  as c e n d  - of s mok e ,  d us t , 
f ume s , t o  r i s e :  n a k  k o u � e  u � u � 
s a m  a r i ap t h e  s aw d us t w as w a f t e d  
away ; 
b a l a p � a Q e  mem  u � u� t u h u a p  the 
w i nd w af t e d  i t  ( cf .  t u r) t u� 
y a p ) .  
upu kutu1u ( n . ) Li t t l e R i n g  
D o t t e r a l  ( Ch a radr i u s  dub i us 
( p ap u anus ) ) . 
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ur a ura kun- ( aux . ) t o  p r o c l ai m ,  
h e r a ld , ann oun ce ' one ' s  
app r o a ch ; t o  r ai s e  a c ry 
( a l s o u a  u a  k u n - ) .  
uruk uruk ( aj . )  w ar m ;  
u r u k u r u k k u - ( a  ux . )  t o  
w a rm s . t h . , t o  c h a r g e  a 
b at t e ry ; 
h a k - u r u k  u r u k  e x p e r t , ab le , 
s k i l l f u l  - of h un t e r  ( opp . 
p a l am�e ) .  
urut ( n . ) b r o om ;  
u ru t  t i p i � e b r us h ; 
u r u t - ( t v . I ) t o  s w e e p  s . th . 
( cf .  g a w a r e - ) .  
uruwaku ( s e e w a k u  w a k u ) .  
us ak (n . )  f i g  ( c  f .  1 a k 0 p ) . 
use ( n . )  s o re ; 
u s e  t i t i p a s c ab i e s ; 
u s e  k a r i k � e  f r amb oe s i a ,  y aw s , 
u l c e r .  
us ihit ( n . ) k .  o f  t r e e  ( S au r a u i ­
ace ae S au r an i a )  ( cf. k e b a  
k a l e �e , k a l a k d a ) . 
usuk- ( s e e  u 5 u t - ) .  
usut- ( tv . I ) t o  p u s h  s . th . ,  
p u l l  s . t h . ,  s h ove s . th . w i th 
one ' s  h an d :  u s u t d a  b a e k  y o u  
p u s h  i t  an d l e t  i t  g o  ( cf .  
h a p u n ) ( r are ly u s u k - ) ( a ls o 
w e t - ) .  
utap oap ( aux . ) t o  de c re as e i n  
l e n g th , t o  b e c ome s h o rt e r  
( cf .  t a l a h u - ) .  
utere- ( tv . I ) (N . )  t o  c o ok , 
b u rn t o  a c r i s p , b ak e  d ry , 
burn de e p ly ( s e e s e re - ) .  
uteri- ( s e e  u t e re - . s e re - ) .  
utun ( n . ) s m ok e , t ob a c c o ,  
c i g ar e t t e  ( al s o  h a o� ( N . ) )  
u t u n - ( t v . III) t o  b e c ome 
s m oky : s e n - u t u n g u a p t o  
b e c ome b l i n d  f r om c at ar a c t s  
( Z i t .  e y e s  b e c ome s m oky ) ;  
u t un n e - t o  s m ok e  a c i g are t t e  
( Z i t .  e at s m oke ) ;  
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u t u n  n i h i - ( � e e n i h i - I ) to b e  
d i s c omf o r t e d  b y  s moke ( li t .  
s mo k e  b i t es on e ) : u t un g i h i ma p  
D on ' t  y ou b e  di s c omf o r t e d  b y  
t h e  s moke g e t t i n g  i n  y ou r  
ey e s ; 
s e n - u t u n  o r o t � e  ey e w i t h  
c at ar a c t ; 
u t u n  u - t o  m ak e  s m ok e . 
utun utun ( n . ) k .  of h e rb 
( Ge s n e r i ace ae B o e a  mag e l l an i c a ) . 
uturuk rne- ( a ux . ) t o  t h r e at e n . 
ututu ( n . ) h a z e ; 
u t u t u  o a p  t o  b e c om e  h a zy . 
uwawap� e  b i a  ( av . ) p e r f e c t ly 
( af .  a l i p � e  n a n � e ) . 
uwur i p/uwurup ( n . ) f l o od w at e r s  
( s e e  u h u r i p ) . 
uyo �  uyo� ( n . ) k .  o f  s h r ub - w i l d  
c o f f e e  f am i ly ( R ub i a c e ae 
P s y c h o t  r i a )  ( a  f . I a m  h ow a n )  . 
w 
wadS h ob ot ( n . ) k .  of wi ld s u g ar 
c ane . 
waga ( n . ) canoe , s h i p ;  w o oden 
t r ough - us e d- � o r w as h i n g c o f f e e  
b e ans ; 
h a n  w a g a  aut om ob i le ,  c a r , ve h i c le 
( li t .  g r ou n d  c an oe ) ;  
h i b i m  w a g  a ae r op l an e  ( Z i t .  s k y  
c an o e ) . 
wagarn ( n . ) d rum ; 
w a g a m  t u k a k a  drum w i t h  a h an d le ; 
w a g a m  t ua � h an d l e l e s s  drum ; 
w a g a m  s o p � e  b ot t om of a d rum 
( li t .  d rum ' 5 an us ) ; 
w a g a m  l a u � e  t op o f  a d rum ( Z i t .  
d rum ' s  mouth ) .  
-wagi f o r  h i m , h e r , 3 s , b . p r .  ( 1 s t  
o r de r  verb a l  s uf f i x ;  f o l l ow s  
v ow e ls ; s ee - n i h i  I ) . 
wagup ( n . ) k .  o f  t r e e  ( S ax i f r ag­
ace ae P o ly os m a ) . 
wagup�e ( n . ) empty b an an a  s t alk .  
wahap ( n . )  t r as h ,  g a rb ag e , 
r e f us e ,  c rumb s , b i t s , s c r ap s  of 
f o o d :  s e g o  w a h a p � e  hull of 
c orn ; t h i n g : k a l i b u w a h a p  a 
t h i r d  t h i n g ; s om e t h i n g : w a h a p  
k i  o r o t � e o t m a p  s om e th i n g  
i mp os s i b l e always h ap p e n s ; 
w a h a p  a l a  s ometh i ng e l s e ; 
c on c e r n , b u s i ne s s ,  m at t e r , 
as i n  y a  g a h a t  w a h ap i t  i s  
y ou r  c on c e rn ( af .  � l i w a h ap ) ; 
em e s e n � e w a h a p  t ime o f  
me n s t r uat i on .  
wait ( aj . )  i nh ab i t e d  - o f  l an d .  
waka ( n . ) (N . ) n ame s ake ( a l s o  
n a b e )  . 
waku waku ( n . )  b amb o o  f lut e 
( a l s o  u r uw a k u ) .  
walan wa lan � e  ( n . ) t ri pe ; 
h o l e s , o p e n i ngs - i n  w al l , 
f l o o r , fe n c e  ( f o r  p e e k i n g  o r  
s h oot i n g t h r o ugh ) .  
walap�e ( n . )  b amb o o  i n  the e ar ly 
s t ag es o f  g r owth wh en i t  i s  
s of t  an d e as i ly cut ( a ls o 
g u p a k � e ) . 
wa le ( n . ) P e s quet ' s  p a r r ot 
( P s i t t r i ch as f u l g i dus ) .  
walip- ( tv . II I )  t o  t ouch s . o .  
( als  0 w a i - ) . 
w a lu walu ( n . ) k .  o f  an i ma l .  
walum ( n . ) k .  o f  v i n e  ( Ar a c e ae 
P ot h o s ) . 
warne s aduk �e (n . )  ( w ame  i s  f r om 
K a t e )  pe ace : w a me s a d u k � a n i n  
t h e  t i me of p e ace . 
warne ti rek ( n . ) k .  o f  v i n e 
( R ub i a ce ae D ob e o l ob i um ) . 
wan s ihan ( n . ) v i r g i n . 
-wan ( s . m . )  l s , rpt ( f o l lows 
v ow e ls ) .  
wangi - ( t v . I ) t o  p a s s up , s u rp as s , 
de fe at , w i n  - at r ac e  o r  g ame 
( e xpre s s e s  the E n g l i s h  c om­
p ar at i ve - e r ,  - e s t ) : 
w a n g i n e k s ap  i t  p as s e d me up ; 
n a k y a  k a r i k � e  b a l e � e  o t ma n a k  
y u  w a n g i ap th at w o o d  i s  
s t r on g e r  th an t h i s  w o o d ;  
w a n g i a k - ( tv . I ) ( o n ly i n  du . ) t o  
e c l i p s e :  e me s e n � e  w a n g i a h ow o t  
t h e  s un a n d  m o on e c l i p s e d . 
wan gi ak kungi ak ( a j . ) of d i f f e r e n t  
s i z es . 
wa� ( tv . I I )  t o  g i v e  ( s e e  n i h i - ) . 
wa� i �  hu1in ( n . ) k .  of w i ld t ar o  -
C un j e r o l i Li ly ( A l o c as i a  
m a c r o rrh i z a )  . 
wapi ( n . ) army worm ( a ls o wa t b i ) .  
wapo ( n . ) k .  of b amb o o ;  als o c omb 
made f r om b amb o o  ( a ls o s a r a k a  
( N . ) )  . 
waragao� (n.) j e w ' s  h arp : wa r a g a o �  
ku mu i s i a p h e  p lay e d  t h e  j ew ' s  
h arp ( l i t .  h e  h i t  the j ew ' s  h arp 
and it c r i e d ) ( a ls o g u s u b u t (N . ) ) ;  
w a r a g a oo ma i o e the re e d  o f  t h e  
j e w ' s  h ar p  ( li t .  the j e w ' s  
h a rp ' s  p e n i s ) .  
war at- ( t v .  III)  t o  f o l l ow , t r a ck , 
t r ai l ;  t o  c i r c umve n t ,  g o  a l on g ­
s i de s . t h . ; 
w a r a t k u m  k i n - t o  b e  a l on g s i de ,  
n e a r , adj a c e n t  t o  s . th .  ( s e e  
a d u p  w a r a t ) . 
ware ( s e e  h o r e wa re , s i a k w a r e ) .  
war ihit ( n . ) C h e s tnut-b re as t e d  
Mann i k i n  ( M�n i a  c as t an e o t h o r ax ) .  
waru I ( n . ) p umpk i n , s q uash . 
waru I I  ( n . ) k .  of b an an a .  
wase ( n . )  ( K ate ) name s ak e  ( af. 
n a b e , w a k a ) .  
wat- ( tv . I ) t o  f o l l ow s . t h . :  k a p a m  
w a tma  a r i  P i n s a p e n  y a n  man b i n  
w e  f o l l ow e d  the  f i g h t i n g  an d 
l i v e d  th e r e  at F i n s chh af e n ; t o  
c h a s e  s . t h . : wa t n e n e k oe t a  a r i w i n 
t h ey ch as e d  us aw ay ( l i t .  they 
ch as e d  us and we w e n t ) ; t o  
d i s mi s s  s . o . , d i s ch ar g e s . o . -
f r om emp l oyme n t  ( af .  h a p u n ) .  
watara� (n . )  k .  o f  t re e  - N e t t le 
f am i ly ( U r t i c a c e ae P i p tu rus ) 
( af .  h e g u m ,  g ak p i k ) . 
watarao bero ( n . ) E d i b l e - n e s t  
S w i ft le t  ( C o l l o c a 1 i a  e s culen t a ) . 
watbi ( n . ) army w o rm ( als o wa p i ) .  
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watpo watpo ( n . ) k . ·  o f  t r e e  -
Me adow-b e auty ( Me las t omat ace ae 
A s t r on i a )  • 
wawai- ( tv . I ) t o  c are f or s . o . ,  
t o  t ake c are o f  s . o . ; 
wawa i ak ( av . ) c are f u l ly , 
g e n t ly . 
wawi (n . )  g r e e d ,  s t i ng i n e s s  ( op p . 
k a l e m o e  o r op ) .  
waw i o t - t o  b e  unprodu c t i v e . 
wada (n . )  k .  o f  b e an .  
wae s a- ( aux . ) t o  c ry i n  s o r r ow , 
g r i e f .  
wai- ( t v . I ) t o  t o u ch s . t h . ( a ls o 
wa 1 i p - ) . 
waka ( n . )  S u lph ur- c r e s t e d  
c o ck at o o  ( K akatoe  g a l e r i t a  
( t r i t on ) ) .  
waka wak a  I ( n . )  k .  o f  s ma l l  
wh i t e  butt e r f ly . 
waka waka I I  ( n . ) k .  of s h rub -
N i gh t s h ade ( S o l an ace ae S o lanum ) 
( af.  ma h a k ) .  
waka wak a I I I  (n . )  P i e d  F r i l le d  
Mon a r ch ( Ar s e s  t e le s c op h t h a lmus 
( l aut e rb a chi ) ) . 
wa1ak ( av . )  w i th s t r e n g t h  ( s e e  
w �  t - ) . 
-wan ( s e e  - b a n ) ( f o l l ow s  v ow e ls ) .  
wane ( n . ) (N . )  f l ame , t or ch ( af.  
b a 1 a m )  . 
wara tou (n . )  female s ib l i n g s . 
was asa� ( n . ) k .  o f  b e e . 
was i t  ( n . ) i n c i s o r s  - of d o g ; als o 
n os e  p l ug o rn a me n t  m ade f r om 
i n c i s o rs . 
wat- ( n . ) t h e  e f fe c t  of t i gh t e n e d  
mus c l e s , s t r e n gth , t e n s e n e s s : 
w a t o e  k a r i k � e  k i  o a p  h e  i s  n ot 
s t r on g  - o f  an i n f an t ; 
w a t d ae k  wa t d a e k  mus c ul ar ; 
wa t - t i o  t i O  y a p  t o  re c ov e r  
s t re n gt h , b e  r e f r e s h e d ,  t o  
r e v i ve , r e g ai n  s t r e n gt h , 
r e n ew s t ren gth ( li t .  one ' s  
s t r e n g th i s  t i gh t ) ;  
1 3 8  we 
w a t - h ou Q  y a p  t o  b e  l a zy ( l i t .  
one ' s  s t r e n gth w i lt s ) ;  
wa l a k s t r on g ly , h a r d : w a l a k k u b om 
I w i l l  h i t  h i m  h ard ; 
wa t - ( tv . II I )  t o  b u l g e , f l e x  -
mus c le s . 
we- ( n . ) i nn e r  b e i n g ;  
pe r . -num . 
w e - (p . m . )  nSg�- ( s .'m . ) o r  
pe r . - n u m .  
w e - (p'. m;. ) e k : ( � :m . )  o r  w e - oap  
or w e  b a l e  n a ga - t o  b e  s o r r ow ­
f u l : w e n e  n a g a n  I a m  s o r r ow f ul 
w e - b a l e a p  t o  b e  v e ry angry ( l i t .  
one ' s  i n n e r  b e i n g  i s  b a d ) ; 
w e - h e r oQ e  o a p  t o  b e  agr e e ab le , 
p le as e d ( l i t .  one ' s  i n n e r  
b e i n g  i s  p l e a s i n g ) .  
-we ( s . m . ) ls , i f .  ( f o l lows v ow e ls ) .  
-we s am ( s . m . ) ls , de s i d .  ( f o l l ow s  
v ow e l s ) . 
webup ( n . ) k .  of t r e e  ( M o r a c e ae 
F i c us ) .  
weh a ( n . ) k .  o f  t re e  ( M o r a c e ae 
F i c u s  was s a ) .  
weke ( n . ) d e p a r t e d  s oul , ghos t ,  
s p i r i t s  o f  the de ce as e d ;  
w e k e  s e n Q e f l a s h l i ght ( l i t . 
s p i r i t ' s  eye ) ;  
w e k e  t e b e  b u l l  r o a re r ( cf .  
mow u Q  mow uQ ) ;  
w e k e  a l i t  a l i t Q e  ( aj . )  s t unt e d ­
of g a r den p r oduce  ( l i t .  wi th­
held by the s p i r i t s ) .  
weke adapQe ( n . ) k .  o f  mu s h r o om 
( li t .  s p i ri t  ' 5 e a r ) . 
weke adapQan gatQe ( n . ) fly i n g 
r e d  an t ( l i t .  one f r om the 
s p i r i t ' s  e ar ) . 
weke nak Qe ( n . ) k .  of t re e  -
B u t t e r f ly b u s h  ( L ogan i a ce ae 
B u d d l e i a as i at i c a )  ( l i t .  
s p i r i t ' s  t r e e ) . 
weke s at Q e  ( n . )  k .  of v i ne ( l i t .  
s p i r i t ' s  t e e t h ) . 
weko ( n . ) k .  o f  t re e  - C as t o r  o i l  
p l an t  ( E uph o rb i a c e ae R i c i n u s  
c ommun i s ) . 
we 1am- ( n . ) p l a c e , l o c a l i t y  
( a ls o kaw i ( N . ) ) ; · 
we l a m we l a m o t - as i n  i k Q e  
we l a m we l a m o l op h e  w e n t  
b a c k  t og e t h e r  - af t e r  
b e i n g  d i s s e c t e d .  
we lem ( n . )  ( N . ) b u l l  r o are r 
( cf .  mow u Q  mowu Q ) .  
welet- ( t v . III)  (N . )  t o  b e g , 
p l e ad ,  e n t re at , p r ay t o  s . o .  
( cf .  u l i t - ) . 
-we loQ ( s . m . ) 2 d , pe rm .  
( f o l l ow s  v ow e l s ) .  
wesa- ( t v . II I )  t o  s i nge h ai r . 
wet- ( t v . III) t o  push - w i th 
one ' s  h an d ,  t o  s h ov e , t o  move 
a b oun dary f e n c e  ( a l s o w l t - ,  
u s u t - ) .  
weto ( n . ) t o o l  us e d  f o r  s t i rr i n g  
the f i r e . 
-wi ( s . m . ) 2 - 3p , rpt . ( f o l l ow s  
v ow e  ls ) . 
wiak ( n . )  t r e e  t omat o ( S o l an ­
ace ae Phy s al i s ) .  
-wiei ( s . m . ) 2 - 3p ,  r f t .  ( f o l l ow s  
v ow e ls ) ( al s o -w i o i ) .  
-wiein ( s . m . ) lp , r f t . ( f o l l ow s  
v owe l s ) ( a ls o -w i o i n ) . 
-wi eit ( s . m . ) l d ,  r f t . ( f o l l ow s  
v ow e l s ) ( a ls o -w i o i t ) . 
wigak ( n . )  Red-nap e d  R ob i n­
Wh i s t le r  ( A le adry as ruf i nuch a 
( gamb l e i ) . 
wigi l i Q  ( n . ) k .  o f  gr as s  
( Gr ami n e ae I s c h ae mum p o ly ­
s t a chyum)  . 
wik ( n . ) e arthw o r m .  
wilikiok ( n . ) Gre at B l a ck 
C o c k at o o  ( P r ob os c i ge r  at e rr i mu s  
( ma c g i l l i v r ay i ) ) .  
-win ( s . m . ) lp , r p t . ( f o l l ow s 
v ow e l s ) .  
-wi oi ( s . m . ) 2 - 3p , r f t . ( f o l l ow s  
v ow e l s ) ( a ls o - w i e i ) .  
-wi oin ( s . m . ) lp , r f t . ( f o l l ow s  
v ow e l  s )  ( a  1 s o  -w i e i n ) . 
-wi oit ( s . m . )  I d ,  rft . ( f o l l ows 
v ow e l  s )  ( a  1 s 0 - w i e i t ) .  
-wiol) ( s . m . )  2 p , p e r m .  ( f o l l ows 
v ow e ls ) . 
-w i om ( s . m . ) 1 s ,  r f t . ( f  0 1 1 0101 s 
v ow e l s ) • 
-wi on ( s . m . ) z 2 s , r f t . ( fo l lows 
vo w e l s ) .  
-wi op ( s . m . )  3s , rft . ( f o l l ow s  
v ow e l s ) . 
-wi owot ( s . m . ) 2 - 3 d ,  r f t . ( f o l l ows 
v ow e ls ) . 
wi�it ( n . ) S t r i p e d  P s eu d o- f l y e a t e r  
( Tr o c h e l i g o n e  maf ore n s i s ) .  
wi s am ( a ux . ) f l oat i n g ,  c ar ry i ng -
o f  w at e r :  w i s am a r i a p th e w a t e r  
c arr i e d  i t  aw ay . 
wit I ( s ee s u s u  w i t w i t ) .  
wi t I I  ( n . ) k .  of s m a l l  f r og . 
wit- ( t v . III)  ( s e e  we t - ) .  
-wit ( s . m . ) Id , rpt . ( f o l l ows 
v ow e l s ) . 
woda ( de m . ) ( N . ) w h e r e  ( af .  w o s a ) .  
wohap ( n . ) s p i r a l  - a ch i l dr e n ' s  
game of mak i ng a s p i r a l i n  th e 
g r ound by h o ok i n g  the  t oe s  and 
t u r n i n g on th e h e e l . I t  i s  
b as e d o n  t r a c k i n g  a p i g  i n  
c i r c le s ; 
woh a p  woh a p  s a m  a r i - ( a ux . ) t o  
t r ack an an i m al - p i g .  
-worn ( s . m . ) Is , i f t .  ( f o l l ows 
v ow e l s ) . 
-woman ( s . m . ) Is , i c f t . ( f o l l ow s 
v o w e l s ) .  
-womap ( s . m . )  3 s , i c f t . ( f o l l ow s 
v ov e ls ) . 
-womat ( s . m . )  2 s , i c f t . ( f ol l ovs 
v ow e ls ) . 
-womos an ( s . m . )  I s , df t .  ( f o l l ow s 
v o v e l s ) .  
-womosap ( s . m . ) 3s , dft . ( f o l l ows 
v ow e ls ) . 
-womosat ( s . m , )  2 s , .l f t . ( f o l l ow s  
v ov e l s ) • 
won- ( dem . ) ( c ont r a c t i on o f  w u a n  
v h e n  o c c u r r i n g  w i th l o c o c l i t i c s ) .  
WUI) wuI) yap 1 39 
wonan ( Z oa . ph . )  at �h at p l a ce , 
wh e re ?  - l o c at i on al ( C on­
t r a c t i on of w u a n  + - an ) ;  
w on a n g e n  v h e re ? , t o  vh at 
p l a c e ? ; 
w on a n g e b a  w h e n c e ? ,  f r om 
wh at p l a c e ? 
wos a ( dem . ) vh i ch ?  ( a l s o  
w o d a  ( N . ) ) ;  
w o s a n  ( Z oa . p h . )  v h e r e ? -
d i re c t i on a l ; 
w o s a k e n  ( Z oa . ph . )  whe re ? -
d i re c t i on a l , t o  wh at p l a ce ? ;  
w o s a p a  ( Z oa . p h . )  by wh i ch y ay ? ; 
w o s a k e b a ( Z oa . p h . )  f r om v h i c h  
p l a c e , when ce ? 
-wot ( s . m . ) 2 s , p e r m .  ( f o l l ow s  
v ow e l s ) . 
wu ( ex a Z . ) e x c l am at i on o f  p ai n  
as i n  w u  y a i  y a i s al) e t a  t h e y  
c r i e d  o u t  i n  p ai n .  
-WU l i k e  - res e mb l an c e  ( o c c ur s  i n  
de m . : y u ,  y a , e d a , e w a , e b a , 
g i r a ) ; thus ly ( v i t h  de m o  
i n d i c at i n g  r e fe ren t )  y u  o r  y a  
( y aw u  o r  y uwu ) ; i n  a m an n e r  
( wh e n  o c c ur r i n g i n  a man n e r  
t a gmeme ) :  y uw u  t h us ly ,  i n  
th i s  man n e r ; 
y aw u  t h us ly , i n  th at man n e r .  
-wuap ( s . m . ) 3s , i f t . ( f o l l ov s  
v ow e ls ) .  
-wuat ( s . m . ) 2 s , i f t . ( f o l l ov s  
v ow e l s ) . 
wuan ( dem . ) vh at ?  ( i n t . p r . ) 
( May i n di c at e  a r e f e r e n t  
k n own by t h e  s p e ak e r  ( af . · a l a ) ; 
w u a n g a  t why ? ;  
w u a n l) e  ( de m . ) wh o ( i n t . p r . ) 
( s pe ak e r  m ay k n ov re f e re n t  
an d t h us u s e  i t  i n  e x ami n i ng 
o r  rh e t o r i c al q ue s t i on s ) .  
WUI) s a- /wUI) i- ( a ux . ) t o  s w o on .  
WUI) WUI) yap ( a ux . ) t o  f a l l  - o f  
w a t e r  ove r a f a l l , t o  r o a r  -
of w at e r f al l  or a i r p l an e . 
1 4 0  ya 
y 
y- { t v . I }  ( i n i p t . )  ( s e e  s � - ) .  
y a  { d em . } t h at , t h os e ,  i t  -
n e a r  t h e  h e a re r ;  
y a k a / y a k a t  { conn . } t h e re f ore : 
d e n  mem e k n on g om i n i w i  y a k a t  
a u n  y u k a t they us e d  t o  l i e  t o  
u s ; t h e re f ore n ow at t h i s  
t i me • . .  ( a ls o y a l) ak ) ; i t s  
( p os s . p h . ) :  y a k a t  h an i t s  
g r o un d ;  ( a l s o y a k a ) ( s e e 
- g a t ) ;  y a k a t  o t ma th e re f ore ; 
( c laus e )  + y a k a  b i w i l) an 
d u r i ng , w h i le : a h ow i  y a k a  
b i w i l) a n  y aw u  t e t e o p  i t  
h appen e d  l i k e  t h i s  w h e n  t h ey 
f o ugh t ; 
y a k e b a  ( L oc . ph . )  t h e nce , f r om 
t h e re ( s e e  a n g eb a ) ;  
y a k en f Lo c .  p h . ) th e r e , t o  
th at p la c e  - di re c t i onal 
( s e e - a n g e n ) ;  
v a n  ( Lo c . p h . )  t h e r e  - l o c at i on al , 
near the  h e a r e r  ( f o l lows de p e n ­
d ant ve rb ; a t  th at t i me , wh e n )  
( s e e  - a n ) ;  
y a l) a k  ( i n te n s . p l' . ) i t s e l f , i t s 
own ; 
y a ok  ( y a  + a k )  th at ' s  al l :  b a i l)e 
y a ok that ' s  enoug h ; on ly t h at : 
b e  y a ok  o n ly that  t a r o ; j us t  
the s ame ; 
y ap a  ( L oc . p h . )  f r om t h at p l a c e , 
out of t h e r e , by t h at w ay 
( s e e - a b a ) ; ( c l aus e )  + y a p a h a t  
s e ,  as a re s u l t , c on s eque n t ly ; 
( d e p e n d . c l . ) y a p a  ( g a t l) al)e ) 
as a re s u l t , i n  c ons eq uen ce of : 
g ok o r ok p aw a r a k ma y a p a  a h ow i  
they quarre l l e d  ove r c h i c k e n s  
and a s  a r e s u l t t h e y  f ough t . 
y aw u  ( au . ) l i k e  th at , thus , l i k e  
t h i s  ( i n n ar r at i v e  s t r uc t ur e  
ya  't h a t ' i s  o f t e n  b e t t e r  t r an s ­
l at e d  ' t h i s ' )  ( a l s o  y aw u a k ) ;  
y a w u  o a p  t o  b e  ful f i l l e d  - of a 
s t at e d p r e d i c t i on ;  
y aw u h a t  i n  s uch a man n e r , t h e r e ­
f o re , as  a r e s ult , c o n s e q ue n t ly , 
s o ; 
y aw u  g a r a ma l i k e  t h at ; i n  s uc h  a 
mann e r , the r e f o re ; 
y aw u a k  j us t  th e s am e , l i k e ; 
y aw u y a  ( p os t p os i t i on aft e r  
n oun ) l i k e  t h at . 
-ya ( s e e  y aw uy a ,  y i w u y a , y uw uy a , 
g i r aw uy a ) . 
y abu ( n . ) r a i n y  s e as on , m on s o on , 
ye ar .  
yabul) { n . }  k .  of b an an a .  
yae y ae { exc L . } e x c lamat i on of 
di s t re s s ,  s orr ow , p ai n  ( al s o  
y a  i y a  i )  . 
yagoro ( n . ) k .  of t re e . 
yaha- { i v . } ( s e e  y ah a - ) .  
yahat- { t v . I } t o  s t an d  up , ar i s e , 
ri s e  ; 
mem y a h a t - t o  i n c re as e  - p r i ce , 
t o  i mpr ove s . o . , t o  b e t t e r  
s . o . ' s  s t at e ; 
y a h a t  y a h a t l) e  h ug e , h i gh :  
h � me l)e y a h a t y a h a t l) e  h i gh 
p ay ;  
1 0k y a h a t  y a h a t l)e i mp o rt an t , 
s i gn i f i c an t  m an . 
yai yai I ( s e e  y ae y ae l .  
yai yai I I  ( n . )  k .  o f  an i ma l  i n  
b u s h . 
yak a  ( s e e  y a ) . 
yaka 1ak naga- t o  l i k e  s . t h . .  ve ry 
much ( L i t .  th i nk on ly ab o ut 
t h at ) . 
yak at ( c onn . )  ( s e e  v a ) . 
yakeba ( s e e  v a ) .  
yaken ( s e e  y a ) . 
y ale le l) oap ( a ux . ) {N . }  t o  
f l o at ( ci .  y a l i l) y a l i l)  o ap ) . 
yal i l)  pan- ( a ux . ) t o  s ai l  s . th . 
t h r o ugh t h e  ai r ,  t o  g l i de s . t h . 
y a l i l)  y a l i l)  oap ( a ux . ) t o  f l o at 
( a l s o  y a l e l e l) o a p  ( N . ) ) .  
yalom I ( n . ) c o c on ut ( a ls o 
ma t u k )  . 
yalom I I  ( n . )  y am c u lt i g en . 
yarna yama (n . )  Augus t a - v i c t o r i a  
B i rd o f  P a r ad i s e  ( P a r ad i s e a  
augu s t ae vi c t or i ae ) . 
y ama ( con n . ) but , f u r t h e r m or e , i n  
s p i t e  of , y e t , n ev e r t h e l e s s . 
yan ( l oc . p h . )  ( s e e  v a ) . 
y aQ ak I ( conn . ) t h e re f or e . 
y a Q ak I I  ( i n t ens . p r . ) ( s e e  v a ) .  
yaok ( s e e  y a ) . 
yapa ( Z oc . p h . )  ( s e e  y a ) . 
yari aQ ( n . ) t as s e l ;  
s u k a m  y a r i a Q c as s ow �ry t as s e l .  
y aroQe as i n  5 05 0  y a r o Qe  y arn 
c u l t i g e n . 
yawu ( a  v . ) ( s e e y a ) . 
yaya- ( n . )  ( N . ) MoBr ( cf .  y i o - ) .  
yaba ( n . ) wh i s k e r s ; 
s e g o  y a b a Q e  c orn t a s s e l ,  s i lk ;  
yab i t  ( n . ) k .  o f  an i m al - s i mi l a r  
t o  b r u s h - t a i led r at k an g a r o o  
( als o y a b i t Q a n , k o r o k p a p a  t o )  . 
y ab i t  emetQe ( n . ) k .  of f e r n . 
yaha- ( i v . )  t o  as c e n d , e n t e r  -
h ou s e , c an oe : a i  s e s e g a t Q e 
k a k n e n Q a n  y a h amu a l ot of . w ork 
w i l l  c ome upon us ; 
y a h  a y a h a Q e  o t - ( aux. ) t o  t h i n k  
h i g h ly o f  o n e s e l f ,  t o  b e  
p r oud , ar r o gan t ,  h augh ty ,' t o  
h av e  h i gh s e l f - e s t e e m ;  
i b i y e k m a  k a k y e Q a n  y a h  a y a h a  1 0 k 
a p r omi s c u ous man ( Zi t .  a man 
wh o s e e s  w ome n and g o e s  up on 
t h e m ) ; 
y a h awe  gewe ( aj . ) un d u l at i n g  -
of t e r r ai n ;  asymme t r i c a l , uneven : 
��a ge � a h awe g ewe an as ymm e t r i c al 
yahalan ( n . ) day b e fo r e  y e s t e r d ay . 
yahama ( cm . pr . ) h e / s h e / they , h ow e v e r  
( s e e  n a ma ) . 
yahap ( num . ) . two ; 
y a h a p Q e  ( a j . ) s e c on d ;  ( av . ) t w i c e , 
a g ai n , s e c o n d  t i me :  n a k  y a h a p Q e  
y ak 1 4 1  
g o l a  oa p t h e  t r e e  l i ve s  
aga i n ,  a s e c on d  t i me ; 
y a h a p Q e  k i  n i h i  d on ' t  g i v e  me 
more ; 
y a h a p Q a n ( l oc . p h . ) on Tue s d ay ; 
y a h a p  y a h a p  ( av . )  t w o  by t w o ; 
y a h ap Q e  o t - t o  r e d o  s . th . , t o  
d o  i t  a s e c on d  t i me :  
y a h a p Q e k e me s a i  t h e y  r e p l an t e d  
i t ;  
b i w i  y a h a p  un de c i de d ,  i r r e s o lute 
( li t .  t w o  i n s i de s ) ; 
- y a h a t / - y a h a p  ( 1 s t  o rde r n omi n a l 
s U ffix )  tw o :  a t a y a h a t ge y ou r  
t w o  o lde r b r ot h e r s  ( cf. - l i p ,  
- Ill I V )  • 
yak ( p e r . p r . ) h i m ,  h e r ,  t h e m  
( d u . a n  d p l . ) ; 
y a k Q e  ( s ub . p h . )  h e , s h e , i t , 
they ( d u .  an d p I . ) 
y a k a t  ( p o s s . p h . )  h i s , h e r , 
h e r s ; ( c au . ) for h i m ,  f or h e r ;  
y a k a t  d e n  b i n a Q  t h at i s  h i s  
s t ory ; 
y a k u  ( c .  p r . ) h i s , h e r , h e rs , 
th e i r ,  t h e i rs ( p l . ) ( e mph a t i c  
p os s e s s i on ) ; b ut s h e , b u t  h e  
( a dv e r s at i v e ) ; 
pe r . - n um . 
y a� ( n o un ) - Qe h i s , h e r ,  h e rs 
( po s s e  s s i on ) ; 
y a k  y eg a t  ( p o s s . ph . )  t h e i r s 
( p l . ) the i r  ( p os s e s s i on ) ; 
y a k  y e n g u  ( c . p r . ) t h e i r ,  
the i rs ( p I . ) ( p o s s e s s i on ) ; 
y ak ( y e n /y e Q e ) (pe r . p r . ) t h e y  
( p I . ) ; 
pe r . - n um .  
y ak ( n o un ) - y e Qe th e i r ,  t h e i rs 
( p l . ) ( p o  s s e  s s i on ) ; 
y ak ( y e t ) ( - Q e )  ( p e r . pr . )  t h ey 
( du . ) ; 
y a k  y e t ga t  ( p os s . p h . )  t h e i rs 
( d u . ) t h e i r  ( p os s e s s i on ) ; 
y a k  ( y e t ) k u ( c . p r . ) t h e i r ,  
the i rs ( du . ) ( p os s e s s i on ) ; 
y a k  ( y e ) Q a k  t h e ms e lve s ( p l . ) 
( e mph at i c ) ( s e e  n l n a k ) ; 
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y a k  ( y e t ) Q a k  t h e ms e lv e s  ( du . ) 
( emph at i c )  ( s ee n i n a k ) . 
yaku ( a . pr . ) h i s , h e r , h e r s , t h e i r ,  
t h e i r s  ( p l . ) ( e mph at i c  p o s s e s s i on ) ; 
b ut s h e , b u t  he ( c ont r as t i v e ) ( s e e  
n a k u ) . 
yaku yaku ( s ee y o k u  y ok u ) .  
yawuQe ( n . ) k .  of l a r g e  f r o g . 
yawut- ( n . ) p at e r n a l  un c le ; F aB r , 
F aS i Hu , M oS i H u , B r Ch ( m . s . ) ,  
P aS b C h C h  ( m . s . ) .  
yegat ( p os s . p h . ) t h e i r ,  y ou r , y ours 
( p l . ) :  1 0k he l e Q y e g a t 5 0 5 0  t h e  
N ev Gui ne an ' s  dog ; ( c au . ) f or y ou 
( p l . ) ( af.  - g a t ) .  
yek ( n . ) M a rb le d  H o n e y - s u c k e r  
( Me l i ph ag a  marmor at a ) . 
yek- t o  s e e  ( s e e  n e k - f o r  us ag e ) . 
-yek y ou / t h e m  ( p l . ) 2 - 3p ,  o . p r . I  
( s e e  - n e k  f o r  us age ) .  
ye 1ek- t o  s e e ( s e e  n e k - f or us ag e ) .  
-ye 1ek y o u / th e m  ( du . ) 2 - 3 d , o . p r . I  
( s e e  - n e k  f o r  us ag e ) . 
yemo ( n . ) k .  of t r e e . 
yen (pe r . p r . ) y ou ( p l . ) ;  
pe r . -num . 
y'en ( n o un ) - y e Q'e y our , y ou r s  ( p l . )  
( p os s es s i on )  ; 
") 
y eQ e  ( s ub . p h . )  y ou ( p l . ) .  
y en�m� ( am . p r . ) y ou , h owever  ( s e e  
n a ma ) . 
y engu ( a . pr . ) y our , y ou r s  ( p l . ) 
( p os s e s s i on ) .  ( s e e n a k u) . 
yeQak ( emp . p r . ) ( y e n )  y eQ a k y our­
s e lv e s  ( p l . ) ( s e e n i n a k ) ;  
y a k  ( y e )  Q a k  thems e lv e s  ( p l . ) 
( s e e n i n a k ) .  
-yeQe ( 2 nd orde r  n omina Z S Uffi x )  
y ou r / th e i r  ( p l . ) 2 - 3p ,  p . m . 
yeQeak ( emp . p r . ) ( y e n )  y e Q e a k y ou 
y ou r s e lv e s  ( p l . ) ( s e e  n i n i ak ) ; 
y a k  y eQ e a k  th ey thems e l v e s  ( p l . ) 
( s e e n i n i a k ) . 
yeraQ ( n . ) r i n gv o rm , t i n e a .  
y e r a Q ( y e r a Q ) o t - t o  b e c ome 
d i s e as ed v i th t i n e a .  
yera- ( tv . I ) t o  s h o o t  s . t h . 
yer ama ( am . p r . ) y o u  ( du . ) ,  
h ow e v e r  ( s e e n a ma ) . 
ye t an d ( i n c l os e d  c o o r d i n at e  
n oun p h r as e ) . 
-ye t ( s . m . ) 2 - 3 d , i f .  
ye t (pe r . pr . )  y ou ( d u . ) ;  
y e t Q e  ( s ub . ph . )  y ou ( d u . ) ;  
pe r . - n um . 
y'e t ( n oun)  - y e t Q'e y ou ,  y ou rs 
( d u . ) ( p o s s e s s i on ) ; 
ye t g a t ( p os s . ph . )  y ou r , y ours 
( d u . ) ;  ( c au . ) for you ( du . ) 
( af .  - gat ) . 
yetku ( a . pr . ) y o u r , y o u r s  ( du . ) 
( e mphat i c  p o s s e s s i on ) ( s e e  
n a k u  f o r  us age ) .  
yet Q ak ( emp . p r . ) ( y e t )  y e t Q a k  
y ou y ours e lv e s  ( du . ) ( s e e  
n i n a k  f or us age ) .  
-yet Qe ( 2nd orde r n omi n a L  s uffix) 
y ou r / th e i r  ( d u . ) 2 - 3 d , p . m . 
yet Qeak ( e mp . p r . ) ( y e t )  y e t Q e a k  
y ou y ours e lv e s  ( du . ) ( s ee 
n i n i ak ) ; 
( y a k )  y e t Q e a k  they t h e ms e l v e s  
( d u . ) ( s e e  n i n i a k ) . 
yi ( dem . ) th i s , th e s e  - ne ar t h e  
s p e ak e r  ( a l s o  y u ) ; 
y i w u y a  one l i k e  t h i s ,  one th e 
s ame as th i s ; 
y i ke n  ( Z oa . p h . ) h e re , t o  h e re 
( d i r e c t i on a l ) ( s e e  - a n g e n ) ;  
y i ke b a  ( Z oa . p h . )  f r om h e re , 
h e n c e  ( s e e  - an g e b a ) . 
yihi yihi ( n . ) f r ui t b at .  
yik yararak ( aj . )  s l end e r - o f  
f r u i +. : m a y a w a  b o n Q e  y i k  y a r a ra k  
a s l e n d e r  b e an ( a l s o  g i k  
b a r a r a k )  . 
yikeba ( s e e y i ) .  
yiken ( s  e e  y i ) . 
yinsiwet ( n . ) k .  o f  v i n e .  
yingi - ( ¢, tv . I I )  t o  b i t e  ( s ee 
n i h i - I ) ;  t o  g i ve ( s e e n i h i - I I ) . 
-yingi I f o r  y o u / th e m ( p l . ) ( 2 - 3p , 
b . p r . ) ( s e e - n i h i  I ) .  
-yingi I I  y ou / t h e m  ( p l . ) ( 2 - 3p ,  
o . p r . I I ) ( s e e  - n i h i  I I ) . 
yio- ( n . )  m at e rn a l  unc l e ; MoB r 
( als o y a y  a ( N . » . 
yisit ( n . )  B e au� i f u l  L or i k e e t  
( Ch a rmosynops i s  p u l ch e l l a ) . 
y i tki- ( ¢ .  tv . I I )  t o  b i t e  ( s e e  
n i h i - I ) ;  t o  g i ve ( s ee n i h i - I I ) . 
-yitki I f o r  y ou / t h e m  ( d u . ) ( 2 - 3d ,  
b . p r . ) ( s e e - n i h i  I ) .  
-yi tki I I  y ou / t h e m  ( d u . ) ( 2 - 3 d ,  
o . p r . I I )  ( s ee - n i h i  I I ) .  
yiwere �e ( t . ) j us t  n ow ( a ls o 
y uw e r e f) e , i t a r a � e ) .  
yiwuya ( s e e  y i ) .  
yoge ( n . ) k .  o f  l i z a r d .  
yogo yogo ( aj . ) s h arp , n a r r ow , 
p r om i n e nt - of n o s e ;  r a z o rb a cke d -
of moun t a i n  r i dge , th i n  an i m al ' s  
b a ck . 
yogof)e ( n . ) c or n e r  of le dge ; 
le ad i n g  e d g e ,  t r ai l i n g  e dg e  
( af .  g i n �e ) . 
yoko ( n . ) k .  o f  t re e . 
yoku yoku agi- ( aux . ) t o  re c i p r o­
c at e : y ok u  y ok u  u rn  a g i ma i  they 
re c i p r o c at e d  i n  g i v i n g c o ok e d  
f o od ( a ls o y a k u  y a k u ) ;  
y o k u  y ok u  o t - t o  t r ade . 
yolof) yo1of) ot- ( a ux . ) t o  sw i m .  
yongo- ( ¢. t v . III)  t o  h it ,  k i l l ,  
s t r i k e  s . o . , f a l l  d own ( s e e  
noho- f o r  u s a g e ) .  
-yongo y ou / t h e m  ( p l . ) ( 2 - 3p ,  
o . p r . I I I ) ( s e e  - n oh o f o r  us a ge ) . 
yo�an ( n . ) k .  of a r r ow p o i n t . 
yop ( n . ) (N . )  t i me ( af .  s ap ) ;  
e me t  y op � e  af t e r n o on . 
y otko- ( ¢. tv . III)  t o  h i t ,  k i l l ,  
s t ri k e s . o . , f a l l  down ( s e e  
n oh o - f o r  u s a g e ) .  
-yotko y ou / t h e m  ( d u . ) ( 2 - 3 d ,  
o . p r . I I I )  ( s e e - n o h o  f o r  us age ) .  
yuwuaJt 1 4 3  
yu ( dem . ) th i s  - n e ar t h e  
s p e ak e r ,  t h e s e , i t  ( al s o  y l ) ;  
y u  y a  t h i s  an d th at ; 
y u a k  o n ly t h i s ; 
y ua n  ( Z oa . ph . )  h e re ( l oc at i on al ) ; 
y u k a t  ( p o s s . p h . )  t h i s  one ' s ,  
i t s ; 
y u k a t  b e t � a n  af t e r  th i s  - i n  
t i m e , f r om n ow on , h e n c e ­
f or t h ; 
y u k e b a  ( Zo a . ph . )  f r om h e re , 
h en c e  ( s ee - an g e b i ) ;  
y u k en ( Z o a . ph . )  h e re , t o  h e re -
di re ct i on al ( s e e - a n g e n ) ;  
y u p a  ( Z oa . p h . )  t h r ough , h e re , 
by t h i s  w ay , o ut of h e r e  
( s e e  - a b i ) ;  
y u p a  g a t � e on e fr om h e re ;  
y uw u  l i k e  th i s , t h us ( a ls o 
y aw u ) ; 
y uw ua k  j us t  l i k e  t h i s ; 
y uw u y a  one l i k e  t h i s ,  one  t h e  
s ame a s  th i s .  
yu ya ( s e e  y u ) .  
yuak ( s  e e  y u ) . 
yukat ( s e e y u ) . 
yukat bet� an ( s e e  y u ) . 
yukeba ( s  ee y u )  . 
yuken ( s e e  y u ) .  
yupa ( s e e  y u ) . 
yupa gat�e ( s ee y u ) . 
yuwe re �e ( t . )  j us t  n ow ( a ls o 
y hwe r e � e , i t a r a � e ) .  
yuwu ( s  e e y u )  . 
yuwuak ( s e e  y u ) . 
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Z ero Morphemes 
II - I t o  s ee ( s e e  n e k - ) . 
11 - I I  t o  b i t e ( s e e n i h i - I )  . 
111 - I I I  t o  g i  ve ( s e e  n i h  I - I I ) . 
., - I V  t o  h i t  ( s e e  n oh o - ) . 
- �  I 2 s , i f .  
- III I I  h e ,  s h e , i t ; 3s , o . p r . I  ( s ee - n e k ) . 
- III I I I  h e , s h e , i t ; 3s , o . p r . I I  ( s e e  - n l h l  I I ) .  
- III I V  ( 1 s t  o r de r n omi n al s uf f i x )  ( s i n g u l a r  n umb e r : ·  
a t a n e  my e l d e r  b r ot h e r ;  a t ay ah a t n e  my t w o  
e l de r b r o th e r s ( cf. - y a h a t ,  - l i p ) . 
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